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Con Vriuikgio 
00, 
a et iam dici 
í i ícopn Sc nrcnirptui 
in Nemo Orbe,vr poffmt cum omnibus fide 
Ubus difpcnfarein omni ufegulantste it, 
i l U qitç homicidio tfoUinrana extr 
Arthiuu Kceh fiç Rrgtíii> Limffñfis, t/t re» 
je pag. i * m fine. Precipuam vero aé 












^ Cummumcat io pnui legiorum. 
^00.. 
S Mutua Zfexprcffit comnuimcatmeyriuu 
legiorum t t r iafy; OrdiniSyfcilicet Predica* 
torum^sr Minor um. foi, 500, 
D ff peei ali communicatione Ordims Predica* 
torum cum ceteris MeKdicaxtibus.fo.^oí pa.z, 
Cummumcatio cum Momalibus, /0/.31I /M*2, 
Communicatio ^tr iufi j ; familiç. /0Í.311. 
Commumcatioexprefja Fra t r í i Minorumcum 
cçteris Mendicanúbusjzy non 'MenAicmihus 
fo i ^ { Z M . l ^ 
Commun'mtio pro Augufiiniefibits.fo. 326 .̂ u 
Pro Carmclitis» fol-)Z%.pag-i. 
Pro Min imis , * fo\.)i<). 
Pro Or dine Senior um B c a t c e M ^ ^ fá-PS» 
PfoCmg-egatme lefmtorum SanBi Hiero. 
riymu 
nymi. fâ-tf0* 
F ro Fnt t r ib us S ocie tai is. f o i . 5 31. nu. 5 o, 
D j Coimunicatme ^riuileglormn (jmmbabet 
Ordo SaãiHieronymiin Htfpania, fo.}}6.p.z 
DeExittiiapriuilcgiorum communicatione O* 
dinis Cijlercienjis>(jua etiam gaudent M.e;?di*. 
cvnes. fol.jqO. 
De conivamicatione priuilcgiorum Crucígero^ 
rum Mimftrant 'uim infirmis <&>c. foL343. 
De Comnmnmtione Mon ia l i im . foL 344» 
Priuilegk (¡uibusQrdines. Mendicantes conu 
municáiíL in priuilegijs. 
f i t jo . ib idem. pag.z. 
Coceptio V i r g i n i s ímacu la t ç . f . 347 
T n d e n t i n u m . f o i . ^o. 
Prouincía3e.fo.35^.pa.2. 
i m o m n i u m p r í u i l e g i o -
b r u m Frarnbus apud 
conuerfos como-




bac Secunda Parte continentur^ luxta Ordinem 
Abhabeticum digejlus* 
9 
- a s a » - - <̂.<M̂  
O 
Fratres fuos ab excom-
municatione de Cçna 
DominL fol.izo.pag.r. 
Abfoíuere non pcffunt 
Pra^lati Fratres fuosà 
I quinqué cafibus enor-
libas, no . pag. 2. àiint auíem canis enor-
mes qui ib i referuntur, & foiJ30. 
^ Non poflunt Prselatí abfoíuere fuosfubái* 
tos à crimine ha r̂efis. foi.148.&Í49. 
5 Abíoluere poffunt Epifcopi Religiofos à cri 
mine harrefisoccult^. fol.i49.pag1. 
^ Abfoíuere poffunt Epifcopi ab hçrefi occul-
ta proptcrquam incurritur ícntentia ex co-
ieoifc n jnaiarn^ quiDj 
ipfi commifserint)auâoritatc habent abfol-
uendiomnes & quoícunq; indos (tarn viros 
quàm mulieres^ab hxreíis crimine & alijs 
quibufcunque criminibus, tàm inf oro inte-
riori quám exteriori. fol.44z.num.23. 
Eandem auâoritatem habent Prouinciales 
icantiumj & quibus ipfi cõ-
uli.3.Buliam quç incipit^AI 
íitudodiuini Confilij. Vide in Elencho. r. 
par .ver. Abfolucion y Abfoluer. fui 
IDÍl is. izo.p a 
artinum. 5. fuos Fratres 
omni excommunicatione, etiam de Cçna 
íxi.pag.i.2. 
lales & eorum vi 
eligiofos & eo-
volentes, ab omnibus 
peccatis& cenfuris. foi. izz.pag.i.z. 
foro Fratres fuos conuerfioni Indorum depu 
daCçrta Do-
Abfoluere poffiint Prçlati fubditos fuosâ 
cafibt/s deCçna Domini. fol.Z47.pag.i.i 
Aoíoluerepoflunt: Prçlati Superiores, íuos 
Fratresab omnibus cafibus & cenfuris,& 
cum eis difpenfare in irregularitate contrac 
ta,co quòd íufpeníi?auí intcrdiài celebraue-
rint. foLiévpaga. 
Abfoluere poteft Guardianus vel Prior ab 
excommunicatione pro violenta manuum in 
jeâione^quando per diem naturalem Prouis 
cialis prçíentia haberi no poteft. fo.x66.p.s 
Abfoluere poteft Prçlatus ctiam inuiturn 
[itum ab excommunicatione fine prçuia 
quot 
fol. z/S.pag.t. 
j Per Buliam Cruciata? Guardiani & Priores 
poflunt abfoluere fibi fubditos ab ómnibus 
peccal*is;Ôc difpenfare in irrcgularitatibus. 
fol.xja.pag.x. 
I Abfoluere poffunt confeffbres Ordmis Pr̂ -
# dícatorü pmnes ideies ab omnibus peccatis 
rj^exceptis contcntis in Bulla Ccs-
,,!M¡i 
compefcant Fratres^ quando refult^t in eo-
rum fcandalum. fol;i27.pag.2. 
ConfelTores Ordinum habentes auáprit^-
tem a Prouinciali poifunt abfoluere a cafi-
bus Epifcopis referuatis. fol.izS.pag.r. 
Abfoluere poffunt Fratres Societatis lefu 
omnes Chriftianos exiftentes in tcrris Infi-
delium,vbinon poteft adiri Sedes Ápoftoli-
câi ab omnibus cafibus etiam de Cçna Do-
foLip.pag.i 
in his partibus abfoluere 
poffunt Fratres Mendicantes omnes fecula-
es ab omnibus peccatis & cenfuris, etiairi 
e G^na Domini, fol.iji.pag-z.excepts 
Abfoluere ^ 
dum Fochcr omnes fçeul 
Ordinum lecun-
& Indos ab Õ-
iu 
non eft notoria. : 
Abfoluere poffunc conf 
virtutem Cruciai^ & 
còmunicatione/atisf ad a 
lati regu 
i52.pag.i. 
s regulares per 
giorum: ab 
i b . i j j . p . t z . 
? uequedif-
Sine^eqj eos abfoluere/ecundum Emanue-
l ^ z J . foI.ié,i.pag.i. 
Polfunt Prçlati Superiores virtute priuiie-
gij Adriâni.ó.faos fubditos deputatos Meie 
iiumconuerñoni.&Neophytorum manut^i. 
peáfione^quç incurritur racione Simonia? in 
Ordinis vel beneficij fufceptione.fo léip.i 
l j QC 1 
câfibus concentis ia Bulla de Cçna Dominî  
per BuliamSocietatisCorrigiç S. Augufíinij 
&per 
ere poüunt ^ 
& Guardiani íiBi fubditos ácafiksre-
atys. 
cantiu>ac Cmul 
[bus peccatís & 
!ui poíTur 
oceupatiab 
uere Fratresfuos ab om 
uris. fol.uo.pagj. 
i j& in eorum conuerfio-
cenfura in vtroquefo 
s â lu 
i ab excomunicatione,quam 
infubdi-
excommuhicatione abioluere: fiibinon 
;r?qui eos 
Abfolui poffunt Fratres (& Nouitijprofiten 
DÍDUS peccatís oc ca 
& eorum feru 
' m peccatis 
ui p m m t i x m g i 
erBulil Cruciatç â cafibu 
>u 
AbfoKii poffunt 





fore Ordinis. toi.ióó.pag.z. 
Nullus debet á quocunquc percato abfolui; 
oifiprms abfoluatur ab excommunicationc. 
fpl.zjz.pag.z, 
mi 
:iuitatibus,vt aDiowancur a rcicruatis: il 
lis non valet qui confitentm: fine conCriticne, 
& ícienter celant aliqiiod peccatum rnorta-
I Abfoluendi á peccatis duplex eft potdía?, 
. - pitera Ordinis^ & alterajurifdiâionis. foi.' 
^ -Volences habitum Religionis acciperc & 
.pii)pter heie abfoluti virçute concefsionis Pa 
• pçQemeneis. 7. á cenfuris, non reincidunt, 
. ctiamfi Ordinemrion tntrent. foi.ux.pa.x. 
^. Regularis iqfirmus qui cafu nop fuitconfes 
laric pQtQ& ab o m i b u s peí 
V 
cath: ex conexione Nicolai.5. f o l i a i . 
Abfoluere ab hçrefi completa & exteriorice 
tiam ocaiitajnunqtiam P^paconcediCjfedne 
que ceniètur concederCjaiit per Buliam Cru 
ciatç,aut per lubil^um^ vel per aliud quod-
cunque priuilegium. fol .x^o- & 241. 
Abfoluere poffunt Inquifitores â crimine hç 
reiis ex priuilegio, cam in foro inrcr'iori,qua 
exteriori: nolunt tamen huiuimodi crimen 
loms. 
toae. 
, ueinquiiitorem vnum.„_ „ 
fuorumíociorum confenfu & licencia ab h, 
reii ccmipleu5docet praxis, fol.z^xnu.á. 
Bulla Cçnç Domini non derogat facultati 
in foro in£eriori;& exteriori abíoluere à cri 
mineh^refis. foi.244.^.9. 
Abfoluto inualide in tempore iubilei>.veS 
Bullçá referuatis peccatis nonhabentibus 
.27 fuitipfarefematio. 
f Miniítri Generales, Prouinciales;Phoresi,& 
omni cenfura EccIeCaftica. fol.iio.pag.i, 
y Abfo^utio ab excommunicatione non inclu-
di^ofolutiónem á fufpeníione & interdic-
to. ' fol.iii.pag.i. 
q Abfolutio à fufpenConenoü includitabfola 
tionem ab excommunicatione & interdiâo. 
fol.izz.pag.i. 
^ Abfolutio ab omni cenfura Eccleílañicain-
cludit abfolutionem ab excommunicatione, 
fufpenfione, & interdiâo. fol.uz.pag.i. 
^ Abfolutio á cenfura quacunque, )oteft conce 
di etií extra forum Sacramenta e.f.iij.p.a 
^ Abfolutio á peccatis debet fieri in Sacramé 
to/ed á cenfuris poteft fieri extra Sacrameo 
turn poenitentiq. fol.uj.pag.i. 
^ Abfolutio â cafibus de Cjna Domini, (con-
ccffa Ordinibus per fuá pnuilegia)non rol-
litur per annalem promulgationem Bul ç 
de Ççna Domini. ?oí.iX4.pâgxx. 
<| Abfolutio á cafibus referuâtis Papç indu-
dit abfolutionem à cafibus referuatis Epif-
copis. •  fol.ny.pag.i.x 
^ Abfo!u%ab ómnibus peccatis ¿cenfuris 
Écme^tóftfeclatís, & Fratribus: Socieutií 
7 
UCúfà eofum Ordine ínfrântibus-f n^.p.i 
q Prçpofitus Generalis Societatis &abeode 
fignati presbyteri proficifcêtes ad InfideÜ-
um terraSjpoffunt abfoluere à cafibus de Cq 
na.Q^uafacultate non vtantur Fratres in lo 
cis i n quibus officium Sanóse Inquíitionis 
refidet;nifi cum folis Neophytis,&c.fol .150 
pag. i . Et hoc modo intellige alias omnes 
concefsiones quibus concedítur Fratribus 
poíTe abfoluere á cafibus de Cçna Domini. 
^ Abfolutio ab excommunicatione notoria no 
eft concedenda fçculanbus,neque Indis, fed 
pro abfolutione remittendi funt ad Epiíco-
pum. fol152.pag.2d 
g¡ Abfolutio generalis conceditur Fratribus in 
articulo mortis eo modo,quo concederet Pa-
pa fi afsifteret. fol.ijó.nu.jé. i^.pag.i. 
(j Abfolutionis forma,qua debcnt abfolui Fra 
tres in artículo mortis. foL157.pag.1-
^ Abfolutio generalis à peccatis indudit eti-
am plenariam abfolutionem à cenfuris. foL 
foI.i58.pag.u 
^ Abíblutio plenária coceditur Fratribus Me 
dicantibus & Moníalibus tóg.lia1¥itâ,& 
in 
in articulo, mortis^ quâter ia àmo & in a-
Ji;is feílis. foI.i^S.pag.z. 
A^fóluticnis forma eñ,ego te abíoluo, alia 
autcm verba dicuntur vt Eccleíi^ Sanfiçpre 
ces. fol.i^.pag.z. 
Abfclutio á cafibus refematisMiníflris Pro 
uincialibus debet ab eifdem Mimftrispo-
flulari. fol.zéj.pag.i. 
Abfolutiooê á cafibus referuatis/jui affem-
crit ad qucnlibet Saccrdotcm pertinere, pç-
na career is mancipabitur. fol.zé5-pag.2< 
i Abfolutio Prouinciali referuatomm non co-
mittitur ccfefíarijsextra Ordinc.f.z'/é.p.z 
i A cafibus Epifcopo à Conc.Trid.,referuaíis 
nen pcíTunt regulares afcfoluere fecuduEma 
miele f.432,^.1^ Abbas^ tertiopetijtbe 
nediâionem ab Epifcopo^abetur pro bene 
diâojfi earn fíbi deneget- foi.jçij.pag.z. 
I Adukus petens baptifmum7debet infti-uiin-
fide^priíiíquam baptizetur.fol.zz^.pag.i.z. 
Adultus morti appropinquans & pet ens bap 
. vftnum debet baptizar-i ,vt eu em t in Nouo 
A4exjco. ioi.2.2Vpag.i.2z6.pag.i. 
lAâakií50§k^mmcms debcefefpodexe adiu 
terfogâta,âníequâm bâptixetur. í .xtS!p.%\ 
Adultus amem debeí* baptizari, fi atequam 
fimiiiter dicitur de dormiente. folzz/ .p . í : 
^ Adultus Cathçcumehus admonendus eftvt 
vereris vite dolorem habeat. fol.zzépa.z. 
{| Adulti femper amentes debent baptizan ft 
ait infantes* fol.2z7.pag.1i 
$ Altare porta tile poteft peni incamerísfas-
culariumvelin plateis ad Miffarumíoll^m 
nia celebran da. fol.ié^.pag.z.iéó.pag.n 
torijs ad Miflarüíbllêniacelebrãda.iêép.i 
Altare mains aliauorum conuentunm Hn-
ios m eo ce -
pro defundis,vnam animan de exiílentibus 
in Purgatorio educat. fol.ióS.pag.i.z.' 
^ Altaría priuilegiatain parcibus Indiarum 
poflunt nominari per Superiores eorun< 
locorum. jiag.z.ióí 
iíegiata pro educendis 
atorio.poflunt afsignari á Prouin 
cialjbus &CuílodibuaOrdinum Mencjican-1 
li ROB pfçáicârut Euan; 
LÍ, nifiiaillis Prouiacijs, quç 






tis,& nouum ^ñn 
a Sanctificata poteít ali 





i> ñon expírat per mortem concedfentis. 
/uieioritas^reuisUemeDtis. Adriani 
6, femeí concefsa alicui à Prouinciali, ktn 
lurai 
yüo Protundili, poteft ei âb ali^tbiji.ex 
Prpuiüciaílp^BiQieAáriani foi. 118* 
Auâorita^pjpRÍmodâ. AâiimL.ó* tantum, 
concelitar^tãui^ciâlibus & eorum Vica--
rijs(ipfis:i¿Qrtuis)áp non GuardianiSj ncqj 
D*Í^;^4 fòl.iji.pag.i. 131. pag.L2. 
^ormiínodâ.. non concedituĵ Pf̂ .. 
is-.Sií¿cripnlius tantâ^ quantam hâ Ve 
. Auaor í l^sp^ í t j^aâ eft circa i l k , quç,cõ«« 
?muni^j.jc6^t^pafuis Legátis.f.íj^.p.i 
p̂jqnnímoda eff circa abfolutiojag" 
it ôiíj^Gtfièném ia voto finíglící "càflltâtis^ 
itatis omniwode iudícium,aen relia-
ES 
m&hsormmi _ 
ric caufaitt tAeicnabiíèm* fo!i r JpiMW-i» 
AaélorÍÊasòmnimodi extenditur 
& aácoscomitantes iiíÍJ aMêflm 
h 
irte-
in fide, & Eccleíje ol 
8?qui DOOÇ vitç exe 
QÇ fame vitan) agunt inter 
i «onnmcoias in 
cum tn 
omnimoás conceditur vbi non 
^p^iusj & vbi difiat Rpif-. 
òmnimoda cum limicatione e-' 
circa'Fratres Ordínum Méndicantium. foi. 
A^âoritateomnímoda poíTunt vtiPrçlad ia 
itia Epiícopi^dum eius non ' 
^ Audoritate omnímoda pofTunc vti Prçlatí 
infra duas dietas tamen cum affenfu Epif-
copi. fol.i^-é.pag.z. 
^ Audoritate omnímoda poíTunt vti Fratres,v 
foi non funt creati Epifcopatus abfque aflcn-
,qui 
circa 
invotis,& irregularitatibus,& im 
tis Matrimonij jure diuino, vel n 
Auâoritas omnímoda importat perpetua 
tribus confefroribuselcéHsá Proumciali ip 
Capitulis Prouincialibus. fol.i^.pag.i. 
AuSoritas omnímoda commiffa efi ffatri-
'.i64.pag.i. 
Auâoritas omnímoda aâiue & pafsiue ab-
folucndijconceditvu F?atribus huius prouinr 
ciç.S.Euãgelij in quibufda feftis.f .z7Z.p.i. 
Audoritas omnímoda extenditur ad omnes 
terras Indorum conuerforumA conuertepdo 
Audoritas omnímoda conccfTa Prçlatis^ &. 
quibus ipfi commiíTerint^extcnditur ad om-
nes adus Epi (copales excrcendos,qui non r£ 
quirunt Ordinem Epifcopalem. f.záo.p z. 
\uQorita$ omnímoda viget.vfque dum fue-
.•36o.p.2.i5i,pig> 
Auaontate omnímoda non poffunt Vti Reli 
luas dietas vox at ^pucopus^eí. 
eiu^ Offkialis vt Prouifor.fol.^g^í.p^> 
' . » M ¿ I » ;io pío màbm 




mm ad commi 
ur á refcmaíis, no cõmitcitur fuis 
ia eorum flbfenti 
:tbus: 
ab eis conwitçi 
ochabçantlicenti-
cafibusoGcuItis^efl 
úmdi p a r t i bus. 
. conceba Frâtribus, 
âud iendum confe&io&e 
latis ab-
itc 






menus \ñ vitq pericuío á quocuncpe aüquo-
tee follenitate, tamen feruata fomafa in-
tcntiohe Ecclefiç. r fàl.i8i.psa.i. 
Baptizare non debet Pat-fer aut Matér7ni(i' 
in rnortis ártica o, quando w n adeft alius 
qui baptizet. fôl-.i&.pagx 
Báptizari non poteft f̂ tus incluíus in vtcro 
matris foi.i§z.pag,í. 
Baptizâti.debet caput pueri, fi foíuremode 
foris appâreat, & timeatur mortis pcricu-
lum,etiam non cognito fexu. fol.iSz.pag.i. 
Icbet pe? velynaniisfi foris appa 
fi pòftea nafotur,fub conclítione erií 
inf^ns baptizandus, fot.iSzpag.i. 
B^ptizari debet f^tus viueñs extraâus de v-
tero matris iam mortu^vc éuenít in Guita 
te Xuchimilco. fol.&.pag.i.a. 
Baptizari non debet fub conditionejniii quã 
dofu^rit dubium mzgmtnfit nec nebapti-
xatuspuef. foi.185.pag.!. 
Bâptizare pofllint Fratres in locis vbi habet 
Monafleria^ &in alijs locis de vifita. fol. 
k Nigros in locis 
foI.220.pag 
Baptizare poflunt Fratres Alios 
in füis populis, vbi non 
cbus.̂ . - fol.xzi.-pag. 
Baptizare çoíTunt Fratres i t i 




'i(€tiam fçculâres)cum quatuor obíemaa 
hufiiíi quando vrgeat magna necefsitasio 
Baptizam poíTunt follemniter Diáconí ex 
commifsione prç/eâí fibifada,; 
•cum aqua non íandificataíi 
ente necefsitate)eft peccatum mórcale, fof. 
Baptizan poffunt plures fimul üm 
utes ü§r 
aem tiifi imrmncte máxima nécefíltaes 
^ Baptizandi modus eft cum quatuor requifi-
tis. ifol.z^.pag.i. 
• ̂  fiapti^andi modus circá pueros & ádultos. 
. ^ Baptizanscum profext verba,egp tcbapri-
. zo.' &c,fimul,vel pucrum mergat,yel fuper 
. - ;cájput ÊÍÍJS áquam infundat. foiiSi.paga. 
^ BajStkans iierum rite baptizatumab' ali-
-qiio^iam fub conditioncjcifficitur irrègu-
¿vJariáv' ; foLiS^.paga.. 
. 'Í¡Í Bitptkáns,quaíido eft dubium, fub eonditio-
.'. ne.<|!ebetdtccre,fi non eft baptizatus, ego te 
; !|bapti^d,&c; - fbLiSj.pdg.!. 
i|T fepíi^aps tayciis vel non Sacerdos in aqua 
5 : fen&ficata peecat mortaiiter, éifilaboraue 
/ rií ignorâníia^vel. non inueniatur alia aqua; 
- ' d .xni.'vn r; f o l ^ f agí. 
f &pfmtiiaomenj& patrinofum nomina de-
f ^.enífldferibi-a aíiquo libra- f. 1S0. pag.*. 
.í¡ &ap¿i¿^Éus: extra Ecclcfiam ob paicuijum 
.'wekcrisf&r-poAea conualcrceas^ucaríira d£c 
"""•,^f»4%& ibi'omaia-dicaiitur^ .ejMptif 
verbis 
-"verte bâptisaodt/82 áqttç effufiôneflof« 
.« ^ BaptiGiíií materra eft aqurnatumíis^& fe^ 
nía eft ¿Ha^ua vcimt Etcle-fia, vktólice€,fc¿b 
[ -ee baptizo in nomine Patns>'& HEj,ffcSpi-
I ricus SanânAmen. ' . foLi3d^ft^t 
^ Baptifmas poíeft fieri per .euuíioaern0 ¡suf 
. immerfionem^ut afperfioncm : iuxtavaius 
cuiufque Ecclefrç confuetadiaem. fo l . ÍS|¿ 
^ Baptifmusomni tempore (étiam 
vcl ceffationis á diuinis) poteft coaferrip^ 
uulis & adultis. f o í A . p a . i , 
I Baptifmís l i p debet cotifem in domibug 
priuatis extra oecefsitateííi^mfifitijs Reg9ê 
^ autPrincipum. fol.ifcpagai 
\ Bãptifous poteft conferri ab ebriòfe^aS t ¿ 
rfceiV ab ebHojtfaia talis noniôteaditfacerçi 
- quòd Ecctefia tacit. fol.i8).pag.£. 
^ B^Jifmusfabconditione poteft iterum coa 
do re diligetiter diicuffa, nm corf 
titerit* bWiiStem fuifie liberam abebrie 
tate. f foi.iSj-pag^, 







Benèficij nomine intelligitur officium paño 
ra!e,yt Prioratus,GuaraianaCu5, Prouincia-
latus^^liâhuiufmodi. - fol.tói pag.i. 
Benedieere poffunt Prçlati Ordinum Men-
m Ecclefias,& alia ad cultum diui-
-2,31. pag.i. foi. 234^3. 
ia a 01 
Benedkem.poffunc corporalia Prç 
& Vicaríi inftituti in abfentia Guardiano-
int auctontatem omm 
Benedieere pofsunt Fratres Ordinis Mino 
Benedieere poffunt Fratres Corporalia xh ter 
ium. 
benedieere poffunt Cálices & aliâ tarn pro 
vfu próprioquám alierio, Fratres mifsi aá 
remotifskna locâ  fi ibinonefi Epifcópus.f. 
^riores 
i;Vtin nora mortis exiit 
habens,coníequatur Indulgentiam plenari 
íicere í\uptifls;õ 
írimonij minifírare poffunt Fratres omni-
ms aisig 
2íó.pag.2. 
prius Epifcopuster requifitus re-
id f acéremela ipfo' *' 
xâiòfâesNut 
Wtis « a í ^emporibus, & quaháa-vterquc 
j çontoiicntiutxi iam illas recepit f .xox.pj. 
i f -Bcmàiâpm Nupciales in teniplo'daricle-
, bmt/fy wtcqnim dcntur, nòncchabitçnf: 
.coniuges. fol.ioz.pag.i. 
i | Beneáiêioses Nuptiales nòn debcnc c m âb; 
. alieno PârocLo, ¿fi de licencia proprij. fol. 
loi.pag.z. 
^ BenediéíiôGCS Nupciales conferens alienus 
Parochus, tandiu manee fufpeüfus,qiiandiii 
âbíbluâtuir á próprio contrabentiü Parodio. 
folaoi.paga. 
^ Bwieáiâiofies feundarum Nuptiarum non 
poíTu^t fieri fine peccato tám a conferente, 
quàm etiam à fufeipiente. fol.io^pag-z, 
^ Ante Bcrédicticnes Nuptiales contraâum 
rnatrimoaium confumare, non eft peccaftim 
irortale/ed aec veníale, dummodp non foe 
excontemptu. folaoj.pag¡i. 
f Beaediâiones Nuptiales poffunt cooferri vi 
duo & Virginia è eonueríb. foiaoj.pag.í. 
&2o4.2.,?-o5.pag.i. 
á¡ Benedidicnes Nuptiales conferre tempo* 




I Benedictíones Nuptiales debent conferri, 
quando alter contrahentium, noniocea cm 
receperii. £01.204.p.i-xof.pag.i; 
I Benedictiones fecundarum Nuptiahirn con-
ferens Saçerdo??poteft à fufpcnfionè abfolui 
á fuo Diecefsno. fol.204.pag^. 
q Benedictiones Nuptiales dumconferunturj1 
velar i debent capita coniugum, quomodo & 
quo tempore. fol.zo^.pag.z.zoé.pag.T. 
^ Benedictionee Nuptiales poilimc dari poft 
Miffam finitam, fi Saceraos oblitusfuerit 
id Miffaillas dare/nifi alius adfit celebra-
turus. fo!.2cí.pag.r./ 
^ Benedictjosefc arrharum poflunt omitti fine 
peccato,vC contingit in Indis, folxoó.p.x.z. 
Bigamiç irregularitatis difpenfatio non con/ 
ceditur percoacefsionem facram d.Sixto.4. 
fo!.4«.pag .2. 
Bigamiç irregularitas grauior ad difpenfáa 
^-Bulla de"CçDa Domini nõ eft publicara in E 
pifcopatibus indiarup^ iic per e3 non fañ i 
reuocata ©rdinum f riuííegia.fcjóz.pa-.^. 
I Bulla 
1 
BuUâ/Ççnç dicitur, in qua Papa cxcommu-
•meat, varia hominum peccancium genera 
íwfa. 51 ebdomadis Sanfic. fo.ijS.p.z. 
Bulla^çne Domini?ron prohibet^quin pof-
&É<q»fefioresabfoluere habentes Buliam 
Crú.tiatc^sb omnibus caíibtis referuatis ex-
cepta hxréh fol.z^.pag.i. 
Bulla Cruciatç.pcffunt frui Religiofi, inte^ 
rim quòdnon intimatur aiiqua reuccatio, 
veí declaratio Papalis- fol.z^S.p.z. 
Bulla Cruciate fecundum duos Patresnon 
poffunt v£i Fratres quo ad referuata íineli-
centiafuorum Prqiatoiü.f.Z49.pí2ía^o.p.i 
Bulla & Oraculum Pauli.^qua Frattes ad-
miniftrant Sacramenta Neopkytis. fo l . i j j . 
BullS Pij.<¡ .(Et fiMendicantiiim.)qua.coBfir-
mantur Ordinum priuilegia7 praxipit Rex 
Catkolicus obferuari infauorem Mendica-
•tium; - ' . • fol-jj^píig.i . 
•BeJU Pij. y.fid inñantiam Regís Caeholici 
vt^pf^p^Eratres.ParcchiÓffiiciurneKer-
cere^Mjtr-iffionia celebrando Sc Ecclcíiafti-
i 
m 
•! 0 gofij.Tj. in reuocationem priuile* 
íorum,non exiuit^neque fuit Rome public 
¿bus, funt in nu 
y m i l 
uAualibus ex 
wgcret nccefsitas;fecunclum Fratrem Emâ  
nuelem. fol.záif .pag.i. 
' Cafuum çefcraatoruin abfolucio pertincc ad 
ProuipÊíalcm, & i l lum/pi Ivibueriteius 
I icenti am. fol. 2 6*¡.. pag. 2. 
1 CapiCuIdim Geníralc Romç cslebraturo cif-
tr idè prçcipitFratribus Minoribus in In-
' dijs commorancibus^vt ad manJatum Regis 
dodrinis ex tempore cedant abfque vila cõ-
tradidione. {0I261. 
I Capítula Proaincialia in his Indrarum par-
tibus poíTuntcommittcrcí fuis Fracribu^vü 
pofsinC oiScium Parochi exercerc inomni-
" bus fuis locis afsignatis & afsignandi-s. fol. 
4i8-pag.?;.& fol. 175.num.̂ .254, 
I Capitula Pxoumcuiia & Congregaciones 
" 'Ôrdinum Mendicantium pcíTunt ab'foluere 
" "èlãos Orditícj Intíinfés '& profitetes á qui 
' ' bufu 15 excommunication i s {entetijs,& alijs 
" Ecdefiaflicísc^nfuris,^ pcenis/Sídifpeníara 
tiònefiomicidij volütarij.&c. foLi^.num.i. 
Capitula. Pmuihdalia & Cogregatibnes Oí 
ti eíkcfe tre« 
A írcaiiDus euctem Urdinarijs rdematis dif-
pefare, ac vota quç ipíi Ordinarij poíiut dif-
penfare. . T d . i j ^ h u ^ . 
Capitula Prouineialia & " C 5 ? r e è a f í t H i e s 
l a n u m 
Capitulis Prouincialibus &'per odojdies 
Tequentes intereffentes Fratres conféquutí-
tui'Indutgcnuá p!cnaria,quam etiacofequu 
tur viíítátés Écclefías vbi Capitula Prouin-
ciale celêbrátur ^ &c. foLxáz.num.iz. 
Cáufà rationabilis difpenfaudi dkieur illa, 
quçot pro 'bono vmus 




á Paulo^.pro priuilegjs 
tot . j^.pág.z. 
daturReligtofis facultas 




trareSacramenta indis, & Hilpams:non ex 
Q literi 
. jõupag. i . : , 



















giumjled ius commune . fo.^oz.p. i , 
Clemen tip a Duduro circa confeflbrum Re -
gularipfe prefentationem , non derogatur 
perCoodiium Tridentinum . fo. 403 .p. 1 
& i . 
Clerici exiílentes in tmis Iníídelium , vbi 
non eft creatus Epifcopatus > funt fubjedi ' 
.Religiofislbicotr.morãnbus. fo. 164: p . i . 
Clerici celebrates in aliquibus akaribus af-
Agnails á Prçlatis OrclinB^ ad ex Purgato-
rio animam educenclam non gaudent 
siaalijsibii 
nu . 3. & 4. 
•ici. rçiniilrantes íacrflmenta fine licetia 
Parochi, licet grauiter peccent, non ta -
Clerici Vifeatores non poflun't reíidere is 
populis Indorum , vbi habitant Religioii. 
fo.364 . nu .15 .per tot. 
Cognatio fpiritualis contrahitur inter bap 
tizAtum y^Patr.inos ipfum tenentes in er 
Communicant Ordines Mendicantes in.pri 
uilegijs conceiris& concedendis. fo . t i j .p^ 
Communicant Ordines Mendicantes in pri 
uilegijs, etiamcum Ordinibus non Mendí 
cantibus . fo. H j . p a . 
Communicant Ordines Mendicantes in fa-
cultatibus concsffis Societati 
Communicat Ordo fratrum Minorumin-
partihnis Indiarum in omnibus Indultis coa 
cefsis &c5cedSdis. fo.ii4.p.t z.&i/o.p.i.x. 
Communicant Ordines Mendicanies in pri 
liegijscum Sòcietate íefu, fine vila limita-
done: nificõtrariu exprimatur.fo.r15 .p,|.2. 
Communicatio omnium priuilegicrum con -
cefsa fratribus Ordinxs Predicatorum . 
CommunicsEio priuiíegiorum concedi Cur 
P/eteis OrJinum jfecundum eorum fio-
^gulorum^ iimilc dignitatem inter fe.fo.uá. 
•p.r.&(7o(p.r.& z. 
Communicatio fidelium cum Jniideli -
isv, & henticis & fchismaticis concedifur 
fe^atquc etiã - M iíTarü. cd cbratio^ 
{̂ .j a. C-Lisrii 
Communicatio notabil is priuilegiorum f ac-
ribas Prçdicatoribus & Mino-






Rerurreâionis Dominicç. foLz^i.pag.i. 
Communio Pafchacis comprehend it oSto di 
es fequentes vel quindecim dies,fdlicet áDo 
m;nica Palmarum, vfque ad Dominicajm in 
Aibis inclufme. fol.z^i.pag.i. 
Commutatio, vel redeptio voti exigit^vt id, 
in quod votum eft commutanc 
aelii 
itisio Pre 
penfandi cum tratribus eft perpetua, & or-
0.* 
Commiffárius veniens ad aliquã Prouinciá 
cum Fratribus & ad earn perueniens, n5 
poteftíâmplius vcifuaaudoritate. i .i}} p.r. 
Commiflarius veniens ad locum, vbi non In 
bet Superiorem, poteft vti priuilegijs con-
s Prçlatis. fol.i34.pag.r. 
ommiiTkrius vadens ad terras, vbi non eft 
Superiori habet auâoritatem committendi 
^ratribusMum priuilegiorum. fol . i j^ .p. i . 
o moriuo in terris,vbi non eft a-
us, debéuiigi áFr^ribus a i m 
t;Dí in Kf^acum fo . x?4 . f?a . 2 . 
Ccirmiffíiriu? partkuhr'is hobcv.s facúltate 
corr.rrKtíenJi, folum in cafu par t iafei , & 
rcn 'vniu.cífaiiter c^otkfaircvc ? rft nc 
quenanque pctc-ft eamcotmmíttere . fo . 
Ccrrrríffarij Generales Indisríi :n Ordine 
fanfii Fra~rifci ncn poi^jnt zh es rum parti 
bus recedere, fed tenentur inibi expetíare 
vififsticrem . fo . 2S1. p. 1. 
CcniííTari] Generales Ordinis fafii fiacis 
ci tenentur viiitare cír¡nes Prcuinciíís fui 
di f i r i f i i , 6rfi¡as cues cerneré . fo . 281, p.i. 
Ccmiífario General i inlndijs mortuo, cb -
tincbitíizplvm cum pienitudinepotcílatis 
Prouinciaiis illius Prouincix inquamori-
tur . fo.281.pa. J .•.; 
Ccrrmifiarij Generales índiatu à Minis-
tro Generaii habcC cmni iTícdam, & cu plé 
niíudlne i " ' r ~~ ^ 
Ccrníffarjj Generales Indiatu funt ven prç 
lati vfquéad aduentum noui Ceirmiffanj. r 
1 j l J 
diípenílindi in omnibus conflitutionibus in 
feriptis & cu confilio difcretorü.fo.iSj.p.i, 
Compatrea fieri virorum vel mulierum quo 
ad eleuationem puerorum de fonte baptis 
matís^eftiníerdidn Reügioíis. fo.172. p.r. 
Conceffio faâa Prouiaci; 
fratribus 3 & nouitijs ab omnii 
& cenfuriSjvbique valer. 
Conceffio Pape abíoluendi á cafibus referua 
tis Epifcopis,non eft rcuocata 
o 
1Ü1 egijs n̂o eit reuoe 
iinaliu, íed petius 
confirrrftita per Gregorium 13. fo. 128 
lorum 
gorium 13.j fc-izS. p. 2. 
Concefsio Sixti .4 . (pro abfolutione Fratru 
.itiorurinMona!ium)& Tertiariorum fe 
iKvita.&c tn articulo mortis-)nocabil¡s. 
Cccefsio Nicolai. 5, pro abfolatíç#eftatra 
. . fol.i^é.pag.í .&2. 
Ccncefeio Lconis. ío. faôa Monialibus. S. 
^ Clírç & earum ancillisjqucd quater in anno 
omnibus 
Concefsio Leonis.io.fafía gereralibus & e 
_ ibas pro abíolutione gc« 
Reralifuorum fubditorum ab omnibus pec-
catis & cenfuris. fo!.i57.pag.i. 
^ Concefsio Leonis. to- pro abfolutiooegene-
rali fada Monialibus.S. QarçinfeftisDo-
inini,& Virginis iVLiriç)& S.Frarcirci;& S. 
Cisrç. foUjy.pag.i. 
Concefsio Leonis. ío. proabfolutione gene-
• rali faôa Fratribus Minoribus in die Sanc-
tçCachefinç Virginis &Mavtyn$.f.i$.p.i | 
ConçeísioSixti. 4.proabfolutionegeneraii 
fada Fratribus Carthufienfibus indie Nati-
u i tat is Virginis Mariç. fol.158.pag.!. 
q Concefsionibus ceiebrandi extra Ecclefiam, 
• 5Í alijs fimilibus pcffunt Fratres vti non cô-
tradicentibus Epifcopis. foi.iéó.pag.z. 
is reduâas âd ius commune DOR | 
vn!t impediriab Epifcopis Concilium 
dentinum. íol.ióy t 
Concefsio pro afsignandis altaribus ad 
cendum animas à Purgatorio,extendi 
Noaum Mesicum, & alias Infídelium 
ras. fol.iáç.p; 
Concefsiones pro gratijs/lndulgentijs 8 
dultis à Summis Pontificibus faôç 
bus Mendirantibus in paríibus In 
valent. 
Concefsiones faâç Fratribus Mendi 
bus per alios Summos Pontífices 
ratriDus 
ium. f .k 
igionem. roi.i^r.pgg.i, 
e proi 
/ «e nouo pec* 
eis ipíiim abfoluendi/enetur pofiea 
çám habendjilla confiteri. foi.275 -P^1' 
Confitens referuata non habenti auSorita-
tem eum abfoluendi jeibfolutio nulla crit ex 
def edu iurifdidion is. foi.275. pag.i. 
Confitens referuata fine contriíionc, ncque 
actritione & ab eis abfolutus à Prclato^on 
íenetur eidem il l a iterum coníueri, fed fuf-
licit confiteri cukunquc alteri legitimo con 
fejffbri. foI.z'/ó.p.z.^S.pag.i. 
Coiútcm, peccata fua quibus annexx íunt 
Gçnfure yirtute Bullç aut l u b i l ç i , manet ab 
jpfisiiocratus: etiam G confe í s io fc inuali 
4çf câum pçni ten t iS jVel quia non ha-
biutfaltim attritioncm, vel quia malitiofe 
ali^uonacuít peccatum: fi vero abfpJuatur 
á^QCC^tis non habentibus excommunicacio 
.nc^ aqncxan^minimè fublata fuit ipfo-
io. 
UiilU 
CónfííToi-es Ordinis Prçdicatcriim 
Cle^Ptem./ . Ponti, poíTunt 
furis, exceptis concení is in Cçna Domini, 
fo . 125 . p .1 . 
Confeffores Ordinum debenf remittcre ad 
Epifcopos pro abiblutionc cafus i ibi refer-
uato1?, quando redundat in commodum Rei 
publicç. fo .128 . p . i • & 423 . p . 2 . 
Confeffores Ordinum h aben tes audoritate 
à Prouincia!i poíTunt abfoluere á cafibus E 
pifcopisreferuatis. • /fo . l t d \ p . z -
Confeffores funt eligendi. idonei ad audien* 
das f^cularium confeffiones f o . 133. pa. t * 
. p . Í , ' 
Simplex facerdòs in periculo mortis poteft 
eligi m cofeirarium :nu!io alio ib i exigen 
t^iàmm confeffbre. 
1es torn m 
'estrés vel quatuorpoífuMt eligí ia 
Liüet couentu", qui poffíñc ábi 
ibet 






dum Paulutn.j.poírunt abfoluereexcommu 
.i. 
vita poteft abfoluere ácafi-
bus contcntis in Gjna Domini.to.7-j9.pax 
íôntatcm 
Monialium adiue bábÂf âuc 
atorum eas abfoluen&á fea 
[bus 
audira omnes ad eos còn 
e ác 
ios recurrétiü'^ eos abíoluero. etiã á cafil 
Sedi Apóftolitiae rdcruâtis-. fciL 
reá-du'óveltres,qui abfoltpit^b 
>muibus\afibus? poíTaní* r o n í t i t u i á Prouiu 
€micum|üodiffitítori0 qüocarT^ütí con 
uent í^ - fo . 364 o fiá . JE . 
•CõfeíTord doâi in fcgtílis cõucalibtio pos 
fa t ú l ^ S ' ^ í M t l i & m ^ 1 pofírnfrablToí-
I Confefsoreshabentes áuâoritâtem Prouia 
ciaUs pofsunt difpcnfarc cum in ceftuofis ad 
pctepdum debitum • fo . 5Ó5 . p. %, 
^ Coafefsoreshabetes auôoritatcm Prouio-
cialis in foro confcientise cancü pofsuncdis-
penfârecum his ,qaivonerunt caftitatem 
antequã contraxerint Matrimonium , v£ 
poísint petere debita. fo . 368 . p.r, 
^ Confefsor incipiens audire poeaitentis con* 
fcfsionçrn^eneCur ex iuftiiiâ s earn adiM* 
pkre . fo . 385 .pa. i . 
I Confefsarij non habentes iurifdiüionem ex 
officio-ad abfoluendfi ? debent earn accipere 
á Papa , vel ab Epifcopo vel á Parocho. 
fo . 197. pa.i . 
^ Cofefsores approbaü cefetur iiü^quos ex Ji 
cetiâ ab Epiícopo obteU^fsignauerit Pro-
uiiiriâlis vel Conimiffarius Generalis. fo. 
|98.p.a. 
^ Côfeffores probi,íinoribus ^feistia proba» 
tí>WcGCeUgi & prçfentari á Prçlatis ad 
dudiendas confefsione^. ' fo. j ^ S . pa. 2. 
^ Cofefsores eleâi á Prçlíatis/uJQí: prçfcntãdi 
Egi fo^ ís^e l Odtoarij».; - • fo.- J^.-J?. 1. 
i 
^ Confefíof Ordínls Mmoruvcl Prçdicatoru 
áfuo Prsclato Cacitc vel ex prefse prçfenta 
Cus Epifcopo, fino habeat defedü ícieti» 
& morü, efi ab eoappobldusvc idoneus aci 
audiendas confeíTioncs. fo .359 . pa . r, 
^ ConfeíTor Regularis Epifcopo prçfentatus 
á fuo PrxlatOjíi fit idoneu^& fine caufa fue 
rit ab ipfo reprobatus^cenfetur approbatus 
â Sede Apoflolica . fo . 399 . pa . 1 * & % * 
^ ConfeíTorum Regulariu praefentatio, non 
eft dicenda priuilegiü, fed ius commune , 
fo .403..pa.z.& 403 .pa . i . & x . 
^ Çõíifefsor acceptatus áb Epifcopo vífitco-
feffariü? in fuá DiceceG , fegicime cgfetu^ 
prçíent0tus o fo . 404 . pa . K 
I Cõfefsires acceptati ab Epifcopo habetõ-
se audoritatê, qua: cõfeísoribus Regular* 
m% in Çlementina conceditur.fo. 4o?,.p.2. 
I CõfeíWres Regulares approbatifecudü E x 
trauag.Dudü habeí eáde potefiatc adabíbl 
uedüjquá ex iurehabet Parochi. f.405.p.r. 
I Cõfefsoru Regulariü prçfétatio nõ poteíí" 
fieri ,nifi perProuincialé^vel per eü qui adiá 
l â b t ò i l cius cSmiffione . fo .^05.. pa . %> 
D % % Coa 
efforum Reeu 
i . to . 4.05.pa. z . 
âámiffi non ind igent nona p r ç í e n t a t i c n e , 
etiamfi aliquoties exirent Diccefi;vbifue-
nmt prasfentati fo . 406 . pa * 1. 
iConfdíbres Regulares ncn prçcipir Con-
cilium Tfidentinum examinan toties^quo. 
cies ipfi Epifcopi voluer iDt .fo . 40á .p. l 
ConfeíTor Regularia femel per Epifcopum 
âdmiffus in vm Dicccefi ad audicndas co 
fcífiones, fetr.per in e^dem habetur pro a 
ores Kegul ares teamat 
oluédi ticieies ác 
jres Keguiares tecunaa \^\q\ 
Excrauagaatem ao habent pptiorem pa 
li á cafibu^quam habenC 
«»w.u* . fo . 409 . pa . 2 . 




Cofeflor femel apptoBatus in vno Epifco-
patu ad audieudas confciTioses virtute Cru-
ciate, poteft in alio Epifcopatu eligi in 
conf efariü /fecunda viros dodosjabfque e-
ins noua approbatione. fo . . pa . 1. 
ConfeíTor approbatus m vno Epifcopatu(fe 
cundum alios 
fcHarium in alio Epi 
probationc. 
CofeíTor(íecundü quendS virum doâum)íè 
j n é cfebice prefentatus non 
us prçíe^itare in eadem Di< 
a]ia?ad c|ü3 fe morãd 
C5feffojfH[illus(etiam Regularisjfecundum, 
l^rium cofafefsionesrniQ ab Epifcopis, & 
Confefsor(fecundum Nauarrum) prçfenta-
fo ...414 .:pa .1 
nous 
mcnaliis Religiofis, 
fccut^dumEmacuelem for eft fufpendi ab 












. OC âD ipfli 
ms luns í 
norum prçfentsti &approbati iuxta.termi-
lumai 
Confefsarij, qui pofsuntab Epifcopis itc-
rumexaminari &i approbari & reprobari 
(fecundü fratrem EnnanLielem)fLiCtilli3oui 
à Hire no habet idoneitatem vt fratrcs alio 
ru Ordinum:non autem cocfefsarij OrdinS 
!icatortim& Minorum ,fo .418 .pa .1 : 
pf efsores Regulates-debite prçi 
licooatu ?VDI 
direcõnfefsiones on'mn fi del ium vndequa-
que venicbtium , & cos abfolucre ab omni 
bus c^Tibt^, prçter iiios 3 pro quibus Seder 
ic,a diet confiilcdaio. ^zo.p'i 
bre^.Regulares debite prçfetati âáfe 
iu cõtcíTiones audicdas, etiã fi nõ 
*ç&ço acceptati ? fecundum 
ntinxp habenC oiv.nts gratias> & fti 
uiiegia ad eas audiendas . to . 420 • pa .1. 
Conf efforcs Regulares peffunt abfolucre • 





is referuentur per Synodalê  
fol. 423. pag.i 
Regulares non pcffv 
;eüij. 4. in diffblutioncn & 
vti on-
Confeffores Regulares ad cautius agendum 
rios pro abfolutione cafuü ipfis reieruatoru 
.423. 
Confeffores Regulares licet poffint comu 
jaru u u 
iuiegijs 
que vol 




mifflonc Prouincialis (in foro c5{aer>ciç)pof 
funt diípenfare ad petendum debitum cum 
his^qui confanguineum vel confanguineam 
fui conjugis poft Matr(imonium carnaliter 
cognouerunt. fol.426. pag.i. &. 2. 
^ Ccfefíbres Regulares approbati ad audien-
dasf^cularium confeffioncs ex commifsione 
¡i r'rouincialis (in :icnt:ç} 
difpenfare cum hiSjCjni poit votum iimplex 
caftitatiSjMacnaionium contraxemt^vc pol 
fintpeteie debitum. fo!. 4,27. pag, 2. 
Confefsor^s Regulare.-; habentes audori-
t a t e m f u i Prouincialis poisunt ad petendum 
debitifm qiípenfare cum his3qui poft contrae 
turn Matrinionium ex cõmuni coníeríu pro 
428.pag. 1. 
-atrurn Mioorum rite 
prçfentati pofsunt difpenfare in omnibus vo-
cis3in quibus pofsunt Epircopi3prcterquam 
i n voto peregrinationiSjVltra duas dietas, fo. 
428. pag. 2. 




câufa fubcfi;, ton tãfum in veto peregrioâ-
tionisvVkra duas dietas ̂  fed etiâ jn nmni vo 
to Epifcopo referuato. fo. 428. pa.2. 
CcnfdTof Regularis debet aduertere lilis, 
cum quibus difpenfaiitfin voto cafiifatis)' 
ad petcdum debitum , non pcfî e mortnoco 
iuge iterum contrabere Matrimonia fine 
peccato, & poft contraâum effe neceftítria 
nouam difpenfationem ad petetidum debi-
tum , fo . 428. pa .2 . 
Confefsoi- Regularis ab Ordinario appro-
batus, & defignatus per fuum Genérale po 
teñapedre literas Sscrs Pçniteriâriç defti 
ttatasMagifirisTIico]ogi2i& in lure Cano 
nico DoâJoribus^ad ipfum recurrentíü au 
áifeconfefsiones,& impoíiía penitencia 
in literis esprefsa, poteft eos ábfoluere, & 
cum eis difpenfare ficut in eis continetur ia 
foro confeientiartantum . fo. 429 . pa .1. 
Confefsor Regu!aris(per concessionem fác 
tam Ordini Diui Hiercnjmi)deputatiis per 
Superiorem, in foroconicicntia? porefi dis-
penfarefuper irregularitate quacunqueoc-
câfiofite (ímtnâz. f o ^ o . p a . t . & a -
I Coa 
30 
^ Confeffores Menditamtes per Sixtum. 4-
poffunt difpenfare cu fçculanbus fuper qua-
cunque irregularitate Ordinario refemata* 
fo. 431. nu. it. 
e| Confeflores Mendicantes fimplicesnon pof 
funt abfoluere penitentes & cum eis difpea 
fare (ficut poffunt Epifcopi) in cafibus ar-
dais. fo.432 p.2. 
^ Ccnfe/Tores Regulares n5 habent auâorita 
te in cafibus in Conciliorelatisjfpeciali iure 
Rpifcopls concefsis:quia tales cafus non cen 
fentur Epifcopales. fo. 432. p. 2. 
Í| Cõfeffbrea1 Regulares fecunda Emanuele no 
poffüt diíbenfare cu fçcularibus in voto coti 
I fâentie,néGue abfoluere á cafibus fpeciali iu-
I re Epifcopis conceísis ia Concilio Tridenti 
% n o : \ y fo. 433. p.r* 
I ^ CõfeflbresRegulares ño poffunt difpefarein 
f voto cõtinentiç niO fit periculü vel fcandalu 
I Papá adire, ñeque e t i i in alijs Votis ipfi 
lí" referuâtis. : fo. 433. p. 1. 
% Confeffbrê  Regulares non fo!u poffunt dif 
penfare in votis iure communi Epifco -
reíèruatis, sõ autem in his |%u^ iure 
ípe 
fpecisli ipfisconcedimCur . fo . 435 .pa. % , 
eres Mendicantes per Mxtum. 4 . | 
ppfsünt difpenfare cum fçcularibus fuper ^ 
quibtifamque votis . fo . 433 . nu . 13, 
Cõfefsores Regulares deputati per Minis 
Crum Generakm pofsunt cx rati<mzb:li.8c 
legitima cauia diípcnfare cum Nccphytis 
in voto fimplicicaftitatis % nontamen in 
follemni . fo . 434 . nu . 14 . 
Coufefsores Regulares non pofsuntdiípen-
farein votofimpJki cafiit*itis3 nifi cum 
pa. 1. 
Conxcfsores Me«dicaBtes(fecur}dum forml 
jans)debite&femel ab aliqao Ordinário 
approbati iter facientes per Gregori& . i j . 
pofsüt vbíque terrarO fideiiu omniu audire 
confeísiones^non repugnâtibus tame í ceie 
fiaru Parochialium Curatis. £.437.^17'. 
Confcfsores R egulares femel approbat i à 
íins fuperioribusj vel ab aliquo Eoifc 
ant in vtraque India conf 1 
$ Confefsores Regulares índorum á fuis fu-
perioribus eleâi in filis Capituüs Prouítt-
cialibus 3 vel extra à Prouindaü habente 
auÔoritacem á Capiculo Prouindaü adâu-
diendas Indorum confefsiones, non indi-
gent prçfenuatloncpecue approbation^ E-
pifeoporum . fo . 438 . pa . 1. & 2. 
i | Confefsores Regulares femel prqfentatij 
& examinati ,S¿ approbati ab vno Epifco 
po?noB pQfsunt ab eius fueceíToribus fufpê-
di per priulilegiü Clement.7. fo .438. p . z . 
" "effbrei Ordinis Mlnom?8i aliarSRe-
iiaíonumftkm: ükX: 
BÍbus9audlendis)Don tenentur i n foro 
delicia: á'pliu? przfentari - £ ^ . p j & i . ¡ 





• r -^ DOIS 
pr^uio exami« 
ex priuikgiô Pij. 5. confifmato pet Domi* 
num Camillum Caictaoum Nuntiu Apofio 
iicum. fo. 406. & 407. 
gj. C^orifcíToris Regularis approbatio non Colli 
¿ür morCuo Epikopo approbancc. fo. 
^ Coofcffbris Regularis approbatio fifuciit 
rcuocaca> debet fieri in foro exteriori,&faq 
ta tali fufpenCone, ia foro cõfcientiç nõ ba-
bee locü vfus Calis reuocatioms.fo^p.p. 2, 
q Confeffbrcs Regulares in foro coafeientî  
(viftutei[uorS priuilegiorum) poffufâtfçcala 
rium omnium audire confcisiones, fine ap-
probatioa.e Epifcopi,& prçfentacioae coram 
eo faâa, & quomodo. ro- 440.P. i.& 2. 
^ Cotafeffbrum prçfentatio (fecundü MagiftrS 
. áVeracruce)ad maiorem fecuritatetám quo 
âdforS exterius quám ínterius,dcbet fieri 
corã Epiícopo pro audiendis confefsionibus 
autiquorS Chriftiaaorü. fo.441. nu.21. 
^ Confcfsio peccatorum nifi in necefsitatis ar 
ticiiío,non eft àFratribus facieeda alijs,GuS 
fuis Piçlatís, vel dufdem Odiá is facerdoti 
..feas.. • f o . ^ . g l | . 
^ Confefsiones Indorum áudire & iUis prçdi-
arejecandum fuá priiñIegia)poíruntFratftBs 
Mendicantes in his Indijs de fuorfi PrçUto 
ruin Hceotia Epifcoporum,& aliorum Ordt-
nariorum quorumcunque licencia minime 
requifica. fo. 175. num. 9. &.fo. 
fo. 17Ó. pa. 2. 
I Conf efsio peccatorü debet fieri priufquã Eu 
chariftia fummatur̂  quia recipiens non tan 
rum debet Deo reconcilian p fed eeiam Ec -
clefiç. - fo. 185. p. i* 
^ Confeflbrutp fecularium inñitutio pertineê 
ad MiniflrujnGeneraIê>& Prouiaciale inCa 
pitulis Prcyiiincialibup. fo. z6z. p. r. 
^ Confefsioiiem integram de iure diuinotene 
tüí pçíuteçis faceré, quando fieri potefl. fo. 
I Confeísiones non poffuntaudire Fratres nofê 
feruaU forma prçfentandi pofita in Cíeme 
tina- fo. 404. p.¿. 
^ Confefsiones poíTunt audire Fratres idone^ 
C faâa debita prçfentatione,,nolinÊ Epifco 
pi eis liccntil concederé ex maleuoleatia ár 
fiaccaufe, ffréff* f *• 
Regulâribus Cbbm 




te^iterum pofsunt fieri 
448 • pag. 
fi-
pag. r.cí.2. 
Cõf efsioniê iotegrifas eft de iure durino in-
íjuoaulíusfuperior poteft difpenfâte:nulla 
prefeftimícsiftente neceffitate. Exquo non 
poteft aaArepeccatâ tántum referuâía & 
(auditis eius péccaíis mortalibas nõ referua 
risjab'^iseum facramenfaliter abfoluât: 
iiãâ ia 
tem abfolucndi ab eis. 





annex am vir tute 
íu .ubilci: 
Confcfsionem in articulo mortis, quilibet 
çres ludices poísunt nominan âfcra 
tribus jnms Indijscontraipforumpçrturbá 
cõtradiâores. fo i j 6 ^ . íM'%. 
atóres ludices.pofsunt poneré, pnfu 
i ás pçnas contra pertúrbateos Fra¿ 
icantium. fo. i ^ . p . i ^ 2. 
Còhyerpafi pofsunt fideles interns InficleliS 
" r '^eticis Schiffp^ticis., fine exc.Qtpüni^^ 
quando necèfsitas vrgeret. fo.. 
p. I> & 284. p.2^ 
carnal is illicita habita cum co^s-
, vei confangumea alterius copiugi* 
vel quarto gradu^õ inducitimpfdi 
ÍUUJ P 
•âtps jtenetuf i a r e qu 
creaens ice 
Mxú confeffofis^* tftaetuf' bth£àmtStà,c-
Curafutfub pecca*o rrcrfaü tenettirmrner® 
cortrAcnter Matrimonium, quodhabeant 
coatritionem ad recipiendum hoc facramcn 
turn. fo.iSo. p. i9 
Curâtus teiietlir fcire, quod aqua ruturalis 
eft materia Baptifmi, & fcrma eft, Ego te 
baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiri-
tus íandi Amen. fo. iSo. p. 2,, 
Curatus tenetur fcire , quoi&lures Patrini 
non debet admitti ad tenendiim puerG bap 
tirandum- fo. i2o. p. % 
Curatus antequam adbaptizandu accedaC 
^erint r atrinos,<x eum vel eos 
ittat: & in libro baptízati3& í 
nomina defcribat: doceatque eos,quam cog 
nationem contrahunt. fo. ih. p. 2v& 
alia dõceac, quç ibi referuntur. . ibidem 
Scire et i l debet quod • Baptifmus quo vis-
tempore cenferri poteil, &.x^odncn debet 
baptizare extra Ecclefia ,6i*.qiiorrodo;bapti 
#abit , Infante vel Catechumenu periclitl 
tern & qua!iter fehabebitcB fçtu wiergé 
irqirrere, qua torma 6C qua 
? intencione fit baptizatus , qui extra Eer ie 
Cam eft baptisms . fo . \Si . pa . a., 
I Curatus poteít baptirare iub conc!it:cne 
cuando dubium eft , f ueri't ne paruulus an 
non baptizara? fecus inepte faceret^ & cuo 
rr.odofub conditio^e bapti/abit-f .iS; pa i . 
I Curatus Indorum adverrct notadam difierã 
t i am ince^ebrium & ebriofum ,vt caute fê  
gerat cu Indis baptizãt bur.fo.r83.p.!.& 2 . 
i Curatus debet fcire, quod fc:enter rebapti-
•zati & rébaptizantes pena irregularitatis 
"afficiuntur- folio .185 . & 184. 
1 Curl tus debet icire omnia requifita ad con-
/fici™um & adminiftrandum facramcn"'1 
- Eucharift;ç . fo ^ 
I Item debet fcire qualitatem re 
- adminiílrátis, tarn in corpore quám in ani 
ma &innumerabiles & prorfus inexphc^bi 
leshuius facramenti fruftus & vtilitates, 
. quas debite fumentibus confert. f o l . 184 . 
r.u. 6.per to turn. 
I Curatus debet fcire cõditiones que anuIUnE 
eonfeíTionemfacramcntaSem,& ;áiia multa 
ft* 
fi tòuf fttaií-fiiíbfpçn» pfiMti^(m:dli 6 lOBtteur 
3 ik\t m%. tmmmcatjm^ xmrnm-m) ateta 
, A § ftferuttas 9 ^ peccatorum-.mormKfm 
.-ài {jft 3̂ • s ; . pa. 2, 
I.iGoratusAbet fcire impedimenta Matrix 
t^^íiates, &í'¡tfÁÁ.m\x\t& quíe^rfen^. 
IvfUT^ í&^jJ^75¿,m"i^í lo. vfqucad 
^rli SiatíWnil, ncc fufficit i l l a cxerccre per 
I d w ^ ^ ¿ f Can 
^ Cimtas nefcicas lingusm eorum > quikis 
* €m(átntm >>aequaqui-eam conüituit y asut 
, i , * . } : (o. 207. p. 2 . & 208. SU. 2Ó. 
lítruere /de rudimentis ^ .fiefeifr'. -•••fb v'-íofi. 
, > Í . ;^ ^ ' . • • • i * 
f .sCumcus-teneta r fuos- doceée Artícalorfidei» 
^uètóamelahuiufaôdi . ' >fo;* ttytfí p a v i . 
tó^l&íxBiSilÊâ-qu» •.•refertartur' â fluf^ 26. ¡vf 
que^d 29. inclufme. 
lifTfaM^toetur Mifsi cdábrâré its âié>à$$ 
^uof©s<€dciriadimcnta &obedicntiatfi-^¿d 
st^.rcí r fo. an. anu. fo.-:#í^a¿W^. 
çfibratufi jtócí^rfcabere &iôGÍrâín iíterum# 
^ ^ f f ô f e i e t ad fuum ofi^^'-4*^%' 
is eit iiiaicancra. to. m. p. 2. 
Curatus nefciens linguam Iniorum, fi impe 
die i^frare alium eorum linguam fcientcm, 
Ssécatmortaliter. fo: 31;. p r. 
uratus indignus habens bcncficii;m;non 
tenerurillud renunciare, íed procurare i Hi 
debitum regimen, fecundam Vidoriam. fo. 
215. p. 2 . & 214. p. 1. 
Curatus indignu5,potens per aHos regerefu 
um beneficium, non tenetur illud renuncia -
iCaietanum. fo. 214. pa.r. 
is non potens perfenec per alios pro 
leneceffarijs in beneficio fibi colla« 
illud renunciare, fo. 214. p. 1, 
i cemenai Fratres, èti 
i exerecant, 
im 
ati fçculares non pofTunt poni in locis 
itant Religioíi. fo!i( 
Curati de iure debent m in iflrare Sacram ?n-
¡um Dei populo pro 
o. xiz. pa. 3. 
uram animarum ex charitate dicitur exer 
qui tantuiti fe obligare intendlc in hoc. 
uilos ̂ ultoaie non haoens 
incialem, 
pri 
obl ia ; 
er 
>u 





Prouinciali, funt i l l i . qui i 
, qui i 
.ULtO< 
ia te ei 
|rorTiptitB$3 volííatis ip. hi$f 
f q u ^ p ^ r t i ^ l f d k m i ú í De^& efi ,prm 
t Peiegari ;poe# íimplcx mimftQnõ.atóèe 
[ di:; à ddegato Ordinarij s & á íufcdel^^ 
£ DdegMif^pe. &c. fo.,tó9k. p( 2. 
f i Dpcoai exçommifsione prçfaâi 5bi. faffa 
^ . p i ^ u i ^ u s , fix cammifsio^li^,,Mg 
. pçKfiQ. ftflPff^W foIicnanitet.-fiçIicfflK, 
¿ ̂ ai^^popeft'Eucharifliam. m i n ^ i e . 
f, P i ^ . % t | i | c a £ iter 9 .Hifpani 
<| Diffiniíôriumíneleálone Prioru & Guar-
dianorum debet eligere digmorcs fub poe» 
na peccati mortalis. f o . 26.1 . nu . 3^ 
f ^ t & # È^cafibus r è f ô f a ^ ^ t í è ^ i á m í S 
f W 0 M à géTuíf >Pr^âti -feiafàlV- left 
ic5/iiítí^i^ègu!aritaté {ita^ènfiéÉftà-fex ca 
•tiifiih i^df^aibonQ IndorS» £o.i4i.pag.i. 
^•^Djf^Cifè^oíTunt Prçlâti çum Indis, & m 
• iMu^fetífttano dirimentibus MâlrimosiE 
*¿(J« l i » 
itiãs di 
uater m 
10,1^6. p, 2. 
cum Frâtribús in irre-
gularitatibus virtutecõcefsionisfaâç à Lee 
•itpemare p̂ r DU 
Cuardiari & Priores cum fuis fubditis in is 
regubritâtíbus. fo. lyt. p.'z, 
DíÍDenfare ooteft ProuiBcia!is(virtiite priui 
'u con! 
p. i. i q Uiípeníarje pon une traeres habentes au(So« 
Diípcnfarc non poffunt( fecundum Emanue- i ritatem in Nona Hiípania in irreguUrit^r 
te, ctiam cot̂ afia ex homicidio voluntarle^ 
& quomodo. j 
re n&ffunt 
U$ ÍUDCXlS Ü* 
f o . l é l . D. 1. 
nnaeuu 
u!ari 
.auoriCatc a i u o Superior i 
petendS ácbiCum cum h i s , q u i pòí t con 
"LÍIB Matrimoninm, exc^muni 
Legatum á latere cum Fraíribus in irregu 
noeiare oouunr bratres M i n o r e s r i t e 
i m ommDus v o t i s , i n quíbus 
i f coDi : 
luas í teá iv 
Difpenfare poffunt cum fratribuí PrçlâtiSu 
peíiores in irregu'aritatecontr 
enurenon poííunt Prçiaci, ñeque 
iti in.B^mia, fecundum Col íedorenV' 
,* A W 
y oocietatis. ^ 
"tSmtñ ff i » ftifctti fiiWf qtía 
' "feffâÉe ' '©liàárití Vefeí «ali. 
^ • D % à f l é p r á i i í c S b f É è í ' é i 'R 
cum 
^ Diípcaif t ^ C T Vofcffl tító A ^ i l p^ftAieíÃ ^ iu . ' iM^f i y Wfc w H l " i * - * IA wí luva - t e 
tíu ârn tòll&è viftcôíti m & mâteriam"%1i8 • 
^ • Difpeofarê i>dflimt#rat^ dum auâefe» Ücñ^ébdljltíjap^TiAim 
Geneule^lJèpufâffíá-fòró tofitfStBf ia 
rat® 
4 0 
-^ofóüinpHcí caflkMífti&ía- &U]̂ VôtiS|ttois 
. tameç folkmibtís - fa ,4^4 .p| a-
^ Dífpe^rc.foffaqt Çrauiaciale$ fi^ec^uits 
fuhaiti,! quibus ipfi cbmmifferint •) :>hu-< 
, .< iuímpl^vati^ ;:.tíQirt&men io4oei^yj?hfcfijíp 
;.. ^i0t„^si¿©p¿/écuadum ÁuiSor.em Ccppèi 
. dijlod^i:. - ' ' £ ¡ ¿ 4 1 4 . pag-/z. 
^ DiípeñláreaoB ppíTunt coafcffbres.J¡^{!ndi 
, iCíWip vofofimplici caftitatis,aLíicí Ne^-
:-, .p^i^ô^recêtcr ad-fid5-cfiuerfi8.f .435^1. 
^ ' d i ígen f^e poffunt Prçlâti(vel eommftbdí 
... ufqiuè Ip^igia foro caüfciQñúf ia omnibus 
. l u r e ^ i i j 0 Q^prohibitis cÇflguinit^t^gra 
f P^rpèp^rc noa-poflant PrçíWnn buiuímo-' 
v áiyofifi¿nforoiudicíali,nifi ía iilis iocis, 
f)5xíqui|us!difficile xecuori poteíl a d. Ordin^ 
• V:. , - folio,. 435-. pagina,J\ 
^ p i^^%e ppffunt Fratres Societatis (per 
^ . ^Lim,Geafraíem ad id deputati in-forac^ 
^̂  crcntie^m, Neopbyti? fuper quouis impe-
dimoiío.occulto cum ijs omnibus qui in fâ 
... de? Ecclefia: illcgitimum M^C^nonium 
fcim 
íciorrer yei ^ 
íncdo ccntr^hcntesce nouo contrcbant.fo. 
4}ó. pâ.r. 
urt iidem Frattes in hu-
iufr^odi' impedifiiemis , nA\ vbi ex 
exillirnaierint. fo . 43Ó .pa . Í , 
Difperfaie põíTunt in huiufmo^i impcdijnj 1 
tis Prouincia!es,& corum fubditi ad id depu ^ 
íati^ncn tatncn in illis locis vbi íunt Epifco 
pi nolentes fie difpcníare .fo .436. pa.2, 
Dif^cníare pcíTutit Frâíres Sardi Auguíii. 
ni;& a!ijMendicantes pcrtotumOrbem ci 
Lecne. ic. in primo gradu affnitacis3 Um 
in JVlatrimonijs centralis /qtiàm contrahé 
jis ^urritnoaoui n ^ 
& r o n deduôuminiudiau. fo.4j7fig.-i 
Difpcríare p* 
cum cmnibus in hec Nouo Orbe ît irregu-
lar it ate ,excepta il1á5quç prouenit cx homi 1 
cidio voluntario extra bellum, &cx fimo- | 
ii-ratiOBâDihs cauu 
quçeft probenovnius Regni 
ifomfare 
m 
^ Djfpenfandi rationabilis cauía reünquitur 
indicio Prçlatorum Ordinum Mendican-
t i um è folio. 141. pag . 1 . 
3j Difpenfandi caufe rationabiles, funt bonü 
pacis & vnius Regni , & emolumentum 
Fidci& Eccleíise . folio. 142 . pagina . 1. 
j Difpenfandi habeas faeulCatem potefi votü 
relaxare , abfque eojquòd loco voti aU-
quidiniurgat vouenti. f o i . 4 1 * .pag , 1 . 
DifpcnfatcH facultasen irregularitatequa-
cunque occ^fone contra&a) non debet à 
Prçlatis cornmitti, nifi viris dodis & circus^ 
peáis. f o i . 430 , pag . z m 
Difpenfandi priuilegium(fuper homicidio 
voluntólo cum fuis íubditis conceíTum Prç 
latis Ordinum)non derogafur per Conci 
Tridentinum . fo io . 431 pag . 1 
Difpenfatio cu Indis in impedímentis Ma 




latió íien poteñ ab Epifcopo in gra-
^""Libitis in Matrimonio , quando 
A occuítum p & ad Papam 
haberi recurfus, & feparatiQÍi-
nefcandalofieri nonpoteft.fo . l é ipà .z . 
Dífpenfatio dénuntiationum in Matrimonio 
pertinetad'Epircopum, vcI eius Officialem 
auâoritáteíibi comida, fo .zoo.pa. i . & 2. 
Circa hoc vide Elenchum. i.par. ver .Bacas 
Dífpenfatio poteft fieri cum fino adulterino, 
& incefluofo, & cum vtroque fimul ad ipfu 
legitimandum . fol . n o . pag . z. 
Difpenfatio, commutatio , & imtatio m* 
terfedifferunt. fo . 42,1 . pa .1. 
Difpenfatio requirit caufam iuflam &ra-
tionabilem . fo • 422 . pa r. 
Difpenfatio potefi fieri cum Indis in gradi-
bus Matrimonij prohibitis ? dummodo no 
iuinum & Naturale. fo io. 
Difpenfatio ad petendum debitum,non eft 
cnolaneui 
neceflaria în eo?qui in 
du cognouit confangu 
neam alterius coniugis ^ 
Matrimonium ,vel ratum. fo. 426 .pag.2 
is irregu 
m 
Difcreti cuiufamque Prouinciie funt iudices 
cil 
miares, oc anj hums-
* modi non pofTunt vti priuilegijs Fratrum 
contra ipfos Fratres, quorum priuilegia il-
lis communicantur. fo . } i6 . pa. 1 . 
Dubia Ordinibus propofita ab Epifcopis 9 
(in Concilio Prodinciali Mexicano congre-
gatis)circa Fratru priuilegia f .356 p.i.&2. 
Dubia exorta circa vfnm priuiIegiorum,de-
• fo . 375. pa . i . & 2 tium 
Dubia in 
miniftrantium priuilegia, deferenda funt 
ium India 
r ñ - p a . * . 
& non femper eñ impeditus ab aSu ratio-
nis. fol xSj. pagi, 
^ Eccleíia (qua! efl in his Indiarum partibus) 
dicitur rpiíiter conuerfa . fol . 174 . pag .2, 
«I Ecclefias poli utas per efFuíionem fanguinis, 
aut feminiŝ  poffunt reconciliare Prçkti 
Ordinum . fol. 2.37 . pa . z . 
¡I In Ecclefia polluta celebrans, peccat mor-
Cali ter n̂on tamen fit irregularis. folio, 
237 . nam . io . 
^ Eccleíia confecrata polluta, debet aqua be-
. nedida reconciliari ab Epifcopo intra duas 
dietas exiftente. fo . 238. pa .1. 
I Ecclefia fie polluta , potefi aqua benedidâ 
reconciliari à Prqlato Monañerij/i Epifco-
. pus diftat vltra duas dietas. fo, 238 .pa .1. 
^ edificare domos poffunt Prouinciales ad 
habitandum pro inftruâione Neopfeytom 
nulla alia licentia requifita ex concefsione 
& Schedula Regum Caiiell(j.fo.3o7.pag.i. 
(| iEdificare domos pofsüt Fratres ex licentia 
fola Proregis, nulla habita copia Epifcopo 
rum etiamipfis contradicetibus.f0.307^.2. 
f Effedus^yniufcuiufque Sacramenti non da-
43 
tur, mfi illudinrefummatur, &applice 
tur. fo- 188 . pag . i . 
^ Eligendi Prçlatum concedunt poteiiatem 
indulta Ordinum, & etiam extrema necef-
fitas. fo .134 . pa . i . 
q E igendi Prelatumnumerus in extrema ne 
ceffitatefufEcit, quòd fint plures duobus. 
fol.134 paginal. 
Eligendi Palatum facuItas,non cadit inter 
duos tantum, etiam in extrema neceffitate-
fo.135 .pag .2. 
?l FieSio Guardiánorü vel Priorum pro duo-
bus vel tribus eft proponenda .fo.zóx.pa i. 
^ Epifcopbrü ciffi ciales funt eorum Vicarij 
Generales videlicet Prouifores . fol. 
pag . 2 . fol . 357 . pag .1. & fo .2.00 .p.z. 
^ Epifcopiinfuis Epifcopatib^ poffunt coce 
derefacultarem fuis Vicarijs Generahbus, 
vt pofsint prçftare affenfum âd hoc quòd 
Prçlati Ordinum intra duas dietas poffint 
vti auâoritate omnímoda • fol. 146 .pa .2. 
«j Epifcopi poftquâ dederint Prçlatis Ordinu 
affenfu vtendi auâoritate omnímoda^0 pof-
íütab eisfinecaufa illu tollere.J*o. 147.p.i 
- ' F j f Epifco 
lis affenfus vtendi tali priuilegio. folio. 
ifcopu^TIaxcallenfis in ( D O Epifcopa-
prçcipit obferuari( circa bencdiâiones 
iales) id quod Manuale Mexicanum 
ftatuit. fcilicet quòd quando alter contrahe 
t'va folu eiibenedidus, fine vir/uie fcmina, 






re cues ÍIDI COI 
miílcrijs, & eius pet 
fo. 208. pa. 1. & z. 
,nec per aljos re 
: renunciare be 
Epifcopi nS pofsüt auf erre popules IndonX 
Us ex iurecommuni p 
Epifcopus poteñ committere auâoriíatem 
abfoluencü fiçreticum egrotum, ÍJ longe dií 
tet; atejue etiã Monialé inclufa. £245.p.2. 
Epifcopus non poücft committere facúltate 
licui, abfoluendi 
240. pa. 1. 
_ ifeopus poteñ creare Commiffarium par-
íicuIarem?quipofsit aliquem in particulan, 
uere. folio. 
mcopuscit verus ranor popuiorum 
giofis afsignatofü;& ibi poteft adminiflrarc 
Sacramcta,&decaufiscognofcere.f.257.p.2. 
Epifcopi non poíTunt conílituere Curatos in 
populis, vbi continué habitant Religioíi. 
folio. 307. pa. 2. 
Epifcopi nihil debent, nec poííimt ionouare 
inpopulis Indorum circa SacramenCorum ad 
miniürationem. fo. 357. pa 1. & 2. 
Epifcopi ex Regia cédula in Religioforum 
dom^pofTunt vificarefanfiifsimu 
folio. 37^. pa. i . 
i ex Regia cédula pojTuut corrigere 
Fratres delinquentes, quando á fu is Prda -
tis noncorriguntnr, uixta Concilij Triden 
t ini Decretam. ío. 379. pa. 2. 
Epifcopi pbffunt corriere Fratres cura m 
marum habentes, & delinquentes inSacra -
mentorum adminiftratione. f. 388. p. r. 
Epifcopinõpoííunt impediré Prçlatis,quin 
pofsint dimoucre fuos fubditos ab aliquolo 
co. fo- 389. pa-1. & 2. & 390. pa. 1, 
j Epifcopis non tenentur fubijci Fracres ,nifi 
in hi3,qiiar nudum Parochorum minifteriu, 
fo. 390. pa.i. 
Epiícopus(ad exonerandam fuam confcien -
tiamjtenetur curare íuas oues per meliorem 
Miniftrum. fo- 392. pa. 1.&2. 
I Epiícopus fecundum fuam obl igationem de 
bet attendere ad meliorem, & potiorem cu 
ramfuarum ouium. fo. 393, p. T. 
I Epifcopus non magis exonerat fuam confci-
' entiam cõmittendofuas oues illi)qui fe obli 
gateas cuflodtreex offido , quàm ei qui ex 
Chántate. 1 fo. 393. p. 1. & 1. 
l i 
liorem Miniflrum, veí fçcularem.vel Regu 
Iare:qiiomodocunqueilIarü curam íufcipiãt, 
íiue ex obli^atione, fiueex Charitate. fo.1 
\Q4~ pa. 2. 
Epifcopi confcientia non míníis 
per Fratres ammarum curam exercentes 
Charitate , quàm per Parochos ex itii 
&obÍ!gationeadmir}iftrantes. f. 395. 
Epifcopis fcrupu!us(circa Sacramentorum a í 
miniftrationem}fubiatus fuit, quando Fra 
tres acceptaruac ex iuftitia curam animarü 
ex 
titia' 
p. i . 
Epifcopis fuitprohibitüá Regia 
te míttere CommiíTarios, & 
vitandos Fratres animarum curam exercen 





à qüibus non 
inos. 
i fuos fubditos, cuicun 
a fo.398. p. 1. 
i referuare aliquos ca -
ani abfoluere 
na. 1. 
intentantes reuocare l icewil ia ta 
Clementine, nihil facerét. fo. 404. ç,i. 
Epifcopi poffunt reuocare 1 icentias datas cõ 
feíToriDus in Clementina ; ü aliquis eorum 
viueret fcandalofe^ vel efficeretur Tiirdus, vd 
mentccaptus. fo. 405. pa. r. 
Epifcopi poffunt examinare Regulares, & 
cum infla caufarepeliere, fo.400. pa. 2. 
Epifcopus non potcft referuare Fratnbus de 
bitè prçfentatis?& acceptatis aliquoscafus, 
i nõ funt fibi à iurc. referuati. f. ^jo.p.i. 
piGopi ex itifla caufa poííunt confeffores 
_ .egularesomnino repeliere^ coardare d 
audiendumconfefsiones. fo. 417. pa. 1. 
Epifcopus poteft difpenfare cum ccniugatis, 
qui poft Matrimonium ccnrraâtimconfeníu 
vtriufque continentiam promiiTerunC, vt pof 
fint petere debitum. fo. 428- pa. 1. 
Epifcopus non potcfl difpenfare cumirrega 
laritate contrada ex homicidio voluntario, 
beneautem Prelatus Regulariscufuisfub-
diti? in foro cõícicntiç tantu. f.4jo.-& 
sfuerit poteft diip 
1 ' i 
^exceptohomic",^^..^.^ 
Epifcopi poft Concilium Tridentinum ha-
bent in cafibus in Concilio relatis ( iure fpe 
ciali) iurifdidionem ordinaria. f . 4 p . p. 2. 
Epifcopus (iure fpeciali) poteft difpenfare 
in voto continenti£?quando non poteft habe 
ri recurfus ad Papam? & vrget periculum.l. 
fcandalum. foi 432. p. 2. S i ^ ^ . p.t. 
Epilcopus poteft difpenfare in aliqnibus vo 
tis Sedi Apoftolicç referuatis, quando vrget 
necefsitaí , & non potcft haber i recurfus ad 
id i d habentem eius aufíorita 
licopi Indjarum(&ili i 
miírerint)habentauâori 
omnes& quofcunque Indos 
ibus ipfi com 
s c r i 
caGbusreferuatis. 
a Prouincie 
•miam luicipiens aeDci connteri 
cara fua/i adefi copia confeíTons. fo.18 ,̂ 
pa- z- & fo. 185. pa. i, 
Euchdriñiam recipiens tenetur fe examina-
re fccundum pofsibilitatem fue fragilitatis, 
Eucharifliam recipiens no memoria recoles 
ex ignorancia 
Euchariftiam recipiens fada fufficienti exa 
minatione,non peccat^etiá fi alicuius peca 
ti mortalisoblitus fuerit. fo 184. pa.2. 
Euchariftia fummi potefl abfque peccato <• 
rum confefsione quando è contrario oritur 
fcandalum. f0.185. pa r. 
Euchariftia non eft danda exifienti in peca 
to morta!i publico, etiã íi fitabfoíutus per 
confeíTorem. fo. 185. pa. 2. 
[• Euchariftia non continetfubftantiam pañis 
& vini, fed eft ibi Chríítus verus Deus, & 
homo. fo 185. p.z. 





fo. 186. pa. í 
irifto digne fummen -
fo. 186. pa. r. 
ia adauget gratiam digne fumme 
fo. i8é. p. i. & 187. p. 1. & z . 
fiiit nobis reliâa àChriftoia 
fuç pafsjonis. fo. 186. pa. 1. 
1 Euchariftia confert Iquám píurimos fruâus 
digne fummentibus. fo. 186. pa.'Z. 
Euchariftia: effcâus peculiaris eft nutri tio 
fpiriCualis pergratiam datam áChriflo Do-
mino, fo. 187, pa. i , 
Eucharifliam fummens vnituri i l i , & incor 
poratur; & per gratiam tranftt in ipfam. 
cnamtia reitauratur de 





fo. 185.pa.2. f 1 EuchariftiafacitreCfteremortalibus & ve 
EuchariRiâ prçferuâtá morte fpiritnalj > 
& liberat à tentationibus Demonum. foi . 
Eudrarifiia comparatur Agno Pafcfcali; & 
coei eft i Manna? - f o i . 189 . pa^ . 2. 
Euchariília remiítit peccata vcniaiia3 & 
excitat hominem aã Chantatem, & eius 
feruorem . gol . 189 . pag. 2 . 
EuchariRia tantum dei et illa peccata mor- • 
talia, quorum non habet affeñum,qui ad 
illam acccdit. f o i . 190. pag . 1. 
Euchariília fecundam .D. Ambroíium po- ;. 
tefteonferre primamgrâtiam,per quâm pee ¡ 
cata mortal ia deletitur. f o i . 190 pag, r - I 
Euchariftia inquantum eñ facrificium, ha- f 
is debitas pro 
a confideratur 
ficium. f o . i ^ - P ^ ; 1 
" "leiens a 
lum pro omni pena,tamen defaâo íatiíta 
cit pro i l l i s ; pro quihus offertur . í y o ^ i 
v J u zr\ñ\&áat ms ad doriam conlequen 
Eucharifiia 
vir tu tem 
Eticharifiia 
dícitur Viaticum.quia confert 
loriam. f i^ i .p . r . 
et,reparat, & 
.uchanítia 
I EuchariRia prçfíiat agil i tatemj& facits 
quod caroobeduit ípiritui .fo .194 . pag . í . 
1 Euchariftia prçfiat vitam mãducantibus. fo. 
Euchari^iana pofflint miniflrare Fratresom 
nibus fidélíbus, prçterquàm in die Refut 
reâionis Domini Noftri. foi. 289 , 
& foi 290 . pag, z . 
Euchariftiam per Leonem .to. poífuot fide 
libus miniftrare Fratres fine Parochi liceca 
tia , etiam in die Rcfurreâionis Domini . 
fo . 290. pag.r. 
nt miniftrare " 
1 ê 
^ x ^ u s períonis. f o i . 200. pâg . , 
Eucbnít¡am fLimmcns Jn aUena Diçcefi, 
Ibl íe "P^erit etiam peí modicü tempus 
, - 290. pa. 2. 
Euchariniam poíTunt íummere omnes fide -
les toto anni tempore â Fratnbus Mendica 
tibLis(Parochorum non requiiita licentia}p^ 
terquâm in die Refurreâionis, mfi ncceisi-
tas yrgeat, modo poftea ccmmunicét m pro 
pria Parochia; vt fatisfaciãt prçcepto Ec-
clefiíe. io. z y i . pa. %. 
Eucharifliam poffunt fummere fideles per 
Buliam Cruciarç tempore interdiâi in alijs 
ŝ vei pnuacis wraionjs, 
m die ^atcnatis. fo. pa. /. 
Euchariftiam fufcipiens vel adminiftransex 
tra propria Parochiam prima die Refurrec 
íionis abfque licentia expreíTa vel tacita, 
aut priuiJegiofpeciali 5 peccat tnortahtcr, 
iiue fiat ex deuotione, fiue ad pr̂ ceptum 
um. fo. z^j.pa. i . 
ebdomada Sá 
â a , vel Paíchalx adimplct prçceptumCõ-




iis in die Refurreâionis in noflris Iocis,etii 
Hii 




0 . 2^5. pá . i . ñu . 18 . & fequentibus. 
uo priuileeio m 
'lirarp v-* ia? omb us 
en at is in 
in 
. VIcnafierio Beata* Mar i^ de Guadalupe ft 
tisfacit^rçcepto Ecclefi^.fol .2,95. pag. 2. 
Euc^ariftiam mimílrarcnon poflunt Reli-
giofi in alienis Ecciefijsindje Pafchatis, 
bene tamen in alijs Commnnionibus non o-* 
bligatodjs. f o l . 296 pag . 1. &:i, 
Euchariífiam in die Pakhatis Clerici !ecu-
lares delicentia SachriMe DofFunt miniflrsre 
fiae!iDus(etiam in tempore interdicri.jfi r i 
i l l am reapiendam habeant íideles licencia 
tali tempore . fo . 297 . pag.2. 
Euchariftia? adminiftratiocomrr-ittitur Sa-
cerdotibusíimplicibus habentibusad iáli 
centiam á Sede Apofiolica; ve! á Parocho. 
Euchsrifliam poffunt adminifirare Di^ccni 
in neceísítate , ex iuflu presbyteri interue-
nientecauia iufia . io.ijS-pag.z. 
Euchariftiam cx iufsu Prçlatiipfius fubdi 
to, & famuüsconucntus potcft min " 
Disconus Regular is . folz^.pag.i 
Euchariftiam, ex malitia presbytcro con 
m 
firmo in nécefeifátecõftituto.fô.x^ipfagíz, 
I Euchariífiam mínifirare poteit Saccrdos fq-
cLilarisfidelibus in Conuentibus Sándç GJ^ 
rx,ex licentta Capeliani, vet confeffbris 
Monialium. ^fo.jco.pa.i. 
r E xcommuaic'ation cs duplicis generis folet-
iibi Papa referuar^ - fo.ni.pag.T.& 2 . 
Excomrnunicatio^fiifpenfio; & interdidum, 
noniuntceniurq conexe interfc. fo .T22 .p.i. 
Excortmmxado incurritur per percuffio-
ne.-nCierici , ^tiam fitiefciatur ipfum effe 
Clericiim. fol.Ai.pag.r. 
Excommimkationis per accidens occultç 
abfokitiopoteft concedi ab Epifcopo in fo-
ro confeientie tancum, non tamcn 
pro foro exteriori. ft 
Excommunicationis publico (propter per* 
cuf!ionemClerki)abfolutio, poteit concedi 
ab Epifcopo ? fi eit impedimcntarn ad recur 
rendum ad Papam . ^ fo 244.pag.r. 
ExcoTiinuuicatio Si alia quçcunque cenfu-
ra eft abfolubilis á quocunque Saie;dct<? in 
articulo mortis. fo.244.pa 
p o t ^ ex com-
iflunicatum inñánte necefilíaíe. fo .154. & 
^ ÊxcomiTiiinicatus m vrgentiffima heceííita-
£^(ad emtandum manís ícandalum)cumcon-
tritionepoteft communicare, & celebrare ¿ 
io.z72.pag. 2. 
^ Excomunicatus quando fcandalum eft par» 
uum 9 non poteft accederé ad Commumoné¿ 
& celebraúonem . folio . xyz . paginan, 
^ Excommunicatus oceultus non pótele cele, 
brare ad prçceptum Ecclefis implendum, 
& obü^t ionem annexam fuo officicquan-
do ex omifüone non fequitur fcandaium 
magnum ,nec infamia . fol .273 . pág . 2, 
^ Exemptioratione loci;& racione perfonq, 
folio • 4^5 - p Í. 
^ Exemptus son poteft renunciare exemptio 
nenlj fine licencia Papa?. f o . 417 ^pag.i * 
4g Exemptio^quando datur ratione Ecdefise, 
. vel Moíiaíterij^xtra talem locum vel Mo-
ilafterium virmte cius non poteft vti tali 
tsmpücm. fol • 425 = pág .i* 
^ Exemptiò, -quando datur ratióne períonç» 
^hkmgm íwerit íalis perfona poteft vti tali 
f 
fxemptione . fo l . 415, pág , i . 
^ Extremçvndionis Sacramentum fuit ínfei-
tutum à Cfariflo Domino, & promulgatum 
á Diuo íacobo . f o l . 196 , pagina, x 
q Extrem^vnâioM? forma fuñí quídam ver 
' bâ , tamen materia eft Oleum beneáidum 
âb Epifcopo , fo l 0 t jó . pag . 1. 
q Extremçvndionis modus eft obferuandus 
circa nonnullas corporis partesjfoj^pa.i. 
I Circa partes- Oleofando invngendas eft 
adaertendum quòd Manuale Mexicanum 
prçcipit mulienbus in vmbilico vnâionem 
fieri: viris autem in lumbis, his verbis 
Ponga el Olio al hombre en los lomos, y 
âla muger en el ombligo . f o l . 81. M anua-
le vero Salmanticse excufsum per Foquei, 
áünode .1585 . tám viris quám mulieribus 
in lumbis vnáionem fieri deberé/catuit his 
Verbis. Lumbi etiam vnguntur , tám in vi 
íô,auàm in fçmina, veluti voluptads, 8? 
libidinis fedes.. 
q Extrem^vnâionis effeâus eft?mnferregra-
tiam Ŝc alleuiationem & alia.fol.r^.pag.z. 
% Exíremsvndionis facramenjtum'mn tantu 
i G j re 
i t t i t veniali^ fed t th in ali quando mor-
a. • ' "fo. Í9Ó. pa. 2. 
Qic femper debet i'dminiflranin 
morei propinquis- - : foi 196. pa.2. 
ionis pcculiaris effe¿lus;eft an 
xilium contra tétationes iDqmonibus obla 
ia hora mortis. • • it). 197. pa. 1. 
•fozâhibenàa eft infirmo, qua 
iir; fVpiii<:fâlutedrfperant. folio. 
. -v . - - - l97' P*1-?' 
xtrerri'avnfiio no eft conferenda iufpenden 
aut^atibulotradendisv fol i97.psg.i. 
" confcxmda per Pnroáü, 
¡ac@ídotcm finnplíccm in* necefsitatc. folio. 
SC 
gentia plenária, haoe 
, que funt 
^ foi. í 
1 
rnentinamj & Decr̂ ealerp ConcHij Vienen 
- fisgón fuiC ràiocau áConcilio Tridenfino. 
fo. 400.pa.2. & 401. pa.2. 
^ .Fratres Mendican^ç^bent vti priuilegijs. 
fecundum vc-iliUi'era. Eçílcfiç. ÍQ. 118. p.^. 
I Fratres McdkaBícsraifsi á Regibus ad.has 
im p^ei^í^Dü v<eri Miniftn hitius, 
fo. 118,-pí 2. 
ai â fuis 
us ao omDi ceniura hcrieíiAitíc^. f o i . 
cui GoaimiíTus fu i t vfus priuilegij 
iisvfv ètiam mitTus in Hifpaniata, 
eo, quandiü eft Prouiuci^ -India -
rum. fo. 126. pa;2. 
% Fiâter jiondam habens triennium in ordine 
in extremaneceGiíatehabet vocem aâiuam 
iaekâionePrçiati. folio. 134. pag. 
%. & 135. pag.h 
«5 .Fratres dao;moriuo fuo Prçlato, debenc- re-
correré pro licencia vtedi pnuilegijsa.ciPrç 
latu n Pro.iindç velCuííodi^/ub.qiia repofi 
. tafuntJoc^ vbi fant. fo. 136. pa- Í* 
dei 
1 
¡•ecurrere pro licentíâ vtendi priuilegjjs 
âd PrçlatB Prouiaciç, vel Cuflodiç propio 
quioris. fol.ijé.pa. s. 
Vráttfa duo,mortuo fuo Prçtato, (3 multam 
diftant ab aliqua Prouinciavel Cuftódia, 
pofsunt ambo vti priuilegijs. fol.ijé p .2, 
I Frâtres Ordinum Mendicantiuiri in his In-
diarum partijbus(fecundum fua priuilegia)li 
bere pcffant àdminiftraré Sacramenta abf« 
que vila Hmítatione . fol.i40.pag. r. 
I Fratres Societatis lefu poffunt abfoluerc 
' Chriftianos ab ómnibus peccatis & ccfuris 
(etiã de Cçna Donlini) in terris Infideliuftij 
vbi ñon poteftadiri SedesApoftolica. foi. 
Fratres duo dodiinquolibet conuentu pof-
funt eligi,dut habeant auâoritatem abfol* 
uendi à câíibus de Cçna Dñi. fo.i^pagr. 
^ Fratres Mendicantes in his Indiarum parti 
bus pofsunt abfoluere omnes fçculares ab 
ómnibus peccatis> &cafibus. folio. 
i f i , pag. 1. 
$ Fratfes pofsunt abfoluerê fçculares^In-
áoâabjgmm ex commanicâtiofie^quadot^ 
lis 
ÍÍÈ mn eft notoria. folio. 152 . pág . Í 
I Fratres noft abfoluant fçculares & Indos I 
notoria excòrtimunicatione/ed remittantad 
Epifcopum pro abfoíutime. folio * 15Z. 
pagina. % 
<g Frâtttètm vel qu t̂uor inquolibet conuêtu 
poffunt eligi,qui pofsint abfoluere ab õni-
bus & Cngülis peccatis.fol.^j.pagina.z & 
; . Z53. pag.i .&z. 
^ Fratres,quibus vifum fuerit Prouinciali co-
munícate auâoritatem;poffunt abfoluere á 
cafíbuâ papaljbus^etiam Cçnç Domini .fo. 
154. pagina. i> 
^ Fratres fc inuicé percutiêtes,pofsut í*e inui-
cê âb ex comunicatione abfoluere> du modo 
no fit in cõuétu aliquis qui eos pofsit ab 
foluere. foi. (54. p.x.&. 155. pa.í. 
q Fratres & Nouitij(habentes propofitu pro-
fitendi)poffiint abfolui femel m vita,& in ar 
íiculo mortii ab omnibus peccatis cafi* 
bus. folio.155.pag<t.& 2 
% Fratres & Sorores (mãx Çlarx,&; Tertia-
fij,&eorümferuitores^femel invita pof-
funt abfolui ab omnibus peccags, & ca^ 
G 5 ébut 
Fratres in articufo mortis, & ü anteada 
veneriiicin drmentiam3!etargiam.&c. pef-
funt ábfoluí general i ter á confefforibus.Re 
.gularibuSjVel feculanbus. fo i ^ . pa. i.z. 
Pratres quatcr in anno poiTunt abfolui $h 
omnibus' pcccatis, & diipenfari in votis ab 
ipfis fa£H$. • fo. 156.. pa.,2. 
Fratres Carthufienfes poiTunt abfolui gene 
ralitcr ab omnibus peccatis,5í c^RÍühs, ]» 
follemnitate Natiuitatis Virgmis Mark. 
Fratres pEplucrandis InJulgentijs; 8¿ abfo-
lutionibiisicenfurisfecúnduiriB-rnanuiel^m, 
pcíTuBt.vti coticefsionibus contcntis mpmi 
'Jegiismrforocoafd^ntic-fiie licentiia fuo-
rum Prçlatorum:mntamen quo âàMàhi-
iioncin à cafibus referuatis i p & Prrfat'is v 
Fratrçs in hoc nouó Orbe poíTunt admiair-
üárt'OTcma.Sacramenta nouiter conuerís. 
Fratrcyáe licecia faoram Prouincialium pof 
ííbi afsi 
tiâ Crdinariortim, 
fo. i ; 
ráre^.in.popu-
1"» ' V f r 
Fratres exercentes bffclum Párochi p o f e 
. íeuado per términos Parochi^ Clericorum. 
\. . . •••./ • • to.2Jeu':.pa;'Tf 
Fratres nòtifoffiint cognofeerc déqaufis,Mâ 
trimonialibus in foro. contentiofo , bene 
autem virtute OmnimoHç 'Adrianr, á..péf ^ 
funtcognofcere?cjuriProainciaIi habuerint 
audoritatem, • l' fo. zi^Ápsí %» 
Fratres pofflmt exercere officitim Parochf ia 
•fuis loets, vbi funt çorum Mojaaficria:,.; 8¿ 
de fua vifita^nôn-támen extra- : . -folio. 
¿15. pa. Í . & 2. 
Fratres miadrjscum foIa'Tuoruiti-Superno^ 
rum licencia , in Capitulis PtQúísdalibus 
inci.Epifcoporum copia 
u m rarochi. 2ÍJ 
frientâ in locis & Ciuitatifeus HilpaBo^uñi f èrfol . jirpag.i. 3Ó4 . pag . 1 
çxtra, in locis fibi áeputatis, pofsut 





fcratres Mendicantes pofsunt abfotui (fe 
aúllos per Buliam Cruciate 
luperioribus .fol. 
,t, 




Fratres tenentur foluere quartam part eirj 
funeralium^bi eftconfuetudoino tamen ac| 
i . folio, j . pagina .t. 
confequi difpenfationem ia 
homicidio voluntario > & ad òfficià , 8¿ dig* 
niutes Ordinife promoueri > f o l . 7.53. p.z. 
Fratres tres ye! quatuor poíTunt eligí in Ca 
pitulis Prouincialibus in confeffores Penite 
tiarios cum poteftate abfoluedi ab orçmibus 
ifcopo referuata commu^ 
folio .253. pag.i.& 2c 
Fratres alterius Prouineise non poílint mU 
niftrare Sacramenta 5 nifi de licencia Prç-
:ieiufdem Prouinci^. fo. . pa.i.& 2. 
• in populis Indorum fi-
adminiflrare Sacrameta. 
folio.257.pagina.i. 
Superiófumlicentia^lon poffunt vti facul-
úlçis & in Biillis 
fratres Societatis(Iefu fine expreffâ fuo-
" ' ^ ^"•"érièrunj ii€ctitia)nofl poftmtm fa 
cultatíbiiscontfntis in Iiibi!çis?& in Bullís 
rCrüfcÍáiS*. ' fo.279. P1 ' 
I Fratres^ociecatishabentes faculcatem ?vt 
•'ahMaahtüf à refematistantum in eadem 
rSodeCate debent coníiteri cum deputatis-: 
• -ad confefsiones audiendás. folio.iyy.ça.i, 
- - • • & 280 . pag .1. 
f Frâtres Mendicantes in índijs commorah-
" tes habéntampüfsimam prinilegiorum co-
: mumcationem:tám in concefsis, quàm in 
" Concedendis domibus} Mcnaflerijs Hofpi-
- talibus.&c. fo^iác^.num.j. 
I Ftatres in partes Tndi3rum(á Regibusiux-
faprçceptuin Alexandri fext i , mifsijifa 
fe habent, ac fi per Summum Pontificem 
rnittanÉur. fo.307 .pag.i. 
FratrGs((?x pfiuilegio Pâuli quart! )polRmt 
-'fupplere omnes & fingulos iuris & faQi 
^ qat interueñerint ín eifdem. 
mi 
Vntmiex priuilegio Pauli quartijfunti 
munes á decimis, & quarta, & 
f i inéal ium» & ab omnibus alijs grauami-
infruitione luorum pnuiiegiorum 
non íuntmoleñadi,fed potius contradigo-
';fescenrunscompellendi, ctiam ad hoc in> 
vocato brachiolçculari. £0^317. pag.r 
. FratresJurjlL. exempti á quarta ,& quinta 
. funetrJium, ÕLhabent à Paulo quarto 
fuam proteélio^em duos Epífcopos ne rno-^ 
ibus pdr 
tiiris ¡icarc ce conre 
auairejíine/icentia 
.Fhlrerfiróliccntia Çurati(ê)C Paulo quar-
to}ií>hac Noua Hifpania poíTunt predica-
re 9 & miniflrare Sacramem 
icos com 
:s (ex licetia. fuonim ProuincialiuiTi) 
; mpoais male acquifitis poffunt componere-í 
noditer conuerfos; dumrnodo ad pia opera, 
**' 1:Sfum p^Qpmm bosaappliceneur. 
•ag.r. 
¿tres fcofnint vti 
ue vllálimi 
;ijs circa m- Ü 
.^nt cognóiçere a< 
&: difpeiifare in gradi 





& Fratres mifsi ãá hasli 




adi l a l u t e m p c r t i n e n t i 
y. 
quâm pIU. 
inflruere.. ^ ^ , 
^ Fratrescürám Ináorum hàbentcs,debptha 
here ícientiam, & peritiam liñguarum ip* 
forum, fo. 384. pag. 2. 
É| Fratres, ex eo lquod fcobttilerunt ad minif-
tranda Sacramenta Indis^ funt eorum veri & 
proprij Cupti. fo. 386. pa, 2¿ 
sj Fratres adminiflrantes tantum ex Charitate 
TWis?nih>4omitHis tencntur in. fuispopulis 
facer^fiiut veri Curati. fo- 387. pa. t¿ 
^ Fratres non pofíunt petera á Rege vei Epif 
topo aliquem populuni^culus linguam fcie-
bat aliquis Ciericus;Vel alius, nifi prius af« 
fignent aliquem ex ipfis,ca!kntem linguam 
illius populi. fo. 
^ Fratres áfuis Prselati 
coin locum, abfque 
folio. 388. pag. 2,. & 38^. pag> i . & t. 
^ fratres hucufque ex Chántate Indis Sacra* 
úmurarunt. fo, 3^1. pa. z<~ 
ú has IndiaruiTi'p«es ú 
2. 
fubijdcrcfo*. fo. J5! p$g.% 
I Fratribus Miroribus & Prçdicatoribus (fe. 
cundumC'cmst.Dudum) ccrr.petit corfeí» 
fiónos audire virtutc delegaticnis, & cõmif-
fipfiis Sardç Rotrsn^ Ecclcfiç.fo.4oo.p.2. 
^ traeres Minores,& Prçdícatores à Sede A-
poftolicâ ccftituuntuí coâdiutores Parocho* 
rum. fo.405.pag2,. 
q Fratres Mmores,& Prçdicâtõtes hâbct á Se-
de Apofiolica commifsicnem conectó âdâu 
diedasfidelificonfeísiones. fo\.qotpág-i, 
^ Fratresnon poffuct {çcuhnum aumrecoo-
fefsiones(non feruata forms prçfcntandi) 
- prove in ClemSccõtinetur. fol.404.pag4. 
^ fr^tres poffimt{çculâr":um audire cõfefsb» 
nes?íi(debitèfada prçfenratione)idonei$E 
>ifcopi nolint licentiá côcedere.fo 404.^.2. 
^ Fratres(debitè prçíentaíi & approúri)hâ-
bent ex iufe poteíbtem abfoluendi abom-
nx peaato,& exccmmunxatione maiori á 
iute h w foI.405.pag.i. 
(| Fratres Minores Prouinciç Coficeptionis 
non poffurt molefiari ab Epifcopis (íubpç 
m excgtwnicationisjcirca- predicaciones 
' sa mortuorura aflbdationes.&c.fo^oS-
^ Frâefes(defuõrtoi Superiors licetía in Ga« 
pitulís Prouiílciálibus obtSra)pofs5e in fii§ 
índiarum pâríibus Sacramenta miâiftr^ra 
NeopHytis Scififulanis^Ordibariorum licS* 
tiíinon requifitâ. £0.418.p.^,. òt^ty. fjag.i. 
q Frat^^íetidicatites debité pfçfentâti pof-
funt fçcularium audire coafefsiones Vnde-
quaque vcttientiui» ? in Di^cefi, inqua fflt 
expofiti* f o ^ i ^ ^ a j í 
I Fratreà Mendic^tês (áebitè prçfeíitati & 
icceptâti ab Ordinafijs)pofsfit audire cofef 
fiôâes omniufçculafium(etiã aliarum Diçee 
fim)& eos abfoluereà cafibus;m quibus4 
poffuflt Diçcefaõi locorS.fol. 4lo.ftu.6.&ç, 
I Fratres Mendicantes ab Ordmarijsinedia-
feffores âcceptati, poíTwit extrâ Dî cefim' 
fubditos illéum audiré,ficut de iure pófsüc 
Curati. foi .413.pa, z, 
f Fratres Mgdkáátesta Diçcefi.vbifu^ p̂-1 
Iddiussuiei íceuffefttium' cmMúmes. 
audire,¡5 
Cbus cõtêtis in Bulla Cenç Dñi.fo.^.p.i. 1 
Fratres Mendicantes debite prçfentatipof- \ 
fuit fçcularium confefsiones audire ;&co3 ' 
' ñbfoluere ab omnibus cafibus, prqterquâm 
Sedi Apoflolicç rcferuatis.fol.^o-pag.r. 
Fratres Mendicantes debité prqfentati pof-
funt vota omnia pcrmutare;& in omnibus 
& fingulis cafibus Ordinatíjs referuatij 
áifpenfkre ? prçter ea, de quibus Sedes A-
poílolica effet confulcnda.fol. 423. pagi. j 
1 Fratrcs Mendicantes debité prçíentati p^ £ 






racres Sõaêí^is(ex Paulo.j.JpofliintomttíJj 
'iam audirc^onfefsiones, & eos abíòlue 
> omnibus jpeccatis etiam Sedi Apofto-
Sopictatis poffunt difpenfare in vo-
/non nuljis cxceptis;) & in iuramentís, 
" id cedat in prçiudicium 
uenai 
communicationiSjtulpeiionis^ inter 
á penis latis á iure.l.ab hominei.4xo.p1.1 € 
r a t e Minimi hâbent à Sixto. 4 .auâori 




& h l âftkulô mor t i s co t i f efforem,qui difpea ^ 
•fe€ cum e i s , i n omnibus irregularitatibus, 
©Kcoptig h o m i c i d i o v o l u n t a r i o , & membri | 
mutilatione. f o l . 4x9, pa, 2. * 
Jrâtres Mendicãces i n hoc Nouo Orbegau j 
fus eifdem f â c u ! t a i i b u s J & indultis 
ibfque vllis l i m i t a t i o n i b u s , dummodo d ¡i 
i fuiã Superiori" 
icante^gauaec ommous pnui-
iegijâôi inatiiiis conecísis rrairiDusrrçai-
Câtoribas,& cônfeffarijs Sociec^tiã Icfu. íol 
iúbtêÉ ( p e r Eugenium* 3.) anm 
ibi diftanteí ab Epirco 
únt ei prç{entafe,Ss 
conicienuc BOI ^ 
modo v n omnibus pnuilegijs, 
li 
fideliumdefo-
m f o r o conf. 
c o p i l i c á t i a . 







Imt abfoluere fuos 
is cafibus, 
i tos abomnU 
u r i s . foL 
Concilium Tíidentipum fint Cubista. iuali^ & temporalis trium Ordinum (m 
<tàtm 
\ eciâm per modum 
MemJicaníibus: qaatemts (videlicer/unCm 
vfu, & facris Canonibus, & Decretis Con* 
cilij Tridentini non adaerikntur. £01.3x4. 
. i num. 
I4em Gregorius multd conccfsit Fratribus 
Societatis; vt patet verbo Abíblu ere, Alta-
Gregorij.i?.Coafiitutio(qaa reduxit priuile 
gia Meniicantium ad lus commune, & ad 
Concilium Tndentinum)ncn cxiuit5nequá 
pablicatâ efi, nu.̂ .&io. 
Nequè voluit per e^m Mendicantium pri-
uilegijs eScaciter d^rogari.fol.jj-f^num.j. 
Gregori] prçdida Conftitutio3non reuocauit 
Viuçvocis Oracula, ibidem.num io. 
Guardiamis^vel Prior vnius Conuentus, vbi 
nondum eft Prouincia?ncque Cufiod^ hz-
btt audoricatem commitcendi Fratribus vf8 
priuilegioruTn. fo.ijj.pag.i. 
Guardianus ve!. Prior nefciens linguam In-
dorum ,neque habsns Fratres eorum lingul 
feienteŝ non eft abfolaendus .foljij.paga.. 
Guardi^ai^ Priores funt eligcndi dignio-
llifl.fo. 
1 * » 
uencu ácanDUí 
ieruatis." \ 
Gaardianiiiihu anua na 
qaám quod continctur in liteiis fui Guardi 
abMjenii;non autem pafsiue^nifi peculiar 
titer fuerit ipfis conceíTum. fol.zéS.pa.i. 
Guardian! poííljnt committer e alicui potefta 
£em abioluendi, & difpcafandi fpecialiter^ 
non Cameo general i ter poffunt i l i amcoacO" 
dere. fo.2%.p.i.&% * 
Guardiani ? & Priores Conuenüuales 
bcnt auiloriutem abfoluesdi d caíibus oc-
^reticus in v t roque f o r o g o t ^ a b f o f u i 
ab Inquificoribas . • f o i . ^ r p a g . a . 
Hçreíkus occu leasTe tn iÊ tcnáus eft ad Epis 
copum proabfolutione , f i veropubliais^d 
f Hfreticiii pâratus corrigi, & confutens Dot 
íorem, vt eum á Fidei dubitationc liberei, 
noai^curyit excommunicationê.f.24^ p i, 
q Hĵ reticus morierss (fi Epifcopus & Inquiii* 
tows define) peteft abfolui à quocunque Si 
. cerdote in articulo morei*, fo. 244. pa.i. 
*j Hçreticus occultus çgrotus fi lõge diftet, vel 
Moni&Iis inclufa, poffunt per Epifcopu à 
p folui, etiatn fi fint abfentes. fo. 245. p. 2 * 
^ Hçrefis cafus remitti debet aá fanâç Inqui 
fido^is offiol?nõ obftantibus quibuícunquê 
• |>nuil€gijs,ctil Regularifi. f 130. p.x.&f. 
q Hçrefis aliâ mcatalis, a'ia mixta , & alia 
- completa cum figno exceriori cxprefsiuo. 
folio, 239. pa. 2, 
^ Hçrefis completa non eft ábfolubilisper fi 
pifeopum ; nifi talis cafus fuerit occultus. 
; folio. 240. pa. iv 
^ H^refis ̂ biblutionon c6cinecur in BullaCrts 
í dârê«píimat. fo. ^40. pa.s- 8?K 
• Hçrefis (egiã occultç) noa poffunt confeff© 
res abíòIutioBeiD cemeedere per Bullí Cru* 
í . ájÉÊfr % .̂'f fodi vem bens 
Aí 
> poffune abfoiúí [êb Hçrefi & á quocunque 
alioofur- v fo. 44X, nu. i } . 
q Hçrefis purl^enfalis non iuducit excommn 
nicationem, ^ b̂ ea potefi abfoluere quili 
.f betidoneu^cbnfeffor. fo. 242. pa. 1. & 2. 
" ~r- /eré exterior (abfque confenfu ta-
irtinatia)noQ iaducit cxcommucict 
, tiohemr fo. ^42. pa. t9. 
I Hçrefis expreffa figno exteriori,fi fuerit 00 
culta, ka quòd non pofsit in iudicium dcf^ 
« ri, eft abfolubilis Epifçopo infot̂ o coaf-
cientiç. fo. 2̂ 42v̂ a. 2' 
^ Abfolutio Hçrefis aliqutbug ̂ otorif m® pp 
teftcõcedi ab Epifcopg,m£i eiã^quifofirinç, 
impedid adiife Papam. fo. 243. pâ. 2. 
poteft concedi ab Epifcop©. ,folî % 244. 
í! r pa^t. &. 245. pa. 1. & 2-. 
: fito non»eftíaâum. ^(^.^p^pa,!. 
^ Hofpkalia,(inquibus provideatur injfirmî  
r'^étot erigi in finolis popuíi»* foliou 




: i l l 
138. pa. i. &. 2, 
Í| Impedimgtum{cx illicitacop 
1 c 
gradu ad centra 
à Gondii© 
fo. 426. pa, 2, 
ulaii abita cum 
umea alterias co-
raduYequini 
[Ü impdimeneis qtiibuscunqaefiure 
1 non prom it di 
Ordinario ad viginh Snos.f 345.™. 15.&C 
fin-emapoíiiiai: raancan pef Mendican-
tes. fo.-fjó.nu.iá.&G 
ImDcJicifnftcundo grada coníang-uinitatt^ 
Indi {& comitantes ¿sd eorum conueruonem) 
pcüunt abfolui ab omni cenfura, cliá de Ce 
na Domini. foi. 130. p. 2. &13I. p. 1.̂  
Indorum Curatus non potefi eíTe^ui^efcií 
cornmliD^usm. foi . ao/. pag..i. 
Inaorurn c^ra comittitur fratribus in Caoi-
tulo Geocra i . zéi. pag. 1. 
^ O S J D rebus inventis, veí 
fuitirn íubiíítis;pofluntcôpcm. ío.^/.pa.r. . . 
Indinoulte" onueríipoíTunt retiñere vxo-" 
etumingradibus prohibiiis^um modo nen 
fit contra jus diuisum, & Naturale. f o / 
3 ' 
tmere vxorcs,cum quibus funt baptî âCi1' 
UíHüon prçmo-itis prioribus vxcribuff 
age difiantibus. Ex Pio. % . & Grerorio 
rnmio fub finem- Vide ibi. 
^ indi poffuQt audire M i (iam, & íublíçum lu« 
crari iii tempore interdiâi. £0.307.pa.2. 
^ M i is adm-íitflratione Sacfâmentoram(& 
poísuDt^ drbétrecurreread Rdigiofos tas 
quám ad veros fuos Pacresfpirituales.folio. 
^ Indi pofsuftt âbfolai ab Epifcopo vel cm 
haberte âudoriratem, á crimine hçfefe)& 
ídclolatriq. fo. 445. pa.i. 
I Iftdulgentia plenaHâ cfcedfCur Fratribus 
ârticujô mortis ̂  ctiam G antea deuecerici 
ífi dertotiàm* fe.i51S.pag!. 
I IftdúWentiâ pleti5í*iâ coficedicur Fratribus 
Mefiâftâtíeibus in die Sândç CatherinçVit 
^ Infeígèferla ^lenarrá^eõQcediturilli^ qui 
gchéMiítfctítífitentur álicui ex Mefidicm-
trtóíis1 iteeo confefsòri. fo.i/o.pag.a. 
qü'ütóüfRyiigiofrm Capitulo Prouincialf 
zfáíSíétéi^ • foaéx.pag.r. 
^ Mffll^ãfti-plbíiâriánl confequufttur pet 
les Ecclefiâg, & Eleemofea? porrigentefi, 
foxáz.pâg.s. 
^ fnduígentijs, Ãr gratijá concefsis Ffâtribu^ 
& MonialibiW Sânfli Auguflini ,pofsant» 
gauderevir/i>& mu!ieres,d'!mmodo âà hoç^ 
hsbcantf^culutem á Prelate eiufdem Or-
dinie. foI.;*7 pag.z. 
^ Indulge!iei(j,& grati^concef^ aliorumOr 
dinum áomibu^ & locis coBcedütur fimili-
ter domibus,ó¿ locis Fratmm Societatis-;? 
dummedo non aáuerfentur vo! untai i Prçp® j 
fit i Genera! is. fo. 334 pag.r. 
índulgenciâde Portiuccula communican-u 
tur omnibus Monafterijs vtriufque fexug" 
OrdinigSânâi Francifci. foi 339 pâg.^/ 
Iná^gentiâ áe Portiuncula comrminicatur 
Fratribui aliorum O r ^ u m in fuis Monaí.; 
íerijs. fo 339. paga. 
% Indulgentiâm plenâriam confequuntur Fra-, 
tres Minores celebrantes, vel audicDíe® ^ 
Mifsam Cóceptioms Virgmis, & fimiliter 
Moniales Satôç Clare. fo!. j^ .pâg .x . 
^ Indulgentiâm & remimosem peccatorS con 
fequuntur mn& vtriufquc tau^ fiieles 
1 
1 
lucnetires iv!iiiamí& âfsiRentes oScio Coa 
ccpticnís Virginis. fo. 34.7. pa. 
Indulgcntia*n confcqiumtur cmr.es audten-
tc$ MiíTam, &affifkntes officio Corporis 
Chriíu Domini ncñri pa 1. 
Indulgencie fecundum aliquem diernmnu-
tnerum corceduntur, his ? qui interfucrinfi 
;u!is Horis Canonicis officij Corforis 
icfirij & Corccpticni.-Bes-
te Virginis. fo. 348: pa. r, 
Indulgent iam & remiffioriem oirnium pec 
catorumconfequuntur in die c iu ídem fcfíi 
omoes vifitantes Eccleíiam Concepticnii 
A u h a r i f í i a m íumentes , 
suiiiicate Ecclefi^ deprecactes. fo. 
348.pâg.2. 
indulgencias nen peffunt lucrari íçcularcí 
míi habc^Df Buliam Cruciatç i o . 348.p.z. 
índulgenciãm Plen^riam confequuntar̂  
omees imsgmcm, vel fcapubrium Con-
cepticnià Virginis portantes,qni verepç* 
j fucrint. fo. 
.1. 
I Indiilgcntiam eandem confequuntur portan-
tes Scapularium ,& imaginem Ccnceptio-
nis VirginiSjficnt portantes Chordam Fra-
trum Minoram , & Corrigiam Saníli Aa-
gafiipi . , fo.349.pa.i.& z . 
Indul^ntiam á Sixto^.conceísam Confra-
tribas C;iordç:no lucranturjnifijqui íuntprç 
di^e CoíuTaterni ta t i aferipti .foi.349. p.2. 
Induírvríiç &í?ratie irscncrcvel Tpecic 
con;eíiç,vcl concedendí;,Fraí'ribus commu-
nicantur â Paulo.3. fo.?á2.pag..2. 
índulgentiam plcnariam omnium íuorum 
peccatorum confequuntur omne? morientes 
in Hofpitalibus. í:oI.384^3.1. 
Indulgentiam plenariam confequuntur cm-
nesChriítifidcíes 3qLii confitentes peccata 
fua cumeonCritíone alijai pre:bytero Socie 
tatis , preces erFudennt in honorem Pafsio 
nis Chifti. ( fo.442.pa.L 
Indulgeníiç ^crcefse Fratribus perfuapri-
uiíegia nonderogantur in anno lubilçi , e-
Indulta conceíTa vni MoraRcriovniusOr-
dinis, fiuntcommunia reliquisMcnafteri-
js aUuíamqae Ordinis. fo.jjy.pa.z. 
Iwformationes r>".-blicc ncc fecrete poíTunt 
fieri contra Religiólos â iufíicijs í^ulari-
bus. í o l . ^ j . p z p . 
Inobedientia contumaxcíi quando trina mo 
nit icneíada , pehcuerat aliquis inca per 
diem natura! cm. fol.zó^.pag.z. 
Inqaífitores Hç^cticç prauitatis, habent 
iurisdidioncm ícz mdum ína primlcgiafu-
per Rcligiofos delinquentes fol.jij.pag.z. 
^Videetiam verbo ÁbfoIuere;& verbo 
Hercíis & Hcreticus. 
Ü 
InterdicH tempore in omnibç Ecclefijsdici 
fefli Conceptionis te ate Virginis Maria;, 
& pertotarn eius Odauam peffunt Mifffy 
& Officia npertis ianuis, & campanis pul-
fatis íollemniter cei ' 1 t - U L tai 1 
interfint excornrrvanicati. 
Irreguiaritas contrairá per execationem ... 
Ordinis Symoniacè íiifcepti eñ difpcnfabi-
lis cum Fratribus Iníidelium dcârine De- ^ 
putetjg-jcr fixos Superiores per Omnimo- , ^ 
^ írregularitasíncurritur áfeienter rcbapti 
.zantibus, & rebaptizafis. foi. 183. pag.2 
^ IrreguL-iritaíTéLî rii incurriturab ignoran^ 
tibus penam. Cazmnicam , quç imponitui 
propter faífum Ipi'e diuino prohibitum. 
/ fol.iS^.pa^ina.i. 
e Irre^ularitas iricurritur in occiíione homi-
nis,etiím fi^efeiatur Canon puniensfio-
micidam'taíi pena. foi.284 pag.r. 
I Irrcgi]]aritas(ctiam per homieidium vo-
luntarium contrada) poceft habere difpen-
íationem. fol.^jj.pag.x. 
] Irregu'aritatem non incurrunt Sacerdotes 
exortando milites in bello ad fortitcrdimi 
candum cum hofíibus Infideiibus dum mo-
do ipfi arma non ferant. fci.^Sz.paq.r. 
Irregularis potefi cclibraFe ad eu-tandum 
magnurn periculum,^ fcandalurn.f .273.p.1. 
Irritatio nuilam aliam caufam cxpcftulat, 
quám voluntatem i i i ius , qui ad in-itandurft' 
habetfacultatem. fol.^zz.pag.i. 
íubilçum poíTunt luerari Indi3 eíinm fi non 
non confiteantuM die-
to tempore, dum moio proponánt confiten 
in tra vnum fficnfcm. fo.367. p. 2. / 
íudj /c ium ele f imilibus cft id^m , qi cm:do • 
^ebeat i n t e l ü g i . fo. 353. p.2. . 
í u r a m e n t u m í p e r fuumConfefTorein) poteft 
r e l a x a n C o n f r a t r i b u s Rofarij3in ncmuíJis 
feftiuitatibus. fo. 4}^.p .L I 
l u r i f i i d i o fuper feculares ex Omnímoda A 
driani . é . conceditur P r ç l a t i s Ordinum in 
p a r t i b u s I n f i d c i u m . f o . n é . p a . 2 , } 
í u r i f d i d i o iuper feculares conceíTa Prelatis ' 
O r d i n u m in l n d i j s , p o í c í l ab eis ccrririúnica ) 
ri fuis Fra tr ibus . fo. 116. p . i , 
l u r i f d i â i o n i s p o t e ñ a t e m f u p e r omnes Chrif : 
tianes habet Papa3& Epiícopusfiiperfaam 5 
D i ç c e f i m , & P a r o c h u s f u p e r f u ã Parochiam- • 
folio. 397. pagina, i . • 
Eâores graduati R e l í g i o n u m f p r ç t e r Re 
ligiones Prçdicí 
nentur coram fe prçfentare, &, 
id audkn' 
Legat i & CommiíTarij Papa:, conftituuntur 
Rel ig ionum P r ç l a t i à Paulo . 3. f. 363.p.i. 
L e g i s proímrfgario non í i t fuíEciens in infla 
ti; aut paruo tempore, fed vfque dum veni-
at ad nct i t iam omnium. fo. 16y p. 1. 
L e x pontificia l íòn valet in al iqua D i ç c e f i , 
vel Parochia; (vfque dum promulgetur i l l i c . 
fol io. 163. pa. i . 
L e x quod al iquem o b ü g e f , debet fi 
b i venire in n o t i c i a , e t iam fi a l ib i fit pro-
mulgara, fo. Ii 
i . 6. l e m e i a r r o u i n c i a u 
fo . 117. 
Licentia talis cencefla al icui ab vno Pro 
uinciah , poteft ei ab alio toll i . fo l io . 117. 
L i c e n t i a talis non pcteft F r a t r i t o l l i á P r o -
uinciali fine peccato, n iG i u ñ a de caufa. fo . 
>us; non eit conce 
da, nifi idoneis, 5: per i t iam C a n o n u m ha -
fo-137. pa . z. & i j^p . i . 2. 
L i c e n t i a auchencu 
t i ta â Pre1 ato, fi iniufte negetur ab Epifco- f 
pOj/cenfetur ipfo lure conceíTa.fo. 399^.2. | 
^ i m i u t i o , que in Breu i Adr ian! . 6. ponitut I 
pro duabus dietis , i n t e l ü g i t u r tantum info :f 
& in rebus eradibus. folio. 
i s : quando ParocLn 
gnum elt compiiatioprimlegio-1 
r u m f a d a á Summis Potitificibus. folio. 1 
i2Q. pa. 2. & i jo . pa. 1.1 
atrimonij cdufa^jHon funt committendcjiii | 
15, idoneis ad cas per traf ínndas . f . i j S . p . i . | 
entes in peccato mor | 
1 une contruionc; ue nouo 
£0.180. pa. i . 
M a r r i m o n i j deniinciationes; ter debent fieri ' 
i n diebus fcf i iuis . fo. 197. p ¿ z. 
M a t r i m o n i u m contrahitur per quedam ver-
, mutuo vtriufque contrahentis confenfa r 
o. . * fo. 198. pa. i. 
vifum fuerit conucnire, 
Matr imonij oenuciationes poffuRt rc l inqu i 
ii ad hoc adfit càufa probabi l i s . f, ic?8. p. 2. 
liunciationes i a m c e í e b r a t i 
poíTunt r e m i í t i mtc ipfuis c o n í u m r / i a t i o n c 
a à ^ u d t c i u m O r d l n a r i j . fo . lyq. pa.i. 
Mativ^mon>f denunddC¡ori.es p o ñ ipiuni con-
traáüppoffunt remitt i ex al iqua caufa iufia. 
fo. 199. pa. i . & z . 
Matrimonij denuciationes n õ pof funtrd in 
qui fine peccato, nifi adüt caufa iufia5 q u â m 
uis iliud valeat. fo . 199. p. 2. 
Matr imonium contrahentes, funt í ib i inui» 
cem mini i ir i huius Sacramcnt i . f .200. p.2. 
materia í u n t verba, que prius 
forma avifem; funt q u ç fupei:-
ueniunt. fo .2Gi.pa. r, 
ximonij verba, ego vos coniungo. & c . . 
:a huius Sacrarnenti : íunt.ta--
men de neccfs i tae precepti . fo . 201: pa'. 1. 
Matrimonij verba, eg© vos eoniungp, omi t -
tens,peccat.mortaliter: tame i ü u ^ e í í va 
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ex proLito contrahentium confenfu.folhei. 
paaina.T.&i . 
M ^ t r i m o ü i u r n non cR v a ü d u m ' q u a n t u m ad 
validiMtem cocrafias^nifi prefcnte próprio 
Parocho?vcl alio de eius licentia.f .2oi.p.2. 
M a t r i m o n i u m contrahentes debent prius 
con fi ter i omnia peccata íua , ve! fa!tim poe 
nitere. fo l . io i .pa^ina . i . 
M a t r i m o n i u m impedicntia , & dirimentia 
impedimeta debet feire Curatus.f,202.p.i. 
M a t r i m c n i j benedifiiones nant ia 'es , non 
p o í s u n t dari ab A d u c n t u , vfque ad Octauá 
E p i p h a n i e ^ á die C i n e r a m vfque ad O â a 
nam Pafchatis inclu'uie. foI.2c2.pax 
M a t r i m o n i i imoedimcnturr / rcf^ccíu aínni-
tatis)contrafiü ex fornicaCione í-mplici con 
trahitur in primo?6¿ 2. grada.foi,202.paií. 
M s t r i m o n i j b e n e d i d i o n c í : napt;nlcs prohi-
bentur dari^ quando vterqi è i ü a s recepit. 
fo.2o2.pa.i. 
M a t r i m o n i u m de p r e f e n t i , vet fponíalia 
contrahere quocunque tempore3rcn efí pro-
l i i b i í u m . , fo.zcj.pa.z. 
MâtMonium efi validum in prç fent ia Pa-
rochife-
focfii f ç m i n c & econuerfo , & coram teft i 
b u s r e q u i f i t í s . f o l . z o j . p a g . z . 
^ MatTirnonrjNfol! emnitates (fi poíFunt ad hi-
beri;fiomittaàtur eft peccatum.fo.ioá.p.z. 
^ Matrimoniur^ para Efpañoles Meftizos, 
N e g r o s , y^Mulatos poteft celebrari á Fra 
t^íbir populisfibi afsignatis finelicentia 
D í Ç c e i a n i ; iuxtafentêtiam Patris Magifiri 
á Veracruce . fo l io . 219. pa. 1. & 221. p.i. 
Sed re vera RexCatholicus p r ç c i p i t Fratres 
adminiftrare Sacramenta Neophytisquidé, 
fuorum priuilegiorum virtute : antiquis ve 
ro Chnfiianis Epifcoporum commifsione & 
auftoritace: vt patet in peculiari de hoc Ce 
dula. fo . 380. pa, 2. 
q M a f e n o n i j difpenfatio poteft fieri â Fra-
tribus in gradibusfolo humano lureprohi-
bitis? in foro confcientiç perpetuo, folio. 
(i] d i í p e n f a t i o ' á rramous 
tibus l icentiam fuorum P r ç l a t o r u m ) poteft 
fieri in foro exteriori circa Indos i n gradi-
bus non prohibi t ts lege diuina & naturaii, 
•jj. fo^/j.pa.T/ 
Lg. 2. 
_.2tnrnomum cent rah ens poft votum fim-
pi ex cs f t i tat i s , r o n p o t c ñ ab vxcre fua 
debicum peterc , l icetpofsit redcerc. folio. 
. 7- pa,2. 
r w - a p t i z a r i d F r ^ t r i b i ] ? in fu 
is Mcnafteri js , c t iam in c iui tanbus Hiipa-
norum. i o l . 220. pa. 2. 
M m i f t r i Indorum debent habere idenciam 
Jingirç comm. fo. ziy. pa. 1, 
M i n i f i n Indorum Infidelium ndcientcs eo-
rum idioma, poffuntpcrinterpretein corum 
curam cxercere. folio, HQ. pa. 2, 
M m i f l r i meliores a d S a c r 
niflrationem funt prouidcndi . folio .392. 
pa. i . & i . 
ex abfoluendi poteñ dele 
i j , & â Subdelega 
t o a e i c g a n rap^. t o 160. pa. 2. 
MifTarum foüerr.nia pcíTunt celebrar! à Fra-
tribus m O r a t o r i j s . fo . i^ .pa .x . 
M i í T c pofflint celebrari à Fratr ibus in quo -
uis loco c o n g r u e n í i > & henefio^ íiiper A l -
Cari pottati l i . í o . 16 .̂ pa. v 
M i f f ^ ó f f i m t d ic i á Fratr ibus i n Cameris 
fçculariu > 
c;ari a 
u j a n u m , vei znpiatcis, aato q u ó d non v i 
deantur loca honefta. f o l i o . 165. pagina. 
i . & 166. pa. i . 
MifTç poffimt celebrari i n icinere3 vel inten 
tonjs. f u p e r / A l r a r i portari l i . folio. lótí . 
^ Mi íTe ¿oíTunt celebrari â Fratr ibus (fecun 
{¿aj^Iiis com une) in A l t a r i portaciii a b í q u e 
Jic:ntia E p i í c o p i . fo. 166. pa. 2. 
MiíTe podunt ce lebrar i á Fratr ibus extra 
E c c l e í i a m non contradicendbus Epifcopis. 
fo. 166. pa.2. 
.Vtifíç non pcíTunt l i d t è celebrari i n came-
ris vb i dormiunt Seculares, nifi imminence 
vrgentifs ima n e c e f s i í a t e . f o l i o . 167 . 
pagina, i.- & z. 
M i í í a pro d e f u n â i s in A t t a r i b . s afsignacis 
á P r ç l a t i s . . r folio-168. pagina.r. 
Mi íTa pro d e f u r . Ô i s d i â a à qt íocunque Sa-
cerdote in A J r a r i m a i o r i a l i q t j o r u m conuen 
tuumfa^âi D e m i n i c i educ i í vnamanimam 
de exiftentibusiD Purgatorio, folio. 168. 
pagina. í. & 2. 
M i f f a m celebraas vel f a c i e n » celebrari 
(pró anima in Purgatorio ex i fien te) in C o ! 
iberaC animã 
171. pa. i. ^ ( ^ u a 
n^óigentia gaudent Ecclefie Mendicantiii, 
inhispartibus. fo. 169. nu. 5. &c. 
MifTa non poteft celebrari ab habente copi 
am confefforis^priufqaám confitcuur pecca 
tumfuum moríale. £0.179. pa.i. 
Miffam tenetur celebrare Curatus, in die -
bus, quibus Parochianitenenturillam au 
dire. fo. 210. pa. 1. 
Miffam; quám tenetur populus audire indie 
Dominica, poteft Parochusapplicarepro 
alijs. fo . 210. pa. i. 
Miffam celebrans fcienter in Eccieíia pollu 
ta,peccat mortaliter: non tamen fit irregula 
ris. fo.237.pa. z. 
MifTa poteft celebrai in Ecclefia, etiam fi 
adfmt Hçretici,vel fchifmattci intcrris Infí 
delium,quandoex prohibitione eflet maius 
fo. 248. pa. 2. 
b e n e p l á c i t o Proregis , etiam non 
c e n t i r i l i ç i 
iates l a n a c ^ l a r c oc earum anci 
ter in anno pofflint abiolui generaliter ab 
omnibti-rp^ccatis & cafibus. fo. 156. pa. 2. 
Monia ie s f a n d ç C l a r ç pofTunt abiolui gene 
ralicer in fej/fis D o m i n i S a b b a o t h ^ Beate 
M a r i ç , Sc omnium í a n â o r u m 3 & fandi Frâ 
\cilci, ¿tffmíle C l a r ç . fo . 157- pa. 2. 
M o n r o e s fanQ-ç C l a r ç gnudct omnibus pr i 
uilegijs, q u ç conceffa (une Fra tr ibus M i n o -
ribas , fo . 299. pa. 2. 
M o n i a i e s f a n â e G a r ç f f u b obediencia Fra-
trum M u i o r u m c x i ñ e n t e s ) g a u d e n t priuile-
gijsconcefsis fororibus rcformatis?fororis 
COWCÕQ. fo . 31c. pa- 2. 
M o n i a l c s f a n f í ç C ! a r ç f & relíquev c o m m i f f ç 
gubernationi F r a t r u m M i n o r a m ) gaudent 
eorum Priuüegijs concefsis^ &concedendis 
Monial^s (mâç C f a r ç gaudent Prau ieg i j s 
concefsis & concedendis O r d i n i b u s M e n d i 
cantibus^ n õ M e n d i c ã t i b u s . f.344. p.i. 2 . 
M o n i a i e s Concept ion i s B e a t ç M a r z ç V i r -
ginis (fubditç reg imin i F r a t r u m M m o r u m ) 
tis & -Diferogatiuis. 
M o n i a l c s Ò r d . n i s Prcclicatorum , & SanQi 
Augjdftini gaudent omnibus priui legijs coa 
ce f s i s ; & concedcndis rel iquis O r d i n i b u s . 
f o l . ^ . p a g . i . 
M o n i a l c s Conceptionis Bea ie V i r j - i n i s Eu-
chsr i f l i am in d ie c iufcom Conccpcicnis , 
& pro t r a n q u i l ! i t a í T E c c i e f ç nrocantcs^ccn 
fcquuntur I n d u h e r . t i a m DU r^r; . : . :r , , & rc-
mifsionem omnium pcccarcra. to .^^S.pa.z . 
M o r t a l i c c r pecca t , qui non d í fe t t ca , quq 
n c c e í T a r i o f e i r e tcneti;r rat ienc bcncficij/zel 
officij 3 neque val t i í l u d r c n u n c i a r c . f o i . j S é . 
.i. 
O n í t i j gaudent priui legijs ? grafijs , & 
Ihdulgeccijs conccfsis F r a t r i b u s eiufácm 
O r d i n i s . ' í o l y ^ ^ i -
ide Bcnedifl-inncs N u o t i a l e s . 
N u p t i ç f c c u n d ç d icuntuF, quando v t e r q u ê 
contrahentium iarn eft bcnediduG. foi .202. 
p a g . í . S ^ i D j . p a g . z . 
N u p t i a í e s b e n e d í & i o n e s ron poíTuntdari 
ab Aduentu ? v f q u è ad O â a u a m E p i u h a -
n i ç ^ â d t c ^ i n c r u m v f q u è ad O d a u a m 
Pafchafis inclhjfme. f o l a o z . p a g . r . 
Nupciales b e n á d i d i o n e s prohibentur dar i , 
miando v t e r q i í e i a m i l las recepic.f.zoz.p.i. 
coi: or um 
Vicari] G e n e r a e s , videlicet Prouifores. 
f o i . 4 4 . í i 200.pa.i .& ?..& ^^/ .pag.r . 
O M vnivio debet p o n í inpedore b a p c i ^ í -
dorum>& eft neceflaria^necefsitateprccopti, 
quando nonvrgetncccfcita5.fo!.2?.i.pag.2. 
O l c i vnfi io eft e t iam ponencia inter k a pu-
las bapt i zand i . >.223.pag.r. 
O m n í m o d a . V i d e A u d o r i t a s omiiimccia , 
a t q u è etiarr^Potefias omnirnoda. 
O m n i m o d a poteftas ab Adr iano .ó . corxef -
fa fe excendit ad difoenfationem cum B i ^ a 
mo ,S i cum eo qui fib i v ir i l ia amputauit , cu 
ad opus c Õ u e r f i o n i s m u í M i u u a r e c . f . j i o . p . i , 
|er con 
tinetur 
2 tinetur in Bulia cocefsa ab fncocentio .̂fb, 
q O j d í n e s M e n d i c a n t e s antiqui/untquati'.or. 
/ fo . 113. pag. r. 
q O r d i n e s M e n d i c a n t e s reccnt icres^i nt cua 
tuor. fol.irj.pa.r. 
t f O r d i n e s Mendicantes ccrrmuniciint in pri-
uilegijs concefsis^, & cccedendis. fo! , '.13. 
pag i 2. 
O r d i n e s Mendicantes commumaTt in nriui 
Jegijs^etiam cum non Mendicant ibu^fol • 
i i j .pa .a. 
O r d i n e s M e n d i c a n t e s c o m m u n i c a n t ^ fa-
ca l ta t ibus concefsts Societati l e í u fo.uj.p. 
2. & fo . n j . p a g . i . &2. 
O r d o F rat r u m M i n o r u m i n partibus India 
r u m communicat i n omnibus indultis co 
cefsis & concedendis. f0.114.pag.1.&2. 
O r d o F r a t r u m Predicatorum in partibus 
Ind iarum, cemmunicat i n priui legijs , cum 
rel iqais O r d i n i b u s . fol .n^.pag.z . 
O r d o Ciftercienfis communicat in priuilegi 
js^cum O r d i n e Socictatis iefu.foLu^.pag-a. 
Prdo €mcigeroruin cõmunicat in priuiie-
;ijs & inauius c u m oociecate iclu. toiio-
115. pagina, r. 
10 rracrum de la Merced ccmunicat in 
priuilegijSjCiim O r d i n i b u s Mendicantibus 
& con Mendicant ibus . fo. 115. pa.2. 
^ O r d o M i n i m o r u m communicat in priuile-
;ij¡s(per P^um. 5.)cum ceteris O r d i n i b u s 
" " ibus, & non Mendicantibur, fo. 
329. pa. i, & i . 
j Ordo Seruorum BeatçMariç cõmunicat in 
priui legi js (per Pium^^cumceteris Ordini 
bljs Mendicantibus,& non Mendicantibus. 
fo. 330. p i . 
Ordo fanâi Hieronymi lefuato'um nõ fuii 
ab eo inftitutus, fed potius in prctefiorem 
& patronum f u i t e l e S u s . fo. 330. pa. 2. 
Ordo fanâi H i e r o n y m i communicat in' pri 
uilegijs ( pen Pium- 5 5 ) c u m ceteris O r d i n i 
bus Mendicant ibus , & non Mendicatibus. 
folio. 330. pagina, i - & 331- pa.i. 
O r d o f a n â i H i e r o n y m i in H i f p a m a habet 
amplifsimam comunicationem priu i l eg iora 
cum alijs Ordin ibusrqua etiãgaudentMen 
nu. 
| p c q ^ v ) w n C f Mcrct:C2rtc^ fo. 331, p ,̂ [a 
. i j^içiâm cprr^unicationcm. fo^jé.p.r. n 
4 Urá^is ppjteftas diu'iditur in claucm potcfc 
tJ'Apc'^er BuUâ^Ççra Domini noluntá 
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jiufti p'otéftaljféríé, limitaré, &coai:¿íare 
ifpeafa^ in Icgè alicuius graiils Co 
Papa-fjefeft conferre iurifdiftionis^áuâori* 
tàtéfn Abfolüendi.ctiicunaue vóluerltift 
iA-^tt^ ^-^^^is/Sí Parócíais.'ío. 
Papa potefi fibi referuare aliquos cafus.á 
^ . n k . , i : w ; r . ^ ; noffpofsint abfolucre eci-quibus hpncopi 
, am fuos fubditos. 
^cbncéaít^rll 
„ „ >us', & Prçdicatoíibús" ú^if-
íâion^m aüdietídi co^feísioces,; áuá|id¿(ii 
:e £aüfa)petitai 1 ítéfiti'a eis hegátur ab^È^il 
copo. fo. 3^5-pa- 2' & 4bc^|Sa. 1. 
^éâum adconfiitutiones Egi^boruixií^gu^ 
: Paj-a p o t c í t ir.oíerare reditutionc Dco^dc I 
"bicãTcntamen debitamhomini.f.^n.pa.x. | 
Pirochus.VidcjCurntus. :? 
'Parochns teretur àc hire admrifirarefuis 
o n i b u s Sacramenta E c c l e f o í u c a Bí.ptifmi. 
&'c. - fo.i79.num^ &c. 
P a r o ç h u s quid debeat í c i r c circa Baptifmi 
Sacramcntum. to 100 ni:m pertotum. 
I Patcchus debet irííitucrc pide í'bi cemf • 
funtnecc íTuria . f 01.194.pág.i. 
^ Parochus debet feire Extrcrriçvròi .onistor 
m ã , m a t e r i a m , 8 i loca vnfticris.fo.içvp3-2'-
^ Parochu? tenetar feire omnia ncceííariaad . 
Sacramentum ¿ x t r e m c v n d i o n i s confereti- ^ 
dum. fol.i96.pag.2-. ^ 
q P a r o d i a s neceíTariò debet feire Decrçtura f 
C o n c i h j T r i d e a t i n i circa Matrimonij Sâ» 
cramentum. f o l . t ç y . ç a g ^ . ' 
^ Parochus conferens benediâiones íecunia-
,n\m N u p t i a r u m , p o í e f t per í i i u m Dî ccfa 
nurn-abío lu i afulpenfione. fol.zo4.pag.^ 
Parochus tcuetur docerc pueros fidei rudi-
irionfa^ obedíentiam erga D e n m , ^ paren 
tes. - f o l . i i í . j p a g . i . 
Parochus ñ o s p-oteft c o g n o f c è r c - ã e aUquo 
diiiortio;nec punVe d e l i d b / i e q u e a ü q u e m 
excommunicare. / £01.214 pag-à. 
Paí^chioff ic i tHti ' in populis a f s ignat i s , 52 
afngnandis ^oíTunt exercere Fratires(etiam: 
i n t r a í i u â s - d i e t a s ) í ine l icentia Díçcefani. 
f o I . 3 é 9 . p a g . r . 
a officium a á m i t t e n s ^ teiietur ornai 
iam 
funt recipere E u c h a n í í i e Sacramentum à 
quocunque Sacerdote1. fo l . 388 .paga . 
. Vide ÈspifcoDuŝ . 
•aicerc lua1; oues exemi 
" i m , ^ SacrameiHuium mi 
>, vtque ad mortem . foi J 94 . pag . r . 
Paftoroiiem fuam aiteri dare non 
(pfo fuá v o l ú n t a t e , renunciando ins > 
habetfuper e a m . f o i . ^ 
. Paftor nulla occafione pot eft -fuam ouem ] 
. p tg . i a : 
n ^ . M vel et foa negUgêcia nctabiiij 
^ t f i n í n o n otilto'è^ã-m v â ^ ; v 4 t o â e l | 
i 
Patríni oSfunt admittendi, ani qui 
áô&^liafíeceffaria. fo. ISÍ. Da. 
•"Ptçcalà oblita/confefsione fadavpe 
tt'éng Eucharifti^ remittiiDtur. f. fy, p,; 
r P ô È c â t o F ú m n u m e r u m , & eorunl fpèciesd 
: -blst-dÍGiefts p^nitcns, eo modo quo -feiaer 
tio. 




lUjqicur m e 
S 1L1 
Wé'tó. 1.1 " Jipcbi'íx Concilia Tridctim) nifi fit appro 
¡net ?a4 Mtniftrum Gèneralem, & ad 
Rei 
:Sdum,fempet h^béte pro adtnifforiî iH^ ; 
PredicaCores Mendicantes e x G r e g o r t ó 13. | 
vmqiiQ cerraram. poíFunt Prçdicare voi^um I 
Dei, ipfis tamen Parochialium Eccl̂ feru 
Curatis non contradicencibu .̂ folio. 
pagina, i.-S^. 
Inter MilTarum follcmnia frequeate&jdebet 
Sacramenti Euchanñi^ Myfterium declara 1 
ri- fo. 1$) pa. 2. 
Prçdicatio verbi Dei debet fieri,ab ¿pííco 
pis- vel Curatis, diebus íefíiuis, & tepore 1 
Q.uadrage{imcj)& Aduetus,períe ipfosjvel 
per a l i o s / i legitime f uennt impedid, folio. 
208 pag.2. 
Prçlati Ordinum Mendacantium gaudênt 




. . , j fo. 116. pag.z. 
. Prçlati Ordinü in Indijs habct iurifdiâionê 
Tupa ^cubres virtute Omoimodç Adri. 6. 
msÊk creatusEpi" 
L I . 
PrtjlattOrdimim^ftffiidijs poíTunt cót^rhu-. 
nicarefilis Fratnbus i u r i f d i â i o n e m > quam 
h'ábtó'fiípeikfqculáíés. • f o s t r ó , pa. 2. 
Pr'dát i OrdinW pofilint abfoluere i'ratres 
fuo'^ab ornai çenfura Ecdefiaíüca. . folio. 
pa . i . õ£ nt- part; oc 2. 
aii' O i a i n u m poffunt abfoluere Fratres 
n i . ^ (; fo.' i to:4 pa-. 1. 
Pr^Iati O r d i n u m non pcffunt abfoluere Fra 
tres füos â q u i n í j u e cafibus enormibró. fo. 
' I 20 . ' pá; -Z* 
* l^ti Grdínum 'non poffunt abíbluere fu-
í osiSúbditos^fed nec alios á cr imine Hçrdfís. f r> 
[mum pQitunraDiolui 
fubdit i) áb aliquibus cadbus reieruatii' in 
Gçna Domin i . fo. 120. |>a.ju:c 
P r ç l â t o í í t m ^ k é s habentes poffbnt abíolue 
re i ra res âxafibus, 
• Prçlati, Guardiani* & Priores poffúnt'abfol 
uefe'Fratres fuos ab omni excommunkatio 
eCçna Domini. fo;mf .1. & 2. 
K <t ñ Prclati 
•o arais ,CI1 
fare cumiáis Fratribus fuper omnijfregu-
Príçlati,Guardiani)& Priores poffunc difpcg 
fare cü fuis Fratribus in caübus; rrferuatis 
Pape ,áumrr.cdo non fit publicum. f-Ui.p.r. 
PiçJati Societatis lefu poflTunt abfoluer§ 
Fratres fuos?& eorum Ordinem inírâ^s, 
ab1 omnibus peccacis & cenfuris.folio. 129. 
pagina-i. 
Pfçíati Societatis íefu poffuntdifpenfarecS 
fuis Frâtribus in irregularitate proueniente 
quòtófpenfi ? aut interdidi3autexcom* 
ài.&abfoluere Fratres fuos ab om-
adaudienáas .coufefóones f^ula» 
,1. 
1 Hattaraus, 
dcr-e Jris fubditis 
• -137 .pág,i'.-ó¿.rj8vpag;.i;^^. 
i Superiores O r d i n u r a 1 ^ " " J ' - — ' 
-feltuf quando eft neceflarium , fed eciam 
'guatidricfi expcdícns . - . 
O r d i m u n paft 
''•mm^òCin e o r u m c o m ^ í i o i i e ; f e opcupan-




«:imoda(exera duas di ^ 0 
funt vti auâoritate Omnímoda circa Indos 
bene^utem circa fuos Fratres. folio, r^, 
r pagina, i. 
I Prçlati Orainu pofTunt vti a u ô o r i c a t e Om« 
nimoda circa fuos F r a t r e s , & etiam alterius 
Ordinis;quandoneccisitasvrget.folio, i ^ , 
pa.2. '& 146. pa. 1. 
PrçIatiOrdinu poffunt vciauâoritateOm 
nimoda in prçfcntia Epifcopi, quando eiu* 
non derogatur dignitati. fo. i^á. pa. 1. 
Prçlati ÓrdinLim,(vbinon eft Epifcop t̂us 
creatus) poffunt Sacramentum Confirmatio-
n i s ^ alia Sacramenta conferre, ac benedi-
cere Ecclefias. fo , 147. pâ. 2. 
j 'Fttjlati Qtdinun 
fuos áb "éxcòmmiwi 








füis fub'ditis fimoniacè ordinatis. folio. 161. 
pagina. 1. 
Pre tat i Superiores Ordinum virtute Omni-
modç, poíTunôabfoIuere fuos fubditos Infi -
deliam do^iririçdeputatos;ab excommuni -
çátibne, & fufpenfioneí& i fimonia per fuf 
c^ptionçtn Ordinisá vel Beneficij. folio.réi. 
Prelati Superiores Ordinum poffunt difpen 
fare(cum fuis fubditis Infideliü & N e o p h y -
torum doârinç deputatis) inirregularitate 
contrada per executionem Ordinis Cmonia 
c è f u f c e p í i . fo.iéi. pa. 1. 
Prçlati Superiores O r d i n u m poíTunt afsig -
nare aliqua A l t a r l a pro liberãdis anima-
bus á Purgatorio . u f o pá . ¡. & 
PrcjIati(Ordinum fecundam EmanuqIé)pof-
funt abfoluere fuos Subditos á caííbus de C ç 
n a D o m i n i . fo. 247. pa. r. & %* 
Prelati1 Ordinum non pofsunt afsignare po -
pulos adminiflrãda Sacramenta,mfi de licí 
?gis. fo l io . 254. 
vratfe fcfe^íisvr r< • fól-iíó*.^,2. 
^ Prçlati'Re^ulkrestifffícrtuí ccficrtiéi'él'ifen 
tâmTuid^bditis lilam pet-entibus, vt pof. 
fint'.ibíolui'á dühmtrícmdlíL Mfâãjzf 
- -i- • - • - - ' ' *,l;ffà^2. 
^ PrçhtisRcguíafesftegfintes alicui Ffôthftn 
fmeeaufa atrâ€irrt3tcrh cbfok'cádl'ÍÍSjFrf 
•̂ fehiatisi) peccañt tr.oríaliter: fdll^/i.^i. 
' P^iatusí Regu!aris tcnetiír' âtlto1 ftíbdi-
» tup in. cô&fefsionedc trefettf-atis/ 8f Sttâ fc-
• ^ f e m á t i s ' " fo i /k^p í^r . 
f Pr d ati Ordinumtantum íoüté^drif'íi*??-
riam abfoluendi á'i'eferti'átís ad ^uñfeclisP 
•^r i fckBc ias . - — - fój.^^çPíàB. 
in terris íffluíteP2 
Prçíati Oráinumi'níiislnd 















PrçlatusFraímm Minimorum qui co 
icat cum illo pocefi perfe ipfum abfoi 
'r'~* ' "B ;?ab occultiscafibite^ 
in irregularicatei'f 
rnun 
D i • » ' ; "•" ""4l0 "424 • paginai. $ 
Frçlati Regulares erga fuos fubditos ma 
lorcjn habent âuâoritatem , quám Epif 
atiOrdinu Genera!es{perfe vel per ali 
os Cofefwes fui Ordinis)pofsüt difogfar*, • 
^ eo qu 
eo qu 
ve l interdifli, vel in loco interdido diuina 
celcbysruntjvd O r d i n e s ii.ifceperunt,nifi ex 
cel̂ us fie ¿dcó granis quòd rcmittendus üt 
lem 
Prçfent^ndi fornia(circa Regulares ccnfcf-
foresxjuomcdo debetfieri.fo.404.pa.i.&2. 
P r ç f e n t a t i o & approbatio perpetua (fecun-
d a m Emanuelern conceífa Re] ig io f i s (a l i j sá 
1Minonbus& Prçdicatonbus)eft priuilegi 
um: refpeâu aticem eorundem Fratrum Prç 
dicatorum , & Minoru;eft de lus commune, 
^ Vide Communicare?& Communicatio 
m Priuilegiorum communicatio circa 
endicantes . 
Priuilegia Ordinum Mendicantiõ fufít 
probata á Summis Pontificibus. folio 
pag.í.& i73.pag.i.òí; 
Priuilegia Societatis kfu funt communic 
ta Ordinibus Mendicantibus.fol.n^.p, 




fecundamvtilitatem Eccleíiç. f. n8. p. t, 
Priuilegia Fratrum in Indijs,] 
lileeiâ Redi H 
eí impedientes in his In 
t Regem Hifpanií 
^ ra tribus in hi. 
i á Viceregibus earutn. 
'ratribus aa in| 
>i fecund i , non funt de 
fo, tiçí, pa. 2. 
itfaca m toro comei 
foI,n9.p5g.2. 
Priuilcgiaomnia conceffa Fratribus,fuce 
dê iOLio conceffa 8¿ a m p l i a t a . fol.uo.pa.i. 
^ r i u i l e g i u m A(iriani.6.(circa Fratrum ab 
it priuilegium 1.5. • 
Priuilegio Adrisni fcxti(circa abfohicione 
Fratrum/olum gaudent Prouinciales in par 
t ibus Indiariim;& non âlij^ifi, quibus ipfi 
commifferint. c 1 
_ /lUilegiaconcciUUrdimbus Menclicanti-
bus,ncn dcrcgantur per annualem promul- . 
gaticnem Bullç de Coena Domini .fol.124. 
pag.i .& i . 
Priuilcgia concedentia Oráinibus sbfoiutio 
nem àcâfibus in Ccena Dominî olunt Su-
mi Poncifices derogare. fot.12 .̂ pâg.i. 
P r i u i l e g i u m Adri an i. é • quo ad v trunqué f0- -
riim non c ñ rcuccatutr. f c l . 125, pag.i. 
Priuilegia cmniaconceff'a huic Nouo Orbi 
(mt inTuo robore & firmitate.fol.i^.pa.i. 
P r i u i l e g i u m Clemcntis feptirmi ,fequitur . 
'sit eov- 7̂ ' 
^ P r í u i f e g í o í l m i l i g&u&ct Fra ter , cui fucrit 
comvnií íunl(v5tkm miffus isa HifpaniamJquS 
diu eft Prouinc iV Indiarum.fol.né.pag.^. 
^ Priuücgio iimiiynon gaudec Frater^ qui to 
Carter receditàTrouinciali, qui huiufmodi 
aii^oritatemeicommifsit. fol.szé.pag.z. 
^ P r i à i l e g i o / C I e r n e n t i s feptimi,fe compef-
cantrritres vti?quando redundatin Epifco 
porumfcandalum. fol.i27.pag.z. 
^ Pr iu i l eg ia noñraíijnt interpretanda iuxta 
iliorum fauorabiiiorem interpretationcm. 
fotio.144.pag.z. 174 .pa z. j o S . p a . i. & 2 . 
313 pa.z. 3í4.pa.L.jí9.pa.i.& 2. j i o . p a g . í . 
& 2.321.pa.x. 364 .pa.i. & 3S7 .pag.i. 
I Priuilegium Adriani.é.cum reliquis alijs, 
non efi reuocatum per Buliam de Coena Do 
min i . fol.rá2.pag.2. 
j Pr iu i leg ia non reuocantur, v f q u è dum pro-
mulgara fit lcx;contrarium decernens. fol. 
lój.pag.i. 
¡ Pr iu i leg ia Adriani.6.& aIiorum(pro conuer 
fione & manutentione Indorum) in vtroqué 
foro permanent in tada . f o i - i á j f j a g . z . 
É| Priuilegium Pij .5. aá adminiflraniB Sáeri 
menta Neophycis,nõ tám eft Fraífum,quâm 
Regis Catholici priuilegium. fo. 177. p. t, 
^ Pfiuilegiorum concefsorum Ordinibus noa 
prohibetur vfus , per rcííriâionem Ca- ' 
pitulorum âliorum Ordinum. folio. 254. 
pa z. pa.i. 
q Priuüegia & exempt iones fâSç Rehgiofa 
(ante Cl ementem . 5 . ) ad Sacramentg 
ôdminiítranda;@on reuocantur per CJemea 
tinam. fo.285, pa.i. 
<¡ Priuilegia Religíofis côueríioni intêdenti 
bus conceffâ non folfi ronfuntreuocatâ, feJ 
cõfirmata per dementem,5.fa8é. p. i.&z. , 
^ Priuilegium(de nc» incurrendo excommuni 
cationem)non fuffragatur ReligioCs ad fcoe, 
quod non incurrant/i fine priuilegio Sacra-
menta miniftrent. fo. 288. 1 
% Priuilegia Fratribus Minoribas conceffa t 
funteonfirmata per Gregoriü.ij. & Sixtu.̂ . > 
fo. 289. pa.i.&2. 
^ Priuilegium communicandi in die Pafchatis 
in Eccleíijs Religioforum, etiam finonfii 
án v% bábet tamen modo fuam vim. fol. 
*97' I 
^ Priuilegijujuç funt in vlu, & á'Summis Po 
tificibusconíimiata, non inferunt eíTereuo 
cata ilíâj quç non funt in vfu. folio. 296. 
pagina. 2. 
I Pí^uilegia gummis Pontificibus concefla 
funt confirnaatâ^etiam íi non fint in vfu. fo, 
*97.pa.i. &28 
I Priuilegiorum notabiliscommunicatio fac-» 
ta fuit á Sixto-4. Ordinibus Fratrum Prç 
dtcatorum,&Minorum. fo. 300. pa. r. & a9 
q Priuilegiorum, & gratiarum concefsio fac-
ta fuit Ordinibus, & eorum domibus^rçla 
Ikj, Fratribusi& Sororibus, ac Monialibus. 
fo. JOÍ. pa. 2. & jo i . pa. i», 
¡I PfiuiIegiorum>& gratiarum concefsio á Pan 
lo. j . faâa fúit Fratribus Ordinis Prçdica 
torum. fo. 302. pa.2a 
I Priuilegiorum, & gratiarum concefsio (fac« 
ta Fratribus ReguUribu$)durat perpetuo, 
fo. 303. pa. 1. 
% Priuilegiorum & gratiarum concefsio á Pau 
I0.3. fada fuit Fratribus in Noua Hifpa-
mi&Jk m h China exiflentibus. f. 103.p.a» 
t I fPriuile 
Fmúlegia omniâ per Sunirnos Pontífices co 
cCiTa ^ratribus Prçdicatoribus á Paulo. 4 , 
funítonfirmata. fol.^.pag.i. & 1 . 
PAuikgijs omnibus, (tàm ingenere, quàm 
in fpccic concefsi$)poffuiit & debcnc Rcii-
giofivti. fol.304.pag.].&2. 
Priailegionim reflridio fiue reuoatio om~ 
aino Collitur per Paulum.4. fol^oá.pag.i.. 
J09.p3g.i.& jij.pa.* 
Priuilegiâ quomodoctuique conceGa Fratri-
bus Ordinum Mcndicantium, & ncn Men-
dicantium, & corum domibus & locis funt 
denouocõfirmata per Pauiura.4. tol.pá. 
pagi. &,Z' 
Priuilegiâ per alios Summos Pcnrificescon* 
cefsa,de nouoconceduníur & confirmaotur 
àPaiíto .4. foi.308.p3g. K 
Pfiuilegiaccncefsa in his Indiarum parti-
bus,tninimè cefsaucrimt. foljoB.pag.x, 
Contradicentes priuilegijs Fracrum, funt 
percenfuras compellcndi)& íi opus fucrit, 
contra eos eft invocandum brachium íçcu-
lâre. foi. 109.pag.i. 
i PnaiLegia,Indulta> Gratis^ 'Indulgentiç, 
US 
toribuSjáTio quinto auâoritate Apofiolica 
funt confirmsta\& spprobsta.fo.jo^pag.i» 
Priuilegiâ contófsa í5 rat ri bus Prcdicatori-
h\x% & corLim domibus & locis á luiio.z.cõ-
manicantufr Fratribuü Minoribus.f jio.p.z. 
Prúnlegiérum concefsio fada Ordinibus 
communicatur eorum PrçfatiSjFratribuSjCS 
gregatboibus, & feRiuitatibus reípediue 
feendum fiogulorum fimiiem ña turn & dig-
nitatem. . fol.jii.pag.i. 
Priuilegiorum concefsio faâa Moniaiibus 
bus Minoribus. fol.ju.pag.r. 
Priuilegiorum communicatio faâa família 
cifeani 
Priuilegiâ eoncefsa Fratribus Minoribus 
libus.ò.^larç, 9 
domibus & Eccieíijs, â Clemente./, funt ia 
Priuilegiâ conceísa 3alijs Ordinibus Men-
dicantibus3& non Mcndicantibus, commut 
linoi 
ajuerfeaCur corum pfofefsioni. folio. 515, 
pa. i . & u v p a . i . & z . 
I Priuíjegia à Summis Pontificibus ccnceffs 
tribus Ordinibus fandi Franci fc i , (omni reí 
tridione fubÍaCa)fubfauorabiliori interpm 
tatioae à Paulo.4. func confirmara, folio. 
ji?. pa. 2. S¿ j!4, pa. u 
^ Priuilegia, indulta fpintualia& têmpora* 
Iia,& rehqua omnia á Summis Pontifici-
busconcefla tribus Ordinibus fanfti Frãcif 
cij & eorum domibus,& Eccleíijs à Paulo.4. 
funtcomprobata. f.314^.2.& 315.p.i. & ^ 
q Priuilegiaà Summis Pontificibus concefia 
tribus Ordinibus fandi Francifci funtcofi? 
mata. , £0.317. pa. z. & 318. pa, 1. & 2, 
I Priuilegia omnia ad petitionem Imperato-
mm, Regum & Principum conceffa Fratri-
huB Minoribus/unt robórala per Paulum 4. 
fo. 318. pa. 2. 
q Priuilegia omnia funt fauores & non odia, 
& iuxta fauorabiliorem partem funt iota 
pretanda. fo.3r9.pa. i« 
^ Priuilegia omnia funt interpretaqda iuxtâ 
Mspliorem & ciimfiorem partem, folio. 
319. pa. ¡. ot 2. 
I Priuilegia(fecqndum mentem Pontificia) ia 
hac Noua Hifpània(ad hue hoc ipfo, eodem 
<jue temporejfuqi: iü fuo robore, folio. 
. 7 520. pa.i. 
^ Píi^ilegia ^icefsa (iuxta fauorabiliorem 
intérpretarionem)non folum veniuntintelli 
genda áe concefsis,fed etiam de conceden-
dis. fo. 320. pa. 1. & 2. & 321. pa. F. 
<| Priuilegiorum derogatio(ex Clementina Rs 
JigiofijôcDuáum de Sepulturis)tollitur pei 
Pâulum.4. fo. 322. pa. h 
I Priuilegia derogata(per CIcmentiná DudiS 
de fepulturis)iterum funt cSfirmata per Pau 
Sum .4» fo. 323. pa. 1. 
f Priuilegiorum reRridio vel ca(ratio(fiâU« 
qua fuit fada per Summos Pontífices) tolli 
íur per Paulum.4. fo. 323. pa. 2, 
I Priuilegia omnia conceffa tribus Ordinibus 
fandi Francifci,funt confirmata á Gregorio. 
23 82 Sixto. 5. & permodum. communicati© 
nis, & extenfionig interfe,& cum alijs Ordi 
mibus Mcâdicantibus^ son Mendicanti» 
ims. ÍO. 324. au. | ^ U }6, 
l , 1 ^ Prittil* 
Priuilcgia?inc?u!ta & reliqua omnia concet 
fa Fratribus.S.Augufiini, & eoru dcraibus 
âb ^VlexSdro.ófuncconfirmata.fo^zó.p.i. 
Príuilegijs ccnccfris alijs Ordimbus pcisut 
gandere Frstres.S.Augufi.per luliü .2. etil 
Vine vocis Oráculo impetratis.fo^ié.p 
Pritiilcgiorumcommunicatio cum alijs Or-
dinibus á lulio.z.conceditur Fratnbus.S. A 
tigiiflini. fol.327. pag.2' 
Priuilcgijs3& indulgentijs per Leonem.io. 
pofsunt gaudcrc Fratrcs Moniatesfo Mm 
reHati.S.Auguítini. fo.328. pai. 
Priuüegiorum conccfsio faÔa Ordinibus 
Mcndicantibus per Sixtum.4. cô rnunica-
tur Fratribus Carmclitis. foljzS.pagz. 
Priuikgiorum concefsio fada Ordinibuç 
Mendicantibus per Pium .j.communicatur 
Ordini Minimorum. foSjij.pig.r. 
Priuilegiorum concefsio fafta Ordinibus 
Mendicaotibiis &noQ Mendicantibus,per 




nibus, per Pium .5. communicatur O r d i n i 
Socictatis lefu cms domibt i s , &*Ccl le* 
fo,53i.p.i.& 2, gijs. 
iuil 
fujper PiufWynulio vnquan tempore pof-
fun\reLio/ari, vd derogari. iol^^.pag.i. 
Priuitegijs > & indulgentijs conccfsis&coa 
cedcndis alijs Ordinibus Mendicanti^us & 
non MeadicaniibuSjgaudait Fratres Socic-
tatis;dummodo fuç pi 
Priuilegiorum, Gratiarum?& Indulgentia 
rum cenceisio jfaSa coetcris Ordinibus, 
¡r 
1.1. 
Priu i lcg ia conceffa Capimlis, C o n g r e g a d o 
nibus, & C o D u c n t i b u s a l i o r u m " * 
Híit igregatio 
Priuilegijs & gratijs concefsis Fratnbus So 
cietati?, poflunc gaudcre Nouitij eiufdem 
^ 'inis. fn- J*c ^ " 
írmâtóuráGregorio.i j . tol j j i .pa. i .»» • .<} niuiiegtorum cõmunicatio, quaco^ocietas 
lefu habeecum cçíem Oráinibus, feetif 
cxtendiC ad Viuç voeis Oracuh.fo.jjé.px 
q Priujlegioru & gratiarum cõcefsio á Pio. ^ 
faâá fuit Fratribus D .Hieronymi,^ eorl 
Monaftcrijs. foljj/.pag.i. & 2. 
^ Priuilcgiorum, InduItoru,5¿ gratiarum fed 
am per modum cõmunicationis, & exrefio-
ms)cõcefsio í a â a Fratribus.S. Hieronymi 
& corum domibus,á Sixto. 5. fuit approba 
£a . folio . 337. pagina.i . & 338.pagina.!. 
q Priuilegia & omnia indulta conceffa omai-
bus Ordinibus & eorum PrçIatis;Capituiií 
domibus & lociSjâ Sixto^.cõmumdcur fra 
tribus.S.Hieronymi,& eorum Prçlatiŝ Câ" 
Ntulisjdomibus & locis. fol 338. pa.i.& %. 
I PriuilegiB coacefTum vai vel aiteri Moflas-
ferio Ordiais.D.Hicronymi, commuoica-
Cur íimiliter omnibus Monailerijs ejusdem 
Ordinis. fol.j39.pax 
I Priuilegiacoaceffa Fratribus particulahbç 
?nius Ordinis ob aliquamcaufam partícula 
a*em, BOD communicantur omnibus alija m 
particulari. * fol. 339 • pag. 1. 
m PmikliiomfliâCôfâceffaOrdw Cifter ii 
1 W • fi^jl 
«7 
fi, &eius Pfcjíâtís,Capieuíis,& domibus cS 
fimacur á Greg.it. f .340 p.x.&^.&j^i.p.i. 
q Priuilegia omni/con:e(Ia Ordini.S Bernai 
ái,& eius Prçlatis, Capitulis & domibus 
(ètiam per mpdum comunicationis)approbl 
tur^ Gregorio.14.f.341.p.i.& z & ^ i . p . i . 
^ Priuilegia Ordinis Cifiercienfis confirmãtuí 
quatenus funt in vru,& non aduerfantur De 
cretis ConciUj Trident, fol. 341. pag. a. 
^ Priuilegiorum comunicatio faSa Ordinib^ 
Mendicaotibu5>& no Mendicantibus/e cx 
têdit ad Fratres Crucígeros, & Clericos in 
firmis miniflrantes. fo. J43. pag. 1. & 2. 
Í| Priuilegioconceflb vni Religioni(propter 
peculiarem rationem)noa poffunt gaudere 
Fratres aliarum Religionum.fol . 344^3 .1 . 
f Priuilegia conceffa Fratribus Mendicanti-
bus exiftentibus io Indiarum partibus, vel 
eò eimtibus/unt confirmata à Leone. 10 .& 
Adriano.6. fol .34 5.pag.i.& z. 
q Priuilegia aliqua à Concilio Tridentino 
funtomnino fublata, aliqua reflrida , & a 
liqua modificara. fol j^o pag.i. 
^ Priuilegia,quinos contrariantur®eaeto 
Concilij 
i j I n i ao iplo •N At 4i 
x o . 3^0. pa, 2 . & 351, pa.Zt 
Prjaítígia O r á i n u s i u e r í ã n t i a Dccrccis Co 
cilij-Tridentinijá Pío . / . funt ca(ratn; & 3d 
eiufcic Conciiij términos redada.f .^o.n.z. 
Prmhghf q u ç e x p r e f f e n o n c c n í r a w n t u f 
dccretis Conciiij Tridcntini à Pio ^ funC 
confirmata. to. 3^1. pa. r. 
Priuilcgia Fratrum Prcáicatciu'ruiliscbf. 
tantibus in contrarium ccntrcucr^j^fi.nc j 
Pio.5 - confirmafa. fo. 5^3. pa. 1. & 2. 
Priuilcgia Ordimim snna Domini. 1^72, i 
Gregorio.i 3. funtrcuocataA'sci términos iu 
r iS j^ Cõciiij Tridêtini redada, f. 354. p.i. 
Priuilcgia Ordinum in foro cxtcriori funt 
reuocata á Gregorio.iy non rsmcn in foro 
interiori. fo. 555. pa-2. 
Priuilcgia Ordinum conccifa nb Innoccn-
tio.4. & Nicolao^, funt confirmata à Six 
ío.4. fo. pa. ̂  
Priuilegijs concefsis Prdatis Ordinum in 
tcrris Regno CaftclIçfubicílis,poíunt vti 
eorum nuôorita» 
: i ç o m n i a alia conceffa 
PrcfatisOrdinu^n confirmJtur ab Adriano 
6- in his lodiarúm partibus. fo. 360. pa.2. 
Priuilegia^WefTa Fratribus pro InfideliQ 
co^uerüon'e^Clementey. fune confirmata. 
\ ^ s fo. 262. pa. r. 
Priuilcgia Ordinum(tám in concdsiSjCjuam 
ctiam in concedendi3)communicanl,ur Fra-
tnbus, & confirmStur á luiio .2. folio. 
Priuilcgia Ordinibus corxeffâ à Pdulo.^. 
fune confirniaCa, rcílaurata, & de neuo coa 
ceíía. fo. 5Ó4. pa. i. & 1. 
Priuilcgia iuxta fauorabiliorem & amplio 
rem partem funt interpretanda^etiam omni 
reílnâione fub ata. folio. 364 . pagina, r. 
& 3 6 7 . pagi L 
Priuilegia Ordinum Menáicaníium â Pau-
xuut Luuiiiiii^ta pou v̂ oncmu i n 
fo. 367. & 365. nu.iS. 
Priuilegiorum rcuocatio pofiia in Cõcilio 
Tridentinojfada fuit ante corundem conñr 
mationem. fo-166- Da. 1. 
tifkifeui cence&fur Oráinibus MeRdicaa-
tibu?. fol * 366.pag.L& 2. 
fij P^ilegia Oráifium confirmantur à Pio ^, 
fublatis ConcilijTridctitii grauaminibui, 
quibus etiam eximBtur á iurifdiâione Epif, 
ccpâli. foi. $66. nu . 2 i . 
^ Priuilegiâ Oráiaum á Pio . 5. íimt con-
írirâía fublatis (inforo ccfcicnijç^Kibug 
reftridiombus. fo. 366,nu n . 
y Priuiiegiorumreuocítíio fâda per Grego-
rium.13. non fuit recepta,neque âotificata, 
& fie non habet vim legis.folj/o.mim z l 
H Pruilegiaá Gregorio .ij.reuocatâjpofieaab 
ipíò( ia foro confcicntiç)funt confirmauioi. 
^ Priuilegiâ (quibus vtuntur Fratres inhog 
Nouo Orbe)femper fuerunt,S£ funt in víû  
foI.37i.pag.i. 
I Priuilegiomm reflriôio (fi âliqua fuit)ne 
Frâtres miniflrent Sacramenta?tolliiur pei 
Gregorium.13.fol.37if ag.x. & ^i.pag.z. 
^ Priuilegiâ Ordioum ncnlolum funt confir-
mará & approbatâ à Gregorio.?3.fed etiam 
de Dfào cooceflâ. foi.372.pagf 
I Priuilegii 
1 
q Priuilegiâ Oráinum coficefla Fratribús ia 
hoc Nouo Or^communicantur Fratribus 
Societatis.x fo/ p%- pa. 1. 
q Priuilegi^âd inflantiam R^gum Hifpania 
rum conjzèffa' Fratribus, magis dicuntur Re 
guÀ^fiuiIegia,quám Fratrum. folio.375 
. pa. x.fo.uS.&n^. 
^ Priuilegiâ ImperâCoribus,& Regibus coo 
ceffa non derogãtur, nifi de eis fpecifice 8g 
Dominatim fiat mentio. fo. 37Ó. pá, í* 
q Priuilegiâ priuata quorundam, quç funt ex 
tra corpus luris,derogãtur à Concilio Tri-
dentino, non tamen quç funt infeí-ta ia ipíò 
lure. fo. 400. pa. z. & 401. pa. v fkt* 
I Priuilegiâ conceffa Fratribus, vt funtiníoN 
ta corpori Iuris;non continentur fub nomine 
priuilegij. fo. 401. pa. h & 2.* 
Priuilegiâpofita incorpore luris^nondero-
gátur per aliquam legem de nouo mfti$iit$t 
nifi fpecialiterdeipfis fiat mentio. folio. 
402. pa. 2. 
^ Priuilegiâ pofita ita corpore luris non íolum 
funt leges priuatç p feá etiam communes & 
geserales, fo. q f t - f à %r 
M 1 Priml© 
lili 
neper 
turb^tiir.l.tr.oleftctur Fratres Minores Fro-
uíbciç Cõceptionis circa Prçdicationes;& fç-
s, & circa fu-
Philippi •% .conceuum rratnous m fiis 
diarum partibus,pro Sacrameníis adminif-
Tiuiiceio bui :i t\ 
Cur potiusrealC) 
Priuilegiaconçera Fratribus ad celebras 
dum tempcie interdiâi, non habentlocumj 
nift intuis Monafterijs. fol^i^pag-^ 




rium audiD2 cóni 
Epifcépifunt derogata in foro exterio 
ri^Qon^aipen ia foro interiori,per Pium. 
fol.44o-pag.29 
Priuilegia Mendicantium 3non derogantur 
in anno tubiiçietiam centefsimi, nec per 
•uciatç. fot;442.pag.z. 
Ordinum Militarium , poffuol 
ducerc vxores, & feftari de bonis fuis patri 
monialibus ?.& de redditibus Ecclefiafticis 
. incerta quantitate . fol^zj.pag.z. 
Prouindaíes,(& eorum vices ?& liçentiam 
babentesjpoffuat abfolucre íuos Fraerésv& 
eoru Ordinem volentes intrare^ab ómnibus 
peccatis & cenfuris. fol .m. pa,ga.&^a 
Prouinciales(virtursOmnimodç Adrlani.á.) 
poíTunt abfoluerefuos Fratres Indomm coi\ 
uerfioni ^inííruâioni deputatos in his In 
diarum partibus, ab omni ceniura, & de 
Cçna Domim,etiam in foro exterior^ fql, 
U j pag i. & i-fi.pag.i. 
Prouinciales omneŝ atque eorum 
iffanj 
is pot liendi 
fefsiones quarumcunque pcrforarum,& ab-
foke¿di cas á quibufcunque cafibus, excep 
tiscontentisin Bulla de Cçna Domini, fo. 
pa. 2. & 116. m. 1. 
&c Prioribus facultatem vtendi omnibus 
t. r. 
tres quibus ipii commifferint,) poffunt ab-
lios ad ipforumconuerfio 
tnfurajetiamcle 
fo. 130- pa. 2. 
nffarij Generales Os 
licantium babent auâori ta íem 
commxttcdi Fratribus vfum priuilegiorum. 
fo. 132. pa. 2» 











116. pa. i . & a. 
irregularitatibus difpenfare cum fuis Fratri 
bus, ad 
(ex commifsiòne DifSnitorij) poffunt infti 
alior 
nousipu 
um m UilS, VDl 
us, 
Ul Capitulis (per Pium.j.Jr 
ad officíüm ^aròcbi 
Prouitjciales S. Doiniaici .S. Francifci 
S.Augufliniacceptarunt curam eamm Ec-
dcfiar¿m3quibus prçfidenc.fo.2^ pa.i.&z 
Pfoainciales(recundum ilatuta Ordinis Mi -
nonim)pôffunt fib i referuarc aliquos caías/ 
à quibus nuilus alius potefl abfoiuere. fol. 
161. paga, 
i caíibus refçru^tis ^ 
eiuíHem Proumciç,* 
lites adera declinantes,., & fimilii 
.quiaá id;èoriim habent auSbrítatem. folio. 
|, Prouinci^les debent committerc 'Cufiodi-j 
b^^.^.Gyardianis fuam auâoritatem ab.. 
jfoliiendi à^fibus refcrtiacls.fol.z^. pag.i. 
i .PrpuineialiiOrdinis .MinorurB eft ex nu-
.meraUi&ftorum %. etUrn fí.ÇornmiíTariuj 




fafidi aim in ceffuoíis peccántibus cum Con 
iguineis alteras coniugis ad petendum 
foi. 3á5.pag.2. 
I Prouinciaíis per feipfum( vel per alium)de-
be^çogsre Epifcopum,vt aámiftat tot con-
feffbres, adiçcularium conf efsiones audiê-
das 9 quot ipfc determinatos habetin fua 
• intentione. foL404.pag.r* 
^ Proiiincialis nullus potcñ renunciare i uri 
omnibus confeffarijs fui Ordinis conccffb 
videlicet, vt non babeant iuri 
immediacam d Papa, & quòf 
bati velint vt pofsint poftea aD eo 
copoapprobari. foi.4i7.pag.ii 
I Prouincialis potcñ fuisfubditts ap proba tis 
(iuxta formam ConcilijTndeGtini)comittc 
tm difpeniandi in foro confeic 
.cumhiSjqui ante Matrimonium 
"icitercaííítatem, 
vt licite pofsint peterc debitü.ío ^ z/.pa.z 
íefn.7.)pofsü 
its Fráti'ibus5vtomnes fidelc 
coufefsionibusad eos recurretes pofsî  
Seíi 
Seái Apofiolicç referuâtls, exceptis c!e Cç-
m Domini. fol.44o.pag,i. & excepta Hij 
refik7 . fol.ijo.pag.z. 
^ P^uincialium Refponfio ad Regem Ca-
tholicutn?qua obligan tur Indorum curam 
habere non tantum ex Chatitate/edex iuf 
titia 8c obligatiotie.fo.2,58. & fequentibus. 
I Prouincialium Refponfio ad Dominós Epif 
copos offerenteâ auâoritatem Fratnbu$,d 
adminiftranda Sácramenta.fol.374. 
q Pueròrum Scholas, vbi de rudimentis Fi* 
dei , & obediencia erga Deum doceantur, 
tenetur Parochus habere, fol.iio.pag.t 
I Puerí, id quorum forma baptízandi,fuit er-
ror , pervenientes, & non pervenientes âi 
vfurii difcretíóoiSj fi è vita decefTerint, pof 
funt faluari. folaz^.pap. 
á^X V A R T A fufieralis mn dcbetur à Pa-
^^^rochis j & Cuatis. foi . zio . numa8. 
1 Q^Vârtç fuaeralis inftitutio.fo.250. 
f QjJâ|$& fuiimlis s©» debetarâ Mendi-
-! &múbu® 
\ 9$ 
eantibus, per prijiúlegiâ Apoflolíça iliis 
conceíTâ  fol.z^o.ô^ ̂ r* 
^ Quartam fánerakm non deberé folui i , 
Fratribus Mendicantibus, declarautt facrá 
Caromalium^ongregatío .fo.Z5í.pa4.& 
^ Q^uarta funeralis non de omnibus reliáis, 
Fratribus non priuilegiatis faluenda e^fed 
eis tantum quç cum cojrpore defunâí conti 
geritdeferri &c. foi.252 .pag^ 
^ PçnaCutjtorumcogentium Fratres i .Te t 
tamentarios ad foluendam quartam fuñera 
REbâptiâsântes ,52 rebâpti2âtifcienter,pa . niuntur pçna irrâgulâritAtt$t£oÍl4^*j)a^ 
f Regularise 1* Rdigiofus(Vi4^ Fràtra U'é 
dicantes^&Conf effbres Regukres,. ;/ -
^ Religiofus in articulo mortis poteíi âbfpk 
ui âconfefforgj etiam fçculari ab ejónubus 
cafibus referuatis nullo aempto.fo.155 p.2. 
I Religiofus in articulo mortis,eciam fi a r í ^ 
devenerit máOTmtiam poteft abfoifcige-
M 1 aeráUfier 
ác< 
aribns. fo. 156. pa. !.& 2, 
^ ĝ iofi poíTunt abfolui á cafibuŝ  et ex 
coírimunicationibus referuatis Papç, & hoc 
• quater in anno. fo. 159. pa. i. 
I Religiofis eft interdiâum fieri compatrcs 
[ virorum vel mulierum-, quo ad deuatíone 
" pucrorumáe fonteBaptifmatis. f. 175. p.i. 
I 'Religiofi in extrema necefsitate poffuteffe 
• ; ' •'" 172. pa.j. 
|::.R"tí-í^fi McndicanCes(ex concefsione Sum 
moram Pontificum) poffunt adminiflrare 
omnia Sacramenta ínfide!ibas, ac noaifer 
rtibus. foi. comieras, in his 
"Rárgiótotnnium 
in Cms 
inum in his 
'"R-èiiêiòft omni 
ñ b'dftQt 






officiuVi J^ochi in his Indiârtrm partib^. 
y "'; fo- Í77- paa. 
t| Reíigiofi n5 habente'sr Pròliinciám^riec Pro' 
uifccialem in bac Nona1 Hiíp^í'á/no poí-
funt exercere officium.ParQchi.fQ. tyy.p.z. 
1 Religiofus acceptans òíficium Çuritf," 
turád omnia illa .ad •açus 
v ruians.' / fo. in.' pag. 2. 
Reíigiofi ñon acceptances.'EccIefiafn'Paro-'' 
chi'alem, tátitiim tetiêturfcirô, qúç.funt-ne-
ccffârad fuutn múnus exercendurn .* fóL 
Reíigiofi non̂ Receptantes' E¿cleíiám Páror 
cbialem : ffnftuntprçfici Xndórnni popuíis 
d: na pofsunt pétere i\tc 
rècipere íntegra fôiariGflàod felet âârfPa 
rocho, fed' i lüd, quod 'ííbrfiferrt fíecéüatiu 
confiderátd póputi pofsibilrtateV f& i iypx* 
Religioff coífimóranfés in terrísjvbí'font fi 
iicet neícia 
&Iegaticonfiitutiá Paulo.j. fo» m , ^ . 2t 
^ Religiofiíper Buliam Cruciatç)po(runc Cbi 
elíg^econfeíTorem, qui cos abfoluatáaíi 
bás refetuatis fuis Superioribus. foi. 248. 
pa. i .&z .&249 .pa.i .&2. 
q Religiofi poffunt vti Bulla Crucíatç,aofl eis 
intimata aliquâ reuocatioae per fuos Supe-
riores, fo. 248. pa. 1. 
t| Religiofi(per Bulll Cruciatçl poffunt elige 
re confeffbrem, qui eos abfoluacá afibus 
& cenfuris referuatis. fo. 249*. pa. 1. & t, 
q Religiofi(fecundum aliquos virps doâos)ooft 
poffunt.pçr Bullí Cruciatçabfolui á cali • 
bus rçfèrttttiSj,1 fioc .licencia fuprum Supmo 
Turn., . fo. 249. pa. 2. & 250. pa. r. 
q Religiofus fe inveniens extra MonafteriŜ  
. & habens referuata,neque habeos licentil 
íui Prçlati vtab eis abfoluatunpotefl acce-
4ere ad celebratioüem & commamcatioue 
fine confefsione,cum fola contritione,fi fine 
..fcandalo nõ poteftnon celebrarei .171 pi. 
f Religiofushabens peccatagrauia^nõ poteft 
ea:•çonfiterL.excra Religioneià, prçfertim 
coafeffori fçcuíari, ioap-
V 1 Religío 
^ Relig!ofus, cui Superior negauit licentiam 
vl^abfoluerettír ã referuatis, (nuilo alio prç 
fentç confe^bre) prçuia contritione poteft 
licite^ekbrare. fo- 272. pa. i« 
^ Religiofus, Superior negauit licentiam 
prçdiâam (prçfente alio confefsore,) tene-
tur eiconfiteri alia peccata rnortalia, & 
ipfe ilium direâe ab omnibus abfofuerê  J 
referuatis autem indireâe, dummodo nois 
habeant annexam excommunicationem • 
foI.272.pag.r. 
^ Reiígiofu^cui Superior negauit licentiam: 
vt abfolueretur ab excommunicatione re-
feruaca ,non efficicitur irregularis ,6 cele-
brar in necefsitate vrgente. foi.273. pagJ. 
^ Religiofus habcsreferuata, tenetur ea cum 
alijs peccàtis confiterî etiam nõ habenCi po 
teftatem ab eis ipfum abfoluêdi.f.274.p.2. 
^ Religiofi itinerantes ,& extra MonafteriS 
exiftentes(íècundum Syluefirum)ex prçfum-
pta licentia Prçlatt pofsunt cònfiter^extra 
fuum Ordinejri < foLzSo-pag.^ 
^ Religiofi Ctericis ve! Laicis adminifiran-
Ces Sacrameata fine licentia Parochífexcq 
muaican-
Reli^ioíi..abfoluentcs excommunicato^ . 
di/m Clerçcntiram R cligioíi)!pío fÜGO per. 
Sedem Apoftolicam incurrunt. cxcommqni- { 
cation is p ç f l a m . f0l.xS5.pag.?. 
Re l ig io f i finepriuilegio admimfirantesSa 
cramenta , et iam fi habeant priuileoium, 
vt non exconrsmunicenturm lilominus illud 
eis non fuíFragabitur ad hoc-.quod no mair-
rant ,& miniílrent. foI.207.pag 1.&2. 
I R d i g i o f i . l ibere poíTufit miniflrare Sacra-
menta Jn. tmis ilJorum, qui .denuoaA 
Chrifium conuertuntur. fol^Sg.pag.í. 
1 Religipfi.t |ro vfu fuorum priiiikgiorum 





minillrare ̂  
Religiofi.' : - • ío l )of2f l 
Religiofus petens Sicentiam tmfeundi 
Regulam ítriaiorem, negata ea fibi 
Religiofus foncl admiíTus per ^ ^ u u 
ir i^na Dioecefi ad audiendum:c5fefsioneí 
^oó.pag.i 
audiendas f^culariu confefsiones . £ . 4 1 4 ^ 2 , 
Religíofis omnibus (fecimdum Henricjum] 
eft communis & generalis prçfentatiQni^^ 
approbationis pcrpecuitas. fpl^i^.píig.^ 
Religtoíi omnium Ordinum(fecundum. H?-






i m i cl 
tens in confcisioné, 
em iUDiiçi 
. pa. i. 
us iDeciali mau Or<3inum(á Pr 
ex priuilegio 
(ad exoneran 
i lk , quç po 
.pag.í.á z. 
eis aa v i 
nai m 
leDiicôpum M e x i 
congregatos)qua reuocat priorem Cedu 
remouendis Fratribus 
rochorum,& ftatuit de nouo, illos eiufmodi 
ofEcium deberé exercere. 
IS t D U t v i 
ipit eos animarum 
orneio oc xuimia. 
. e g í s m a n 
tres eju 
r 
exercere deberé. U . f a 
darumne Epifcopi viíitent 
alios, quámpcrfeipfos,auc per 
idem Ordinis. folio. 
Acérelos non habens íkentiam in pertculo 
mortis f ocefi eligi ad audiendum confef-
jlonem. foi.134.pa^^ íj^.pâ.í. 
^ Sacerdos non hsbens licentiam cenfitedi, 
in periculo mortis jnon poteft eligi in confef 
. foremjprefentealio Sacerdote,foi.ijj.pag.i 
Gj Sacerdos Regularis, vcl íçculatis celebrans 
prodefundis in Altari maiori atiquerum 
coriuentuum Sandi Dominic^ potefl educe-
ire voam animam de exiOemibusm Purga-
torio « fol.ióS.pag.r&2. • 
«I Sacerdos in conferendo Baptifmo debet prç 
ferri Diácono , 8¿ Diaconus Subdiacono,& 
hic Laicc7& Lsicus fçminç. fol.í8i-pag i. 
% Sacerdos timens ex ccnfefsione aliqued pe-
riculura ? potefi fine iila(ceiam prçíente cc-
^ceieDra 
1 
Sacerdos excommunicatus con efficitur irre 
gularis; fi cekbrat in vrgente necefsitate. 
fol.x/j.pag.r. 
)5 MíDcuius cimens^quoa pecenao 
ito per interpofitam períc 
adcafum r é f e u a t u m ĉoanofeetur abi 
etiam fi fit excommunicatus cum contritio-
tie(vrgente m a x i m a necefsitate) ad euitan-
dum fcandalum^poteñ fine confefsione ceie 
brare. folio.274. pag.i.& 2. 
Sacerdos excommunicatus timens reuela-
íionem complicis, & eius infamiám, ve l 
impedimentum bonorum fpiritaalium , ve! 
temporalium fi confiteatur ( vrgente necef-
fitate)ad euitandum fcandalum potefl cum 
contritione/ion confitendo; celebrare . foi 
274.pag. i .& 2. 
Sâcerdos fimplex babet poteftatem a b f o í -
uendi á venialibus, & mortaIibus,femel 
iam legitime confefsis. £01,2,75.pag.2. 
Sacerdos(quatenus efi façrificus)tc-nctur fei-
re legere,cantare,ft: cõflruere.fo.jSó.pag.i. 
Sãcerdos(vt Minifler Sácramenti)teneturfci 
^ & materiam cuiufcü^e Sacrá 
i. fo. 386. pa. I , 
Saceráos(vt confefTarius & iudex fori conf-
cienti^) debet fcire nccefíaria ad debite hoc 
munas exeqaendurn. fo. 386. pa.i. 
Sacerdos etiam ü fit regukris (fecundü Coa 
cilium Tridentinum)oon poteft fçcularium, 
etiam facerdotum, confefsiones audire,ni{i 
sfo Epifcopo per examen fit approbatus,vel 
ab eius Vicario Gcnerali. fo. 398. p i. & 2. 
iurifdidi jaceraos 
extra Vilbm,vel oppidum Cbi expreíTe ab 
Epifcopo deiignatum. fo. 416. pa.i. 
Sacerdos Regularis modo femel fit ab Epif 
copo approbatus (fecundam Henricumto 
lien das. 
(virtute fuorum priuilegiorumlpoffunt admi 
Sacramentorum a< miniflratio Fratribus Or 
, non ¿ñ ad certum te 
Sacramenta EuchaíiRiç3Matrimon)j,& Ex 
tremç vnâionis-ecmferens Rega!ar:^&n5 
babeas liceqíiam, aut ex priuilegij^ in cur 
rit eXcomjnunicationem. fo. 171. pa. z. 
Sacramenta omnia Infidelib^etiam nouiter 
conuerfis) in p^rtibus Indiarum^poíTant ad-
miniñrari á Fratribus ibi com mor anti bus, 
fo. 172. pa. 2. 
Sarcramenta omnia in his Indijs poíTunt à 
Fratribus omniumOrdinum adminiftrari in 
fuis Monañerijs. fo.175. pa. z. 
Sacramenta omnia in his partibus poíTunt à 
Fratribus omnium Ordinum adminiftrari 
extra MonafteriaXcilicet in locis eifdem Fra 
tribus afsignatis,& afsignandis. f 175. p.2. 
Sacramentam his índ;js(per Pium.5. & ali-
os Pontifices)po(runt Fratres Ordinum Meu 
dicantium adminifirarc Sacramentare 
'us ex con 
jatione tenetur Fratres Ordinum Mendica 
tium,adminiftrare. fo. 177. pa. 2. & 25?. 
Sacramcta non poíTunt adminifirari (fine pec 
cato mortali) á non habente contrgionem, 
s. fq-179. pa. I . & z. 
SacramenCum aliquod fmeV êccato mortali 
son poteji con ferre Sacerdos hon contritis, 
vel veçiumiliter noncontritis. ^ . i S o . p . i . 
Sacramenta Cõfirmationis^erjsiêos in pec 
cato mortali, peccat njof taj í ter . f. ¿ o . p. r. 
Illud adminiftrans;ten(tar yah peccaio morta í 
li monerê nc recipiaturIn peccato Wrtali. H 
fo. 1̂ 6. pa.z. 
Sacramenta ( abfque peccato mortali) nod 
potcfi admimilrare, qui ignorat̂ eceffaria 
aá coram adminiflratiore. fo. iivp^.z. 
Sacrameta poffunt Fratres adminiftrare Neè^- -— 
phytis, ctiam Ordinariorum 1 icentianõre 
admimflrare omnibus Indis, fo. 294. pa. r, 
Sacramenta(excepta Confirmatione)ex liceo 
tia Superiorum peffunt miniftrare Fratres;n5 
requifita copia £pifcoporum;etiam fi ibi ad 
Cut. fo. 358. pa. i .&z. 
Sacramenta poffunt adminííírare Fratres IK 
urns D e i , & ausmcn-
tofidei & Ecc!efie5viderintconuenire., fol. 
Z6Q: pa. 1. & 368. pa. 1. & 2. 
Sacramenta pninifirare, & cõcubinarios pu 
nire ̂ rtuj^Òmnimod^poffunr Fratres fine 
Epifcopi affenfa: tamen alia grauia non pof 
funt faceré. fo. 361. pa. r. & 
Sacramenta abfque vilo impedimento & no 
uitate porunt ReligioG adminiftrare. foL 
364. pa- 2. 3^5. pa. 1. & 2. & 3Ó8. pag. 2. 
Sacramenta libere poffunt miniftrare Cle-
rici, & Religiofijin fuis fingulis ipforü dif 
Criáis. fo. 367. pa. K 
Sacramtçtâ poffunt miniftrare Fratres f̂icut 
miniñrabaOt ante Concilium Tridentinum 
Sacramenta poffunt miniftrare Fratres ct iS 
juisChriltianis, qui habitant in fuis 
lis. fo. 369. pa. i. & 2.. 
Sacramenta fine vila licentia(Epifcopi ve l 
tizis, & Mulatis,fecundum opimonem Ma 
>TQCi 
cipit eiuímodi racultatem petenáam ef 
fe ab Epifcopis pro Hifpanis,& abi l l i s coo 
cedendaprj. fo. 379. pa. 2. & fequentibus. ' 
Sacramenta poíTunt Fratres adminiftrare In \ 
diSjSc Hifpanis3in fuis populis commoranti I 
b u s . fo . 379. pa. 2. 1 
Sacramentam Eucharifiiç poíTunt Frstres 
adminiflrare omnibus Chnfii Fidelibus, 
£ 0 . 4 ^ 4 . p a 2. &4Z5. pa. z. \ 
Sacramentum Eucharifti- poíTunt Mendicl 
tcs adminiftrare^etiam extra 
Saliua fufficit apponi duobus vd tribus;qua 
10.230. pa.r, 
guis Chrifii Domini noñri(inter fangui-
omnium Martyrum^obtinetprincipatü 
fo. 192. pa. 2. 
Chrifii Domini noflri quim plu 
languis Chrifii Domini noflri prodeft ani 
ScientíafufScierts(vtparochus deb i teacU 
m i n a r e t Sacramenta )dLcitur i l l a?quç re -
>ice exercendam fuum offi-
Seculares >& Religiofi poffuor per Fratres 
abfolui ab ómnibus fentcntijs, & cenfuris, 
exceptis contentis in Cçna Domini, fo.125. 
pa.2.& excepta Heref i . fol.ijo. pagina.2» 
Simoniç cafus efi abfolubilis; & difpenfa-
bilis(cum Fratribus InfideHumdoârina? ,-
infiruâioni, & manutentioni deputatis ) 
per i p í b r u m Prelatos Superiores ,foIio , 
municationis &c. & fit irregularis ii 
ouo.loo , 
Simoniacus cR, qui fcit fe 




S i m o n i a c i 3 & M e d i a t o r e s , & Procuratores 
late 
:icr 
es : u l « s 
inhábiles acS quçcuquç beneficia obtinõk 
fo.i6o.pa.i .&2. 
Simoniaci Religiofí (vltra pçnas lurepoQ 
tas) car^nt perpetuo voce adiua & pafsiua. 
/ ^ fo. lóo.pa. z, 
Siraoniaei(fecundu Extrauagantem Sixti.j.) 
á nuilo alio prqterquám á Summo Pontífice 
poffunt abfoluî nifi in articulo mortis, foi. 
160. pa. 2. 
Simoniacus in beneficij fufceptione á confef 
fore idóneo poteíi abfolui femel in vita > & 
in mortis articulo, intra tempus publication 
iate. fo. 
ticos oc au^*^ w i ^ i u i i i j , 
íonafierioru poffunt Fratresconttitue 
re. fo. 315. pa. 1. & ]i6. pa. 1. 
Subditus vnius Prouincialis cenfetur ille, 
qui nondum eft incorporatus in a!ia Prouia 
cia. • fo. ny. pa. 1. 
Subditus tenetur obedire fuo Prçlato in om« 
o b ü g lílr 
i 
la Pr 
R l í e f í f t m u m C o n c i l i u m approbáuit pri-
u i l e g i â Ordinumjquç eius decretis non c3 
trariatur. fo. 5*50. pa. 1. 
Tridentinum Concilium tantü derogat pri-
ui legia priuata quorundam n̂on autem quç 
funt inferta c o r p o r i í u r i s . fo . 400. pa. 2. 
T r i d e n t i n u m C o n c i l i a m vocat priuilegia, 
omnia indulta contra Clementinam obten-
ta, fuppopens ipfam e íe legem commune. 
fo. 40^. pa. 1. & 403. pa.i. 
Tridentinum Concilium non derogat Cle-
mentinam D u d u m p r c a confeflbrum Regu 
larium prçfentationem. folio. 403.pagina. 
Tridentinum Concilium proKibet Regnla-
ribus,ne audiant confefsiones fçcularium , 
( e t i ã presbyteroru)niri ab Epifcopoíintexa 
robati. folio. 4 06. pagina. 1-
&413. pagina.2 
fores Regulares examinan ab Épifcopo to 
infe voluerit. fo . 4 ^ . pa. 1. 
VE R B A , quibus Prouinciales poffuatcom muniéare Rambus aufioritatem omnimo 
d a m / fo. 233. pa. a. 
4j Verba in rebus moralibus funt interpretaa 
da fecundum communem, & moral em mo-
dum loqucndi. fo. 401. pa. 1, 
q Vicarij Generales Epifcoporum non poffune 
Fratribus preñare affensa vtêdi auítoritate 
omnímoda, exiftente illic Epifcopo, ñeque 
etiam abfente, nifi ad hoc habeant ab ipfo 
auâoritatem. fo. 146. pa. 2. 
I Vicarij Regulares in abfeatia Guardianorü, 
vel Priorü, poffunt vti illa auâoricate, quç 
ipfis committitur rationefui officij. folio. 
2.69. pa. i . 
f Vicarij Regulares Guardianorum nihil pof-
funt, prçter id, quod conCinetur in Uteris da 
lis Guardiano. fo. 168. pa. 1. 
q Vinum quám plurimashabet proprietates 
humano corpori conducentes, folio. 192. 
pagina. 2. 
m Y m • m a t a r e , difpesfare^ abfoluere 
v. 
f 
pofflmt Pratres á caCbus, à quibus poffunc 
Epifcopi. fol.z^j/nu.i.ôí £01.363.pag.z* 
q Votjim in mdiu^aebet commutari, quao 
do flne aliqdacaufa,fedfoíum ex mera vo 
luntate fit commutatio. fo^ax.pag.i. 
I Votorum difpenfatio non poteft fieri ab E -
pifcopis cum externis, qui ad fuas Diçce-
fes accedunt. fol^a-s.pag.L 
I Voturn relaxandiconcedens poteftatem,cõ-
cedit etiam difpenfandi. fol^j^ pag.!* 
* F I N I S * 
. fe 
O L . i t y . pa. i. lin. i . lege, ad id. foi 114; 
pa. i-jlin, 6. Refpondetur. f o l n é . pag. 1 \'¿ 
i5./rcõcceffum. foi. 124. pag. 1. lin.i. ha» 
Wíit. fol. 114. pag. 2.. lin. 2. arti. 4. f¿Jt 
i jo . pag. i . lin. 13. Compilatienes. £01.13^' 
pag. i . lin. 23. fcilicet. fol. 136. pag. 1. lini 
10. alicuius. fol. 144. pag. 2. lin. 17, 'm 
ta. fol. 153. pag. i. lin. 1. Clementina. fol, 
154. pag. i . lin. 19 . aliorum . fol. i6y pag. 
i.íJin. 11. Dioecefes. fol. 178. pag. 1. Ik 
4. iciendum. fol. 178. pag. T. lin. vlt. expé 
dere. fol. 184. pag. 2. lin. 23. licet, fol. T90. 
pag. i. lin. n.Sacramentum. fol. 198. iin.i. 
intellefio. foi. pag. 2,. lin. 16. proba-
bilis, fol. 201. pag. 1.lin. 1?,. redpiunt. fol. 
204. pag. i . lin. 2. demandato, fol. 204. 
. zc6. pag. 
oa.i. lin. 
. 2. 
. i . Jin. 21. non medio 
228. pa. i. li. 
xk 
fol 237. pag. i . tyn. 18. efEcere. U\. 
pVi. l in . z z - C o t t e g i j s . f o l . 245. pa. zAm.5. 
tollit. fol/250. pa. 2 . l i n . t o . partem .fol. 
in. 23. ex patre.fol. 253. pa. 1. lin. 1 . elicit. 
. pa. 2. lin. 25. trina. 
. rependat. fol. 294. pa. 1. lin. I U in populis 
:ol. 294. pa. i. lin. 13. cadi.fol. 304. pa.i. lit 
25. fingulis.fol. 304. pa. 2. lin. 9. prçfatos. 
i . l i n . 6. deñinati.fol.308. pa. 2. l in . 8 olim. 
fol. 325. pa. 2.1m.4.rriilitiarum. fol. 327. 
pa. i. l in . 15. in poftcrum. folfe 350. pa. 2. lin. 
7. Pius.4. fol. 362. pa. i.lin.24• <-tiam. fol. 
390. pa. 2. lin, 25. prouocaucrint.fol, 391. p. 
T. lin.2 hodiernum. fol. 391* pa. r.lin. i« 
ligiofis. f o L 391, pa. i . l in . 24, dicuntur 
390, p a . 2. l i n . 20. reman ere. £01.595. pa.i 
l in . 4 . vtiquè. foL 4 05. pa. 1. l i n . 4 . poffet 
£01.40^. pa, i . tin. 4. Dioecefi, fol.410. pa 
z. lin. K. poiTunt, fol. 422. pa.2. lin. 19. ac 
2. IMl 
linü'GckfifeAbres'» n f 
• # ! . . ; f ^ 0 . y . i , T A A L I Q ^ V A # 
"'•'ApoftpÛ A eQacfiifaordinibus mendican 
líbM^tproriCQ^uerfione infidelium 
: ' A m W i W ^ o - n e snñde or-
thodoxa 
H ¡De €OB)Anmicatione prnfilegiorumOrdU 
^um Mendicantiunio; 
f A O V.e'.R T E N D V M e f t pnmo quod 
©rdines médicances.dicantur^Ordo framtnit 
^r^dicawara , Ordo fratrnm mmonim, Or-* 
do Etemnmm S m ã i Auguftini, • & lOrdó 
^•atrum Cafmelitarum. Patet per capimltioi 
Gonílifucioné de regularibus in.6. Etex glQ 
fá. ca* Q^uorundam de etedionc* in . 6; ${\t 
Sc alij quatttoj- Ordines mendicantes recen •? 
feres quidem3 fed no o minus vtiles Ecc l e* 
Üe Dei. Ordo feruorum Beatç Mar i^ , Ordci 
Minimorum, Ordo cõgregat íonis S a n â i HiH 
ípdymi lefuatorum, Ordo focietatis iefu de 
ti bus í igi l iacim pertra&at frater Emanuel (denais?toé s. qq. Rega, & Canonicarfí 
i * an. 6 , 7 . & p. (Scq. 55.§ . arMi-5-4r&.ji 
Aduerrendum frames omnes mendi* 




l o . Sc Julius. 4. 
. in fuis BulliSjqtjç 
pr iu i l eg iorum re 
it Pius Q^inntus 
Sj Alêxahd- 6, 
his. 9, & Pau!us0 
habentur inco l -
a patrc Srephano Vfus i m r i s . Er 
foi um c o m m u n i c á r in p r i n Ü c g i i s conce 
in priwilegiis concedenais 
a i h p s ^ e n d j 
firibns, ira frater 
.xplicationc ~ 
its; 
¡ 7 , e 
filo ajfauit qtia;ilioncni,vtru 
& qui eofiim gatidêc priijilegiis 
priiiiiegiis feligioni S O C I I 
E S V concefsis? & refpondet 
ra 
I IS 1U1S 




8c religionem S O C í E T 
t s Q^uanus, & Pins Q^nintus, Gregori 
certuis 
regioi^lm id eoruin appo-
tiii tempore & xtkte horüíli Suniniorum Poll 
S 1 E S V 
Maximum ad inílamiam Carol i maximi K o -
aut ire pro 
mus i p u 
ictis 1 
cie hactenus conceísis 8c i n p o í l e r u m conce 
is vti . potin, 
origínale aneriiattir iviexicj in 
prancifci. Et Paulus. ? anno. 154a. concel 
fit fratribus Prçdicatoribus de Mexico com-
niunicaiionem omnium priuilegiorum quag, 
iribus 
cunque o r d i n i D u s , & quse mponerum co 
cedentur, vt perpetuó, libere & licirè eis 
?ae ferua 
;ico. Ex quiDus 
dis presbyteris Societatis lefu, Sc prefertim 
s 
coinmiimcationem 
[nu. r o n t i 
criam i]S oocietatJs, c| 
et iam onem & c© 
fucigerorumanno etiam01591. cuius teno-
ns, & 1 
jVtpolsint 




;iorum Spcletatis] communicentur mo-
o. 
feliffi 
: in qmbus concemmr 1̂  
11 lupra art. 17. 
lil 
. . mês 5edis ApOitoUcc cif 
ça, hoc expreí íê poftalaremr. M o d o came mg: 
flus ex priuilesti: 
flibus fuperius addu^is abfoluce, & fine 
:en rruantur 
is 1)5 
l i s : pra;cipiie cum hoc fit beneficiuin princi 
pis , Sc per coníeqnens Utê n 
Vncje etiam fi à Sede Apo! 
p n a i l e g i u m conceiTum 
is religiofis aliorprw Orcjinum minime com-
íiiuniçetur, cum fucceflbres Sumnú Pontífi-
ces, priuilegia fine aliqua liinitatione a l l 
quibus orclinibus com muni can erinr, cum a 
bus commgnicanf mendicantes : clarum eíç 
ipfos mendicantes pnui legi is Societãtis 1 E 
is & 
n$ non 




i legion? m quam ad inmcem babencordi 
intelligirgr fefpeflitje 
nla fin|jplis,hoce|t, vr 
Ma^if t ro ordinis pr 
Genéra los , alio 
mt 
¡tsprion 
gatideanc PrioreSjVel Guar 






concef. 15. Ji>mio a 
icatoru gau 
endicantifi . 
vt patet i n C o 
s ve 
[turn eft concenffum priuilegitim, ipfunrpri 
. i 6 . q . i . g 
ibi fui. 
egio vti3 
ratio propter quam 
~* i " 
ton poffumus illo priuil  3 quia 
endum fratres l 
fendum cum eis au&orieate fuoruoiípritúleL 
ortim eft ordinaria.quia iurifçiiftio emanans 
ex commifstone perpetua fafta à Papa ve i 
à non recognoíceme iupenoreai5efl; ordinaria 
quando eft f a d a d í d a commifsio dignirati, 
vel officio^vt hie 8c i n al i |S fira ilibas priuile 
gijs, hoc teaent gloff. ca. fina, de off i c io ordi 
n a r i ) Nauarro 27 , n. 41 . Baldus lege vni 
ca. fF. de ojficio cofulis, C'lius verba hate fCSC 
$ \ eft commifsio perpetua facir ordinariü cu¿ 
comnútí turj Sc Panors c. qm- de officio d e l e 
g a t i . § . casterum^mi. 1. idem dicendtim de 
itirisdi&iofle q a a m habct prajlari fuperiores 
M c n d i c a n r i i m i ordinum i n his Indijs quo ad 
feculares,quia A d r i a n u s . 6econceísit proy i t i 
ci ali bus indiarum Mendicantium ordmuna-
omnia priuilegu per fuos anreceffores c o n « 
ceffa, 8c in pofterum cocedenda fratribus ln¿> 
diarum, q> ea pofsint communicate i u i s f r a -
t r i b u s . E x quo i n f e m i r priuilegia que cô^ 
c e d ü t a l i q u i d p r x l i ú s fuper laicos,vel fupe^ 
iratres, vel qux inpofterum.concedentur5 9» 
proninciales poiTtmt communicare Aiis frarri 
od eft valde notani 
fratribus mendicantibus à i ius iuperiorn 
vcendi priuilegijs 8c alijs facuhatibus noa 
fpirar,neqi ext¿nguitur pef rriòrrem côcedeá 
tíum. Q^ula vt dicit Siluefter verbosGratiaé 
Sc ^rbo^índulgeQtia. 5, parti. 7. Gratia 
:e ver a 
i c io amoto . idem habet Pa!nòi 
: deCler.ijo^ reíi. nu.p. Rátio eí 
fati prajlati ffon commitunt d i ô a m poieftâ 
tunc. Dicit enim Panon cap. C u m mtti*¿'& 
officio de l ega , nfx. Not. 3. 
tus Papce prasceplt aliquid, 
â o r i í a t e Pape . Ex quo babes ^ if n™*' 
lis tibí commifferit vel comniifííit 
riter gc expfeffe, audoritatem E^eurs 
7B vel A d r i a m j 6; v e i aliorum prini legíófü 
quod non eft opus ab a l i o prouinciali peter®8 
p r ^ d i â a m a u â o r i t a t e m ! datd fUdd Q tifoicB 
mifsit talem audoritatem ajoriiuts -fuefití vet 
d us officium finienr: quia, 
uilegiiim, non 3í?doriràtc eius^ 
li: 
ü qui ei 
non DOísittibi 
'.on 
Ifgere per i] 
^urn^vel to Here i us, nifi -exprimat clare 8cex 
greffe. c¿:X. de filiis presbyterofism in* ó ( & 
Si iu . v e r b p . p n u i l e g i u m . § . h 8c Fanor, ca, 
§ i u n ad ha;c4de Cíeri. noa refide.n.quia in da 
hio non pr^faniere debemas 
ix reí m 









'raíri í n o 
ouoiaca gene: 
Ergo 
non valet ãplins t i l l 
BreueAdnani.6.habtt l'ro 
dam Papa; auãoricáteríí írí' 
auâoritace Papas tatií mag 
ergo prouinciales harum Indiarum plenar 
i i s íibi concefsis, v b i & quando iuftéeañ? 




5..„ « . - ^ « ^ temeré atten1 
imo patre l l l e j 
patris noftri f a n d i 
iis i n commiini3& ex ma 
;iííro Alphonfo à Veracruce,in Compendiof 
c,ex 
orena o r d i m s 
i 
Adíteftèricíâs part 
^¡f P^âtres mendicantes catenas fat's vtañttté 
fnduíti^j quatenus eorü vfus eft Ecclefiç vt i 
l i í , &'commodior, quia fie expreflferunt muí 
tí Suismii P o n t í f i c e s in fuis indultis. Vbí au 
ièm' viderint- eorum vçl aliquorum i n i p -
fe cdisceffbrnni vftis non expedic htiic Eccle 
fe, ftd plus ftocet, qium prtídeft> definant si 
B s v t í : qtiandoqtiidem hxc poteftas eis per -
Summos pontífices col lata) in fuis expreffi 
Indnltis data eft eis^on indeftruí i ionem[fc i 
fícet fidei & bonorum morum] fed in a;di fica 
lionera, vt clare concedentes m fuis ex pri » 
ifinnr indultis. Hxc Focher. 
Frar^es mendicantes ad has partes mifsí 
^ e l defignati à Rege Hifpaniarunijfunt bui us 
E c d e f e ver i rainiííri, vt patet per Buliam 
Âfexandn . 6, qui has Indias dedit R e g i b n g 
Hiípaniamm mandaos eis5 quod prouideanc 
inipfts I n d i s , de niiniftris.Q^uod ipfi faciñí 
qmndo prouident de miniftris.fcilicec de E -
pifcopis^de caratis, & d e fratribus^quos òm 
sses, vt htiius Eeclefia; miniftros auâori tate ' 
Papa» ad has deltinanr partes3& animarfi pros 
ñciimt cura;,\mn1o fíe fratres d e f f g n a t s , m é -
r i to hun?s Êcclefíde min iff ri dictmtura iuxta 
didura Alexandri. 6. Hxc Focher. ' 
t lodui 
Lbs Confeffores. sip 
Ç ¡ a d u l t a fratribus niendicantibus c o n c ç % 
prouc Occidentales coacernu^t Indianas paĉ  
^es3 niagis 8c r e & i u s debçnt dici priuilegift 
Kegum Hi fpaniaruni j quam priuikgàa fra- | 
srum mendicantium, qu ia cum Reges H j f p ^ 
ftiaf¿iin teneãtur prouidere de doôrinaCluS, 
ftiana his Indis , 8c vthoc me l ius fiat, v\ium} 
e l l S u m n i i s Pontificibus bonun^nonuUacoiij 
c e d e r é praiuilegia, per quorum vfuttiR.ege% 
Hifpaniarum melius fuse facisfacerent o b l i g ó 
doni3 ideo potius dicunmr eorum priuikg!aa 
â d exonerandam me l ius eorum confcientil ^ 
conceffa^ quam priuilegia mendicantium, ^ 
^.ullam talem habeos obUgatio^eni^ qu^ki^; 
habent Reges H i f p a n i a r u m , & li cooamimire^ 
dicuntur p r i u i l e g i a fratrum mendica-miiin^ 
ideo í i c nominantirr quia per eos d i f p e n f a ^ 
Mr. E x hoc tr ia infero. Primo qui ¡impe^ 
diunt fratres, ne ipi is vtantur induUis in par, 
tibus fubiedis R e g i Hifpaniarum, offendunft 
J^egem, & fpernunr. 2. q?, tenetur V i c e r ^ 
fjarum orarum d e f e n d e r é ipfa p r i u i l e g i a . . ̂  
Neq; obftat3 íl ali qui fratres eis forte abimif^ 
iur3quiaper hoc Rex Hifpaniarum non debeç, 
priuari beneficio Papa;, fibi per base priiiilç-;-
gi?, conceffo. 3. infer o, <j? eíiam ü infero conf 
cien 
êcHtCçiejifcia: áo f tra priuiíégia concefít otãiáí 
| i í s m^ndicanribus effeflc reaocata per Gre -
^püum. th ca. tamen quát conceffa fimt ad iffi 
i |ánt i f i í i í lCarol i 0^ÜÍAM>& Philippi Secunctf 
^irp^nia^lim Regis, non func derogara, qu ia 
tW>n no f i rá p r u i i l c g i a dicenda funt, fed po 
rlus Rçgis Hifpaniarwm^ eius fiicceiforuais 
íod e í l m á x i m e notandum, 
^ e o DecrmuSjConcefsit g? fratfes minores' 
r e g n í a r i s obferuanrie [ per cõfcqtiens a l i f 
mendicantes J fecura confcicntia pofsinr vti 
o m n i b u s eis concefsis a Sede Apoí íoüca 8? 
S o m a n i s Pontificibus ; fiue per Bullas, v e l 
í ^ e t í i a ^ f t víiiç voeis ôrac t i !a [protu i a libris 
êrâmis réperi immrj ac fi omnia fuiffent fpe 
©ffièe "praefátd Summo Ponti fiei éx preffa, 
promaior i confcientiartim lecuritate o n í n i ^ 
prefata pr iu i l eg ia de nouo concefsir. V o l n i r 
e*iarii quod non fine mínoris effícatíap& vala1 
# viue voeis oracLih i q i ú m fs per B u l i a m f 
afie Brefie ad perpetuam rei memoriam eflenf1 
coáceflil. Sed hoc in foro confdentias"raárunv 
Hoç•prii í i jtgitmi habaur in Compendio p r i ^ -
""^ç^íotiifti"mendicanrimn, verbo^Priuilegr^ 
miyih concefsione. %%< Á 
iirñnt\oñis priusíegiofü meiídicit iü^oft qii 
v e l Varias nnn na éJüíhnE 
ftèt;dch# 
licanti 




•arres Aios ^ 
a ñ í c a í c i l í ^ 
i 
pro :o à w e vel à m d í c e general! 
s efiam í l effent ex común i cationes ¿de na'. 
>omini0 Hoc concefsit C ' 
Ü u s . %. confirma un ean 
ad peritionem renerèndifsimi 




4^4^41!^$ fl^ibica det^iflent^v^l íi in r 
^-owifiççrn^a^fpiraffefWíA ^¿i iqtu^ oniflibu^ 
4 e c ^ n ^ © o n j i m , c o n c e í s i c , d i â ^ s praelatis 
e e . i j a t ê ^ a t f ç l u l d i frarres í u o s . ' 
e i iam h o f p . t f e s í u i o r d i n i s , vndecunqjad í i i ^ 
as prouincías ve l comientus dec l inare conti 
gerit. E t 9 p r e d i â i pra^lati pofsint abfolui i 
r a d i a n cafibus, í icut poffunt í u i frarres* 
i a g i í t ^ à VeraçrifSÊe & fratej 
q q . r egn l . ác canon, q . 20. art. 1 
K o n i'olum í u p r a d i â i prçl 
i m c S i c ü t á i & i i m el l5íed eciam eorum vi . ' 
cçs tenentes poílunt & valent abfoluere fra^ 
tr^s fuos velhofpiteSjficut. Geñeral is Proiua 
Chalis, Priores, coruijemuales, gç G u a r . d i a n ^ 
E g o vidi 8c^p banc concefsionewi ibi f a ^ 
p r a i r ç a iar imagno concef, 546. fo. x$6. ^ i^, 
C o m p e n d i o v e r b o , a b í o l u u o ordinary quo ad! 
f^atteSjñu. 7- E e Magif ter a Vergcruce i n C á ; 
p e n d i ó ; . í n d i c o v e r b o abfolmio. 1, concl. 
tiem fequitur fr. E m a n u e l , q. 20. ar . r 4, 
les o r d m u m m e n d i c a n t i u m poffunt 
f4 fratres íuos ab omm Excommumcat!one%i 
etia^ deCçna Doiiiini3nulla dempta. H o c c & 
géfsit Marnmis. 5. Priori' Vallifoleri- Ve ip) 
í c infero coíffcíemi* pofsit abloluere niona^ 
chos ab o m n i Excommunication is íentcnt i^ 
is efl'er, qua ni ipfe S u m í 
ire coníueuit , 8c cum eis fuper 
;ularitate, etiaw i n i l l is cafibus/m ^ 
3us Papa íibi vicem referuat [inmorte vide 
lices Sc in membrortim truncatione, 8c enor 
.linis efFufioneJ valeat diipenf&rejdi 
, i quod horum trium n o fie notori 
iisfe 
ius I 
tio orc im. quo ai 
10 .40 , d i c i t f e banc cocefsij 
figillo auchentico, qui 8c txiüimm 
odi concefsione fratres non poilV abfot 
r i s ¿k cai 
alij crcdiint per i l lud verbum, ab onit 
comoiunicatione, in teib'gi etiaii? ccrfifiii 
|e Cena Domini. 
one aduenu.<juòd Papa dnpUcis genmt 
re 
i n cfie CanxDomin i promulgantur. Se 
triHfex concedi: dido Priori poteftatem al 
iHeirdi ab Excomunicatione, quam i pie 
uare íibi folet: ergo cura dixit5ab omni^ 
"proífns Exconín-iunicationem ex cl n di t 
gumentü ex capite,Sol ite, de Mai 
-2, <jiiia ve dicic Panormic. cap. Ex ini 
de ílarre. nu. 5. priuilegium lariísime eft 
fcerpretandnm inpra;indicitiin ipfius 
ris3 hoc atuem non fic/i dicanuis quo 
.-sâiim priuilegium exiendirur ad a 
^ab'Éx-comiiflicationeluris, Se non 
municacions de Ccena Domini,ergo &c. 




TO lúe re traeres 
ess$: Guardiani. Ec lulins. 2. idem 
ir. Ec fraosr Emanuel. Torn, 1. q. xo. Í 
. dkk^qua; quidem ni mis magna concefs 
tria excej 
5 m í i expreJie concedantur, Vb i adueríit 
iftro à Veracn ice i n Compendio Indi* 
o, n o t a b . i . q? dato qnn pri 
iiilegii'SjVelalibi concedatur alicia abíolutfõ 
xcommunicat ione , fton indeinfertuv ab 
á S ü í p í í i í i o n e ^ e l interdiâo*con-
cedi. Et fimiliter dato concedatur, abfolutio 
% S n f p e n f i o í t e , non ftatint eít mférendumcoa 
ionem al 
o; nam non 
s Apoiroucis 
di a quacijmque c en fura Ecckfiail i cazuñe 
time fequirtir^ concedí abfolutiònem ^abEx 
.íCommunicatiotie & aSuípenfionc & ab Inter-
di âro, qaia nomine cenfifra: quando ih litre 
A%n Papa; habetur^veniüt omnes tres diâsc/fCí 
í k e t j E x c o m m u n i c a t i O j Sníptnllo.Sc Interdi-
viftum. Sic h abe tur expreffe- c. q aeré ti de Ver 
i)orum, í?g. qiiod! nota qüoniatii quàm fa^pe 
•in noftrís pr l í iüegi i s concedirur poteí lasab 
fokiendi â quacumq- cenfura EccUíiaftica. 
^ " P R O V I N C I A L E S Mendic^tium [ac 
Vil 
giofos,& volenccs fu um Ordinem iacrare at 
omnibus Excomrmjnicationibus, Sentcnt i js 
Cenfuns 5& peccatis^etiam àcaíibns refema-
10 
a ule m. 
inis 
cie, San'dg Crucis de la fcípañola.Et hoc Pri« 
uilegio gatident o nines Protiinciales, ac Vica 
ri) ProuincjarumabfenrjbusProuinicialibas^ 
Se qui bus ipíi fpecialiter)& exprcffe comjmif? 
ferim, Se in quocnnq; íoco^quarumcuniq- Pro 
Hincidrum Ord inum Mendicaníí i i , in toto or 
be exigentes vti poflimr, quia i n é i ã o pri*» 
w.ilegio ntilla expreíVatur u t i o particularism 
que uiouu Papá ad hoc concedtndum, & fig 
vbiq; nnli tat eadê ratio & caufa.Hoc eíl fin-
guiare priuih-gium pro Nonit i í s , vel pro í l l i s 
qai i r r e n n June Exconimunicarione,vel Suf-
p€fionca índice parricularner i n eos pro muí 
gara9& Ordmem inrranr,& virtute huí us prí 
ü i í e ^ n po í s int abíoíu!,q(iia concefsis caílbujg 
8c c e t i í u n s Papx re!eruaris:concedunrnr alig 
Cfínlurc inferiores. Et adueñe quòd abfoluti 
dãt.quia abfolutc côceduur abfoUitio in oes' 
onibus 
canteros nomtnacos, 
is indiarum Ordinum 
camiumpoffant abfohiere frarres fu o i depu-
)ni índorü ab omni cenfura Ei 




i t i . in hoc Qj^coflcedit o n e m a 
enim à Mafàno.j.folum in foro confeiemías 
tonus is : i 
Jiaruni.¿«non 
u 
Bilíla^& priui íegio cdñceditur facultas ãbío l 
uencfi a qtiacfiq; cêFtira [firtít c o c b â m u pf^lk 
t h r e l ig íonü iofacaltaté ipfis cõmifla àCleitií 
4 ] & etíã fi adciatur, çp id ipfuml'poffnt faceré 
in foi'ó' cõfcicntie [fiem additur snprin i íeg iS 
Martini quinto, conceffo Priori San&i R e -
ftediüi Valli Sôleti , de quo üipra egtmu's | 
talem factiltatem,extendí, vt extra forü ("aera 
íñentaíe, pofsit talis abfolatio daris prout te 
net Henriquez lib. j . de indulg. c.13. dicens^ 
hanc opiftionem tenuiíTe V i d o r i J , Penam,& 
ídinã, dodifsimos parres Domini ca 11 ç fa« 
ins general is 
Cruciate explicauic. Neq; obílat quod i n d i à 
t i s pritti legíis dicatur, quod poísint abfoiué 
re, à peccaris Sc à ceníuris , &peccatorumab 
foi tit ío nõ p o í s i t dari nifi in Sacramento pé 
nitentia:. Nam refpondettir id deberé in re III 
gefécl indl im diípo/itionem inris, vidêlicet^ 
quod à peccatis üac abfolutio in Sacramenté 
p.çnjtentÍ2e3& à cenfuris extra Sacrámenrim?¿ 
íwxta ea que notantur in iufe, & tradúnt h t * 
< Et q. ÓÍ . art. 7, 
ÍS virture Uullac 
..pOEnirepteSj Se vinute fuorunii priuilegiorui^ 
- Apoílojicorfi poffe abfoluere pcenirences acea* 
fur is extra Sacramentü Pccnitentia:. Et in Ex.-
.glicatione B a i l a i - § • 9» , M H , - , 
SecJ.eft dtibium3An per Bulla de C ^ a Dfà 
yenocenttir no ft ra priuilegia, qax çoncedy^K 
abfolui) &pof fe abfoluere à ^ f i b u s i t^ i^ i s , 
Bulla cõtentis: Cü quolibetanno ille prp^f^ 
fus céfurarum de nono proomlgetur cü ijpua 
•rçdiétord cafiíú. 
preffe no obílaniibus p r i u i l e g i i s Sec. e t j ^ s 
f l inibus M é d i c â t i b u s C9cefs is3& a lüs f^ftici 
gfifjbas;der.ogaform^P, a V e r a , i n C5peí>,jit|, 
v4ico a^foknio. ^ Dabio . , refpodet cpMfZt 
veril ap per d i d u . propeffwm de Ççn^ JD$t 
ollatur nfa pr iu i l eg ia Sc alia q u e c ü q ; qnibui 
pffet fteri abfoltHig . s ç a f i b u s i b i r c f e n i a ; ^ 
i.q.i.art 3, & non 
.1: 
finllx, t c c n ç . Dñij f t íd neq- i n Epi fcopat ibas 
Hi fp in iaratn .Hsec MagUlerI tdefonfus3cui & 
"^PpUudTt prater Emanuel .q . io .arr.pJn fine. 
Ec in corpore articuli dicic [faina (empor 
^orrefliorie S a n â ^ Matrix Ecclefia:]pucac 
I^olunt Sum mi Pontífices derogare p riuitegia 
.concedentia didos cafus.Q^uod^bac ex ft IE 
Ja ^ 
anno D ñ j . i J ¿ i 6 pr imo á n n o fui Ponttficatu&9 
•vbi prohibet abíolutioné à d i â i s caiibus qm 
í t i n q ; audor i tate 5c pruiilegio quoriuiis Or^ 
i d m u a ^ & e t i a m Menc iJcant ium,¿a l iorü E p i í 
c o p a l i j V e l al ia maior i dignitate prarditis, & 
jcancludit dicens Nifi in eis eriatn cafus p r « 
fentibus l i u e r i s e x p r e f f ê comprehendancu8a 
*̂  apponit 
:.8.in eo(' 
icato ab ipfo, 
iCros.. Summos ces u 
Priti i 
* 
etiam denotio c o h r m a n . ^ U i c ç 
a verba non ex prime rencurfTtr 
re reliqui anteriores Pondfi 
r ceníeri expreiTa.Ex his i t 
^pnuilegiü prxdidum Adriil 
li .ó. no effe reuocatunijquantiini ad forü caí 




¡ n t t d e u u m 
ae-Et ide 
i f iu i leg i i s huicNouo O r b i concefsis,adi»** 
e Apo 
oisint amoiuefe o 
¡I fexus fidelcs^d eos vndecüq; acced 
sb orüibus & fingtilis eoíft peccatis, c r i í 
bu^, exccfsibus, 8c del i f i i^qisamfici inq; 
Eli bus 8c enorniibws5etiam SediApofloli< 
fcuiattSj & à quibusuis ex ipfis cafibtjs 
tanubus feíiíentiis3cenfi!ns, Sc poenis 
" i d s fexceotis cõtêtis i n Bulla Cocnx, 
«endi, arque GIS procomi 




momea. qt 6i..an> ¿. 
is.7. ij 
Auguili anno. 1530, Pontificate? 
j concefsit í r a t n b u s Pr 
õn^es fideles-jtaai religiofo^q; fee 
i ombns eorfl audiendis 
$c alusiententus & c 
cis^c piCGcatis per eos com*^ 
uere3 & e t i ã i c a í í b a s qbusai 
fefenutist exceptis eotenti 
eHOfeí 
áiifsls pofsint pcenitentiãfaíutflrê í i r inngere^ 
Ho obftanubus quibusuis Apoilohcis -ac pffr1 
uincialibus, & íynodal ibus coneiliis-e-dhisi 
generalibtis . l . fpeciahbuscôtt i tut ionibusjCÇj 
fer i fq; coarrariis quibuícunq,. 
^ Circa hanc concefsione a d u e ñ e primo çp"1 
f m t conceffa Prouiiiciali S. Crucis de la l i la 
Efpañoía ordinis P r x d i c a t o r ü 8c e i^Vica t to j 
& d i â i s fratribus:vemcaiaea ea^gaudeí ônesf 
ProuinciaIes,8cVicarij ProuiacialesScComifi 
farij IVouinciales ordinü MendicatJü ' ,qKar® 
cunqj Prouinciarfi E u r o p a , A r i J í a A f r i : c e . ^ í 
^"i.Aduefte cp Príores,coniientttales Guardé 
âni , nec prasfidentes gaudent hoc pr iu i l eg ío f 
.ni particulanter & expreue per rromnciii 
vicariü, i . Lofi i iuanü racimas & v í a s 
tatar,quia hoc p r i u i l e g i ü P r n u i f i c i a U ^ - e m ^ 
Vicario cocedítur: non aurem PriorijVkarh^ 
Oiwídiapoyaut Praefidenti.- .Q^na-propter fak-
dicte pager Focher, 5c Magife^ri Veracr^ceJ} 
c^bereitt Prouinciales [ q^a^do ^ o n f i r a i a » 
ftatre^ e l e â o s i n Priores, ve l Guaydtanwt i í 
[o ia ' í l i tnüc Vicarios, & Prefideíiues' dS 
í u m l i f p e c i a l i c e r 8c expreffeeis 
vtendi.hoc priuilegio^ 
âdtieneflcias pafâ 
^ Tertro adaertc g> hoc priuílegítim eft pél 
foiialejVtpote perfonis eoceffiim^ fie fcqnw 
rtir perfonam vbicuaq; fuerif.fecundum rega 
Iam cómanme.Et licet finito officio Prouin-
cialiSjVel Vicarij^utCotiiiffarij Prouincjaliy^ 
Éfoñ pofsint ipíi amplias hoc príui legio vdt 
quia officio^ digíiieaci fait conceffiim:at ve-
ŝ o H5 ceffabir iiifratre,cui aiiâoritare Apoft© 
lica hoe co^eirerunr,vrfupradidft efcifo\ . i i f ' 
Aft autem ceíTet fí frarer ifte indiarun^aii fac 
faeí ldida commifsio vadat in Hifpaniam? 
Refpofifiecpatera Verauruce, 3? quandiu cík 
Prouinti^ íftdiarum, vnde miífus fuit,^ gaig 
dee d i â o priiiilegio: quia illudeft prmilegift 
perfon&le. Ânverofiidéfi^fi hinc recefferit 
â h h u r n s toral iter in Hifpaniâ? Refpõdet idé 
I ' l agi iter g> non/ed 9 tunc ccflabit.quia hoc 
^ritjifegium coceffum fait Proiuncialibas In 
â h m m Sc fratribus í m s , 8 c cum i l íe non fit í® 
íiaram^an gnidebit prediña â u â o r ! m e , & 
priuilegiomifi de nouo fibí concedatur à M í 
#iftfo-Prouínciati cui fubiícitur.Itaàtre, qua-
Üiti íue / int ifti fratres qutbus comiffa eít po-
r f í a s Vtendi hoc Breai Clemens.7. fubditi 
hWiftdalibns^ui.'cishanc auâoritatem c ê 
MSèrm^mièm^vúqi pommt diâ& m ã o 
' ' rhate 
los Coafeffqfetv t%7 
tim® vbicimqjfe recepedm.Et ñotandum ^ 
íemper iftr fratres dicuntur íubditi Prouin-, 
daíjbus,qnandiu in alia Prntiincianon incor 
porantur^quia officio Prouincialis cõmiísie 
Clemens.7.bancpotellaiem>& non fratri talis 
officiü autem Prouincialis idesji eft^licet ek^ 
ñ i in Promnciales phjres faierint. 
^ 4.Aduertcnda eftespofsigio huius breuis 
a fratre Focher qua: fie habet. Bene nota hãé 
concefsionem : quia tenore hnins Breuis frat 
rres prx fat i poflanc abfoluere ab omnibus c | 
íur i s , Exconimnniciítionjbiis>& etiam ab om 
nibns cafibus fuie Pap*, fine Epifcopo refer-? 
uatist fine fifit eis de iure referuatijfiuç perfis 
as conftitutiones fy nodal es .Neq; valet quicf 
quid Epifcopus in oppofitnm huius conftintf 
tionis ordtnaneric, nenipe ipfe Papa concedf 
do cafus fibi referuatos : per conftqnens com-
cediteos qui referuattir Epifcopss : quia âm 
tur in. c.Ciu licet, de re in. Cui licet quod eft 
plus: licet vtiq; quod eít mimis0 E t qui conc ĵ 
dit, id quod eft mains : cocedit & i i lud quoé 
@ft minusj quando fcilicet in i Uo ma "son coll 
cluditur quod eft minus. Sic in propofitoin^ 
cafibus Papx refemaei^ includuntur cafus^E 
pifcopo.refcntaci: ft non ècossueifç; g> pAtíí 
quia 
n potelt abiouiere-acaiibui bpi 
cvefenmis : alias no habefet plenanam 
(í.íitmodam-anftoritatem : ergo 
«¿o cáfus fibi reíeruatos, per confequens 
. cqiicedu.caftis Epifcopo refernatas : 
(uiesT.caftis, fic ftinc Epiíçopo refertiati 
- à tal i bus [milico Epifcopo ] ipfe Papa 
•ilbfeluere, fine-tales 6afus fine refertiati 
^ftjimpo de itjre,ÍJiie perfua itatutafynodalia 
•víiôc valde nocenr confeíTores ordinumPra:d 
'j^íiorum . Et ha;c concefsio intelligicur 
iíÇrnnibas locis fine infra dkias dietas : 
tfã^fiue fuper indos^fiue fnper careros 
.coS-as, fivie in Indus fuerinr^fine alibi in 
-pa, empiiltiir íolimi cafas, qni folent \e%i 
-•Bulla C a n ^ Domini, . Ç C i r c a h o c e 
!sm prxfatos fraffeSj vt fic hac 
, g? ñon cedat h 
«oporu: quodfi Epifcopus aliquos 
vSiiauerit cafus: fratres inConfefsione à tali 
sbfoluanr, non tamé d i cãt Epifcopo, quòd ea 
r4n« i io pmnes cms íubditos à talibns abfoluéc 
^tfijçê^js forre gjeos nõ poil'ut ligare/ed taceat 








icendo e i s ^ 
peccareboni virrutis amore3oder 
linepoene.Si vero 




poluione prsedifti i 
•Papa pofsic 
confeffariis abfoluendi à cafibus 
^ifcoois, ipfis Epifcopis imjitis : 
i ens. i .To . 
§x8 arc. i . 
C lemét i . D u d n m , de S^puls& priuile 
s Mendicâtibus 
i sEpo . ftoe | 
feus n o n olFeadatur. S i -tamen vidferint^E S T r i d . quícqiúd Gatechefis Neapolitan^f4( 
era cÒgregatione 
ce declaraai: Romas die decima Septembns 
fjcmeni «on effespoteílateiii concederé abío 
di à csílbüs ab Epii'copo referí 
eo, qupd Gregorios. 13. decim 
1 m i 
laimo rerjio, declárame, non effe intent 
^jonisfiiáB, quodperralem reuocationem dem 
íocietat is lacuttaSj eatvque 
fir'}de nono cõfirmanir. Jra reíert ColleC 
eôt CoTiipendi) Socetatis 1 E S V , verbo, Â b f 
ftíUiíiô. § 1. Ex qua coUigicur5con feffores Si* 
«i eta tis poffe abfoluere virtute fuorum priai? 
;iorum,etiani hodie à cafibus Epifcopís 
ntpriuiltgijs reHgiofis focietatis í E S V 
co^cêfsissprouc probaifi eft. fo, 114.115, Sec¡ 
ores 
| i | i per 
ns reíerwatis 
it ignatio bonç memorie 
us ge P 
exnrenci 
id per eos, pro tempore depUtato§¡'omnefqj 
gulos e 
is ^ 
& íin^tilís eorum peccatis^ante^Vêl poll in-
greffLim, icdi¿lam SoCietacem^er eos 
us, nec non à qaibusnií 
Mifpeníionis, & í n t e r d i â i , aliifq^ 
n¡$ à iarc, vel abhomine quomodolibet latis 
Sc promulgatis, & huius modi fenrentiis i n -
nodatos^ut in locis íuppofleis ecclefiallicoi/i 
íerdidOj diuina officia celebrantes,&íufcipi-




remiitendi, & ne fa:pe'in4ubiuni rcuocttur, 
qui íiar ad iedem-pr^didam deíHnandi, de-
cUracionem in ca parte per fçl.rec. Sixcnm 
Pdpam.4. in Bulla quam Maremagnnm vo-
cap; fa d an confinnac. Hxc Bulla habetur ̂ IB 
thcnrica apud patres leiuitas-
di.duo adtiertcnda funcPrinui cj? Maremag» 
«uni diL'mjr, & eft vna Coinpilatio multo;ü 
pnuilfgiorum ibi núxtim.confuíTcq- concca 
tprtmi . quod Maremagntim ftu coinpilatio 
ncm pruulegiorum iecerunt diuerfi Sinunii 
Pontífices,pro diuerfis religionibus, & pro 
d'uerfis tcmporibus, colligcndo prniilegia 
pra:dectíforiimí&addendoiua. Vnde Sixtus 
4. Põriftx maximus pro (ua in Ordiues Ale 
ires maxima deuotioiie, & benignitace 
Pre 
dicatorum, qnod incipn, in nomine Dm. 8c 
htbénu in libro cu i tituUis, Monumenra Ur 
dm is in.2. imprefsione fo.135. 8c m alia. fo. 
in Supplemenro fo.i?i. idem fecit Ma 
remagnum AugiiíhnienílQ, qtmd habetur in 
didto lib- Monum. Ord. in. fo'. 151. 8c in s 
&:inciPn. Dum frti 
is voeres. c t iviaremjignum rra 
ncrrum quod habetur in libro " 
dinis &incipit . Regimini vniuerratis E c -
clefia'. <Scc. Et tandem fecit Maremagnfi frite 
mini Minimortim.vt habetur in Supplemê* 
to : 8c poft eum inlius fectiadus, ahud feck 
,num ei 
ui legiorumcompilat ionibus[qitç Maremâ 
CKceiuis, propter quos 
ac 
s memo e 
licantium co 
í íones^oftrum Marcmagnnm fic habet/Pr 
terea quia idem Clenicns prcedeceílor indi 
tis fuis Uteris Generali, & Prouincialibus 
mimftris, & eorum Vicari is , ac Cuftod¿biis6 
abfoiuendi fraires eiufdem Ordinis^ nec nõ 
fratnbns d i â i Ordinis , quos ipfi Mini i l r i , 
Vicarii, 8z Cuftodes habaerint pro temporo 
in cõfeí lores abfo'nedi i pos Miniflros Vi ca 
rios ^íCuftodcs abcxcefsibns &c6furis [niíl 
íalia perpotraíTcnr propter qtnç eíTent mento 
ad Sedem Apoftolicam defiinandi] ac efi 
lerdirpeníandi, facultacem concedit : 
li fui: deílinandi 
cetuf indubiutn? ve 
•i 
ore 
a DI 61 n 
qn¿ literas Apoí lol icas fiilfificaffent ue ad-
t i í í 
ro JVl*nmagno35c m c< 
3. 
ne forte quis decipiauir, 
cnm [etianí non dum relapfumjremuti modo 
ad fanda; Inquiílcionis officium: & ab eo pu 
«iri^per priuilegu Apoftolica que adhochâ 
ins QuibuscunQ: nriuileeü: 
mcontrarium &c. Et hoc valdc nocetur pré 
his qua inferius dicehda funt. 
canciimiJ& ff acres, quibusipí i fpecialiter3& 
expreíle cõmifferint, poffiint omnes Indos? 
8c omnes Chrifticolas fratres comirantes ad 








erotoris Caroli. J. anno Domt 
^uingefireíimo vigeiimo fecun* 
. i . Cçfarauguíle 
Er infnper vc melius pra;fata c5 
i 
Atis terns 
inins- vt praifaci prajlati frarru,& alij 
Fratribus fuis indifiis Jndiis 
s duxerint comniittendLim,iíí 
, i ñ q u i b u s noa dum fuerint Epi feo-
eoruni 
fuerinc ad hoc opus deputati, ac íuper Indos 
ti os OPUS CO 
IPÍI 
^ Tve dii 
O 
9 8c âlioruni prçratorum in 
ç Ecc 
p ríe fata au^oritas extedatur etiam quo ad 
onines aftus Épifcopales exercendos,qui no 
feqtiirnnt ordincm Epifcopalem, donee pe? 
"ledein Apoílolicam aliud fuent ordmatum. 
Pro dechratione huius iiterse Apoftoli -
ce,in qua includirntur muirá conceffa fracri« 
s Meiidicanubus3 aliqua (mt animaduei 
bus conceditur i íU poteftas in Brcui A d n a ° 
ni, 6. non ftmt Priores cõuentuales, nec G u 
ardiani, nec Vtcarij Prouinciales, fed fohim 
PronincialeSjVel Vicarias prouincie^mortuo 
Prouincialij vel Vicarij Generales ordinis» 
Q^uia dicitur in litera, quod debent perma-
nere Tub obedienúa Miniftrí Generalis ordi 
« i s ií̂ » prelati ,qtiod noti pocelt incellig^nifi 
de Prouincialibus^vel Vicario prouincie^fe-
de vacanre,alij aute funt Tub obedie^itia Pro 
ivinctalrs. Item q-ua fequeretur abfnrduiH5 
quod Priores^vel Guardiani quamor fratrtim 
habere «c infijo conuenru o nine m au^orirá-
5 pçr totum Qrdir 
LosCòfifc/Tores, 
Rem, & vltra hoc omnimodam Papç"auâôM 
eacein in vtroq; foro fuper indos. & c Ergo 
íi cíard non conceditur, non dub^mus uWà 
fubin ferre ex commijs ione genera l i . Serf' 
Prouinciales^qmndo confirmant Priores,vel 
Cuardianos,&: Prçfidentes conuenru um [qiu 
funt vekit Guardiani ] dtberenr hoc 
concederé, vel fi non ómnibus , fàUín» i 11s'% 
q.ti ad id idonei videnmr. H^c Pcuer à V^ra 
cruce in Compendio Indico, Verbo 'Ablnlt'i* 
río. 3. concUiíione.6. Ec Parer Frarer I^ãii s 
Focher in Poftilla huius breuis dicic, qfioif 
etiam fi Guardianus fit Prelatiis.: non pottít 
Vri priui legüs , hic concefsis: nífi lib i fir co-' 
¿ni ftu m à Prouinciali, vel Cuito de 1' Q¿iH$ 
um rr^rati , reven P 
per eleiSionem aiiam'inttif, 
íunc Guardiani, & hoc mfi oppofiturttcon-
fuetudo interpretetur per tacirutu confenñini 
P r o u i n c i a l i m u ^ ^ u í l o d u n ] . Et reiiera, per 
es, qutbus ipfl d¿ 
íis duxerint comminendünl ] v 
mancntexcUifi Gnardian'^qnia ipíi non pof¿ 
funt Cômiffarios inllieuere,néq; maiorernha 
fceiit atiâoritatem ordinariam erga 
i n 
tidem pater Focher in Expofitiona 
2.0, Decembris, quod induhum fcruatur 
i 
o.zs ait, rios Genera 
ni priuitegioriim;nora 
cuius verba hax i'unr.Dti 
latus cui comtnitriç 
s liccntiam vtédi 
ipfe eft CommiiTarius; 
*Ui$J& in locis vbi e: 
mundo tamum erat cuftodia, ibi cuftos ba,8 
deni de:C6miffaniss vbi non eft cuilos,ne<j; 
iCtJs gratas» 
s. 
flWi*,34, ^«vciiuijuj Kins menoicsi 
e íbus^efpeai i ie .Hoc probatur iní imii i & f e ç 
e be 
l i l i qui debencehgere exfuis fratiibus eós ç 
qui Innt idonei adaudíendas confefsiones 
cularium. Nam quando Papa dicit, q? Pr^la-
i i ailumanc Aios fubdicos ad ali qua min irte» 
, fçcularibus difpéianda, vt íunt Sacran;| 
Cõfefs ionis^latr imonij & huiufmodijho^ 
inrellip;i deprai fatis fupenoribLis, fei-




dum eíTet creata prouincia, 1. cuftpdia, 3ç ib 
, vel Cuftodia çonftitutus. H^cJUe. 
e 
i asmqui í3nsf iu iHif 
»iec facnltareni vtendi Breuibus, .& Apoílo?? 
ÍUS, dc act loca mji-
^vbi iam eil prouici 
lia creara : v d ve'nit ad loctiai, 
i neq; elk prouinci^ nec cuftodu, Sc vbi 
jiiilhim in i ordinis PrçUtum inuj»ira Si ve 
siic ad locu n,vbi urn eft prouin.-u cre-ua,vE 
èft Mtxici.jProuincia pro ordinibits ba^ViDj 
¡nimíci. Sand i Auguftini^&San&i hranritli 
tunc talis fracer^nl eil pufsitus PreU-
t i n àOeneralí pro via^fuper eos.quos iecum 
trahit, vr m.oris eflj fhtim q'iand^ appijíeric 
àd prouinciim» adqiiam mittitur^fije ad cu-
ftodiarti, celiac fLumi officium : 
"¿ritas fúper fratres^qtias fee um 
vti prefans gratis i 
¡p ie n e q ¿ 
. v .édi iliis' 
quos íectiai d u i t , fed o umes debem earn r§ 
MH 
\ vt tant 
\% iaq iibus non 
Cia creata, neq; cuftodia, neq; ibi eil aliquis 
" i,aut CiiftodisCÕaVi " 
res ij 
.ft 
taflt fui ordinis fratres, ficut in terrís Noli» 
MPXÍCÍ5& Californiaruai.Tunc ilVe prclatus 
qui ad illas parres iniffus eft cum his quos íe 
cum duxit, per Papain Ucentiam habét vtea^ 
di pra^fatis gratiis: Sc tanquam idoneus ad^ 
hoc approbarus apparet virtute indtiUorLim 
poticificfí. C Leonis, Ad'riani, 8c Pauli.^. Ec 
lianc comnútrere,^ dare talis potelt ijs^nos 
iecum duxit. Dp modo ad hoc fint idonei^t 
i ' i ü ü eft.Et hoc clare p3tet,max>mêinfine5$»t 
H Adr'iani vbi hoc expreflê dicie, cufie aitv 
Volumus vc prçfati IJr^Iati fratrum pro tem-
pore cxiftentcs^ qui bus ipil duxerint coiu 
omnibus predidis i 
ofternm concedendi^vti, potin5& gawderfl 
rè 8c licite pofs ln t^ valeant 8cc. 
Adhuc dubitatur quid it inter eos g 
infulas.l. ad terras in fide 
Satus, ga forte obiit in via ille^qui eorQ efac 
prelacus cçteri [qiudoappiderintadipfas In 
dias fi ibi nullus eft fui ordinis religiofns-à 
quo recipiane prxfatã 
feus, quid facieiu circ; 
icietui numero ad elieei 
us j tunc vírente 
iciis, 
-
iSi qui no¡ 
ione- 8c i< 
11 
qm& ñc espedir, & virtute indtUt® 









a i ig iine p 
i cas vero extrema 
mim 
«nane legis diípoiit ione 
ñc pofsibiii 
P 
ilne confefsioné, 8c forte fine penitentiamo 
ibidem intelligitur quodip 
lo m c i 
cut in f imi l i quando eft prefens S^cerdos ido 
[ire conre 
[o non 
so ad eligendiim. E 
»a3 vt fdilicet in cali 
ntnr i donens : qui 
ais 
er 
fStâtefofsit el igí ille,qiii emm per ius C&m 
nicam effec inhabilis, vt baftardas, Laicus, 
auc i tmesis/inulliis effec inagis idoneus.Hoc' 
probatur per. B. Paulum.a. Cor, to .qui di« 
.cie de Ecclefia; ordinauonibijs^ non erat fi 
h i data poteítas indcílruftiontm, fed in a di 
ficacionem. Vndedicebac. B. Bernardas, quç 
introducá funr pro charicate^on debent mi 
lira re contra charitatcm. O^uod camen cffeC 
íi jnprxfata necefsicate , hi qui funr per fta-
una humana inhábiles ad chgcndum a d i * 
«ê , 8c pafsiuê, no poffenc digere, nçcj- eligi 
exil íente tali necel'sirate. Am prxdiCH fr^ 
tres non func in fuff icienti mulero ad tligi 
dum . Puta, fiíunt íãíum diiOjinter quos D Q 
cadit eleflio,quia forte eorú prçlatus obijr9 
Sc nulluni prefecit inter eos : quia fi vmmi 
ex ipfis duobus pre feciflet,ille inter eos tf-
fee prelatus, & alter fubditns : Sc time poffee 
ambo vti pre fatis induhiSj quia [ vt di&um 
eft: infecundo dubio] ille qui effct pritlatus9 
prçfumipur ad hoc eJTe à Papa licentiatus, Be 
approbatus, & ipfe aheri tanqnain fuo fiib« 
d»tò poffet dare prsefatam licentiam vrendi 
indultis, fine qua aliter ipil fubdito non l i -
ecret eis v d . Sitamen [ vt didum eft] neis 
lemer corum e MUS 
r e u -
tus, qui obntj 
tes remaními 
co, vbi nulltis tít 
renianf inr,prefecit alten, & func 
i a, tunc ii ibi el 
ralarus 4 puta Guardianus 
exillenies elegerunt, fine v 
rum 5 fiue automate alicnins 
enam forte remoti à ^en 
tlti duo frarres dt 
;ere, 3c a 
eiam v t e n j i ^»vi*.t»^ &. 




ñro vel cuftode predi 
aurem loca nõdnm lub ali 
cuftodia íunc r e j a c a , fi P 
ílodia parum dülent, tutius e 
to Mtmí lro , aut Cuílode pra* 
11)21 
íixñt vti prsefatís gratiis3;ac fi ípecialem ál'no 
un 
'dacur in cap. Intelligécia, de verbo, fjgni,vbi 
fie dicitur. incelligentia didonim [ lecundü 
glo. vetborum quç prolata func] ex catifis eíl 
"í urn men da dicendí, vbi dicir glo. Non. fta-
rim debenuis ineelligere verba, ílcuc prima 
facie vidértir íonarc^maxinie ñ ambigú a fu nr. 
Seddebenuis recorreré adinrentionem loqué 
Nam dicitur in. d. c. Non fermom res6 
r e í , ferino eft fubieâus 
ieda intentioni%<5c i 
ems intenuone 
i n t e i l i g ã t u r , & ê c o n u e r f o . Vb i addit glo. % 
da, vbi res alicer falua eíTe non p o t e í l . c. C ü 
q u í d a m , de -Verbomm Signi. Et propterea in 
propoííco noltro^quamuis verba inditlrormii 
prarmifTonim non poffentr in propofito falua 
í is ve f c i l i cet virtute eorum prarfati dao fra-
tres pofsinr v t i g r a t ü s prxdi&is .Tamé quh 
mione Papse qui prsedi. 
;it venientibus a d í n d i é 
intendi per talcs gratias, an gere 
liuinum, §Q fidem, fi modus que Pa-
rehxu i n i 
uim 
mê 




cere ad confequendum finem per ipfum Pa-
pgim incentuttijlicue ta l i s modus negligiruf 
í e c u n d u m ea quç notat Panor in.c. Ymuerii 
tatis^de fen. excõ i . l icet etiam verba indult i 
oppofitum fonent s quia tunc funt fumenda 
inienfum çontraruim5 vt dicit g lo . Nam no 
çft curandum de verbis, quando de intentio 
ne legislatoris conftat. lege, S c i r e leg^s. if. 
de l eg i , êc ind. c. intelligencia. Et ideo prae 
fati duo fratres, fine a l i a l i c e n t i a vtendi i a 
dutrisj p o í l u n t eis vxi, i n quantum viderint 
çffe viile profidei augmento. Et in hoc tam 
fecuri fnnr incofcientia, íicuc i l l i qu i eis vttt 
tur de l i cent ia fuorumprçlatoru. H o c d i c o t 
q.uia i í l e ca fus nonnunquam. Sic contigit^ 
quotidie contingere potell h is , quos fui 
lati a d remota mittunt : praííicientes e i s 
ex eis in pra^atum, qui poteric mori^ 
êc tunc tales ex his q u ç hic dixi^feiant p e r d i 
yifsionem hic pofitam quid tunc agere pof-
Circa illa verba BU1ISB,& quibus ip í i dú 
"ií^is Lndiis 
lis duxerint comnuttendum, fu per eft exa 
, an Prçlati pra'farornn 
i urn pofsint fwis fubdii 
renter cocedere liccti^ni vttndi graciis 
fau's: máxime in adminiftrationc 
toruin. Puta, Bíipt ifni iaMatrin:onij , 8c csete 
rorOfRef. 9 non. Sed oportgt ^ í u b d i u ipíí 
fincidoneí ad adminiftranda Sacranita^que 
f ib i c õ ^ m t i i n t u r : Sc in hoc Papa onerat pre 
fatorü PrxUcorum confcientiaSj ar, C l e . D u 
duni de Sepuí. Vbi habc í cp quãdo Papa dae 
mm, declarar fe Papa 
diffcremer omnibus Sacerdoribns predico 
rum ordinfi dac licentiam: fed ad hoc. 
idóneos êligant? Sic enim infimili3 
Mendicanuum has ind^s incolenrium, no 
nifi idofôeis hanc Ikétiam vtédi B rcu ibus i a 
cafibus ibi concefsis coinitteredebcnt^afic 
•igit Papa0 Nâ ciar um e: 
ÍÍEUS 
ICtíS 
E x quo patet cp prç fatorü o rd i nú Prçlari h¡ 
bent à Su mino Ponrifice cõmifsiomro, vtdé 
n o n n i 
ic 1 
Ime med ía te concedat cam, putà5 conceded© 
ii i j ' s religiofis^quos ad hoc fuipromouerint 
Prelari . Hoc patee clare, in. c . i . de confang. 
m oaisien. cm 
íiachi trafia 
ta men de õmbus 
intelligac oílendit, cü ibide fie ait. Cç te nun 
tuãprudemiam volumus non latere, g> non 
latrimomj traflande per 
ler indices diT 
icandi; 5c 
ignorét . Hçc ille., Ex his verbis patet çp qui 
do Papa a! i quid medi ate ,1. immediate corçce 
|it3 intelU 
1, vt d. c. r. fupra allegaci li< 
3? íii 
uis monachis cõcefs i t ] no debet comitti ,n£ 
.t qm 
declarar dicens. Q^uod habeãt duo fciUcec 
fnonachis p r x f a r i s p o t e f t a t e m d a b a í 3 f e d qni 
ni peritiam canonum naoent 
icat lJapa ipfi Abbati. Onero tu^m 
cienriam, vc banc pot eft a tem non m i l peri-
tis in iure canonum cõmittas. Circa hoc ig i 
tur fint difcreti pratlati Mendicantium3vt nS 
riifi r^libus concedant licentiatr 
d i d í s gratiis, de qui bus intelligit 
ícíHcet Summus Ponri Fex, alias EcclefixJ& 
Summo Pontifici infideles erunt, 8c tot ani-
mar uní rei muenientur coram Deo, qtiot no 
idonei per ipfos promoti fua deceperint i g -
norantia. Hoc patet Ro.i . dicente B- Paulo. 
Non foi um qui talia agunt, dignt func mor 
te^ fed & qui confcntinnt facientibus. A d 
i. c. Q u id 
ai. Ü?. VDI 
enim prodeft i l l i /uo errore non pollui: qui 
confenftim prxftat erranti ? S1 i ta eft de eo 
qui prceftat conlenfum erranti: quid dicen-
dum de eo;qiu crrantem promouet?Nam di. 
citur in.c. fijde inuiri>& dam. dato.fane [ifl 
quit] Q^ui occafionem damni dat, damnum 
dediffejVidecur. Hoc notenr,qiiorum inter* 
idoneis earn committant . Vt chrê 
pater per d. c. i. de coniang. & affinit. 8c in 
íimlíi per Cle. dtidum de fepul. Si enim ge-
flic qais^quas condiciones debet habere quis 
ad hoc q? dicatnr idoneus, cuj hxc poteftas 
vtendi gratiis prxdidis concedatur?A.iidiat 
Cíementem Papam in. d- Cie. dudum de Se 





doñeas, vita probaras, difcretas, modefias 
m 
fie i um exequendam. Hoc tejeras. Cuperetn 
eo an i mi 




copatus, deponere Reges}& alia «Jcc. SediUa 
imelligitjqtiaí cpmnnmiter Papa íu is legatis 
vi 
excommunicationibusCaenç 
:aflitatis) êc ^ 
i j de ínre humano* 
8c f i n ú l i â abfq; dubio concedunrur3quig 
i folent legatis5-& fe pe indiget 
iufmodí potcíbtem ad m a n ! 
Ec exfequencibus verbis Papa fe nía 
,dnm dicir, tatuam quantam ipfi 
im¿m,8c expcdiétempro 
m. & manutentione, ac 
^rofeâu illonun 8cc 













f a oí ílr, non babee hmices conftitutos. Hçc 
e acducitnrs primo, qaocl poj 
libere adoiiniflrare Sacramêca ipfisNeo 
hitJSjfcilicet Baptifmi.PenicentiÇjÈxtrema 
num. 1. 





5aoíi efgo ce 
iraue, eo 
o [pro qua cocena 
iam eíl perada. Cnm ctaris & apertis ver-
b i s iñ priuilegio concedarnr,hanc om ni mo-
da m poceftatem tan ram concedi : qnanram 
aci v ider int expedientenj^noñ cantu 
onem indoruin, led etiam 
nurentionem & a d p r o f e â i i m ' i l l o r u m infide 
Carbólica, Se obtdientia S. Romanç Eccle-
í lç . Sed pro fe ¿i LIS infide inrelligitur poít fi-
de ni fuícepram, 8c non haber finem i n ipfa 
conuerí ione5fed eíl cotinuus progreffusima 
ergo hoc priuilegium in fuá v i & t-obo-
vfqj dum per Sedem Apoítol icam fWenr 
eí^aaod i 
ñ i m o d a audoritate^quanta fie, 8c quàm expe 
diens, & opportuna pro Couerfione, mamué 
rione, 8c profedu nouiter comieríorum, non 
inimr EDifcoporum, aut Archiepifco-
examini : nedumaliorum 
indicio ipforum prçlato-
r u m ítiperiorü ordinum Mendicanrmin, vt " 
¿Ha pofsinc vri auftorieate omnímoda, qua ti 
íam Jpfi iiidicauerinr 8c non dicic iudicaue. 
unt figillacim coníideranda i eo quod ilixtá 
illa fuperiores ordinum Mcndicantium 
ftmt v t i rali poteftate, non folu 
cellanum eft pro bono c5'rñuni & fide Indo-
rum : fed quando necefíariuiii non eíl3 cum 
tamen expediar, vel fit opportunum, vt quá 
do in particulari v t i l e effec alicui v t eüket 
peccata} Se vt plus díl igat minif tros Éiian--
geli j & vt'qmefcius v i taá i àgat cum coniii 
ge. Q^ue caufe non fufficerent ad vtend«ni 
hac onmimoda poteftate cum fratribuS, vel 
ahjSjqa vltra-caufam ration'abilé 
femper imeruenife i : 
m 
mcure! 
propter muitos Hifpanos^qui cü fintingradi 
ducant inter huius terre in colas,qui pacificè 
amplexantur Euangelium ad còntrahendimi 
difpenfationem àprçlatis Ordinum extor-
quère conãtur. Cum quibus mil lo modo dif 
penfandumeíl , nifi i n Ordine ad bonum In» 
ita diff ici le difpefatu^nam 
anno.ijpp.difpêfatum eíl cam quo dam Indo 
íía d t f ^ e n í a n d i cauía i n t e r f u i t ^ q u à m g? i l h 
\iú pocerac earn honefte íuftentare. Sed ad 
lifpenfario non fijit f a d í 




miteatione^ic profedu illotum. &c. vfq; R© 
mzn& Ecclcfíe, vbi dicit. Ex his verbis fcí-
cp noa licet eis vti ¡ l h 
i 
\ 
i iub iu 
l í iparent, 
f e pro voto vtí i 
et4iíie râcii 
, Veniens, qui Cleri. vel Vouen/ E t ¿i 
iaris, tñ 
tê cp i l la poíset d i d rarionabilis 'cauía d i í» 
penfaadi, propter qua Doftores d icuntpol 
fe dirpenfari, fcilicet, pro bono vnins Reg* 
a i , vc dicant Richar.& Perms de Palu. in.4. 
vel propter quam Papa folet difpenfare , ^ 
vcnf imi leef t fi cffecprasf 
HlcUcio 
tantam quancam ma > 
icat. ludicentqua: 
li0 
111, qui ait. 
Puta. is% vel v 
re. v 
ret. 8s e 
co an 3 r: 
S. C. 
Jtditerteñdas pârâ 
cocedíturfuperioritt is Medicíítíü 
forojíimt i n m u l t i p l i c i differentia, 
eres ekifdé Ordinís . f̂"Se 
ius Ordinis de l i cena fu i prelari 
nem conueríioni Indorum. Q^tii 
fwnt,quical!enr Indorum linguam 
, fed etiam a í i j , qtü eos affacianc 
vel do mum femando, pueros docea 
nílruendo indodrina Chríflian35vei 
fcr¡bendi,p:i lfandis aut pfal lcndí : 
nr primi exerecre coüeríia 
c i lü continuó ineendere. 
quia priuilegíu conceJfnai fcholaribus 
r ad commorãtes in ftudio cum eis 
ê poffijnt dici fcholares:qucd reneC 
A . de locato & Panor. ibid. nu. 9. 
er 
:res com mi rant es ad opus conuer-
us: ergo ad frarres fubdiros,qui com mi 
M ñ t u r ceceros in ta praeclaro & prçcellenti 
»ofsint prafari prelati vti poteftate d i ô a j . 
1 * liíiter expediat 
Romane- Et fie poffunr difpenfafecum eis 
¿n voco caftiraris perpetua:, vel ft;per impe» 
di mentis di ri mee i bus Matrimonium deuire 
humano. Et abfoluere ab excommunicaúone 
Cena; Domini , f i expediret i al uti animç va» 
uentis, vel concrahentis Matrimonium, de 
quo infra v e r b O j D i í p e n í a c i o ^ Difpenfare^ 
vel fí alia; oceurrerint caufç pie^íicuc in prç 
cedent i . § . t o . inprincipio d ix imus §"4. Et 
fuper Chrifhcolas, ad o pus conuerfionis In-
dorum fratres commitantes ; & quancj; base 
concommirantes 
neam oblacjcnem ad (ji^um opus conuerfiò^ 
0is,qnam dele ipíls íflr í adur i i l l i Chriftic©' 
Ja^cum qmbus eíl difpéfañdum : at vero vv 
dicic pacer a Veracruce , txtenduntur ctUm; 
ad chrííticolas, g exepío bona: vitae, odore1 
fantítcG fa ma: 3 vitam agunt inter has genté^1 
nouirer conuerl'as. Q^uid ením amplius h e 
zur'j effcnt5íi concomnarenrur fratres P Itenf 
quia fequitur idem efFe<Sus qui pretendií in* 
di&a c õ m i t a r i o n e ^ fie vidi fien àvirisrfoc1 
fis: quia inquiunc currir, verbum didum>&' 
diíatârur incordibus Indurum per hiíiuímò" 
catio Euaftgelij)& conuerfio Indorum. Ha'C 
i lie. Verum id puco imelligi inlocis5vbi pau 
cí fimt Chrifticolse^ mult i infideíes^ut no 
Hirer conuerfi, non a «tem ia hac Mexicana 
gtiberruuone,de qua inteUigendum ex i f t i -
mo id quod inpr^cedenci. § . rranicripfi ex-
,3 ^ ó.'-Notanda eft caufa finalis quse niouic Pa 
pam ad cocedendum hoc p r i u i l e g i u m , ^ om 
H I in o dam auâoriraten^ nam ea nut vt me» 
l ius coiiLierfio indorum fieri valeats & falu-
ti animaram omíiiumsin Jndn's pro rempare 
de genciiun prouideacur, & fic dicitnr in l i te 
r.a. £it ÍJC iite eftfeopus cõcc í s ion is hcmis^ 
ad hoc debent refpicere vtetes bac portftate 
o m n í m o d a Pape?ne errcnr, quoniã no valee 
difpenfatio illitis.qui diipenfarin i tire com 
nanni citra Papa,fine caufa rationabili vt te-
a i lO. 5, 
omni 
0 eit%vt 
copatus creatijPrçlati di 
EpiTcopis3vel ab eorum 




fuerinr Epifcopatus crcati, vel fi fuenntra-
vel Officiales eorum inueniri minime pof-
fine. Ec infra Procuius literç clariori inter 
pretarione notan d urn eft primo, 5» dieta eft 
ner vnim diei , i ignificat enim liifpanice 
Jornada vnius diei. Conuiniter autem fimiií 
pro fpacio íeptem leucarum, atq> ita due die 
tç conficiiinr,aut connent quatuor decim lea 
cas comunes, & fecundam alios duo decin? 
ta mum. Verum ytdicit A n » 
in 10 oom viri. 
tamen acomnni coíuetudine m 
recedere, cfi confuetudo fit optima legum m 
terprcs.c.Cfi dilefius decofuet.Bonus enim 
vir intali, nõ afpiciet quátfi poteft ambular® 
vno die, ille qui ad ambuládum eft velox, v t 
cic^quantfi poteft abulare i l l t qui eft tardus 
ilium afoicere 
buladr^neq^etiam tardus, fed qui ranonabi 
am D uto o? m 
pro regula religiofí, qui comuniter humano 
ira VE dicacur die 
fe nip, vel alia quaius occaílone non pr^ps 
dims, communiter poteft ambulare. Secuî  
do eft notandntn gp officiales Epifcoporum 
inprçíenti ftint Vicarij Generales Ep i í co? 
patus [como los Prouifores]nõ enim dicit 
Breue Oficiales Ep i fcop i^u ia tune omnes 
Vicarij m u í t o r t locorumsqái iiabent ib i his6 
¿íTent cotenti i n hoc p r iu í l eg io nomine ofFi 
cialium f̂cd d ic i t Officiales Ep i í copon im,vg 
inrelliganrur officiales Generales,cniurcuí^ 
Epifcopatus. I tem quia nos habemus pri 
^ i l e g i u m T a u l i . 4. in quo conceduur nobi^ 
Ãoftra prhiilegia iuxra íauorabiliorem illo 
r u m interpretationem i n õn ibus & per om-
nia effe interpretanda. Ergo quando ell daT 
biuni de aliqua concefsione nobis fada) dè 
feemus interpretari iuxa fauorabiliorem in 
rerpretatiomem noitram.Tercio eft adue^ 
tendum, quod Papa ponit rriplicem differé-
t)am locorums fcilicet vbi nondnin creams 
é í l Epifcoparus. Et v b í eft iam creams /fccj 
íâlis loens diffen v l t ra duas dietas,aloco y 
BT £piícopussvet eiiis Officialis poteft inue 
¿ i r í . Er. 3. v b i refidet fedes epíícopalis vb i 
fc i l ice t Epifcopus vel ems officialjs intra-
or 
quod inlocis vbi no.eft,creatus Epifcopus^ 
v:el in íocis vkr.a duas dietas diílantibns - à 
loco vbi iniieniri pocéíl Epifcopus, veleiur 
Officialis, prxfati fratres Mendicantes om 
m mod am habeant audoritacem inforo e w 
riori, 8c interiori3 cantam quantam iudicauâ 
rint eíle oppor tu^ani ,^ expedientempro c5 
iterfione Indorum, 8c nmnutencione & pro-> 
feda illonmi, 8c aliorum praAtonmi infi**-
Eccleíiç. Et hoc qut de m fine affeníu Epi fea 
p i y immo etiam illo contradicente.Sed in los 
dis vbi eft Epifcopus refídens, vel eins Of*' 
ficialis, 8c iníocis adiacentibtis^iílantibná 
tamen per foi as duas dietas àprsedido locó¿ 
vbi inueniri poteíl ipfe Epifcoptis, vel eiusí 
Officialis, prsefari fratres fuperiorès ordi-
aum Mendicantium hac concefsione hie ex 
preffa[in textu de omnímoda poteftatejnon 
pofsint v t i . Ratio huius íiniitationis fiut̂ vt 
debittis deferretur honor Epifcopis circa 
fu os íubdicostatq. ita eiufmodi limitatio de 
b e t i n re l l ig i quantum ad indos, & c§teros 




íitos,!. infratres alterius ordinis 
;itas in. Bulla exprefla euenerit. U uu 
prícdidas dnas dietas, line infra,fine etiam 
dicantium hac auâoritate in fui Ordinis 9 
mn cuius vis alte ruis Ord in i s fratres vti 
poifuntjfine affenfu Epifccpi.etlamin\ 
as dietas exiftentis. Hoc proís 
' i _ 
MSI 
M o d o conftac ex verbis Bulla;, quod Pa -
Kta auaoruate m 
.ve 
ruis reiigionis 
fe. Item volnit prouidere EpifcopiSj'maxime 
qnando exprefsit de dtiabus dietis, nc infr^ 
cas prxdiâa audoritatc vterétur fratres3ne 
paftoralis dignitas vilefeeret, íi i n Epifcopi 
prefentia, 1. quãdo infira duas dietas eiusprç 
sel 
rogarei digtiitati. Vbi ergo hxc fátió ceífa^ 
fl-atres poiftmt vt i ' hac coceis i one, i ft loco s 
riam vb i refidet Epifcopus, quod ñrfi iñfuoa 
vel alterius ordims fratres hac vwúí papalí 
atldoritate, cfi per hoc n i l derogef dignitati 
EpiTcopî cD ab eo fint per priuilegiafnaexêp 
úi fie d í f t inguendü oüédit intetio Papacba* 
{is in Bulla prçmiíiaexprefía, Er íi verba a l i 
ter videaní íbnare5de cjbtjs non eft curandfia 
qnãdo de interttione legis l a tor ís conllat, I. 
Scire leges.ff.de Jegi. aliasEpifcopus ponés 
Officiales circa loca fratrO, 1, i n ipíís locis 
frarrü, poffet in totü euacuare hanc cocefsfo 
nê, fi nollet cp fPatres hac Bulla infra duas 
dietas v te reí, nã fie neq̂  in f f cuíareSjñeq* i it 
fuos fratres v t i poffem hac anároritate papa 
lí in necef^itat^ cum tamé oppoíitum fit di 
cendum* Nempe Principis beneficium an7̂  
píifsimê eft interpretandum, máx ime cfi ift«* 
flUllilis prnsiudicium cedit- ficut id propoíí-
ío, quia cp infra duas dietas pra: fa ti religioíl 
iñ fe3 & in fiios3 vel in alterius ordinis tra-
íres, hac vtantur audoritate, in nulliiSs -ce-* 
die prseiudicium. Qwuod fi in alicuius effet 
prçiudtciuni,máxime efiet Epifcopi3quodno 
dignitati in-
fiulto cUfogatur, cum fratres ab eius potef, 
cate fine exempti. 3. Notandum ell, quôd 
P^alus. 9. a m p l u u i t ) & extendic hoc Brcue 
Atdriani.6. ad loca vbi íunt Epifcopatns crea 
tijvel infíKurum creab&tuî etiam in ira duas 
dietas: dum;ramen interneniat Epifcopi alie 
fus. De quo infra, t i t . Infidelium conucríio 
irteonce^fionibus Paul i. 
Í[~Ec Epiicopo ex i frente i n Epifcopatu, non 
poíTet generalis Vicarias totius dieccefis da 
rç hunc alíenfum: fecns íi nõ exiíteret: argn. 
c, Nullus detemporjbus ordinand. in. 6. Sc ' 
Clement. Dudum,de Sepultnris: v b i in prç 
í e n t a t i o n e ConfeíToriim Epifcopus debet da 
fnum affeníum, íicut hic. Et tamc í} Epif 
cppus eíl inciuirato, non poteít Vicanus ge 
npralis dare. Silueft. verbo^Confeiíor.z. §. 
2,- Ex quo pater̂ çp a l i j inferiores Vicarij no 
ppterunt dare Inuufmodi affenfum: quia n õ , 
poffunt cederc honon,qiii debetur in hoc câ 
Ai Epifcopis. At vero Epifcopi bene pó te -
nme concederé eis facuUatem preftandi hfie 
âffeofum: quia poffüt cederé honor! fuo^ui: 
defer tur mlimitatione dida,de duabus die 
its.- Sed debet inteuienire claufula particu-
laris in hoc, quia Epifcopi poffunt ex com-
ñoifsioneparticulari Pauli. iuxta ea qnas, 
habetur in cap. Q^ui ad agendi.de procura, 
in. 0. £t obiter'notandum,^ poftqnam Epif 
copi dederint affenium didis Prceiatis vren 
d J hoc pruulegio infra duas dietas: non po 
terunt line caufa ratioaabili tollere.am reuo 
care- Q^uia Epifcopi iubduntur Iuri canó-
nico dicenti. Q^uod feme I placun, amplius 
difp^cerc non poteft [fine caufa fcilicet ra-
gionabili] de Kegu. Ju. in. 6. Regu.21. & re 
"¡ti. í6. Decec. Vbi glofa dici^quod imponic 
uilegium m@derari 
ir. Í 
Et caufa ratio; 
viuerent 
vel mentecapti 
r. 2. $Jis 
Nec ceifabit hic 
pi. qui dedit.quia 1 non dedit ex próprio 
fsit, vt poffetprçf-
Pauli.?. dantaffenfü: 
uo videatur Tirti 
icaDominis E -
I n d o r n m . nu. ix 
Epifcopatus creaã vt inNouoMexico, Cali 
forniis, C i a n , Ctiina, C o c h i n c h n i a , 8c l^fu-
l i s Mincianao3Burnei>& q u â s vocanc de Si 
loinon Scc* Poffunt pr^edi^i Pra;lati ordifiü 
M e n d i c a n u u m vbi ib i appulcrint^vel ethm 
i h i comorantes vci hac onmimoda potefiate, 
fine ço çp E p i f c o p i circtimtiicini í t ium p r ^ -
ítent aflenlnm. O uia ibi non extenduntur 
t e r m i n i Uiorum Hpiícopatuü . E t p o í r q u a m 
ibi prçdifti P r ^ U t i í u a m e x e r c e n t audorita 
rem, nil pu/ftint intetarc E p i í c o p i v i c i n i ^ a 
ÜU locafunt commiffa d i â i s Praelatis per 
Papam, & üc hint ems delegad^ Sc ab eo ha 
bent 31/ftoriratem, &poteí1:ateni adnuniíba-
di Sacramenra Bapriími, P a : n i r e n t i e s V n á io 
|iisextrcm^9 & Macrin ioni j . Janno ib i pof 
fimt Reli^iofi Ecclefias benedicere. S a c r a -
juenrum Confirmarionís conferreft Eccleílis 
de m i n i í l n s prouidere,per Breue Leomsao. 
de Ucçncia fiiouim Prçlarorum.Sed vbi funt 
Epi f copatus iam creari5oportet íequi que A 
á r h n u s , 6 . prqcipit^ü ilío prinilegio fit v t i 
dun^ fecus fi claufula 8c conccfsione Qre^o 
pj'9* Inno,4tNicolai,4» Sixri,4f Leonis.ipp 
fc Vàu, 4. vr parebit ver. infidelinm contier 
[iccon\m ianaorutn 
i4^"Secuda timitatto eñsg; hçc audoritas ova, 
ninioda folum fe extendat adadas Epi feo-
pales, qtit non requtrimc ordinepn Epi feo-
paleni, vt abfoluere àçâfibus de Gsttia Do» 
mini difpenfare in votis, & in irrcgularita-
tibus,^ in impedimencis Macrimonijiure 
diuino,ain natnrali non probibitis , de quo 
10 DiPpcnfatio. Et vei 
tandiu darei, vfq; da 














poteílatis non reuocetnr 
"um eft 
s ad. §. Í>. nu. 6z. to. 117. & iequennbus 
vbi refert norabileai i 11am claufulam [Nifi 
etiam hi cafus in eis pfacfentibtts Uteris ex; 
prefsi.compreheruUtuur] quam Bullç Cçnç 
Domini addiderür Sixtus. 5. & Clemens. S. 
De qua videaciir idem egregms andor i n eif 
dem Adduionibus. fo. 119. 
^Sed cum crimen Hxreiis fir primus cafus 
contentas in Bulla C¿tne Domini ,mér i todu 
bicacur. An Pra'lati fuperiores ord inum Me 
dicanmmi qui poíTtmt abfolucre íuos íiibcÜ-
sos àquibufuis cafibns [c t iam cotentis i n Bui 
i a Csenç Dñi]polsint etiam eos abfohiere â 
cí imineHeref js fNâ Cõfeffores idonei poílút 
abfoluere faos pçnitétes habentes HullãCru 
ciatc ab omnibus cafibus conteiuis i n C$m 
Domini,excepta Herefi,vr pacet i n Bul la o ri 
gina l i promulgata anno Domini. 1584. fr. 
Emanuel To.i. qq. regularium. q . i o . art.io. 
d ic i t , quod l icet videatursqiiod di&i Prçlati 
poffunc abfohiere in for o cõfcientia; {uos fub 
ditos à crimine Hxrcfís^dummodo non fine 
hseretici relapfi^iuxta declarationem S ix t t 
4. Clemenus. 4 . & íulij.i. de quo fwpra ver 
u- n ' ' - i. fo. izo. 
NihifominiTs ipfos Prilatós reguiares per-
fupradida min i me hanc habere a u â o r i t a t é ' . 
Neque his obftatsquod regulares n õ f n n t p e 
i o n s condi t ionis , quàm fçculares. Vnde efí 
ipfifçciliares pofsint abfolui abH^refi oceul 
ta àiuis Epifcopis, vide tur dicendun^quod 
regulares pofsint abfolui âb eodem crirtiiné 
occuUo ab eorum PrítlariSjiurifdiâionê.qui 
íi Epifcopalem habentibus. Nam rei ponde-
tu rb ión effe peioris condi t ionis in hoc regii 
lares q u à m fçculares, cum ipil regiilares^pof 
íinc fub mi t ti i u r i f d i & i o n i hpifeoporum re-
nunciando pr iu i l eg ium exemptioniSjquo 
hoc, Sc fie abfolui ab eifdem, inxta d o â r í n k 
Federici Senenfis, quam fequitur doílifsi-
mus Nauamis. líb.i. Confil. nr. de Officio 
Ordinar i j . Confil. ^.«Hxc di&a fnnc 
quocunq; prini legio. ' 
rris, 8c máxime confideranda3 nam ron 
feri pile propter ea qux habenrur in Compel 
di i s S^cieratis lefu, ram índico^quam manti 
ÍCríptOjVerbo, Âbfolutio. Et in C o m p e n d i ó 
índico d o d i f s i m i patris MagiíVri Alphotfíi 
à Veracruce5verbo,Abibliuio.$i cifea finem. 
Âdtiertefíciãs para 
ad Fjratf.es nu. 14.Et Collector Compendij fe 
cundç imprefsionis5 verbo, Abfo lut io ordi 
naria quo adfratres, nu.ig. referunt concef 
ííoaem quandá Alcxandri. 6. f a â a n i Genera 
Ii3& ProuinciaIibiisS(Sc Cuftodibus O r d i n i s 
Minorum Obferuamia; vltraMontanis^ua 
eis conceísicplenariê faciiltatcm Sc audori" 
íatem.'vt qiiefcuaq-fubditos fuos [fratres vi 
icet. & 
;s tert ianos^d 
J a u e f â e r i n t inaliqno Hcref is , vel À p o í l a f i a í 
cr inline lapfos, eu'amíi fiat relapil^ p o í s i n c 
,^05 abfoliiere, Sc cum eis difpcnfarê nec no 
preface r u m relapforum pç nas à i n r e i nil i cu 
ns, augèclo3ag 
t o í i e s 5 q u o t i e s o 
i ^ r̂ont fçcffdum De uní v iderine 
a.i 11 ni relapforum c r i -
uca , Sc notória apudfeculares no 
fint, vr ex fioc fcandalum o r i r i pofsic. Verü 
aduertimt prçdiâi priui iegioru Colleâores 
•quad cü i i l i ça fus fint de c o n t e n é i s i n BuLU 
" V i Hll<t B u l l a quolibet ano renouaí, 
|UO( 
conceditur abfolui à callbus de Cçí ia Dñi. 
7^f Paulus.^.Romç aptidfandü Myrcu3ãni m 
carnationis Dominico millefimi quingêteíl 
mi qindragefimi noni, qu in to dec HIJO Kale 
das N o u é b . Ponrificauis í iü anno quinto de 
cimOjConcefic Prepofito generah Societatis 
iefa^ ve cü aliqyos e-xfratnbus^ícu fociis So 
cietatis ha i t i ímod i inSarracenorfj, & Paga» 
norü,aHorüq; inf idel ium terras^prouinci-
as remorifsimas àqbi is nõpoceft adiri Sedes 
Apoftolica^nifferi^pofsit eis^ andoritatc h 
poftolica facúltate concedere,v.cChnftianols 
ibidé cÕnioranteSj confefsione peccaronnli 
fuonmi a u d i t a ^ penitent i a fa lutar i iniüáá, 
cosjác eorum quelibet ab onibvjss& íinguíí$ 
corü peccatJSjCtiam in Bu l l a C ç n e D ñ i reftfr 
uatiSj Sc à cofequêtibiis céfuriSj& penis ab-
Íoluere-Habetnr hoc Breue anthêticQ Mexici 
Hanc faculrate à Paulo. 3. in 
conceffam,Sc àJulio.}.confirmo, 
ram Rom^ aptid fã dum Petrü d i e . i t . Q â o 
bvis ãnoDnie 1552. pontificarus fui anno ter 
t i o , declarauit3eodeniq; tenore confiriBáuir, 
& propotiori cautela den 110 concefsir G^e-
çietâfis comeantes tarn ad Orientaleni, qui 
•ad Occidentalem indi am, omaesq» R e g i o » 
pes, & Ini"Us trartsmarinas, ad quas Lufita 
tani 8c cçteri Riípani penetrant, & in eildé 
jpanibus pro tempore e x i í t e n t e s . F u i r autem 
ha;c extenfio fada pnmuiu quidem addeccn 
.iiiutrij dcinde per cundem ad aüiid deccn-
mitmi: fed tandem per eundem f a d a eft per 
perua, dum per al iquam Buliam Cxnx D o -
/Qwu? omnia patent ex literisApoftolicis im 
.prefsis pag. 41. &• 66. 8c exmanufcriptis. 
Circa qux Colledor Coiupendij IndJci So-
cietatiSjVerbojAbfohitio. §. 1. 5c. a. aduer-
fitdtio. Frimum, hac facilitate vti poffc Pro 
uinciales, 8c eoŝ quibus ipfi cam commiíCe 
«"inr. Secimdum^quod illa non vtanuu inijs 
locis, in quibus Officuim Sanñx Inqnifitio 
n h refidet niíl cu folis Neophuis, & ea mo 
jderatione, vt Jnqiufitores nulla racione offe 
, vt pçnJten te s , in ijs, qLia; in foro exte 
io 
cat is , 3c cenhiriso et iam in Bulla Ca;n¿e Do 
mini conrentis, & referuatis] à Paul o.3. co 
ceffam pro terris^gc prouinciis SarracenorS< 
Be aliornm infidel mm ampliauit, & extediü 
ad alios viginti annos compmandos à dat% 
p r x d t â a . Sed aduerte, eiufmodi concefsib 
mmijõc nona 
l i . à G r e g o r i o . 14. f a â á , nan to l l cre 
eft: quia i l l a firma, v a l i d a , 8c perpetua má 
noeetur. 
Pius. 5. die. l i 
' a t n s t 
oeacnlo] omnibus 
has indi a rum 
:.o.ii 
ibeant andoriratem 
, cocefsit fviua: vocis? 
Prouincialibus, in parti' 
morantibusjve eligancira¡ 
duos fratres dodos, qui-
abfoluendi iñ cafibus-
authenticum habètur ih Coliesio dini Pau-i 
i mjgintini 
tatis. Kc l ig io f i f s inms paterMagiiler A lph51 
fus à Veracrnce in fno Cõpencíio indico,vep 
bOjAbfolutio, infine, re fert banc cocefsion© 
>i dea tur ibi, & precipue in Compendio In-
dico, quod aíTeruatur in Archiuo Conuentus 
S«nâi Auguftini. 
^"Dodifsinms P. F< Joannes Focher in fua 
Qppe;ndio p r i u i l e g i o r u m coceffonini fratri 
bus Médicãtibus coceffo^.fic dicic-Pratres 
Mendicantes poffunt abfohicre ones fecuU 
*P.s c ü i i j f c n n q ; c o n d i t i o n ^ , a m ftatns extite 
t i n t hie habitates ab õnibus peccatis, euarn 
Epifcopis, a lie Papç referuatis, & etiam à 
fibus Bullç Cçne Dñi, Q^uodcol l ig i t ex co 
c e & i s s b y à d r l a n o . ó . Clemen.7. & Paulo.4^, 
.inns reuocataeffe p e r P a i r 
Uim.4. S e d Se Grcgorius.15, die,xi. M a i j am 
no Domini. 1 57 5. Pontificaras fui anno. ^ 
d m i o conf irmani t omnia prinilcgia con -
ce í fá fratnbas M i n o r i b u s deObferuantia^ 




iofi, de priuilegüs, 8c Dudtmi defepulru-
íis , ac eciam 
to rem 
i^" í d e m pater F o c h e r concsffo. 5. ehifdenf 
C o m p e n d i j i ta í cri b i t . Fratres Mendican-
tes poffunt abfoluere fiue IndoSjfiue cçteros 
C h n f t i c o l a s hic habitantes ab omni Exco-
numicationej fine fit lata à h ire , fiue ab ho-
niine3 dum mo do ipil Excomnnicati fatisfa-" 
cianc damns pafsis5 
r i or i- quàm exterior i 
foluanc, fed neej; cos, quos notorie 
incidiffe in fenrentiam Excomunicationis 
e ab homine , fiue â iure latGe, & prefer 
quando ex abfolutione poffet oriri 
m apud Epi fcopum, a cuius ícãdalo 
rum fieri poteft, cauere debent omnes, ne 
tas, a r . d . de Priuilegijs 
ent )£ )us3de Exccff . Pr " 
' 8o, eos 
dis contrahentibus i n gradibus confangui. 
' ' 1 "litis. Q uoniam 
nis , Cie, vnica, de Confan-, 8c affinic, qm& 
fratres abfoUiant cam inforq interiori3quàm 
exterion.Q^uaftiMm vero ad cçteros Ç^nfti 
colas in Toro inf eriori, quado fadum dft íe 
^retnm^eos abíoluant: à fententiis Excom-
niunica^ionisjfiue à iure, fiue ab bónñne la-
í j s . Si aiitem f a â u m eñ notoritmi, renmtat 
eps ad EpIfcopums pro abíolucione in foro 
exteriori, in locis in quibus t ñ Epiícopus» 
Sed eciam bonuni ertc, qviándoqj nutre read 
Çpifcopuin Indos |>ro abfolucione excommu 
çiiríicionuni, quas nororie, êc palam incurre 
i¡int • quando ex hoc prefumccur, q? ccreri tí 
Wiebimc calia perpetrare delida, quae Cub pç 
na Excompnmicationis i i u i s , auchpminis 
¿)rohib^nciir. Nenipè ve dicictu Prouerb . 
^9. Peftilence flagellaco, ftaUus; {apieiuiqr € 
fit, 8c Proucrbiorum. %u Mulctato peitilen 
fe3 fapientior eric paruuUis.Cj^uoniam. vt di 
cit Yia i . 2^ . Tantunimodo Tola vexatio i n -
çe l l edy í i j d^bic an d i ta i . Hoc atuem cognoi 
fjecur e í í e falubrc, 8c conueniens, quando vj 
(jlefiBtfrat^es, q? facilitas veniç [puràquan 
dp à fratribus lejiiter abfolnunrur, 8c puni-
^intnr] ir^centiuum prçbet deUjvqnendi, fa-
19 H* 
Ê x b i s patet̂  q> Cler. Religio(is de Prit¡iig¿ 
giis 8c excefsibus priuilcguÈorurt^ t¡i$ft Vi¿ 
derur contrarium prohibere^eft reuocau p?t 
Parilum.4. Pitm!.5.5c tandem per Gregohgs 
13. & Sixtum. 5. 
lj]~Stjd circa ha:c eil:dubunri. A n noniirtatitii 
exc5inunicatus,& denunciattis, fuie à V^pii 
. fine ab alio3pofsit abíblui à CortFeffore Mê 
dicanre virttjre priuilegioru Apoftoliconirii 
vel virruie Jubilei concedencis ctiicuntj¡ C 5 
fe/Ton idóneo facultatem abfoluendi àpeccá 
tis, 8c ceninris Sed! Apoí loHce refeniatis^ 
Col l edo r pruiilegiori?m Mendicantium3 ¿c 
Col lcdor Compendij priuilegiorum Socie 
ta ti.̂  t enent^onfe í lores Mendicantes id n5 
poíTe, neq; in foro exteriori, fed neq; in.inte 
nori. Sed Mag i í l e r Medina in fu<i inítruc-
tione Cofeírorimi. c. i x . 8c Do&ifs i inus ¡Sfá 
uarro h b . ) . confiliorum.tit. de SententiaEx 
común icat ionis , Confilio.i^. &nofter Erna 
miel to. 1. qq. Regularitim.q. 61. a r t . 6 . ^ i n 
Addicionibus ad Explicationem Cruciatç.§-
9. n u m ^ p . 8c fequentibus, tenent Gohfeffb 
fes regulares virtute Billlx Cruciat3e,& per 
confeqtiens virtute priuilegioriíni Ápoíldl i 
coruni id ipfum conccrfentitim, poffe abíol-
X uete 
i mum cat J one nomina tmi 
rminicatos fat is fad a parte, aut prçílira Ajf-
ficiête caiitione înforo etia ex(enon.Q_iiod 
probac paterEmanuel verbis lub i l e i cócefsi 
à P ÍO .5 . qux refert in predif la queftione,^-
i n Explicatjone Bulla:. § . 9. nu. 55. & a l i o 
inbilco cocciVu àG regorio.13.iino Dñi.1574. 
de quo i n additionibus ad Cruciaíã , fo.107. 
^~ íoãnes presbyter Cardinalis Poggius nfí 
c 11 parus Julij. 3. in Kcgnis H i í p a n i a m m de 
latere legatus V«ílliío!eti5Kalendis Septem-
br is anni incarn^tioius Donnnicc. 15$}. . 
Pontificaras precljfti Pap^, anno.4. audo -
r i rafe Apoftolica perpetuo concefsir, ^ in« 
dulfir , vr in quolibct t r i um Ordinan^vide-
licet Sandi Angu^ini ' , S^ndli Dominic i^ Sc 
Sandi FrancifcijProuincia1 Noua: HiTpani^ 
i n his i n d i i s , tres vel quatuor d i d o r u m Or 
d inü profefiores idonci Confeflorcs pofsint 
e l i g i , qui omncs &. iingulos v t r iu fq ; fexus 
fideles ad eos accedentes pofsint abfoluefe 
ab omnibus 8c fingulis peccatis, c r i m m i -
bus)excers^bus5 & d e l i f t i s ^ qiubtis locorii 
O r d i n a r i j abfokicre poífunr, & i i ipe rcâ i i -
bus eifdem Ordinariij^- referuatis difpenfa 
's 
imungere ; ac vota qnse ipfi ^^ltliniii ûnv 
mmare poíTunt, connnutare, libere Be licite^ 
vaíeant perpetuo concefsit, & indulfit. Hoc 
indulti5 originate afferuatur in Archiuo Sac 
ti Franciíci de Mexico. ^Circa hãc con'cef 
fioneni aduertir pater Magifter à Veracruce, 
quod hxc largius conceiTa funt per Sum moa 
PontiftceSjVt cõdat in prçcedétibus,vbi hçc 
audoriras concedirnr non fo ium tribus,auc 
quaruor, fed omnibus, quibus fuerit viflum 
Prolan's communicare, qui non foi um pof-
funt abfolucre i n illisv inquibus Epiícoptus 
fed etiam in omnibus caílbus Papalibus^etiã 
Ccn;r D o m i n i . Ç F r a t c r Emanuel. Tom. t. 
qq. Regai. q. 41 . art. 5. aduerrit, q> quando 
Capitula Pro t i inc ia lu hoc faciunt, Protua 
cialis d i d i s C o n i e í l o r i b u s fie nominatis 6 
nimodam audoritatem concedát A d r i a n i . ó , 
& auf tor i ta té Clenittl is.7. Sc a í íorá etia Su 
moru Ponnficfi, cj conceíferunr indulta Apo 
ítolica p̂ his Sc fimilibus partibus.Et fie no 
minati CoíeíTores maioré habebuf poreftatg 
illa,quam coticcdit Cardinalis íupradidus. 
f Non eft dub iü [feciindu conccfsione Cie 
mentis. 4 . dcqualupra^verto Abfolncr^ §g 
AbfoUitio.§j.] Pr^UtoS Generales^Prouirt 
s. 
leSjCüftodcs, P r i o r e s ^ Guardianes coft* 
uemuale$,& eorum Vicarios poffe beneñeia 
abfolutionis impar t i r ! fuis Fratr ibt is)& om 
jiibus fracnbus fuorum O r d i n u n i ad eos de 
d i n a r n ¡ b u s , c u i u f c n n q ; fententuv Excomuai 
cacionis à i tire vel ab homine, excepta Excõ 
municationc lata contra Heré t icos relapfos, 
vel Chií 'maticos, & literas Aportolicas fal 
fificantes , awt ad Infideles prohibirá defe-
rentes, iuxea djclaran onetn Sixri .4. Ex quo 
poífiint fine dúbio p ra;difti abfoluerc ftios 
fratres ab Exconuimcatione propter in iec-
' t ionem mamuim violen.tan.mi m Clencum, 
etiarn íi fit S-di Apoftolica: nfuruara. Nam 
CLÍÍ concedí tur mam^concediuir etiam quod 
eft minus: fed ipíis Pr¿tlatis concedi tur ab-
folt ir io à ceteris caílbus in Cena D ñ i , ergo 
à f o r t i o r i , poteftas abfoluendi ab hac ExcÕ-
nuinicatione, qua: eíl m i nor refpedti aliara 
i n Bulla Cccna.- Domin i contenta runijConce 
ditur, & mdulgettir . Et aduertendtim, quod 
fi fnperior aljquis percuí ler i r futí ni ftibdnfi, 
potefi" ipfe fecundam pr iu i l eg ia abfolui ab 
al io fubdito fu o eledo ab ipfo inConfeiforê 
& fi íubditus5& PrçlatLls fe ad inincem pcf 
cufferint, & inconuemu non fit aliquis, qni 
sos 
eos pofsit abfoluere, poíTunt ad in ni cem fe 
abfoluerejprout tenet ioãnes Fabian.in ver. 
abfoUitio.z. § . 6. Licet enim fecund tun iijs; 
ordmarium excomumcatus maiori Excomu 
nicationenon pofsu al ium Exconmnicaruin 
eadem Excomunicatione maior i abfoUiere3 
protit e l l notatum infacris Canonibus.c, an 
ditiinius.4. q. 1, in cafu tamen necefsitatis^v 
b i non ell alius frater^ qui eos pois i t abfol-
oere.poteil Exconuinicattim a b f o l u e r e ^ ra 
tio e í t : quia nectfsiras non haber legem, Sc 
probat hoc d i d u m loãnes Fabian^a maiori . 
Q^uia íl Excõmunicact is in cafunccefsiratis 
poteft abfoluere à peccatis, â for t io r i pote» 
r i t ab Excomunicarione. H<cc ex parre Ema 
miele, Tom. J. qq. regal, q. 20. art-
4 f Sixtus.4.concefsiromnibus fratribns Mi 
nofibus de Obfenwtia , prarfentibus & futii 
ris, tarn profefsis3quam nouuiis : qui tame 
habenc propoiuum profitendi * nec non foro 
ribtu fanítç Clara:, & terciarijs v t r i u f q ; fe 
xus,& f amul i s^ fe rm ' tonb t i s p r ^ d i t f orum 
omnium: v tqu i l ibe r eorum pofsit feniel elt 
gere Cofeflorem deluiiufmodi Obferuantia: 
qui audita eius confefsione^pcenitentiamfa 
luuré iaitingendo 3 abíoluat eos ab õ n i b u s 
X ? cr i mi 
crimimbus, exceísibus) & cenftsris Eccleft 
afticis, $c diipefet cum cis i n ç m n i b a s irre 
gularitatibus:íi quas forte comraxerim3[bo 
ínicidio Voluntario: 8c miuilauone membri 
feniper exccpcis ] & ei reniifsionem genera 
lem 8c plenariam omnium peccarorü impar-
tiíi valeac. Er cp hoc idem poisir i n mortis 
arrictilo. Ex Compendio pr iu i legiorum fra 
írtíni M i n o r a m fecunde imprcfsionis ver-
b o , A b í o l m i o ordinaria quo ad frarres, nu, 
J. 8c irater Emanuel T o m . r. q. 20. art. 11 . 
Er. q. 6z. arc.6. Vb i aliam conceísioi\ê euis 
d em $ m i . 4. Prçdicaroribus fa ft a m refcrt: 
qua concedic pro articulo mortis,vt quicuq; 
ConfefTof quemlibet ordinis MendicantJfi, 
8c eorun^qui gaudenc eorum pnu i l cg i i s re 
ligioftim in articulo mortis ab omnibus caí] 
bus3 ntillo excepto, cum omnimoda audori 
tare ac ii i n i l l o aãu effer Summus Pontifex 
âbfolucre pofsit, & cadem audoritate ei In-
dulg'^tiam plenariam concederé. I n q i a co 
cefsione duo i u n t aduertenda, P r imum, 9 
hoc ind;iUum comittirur cuihbet Cofeffori 
fine reftridione fit ordinis. Vnde in arti-
culo morris poffunt fratres p lenar iè abfolui 
à quocunq- Confcffore^tiam fçculari, dum 
modo fit abOrdinario approbatus. Secundo 
notandumjCp ha;c eft magna concefsio prop 
ter i lia verba^ac íl in illo a d u eilct Summns 
Pontifex : nam no 11 poteí l amplias concedi 
fed neq; defidcrari pro confolatione moriê-
tis frarris, foe. 
icolans. 5. Nonis Augufti^anno quinto 
i Pontificatus cocefsit, cp cum aliqms Ira 
t r u m , vel alioram fupradidorum [in pr^di 
¿la conce í s i one S ixn . 4.] incurrerit in de-
mentían^ letargun^vel amifferit exprefsio 
Mem ioquele propter iníírmitatem, vel alias 
anteq abfoltiatur5 Sc i^i íiat plenária rem if 
fiável quia non fu it copiaConfeiToriSjCUin 
talis ca íus /e t i fimilis euenerit,in dido mor 
tis articulo quiaíque presbyten fçculares, 
vel regulares cum, vel cos abfoluere, & hn 
hífmodi omnium peccatorum íuorum plena 
riam remifsioné audoritate Apoftolica pof 
fmt Sc valeat, illijVel i l l i s impédere.Q^uod 
ft talis iafirmus fuperuixeri^ nihilominus 
d i d a plenária remifsio qaoties fib i f ada fue 
lit, per i í idc valcat, ac fi de buinfmodi iníir 
mírate decederet. Ex Copcndio Hieronimia 
no. V b i aduenendií, qnòd v i t ima verba con 
cedant p r ^ d i f t a m índulgentlam referuari 
fefefniari i n verum mortis a r t icu l i im, licet 
pr^f^nipto^onceil 'a iam jndulgenria fuii 
forpta f i | e rn efFednm. Q^uae cocdsio mag 
e f t ^ a d u e n é d a pro opinione illajde qua 
Aduercençia. 19. 
Leo, 10. concefsic l icentiam 8c facúltate 
pmrçtlnis nionialibus Sands; Clare [ Sc per 
ccnfeqliens omnibus fratribus Mendicant! 
bus ] 8c AnciUis Beara; Vi rg in i s , vc quatcr 
anno pofsint fe â fins Si ipenonbus, inie 
Confciloribiis^auc aliis fratribus de Ordine 
fracruin Mmor f i [per fnperiofes depuracis] 
faceré abfolui ab omnibus peccatis fms qua 
litercunque comifs is . Ac fimiliter abfolui , 
ve l p o n u i d^fpenfari ab omnibus Sc fingu-
lis voris [except is hibftanfiàl ibns emi í s i s i a 
ca rum p r o f e í s i o n e j q u o ; foice f e m í n e a l en i -
tatc p r o q u ü i b e r mín ima necefsirace e m i t t i - . 
3ca ranu-n^q? n t i l l i i p fan jmhxc gratia fuffra 
getur;í i conñ íe de ipía a l iqn id artêcarenr co 
mirtere, quod óculos diuinç maieftatis [ea^ 
rum violando profefsionem] offenderet. Et 
infuper placuit Aicrandi rar i debenignitare 
Ap^f to l i cx pietatiSjCÕcedere facúltate earu 
ConftiToribus :de licentia Pr^ la tornm eaf-. 
dem audientibas,^ ea plenuadine eas a b f d . 
foíuanr, Sc Híi flarui innocent íç reftitnâc 
qua fan&icas fua facerct: fi vpfanicr i n con^ 
fefsione aufeuharer peccara . Er quod poft 
hac eadem audontate Apol lo l i ca o nimbus 
3c í ingul is fandam benedid ionem nr.parti 
antur nomine Sanditatis ític. lia h^bcuir ia 
Supplenienro. Forma autem bcnedidioms 
t i l huiusmodi. Audor i t a t c nb' i corteeff^ 8c 
ni ih i commi í í a , Ego té ôbfoíuo : Sc ^c p^'* 
nane i l l i í ta tai innocentie reíl i tUo, quomo-
dü Sanditas D o m i n i noí tr i Papa.- Vscéret, fi 
ipfemet i n C o n k í ^ i o n e tua peccara auículra i 
ret-eadem audontate Apol lo l ica n b i iandS-
benedid ionem Papalenvimpanior , m no¿ 
mine P a t r i s , & - F i l i j & c . Ex fraíre hmanae-
le,5c ex Compendio, vb i fupra. 1 
37 Leo. tc . poft Conc i l ium Laterariéfe [ v b i 
malta p r i i u l eg i a fuerant reífrj tfUJ^õct-isi t 
Generalibusi Sc eorum vices ^erentibus, 8c 
quibus ipíí fpecialiter c o m m ü r e r i i u , v t p o í 
fint abfohsere fibi fubditos ab õ m b u s , Sc firi 
gLalis ca í ibus , & cenfuris^ecundum dec larà 
n o n e i S ix t i . 4 . 8c I n l i j . x . & al iorum Roma 
fiorum Ponrificum. Non obí tanUbt is reuoca 
lioni-btis, gç r e l l r i â i o n i b a s fnãis^ Sc ftciea 
/ i s inpof teruai , cx Compendio veíbo5Abfo 
líiíio 
Ultio ordinar. quo adfrarres IUK 35. Q^uaiii 
concefsionem inagtiam efle^icic pacer à Ve 
yacriice in fuo Compendio indico, Abfo lu-
tio. i . m a x i n i ê poí l confirmationeni p r iu i l e -
gioruni fafíani poll: Concilium TridencinQ, 
vbi nonmilla pritnlegia fucrunt reftridia. 
S Idem Leo.io. concefsit Monial ibus Sane 
tç C l a r x , [ & per cõfequens omnibus al i is 
Medicantibiis,] v t i n omnibus foi lemnita t i 
bus D o m i n i Sabbaoth,' 8c Vi rg in i s M a r i ^ , 
acomnium S a n â o r u m , 8c Bean Patns Nof 
t r i Francifci, & S m d c Clarx^pofsinc Con-
feííores earum in íuis cofefs ionibus cas pie 
nariê abfohiere, & Pccnicentiam íaltiraretii 
iniungere. Ex Compendio verb. AbfoUuio 
extra ord. quo ad fracres. nu. g. Pater Mags 
fter Alplionfus àVeracruce in fuo Compen-
dio vbi fupra^ici^quod Fratres Prad'cato 
res v t i po/iunt /1.1c cõcefsione i n feilo Beau 
D o a i i n i c i , 8c $ m â x Catherine de Sena, & 
in reliqtns hie exprefsis: excepto feílo B e a ü 
F r a n c i í c i , & Santfç Clarae,quibus refpon-
det feftum Beati Dominici^ & Beata: Cathe 
f ina i . Etficgandenr Auguftinieníes hac fa-
9 ^ Idem Leo.10. concefsit fratrJbus M i n o r i . 
bus regularibus Obieriiant!a:,[& per confe 
quês õ n i b u s al i is Medicanbiisjquodfemel 
àn quolibet ano[vUra alias Indulgetias quas 
à Sede Apoí to l ica habent ] pofsi nt plenari^ 
Abfolui, & indulgent iam plenária coníeqni 
infefto S a n â e Catherinac Virg in is gcMarti 
r i s . Ex Compendio vb i fupra. num. 10. 
J~Smiis.4.coniei'sit iratnbu.s Canhufienfi, 
busT qtiod polsintper Confefforem Ordinis 
femel 1 n ano in ítilo Nan u i taris V. Maria?, 
ab omnibus pccca:is[e(iam SediApoílol icç? 
referuatis] plenarje in perpetuam abíolui. 
Ex Compen. vbi fupra, nu. 12.. Hoc priuile-
gio gaudemus ones fratres Mendicantes per, 
cõmun ica t ionem. ^["Dodifs imys pater Ma» 
gii ler Alphonfus notat pro omnibus fupra 
di &is pruiilegus^ aliis finnlibus, cp quan 
do in eis dicuur^quod Fratres pofsint plena 
riê abfolui a peccatis : dato cp in i l l o metio. 
non fiat de Abfoliuione â céfuris, nihilomi; 
nus hoc deberé i n t e l l i g i . Nam virtualiter)&: 
generalttcr concedit Papa, quia null us po-
tdt à peccatis abíoUii^iíi prius ab Excom-
nmnicatione abfoluactir. Q^uod probatui* 
per cap. Prxterea^ 8c cap, Sufpenfionis de 
Aduerteftciâs para 
de officio deleg. V b i diemir, 9 quãcío cony 
i n i t t m i r a l iq tüd expediendum: r e ü q n a cm-
ilia fine qtubtH iUud ex pe d i r i nequit, v iden 
tur conceffâ. H^c verbo Â b i o l u n o . 2. ante 
Ex bis omnibus concefsiorlibus c o r i i g i -
tur, fratres M i n o r e s , [ & per conftqucns 
nes Mendicantes ] Monules Sande Clara:, 
ac T e n í a n o s poííe abfolui p l e n a n ê ab om-
nibus peccatJs, gc cenfuns íemel in vita> Sc 
i n articulo mortis. í tem quater i n anno die 
litis qnibus ma'iHTinr, & in feitis D o m m i 
Sabbaotiij Sc H. Virg in is Marix*,omnmniq; 
Sandorum, 8c Apoi to lorum Petri Sc Paulij 
ac San&i F ranc i í c i , Sande Clare , S a n â a ; 
Catherine, Sc per rot am maiorem hebdoma-
ds m, de conicnia tame iuoruni prelarorum. 
Frarer Emanuel, torn. 1. qq, regalanum 
q. 62, art. u . aduertn ex Collcf tore , Sc Cor 
d u b a ^ quo ad hicrandum indtllgentias ^ ^ 
iimilirer quo ad abfolutiones à cenfuris, fe» 
cundum quo d conceditur i n ipfis priuilegi-
is quo ad h ó c / a l t e m in foro confeientie be 
nepoflunr fratres vti prçfatis concefsioni-
bus^ne licencia fuomm Prelatorum i non 
autem quo adabfolutionem àcafibus refer-
II a tis Proiiincialibns in ordine Minoram ^ 
quia fic declarauit Rcueredifsimus pater fra 
ter brancifens de Angelis M m i l t e r Genera 
lis inCapitulo promncia l i prouipicie Cartel 
lç T o í et 1 celeb ra to,anno D o m i n i . 152.4. Ec 
confirmat c i t i ídem Leonis declararione. Sed 
a r t . t i . dicit, q? virture prima: toncefsionis 
Leonis. 10. qtiatnor ablohuiones plenárias 
concedenriSjCredir, cõ ft flores predidos pof 
fe abfoluere religiofos à cafibns Pape reler-
natis, Sc per conleqncns ab ex co mm tí nica» 
riombiis^ipíi rcferuaiis: cum i n ca conceda?, 
q? ea pleni tudine eos pof sine abfoluere, & 
l i l i I h r t i i in nocen tin; rt í l í tuere , qua l an^i -
tas ( in hiceret, íi ipfamct i n C o n f e í s i o n c eo 
rum a u í c u l t a m peccata. Q t̂ut verba maxi 
man) babent emphnfim, Sc efficaciam taram, 
v t credac predidus a i ^ lo r , v t d i d a r n m ab 
fo lnuomim vir ture re l íg íofos contri tos, & 
deb i t é eonf'eflos non íolum ü b e r a r i ab oni™ 
n i culpa tfcd etiamab 5ni pana psecatis de 
bica. Hoc enirn íí^nificat ftattis innocentie, 
cm per ab fo íu t ionem ipíi rcf t i t iu ininr a Si 
autem inquiras, vtrnrn vjrrute p r ç d i d a r n m 
conccfsionnm pofsincConfeffores d i f p c n ü 
re cum rel igioí is lairfgularitatibus. ? Kef'-
pon 
.pondenif negatiuc cum in eis nulla fiat m l 
no de ciii'penfatione, neq; de ceniuris : & He 
opinio d o â i f s i m o r u m v i ro rum, <j? etiam fl 
concedauu abfoUuio,& difpeniatio a cenfrt 
r is in ahqmbus Bull ís , aut prui i legi is , noa 
cenietur conceffa difpeniatio ab Irregularis 
tate contrada ratrome ahcuias peccati, cum 
Itresrutaritas non fir ceniura. Verum eit ra« 
men, cp aliorum priui legioruni virture 
quibiis verbo- Difpenfario. num. 
lime Fratrcs abfoUu ab aiiquibus i r regula-
r i t a t i b: i s. 
, z ^ ' Scd eft d n b ^ n i , An Prolan O r d m u n i 
Mendicant ium pofsinc abfoluere fuos i t i b -
diios ab Excomunicationt1, 8c Sufpcnfione, 
qux incurn'rtir ranone Simoniç verx i 8c 
rcal is , i n Ordinis3 vcl Bcncficii fufceptio-
nc? 
^pProdecifsione huius dubij eft aduertendfi 
p r i m o , cp prcftipponit ca, quo cena Sc inda 
bitata funt , deinde inqu i r i t de Brelatoruni 
poteitare circa abfoUitioueni & dUpenfatio-
ncni a cenfura, & pecnis, qujbus fe i nuolnir, 
& illaqucactir Sinioniacns. Circa p r im urn 
hoc eft cerumi, Simoniacum realcm 8c f c i -
Simo 
S imon iacê beneficium c o n f e r r i , incurrere 
i p l o fado in O r d i n i s , vel Beneficij fuiccp-
tione Excomnmnicationem Papalem late jen 
ten t iç íoli SÍI ni mo Pontifici reícruará Se 
babilitatem qi iãdan^ 8c irregtilaritatem ad 
fuícept ionem Se execucionem adtmm ord i -
n u m . Q^ue omnia patent ex Scoco, i n . 4 . 
d i f t . i j . q . r . l ic .D. Er cõHimatur per Pij.5. Ex 
trauagantem, que incipi t : Cumpr imum-vb i 
E x c õ m u n i c a : E x c õ m u n i c a t i o n e Papali latç 
fenréne no folfiSimoniacos in Ordine,& Be 
neficio, fed ctiã mediatores,& procuratores 
palam vet oculte til dantes^ q- recipicnres) Se 
cof i rmat in lioc Extrauagate .Pat i .z . ípf i vero 
âftcquti Beneficia, funt etiam ipfo Jure j l ü s 
p r i u a r i , ^ inf t iper inhábi les adea, Sc-ad om 
n ía alia obtinenda abíq; uliqua declaratione 
non ame mediatores. Haídé pcenas confirma 
uitSixtus.5. in Extrauagan. quam edidi t co 
tra male promotos ta clericos fçculares^quã 
regulares, declarans eos perpetuo fafpen-
fos elle ab excauione & excrcitio eorfidem 
ordinum fnfcepton\&; ab 5ni fpe,& faculta 
te afcendendi ad alios fuperiores.Et íi in eis 
celebrare prçífipf erinr, i l ios , íic irregulares 
effedos onibus & qbufcüqj o b t é t i s ^ obc¡-
neciis dig 
digrntatibns, officiis, Sc benefitiis priuatoi 
eííe : & ada l i â i nháb i l e s , 8c incapaces, & íl 
r e i í g i o i i í t iennr,viera predicts cen iuras^ 
pcrn-is,perpetuo voce adiua & pafsiua care-
^nt. A d d u mÍLiper, qaod nema pretextu cu-
iu ícüq ; priai legi) [e t i^m Marem agnum nun 
ciíp.iii] conecisi quibufcunci; ordii7ibus5 cõ 
gre janonibus , 8c pe r ínn is reguhnbus , salt 
Hpiicopis [per d-xreca Coe. 1 ndetini,] aut 
officio íacrç pxni tcnt ie Anoí lo l ice , vel m i -
n^Mous, ant ecMín in.uorjbus pçn i t en r i a r i -
hus nolL"ris,(Sc Koinani Põnficis pro rempoí 
re e x i ü t n t j S j vel alus quonio do l ib et pro tê 
pore cócefsis.perfonc; íic vt prefertur delin 
quentes, tam fciíicer Anníl i re i jCjuàm Abba 
trs proaiouéces^qLiàiTiCIerici nia!c infignui^ 
í't'\i -n-duhm, à r e a t i b u s ^ exccfsibus pre fa-
íis abíuiui, prajrer quàm n i mort is articulo 
p-oKin*, aut d'ibtac, ncq,cum his ftiper irre 
i v i í M c premiffa centrada etiam íi crimen 
p'-niriri occuliú J'Lierit, quouis modo valear 
di ip-nf-ue. Hxz S ix tús . 5, Ex qtubus verbis 
t o t l i g i í Uixra fuperuis citaca^quod fimonia-
cos in mala o rd inum promotione nullus prç 
ter P.ipam poteil abfoluercj etiam pretexta 
priujlegiorwrn regulari«iii que fufficienter 
iiertendum^quoti nomine Beiiçfiçí:f ¿n^tligí--
nvr etiam offioiu paftònale, vr ^^ofauiSigu-
ardianatus, proiMncialacusf^&c qua incet b@i 
ffli flis í p p p ^ i i t i s ad dub iunr r e í p o n d e e fra -
tç* Emanu^i^i . T o n ^ q q . r e g u l a r u i m . art.M-
q u o d P r ç t a t i t e g u U r e s [ etiaiinfeabemes i i i -
r i f d i d i o n e m E p i í c o p a l e m ] njanipoffunt ab 
foitsere, n e q f d t f p e í i f a i e e f r f u i s J i i b d i t i s . S r 
id faceré fJòiierajit per SixtutKujaflm i à j i t a b i 
occtjlitw yircut« .6oncilij-Bnidentini u 
decíetú Concili) liiidenün^qüo., 
clit;per Sixtum^. abroga;t«^ per| 
id prç di^Á^íS Jtfioni â<&s, n i Ji iî  fir « 1 Itw tan 1 
luí 
pittCmu ex facromm ordirfutn^'Se ad di ipo* . 
fitiohem d e t í r e c o n m i f a c r i Concíi i Trident < 
tini reíbrinxerir4 & reda^etit': ncc non-cen-* 
furas, & pcenas in eifd'era'Sixti Uteris ion* •, 
tra.qüofcfiq.. Addir tamén Vtrhà feqoentiâ^ 
PT^cerquam contra S i m o n i â c e ©rdinantes¿ 
&ordi'ttar-ôs faflidas.Has enira voknt in f a a ) 
robore, pettmncrc. 
j ^ f Venmí fojecícntentia rigurófa fatis v i d e f 
Sc p r ç d p u è in his Indrarum paribus , v b i 
difficrlis a d b õ é u m cft actíeffus adl^umium 
A pottol teu tn\. Si i mpofs i b i I i s [moralircr ios 
quendd] arf Sedem Apoftolicam.Psoqao in > 
jnernoriâ reUqcare optortet ea», quf A n g e l u s » 
& S^lwefterídktinejVerbò.Difpc-nfatioa q> E • 
ptfcppus poteft dtípenfare in gradibüs pro-
hibith ifi Macríaionio, quando ittipcdimeo/ 
e cotmeit inraftiienbws co 
i i s í m i l e ^ r a p a ve l l i t in laqueis nu-
iufmodi animas renunefe, qa« R o m á a dire-
3 is aiiticultatisabfo 
Ñam'ficottfidérciwus cont inuam m i n i f t r o j i 
i n his i n d u r ñ part ibu^ i f i ' a d m i n i í l r a d i s S ¿ 
¿fantieirrís ociit i^ationcm: quis no,vides,pa^ 
i í i i i i n n u n i e r i s i l l aquear i peccat is S i 
¿ ü m qui abfo'lutionem à c é á f u r i s ^ d i f p i 
gionerii abirrég'ttlarirare ab alio n g joffec 
à Sfiino PootifiGe^vel'.ciws 
J 
or m ivaefidicatiuni poliunc a b í b í u ^ 
s iuDdit6sJ v e r ê , & r e a í u e r Simoni 
cds,& maximê depnratos infideltum coh^iefi 
iioni3& Heophitorum n?ariiitenrioní, Sc i^I» 
i u m inftriidiorti, ab Excomnumicatioaejfe 
Sufpenfionej'iji)^ inctirritui 
íiiç' í n Ordinis vel Benefitij 
difpeu{afe i n irregutadtat* 
B ê execucionis ordinis i n praídiáa Excoftv* 
mnnicarione. Ec cofirmacur ex B u l l a i a m cS, 
memo rata Adriani.6. qu i de plenirudine po, 
ieftatis Apoitolicse cone'efsit vt Pr¿elati Fr.% 
m m i ordinum iVlendicaminmj&aljjquibas 
ipfi de Fratribus lilis indidis i adi is CO!>IÍSIG 
raaribns, duxcrint commitrendujrçi iam quo 
s d F r a t r e s fuos,^ alios ctii i ircSq; Ordinis ¿ 
j tama quantam tpii [õc pe 
rarribas f i ú s l iuHicauerinc op-
i er l ío no expcdientem 
re ct» morn ni innae 
¡uituis verbis 
ttir Prouincíaíes Indiarum O r d i n u n r M t n 
d í c a n e u i m poffe abroliiere fratres ftios 
tatos conuerfioni Indorum^matiutentioni, 
i n f t r u f l i o n i , âb o m n i r n ' 
etiam íi fie de Coena D 
l e g i u m quantum ad fofiu 
B u l i a m de Cana Domini mi ni m ê reuocatg 
effe céiet dodifsi'nnis ff ater Emanuel. Tom. 
r. qq. regul . art. 9. Tum,quia B u l l a C a n ç 
D o m i n i a 5 reuocat priuilegia iam feme! c5 
¿ef la , & ea prccipue^qase concedunt aliqua, 
á o n obílante prsedicja Bulla de C a n a Do-
ài i f ) i : cuíufmodi eíl pritiilegium Adriani .^ 
oris 
enan^quia 
riiiíií m i r i i m ê nubUcatur i n Epifcopat ibus 
Epifcopatn requiritur a d reuocatibft^m Pr i -
a í i l e p i o r u m , vt docet Soto h b . 1. de l u f t i i i á 
e- q. 1. ar t .4 . v b i d í c i t pro certifsimo^ 
>enduml q? leges priuilegiorum reuoca-
íOriç v i m non habent, quo jid v iq- promui» 
^ra* ímr,, no in r r o u i n c U j V e r i ] ena 111 
i. Hoc confirmat dô^ifsi i i ius 
gtfter frater Bartholomens de Medina. 1. fe. 
cGda;. q. ̂ o. art.4. diceas. In lege vero Pc^ 
- ' f e i a neceffanttm videtnrvquod proponatuc, 
" ^icccefis: 8c ÍLkx fueric 
a. & irntans 
epuDuca loient ceieorari 
diligentia.Q^nod con lu l t i f s ime fecemne 
iden. in lege irr i tan^. 
ina : prseceptum naque?, 
s v n i 
ni 
j a t i o n e - I J ~ E x his fe-; 
qhfimr q u í d a m documenta m á x i m e c b f e r t A 
lã. P r i m o feqiiitur, promulgationeni leeis^ 
oris ipatio quo poJV; 
tide 
tu atiorttriõfic fatis propofiu. Tertio fequil 
¡tíufficiemer pr 
8c quo d a l i q t ú s lEiiorec eam,vel 
egias cue iviatruipro 
¡ti elle le 
ni vn Í 
?acesdatic oppida, ecia^i pansa, 
' l o , 
1 p- OS «¿i 
ic i deis ig 
o 
o 
ia Religiofi noftri d r d i h i s f é 
i ab Illuftrifsimo Domino 
Gafpare 
orbis Prorege, 
Infidelinm C a l i f o r n i a s , & 
in cole net ti m, v fum omní 
Adriani, acceptnmàR.P.Nrf 
íecum detiilere.& adhuc in Nouo Mexico m 
U n e m , & o m m n i o d a a u t o m a t e funguiit i i f» 
OjContra 
no Francifco S á n â o s García. Ciii Dornmus' 
Âpoftolici procoauerfione Jnfi 
lis parnbus inuentorum, 8c tnue 
filentiumimpoffui^ 8c prohiJ>uic 
¡ noiiamconejr 
ui <Sc ,fi micrê  
prf ion i sMde l i í imjIndor i in i&iHanute i iU^ | tt-m ^ â ^ c n t Rel igiofj ex sndaltis1& p r i u i l a 
is ilbicocefsis.fc R e d b u s c a 
e a e t i a m m vtroqj foro 
M a g i f t r r M é d m ç , tip cum adhuc non* ft? àà 
then ricé proinulgcica, Sc incimara'prarallt g& 
U Srxti. 5. conftitutio côcra SinVoniacos, nef 
que çius confirmario per Cl ementem, g. nÕ 
obligar im.confcientia, acq? ua priuilcgu or 
d i n u m Mendicanciiiihi 8c MaremagnOTquo 
os conceditur per Sixtt im .4 . Eugeniuni .44 
& Celeftinum.5.cp iemel in vie 
Berales & Prouinciales & quibtis ipil com 
mifferirt, abioluere fuos fubdifos ab onm'i 





ene, tracer Emanuel in ExpUci 
Bulle. §. 13. num. 9 
0 , 1 9 8 . - ™ , 
ç non poffe di 
centrada ratione huius 
;imomaciis in Reneficij fufe 
m, poi 
e 1 
/^Pfotttnciales o r d i n ü M e n d i c a h t í ' ü m [fuo 
r u m P r i u i l e g i o r u m v u t n t e ] poilunt abfohife 
re fuos í i i b d u o â à í u í p e n í i a n t í à d i u i n i s info 
yo côKJenna;,gc in ror o etiam exrerion^ 
do Uta pç na non eft perpetua infuro extend 
ri. HiEC Conclufio eí l patris Emanuelis. 1, 
Varté Stirtimas; verbo Prelados- c. 2.9.3. C 6 
el tifio TotVí qq. regul. q. xo. art.14.gg 
probatur per Prniih gium Clementis. 4. ¡ra 
it. 
'oHeaDiOiiiere iuos luDdifos a q u ^ 
cüq; fufpeníione à lure v t l ab hominegene-
raliter profnulgata. Q^uid? O^uod F r ^ l a t f 
Regulares habenres n i r i f d i â i o n e r a i ^tiaíi fs 
f)ifcopalê[ciiuifmod 
íunt ab eaabfoluere i n 
pro cedar à d e l i d o occi 
judicium, iuxta indultum conceífum Epi feo 
pi s à C o n c i l i o T r J d e n t i n o Sèfs ione . -z^iC.d; 
iene.- IP31S 
r b*> 
is be 1 vide 
^ Clemens.4. conceí$it3g> m loci 
rres degunr, pofsinc habere o m o r i a , in qui 
bus c u m Altari portát i l i pofsint. Miffamm 
íolenonia» & alia dmim offida celebra|e3aG 
cuaoi Ecclefiâftiça recipcre Sacramenta. Ex 
C o m p e n d i o ' 
y Sixtt is . 4. concefsir,vt not 
tonis^Sc loas quibus ipíi< Frarçes 
«tiaui in quouis al io loco congv 
«cfto Mif fas l i b e r é , & l i c i t é Taper 
portatili celebrare p o í s i n t . E x noi 
rAlexander. 6. concefsit Frarri^ns Mino» 
bus, vt pofsint celebrare Miffas in came-
f ç c u l a r i u n i g vel in piareis, dato, no® 
oca honefta, quia in cameiis dor 
tint coniugati, & in piareis fiCu multa pro 
a . In Compendio noftro, 'verbo, M i f -
• §• 7. Magnae funt & notabiles hç duf 
cefsiones, vt notat pater frater Emanuel 
n. i , qq. regal , q. 4$.art* 4, ii quidem 
b i s conced iujr jVt i n quocunq; loco ,con-
ruenti liceat facrum faceré : Á, mar.is fe 
id ipfum Ucen 
" 'n piatéi, 
T e g u í a r i b a s , v tpo í s inc extra Ecclefiam' Ce-
lebrare . 
%"Gregoriqs.i?. 8- Septembris, anni D o m i 
ni. 1579, patribus Uiuuis hoc idem cocef-
fit y primo ad decent i um, deinde ad aliud de 
ccnínni5quqdfuic fia ifum die.u. Angufti m 
n i . 15 p 3. Et S ixrns i 5. die. i 4 . M a r t i j 
Domini, i 5 S 7. ton11 ficatuim,:anno.a. 
al iud decennium exteadit prçd idam gi 
[ iicut & al ias . Sodetati íeíti conceffas ] 
tandem Gregorius» I4..dii8^2.x; S e p c e t ó b í 
anni D o m i n i , í5 í ;u;?ont i f icatai ¡ fuianno, 
•m eratiam extendit ad a l i o s / 'xo.' a 
xJores cohcefsiones CIeaientis.4. & Si 
4» fauorabihores rnnt5quia perpetuç Sc i 
Ijmitatione vila. Q^uid? <g> .etiamlure-c 
muni conceffum eíl:̂  inMif lç facrificio 
vti A l t a r i portatili.Dichur enini in, 
Tiburiano. In itinere vero pofittSj ii Ecc 
st U lab d ui. 
riar. 
Miffarani folemnia celebrare coi^cedimus.c^ 
Cocedimus.de Confecratione. ¿ a . FUtres 
f 
ibfq; Epifcopi Ucencia celebrare pois int. c. 
in his qus ç)c: priuilegih. Et hoc i dera con-
m. 
ra . 
q cóceí ioñes ce 
imiles quo 
reipondetpater fcma-
io dodiísimorum virorum, 
tus vti praidi^ís 
¡iisrnon contradi. 
cuttatibus -[ijiyjpfis primlegiis c o n c e f s i s } ^ 
a; 
Los Coftfeffores* 
c ç d u m w * Q^uas concefsiones cum fine ÍÍI-
non puto 
rtjj u^ifeopis imj 
'derogationen) ex| 
turn fieri debiierit,prouc à conínitinitcr fer? 
b en ti bus. trad di tur, Â d u e n ã c tíimeá Religio' 
í i , ne vcantur priuilegiis coticedentibus, vt 
M i f í x pgfsint celebrar! in camens fçcula^ 
ritmij v b i ip i l dor mi un t, 8c ftemiflis nortfo 
l u m fins, fed ettam forte a l ienis coniungim 
tur. In q m b u s copulis [etíam; íícitis]aliqua 
aliquando obfcçna interueniunt. índecentif 
fitiumi e n i m e í l , vti talibus pr iu i l eg i i s , , 
iihbus locis, nifi ali qua vrgí 
inflante. Nam dicit dod 
fimus nec yon piifsimns Magifter Sotus 
4. d. ij q,,̂ . art. 15. pap;-
gis velle, qaem non y 
non pofsic ad Ecclefiam ad eám 
irey qiiàm permictere, vt indi^is c a m e r i s d : 
eatur, mfi effet perfona ad modinn illuftrfs 
cum qua facilitis difpenTatur. Ex his infer-
tur q u ô d modo p o í l u m u s vti d i â i s pritnk' 
eiis, non contradicentibiis Epifconis. 
fere ttitiHifpâtfuSj qui noji credat, 5¿ fe i â c 
i^iatam. §. 15» num. i g . ib!, 
ticur^ qtsam i ñ E x -
^ G r c g o f i u s . i ^ die.g. Seprembris^áñni D © 
m i ñ ñ 15,7?. a d d e c e n n i u i n concefsit iingiila 
Aitariapfinilçgiata in 
cietatis in partii 
m 
is. §. %*,Sec 
;> -i Six tot* 5 . ad'ali 
à Gregorio. 14. ad alios. 2.0. 
àdie. at. Septembris. 
b n s , áíini Domini . 1611, 
i cates yti 
t rrepotm 




m i n i . í y 7 j . Ponrificatus fui anno. 6. ad inf-
ix Jherdi 
tons rroumciar Mexicana 
Bapt i í las 
i d de Arta-
cxirtac vein eo animabus ^ í^u^gatoj-ip eK¿ 
ris', iiiiç 5*9 calaras, ;facer,d9,síqui;pr,o 
aUqu^MiCmi pro rcquie-c f̂fundoriuxi cei 
braijerit, feu celtbrari fecerU: 
detttícAs.adDeíiai preces efFuderic pro^nim»: 
bus m Purgatorio exiileatibüs-{ecüd^ni d¿; 
uipani.iuTcjtiam retentisy.qiíotics id feccrk, 
vnam ex didèisiininiabus 1̂1 Purgatorio exi, 
ftcapibusTquantu diuinç fónica ti pl^ctierk} 
àcjxî ais Ptirgacorii prç fatî p.er rpodü fnSrh 
gl|:£ciiuina,accepunte dementia J,Harare, 
E^omereatur, &promereri po^sit. H,¿ec Bul, 
Ija habeífir origínalis in Cóuentu Sandi Bfy 
minie i de Mexico, 
lior .8c .e.xi 
conceding etiam Clericis fecularibns, & (¡> 
Tcqq; religiofis 
ilegiacis 





p b , ^ ccJCíd t̂M nominare Mar;.1 priuilçgi^ts 
1,0 de^te^tis.. Q ^ u ^ ^ ç o n p c f p i o ^ ç g r a t a , 
¿ir¿ir etiâw ad ^QÜCvhU^ic^ .Califar . 
as / h i i 
i { ) Ç , d . í f . ^ p v D e c e n ^ r Í 5 } ann.i-D0mini.i542-».. 
ti i am 
^ p f t ' y j n f ratrj-5 H i.e^ofl^tphd? -San do 
mat çonceíTa quoífíoçiocunqj m p a t t i c n U â 
y ^ l i n genera^i, D o n i b n S j MoRftíleriis^ Hof . 
^ f t à l i b u s , & feoç tam çle c o í i c d s i s , quàm d@ 
^ss». Ac infuper vjiiuerfis, Sc fingul/s 
Çrdinis Prçdicatorp Re l ig ia í í s^F^axr ibuf j 
per, Prouii?ciam5.dpniinhim, & gtibexnaíi-c© 
nç,ii>. prçdi;áã jiiwflris Domini Anroni) da, 
M^ndoça Vice regis. Nouç Hifpanix^ nutvs( 
^sjjro tempore cpníl i tutis , oaiinbtis,^ íin^ 
pilrs pritiilegiisjgraíãi*, çoncefsionibus, itt 
^niinitarxbus, libertatibua> tsiepuonibuSj m 
dalgenriis, feuoribus1 indultis ram ípiíi-» 
tualibus, qua reipporabbus etiam per viart^ 
fXteníÍoniiS^& .coamniçacionis, aiit alj^s qui 
IHIÍÍIÍS O r di n i b 115, l^Jro ui n c i 1 s 5 Dom i b u $ ,M<JÍ 
^ f t ^ n i s , General i bus, Prouinciaiibus^Priâi 
rtbus^ Abbatvb^iSí &.aliis PrçlariA,acF/^tri 
felM^MQJiacbi-s^gc'iVcrUi.rq. fcxus Relig-iollS, 
•'if 
concerns 
j f & l ic i te ^ t i , p o t i r ' i , S e n d e r e p o i s i n g * ; 
Ç Pacer Magif ler à Veraci^uce adiieftic c i m ' 
teCj cp virtuee huí us cancefsionis habenc 
Réligiofl i n iita gubernatione vt inqua l ibe i 
MiflXquam quis facie celebrare, vna anima; 
extrahattir de Pufgittono3in quocfiq; C.oiiiiS 
ttt Mea di can riu m celebretur. Q^uas indttU 
g é t i a eft e5ceffa Hofpitali feu Collegio P i é 
Fórum, quod eft in f t i tmumin Ciuitate M e t f 
¿ana propê Cenobium hoftrum S í t n d i F n ñ 
ci fe í . E i q? omnes alise I n d u l g e n c i a ibi co-
céíTçjfunt criam coceffe>&: c ò m m u n i c a t ç Ré 
l ig io í l s Mendicaneibus : ac fi ipfis expreffê 
eílet datum priuilegiunV, Deinde dicif3 <¿ 
è t i i m virtute htiius c ò n c e f s i o n i s s omnçô 
qui conficentur generaViter aticui ex 
dicântibus idóneo C 
uod priu-ilegium habent [ vt f e r t u r ] Pa-
íefíiitaí0, E t tandem dicit, ^ nulla -alr^ti, 
•ãâ eft concefsio, v e l indulgencia , qua;1 
fie Rel ig iof is in Noi\a Hiípania comino 
bus conmmnicata. E t per banc [fi alia 
effer f a â a coacefsio ] dartiQi i l l i s , quod 





[Doôilsiíiius Pater lldepíròníus de Nor^ 
à Ofáinjs -PrçdiCacorCl , ¿ Magi l l er Alphg 
; à V e f a c r u c e i n fuo CÕpendio Jndicover 
bo Bapt izare , no&r. i. cp dato, fie peccamm 
snorcalè Bapt izare extra neçefsitarem alie* 
mimpárocUianum [vt dicir SOÊO in .4. dift. 
:'4',iq.'vnica>arr. j . con cl. t . &:eft-comnuiti& 
• e p i n i o ] propter i h i n r i a m quse infertur Pref 
' byr-éris parochia l ib 'us>q^ia'Sácram6ía áfaf t 
Prefffeytews parocbia l ibusf tnu fccipjcftdà 
^ R ^ ^ ^ ^ M , 3. in p n n , a 
_ ofltum fiat àFracribus Mendicancibús^qn.^ 




r u m e z u s . 
\ 1 
ens 'oqffrogâtjqaoíi 
"•ter pífp Sai* eiu*«fècteta; A-pp!audi'í P.'Enil 
»a f c irca hec 
.oíCôhfifffôfei. 
cohfirmatÇj vt v er bo, P r i«111 g i li nr dice ti] K ^ 
Ç T e r t í ò i i õ t ã d u eJ '̂g? Religioíis aúc M'óná 
d i i s d o d í ^ & P r e s b y t è t i j h o n ó r c i n f i g H i t ] ^ 
è6tift ínterdi^Q^ba^tizafe^prçdiíaflrè.c^ó 
Ôos.16'íq-r.Eclicer l E ' t i c . P l a c u i t j ó . q . í ' . ^ 
B i b u e r i í M o n a e h c ^ b í íp t i zaré^hóc eft intelU 
gédfi / i f á d ü r f i r t é i í i é t i a Ordir íàt i j j 'huta cá 
Çne in C í e n t e . í . d(?'Pfn/ilfg'/ftòr(Ítju'r. Eft aij 
wmMonach i^^Ue l ig íb íTs fb f ty i tKi s èfíani 
íegul-âritft - í tuui l t is ' 'Sari 's C a n ò f ô t t V s inter 
tienini,ví-diriUi'fih C'o'ácitio'Arthflódorál? 
-M-ouacfM; de. Confeèíra. dift^'i^ÉVífip^bc 
J OS . nec 
1 o mre 
Çgfsieaç^.fluse ca^et lege. 
His íuPPof ic i s d i ç o . qj F 
iridian i poffunt o ^ i p j i a S a c i ^ m m In: 
l ibas & nóiiiter conuerí5,s adrftifl.ifl;rare.HçG 
¡qoclüfip probatur. ^.pçr'pri^i:le:gi-a;&; i n d u í 
tà Apòílolica cQUceffa â G r e g o r i o ^ . í n n o c ! . 
tio.4. Nico,l2(p.4.. I n n o ç e n t i o . g . qax indulta' 
confirmári^nt.pofcea, & denouo conceffenim 
L p o . íQ» A d r i a n . 6. quprurp^B^ll^; auchentt 
cç affer uan tur in M o n ^ ñ e n j ^ S a ^ â i D o mi 
ç . i c i , S . a n â i Auguñinir & S .aa^i F.rancifçi. 
ép M e x i CQ, (g c - Pa uUi S'. 5. omniailla priuile-» 
g i â c{o,nfi^n^uitvac de nouo coriçejf&i^vt p a -
t^t fupr^Veflp.p, Â t c s n a p í i u i l e g ^ í a . , nu- 5*, 
^ S ecfid^ptpb a tu r pejr p r i i ñ l e g i i . Cl«n^-7*i 
ejLppiiijLirtfvnom^ die*, 
S l ' ^ r u ^ , , a G n i . D o i ^ u n i j r i j j j . P o n t i f i c a r í a 
fjkUĵ lino. jp, in quo P j p a plurim^iiB 
riiiiip commendat piui^i tr3trumTP^çd^â^f 
fuen &.jMiaorum• defideriimi^^j-atu q^P^; 
t í p ^ m Verbi Dçi,36 í n ^ l ^ m ^ m ^ i q ^ 
af/f^fi in? ftfiííiam ¿n á; 
ft pf^dkatione propagetur, 8c ad id feneciIÍ 
gane, eos ApoftoHcis fauoribus, &grati is 
profequiair : ac illis adterras Sarnicena-» 
?üm,5c aliorum infidelium peregrinantibufc 
à fçl icis recordationis Imnocenno. 6. Nieo^ 
UQ. 4. & qtm nobis à teone.10. Adrianos 
é .êc quibuíyis .ú'ús Romanis Poncificibus,. 
fjrçdecefforibus ftjis per eorü literas [qua^ 
Se e a r t e ñores pro exprefsis habensr] cam 
çeffa approbaair, Sc õnibus ittis qaç de'iiit*^ 
^cconíuetndme praidl^i Fratres vtuntur^po? 
^untiU'g gaudét ymfovdohbth -mhv ît&m 
Vtí; potiri, ^^gauder^ poffe aii&òricafèApot 
ftolica concefsitv&;indulí¡c* Hoc Breíiôifaat 
hftixv. orig iáâie in Archiuo Sandi Doaúqp? 
«¿de Mexico, ',8c zuth&micnm ia-:Coli¿g»S 
í ) iui P â i v H J n Coñltíemu Ditii Augu&Jni; 
Tcrtio, Michael Gbi-sleruis titüIi..San^§> 
Mineniã^Sãftç Romane 
prieer nãeu|)ams5qtiifollea fuiralèdus: 
raimas.in 
[us ditiina:pnoni4eálj^'l?apáj % ãi^j j^iltMg 
feJDomiiiii.rlj' 
I n m 'pfâsidiôo C a r d i n a l i faâum Â p o f t ò K A 
a i i d o r j t á t e ^ d e nouotaborauit .concefs i t , & 
c o n i i r m a u i í omnia, & fingula p r í u i t e g u c i f 
dem Fratr ibus .per q o o í c ü q ; Sumrrias R o m ã 
HosiPomifices-eiufdeni p í -çdeceffores <]uo¿ 
co n c c ffa, & co nfi r ma t á : & prçfr f 
;irtr ominia* Sacráhíe 'r t ta-Inf ide l i '¿ 
bin'Sc noniter c o n n e r í í s adhifni i lrarc. N oit< 
©bf ta i i t ibus i n contrarium feci entibas q u i -
^fcfKj; $cc< O r a c u l u m hoc habétür 
rten ie transcrm 
& rreaicatorum. 
4 El one 
5fini«?6usq; a l i i s p r o u i i í c í í s íníiñHl & f o c í i 
'nvãns Oicean^ac AuftráliíL éòriidò.: di'íl'rl 
: j s n n n c inuent i s , fufcépisf inr, q u b f ^ frá^ 
rum prç4^catlonc Euange l i j , tlihi adni i -
" .cramenrorum infideles ad fi-
onhodoxam co iu ier^ndo li^dcntis fe-
m i n á u c t i n t : 6c in poftentm tam innefitis 
'quam pro tepore i n u e n i e n d í s •in c r ç d i b i ! i a¿ 
dore âc fo l en ia { e m i n a r c p r ô c u r e n t , ' a c í p c -
Tent, Secundo aduerfendun^ vfp Ca'iifa" qua* 
nem ieVfviltJconfrderâre nehipè;qbá : ' f ir çípjti í íj 
tò indiínbif1 
qUd'éór'ti'íll'a îmí'nfd 
unone diítiní cultiis 'indíes IÍT^ 
...es» I -'qua 
tfepeí-acin his fern's,pérprçdicanòné rfoiFf! 
jiSjpíís Fratribiis pr< 
I eium^qurex his 
int. Ma certe n 
riila(atiovprqipagatio & augmentiuiv 
y t n u a C ] commode, fieri nequi^nif i Fratrcs 
' e n d i a n t e s prç^icenr,Sacramenta qj adn^i 
eis 
cje.fttibus. Q_u ia ; l i c c t m p a r y c u i a r i nomter 
tilominns in gencrali côfiderantibns hu.iuf 
Ñoui Orbis Ecclcfiam in Deo a<íunatam,oni 








vpr bo. Baptizare, 




to. 4. enei 
Pit iiVnirlegiam G 
is . ro. 
'ft- ÇSecundo 
1 pois i nt 
prwileglo. 
50 c: 6 i jÇ w ĉ r e ̂ a H i nip ̂  j a cçjpjb ran^o^fc 
^jc^e^a^iça Sacumentá niiniitrando, 
ci: 
i f J&jlJ^W^Yfleafj&pófsine predicate { q ^ 
iftC^y¿fjiC|i^íí(^^tçfsipnes aucj^e, de fuof-
ttun ,JçjÇ^\pvvç},aUotum, (jiiorumajs.Ucea 
d\c i{ . Etinftiper, ne in locis illauun'pWffr, 
if J an 
t i deberes Ac cjiUc^aíd (ecus fuper biŝ - k 
í}Uocwnq; qiuuis ^irôoTÍtatd/cicntcr vfe| 
^oranter. atcetó.afi CDAtI geriC: irrirum 6C m-M 
^lica dflt-jC^aieruatQfcsdicendo. Manda^ 
t-o,s mhilonjinus; dileÕis ñ\ii&<ciiri& <%àfa 
Àc& Gener-ali áudiwài t 
te, 
Jífttra muros H iCpúenus moi 
FrioEeé, gubefnaiii fo!-itorD, PriQribus, ;q 
tenus ip/íjL ditOjairt'vnus eorü. perft^ 
'• 't .eifdíini.iteligiofis i.; 
; jdefc-nflam s: pra-Ü diio af« i¿fl:e.fli; 
E eis fee o ruto q 
oc 
5 ' 










n promulgatum in 
omnibus aliis locis 
s 
fionís Sc Neophítof i im inílrudioRi au&ori 
gium Sc i n d u í t u m non tarn ad ipfos Mendi 
cantes pertirtef, quàm ad Regem CatholicÜ 
qui fpeciali indul to Alexandri. 6. Sc alíorS 
PonnficLim legatum A p o í l o l i c u m i n his tef 
t h agitrad quem pcmnec ,de idoneis minif-
juos voluerit, & fibi v i fum fuer ir pro* 
Jcre. 
Secundo adueftendum eft, cp perfonç, qui 
5 conceditur fapradida poteftas e x e r c e u -
di ofFiciumParoclii/unt R e ü g i o í i cuinfcfíqj 
Ofdinis^licetinpetitinne Re^is í b t u m pets 
tuni fueric p r o F r a t n b u s Mendicantibus.Ex 
quo patet^quod hsec poteftas [ofFicium Paro 
chi exercendí] coceditur al i i s R e l i g i o í i s iri 
his í n d i i s exiítentibus,licet nonfíntde orda 
ne M e n d i c a n t i u m . Q ^ u i a l itera Breu i s dicif, 
omnibus Rel igiof is quoflinKimq; O r d i n n m . 
ergo etiam íl non fint de Ordine Mendican-
fie futres de U Merced, qui fuiU iñ Q^ua-. 
nmaU, ¿fe in Piru, ^ m hac Nona Hiípatiis 
gAudent hoc priuilegio, quia funt Rtligioâ 
a) i cuius ordinis in Indiis maris Occeani,co 
moíances íub Proujnciali, 8c alüs Prarlacis 
degentes.Pro hac materia videatur gloffa ía 
cap. Q^uia quorundam de eledione lib. ó. 
Sc Paaoryii m cap. Nimis praua de Excefsi 
bus Prçlarcrum. nu, r. & in Rubrica de vita 
& honeft. Cle.Vbt tradat quid nomine rega 
kris & Religiofi veniat jntelligendú.Q^m 
fe Religiofi qui non habenr prouinciam Pro 
uincialem, & cnpiruhim Prouinciale in his 
Indíarumpnrrjbiis, no gaudenrhoe Bretíi;& 
cpnceísione exercendi officium Parochi^a' 
ipílus Breuis litera dici^ quod hec dida po 
tefras debet concedi,^ conimumcari Religí 
oís àfuis Pralatis incapitulis Prouincia-
s. 
• Tertíoaduerranf frarres [ quibus z u ã o -
titate ApoftoÜca & Regia comiffum eft S â -
wan/enra infidelibus, & notiner conuerfis. 
adminiftrare : Dei q. verbtim illis propone 
re nor| tantum ex charitate ve hadenus coa 
icere fed ex mera cbligarione î 
i pofulos non relinqilt 
í o p o n i m ominanom j vt cjeDii 
officium exequantur̂  qtise í n n t i l l a , ad q u ^ 
íenetur Parochus. Procuitis maiori exp l i ca* 
íione iciéfitiã^quod C i u a t u s tenetur habefé 
fcientiams 8c non atiain3 íiiíl qux requir i f • 
o per earn 
oterit exolicare illa, ad Qtise tenetur ex of> 
tciens,& non i 
am, dícetnr i 
Se quia non poteft exercer©illa, ad quç emit 
lus diuinum> & Canonicum obligar. Sic nú 
m Panor. c. Cum incufidis de Eled. num* 
4. Se Innocen. & ob hoc dicit Sanâo Tho-
mas, r. i . q. 76, art. 2, quod ignorancia iU 
lorum, que ad officium vniufcuiufq; peni-
íient, eíl cnlpabií-js, nec à peccato excufare 
poteft, quia habens talem ignoranriam, noli 
poteft debinmi a d u tu exercere5& íic nec fk 
cef e?ad qua? tenetur ex precepto.Q^uod qui 
derp notat Caietanus verbo* ignorantia.Sil 
iieftcr ibi. §„ 3. NatiaYrtis cap. 4 
Sed quires. Q ûas eíl: ifta feientia, 
debet habere Curatus,& ad qu* íe debet ex 
huitis. q. ef t fc iendum, 9 i f u fcienna^ 
perimus, Sc d ic imus eíTe neceflariam in P i -
rocho^ordmatuf ad opus, & adfcieduni mi 
n i í l rare i l l a , quas fnnr officij Parochi. Nam 
vt h x c rite admini i l rcr , dicimus , g? Paro» 
phus debet.habere fcienriam, iicut Medicus 
dicitur habere ic ient iam ad curandum Infir^ 
mfi. Q^iupropter debet Parochus f a re,quag 
fiint i l i a , quç fuis Parochianis tenetur adnu 
niftrareT& quomodo i l i a adminiftraturus eft 
S i hoc f c i u e m , dicemus habere iufficientem 
fciennam ad exercenduni fu um off idum. 
Q^uapropter has accipe vericates expenetra 
libus facrorum C a n o n u m 8c C o n c i l i o n i m . 
P r i m a Veritas, Curatus fen Parochus te-
jiecur p r o p r i ê & de l u r e adminiitrare fui$ 
ouibus Sacramenta EccIeíIafHca Bapnfmi^ 
P e n i r e n t i * , E u c h a r i í l i ^ E x r r e m ç u n é t i o n i s , 
& M a c r i m o n i j . Q^uia fubdui renérur l i la 
CJO 8c Panor. ibi . nu* 
v i t imo. S i l - Baptifmus. i n pr incipio . E t 
verbo S a c r a m é t u m . E t C l e m e n . D u d u m . de 
iSepul ,§ . V e r u m ne Parochiales Ecclefiar.Ex' 
his fequimf^gjrenetur Curatus feire formas 
diftoriipi Sacraniefitorum,& materiam eorft 
iitatem 
hxc Sacramenta debet admin i f t rarc ic i l i cer , 
que fine ftia: i n r i f d i d i o n i s , Sc Parochial, v t 
r o u t u r à Panor, c. O m n i s vtr ia iq; de Peni . 
num.6. Sc Nauarr . c. 4. nu. r. S U . v b i fupra. 
E t quonrndo non nifi i p í e contritas, vel v e -
r i í l m i l i t e r contritas Sacramenta a d mi ni l i ra 
re pote ft. E t fimiliter cp non nifi contru i s , 
ve l verjfimiliter contn t i s deber S a c r a m e n -
exhibere, fub peccato m o r t a l i . P r i n u m i 
itur ex. c. vlt- de tempo, ord . vbi d i c i -
nir : í ibi a d q u i r i r é damaationem. E r proba 
tur e x . S . T h o . 3. p . q. 64. are. 6. & V i d o . 
Caie. ibi. S i b verbo Sacerdos. § . r. p a r . 6: 
citar, c. v l t . i f . q. Q ^ u o d qtndem videas 
rogo. Vide e u n d é S i l . O r d o . 4 . §. z, & Bap 
t i fmus. 3. §. 4. v b i r r a ^ a t hxc . Sed v i d é d u s 
us C a i e . in O p u s . q. de vfu f p i r i -
imn fo. po. m á x i m e in fine quxíti. v b i 
dxcir, q? v e r é contr i tas , ve] credens, fe c o a 
í n t u m , quia di l igenter , Sc ü n o n fuff ic iérer 
di fcufsu fe ipfum, non peccar a d m i m f t r á d o 
Sacramefíta^ quia tal is no cenfendus eft5effe 
I n peccato m o r t a l i j a l i à s poneretfe in p e r i c a 
ló pec. mor. cum 
oc exprelfe fentit S a n â o Thpni. in.4. 
c Ç^ie.yide P a l u . ia. 4. d̂ ft. 5. 2. 
? ^1 . S o t o m . 4 ,dift . 1, q. 5..art. 6. k 
eccatqui credensyel cfcdere debensr 
1^ cu) 
fç crerfac attrjtuin adiunño colore Sa 
ÇHmenrijfiat çontritus. Etcfi generaüs do-
lor ¿fc çptritio de peccatis fnftciens íir ffiuc 
nCto s p r ç u a n 
us Sacramentum aliq.uoí 
[Pet imparatus inueniatur, dçhit í 
us fqis 
uis ad ^Ha Sac^amonta hoc fatisÍIL ad cçle 
i ri tur. Etiam 
icotüs in. 4 . d e í h p . HE 
Coíicilumi Tridentinunijlioc idem praícipic 
concha Caietanum Scfs io . 13. cap. 7. & can. 
i i . d^ quo NUuarro i n Enchiridio. feu M a n a 
a l i . Ç o n f e i & r i o r m n cap. 11.num. 49. Sc c 
2.1. num. ?, Q^uodamem Sacerdos peccec 
tiioftalitcr c o a r r e n d ó SacraiDCcnm a l iqaod 
non contri ri s5 vel verifimi Ijtcr "5 contrais 
probarur exdidis fupra. Ec etiam quia poc 
ca tor ibus Sacramenta non í a n c a d m m i í t r a a 
da. c, illud, Dif. 95. E r u d i r i f s i r a u s Silucf-
ter, vcrbOjSacerdos. verbo, Sacramenta, parr, 
;]fter SotQ in- 4. d , 5. q. Vfiicas;ar, 4,, 
l i e n t i í s i n u i s M a g i í l e r Vi'ão.i'n.4-
quo conitat cííe peccatua? 
tnortate no monere contrahentes Marrimoni 
Um, g> habeát, & procurem habere Conrf i f io 
nem ad recipiendum Sacra men turn. E t quis 
's in peccato morrali, nec excu-
ignorarrcia fecundum Vi<âo. in. 4. q, 
64. Q ^ u i dicitj contrariam d i cere eft Iw-
|icere,g> non eft peccatuní 
imonium in pecca-
t i , d ç Si 
cranien. Confir, 
t a n t ô aqna nacuralis eft e í t is effentialis ma 
ter ia , 6c forma, i l ia , qua vtuur S a d a Roma 
na EcçUf ia , videlicet. E g o te baptizo m no 
mine P a t r i s , & F i l i j A Spiritus S ã â i - A m é . 
Q ^ u a n q u a m i i l a verba Ego , & A m e n , noa 
Um de effentia S a c r a m e n t i , í e d de n e c e í s u a 
te precepti. Nauarro vbi fni 
"Debet etiam feire 




: d i l igenter 
it: quem, vel q 
queeos, quam cognationem contrahunt.ne 
fine, cognationem fp i rir uai em nui l o pa&o 
contrahent. Irem q> Pa tr inus , aut Macrina^ 
aut ambo finml, cognationem í p i r i t u a l e in. 
Baptifmo contralumt}fi Baptizatum adbap, 
tifmiim, cum effufione, ve l afperfiowe perf i -
c m i r , tenent: C u m vero immerfione^qui in^ 
m e d í a t e de Sacro F o n t e , é manibtis Sacerdo 
tis leuant: al ias nul lam cognationem f p i r i -
tualem contrabunt. D e qua re, à Parocho ad 
moneanrur. Item debet docere populum íi 
bi c o m i í T u m ^ q u o ã e s infans,auc catechu-
menus ver íatur in vita: periculo, poteft fine 
í o l l e m n i t a t e bapt i zar ! à q u o c u n q ^ f i u e C l e r i 
co, fine laico^viro, aut femina5 feruata t a m l 
forma & imentione Ecc le í la ; . Sed fi a d fie 
SacerdosprxferarurDiacono^Diaconus Sub. 
d i á c o n o , C l e r i c u s laico, Sc v i r fceemine: n i 
fí pudoris gratia deceat foemina, potius qua 
v i r u m baptizare Infamem non oninino ç d i 
rutn7 vel nií i melius fee mi na feirec formam-
bapt izandi . E t pater, aut mater nodebec 
baptizare filiam, preterquam i n mortis a m 
culo, quando alius non reperitur, qui bapti 
zet. cap. S i v ir . de C o g n . fpir. I tem quod pa 
ter aut mater proprium filium ad Bapt i fn iü; 
opus 
Confecra. dift. 4- C a n . V o s ante omnna. 
u i igiiorauerint Orat ionem P o n n n i 
^ ^ j x ^ v u i w u uuti% qui no func b¿p 
Hi qui non poffu nc rcfpodere pro 
:i2aco3 ccereraque prepare q u * ad P a c n -
11 munns fpe&ant, non aduuttantur vt iinç 
cit per eitaiionem, aut 1: 
aiperfionem, mxta confuetudinem v m 
i i fct i iuíque Eccleí lae. E t 9 Saccrdos, & qui-
Bapt izo , Sec. fitmü 8c eodenuempore eum, 
qti iBaptizatur, v c i feme!, aut terniergat,vel 
aquam ftiper eius caput effimdac, vel afper-
lebet gi BapnTnujs quouis 
ls» nonfolum panuíUs. de Sponi. 
eft vobis, fed etiam adult i s . D o 
exc5. in 6. c. Q ^ i 
, & E x o r c i f m i s d icendum. Irem.S; 
i mi 
! i b c n \ C l e m e n , 1. de Bapt i f . Si de vita i n ñ 
i i s , ve l carechmueni tinieatur6 tunc B a p r i f -
rnus minus fol leninis , its per agirur. S a e t í 
dos íuie alms Bapt izans , p r a t e r m j l s i s a l i j s 
õ n i b u s , hapúzât cum, proferens verb4,Ego 
te Baptizo i n nomine iJatns ,& F i l i j , & bpi 
ritus S a n d i . A m e n . Fundens i imul p<mi<n 
aqua: iuper caput R a p t i z a n d i . D n m feius tft 
inc íufLis , non pote ft Bapt i zan . ] 
int. 4, can. ^ u i in materms. bi v e -
ro caput emergar, ¿k timeatnr perictilfi mor 
tis Baptí2etur3 t t u m non cognixo le&n, & 
rtbaptizabitur, 
litione. ¿>ecus tamen íi peden 
enviflerit extra vceruai nutr i s , qL;ia tunc mfk 
t t izabuar, & poftea natus 
inone , vt m 
i. 3. P* q. 68- ai t . a . ¿u 
4, í t e m íl mater mortua hserir, yiuente ad' 
ir fcetus3 
iom. vbi í u p r a a d . í . 
oppii' 
íuor ] inftgne quoddadiuia^ pr^deftinatio 
nis inditiu& exépium vaffum 
quídam Relielofufi noílris 
i a m humandani, qua cum prcgnanretn tmor 
cuam fuiffe cognofcere^conquifito [non fine 
d i f i c ú l t a t e ] cultelo,eam misic a d a p e n n , cx 
qua extradus fetus vituis eí l inuentus.queni 
Sc Baptizauit : n o m é q - iudidit hUiabech^rat 
quippe dies Vifnationis Immaculate V. M a -
rias, anno D o i n i n i . 1596. Q _ u x Paulo poft 
ad celos euolauit. O alt imdo fapifutia:, 8c 
í e i e n t i ç D e i , quam i n c o m p r e h e n í í b i í i a íüe 
Judicia e i u s 3 & i n u e í t i g a b i l e s v i ç e ius .Q^uis 
cognouit f c n í u m D o m i n i , aut quis conf i l ia-
t ia s cms fuit? C u m in fans vel adulais bap 
rizatus fu eric extra Ecc l t f i am , ob mortis pe 
11 rmtnant omnia p rae í t r ip ta i n 
V Í fit in a l i i s , videlicet Cathechifmus, 
Exorcifmi.&c. hoc vno cxccpto.quod no ' 
hibeaf aqua^cq formaverborü proferaf,qui 
:ifmus 
ms Daptizauent 
i rregular i s efficictur. Gonflat cx cap De q u i 
b u s . extra de B apt i f mo, 8c eius effedti, vbff 
d^iimtuni t f t , i o l ü l icere i u b condicione b a p 
t i z a r e , quando dub i um fuer it, fit n e p a r m u 
h i s , an non baprizarus . E x quo col l ig i tnr 'm 
e p t i f s i m ê faceré C u r a t o s , paruulos rt* "" 
2í)nrcs5 quSdo de pr ior i Baprifmo non 
b iu in . Si vero re di l igenter perquifitaj 
r ir ditbium3vtrCi fit baprizatus , fub cone 
ne bapnzetur [ a l i á s n o n ] d icendo, fi non es 
baptizatus. E ^ o tebaptizo i n nomine Patris 
i t F i l i j , & S p i n t u s S^n&i . A m e n . cap. D © 
quibus. De B a p . ^ eius effedti , vb i d i c i t u n 
D e quibus dub ium eft, an b a p t i z a d fueriftt 
fe'iprizenrur his verb i s preemifsis. S i b a p « 
tiza tus es, non te rebaptizo, fed íi nondum 
baptizatus es. E g o te baptizo i n nomineP& 
t r i s . Se F i l i j , Se S p i r i t u s S ^ n ^ i . A m e n . Seo 
i n . 4. d i í l . q. 2. i n " 
m̂ quo 
cet Scotus in . 4. d. 6. q. 5, ad fecun, argum. 
cp clt diferi men. inter ebrioíum, 8c ebrium 
Ebriofus dicírur5qui eft affuetus ad ebrieta^ 
tem, Sc ifte non íemper eft ebrius, quia non 
femper impedirus eft a b a â u rationis^briuS 
[itur t ins 
tbr iofum i n a d u B a p t i z a n d i : id eft affue-
turn feneraliter ad t'brietatem, quia i l i a c5 
fuetado mala non prolnbec quin Baptifmus 
ah eo colhtt is fie bonuSj non tamen quando 
eft ebriusjhoc çft quâdo tocaliter i m p e d í t u f 
raricnis v fus , fecas quado no irapedif .Vnde 
ebrias per fe d e ebrins null o modoBaprizat 
fga no i n t ê d i c ft cere quod Ecclefia fac i t / ed 
ebriofus qui .Cxpc inebriatnr^ex quo alt qua 
do báber lucida inreruaUa, bene poceil Bap 
tizare, quia poceíé inrenderc id quod E c c l e 
í i a i n r e n d i t . Q^uaproprcr diligenter inqui -
rac Parochns^fi i l le qui domi paruulum Bap 
tizauir erat ebrias , aur e b r i o í u s : q? fi re di 
ligenter d i fcuf f í nonfatis conftiterit B a p u -
nante m í iúSc l ibe rum ab ebrictate % mi» 
nus i neon neta i ens eft calem paruulum í irb -
conditione Bapt izare , qaam ip íu in fine Bap 
íifi 'ho r e l i n q n e r e » Nec ex hoc incurrer irre 
gulariratis pee nam rebapcizantibus i n f l i d a : 
q u i a i l l a f o l u modoimponi tur camfarebap-
tizantes feienter 8c t e m e r é : aon autem coft 
tra rarionabi lem habentes dnbitacionem. ' 
^ D e b e t eciam feire Parochus Tcienter re 
itizante$ p e ç a s ; irre 
e. d. 4. conuat. b u a m n vterq; itis 
j g n o r e r : 
ua pç ña 
rer fadnm lure diti ino p r o h i b i r á , etiam ab 
ignorantibus incurritLir3vc oprime docetSco 
tus in , 4. d* 6, q, § , E t exemplificat i n C i e 
f ie i percuíore , qui Scfi n e í c i r e t E x c o m n u m i 
à C â n o n e fuper 
c eani: cum facial 
i mu 
occidens bominem licet nefeiret C a f í o n e m 
punienrem homicidanipcena irregular irar is 
tamen irregularis effer, qu ia talis dar oper í 
tali f a d o j t í 
n u c i r é , de qua re cteüet 
ta3& h nefeiar ,nuno m o c o aejocc 
qui ,quo vfq- confulatperi tos , per quos 
fet f c i r e i l l ã e f fe i l l i c i tam. Hare i l l e . E x ^ 
feienrer i teraiu tã f u f d p i ê s qua coferens e: 
irrcgularis3ex c. ex l i terarü^ 
i n f e r i u s . Si enim propter 
v e r i í i m i l e : non trufatice vtatur qius c i r c ^ 
a l ium forma capitul i . D e q u i b u s eft. & c , 
non eft i rregular i s . Q ^ u o d notenr l odoru in 
mimftrh Cçrera ad banc mareriam de B a p -
8t veitef rcquifitas 
à d m i n i f t r a n n s tarn in corporc, fciiicet 9 fit 
ieiunus i eumio nature,niii qnãdo hoc Sacra 
h ientü da cur infir mis , ettam i n anima ve 
de onm\ peccato mortal i contrirus fie, £ t ft 
àdeft copia1 Confefforis^tieceffario Tub pec 
taco HTôrtali debet i l l t id confueri. Vnde d i -
cit Scotus i n . 4 . d-9- a n t e / B . 8c Ut. C . ' c p r é 
cipiens i / lud Sacramenciim tenerur fe ex a mi 
liare fecundum d i Ü g e n t i a m noftrç fragil ity 
iati pofsibi lem, ancequam communke^qu ia 
fi eíl: n e g ü g e n t i a af fe í la ta vel crafia propter 
i\mtn non r e c o l ú p e c c a t n m fcihcer m o r í a l e 
non excufarur à peccato5iuxca i l l i í d . i . Co . i tó 
Prober a m e m te ipftim homo.&c. S i amem 
non fu negl igencia c r a f f a ^ u t â quia p r ç c e f -
Tn examinatio ítifficiens.5c nnllum occurrie 
facccacum,de quo non fuefit5vel íít cotritus 
ge ConfeíTus prh i s : non peccar co i r .municá 
do, icet forte aliqm'd latcatavel tradiru fué 
t i t obl iu ioni , E c i n f r a . D i l i g e n t ! inquifitio 
rie f â â a í e c u n d u m p o í s i b i l i r a t e m noí tre f r i 
Se con"'" 
tunc com municet , non peccar: i mm o fi qnq 
^Ua peccata lat*eanc3per iftnd Sacramentum 
etiam remirtuntnr. Q ^ u o d autem í u f e i p i e n s 
i í í n d Sacramenrum^tcneatnr prins coní irer ia 
q u à m communicare , probat Scotnsi quia n o 
sanenm d^bet-reconciliari D e o , fed E c c l e f í ç 
ad hoc q? d i g n é recipiat S a c r a m é t u m E c c l e 
:¡cx vnitacis. b'i a Litem non occurrat o p -
:onfitendi:fi poteft fine f c á n d a l o 
Vitare ne tunc comunice t , tenetur non com 
ter eandem rationem,qux' d i ^ a eft nunc, 
yero occurric fcandalum, nifi í l a t i m c õ n m ^ 
nicer, vt pote fi eft indutus , & poftquam m 
due us eft3o ccurr i t fib i c õ f c i e n t i a de peccato 
morral i , de quo non fuit c o n f e í T u s ^ n o h s 
bet in prompcu i donen m C o n f e l f o r é , i t m c cd 
contrit ionej&voluntate-confitendi tempore 
opportuno potcft celebrare, vt fcandalum ® 
his , quse dixi requir i ad Bapcifmum, 
, verbo Mi : 
. &: i! 
A I . 5, 
S w-
_ eU puDlice 
j í í / s qui funt in peccato morcali püblico,li-
cet dm per ConfeíToretii abfoluti ab co,quo 
vfq; tollaiur i'candatum. Pro quo v ide Caie , 
Verbo,Ccnféflor. § . 3. Soto. in. 4. &c. 
Similiter debet fcire, qnomodo itiEucha 
riftia non eft í t ib f tant ia panis, & v i n i , fed 
veras D e u s ^ homo Chrilhis.Q^uia hocde 
bét íc ire cius m i n i f l r i , 8c qui recepruri funt 
hoò S'icramentuin, vt ipfos doccar, vt cre-
danthoc myftcrium, vr exhibeant ci rene ré 
thin, quando recipiunr, fine alias. Pro quo 
vide Condi . Triden. Seif. 22. c. $. infinp, 
vbi praccipic Curatis hoc docere populnm B 
dicens. Mandac fan da Synodtrs Paftoribus 
& iingulis curam animaram gerentibns, vt 
frequêfcr inter M í í f a m m celebranonetn vel 
per ie, vel per al ios , ex ijs^quas i n Miffa le-
guntur, a l iquid exponant, arque inter cçte-
ta Sanftifsimi Imitis facrificij myfterium a-
tjqttoddeclarent, diebns pr^fert im Daniini 
cis^fk feftis. Hxc ibl. 
^ Et quia innumerabiles & prorfus inex» 
iles funt huíus diuini Sacramenti fru» 
s 
opiilu'm v t a r d é r í 
mêtJ 
is docebit per hoc S 
gratiam [ fkut & per cç tera à C h r i f t o D c i m l 
noinft icuta] vt docet C o n c i l i u m F l o r e n , n t 
B u l l a vn ion i s , vb i fie dicif . £ f f e â n s hu ins 
» " Q " - ^ 
fumetis eftadunatio hon i in i s ad Chriftum? 
E r quia per gratia homo Chrifto i n c o r p o r a 
tur3& membris e ias v m í : confequens eft3^ 
per hoc Sacramentfi i n d i g n é f t n n é t i b u s gra 
tia augearur. E t i n C o n c . T r j d . Seff.15. catza 
dicitur. E r g o Sain a tor nofter difceíTarus ex 
hoc mundo ad Patrem, Sacramentam hoc 11% 
ftituic,in quo dmitias diuini fui erga horns 
nes amor is veUn effudir, memoriam faciens 
mirabilium i'uorum, 8c i n i l l i u s fumptione 
colere nos fui memona prxcepitjfuã.que arè 
nun ciare morte, donee ipfeadiudicandu mu 
dü v e n í a n S u m i ame voluitSacranicmfihoc 
tanquã Spiritualc a n i m a r a m cibnm, quo a la 
tur, 8c confortentur v i u é t e s vita i l l ius3qui 
dixit . Q^ui manducar me^c ipfe vinet prop 
p r ç f e f u e m i u . P i gnus prç terea i d effe voluU 
fua irç n o f t r ç g í o r i ç , & p è r p e t n ç f d i c i r a r i y , 
a d e o q u ê Symbolü vnius i l l ius corpor is , cu 
ius ípfe caput exi i l ir , caique nos t a n q u â mê 
bra , ardHfsmia fidei, fpe't,êç chariraiis con-
nexione a í b r i d o s effe v o l u i ^ v t i d iprum om 
nes dicerennis . Nec effent in nobis fchifma 
Câ. In quo var ios huius d iuini Sacramenti ef 
f e ô u s cominemorac í i g i l l a t i m explicandos. 
S imi l i ter idem dererminac in Canon. ehis 
dem S e f s i o n i s » E r vtrunq; C o n c i l i a m hanc 
eríam dererminac veritaten^cum a b f o k u è de 
omnjbus noua: legis Sacramentis pronunci 
ãr grariam confcrre . Et o í l end i fur hxc v er i 
tas ex d i â i s C h r i f t i loannis . 6. v b i fri 
hu im Sacramenti edifferir dicens. 
ego dabo caro m ç a eft promundi v i ta 
rur fus .O^ui manducar meam carné , 
metim fanguinem i n me manet, Sc 
silo. Q^u* loca ctiam í n t e l l í g u n í i i r 
ducatione real i Euchanf t i e . D e qua re vide 
at Parochus D i u u t u T h o m a m . 3 , p4q. yp.af* 
i . cu/us aliqu; 
ren. loco citato. 
m à Chri i to D o m i n o . S i c 
A n g é l i c a s T b o m . 3 . p. q . 79-Sc Scotus in .4 . 
d. 8- q. ?• ante B . pro cuius cxplicatione a d 
Uertar3qjficut in nutrit ione naturali funt p k í 
ra, ica etiam in fpiricuati ninrit ione,qne per 
hoc S a c r o f a n â u m S a c r a m e n t a m fit. I n p r i 
mis fuprio a í i m c n c i , q u o nutritur v iuens ,o in 
ne enim an imal quadiu v m i r , neceffe cft3 vc 
nurr iarur^uo nncrimento ca lor natural is re 
í i c i t n r J & ipfum n u t r i m é t u m viuenti v n i t u r 
êc incorporatnf. I tem fi viuens eft in debita 
f tatCj no foi u m nutri tur , ver um etiam auge 
tur. S i c fimiliter i n v i ta 
.0 
s 'Loarj-
W i s atigetu^quas nutri ti o fit per fumpt ionc 
e m m 
sus 
J fide eu quoa ail) ootxores di 
^quod e í feâushuhss Sacramenri eftaug 
" *ij vnio, 8c iacorporat io 
Chrííto. Alij ficuE Scotus, quod eft: nu 
io Spiritalis per gratiam. Sed onia iila 
prorfus funt. Hoc autem prober Paro-
5 m primis ex C o n c i l i o Florent, vbi di 
e é h j s hiiius Sacramenci quê i n a ni 
igoe fafcipiemis eft adimatio 
in is ad Chriftum, 8c quia per gratia h o -
Chriilo i n c o r p o r a u i r , ^ vt membrum e 
Vnit»r,confeqiiens eft^quod per hoc Sa« 
in fumenr ibns d i g n é gratia au-
O m n e m q j c f f e ñ u m quem niaterialis 
us quo ad viram agunt cor 
Sacraraencum hoc quo ad viçam operai 
n i 
rinoSefT. i g . cap. %. cuius verba f n -
retul imus i n pr inc ip io . Eftq; pro h a c v a 
ratio nianifefta. H o c S a c r a m e n t ü fum 
ii 
mm corporate reftaaratur de perdmim3miiri 
tur, 8c auge tur corpus,ergo per hoc S sera m ê 
tu ai reftauratur deperditus fc-ruor Charita-
tiSjgc deuotionis, acq;"augeruri& nutritur v i 
ta Spintuatis gratia:. E x quo infemir. Pr i -
mo,quod ad re íc ip iédumeffedum iftum pro 
pr ium Sacramenti huius5non fufficic tãuim 
v o t u m ^ defiderium eius, fed oportet omni 
no vr v e r é fufcipiacar. Ef t enim vniutrfalis 
regula in omnibus Sacramentis vna, q» effe 
&us p r ó p r i a s fingularis qui cmlibet S a c r a » 
nienco correfpondet non dacur,n'jfi illud Sa 
era me in urn i n re fuma tur, 8c applicetur. V a 
de patet^quam male faciunt Parochi, fiue a l i j 
Sacerdotes qui ex quacunq^leui caufa priuãt 
infirmos tali fumptione hums Sacramcnti)& 
putant tunc temp oris fufficere. Si infirmas 
sdoret i l l u d : priuát en im i i i o s eflfedu pro« 
prio huius Sacramenri. Et fimiliter alio ef-
feâ:u5qutímhabet hoc Sacramêtum, vt fupra 
áix imus ex Scoto^ge infra di cem us,ex Sado 
Thorn. Poteft en im cafus contingere^n quo 
Sacfü hoc prima gracia infirmis cõferat p u t à 
ñ non eft contri tas veré, 
flegauir Sacramentam Euchariftiar. Poteft.n. 
adhibita cautela illis adminillrari fine Sa-
crameftti irreuerentia, puta, íl pricüc anteg; 
morte afffcianttir, hoc íaluti fero S^cranicto 
rcficianrur. Vnde d i c i t n r i n Manual i Salmã 
t ica; impreffo. Danatis ad mortem debet da 
f i Euçhariftia,(SecurerParochus vt IQ hat an 
te d iem fupp í i r i j . Nam fie ítatuit P i u s j . m o 
êu próprio. E l lex Regni nona T i t . 2 . lib. u 
Tecopilationis-
'ertio fciredebet Parochtis,g> fecudas e f 
»ri c o n f e q u e s e í l pr^ferttare ñ o 
s j ã mortalibus qua venialibiis 
5^nia fícut natura corporalis roborara per-
i l imèí i t f im debite fumpiõ refiílit melius no 
c iu í s^onfo lum mortem inferentibus, vera 
is. S i c anima 
mre , ver um et i am 
i it 
eos 
Hie eft pañis,qui de ccelo defcêdit, vt fi qui-s 
ex ip(o m^ndticer}non nioriatnr. Q ^ u o d qui 
dem manifeftum eft, non intelligi de n iorfe 
corporali, ergo inteirigitgr5qtiod hoc Sacra 
men turn praTeruet à morte fpuali ^ qua; eit 
peccarum. Et Pfal. 10;. Pan is cor hominis 
confirmat/Et Chryioilomns H o r n . 4 5 , in lo 
annem. Vt Leones flamniam fpiranteSjfic ab 
illa menia difcedamusrerribilcs effedi D i a 
bolo. S> X h o m . 3. p« q. 79 . art. 6. Depellic 
enim Chr'iñus.Sc íua prçfentia fugar tenra-
nones Demomm^qui fugi tint Ci ir i f tnm prç 
fen tem, & An gel or um fQcieracem,qui C h r u 
ftumhic cõmittãtur; 8c arcet Demonessne te 
tatione incitent ad peccati mortem. Et ex-
perimeto patet,eos qui freqtienter5ac denote 
¡uas 
.19. vir tute typici 
longa via3vfq; ad montem 
rispase in veten 
Nam ficur efus Agni'Paichalis Dei pupulum 
illçffum, & incolla^en ab Angelo extermi-
«arore fetuaijic: & Manna ab infirmuate^a 
vt diciíJ3ft'l.to4«Non erat in tribubus eorü 
infifnuis. Sic IñudSacramenta Uberat kmot 
te ctilpç mortalis, Sc ab inñrmtcatc venialis. 
í Q^n^to doceac Parochus,cp ex primario 
efFedu hums Sacramenti [ hoc ert gratiam 
conferre] fequitiu tertius effeâus, tci l ícer, 
remirei: peccata- venialia quidem duplici 
via. Prima.quia ficut per nutrimenrum cor«» 
porale acquirit homo cal orem deperditum ;. 
ííc per haiufmodi Sicramétum quod eft Spi 
rituale nutriinencum refumic homo quic« 
quid fenioris^ChantaciSjper peccata venia-
lia eft imminiuiim,& ficipfa 
encuat feruorem Cha« 
venialia^quandono 
ift eorurn complacenua. Vnde fi quis fufci 
chanl 
h qtudeni 
peccata d e l e t / e d ñ o n o m n i a s í e d i l l a tanmni 
quorum qui ad hoc Sacramentum accedicg 
confciennan^Sc aíFeftuni :non habet. Nam 
qui fone antea non fu it íufficienter contri-
tas, deaotê>& reuerenter accedens, c õ f e q u e 
tur per hoc Sacramentam gratiam5qua; c o n -
tritionemperficiet., & remifsionem petcati 
vt docet Sanft T h o m a s . ?. p. q, 7 9 . art, 3. 
E t S'cotus vbi fupra. Et D i u u s Á m b r o f i u s 
i a lib. de Sacramen. dicit, q? hoc Sacramera 
viuificat, 8c fie fecundam eum po-
conterre primam gratiam, per quam pec 
Doceat Q^uarto Parochus plebem fibi-cS 
al ium effe&um hu'ms d i u i n i S a c r a -
, quod eft remifs io p c s n í i n i m debi ta-
peccatis. Verum lumc effedum dire^e 
habet quatenus eft Saci'ametunijfed qm: 
eft Sacrificium. Pro quo aduertat^quod 
: Sacramêtu fimul eft Sacrif iciuJ.& S a c r a 
ntum. S i confideremr v t Sac?aipeãmui, 
refpeâu H í u d fumentis,dii*çâ:è fia ha 
uitterepecna^quia non á t r e ñ é é í í infta 
ad, fatis faciendum ¡pro p ç n a / e d ad fpi 
é t iam rcmictacpcccata i n quantum Sacramé 
remétàrí tnfi fed tunc non fie remifs io 
mis core fpõ 
is. S i amem coníiciereiur 
t 





tatam apenm nobis aditum v u ç atern^ inx. 
U i l lud ad Hstbr.p. Vt morte jfua intercedê 
:ti dicitur, 
ms meí, noui, &:çterni te 
tofuiritualis.Ã 
es 
t l x . uma 
cos, a qui 
fur, quia licer non í l a n m nos in gloriam 
s .v iq ;a 
ert 
ueniendi ad glor iam, in cuius figuram» H e 
in f o r í i í u d i a e cibi illius à 
ir. ambulaíTe.Ao. 
r iam, qui indecemer i l l u d fiifcipii 
terea n i h i l inconuenit3qnod çáivfa i 
[•¿i proHtucac Potior em effeSmii. Vndc ni-
'ti! 
tiorg 
tfftííum, qualis cft,videre Chrifhitn ingló-
ria ire propria fpecie, qaàtn videre etim hic 
in Sacramento Aib aliena fpecie, vt eft i n -
hoc Sacramento. A c dcníq; doceat otnnes cf 
feélas^quoscibuscorporalispreftat c irca cor 
ptis, hoc Sacramentum proportionabiliter 
,prxliare in anima, vt expreíie docet Conci-» 
íi«m Florentínum. Vnde íuftenrat, auget,re 
parat, Sc deleâar.PriiTio5qiua ficiu cibus cor 
c o m u n c í i ó n e efí 
guftu i*efedioneni,5c deledationenisvt M a n 
na habebat omnem faporis riiauicatem,vt di 
c i m r S a p i e n r i ç . 16. & ioannis. 6. Secundo 
quodfapit, nutrit,& cibus n t u í i e d o íuftérat 
¿C fê afft̂ quod nociuo calore abfmnptü ftíe 
turn ift 
•tittti\uè exCitat5& mipel l i t i 
t ioms deíeâabiíis. V t e n i m Spiríms S á d i i s 
qui an mum mili infiabitat fpi ritual i impul 
í u , & auxi l io excitar volimtatem falua ho mí 
nh v ira l i , Se libera cooperatione, & monee 
a d i u ê ad exercituun a d u s , ^ feruentem dt-
l e d i o n e m : ita verbum per corpas fimm, Se 
per fpecies> ftib quibus totus Chriftus comí 
nernr, tanquam per infíuimenrnni coniunc-
mm facramentaliter, 8c eleuatum; mouet ef» 
f t ã iuè denotam, Sc attentam voluncatem in, 
a d um inanem. Denotio enim eft prompti-
tudo voluntatis in h i s , qua? pertinent adfcf 
uitiutn D e i ^ e f t prçcipuns adus r e l i g i o n l ^ 
Q^nid? q? Sc Chriftus Dñs d"m in vitima 
Cena Sacramentum fofcepit nõ marerial i ter 
ant Sacramentalirer tamü: fed habnit ex ilia 
v i tali c ibo a d u m fpiritualis refedionis, gç 
druorionis. E t qui dignatuseft circucidi,$c 
ab'ui Baptifmo loanis, nullumSacramentfi 
fuum recepir, preter Euchariftiã. Cum ta mê 
fit abiq c h a r a â e r e Baptifmi\ caput Chriília 
»oru homogeneG: fine charaftere Ordinis v è 
rus SacerdosifineM.ifrimnniis fr \Z4n<¡ 
liter,^ Vinum omneç çge$i\s,lfô viúímes, 
qms C&ÇÇQVÀ humano prqñu% èas orones, ¿ 
njulro níai()'res)&.pi'a;ftantior,es praebet con-
íeciMturo, ^ tranfitíbilantiatum infanguiné 
Domilii noñd left ChrtíhWjnumenim [fe 
ctmdUili Philofpphos] inter omnesíuccos ar 
hormhSc herbVuro obunet principatu, vir 
tluem enim corporis roboratJ& augmcntac • 
corpas nucnc: puros humores generar, & 
impuros depurar,menrero valde letificar, in 
telíc^iiní clarificar, inieriora niundiiicat,ho 
minem facie Ixtimj^iberalem^ audacem^ 
doiorem)& triílitiam ta cu obliuifci^ caloré 
augmentar,corpus ficctmi htimeftatjiiumiciu 
qnandoq., deíiccat:& vc breuius concludatur 
vinilm moderare fumptum, corporis, Sc ani-
ma: eft medicina^ ideo õmbus çratibus co 
itenit, 8c máxime fenibus, quia htimorenjs& 
colorem perditnm repararf&reftaurar- Talis 
eft pef omnia fanguis Chnft^qui de racemo 
ide eorpore quando fun ft aã am per morté 
èxririE j&liquattis, & iíle pro cerro inrer oro-
nes (i\£&QS he^banun, Jdeíl, interfanguinem 
onmfuai MaTtyrü obrinet principatum. 




tiam mundifican 8c earn à v i r i i s depurar 
Confefsioneai s mentem etiam Içtificat 
Spem,& coníolarioné: bom i nem facir an 
cem,fci l icet ad piignandum contra v i tia 
bonam operatioíiem: Içtum & t i b e r a í e m 
per 
dolor em tnbularionuni facir nõ fentirí 
patienuam & logânimitaté,triílitiam 
ideft oiiinem defperationem roLUt perSp 
& conremplaeionern : augmentar eriam 
Iorem,& humorem, ideft gratiam pi 
B: dile&ionem, & ideo fenibuss ideft i . 
taris peccacoribns cÕLienit, quiâ humores 
perditos, fcilicet grana, & virtutes quç 
perdite fuerantper peccatum, reftituit,¿ 
"'aurat.Prxterea^quemadmodum itiftitia 
inalis exrendebat effedO ftmmadvires 
orales, habítusq; illarnm^ vt ad cogi 
jappetitiun, Sc adipfum corpus, quod 
m ligni vitxpr^feruaretur à farig 
•clio, Sc corruprione, vt dicir. S . Tho, i 
, 97. ar. 4. cum Au^uftino. 13. de Cini 
CQftfefebat g r a t i ç , & virtgt ibus cum qtradi 
cxtenfionc y j g o r c m , vt b o m a vitavet 
pei:cacumJ& facile perfeueraretjii vellet. hz 
in E u c h a r i i t i a v t r b u m , & A n i m a ems i p u i 
t u a ü s adelt, & corpus ac ianguis proddt nõ 
tantniu Ánnuç n u n d u c a n t i s , led c o r p c n ^ 
pocetiis l i l ius-, [qnales i'unt cogiraciua & ap 
petitus fenfiniui i virctuis capax] &. v m u i q ; 
p^itris m ü d i t u m rcquii i r , v t fiat tutus homo 
concorporalis, c o n í i n g u i n e u í q t i ê C b r i ñ i , ^ 
Vpuni corpus^ vnufq. p a n i s , v t dic i t . i C o r . 
So- fiat cum cc-cens niembi'is E c c l e í i e . Vt co 
fert anima: exrefiueniia graciar, in ipfis vir» 
tiinbus,Sc donis cum gratia mfi.fis Ipec ia -
l¿ni v i g o r e m , ita curpori v igore ad ieiuniaa 
& labores, vt eo nouo titulo v n i o n i s cuiuf-
dam corporis no í l r i cü corpore C h r i ü i d i g -
nias praeparentur corpora communicant nun 
ad dores corporales i n refurref l ione futuras 
i a c o m n u j n i c a t i o n e quadam, & quail wife mi 
& E r randem Parochus poptilum fib i comif 
fim Animas videl icet prenofo i â g u i n e C h r i 
itj redempras initrtiar, 8c doceat q? quemad 
mo dum C b r i f l n s re-deptor nofter in vira mof 
tíjli ¿iíumpCu interdtim a l iqqid fimile d o t i -
lit luper 
í n t a d o Virgiliis vtero exiuit] id enim ex cê 
conmnctionem digne conmiumcantis ctrni 




\ L G 
sb tftectn. QUI a p e r r e ó t e o 
i - / 
•e 
;ere grana, Sc i n 
porare nos C h r i í l o . Q^naí fimilicudo e K p r l 
jintnr loan. 6. dicenre C h r i ñ o , S icuc ego vi* 
cepta corporis mei 
n i e ^ deManna infigura E u c h a r i i l i ç dic i t i i t 
ios habes, o 
xp l i cã f de 
vt 
ftibminiftrare aecei lar ium put io t» 
icaeciam quutidie hoc Sacramento alencU,& 
pntnendx Aniniç c u r l son abiiciast, nequa 
enim minus fpirituali c ibo animam, qua n$ 
(iirali corpus, indigere perfpicunm eft. Hçc 
pmñia d í ü g o n t e r meditetur P a r o c h u s s & í a 
defeíreopporcune& importuneplebiílbi fub 
ditç proponac, prouc fpiricus D ¿i dederir ciè 
çredens non vulgares f n i â t i s , & vrilitateg 
Dei popuhim ex eis fmiipcurfi fi in Deo óp-
timo qui omnium bononim eft largitor fijy 
c u m üián\Sc í'pem collocarit. 
^ C i r c í l Pfunitentia: Sacramctum debet fel 
re e£<$ua: annotaui fupra initio primas verity 
í is , ibie E x his fequirur. &c. vfq; iníinem t 
applicanda í untm hoc loco vt neceíft-
y u . i tem q» peccat qui abfq; propoíito abfti 
fendi à peccdtis, aut refticuendi d e b i t a r o n -
^retur. f~ D -̂bet eriam fcire.id g>clocet Coi* 
çiluim T n d c n . SeíT. 14. cap. 3- §acr 
Pçnueftriae formam, in qua praícipue ipí i 
vis fita eftjinillis miniftri verbis pofsi 
JlgQ te a b í o h i o - Scc. quibus quidem de 
íiccleíie f a u â « more prçces quedam lauda» 
i>ilirer admnguncurs ad ipfias tamen formg 
iiitratu 
far i.e. $>IM an tern quail materia huius Sa 
crarnenti ip í íus p^nitentis a¿his3 n é m p e C 5 
t r i t i o , C o n í c í s i o , 5c Sat is tañio .Q^ui qua-
genus i n pçnitente ad integritarem Sacrarr e 
ti , ad plenamque, & perfeétdm pec cat 01 u m 
remifsioneni ex D e i inftirutione requirnn-
tur, hac ratione Penitencia; partes dicunturi 
£ t q? effedus huius Sacrametui,quantum ad 
eius VÍÍTÍ) 8c efficatiam pertine^ recoftcilia-
tio eft cam Deo, qua interdum in viris pijs^ 
Sc cum deuoctone hoc Sacramentum percipr 
enubus, confeienfisc pax, ac Kerenitas cum 
vehemeiiti fpiritus confolarione coafequi (o 
let. Ec v l tra hasc debet fcire curatús condi» 
giones neceffarias ad Conftfsionem fci l fter 
alias qua; annullant Con fei'sionem facramess 
lalem. De quibus Caie. verbo Confefsio.& 
€ . Confefsio ireranda. E t M 
le tonclinom sioni$,cap« 
iiit) g? omnia percata moteaha & 
eçiâin cogitationiSj&fpccies corum 
s fcirc3& comunes, excommuni 
norçs.vt percufio cleriti 
fpeeip? peccarorum mprtali imi comunes, 
s. 
Iitef cafus reieruatos communes. E c 07 de-
quam à peccatis. H ç c & fimiíia cenetur feire 
¿uratus fub peena peccati monal i s . P rob aí 
ex regula fnprapoí íca ex S. Tlw* Q^uia ha?*? 
pertinent âd otfjcium fnum q̂upfum ignorS 
, quia fine í cien tia eorum ng 
reâe exercere pfFiciiim fuun^vtfupra 
r i ne«: 
i l . C o n -
o n j . per totum. f T a n d e m debet inter 
gere jnterro-
ari.S. Thorn, in. 4. dift.ip. in expofirione 
. . F t çp iftud Sscramemum ficin & 
c ç t e r a aha ç\\ a Chr i l tu D j i n m J j n U j i d t u m 
S i c e r à D m o lacobo i l l i s v e r b i s p r o m t r ^ . u B . 
Inf ir inamr quis in v c b i s inducer p r é s b i t e -
i o s EccUí ic^ fe oren: í u p e r eu ni, vngentes 
en ni oleo in nomine D )mini .& ' ¡ rano ftde* 
ía l i j ab i t infirnitim 8c a leuidbi en ni D o m i -
^ u ? , & ÍJ in pecc.íf;s fir diniun nmr f i . 
Jacobi cap. 5. Q ^ u i b u s verb i s A p ^ í l o l i c a 
í r a d i t i o n e docec bccU fi t nut i r MUÍ, formnní 
proprmni min i í l rum,&, i f f r ã u m htims í a l n 
taris Sacramenti . M-Heria t\\ oleum infirmo 
rum ab E p i í c o p j b e n c d i d n n i . Forma vero 
u ixra C o n c i l i u F lorent innm, Se T r i d e n t m f t 
Seff, 14. cap. i . d e inl l i f iuione huius S a c r ? « 
menri i l la verba fu nr. Q^uando o c u l i 
infirmo vnguntur . Per iílain í an dam V n c ^ 
t i o ^ n e m , & iuam p i i f s imam in i f er i cord i - ; 
a m indutgeat n b i D ^ m í n u s quicqnid del i - ' 
quifti per v i i n m . Q^uando aures, per a u d i 
r u m , quando nares , per odoranim, quando 
os, per l i n g u a m , vel per oris v i n ü m , q u a n ^ 
1 mus,per f a d u m , 
m) quando renes 
F o r r o e f f e á u s biiius S a c r a m e n t 
lili 
it, &e. r n m o conterre 
quadoi 'püal i infirm i faluti expedir. Secü 
gradam qua de l ida f i quç íitu ad hue ex 
ianda5ac peccati reliquias abftergir. Ec ter 
Iroti animam alleuiat & conftrmat^mag 
in eo diuinç, mifericordiç fid Liei am ex 
qua infirmas fubleuatus & morbi 
da, ac labores leuius fcrt & trnrs* 
bus Dçmoni s calcáneo iiifidiantis fa-
refi i l i t . Et quia verba D i u i lacubi no 
exprimunt qux peccata dmihri t hoc 
m an venialia can^G, tn eciam mof 
,debet fcire Parochus ea omnia per hoc 
acramentum condonari fi reiiqua ad id ne 
concurranc, vt (oos pofsir Parochia 
idmonere ad d iügení iorem feruentio-
& a nidi orem hums Sacramcn conquifi 
m & Aifceptionem. Vflde licet fecua-. 
comunem principaliter inftiituum itie-
mtra venialla^camen etiam mortalia re. 
_ ia fieri potelt4vr aliquis moriés. 
ue hoc Sacramento damnaretur, 8c vnc-: 
:©tfaluaref, fieri enim poteft, v t aliquis'. 
nfiteri nos pofsit, aur quanuis 
reniJísionem ¡utncienti, 
ñea uta Attntio ci íuperueniat,qu^ licet de 
fe non fufficiat ad remifsionem, Sacramtn-
ti tamen calore adiundo fufficeret,iuxta opi 
« i o n e m S- Tho. 3. par. q. 7,̂ . ar. r. comma-
nittr receptam,icilicet per virtutem Sacra» 
nu mi aliquem ex atento contrimm fieríjiux 
sa dida íupra.Q^tiare magne cwrse nobis hu 
ius Sacramenti íufeeptio tffe debet, vt mor i 
enres beari íemper viuajnus. Sed peculiaris 
efFedus gratie3que per hoc Sacramentum c© 
fertur, t i l auxilium coñtra tentaciones quas-
homo tempore mortis paritur> quia fie morir 
s iudicium, & conftantia val de turbat^r 
;5&renüujm omnium ímbeci l l i tate . 
n i n §1 Demon a cr i us eum illa hora, qui 
quauis alia omnium peccatorumreprçíenta-
Uone5 Sc í p e â r i s horrendis afftigiu Q^uod 
vfu venire ijs 
ier eripitur, quia monuntur mtegro luclici 
Irmo neoue ei; 
ideo non ita neceiuria eit 1 
lis, ac hmCji] 
21 us vero 
:xo.Vn< rc debet 
ibend 
tur 
car> Vftde êc S ^ r a m e n c u m cxetmtiam 
cupatur. N a u a r r o . cap. 2 1. num. n . S i 'uc í t . 
verbo, V n d i o , & E p i f a pus Angles d icu .ad 
vcritatem huius S a c r a n i ê u r e q m m n r , vt me 
dici de infirm i ía l i i te c i e íper tn t , non atuem 
Vt fir onini fpe d f f t i u u n s , quod áoect vftis 
cofiinumis E c c U f i á & C o n c i l i u m F l o r c n t i -
num Sc T n d n . ex qmbus conftat hoc Sacra 
niencuni non elle a d n i i n i í l r a n d u m fu fp en dá 
dis^aut pitibLilotrad^ndis. Tandea) íciac 
yochus propritun luí i 11 s S t r a m e n a miniftru 
eí fe presbyterisni rife ordinaruin.& a d i d h» 
bentetn a u Morirá rem, ntfi \n câfu n e c e í s i c a -
ris quia tunc 8c fiuiplex. S icerdospoter i t acl 
mi mitrare; 
f ~ C i r c a M a t r i m o n i j S a c f a m ê c u m Parocbus 
neCeiTario I c i re d¿ber decremm C o n c i ' i ] T r i 
d é SeíT, 14. de reformatione cap, 1. vbi p r ç 
cipitur q> anrequami M a t r i m o n i u n i concrahâ 
tur tr ibus contmuis diebus feftiiiis in E c * 
clefia jnrer M i f i a r u m fol lenmia p u b l i c è de-
n u n t i m i r interquos M a r n m o n i t i m fir c õ t r s 
d e n u n c í a t i o n i b u s f a â i s , 
i ti mum opponatur in ipedimeaim 
eoruni mutuo c o n c e n í u 1 
tu, dicat. E g o vos in M a t r i m o n i a con i unge 
i n nomine P a t r i s , Sc F i l i j , Sc Spiritus San . 
& , ve l â t i i s vtatur verbis i u m receptam v 
Proninc ia : r ienm. 
m m o n n i m m a i n i o í ê impedir i poreí l [ fi toe 
•int denunciat iones l di i pe nía t 
fiar, v e l fal t im P 
s te í l ibt is prxfenti 
re 
i tcoPh 
tins d e t e g a n í , mñ O r d i n a n u s ip fe e x p e d i r é 
XÚKlX 
D e quo F r . 
S.dt iB .J 
o lie pt! 
;qnam dixerat bit 
es per Farochu m f a a 
Nifi Ordinarias ípfe expediré lúdica 
/t prxdiSce denunciationes rcnurtan 
qitod illius prudentias & indicio bãda 
it: nam exctptio vcrüq- cz 
i . 
inrs aiiquam 
Ordinarij, ad hoc vt ipie has denfl 
ills, earn 
ms loquitur, 
e expedirem ' 
: Hi 
& jua ic io caneta 
vt lupra pro" 
que cafum refer tur : quia 
:io 





hi ranim cognita, 
remicc.erej & 
omnino [dicit Gutierrez] ne fine aliqua m-
idfaciar3 etiani i) fuo arbi tr io id fie 
dem de arbitrio bo 
m vin i n t e l l i g m i r , arque ideo hire, rationê  
& ccjwitate hac iti re vti debeat, & hoc figni 
verba i l i a . N i f i Ordinarins ii 
•u.ftuas e m m 11 adn. 
i d faceré poffet3 non ef-
idicinm iurss ratione re 
iceret 
it, 
na prndemia^ nec judic ium ratione regula-
m m remitiere a b í q ; v i l a caufa p r ç d i f t a s mo 
nitioness cum ta ni en C o n c i l i u m prudencias 
8c indicio O r d i n a r i j hoc relinquat, fignificáe 
¡c, atque 
e í íe t opus ejus 
igitur^rationabilis niouere debet Ordinari 
pen^ quid per Urdiflamni neoear inteiugí 
his verbis. Ordmaruis aurem in propofito 
5,meiljgimr Epjicopus ,'fiue eius Official ise 
vei V icar ius Gcncralis, quem Prouiíorem a 
pellanuis, quia vntmi Se ídem tribunal ge au 
ditor ium c^níetur B p i i c o p i , 8c Vicarij ge-
neral is i p f í u s , & quod í a c n Vicaiius dicjtur 
Epiicopas f a c e r é , ex textu m cap.20decon-
iuetudinejib. 6. c a p n . Romani, i n p r i n c i p a 
de appellat. code ni lib. 6O & m terminis i r a 
tenet pater Magifter Alphonins à Veracru -
ce in appendic. ad Specul . coning, i n . i. óu 
b¡o. propofitio. 6, ad tin. & Doâur Segura» 
E t licet a l iqmbus videatur banc pcceilaiein 
diipenfandi in denunciationibus, non con* 
t ed i in general! commifsione Vicario ab E 
pifcopo conceffa, nifi in fpecie con^edainr^ 
n i h i l o m i n u s , ver i er eft fentenria Patris Ma 
giftri Alphonfi à Vcracruce } quem fequi « 
tur D o d i f s i n m s D o d o r loannes G u t i e r r e z 
cap, pntallegato nuin. 15. nem pê quod P r o 
gji/or l e a Vicarius generalis Epi fcop i ? fine 
ipecia le mandaciim ad id habeat ab E p i f c o -
PP5 fiue tantum g e n é r a l e , pofsit prpfuo arbs 
tr io arque indicio, Sc p n i d é t i a remrttere prç. 
" d ! 
fone facultarem, nec nominat im loquitur 
>ucODo,iecnn 
meti ^eneralius efts com 
m m g 
¡i ninidi 
&{>ra;tere8probatur in q u à m p l u r i b u s einf-
deni C o n c i l i j decrecis loquencibus de O f d i 
Sefl. 6. ir 
ta faciendo committnnair, ac mandamur 
pifGopos^fed & a d eorü Prouifores 
ficiales generales f p e ô a r e : nam " 
inepti ~ 
etiam r 
^ÕCIJUS. S^oro in« 4. dift. 2-6. l it, M . 9 C( 
M,&ua 
At circa matariam 
;profenmtur. materia 
tor ma; ran on em in 
Verba quç pofteriti; 
ferunrur, verbis p r 
cramenraie : pre 




E x hoc in fenur SO vos 
rimonium coniungo. &c. non íuoe for 
:ií'siauís pacer Magifter à Veracruce 
í n d i c e ad fu um Speculum dublo. 4. 
luitur Sa lcedo in P r a d i c a 
•7h fo. z)*}. coin. i . & a 
?ricum prçd i^a verba 
sem à morral i crimine, & à.pccnaà 
fiario imponenda, fi d iô i s ' verbis i 
ájionüs contrabendis non v ta tur. Ec 




^rôfefâtverba, d u m m o á o fmtteftes^ 
cet ñon proferendo verba in Concilio 
preffa, vel alia fecundum ritum Prownciae 
Macf imonium came eft validam. Q^uia 
tr imonnmi erat 
• modo effec inter perfonas alias l e g í c i m a s ) & 
alia fèruarenuir, ergo Sc modo pol l Conci-
liuui Trident inttm. E t quando Concilium 
-Tridentinum, Se ff. ̂ 4. cap. í . d e Reforma» 
ti one die it. N u l l u m effe M a m m o n i u m ni« 
fi preienrc Parocho9 vel al io Sacerdote de ç 
his Íicfr/Jíia cclebreítírjintelligitur quantum 
' ad validitatem c o r r a ^ u s M â t n m o n i j : nam 
anr^diffinítionem Concil i j , Matr in ionium 
leí 
in c u m : 
íáHegiHti iáuir contrahentes nifi in prefemia 
-Paro'chi, am altcrins Sacerdotis, de eius li» 
' Ceiitia 8c coram dnobns, am tribus leibbws 
:ges hôhácur, vt ante q i ú c o n í r a h a n t ^ e l d l 
íim triduo a n r e M a í r i m o n i ] confummatio-
•neni fua precata díHgenter confiteantnr, & 
ari fahâi f s imum E uch a r i 11: i S a c r a me n t niw 
^dmoñerCjVt conhtearitur, vet 
. m o n u i m cum contritione vel attritionc 
, timata c o n í r u i o n e ] contrahai 
bet íc irc impedmientaj quss impediunt cofô 
trahendmn, St qu^ dirimunt e o n t r a d u m » 
uia aliás non r e d e exequerernr fmim 
iium, & Sacrarçiêro M a t r i m o n i i injuria i r 
í-roeafec^r^ du inuautíe ce 
omnia vidèat- Curatus Concilium Trident) 
S e í r r i 4 . vbi fupra C i a.. ^ 4* vbi reftri 
ctrr impediméca, 
pertinent ad offidam imsm. Et fciât ^ im 
imentwm 
:y vt lJnis. 5. 
• i f f Debet ctia^j ícire> cp benediélioneâ 
tiateí diri non poffimt ab Aduenitii Domini 
, nofiti iefu ChnílijVfq. in diem Ç p i p h a n i f à& 
àferia quarta Cifterumjvfqj i n 
inclufme^inaliis yero 
>1 
ly .v E x quo m eua 
in tdi iplo b e n e d k e r e 
fiain citato^I'db'Ertetcfrfcft eadem fanda Sy-
tóttic vt coniu^cyante^enedidio 
"nfcipiendan^ 
i n eadénvdòmò noi l c^habitem^ftacuitq; be 
rioneth -àproprro Parocho fieri, ncq; i 
) ipfo ParochOj vei ab Ordina-
riip-ÚèêtiXltiaãi ad prediâam beftedidioncm 
. fádêndam ãlij S^cerdoti concedi poffe, qua 
Á m q ; jcQnfuemdine v^l priiiilegío non obftá 
fl quis Pârochus.l. alnjs Sacerdos 
•iSjfiuefçcnlàris íit3alrcrius Paro 
'chie fppnfòs fineillorfi Parochi licentiaMa 
íririíofuó coniungere, àist behedicerc auíus 
"fiférir^ í^fd iure tandi í i fu fpênfus maneat, 
qiian^iii íâb Ordinarfò á i f s PaFochi5qtii M a 
t í i m o i í i o i i n e f e f f e debébat feü à Qno b^atrdi 
fcíl 
A>ircaq4ia?:;Èiocet wauarfõ c a p . x i . de mne 
ú iü iú i f é 'U i ipúmim pnârospeícare illfi qwi 
bweéikStÚGÉiñdú mptiás Mléríini benedi 
^ioÁémterdotah^qüsé ínt ía Miílam fit,vei 
rn^s beftediwndas confilioSyflodi Tridc 
ei ' iâ^ qua-hortatur cóatrahencçs ...j^gtriRO» 
aifi ad b e n e d í ô i o n e m accipiendam, ante C.Q 
fxinimationem eins. V b i p o j i d e r a n d ü .e.ft ver. 
bnm illud ç h o m í non prsccipit^ quo4. 
figni^cat id effe decô f i l i o , 8c ¿ta no e fe pec 
ca turn ante i I lam c o n fis ma r e, e ti àm pr i w a, y i 
ce3 nee exigendo, nec reddédQ,Osee y b i c.fc 
con fue tudo benedicendi, nec -vbi jion eil.. 
Q^uidp quod fieque peccatü veoi&le;efle d i^ 
ê íd , per confuetudinem indue i poíT^^ ve non 
fo ium cum.virgo n l íb i t viduo? fed etiam cü 
virgo ducit viduam, vel cum v idua nub i t vi 
duo benedicatur, vel reiteretur benedi&io > 
licet rationabilior fie confuecudo m prii 
m'tcrtio : quiahaec prohibido inris hnmani 
?ít5 8c ücut per legem, i ta per cSfuetudi 
' im tolli poteit, Q^uei 
Vianncl. i . p. S u m . cap, ^ 7 . ,Et 
"0. a8 l ib . 11. de Matrim. cap. z> na?, 
lie. Cap, 2 4.-, 
mm. 72. peccare mortaUter qui tcmporibns 
libit/s fecaediSionem mf*--




de feri isj& cap. Nonoportet.cum, 
s. 33, q. 4 Sed non peccae 
ja vel''Matiimonioiw dc ptq 
a bcnerfiálio. 
ibetur, inx 
»4»dift. 51, de 
ver. Nuptlarumpeccata. Et U 
0,1 
bitaiionis virj , ve declaraiúr CongrcgatiQ 
i-p. SwiBfl cap. xis 
ni que nn 
[sir 
\ & vtümr Parochi Árchiepifcopa 
1 rer n de 
nicopi lie dicir. Secunde nnptiç, nof̂  
íunt benedicendà'. lile vero cenfencar (ccã 
d x [ve non benedicantur] que fu tu fecunde 
:3quaniuis Cm prima; CK psr-
v i n . nec referCj aa Ipfa vi 
bens, ik v i rgo , vel non: fed an fit fe mel be 
nupfn 
i rer um nuoir, Deneaicenda eic} qu^ 
sssel eft benedida,non eft iteram benedicen 
iuo mani fefte apparet ^ 
q,u¿e iam fe mel receperii 
iones nupciales, am virginem quç 
ici nup, 
ú x : nã funt fecundç, dei ride, fi vir^o^uc fo 
l u u quç nü^; fuír nupca nubat viduo^ huiuf 
!i n 




por el otro. Por que l a decretal Capel la 
is n u p t ü s cfta derogada por 
¡e ligue, 
^ ^ LaéXtrauagante d e l Papa loan. 
r D e í T e a n d o poner fin a vn* anngua c o n t i ê 
dam i e nto declaramos, que aunque e l honv 
rel o 
cdir 
Vâron, o la muger que con eftí, o c© efta 
cafare, rfeue U s refcebir. E f i por vçrura âl 
git no dellos, o ambos que afsi cafan la fegd-
da vezaen la primera vez nú refcibieron 
ftas bendiriones, deuenfetas daf en la fegim 
ô t o r g a m o s , que los Sacerdotes que afabiei 
ta Sede Apof to l i ca .mas 
fuel ros por fus D i 
e í l a b l e c i d a en 
iter quod D o m í n u s 
'omanus Epifcopus. 
* n 
ena de fuf 
nec approbationem, fed neq5 Vicentuun,quo 
rum quodlibet fufficerct, vt eiiitaretur iijxta 
íandorum Pacrnm 8c Concilioriim iandio-
nes ínterdiciffnes fimi\njm h b r o r u m ledio 
•odiífiimus Míieiítçr à Veracruco 
irahentitt'ií fo lum eíl bentdiâus^ íliic vir,íi 
lie fçmináj vterq; de nono benedican^ prop, 
ter prçallegatam Exrrauagancem,qti^ conce 
it m i o c a r 
cap it. .Capellanum cuatum i n Manuali Sal -
manticeafi. Refe/t etiam Epiicopum Sego-
uienfem afferentem^quod c a m ex in re anti-
is presbyter qui 
tío d fu ad Papam nmtcndus>&'. 
iffe illacam Ipfo iu. 
:re Magirtro ter 
alzedo in fua praitica criming 
ater Focher lib. ctii titulus-
n conítitníioneni pr 
pruniegium íecluis commune, v 
eíl , non video quart benecU&iones nup?ia-. 
Ies debeanc denegari s quando alter eorum 
qui conrraxcfimr, no dum eas recepit. Hinc 
eit g> multi Parochi, 8c Miniftri mandauan 
Domini Archiepifcopi Petri 
pucjrunt, admitientes prxd i 
i t m ioannis, ti.Sc ea vtences> iicur ab m u i o 
is ea qua; tertio nocaiun pr; 
d i d i . ajc^, notatideni PaterFrater Focher». 
Primo, quod quando benedkunuir ípon-
fusJ & rponía, ian>fuo contrajo Matnnio-
nio, í p o n f ç caput veletur, 3c iilud velamea. 
quo veiatur^xtendatur fuper v i r i 
fi 
¡r munem caput cum m Milla di 
<éhjs, 8cnm tollafur ab eius capite, & ab hu 
meris mariei, 
^ fi fieri 
parcim atowm^ oartun nmeimi: 
; vt ponuur m cap 
eri poteftcomode, 
m ã tef tn . Immo fi alicubi negj m Ecclefia. 
velamen, neq; mulier propter p a u p e r t ü t l , 
habet velamen, non ob i d o m m a n t u r bene-
d i d i o n e s , E t quarto, cp benedid iones deOj 
mr i n loco defignato à Mi f fa l i . Q ^ n o d fi S* 
cerdos in pr#d i f to M i f f ^ loco dare obhtus . 
let, leans ante 
altarCjindutus Superpdliceo, vel Alba, çuuv. 
Stola, pro honefl'ate3& fatius eritjil alius fijf 
pereíl $ a cerdos celebraturus, (ponfos ei bè 
nedicendos commit tere: nam fum m ó r c e l e -
ílac cõíilio ftatutum effe credo3^ b e n e d i ô i o , 
nes nuptiales in prsefentia S^nd;iiVimi ga-* 
crainenri\ ante ill-jus fradionem, & faenfi1-. 
:ioneni conferancur. Q^uintOyq* 
lis nu l lum eft peccatuni, '¡vt dicitur. 50. q. 5̂  
ivvbi Papa Nicolaus enumera- , 
in celebrandis nuptiis , in quibus, fponfus. 
fponfam a/ris defpondet, per digitum fidei 
anulo infignuatri,, Be recenfhis quibnfdai^, 
idi is r i t ibus conc lud i t i lc . item funt pra-rer,. 
la qua? ad memoriam non oceurr^nc 
eHe. i fe: 
duo dicif. Pr i mum <j> fi 
módica, non eft peccaci] 





omittitur à Reliciofis Parochi 
. Ex pat Fòcher vbi fupra 
Matrim.inaeaies 
ec obferuare, tu m il 






in qua videlicet lingua 
d u m 8c v ir t iuem m a n í 
fnis ouibus valeat prçc 
p e r interpretem hxc prçftôi 
Concilio Triden. Self. 7eca 
uir <¡> Ecclefiaftica benefici; 
animaruni habentia 
is5& q u ç i n 







10 vei col 
pat eft per 
puta prçdicare 
ininiftrare, Sc eorum vircutem propalare. VÊj 
" i. i n . 6» Sc ca . Q u ia 
nl c 
non 
e n e i 
o urawi 
íOPUll 
ire i l í i s . diuina ofF 
iaílica Sacramenta 




r o b o n s . Super hanc r c g u U m dicic i ftc DOG 
tor famofus, q u o d i í l a regula habet funda-
nientum tarn in iure ha mano 5 quam <iiiunos 
$c rtaturali,íécimdu cjux Curatus tenet" fuis 
p r e d i c a r e , & Sacramenta adminiftrare* Vide 
Bxtrauag . l o a n . n . de Conccisione prober)-
quos incipic.Sedes Á p o í t o l i c a . Ec addu idem 
D o â © ) \ di d a m regala habere locum etiam 
i n Ecclef ia GO medica, §c quod ligec etiam ex 
tra curiam, quia ratio inn us regula fefpicic 
vn i i rare A n i m a r u , que vbiq» terrarum mi l i 
tilt. Pro quo vide h e h . e x . d e r e f c r i p t i s . H ç c 
Ludouic í ' i s . q. ó. G i r c a quce dicit Pater M . à 
V e r a c r u c e . Aduertant Prouinciales^vt igna 
r u n i l i n g u ç non conftituant P r e l a r u m ; alias 
e l igens & cle&us fi non r e c u í a t , t i m i s no eft. 
Da hac materia v i de veriratem fequentefn3& 
'Cone. T r i d e n . SeiT. 14= cap, 7. >; 
T e r n a Veritas,Teñetur etiam Curatus ex 
'officio fuo, p r e d i c a r e Aiis P á r O c h i a u i s , ver 
'bumq<, lalutis proponere. Ita decent I u r i % 
C l e m . D n d a m . de S e p u i . ' g l o . C l e . i , de 
"Regijjarrbtis. verbo. G í f i c u . Panor. c. E x ^ 
c o i M i u c a m u s . ^ . Q^uia vero^ num. tx .de hç 
4Í%* 
q. 71. ar. fin. ad- h v b i dicit , g? in f t ru -
' diOs qua erudnur defidei rudnnenns;, & qua 
l i t er ie debet habere populas i n f u m p t i o n e 
Sacramentorum, pert inerprincipalj ter ad C u 
ra turn. í n í l r u d i o atuem deprofundis nu l ie 
? n s fidei3 Sc de per f ed ione fidti X p i a n c per 
• t inetprjncjpal i ter ad bpi lcopiu Circa quod 
<dicu Suma Tabie.q? o f ñ c u i m p r ç d i í a d i prm 
c ipa lu tr conuenit PapXj E p i í c o p i s 3 Sc P r ç U 
í i s haber i bus a u â o n t a t é Ep i f copa lem, S e -
cundario autem c o m p t n t o m n i b u s S a c e r « 
dotibus habentibus c u r a m A n i m a m m . M o d o 
aute Cone. T r i d . Sefi'. ^ cap. 1 . manciat, v t 
Curat i s& quicCicji a l i i curam A n i m a r u m ha» 
"bentes, & qu i Ecclefias qnomodoeuq;, obti 
nent, per fe, vel per alios i d ó n e o s , ft l eg i t i -
me impediti fiierinr, falcim D o m i n / c i s d i e -
• b u s , ¿c fcftis foUeninibus plebes fib i c o m -
mi fias p r o í u a , earuq- capacitate, pafcant fa!u 
taribus verbis , docendo ea, qua; 1 a re o m n i . 
b u s neceilarium eft ad iahuem, a n n u n c i a n -
doque eis cum breuitate,& facil itate fermo 
n i s , v i r ia , que eos d e c l i n a r e . ^ virtures quas 
f e â a r i oponet, vc p a n a m alternam euadere, 
8c c c c l e ñ e m glor ian: confequi valeant. Vhi 
í i í cop i s , Sc ctiam per cenfuras 
cas cõgendòs effe ab HUs* Er SeíT* 2.4 
ap, •4.,prçcipif £p i 
in Ecclefiis ftiis i 
snipediti fucrinc, per eoss, quos ad pr 
tioitis mtmus aíluméc, Jn ali is auce 
íiis per ParochoSjíine ijs impeditis, 
kb- Epiícopo inipenfis eorfi, qui eas 
vel tenenfsvel íòlent, deputados in 
auc in qiucimq parte Diçcofis%cenf( 
pediré, falte omnibus dominÍGÍs5& 
bus diebus. feftis, Têpore ame íenin 
Q^uadra^efitna;.& Adué.Dni quotidie 
tem tribus iròhebdamada diebus. fi ita 
íerc duxerint, facras Ser 
legem an mineieiv^ & a 
id opporrune fieri.poile 
7. Vr fidelis popnlus adfuícipienda 
menta niaiori cum reuerentia atq; anrmi 
1 i mie 
.1. 
piicopis ómnibus , ve 
p e r fe ipfòs trunr poputo adminiflranda^prs 
fi opus fi 
iludeant,! >yjl,.ls, 
m Catechtfi í i n g n l i s S 
wrr 
1 
qnani fcpifcopi in vy g rem litó 
nam fidelitef verti, arque à Parodi is omtú 
bus populo ex pe ni curabunr, nec non vr. m 
íerMiííirum follenmta, aur diuinortim ceie 
feraiionemfacfa elcquia^ lalutis mónita eâ 
dem vernácula língua fingulis ditbns feftis 
vel íoUcmnibns expUn- nt : e.idemq; in om, 
jíium Cordibus, p -ftpv.-fitis inutilibus qua:-
íhonibus inü rere, atque eos in lege Dumi. 
Sii tundiré Ihid' anr. H¿c ibi. Q^ua' ómniá 
É'oníldt-rar i Sc p' Tpcndi dt b^nt, Se niaxmi® 
Verbam illud ead̂ m vernaui'a lingua, ÍÍIÍ« 
guUsdifbus t-t-fl-is, vt videanr Miniíír'i ne«? 
g'jg.-nres orio Se ̂ onin > d- dm, qualitf-r U;i 
exequúutr cf-'fi mm, (InAam rtddnurí ra:JO. 
íleni coram cqjiüimo judice de ouibus íibs, 
eft] procuram, & cóqn'fitis. S to etíani d@ 
kilti, lib', 10. q. 1. an. 3. ditir <̂  docereArti 
OU'OÍ fiiv i. Se DfcaloguMi, & O rati one Da; 
tnrnicam dtb m Parochi, quta hatc d-bt-ne 
fare omnes Chriíliani & hec d-cere t ft of 
S c n p c u r a n ^ virtuccs aioresq; bunos,& a l ia 
a;flora plcbem fuam docere. Dato hoc noa 
fu propne coram cffticium, fed [ v t d u i ] ar 
M'cuios, precepts & c . * f Hcce quç tens 
?ur Ciuaun docere plebcm luam. E t Epif» 
copas non poce í 
ne predicen! arciv uTi 
Ercleíiç Sacramenta, & quomodo h int per-
ciptendá, quia hçc pertint-nr ad officii!ni eo 
r u m . Et hxc p o í l u n t faceré a u t o m a t e íup@ 
íi^-ris, Icüicec inris Canonic i , 8c Concilij 
T n d e n . Vide Soto in . 4. did:, ig. q . i* are« 
5, V b i rradír qux pofsinr E p i í c o p i prohibe 
ye Curatis. Non ramen potenc Curatus da-
f'- licenriam Sacerdoti pr¿edicandi,nifi a l i à f 
Sí approb^tus ab Bpifcopo loci, vb íp fa ,d i 
câriirns efl;, quia C o n c i l i u m reíenut hoc fo-
i l s Eptl'copis. Self. 6. cap, %. §. Regulares 
>. Et M.»güter G a l l o , x. 1. q. ig/ .dicie 
í l c p e ç c a t n m mortaje conrra hoc faceré.Po 
ferir ramen Curatus Jarocho a l terá i s popnli 
[euisdem ramen Epifcupatus ] commíctere^ 
ve prçdicct quia approbatus ab Epifcopo eíl« 
E x his v ides , q-mmodo necesario debet C u 
i'igitus iure diurno» Vt dixi íuptã i 
Q^narta v.riras. Tefictur ethm CuratUi 
it-ndam MU* 
m , íi nrn effeí aliquis o. 
nda. Sic dicinujs, g) teiunur ran 
opulo illa Sacramenta «dminiftrare, que 
'us ipfe tenettir reapefe, fcx Soto in. 4& 
. <!• ¿* arr. 2. 
cncamr Parochus illã M i ^ 
cffere fie. 
r i o : 
is rarocnianjs de« 
<brare. ViT 
aila ni 
De qúo v ide C l e m . D u d u m de S 
nnn ne & Panor.cap.i. de Sepul-
í c r n i r á t e m . Vide in Rub . nu, i . & 
rochiis. Atq; ira poterOt í ra tres 
of-'ficnim exercent fepelire índus 
cor u m corpora cum Cruce alta, 
|o per términos P¿ 
i] Curari 
ficium I'arochi. Imnio non 
íüiuere funera'em flan da i n í o í o 
tnio, quia P.irochi non teneneur 
g ' n tc Kc'igiofi de i l lorum obl 
o b i i é c i o n j b u s 
de Pa 
ciari 
ponuntj tTfo qui cx-ertet o 
uire po; 
o; 
()Ueroriim habere, puefos fi j e i rud 
obedienriam erg^ D e u m ^ parentes 
Vide cap. Vi qu i íqu i s . de vita & h 
ybi prçcipjtur çp Clericus qui 
Ç(crienm babear fecum qui cãtec 
Sc LedioíKMU legar^ qui pofsit 
las, 6c admonerc fu os Parochianos 
fuos mittanr ad fidem difcend.im, 
enm omni caíhtdte erudiat. E t Sett 
R ' f inUt cap?4 ,dioirurs&pr^cipi 
PÍS. & F 
24, 
0jcís,gc a l i i s fí í t i u i s diebus pneros inf ingt i 
l i s Parochiis fidci rudin-iema. & < bedieniiJ 
frga Q e u m , Se parentis di'igt nu r ab \\s ,ad 
quos fpcdt.bit, doce ri curabum. Vide Pdn< v. 
. diduni. cap Q ^ i n i q n i s . nu. 1 vbi d i c 1 c 
c t iam^ t tn t f Parochus docert put ros, jpri 
ia literarum rudm^nra. Pro ba^ re v ide ra 
que dicuntur in Cene. T n d e n . S( i \ 12. cap. 
.̂ & StíT. ¿ 4 . cap. i i . & S(li". 25 d. Rtfor. 
mationecap. i i . & S t f i . 14 d< R<.f tmatio-
Be cap8 i t , Vbi n ãdatur que d mret Curaros*, 
Et que d veniat ad Synodum,habtair in S f̂f-
a4 , cap. ¿. in Si /Í . 7. cap 4. Prçcipitur ne 
plura habeat beneficia Curaca aut al ias inca ' 
patibilia. Tandem includitur etiani in hoc 
officio Parochi , quod continetur in quo d am 
C â n o n e Gregor i ] . 7= V b i dicítur, qnod,Oríi 
nis Cbfiftianus procurer ad Miflarum ío l - i 
'iquid Deo offerre, & ducere a<' 
v MovTen d ix i t : 
is inconipeau meo vacuus u e quo â«> 
;iiBt Pan or mi ra nôs i n cap, S u a m , de SymQ¡ 
Bcce q u ç tenetiir Parochus a d m i n i í l r a r è 
Í i) f u i , q u i 
1 er^ 
teftebímr habere illam fciewtiamrqw^ ad ho 
rwm expeditionem eft neceii^ru,ahàs iniuf 
L i e n s ludicandus rft Curarus, cjui his ta-
m , cum vnufqutfq; de iurc tentatur lila lea 
re, qua; peninent ad ufficuim iuums & fin© 
quorum f a e n i ü refte expediré, qux effuij 
iuutt non pottit, vt di^um eft, & per cunl© 
quens âbtolui nun potsni àCoaítíforejquia 
«ft in nulo ftaru, 
^Opuseres forfam, TSgant neea que did^ 
.í¿t Regalares Parochi otficiü exercétes in p@ 
pubs índorü?AdIiocreíp. per ieqtictes verity 
gelff St-pc/a^ venras. Si urgulariiacceptauis 
Eccififfi-ini Paroçhiâlempopuíorum bdotum 
Cur a? us abfq; dubio tenetur in omñibiit 
ac per omnia ad quç Curattis Saccrdos íçcn 
cularis cenetur» quia idem officmm eft vrrl 
isfq^ ¿feautia apparcttxee-ptio. Ittm quia o 
¡blíigauo Curari ad ea, qua: dida fimc til d€ 
Jure a^ruratj^quia ©ft rauone efficij. in quo 
formnlis, vel virtualis obü^atio, ¿ promif 
fnad ea facienda interueni^dum d i â n m o i 
ficium Parochi acceptor vt Cumus, & a d i i 
Is , qnx daimus temor ratione Juris C m o 
« i c i , hoc prapcipiemis Curato, & sd i í h Ctó 
râms cuâm Re|uUr3ê obti|aEurs€ap. Cog-
t o s Confcffofe&Q 
C^gfiofcentes. De coníli . Pro quo vide cap» 
• i , de Priuilegiis, êc Concil.lnden.StH.2SFT 
cap. i t , de Reformacione, 3c Sil . K c l i | n J 8 
I& ^ Oâaua veritis. Si aurem Rí pilaris noa 
âccepraun di^am Ecckí iam Paruchialc VK 
Curaais, fiuu m «fftâu pn uincia Yucatà-
senfis fanôi lofeph, êc aljqiiar Fratnim M I 
sorum prouinciaí non acctptarunt aninha» 
r u m curam, nwc tenenrur faceré^ Sc ícirê 
facefe ea, quae pertinent ad officium, qnòd e 
Percent. Videlicet fi Baptizcnt dtbent icir© 
quç pertinent ad hoc Sacramenruii). i dens 
li concisiones Jndorum audtunt.&c. Do 
quibui iupra in Prima verirage^quu hçc e%i 
git hofum Sacramentorum debua ad ruinif-
m t i o . Eí ideo vel fupra dida Regularh nm 
©serceat, v d ferut't in eofum exercitio ícuiê 
aeceflaria. Q^uia obediencia non liberie â 
peccato ilium G infeffarium, qui cognofens 
ie aon incelligffe quod opus ti l ad sudieia* 
dun?Coñ^efsiones^eas audir. Solum. n.e-xciB 
fat ilium, qui debitar, an i píe icia»t,an n&,vs 
docer Nauarr. in Manuati. c. 4. n.9. E r vnuf 
q i i fq^oíTe deber id. quod sill necefianft t f t 
i d % i m I W f â U S ^ officium rede exerccdutts 
rge na r t i ra l i jUa 
dift. í 7. m cxpofinone Ut. M .g. 
, 4̂ 'JH -rte d ices .Nunqi i id ii Curauis vt:l Rrgn 
laris in f uprad id i s dcfi iar, n n p u n t air-
q i a n d o ex-Culdri à pt-ciato mortal^ R(.ipofte 
Q^iod q u í d a m lunt, q u ç nuUo.niodo ab¡q; 
pc-cat i j mortaU oiuitci poJluBt,vt cp i n p c c -
cato mort^U Sacraunneurunv adminiltrauo 
fiit, vel 7̂ S^ramenta kienter indignis c 5 -
Jerar, ve i n t ' c i l a n a a d b^cramtntoiu coi 
JarioncJii non fcruct, vi formis S ^ramcft 
forum Mif i i ih-r noa v r u a r , vc l bis firmlia 
i i ' ' iat, ve l ignorct nectffaria ad S^crameni© 
Turn admini i l ranonem. T i m e nulla poced 
filo exciifarjo, quia committ it facnUgiuni^ 
& notabi i i s irreuerentia rebus fácr i s exhi*-
|>cHurnqtiod d ; ie eft m a l u m , à quocuque fiat, 
^ A'id aurem íunt , quç poflunt fieri aliquan 
do, ve fi ittíii inuenitur Curatus feiens iin> 
g l i a m J n d í r u m , vel a l iás d o â u s ^ u a U t e r pe 
ÍU hoc pf t i i cmm ; poteñ quis prç f tu p o p u ' i á 
Jndorum, v b i exerecat, que potuer i tA 
í i r ^ l i c e t nefeiac Indorum linguam, dummo 
4> ex ems 
.0 
s n e ñ t a , fidei S y i n b o í u m , Dccatog^ preí:fptaB 
Sc B c c h f j ç : í e p e . J c n d o m o m i o s , vifiiand'o 
i n f i r m ü s , I n d o í - p r o r f gendo ab m f i u n i t r l s 
vexationibus^quibus-ab a h e n i g t n i s affligtm 
tur , itnpi d u n d o p'ura pencara mtif ralla q u ç 
i n his , & fnnilibus coinn)i! i i ¡ isr . T u n c fi nut 
l ü s alj'uv impcdiatur ad ingrt dit-ndum po-
pules i n d o r u t u . a b i q , d ú b ' o nec peccat E p i f 
coptis tã}em proti/cirndu, nee qui rale offi^ 
e m i r [ vt d 1 ¿ t a m ell ] ¿ce* pi-it. A t vero i í te 
í a U s , qui cxercet l a p r a d i d a , n o ñ poterit p è 
t<-re, nr'C recipere m c grum f atar ium, v e l Üi 
pendían) q i u d foi et dari , Sc e x h i b e n inte* 
gro Parocho m i c i e n t n , ^ pericia l i n g u a i ü 
p-' pulorum m^rud^o.Huc non mdiger p r o b á 
tione, quia nun tanrum valet labor i l l i u s ñ 
cut JÍ iais . Dabirnr tamen l i l i debi tnm í l i p S 
d m m con í l t l e ra ia qualitate p e r f o n a » ^ p o i s i 
bilitate pupul i . 
Nona veriras . S i Curatos f ç c t í l a f i s , v e ! 
•Regutaris n e í c i t i d i o m a , ^ U n g u ã p o p u l o r f t 
impedir intrare in 
arem 
Probatur quia tune 
fe. 
ádaemtóas part 
hoc Safen d a m n u m A n n m b u s , quibus ñee 
D e i verbum prxd ica tur , nec bicramcnta c5 
fertinfjVt conuenit. E x quo infer í , 9 n n eit 
abfokjendus Prior D ñ i c a r u i s J * Auguí l inu. 
L G u a r d i â . t r a c i f c a n u s , ^ in populn Indoru 
í i b i c o m i í s i s non haber traeres feienriam ok 
£ c i ) fui , & perit iam Hnguaruni Indorum ha 
b e n t e s , & c u m hoc m^pt-ditmes alios fratrts 
vel Clencos f e i e m u m officii,& ü n g u a r u m 
Indorum babenres3cjaia maximum d i n u m i n 
f m i n t A n i m a b a s proxiniorum^Liai eos pri 
giññt neceffariis ad i i iam falutem.Nec audo 
firas Epifcopi, nec Fapç poteft excufare,nec 
diípeníare í uper hoc, qiiu pertinet ad ius d i 
l)iniims & n a r u r a l e i n dãnim Ânimarum. V i 
de Si!c ve íbo , D i f p e n í a t i o . § . j . S . T h o . i . a » 
q. 8 8 . art,fin, âd iecundtmio 
1 4 f" Scieo esmefi, ^ fi bentficium curatum ha 
ber i n d i g n i u j i o f l tenetur rcn&ciare, f e d p r ® 
a i r a r e , vi ben@ r c g a í i i r , nam dâto c o m m i f -
iumf lrpeccat t im mortate inta l i diftributioo 
i íes t a m e ñ q u u iam no pcricHratur di í lr ib ís 
t iobeneficij c n r g » , fed res diííributa^ íc i lU 
ect i p í u m beneficium, putà Epifcopauis , vel 
cura A n i ç n a n i m , Sc poceft prouidere de ad 
futore^ideo d id tV¿é io ,a« a. s|j&^uod n ê 
Los Cort Feffores* &T4 
flefiemrFelinquere tale benefichimB fed pro-
curare debitam regi mem i l l i . Q ^ u o d e u ã ta 
» e c Caie.verbo.Bertcficium infiac v b i t i l no 
g a n d S ^ quando d i c i í non tener i minus d i g 
n u m ad rennnciandum beneficio curato^etii 
íi lit EpifcopatüSj fed ad bene regeadunr. d í 
c ir tamen V i ã o , v b i i u p r â , 9» fi effet c a í u s t 
i n quo nec per al ios p o f í i m t l i l i regare E p i f 
fopatum, tenêcur re l inquere , quod teneg 
€ â i e 0 in eo, qui haber plura beneficia cubata 
q t ü b u s non poffet r e í p o n d e r e fine notab i l i 
d ã n o Animarun),effet peccarum mortalc .nec 
^ b í o l u ê d i i s i l l e ta l i s . Nora h o c p r o P a r o c h i s 
populorum i n d o r u m nefcientibus In dar u m 
tinguam^poffunt tamen per a h u m prouidere 
í c i e m i a m , & perit iam l inguarum I n d i u m 
faabentem. Et tunc no t e n é í re l inquere Paf© 
chiale beneficium. Secus q u ã d o nec per alig 
fupplere poíTunc. A p p o n e ca men hie D o f t r s 
m m íupra pofííã.7 .veri . Forte i l l o modo po 
Serie retinere. Vide in C o c . T r i d . c í c 
v b i m a n d â t u r , collatio b«nt f i c^ c u r a d fa 
perfonis n õ habi l ibus , & qu<£ \n loco n 5 
sefident, nec per fe ipfos c u r a m ejerceré v a 
íent^ omniuo i rr i t^ tur . 
i l ^ Q ^ W Q a o t l d â a P a ^ ê HQHM & a P i t . 
us lictt polsir 
fbrare^on potcft tan;e 
rimoni|,pnta cíe ce 
nnatem tonco £ in cap. Ac 
Excefsibus Prçlat. & fie 
us rrarnbus 
in 
. Verum eil; tamen,quod virtute 
ionis Adriani. 6. puffunc de hac re s 
cum in ea Prou)nciâl ibu5)& f 
ip/ís deputar is concedarur- omn 
"as. Ec fimiliter Parochus non 
1. 
jinre Adrianum vt ciieit i V c r àVeracriice i, 
luo Compendio Indico, verbo Capicula Pr¡ 
coen 
Q^uinto notandtim5ex eifdem, 
quibüs poteítas hums concefsionis 
xercenda per ir arres, func 
dmis^inodo fine fira in o 
o in po 
[arteria ordinis , 




•riis fui ordinis, in locis i 
jgnatis)& afsignandiSjOtncuim 
exercere poííuntjde Ucentia fu o rum 
mm, in capituHs prouincialibus 
ne licencia Epifcoporuni. Extra 
loca non poffunc traeres offiicium P 
pulls poffunuis audire colisiones onumi 
etiam íi non ílnt de 
eoíquc üa 
is Dams. treniamvotf lonem conferre. 
Se mformatione fu or ti m Mai 
Matr imonio coiungere^etiam modo poftCo 
c i l i um per pruiilegia Leonis. 10. & Paul i .4, 
mu Pij.5, c ô c e d . t . v t in d i d i s popuhs pof 
c Rehgiofi offKHin 
trlirloFiuiai ccítbràndo, 
irando : prout h a ñ e n u s confuetu 
creo. tkc. 
us inaatti 
tenus fecerunt: per hace nãq; verba 
p.i conñrmn omnia indulta S u m n i f í r u m 
ijfienm conet 
litrHani, 6c eorum prorcñiii i 
Secundam eft, ^ fratres à í\ 
nbus licenciam predi 
fe do' 
9 rrarfes qm 
predicindutn^vel ddaudiéndas 
i n Indus, nõ func Epi fco 
rogi t i i f Clemen. Duduns de Sepul, 






finir, de qui bus iuxca 
i 
nduUum Adnam. 6 
in Irge : nccefsitas 
de Machabeis qui d i eS 
naik-riir. C l a n u s cxen? 
i i clc difcipulis fpi 
Sc n u n d u c â n t i b u s 
s defendic à 
11 cimm- dag exe 
1 line cm 
es propolinonis 
na âliciiDi i s . 
láruts elt minuter , Vei pro 
pt-rjonç prpmouendt eiriinentiam. h i quo. 
niàin h x c c o n c t i s i a JJ^pç tit drfta rn fait o rem 
animarum, ti l laTgifsinic inrerprttand^. ta,, 
O ; i d e verbo , figni. cap. Odia, de rt e. m. 
I n . 6 . E t in caiu polico d i í p e n U r c pi íTun¡ R, 
P . ^rou i m í a l e s tetundii id, i]n t d punu t o 
Cilnim T n d . $< ff. ¿5- dt KeUumatione c^p, 
18- Br cum dicac B . I ^ u . i . C o r . i ; . Nam & il 
anipl i t i i a ' iq iud g í o n a i u s 'uero d ' pott lute 
goJÍra, quan^ d'Jdií bis D >mJnns in edifi 
eationem, 5c non in dcii i ucuoncm v e l l u m 
pon eriibitcam E x q n a qinp^.e au^orit .ue 
B . B c r n a r d u s D o d o r m e l ' i í i u u s m i ib .drPr^ 
çepio & dilpenfatione mtu' ir , Q^ux [ 
q u i t ] imrodtr-da i tint p r a c h a j i t a i c , non de 
bent ni i l irare comra c h a n u t p m . C u m 
enim omnia Sammorum Ponnfi^um decretâ 
finr i n r r o d u d j ad ç d t f u a n d n m , ^ pro cha-
titate D. i . Sc proxini i , non d b< n¿ .chatira-
•re^-neq, contra <ã mí ' i tare^q'v d 
rtt,qnand(,q;CLn;igf>re,n tV.Uim m 
G^puulis Proumci .^ibus K . P . Pr aiin< iales 
poffenc fuis lubdnis c^nced-re li- enn.un e-
^ercendi precata. P'.narur, qj in a'iquo loco 
excra G«ipnwiü P r o t u a ^ u í e pv,íl amitos diej 
dorfi, & ntsüuü exhis5qi>i la i» promoci/HUJ 
iquis non 
i dt'trmicn.tQJi& e í i 
¿fata promotusidomeiis^ 
s 
um r o n a m per 
i i r o dmucrendum propter ordinationens 
P a p ç ^ a i a f c i l i c e t nondi im v e n i t capitaliins, 
P r o m n c i a í e ' M l á c op in ionem accepi ab A n ^ 
galoperbo. l i iobedient ia ,&: à S i 
vc-rboj&a C u e . i n verbo P r ç c e p r u n i j 
a r r u : ^ uinaatur i n 3 . i no. 21, q. j 
i de S i ' - in verbo AHcju i tas . fiqtn'dei 
"co. in . 4. minus 
ideft lex humana cedit 
i m n ç . Panor . in cap. ^ 
o í í q , P^pa dixit , 
amenta mini^ 
ipil m rei iqnis 
r iden. 
nent.Rogv^birforfam quis: q n ç funtilíç re^ 
[K|UÇ foUemsitates C o n e , 
lent F r n ^ i o! ' 
ome Hint. 
videre.HçcP 
simiu rater Mazi; 















ã ais i 
o fficium Parochi exercefexontraEoifcopo*-
a/Is popuíos I ñ dor ii m ipíís aiTingnatos 
loredatç huius Breáis , nihil facerét 
ue hoc: quia I i gat à tempore datç , ve 
Panormitamis in.cap; Cognofcetes^e cõft 
ÍR t, 
eiim EpífcopusQ^uatihtemaleníisaño. Do« 
[. t^ ó y . d i e ló .Apri l i s . Q^uoídam po 
iopanco.& To twa tepeo & c , i b-
hab< banc tempore dare huius Breuis/ci l i 
ceCíli(f.24,M<àrrijdiftí anni. i567,Stnam 
Regins Q^uanhtcniâlenfis per fentei 
diffiauutã fecit didos popules reddi pr 
didisFratribus5contfa volimtatemEpi 
pi; qijiatemporedafç hnius Bfeuis5Fraire 
|icarores poflidebant e o s ^ illoru ma 




ippiemento fol. 115, 
it quçdam gloffa hm&o te? 
rre de 
mus in cao. 
t e r Emanuel T o . i.qq.q.^.arr.^. & Paier à 
Veracruce predidis pt oprid manu ^adK.Ex 
i lbs contar quod alias dixinms, g? ad Uii-
niifcrindum MatrinionK/m anriquis Chri» 
ftianisM'?ftizo.ç.Negros,y Acularos, in pei-
pulis fignaris^Religiofi non indigent l i c i -
t a DjaDceÍani,quia à Papa habenr,& hade» 
ñ u s víi iunr.Harc jlle. Q^nx noianda 
nni^wties repetir in predic. Compen. 
9 ^"Sexto notãdu veibu i l l i idPij^.& ver 
D , i^quat^nus ipiiKeli^ioii índorü ilUrium 
garriu idioma intelí igãt de íuorum Supcn© 
tu i ibéria, in eoru capuuüs Froniaciaítbus 
areiacconfeífioncs audire 
ocoru, 3c aliorú qLiorCícunq; lit 
mi fiime 
riu cocertimg.^ 1 
verba fatis aperte linguae fufrickn© 
icandum i n Mim: 
cfjnej 
prohibet Pontifex q a i n Fratres qui Jnfide-
ham v e l Neophitorum idioma non intelli-
gimfaeorum curam poffjnt exercere per in-
íerpreten^ficut&Epiícopustimmo 3c a for* 
t i o n s hocpot ius poffnnt, quani Epifcopt: 
quando ex Charirate íoU, §c non exo! 
jpro^rio ilcut Epifcopi hoc facmnr, ^ 
Pater Focher. 
Tandem adueftendum ^ loca in qni- ' 
bus poreftas huius conceffionis datnr ex-
er Fratres.funt Monafteria in i or-
is i n 
, vt fit Mexiei 
in Sacello Sandi lofeph, 8c in hoc Conue-
no dim 
11 ÒB 
yêC it ^ 
oppidnlis qua; habent de Vifira[vt vocât.] 
K a m iadcCefls effet, quod SacramenruiM, 
Yochia^iinelicentiaproprij Parochi, quia 
if 
ceffioiie, nulio 
non exprimit in çoit-
t intelligi, vei 
eneralij v r e í l c õ c e 0 ' 
are.fct Roñ e ium,quod in Ecckfijs 
ilíàs conceffio Pauii.. 4 . & Pij. 5. 
|ucretur. Et fie dc 
is. 5. vt in omnibus 




ra diais; a prínci-» 
ioinhis Prouijicijs.Poilesannofupradi-
ente um o 
,1»MS8 
Us 
ífldiff otnma Sacramenta prove baSerttrg 
confueiierunr.bt quU PJUSÛ . dicit in locis 
íí|«atiss& fignãclts.vicietur let a n u s , quod 
folum JH locisf ignatis^c i l g ^ d i s po l iu Re 
l igiofus BaptiZfireJeclura nect i fuatc. Ira 
docçntDoáifluni v i r i ; Pater Â l p h o n f u s - à 
Mormi .êc PaterMagijfíeràVeracruce vtr-
bo .Bapt i zare coi ic l , t. Q^uibus cuníeatit 
Fratcr Emanuel Tom.».qq. q, ?i. ar. 5, 
I - Sed cie filijs Indiar^n^ác Hiípanorurnj 
qui yocancur A l e l b z o s , e í i : mauts dubiuin, 
A n poffint-virruce huius Breá i s Paul i 4 .^ 
Pi}.5.per nos R a p r i z a n p l i g o teneo q?.pof-
íunt quia in martrja larga lub funplici ve» 
smirst mixca,vírenet Panor.cap Fi.de Sin-0O 
B a r ¿ S i U i e s , verbo,Di fpenfatio ^ f .vt íi da-
fnr a l i cu i poteftas Ugitimandi filium aduU 
tennnni : uem inceftnoium.poreric legiti-
mare fihtinvadulrerimim, ¿ inceíhicfum 
:uem darn r 
,M ificencuoto \r\ 
poterit difpenfare cnm eo qui jlanil eJl v< 
Mgfí/cate, fie ergo cnm hoc pmiilegiuttB 
$efat5ofiem laborfi 
fidci an;p[iande, in 
c e í l i t í i o b i s de nono 
ia Paulus^.cos i ' 
i P a « 
tres vb i fupra,& Pater £manuel^rt.4* 
i l i i q u i nati funt ex mixrione HifpaAuruitt̂  
íns,y Negros,poffint 
sn popLiíis í i g n a t i s 
ib i 
fon A 4 e í r i z a s 5 y los 
enam hhj 
et u m 
42 "̂ Ádhuc idubifieíl: defili)^ H1 fpànarurts 
opa m 
s ? Pate 
dif priiutegiam quo p o í T i m u s BàpiiZMi 
s v e l Prater cui poftetaeeiii,& vfwm 
tizare cura 
[is v ü i non eic proprius Pa-
f o c h u s . i d e m tenet Paf Emanuel arr. 4. iam 
«itato^Paf M a g i í l e r à Verâcruce, verbo^Bap 
ê i z a r e . c o n c ? . á-fferi^apparere pr iu i l eg ium 




o l ine 
r iu i l ee i 11.4, 
l iólos luoi 
f â d t C o m m ¡ í r a r i o j 5 & legatos: & o b i d po< 




per ha;c verba. 
. 6 1 
e c a m i n o , o 
t e r m í u p e r al iquem populnm I n d o n n n , & 
p a r u u l o s ^ I n d o r a m filios,6c H i í p 
e l icencia alia. Q ^ u i a hanc l i cent iam 
a noruni 





í i n e B a p t i f m O j p r o p t e r c o r á 
3ro 
is 
2etaren\& a fort iori pomh B»prl« 
Prater i b i tx i f tens ,qau l iant ia m ss 
quia Frater traniit per i l ia l o i a j t d 
rparuulos, Sc ad obuiandum perita-
5-
ñ. iumi Pónnficatusfilian \ ?. inRulU 
mint confi'ii ^ c . 
ít.qunct ^acerdore.sMmiftriB ptif-
fe ciliares in Ni.iin Orbf excra ne 
J ta rem extremam Baprizáres Ind s,li^^ 
raenc. Primum. 
i. 






er cor viri aduUi» 
vero íiiHÍig 
tur m Hía parte quâm ratio pudí 




itâs.Vilde Droríub ignoro QUX rtsefic caí 
o b qua ni nojt^r tmanuel, Jiec quatnof 
rtns. [Tom.i.q.5i.ar.5j O í t i v n d 
in pe¿tore no roeminerit. Setudocft 
dtiai cp tiere ali"' * r 1 1 : 
.aptizando incoiaraniNoui O r 
s Weoi ' ' 
an am a 
uUs^eo 
ene 
docet Pater Magiíler a Veracruce Jn CÕ 
iV EccleÍJ* vniuerfalis coníuetudos& vni 
?ríaliter fenuu, & dicit Pumi Tex, omnis 
manda exc eptis lilis ex pre ífis^ Sc cutn 
jfí excipiat fcapnlaSjCportct que d ibi Oí© 
ppponaiur.Et non ob í la t j^ i* * 
peftore, qúia d e p l o r e fuit fpetialis mem 
tio, vt i m poner ecu r fuper cor viri ob hone 
^atem feminarurci adulta rum. Dcquo vide 
^er.Indj.na.9.& feq ^ Tercio aduertac Pg 
fochus, fíat Sacerdos Haprizans, quod n5 
effe faafl;mc3ta,ncc 
hoc reip.S. 
vef.Baptis E t S i l . i n verbo,Bap. * 
neceffitace Sacefdos Baptizet Aqua non 
.Si 
fatu^qux fandificatio fitipfa qDaárequinfí 
SiK vr dicere, g? debet fanâificari p é r ora 
c í i c í t j ^ per orationem Saccrdotis (ufticir, 
Idemdicic. S.Bonau. Secnriustamen elt n5 
^irate Bapt izare cum aqns 
ihcara oer Sacerdoris orationem. 8c 
anftind^re Chrifma in vas non 
nieas, ficutípfe vellet. R x c dixerim/'o ^ 
auditii ab aliqtiibus pretcrmittiChirifn^rrs 
:c 
íñitftí eftim vbi nullus eft 
vera funt, fi Mi 
ico vero Vel non * 
zare cumaquafan^i 
icanim 4. d .5 .ar .ó . q. 1. 
mortal i ter, nifi in neceffitate quando aliam 
0 h laicus 
no amé veri 
icio non 
Roffet tamen fibi 
11 iDie 
t im u a 
mari. > 
eonfercndiis cíl^ toties aquam confecrare 
:ratan 
is, vt 
quas nc vetns corrumpatur, íerueturqui 
iorum Parothus m 
Vi(i.u di-ftgnet aliquus 
çosjnftruatj vr poffjnt Bupiizare teiiipore 
teceffipacis, ne.force paruijlj abortuu^el 
Infiraii fme Sacramento B-tptiími d»tíedãcB 
a ci lores ingenio, & qui nun^ua 
iantur ¿ quos fepc rcquirac deaioda 
ant, &'fidefftfdum nullum inite 
In Baptiiaio comnuílíTe^ non curene 
coram ipfís volendi í enjper í i 
çere çp íacic Eccleíla qnotics.eos Biptizare 
;er, qua 
Dadores. D^ro ttun^qnod Indus fie 
os non verc BnptizaiW^ fi p^ruulus, 
; poftea dme n i rec d i < çre cmft i s, op 
i:et iaiuari, quia pro Bapiuatofs 
,vc patíCGa.Apottoíicam de Prebby 
B^pnza. Si etiam decederet ante 
ifcretionis, non dimnaretur fern» 
fn. & S nd 
ítib condicione Bjptiz4ndi,caw fine 
quamiñi índi^qnod tanié fieri nos arbirror.» 
Eccandem coníulo orKnibíis Animaram CM 
rsm gerenribtiSj vt fi fim impopulo aliqoi 
Indi callentes linguam Lacinama eis credãg 
tale oftcium3& facianr eos in feriptis fer-
ere. Acq- i ta omnia adhabita diU-
1M 
s D o m i n u s . q u i eft caput Eccle 
c Admoneanr etiam i p íos m 
mfi magna neceíTitas vrgear5 ve 
" mus Pater Prater M i c h a e l d® 
in Commencarijs Magiftri Nico 
i s , h b . 4 . d i í l . ó . q . 6 . M o d » m a u 
inftruendi Imitifmodi Indos inuenics 
a n Ç j i t v a i 
T o 
debet priusinftitui in fide^quç c í l inChri í lo 




d e f í a i n c a p . B a p t i z a n d o S j d e Confecn .d i f , 
4 . E c S a n ¿ t , T h o m a s , i tadocet . x z . q. z. 
ar.g. &. Thomist&5ibide d ' c u n r ^ quilibet 
C h r i l h a n u s í e n e t u r ftjb peccato mortali fcx 
re a r t í c u l o s fidei3 qui publice í o l l e n n i i -
2atLir ab E c c l e í l a ^ t e í l Irtcarnatio, N a u i u s , 
M o r s . R e l u r r e d i o } 5 c Afcencio D o mi n i . E c 
Ca ie .verbo Ignorancia .Et hoc idem r e q i u -
r i t u r ad recipiendum quodefiq; Sacramea 
tum, quia e í l p r ç c e p r u m , fidelis feiat ifta 
j n y í i e r i a fidei. Vnde debet Parochus í c i r e 
cffodfi h u í u s S'acrarréti Baptifmij vr doceat 
Bapt izados adultos dehoc5quia adeius of 
ficHim pertinet B a p t i z a r e ^ docefe 13apti-
zandos de hjs3 qua* funt neceíFaria í c i t u ^ i d 
eius debirani receptioncm.Ratio enim nata 
ra l i s d/dat^cj) M i n i í t e r confecratus m e d i -
cus a n i m a r u m fciat effetítum medicinarup 
qais inf irmo appl icat . S i tsmen A d u l í t i s 
eilet morti p r e x i m u s , habita m n e p e r i c u i j 
r a t i o n e , i n í l r u a t u r 5 & í k p t i z e m r . S i c h â n 
fiúz die tercia O d o b r i s in V i g i l i a Seraphici 
Patris no i l r i Francifci3anm prxteriuj^p^, 
cum q'iodam l a d o del Nucuo M e x i c o , ex 
oppido San&a: C l a r a : , qiii cum preparan-
dis c ib i s l igna ex propinqijo monte afpor-
_ m a g n i t u d m í s vr: 
i r n ü t , Sc dentibusjac vnguibus ccepit d i l a -
cerare. S e d d i u i n o adiutorio e f f e â u m fuiCj 
vt Indus non fine magno v h ç dircrimine^ 
eum occideret: aquo amputaram n i a n u m í© 
cum detulic, eamq$ ad C h r i í l i a n o r u m e x e £ -
cicum^non muí turn d i í l a n t e m transmiffies 
obnixe petens vt a l iqu i s ad i Hum propera-
rec S ícerdos^qui cum S ^ c r i F o n t i s aqua ab 
lueretjin r e m i í l i o n e peccatorum.N^q; v i l o 
modo perinifTitfintcrim q u ò d accedebat 
cerdos ] vt a l iquod fibi remedi n m a d h i b e « 
retur5aut vulnera niorcitera [ q u i b u s crac di 
lacera t us j l i garcm ur . Q ^ni cum Saccrdotem 
Baptizaturum vide^er, propr ium tangen sea 
pm%8c o c ü í o s i n crciü Uuás3 n i l a l iud d i c e -
bar quam^agua Dios^agua Dios ,agi ia D i o s ; 
petens hoc fig no B a p t i z a r i . & íe in D e ü om 
n i p o t é t é c¡ f ç c i t C e l ú , ^ c T e r r ã c r e d e r e . H u n c 
Bapt izaui t chari íTimp Di fc ipuJus me^ Fra í 
C h r i í l o p h o r u s d ^ S a l a z j r n o m e d i o c r i r e r ^ 
d o ã u s p r o b a r ç v i r t n t i s ^ c í i n g u l a r i s í a â i -
tatis ii?uenJsr5c cui Deus optimp n õ multo 
p o í l v z . p r e f c c í a ü o . i y p p . d i e . j . a p r i l inflgnS 
fuorü l a b o r ü c o r o n S p r e f t i t i t , v r p i é c r e d i m f 
ia: i fFrScifcns f f i c e n i a i 
crearon í u c ^ q m eum 
amorte violenta eripuit vt caracthere C h n í 
tiano infignituni3ad celeítia regna vocarct: 
v t conRct D eum opt imum maxinniniq; 
velle omncs homines fatuos fieri Sc ad ag-
ni ti o nem veritatis v e n i r e ^ d e í l ex 5 n i gen-
te Se natione qusefub ceelo eñt H u n c cafum 
mihi retutic o b í e r u a n c i í I n i H i s mihi condif 
rinez Commiffar ius Apoftolictis del Nue-
lio Mexico,acteftis o c u l a r i s ^ fide dignu^8 
D e i n d e aduertat Parochus[ih Adul-
torum Baptifmojqne í c q u u n t u r . Ç a c e c h u m e 
íius inftruéhis in rebus fidei,Baptizeturia 
Ecclefia5Patrimu ei affj/lar^ ipfe Catechu 
menus debet refpondcre ad interrogata3 fi 
qiudem artateni haber, de Coef. d. 4.can. 
turn pro paruulis. Admonendus eft Cate-
chumenus, vt dolorem habeat veteris vit^, 
ei iniungatur pçnitentia3in farií. 
fioneni: quamuinnm grauia3 & enor-
mia peccata comniifcrir.de Conf.d. 4 . can. 
Omnis qui iarn^ Conc.Trid.SeiT. 14 . c.i. 
Amentes 8c fiirioíi3qui cum aliqtitndo com 
.oare 
m r e c a p e r i n r , fiifcipien-
B a p t i z a n d i funt : fin 





sus expertes Baptizandi Aint, in fide Ec-
chus^vt nomen a l i cu ius S a n d i f e m p e r im-
is virtutiSj 
â n i m ç , ^ corporis 
e 
is r n i u 
•Mm ruine 
.is point 
Baptizare.DoéUflmms Pacer Magifttr Soto 
lib.4.fen,dift.4.q.vnica9 art.i. ace folutione 
primi argumenti, docet ^ quamuis inuue 
non fit expreffum illos follenunicer Bapci. 
zare poifeaex commiffione Epifcopi, mmn 
0on tenuera,aut leuem ex eorum ordinario 
nefummi coniedaram, plus quidpiam prç 
Laic is habere.Forte enim^n primitiua E c -
clefia vbi raritas erat Sacerdottmi, 8c nuil-
ido B/iptizandonim: coinmittebanc Epif 
ii, ant criam presbyteri Diaconibus, v i 
ieamiter BaprizenuquodLaici non pos 
iam vero in tanta Saccrdotum copia, 
ille aboIeuit.Q^uamnis forfam m la -
[jSjVbi rariffimi eíFent Sacerdotes : nott 
eiTet abüirdum id ipfum fieri. Magifler 
Ludouicus Lopezs20p. fui i n ñ r u a o ñ j coa 
feientiç cap. 6 2. f o í j i ^ col.i. fine vl la du-
bitatione id ipfu afferirsdicens: quanmisia 
fcgionibus indíartim, vbi penuria eíTet Sa« 
cerdotum non eíTet abíurdum id Diaco-
siibus coaunittere. Et Doôi f f jmus Patef 
¡iíterá Veracaice in Expofjtion^ pW-
nis. lo. q i . concL 5. ¿d iprum 
sJocet3& ex co• confifma^quod pot$ft d^ri 
D ü c o f t o in neceffitate^t foUemniter mini 
ftret Sacramentum EuchariíliÇj cum rameo 
ex officio comieniatSacerdoti:porcrirergo, 
ctia concedi vefollemnirer Baptizei,quãdo 
cffet nece í l i tas j ice tno extrema.Hec ille.Ec 
infert.Ex iftis fequií,q> in Nono Orbe vbi 
Baptizãdorfi innumerajerac mulritudo,&Sí 
Si affni: 
idneget 
tizare^vt docet Soto.-etia í¡ Ledefma infuo1. 
: pofl'e, 
iaptizaiie fertur 
íionem à fuperiore f a ñ a m , o b vrgentcm ne 
ceffitatem.Epifcopas.Iofeph Angles in fuig 
âoribijs^.Sé.q.^.de Minií lro Bapt!frm3ait9 
x.conc.i .dicitjÇ Diaconi! 
niter Baprizare^vel in 
Mceffitace imminétc: ve! ex eiufdê presby 
2ericonimiírione5vtdefinitur aGelaí]oPapat 
Canone^Diacones.p^ dift. vbi gloía id cx« 
irciTedocer.Ex nbus patet d ubi i refoltitio. 
ex çrq 
" i 
o J3apt!zare,itancq; 1 it icarc 
feaEuangertzare,ifHelliguurs ideí^pií 
E u a n g e l u m i pron im-
docere fidei arciculos5 8c alia 
neccffaria funr a d Chri f t iani fnuim, V e -
L 
potent cxcommiflione,non íolimi i.íla com 
ni imia docere. fed etiam follemnitef E u a a 
í*c iunt3 i j cu t i eg jcur vincentio imnnninio 
Martyri a S a n â o Va ler io E p i í c o p o 5 hoc 
numus fniffe commiíTum, Videatur S a n â u s 
Thomas .5 - p. q. 67. are. 1. ad. pri. 
> T Àdhucdubium eft, V t r u m licéat péf 
afperfionem plures fínml Baptizare? Hoc 
' " :m ahjs verbis proponi turàDodor i -
icenao: ego í i a p n z o vos, >cotus ín .4 . 




mineret mors omnium. Vt li quando Ungu-
s eorum fo« 
ttizai 
jrâtis excuíaret Mi; 
f Baptizo vos Sec. à 
tali, quia non-videturscp Eccleíia VoUteric 
M^niitrum arctare itapra^ciffe ad i liam for 
.Ego te Baptizo,!^, vt 
uderetur via 
>rf cíidto 
iŝ fi non poffet aliqnis fine peccato mor 
' ifta ferma, Baptizo vos. 
¿Um aut coftSmilem vrgentiffimam « e -
itatem. 
^ Hie obiter adueñen dum eft falfo 
ab aliqitibus fine i m p o í i t u m pri mis il l is 
Catholicç fideipredicatoribii^Sc Âpoftolis 
ifopo BaptizaflVg 
fa rid i ta 
te i n -
sMotoUni s sUb . 
ne Indorum cap. 
urn 
varia [vt fibí vidcbaí] fcientiarum iti-
e, (V. an-
s aiitem quem Fracres 
uarunc^s fuit- .Primo enim docebant adtil-
toŝ Sc infide Cachol ica inftmcbaz, iijxta D o 
m i n i a m p r ç c c p r u m : Euntes doccce cmnes 
gentes Baptizantes eos in nomine P â t r i s . 
i , Gocemes eos 
e owmã q t i ç c u n q ; niandaui vobis( 
is per ordinem Bapt izan-
d i s , i n p r i m o ordine crant pueri cxquibus 
fuper duos , . v e í tres c o n f u e t ç E c c l c / i a f t i c ç 
^ r e m o n i ç conficiebannir: nam C r u c i s f a -
i fer f /Jgnotam infronte 5; incorde m u -
b^fírur & infuflabantur: m o x / a l / a U u a , 
appo 
s Uio ordine,^ locoperadis 
omnes figillatiín Baptizaban^ non tmen 
hmtü neq; Hifopo, ftiper eos aqnam af-
ias 8c Chfifmate vert icem o m n i u m B a p -
í j z a n d o r u m tand iu innnxernnr q u á d i n eis 
f i m per Breue L e o n i s . i o . perrniilum 8c con, 
c e ñ u n ^ q u e m B a p t i z a n d i mo dum p o í l 
D o m i n a s Paulus Papa. 3. approbatiit, 
confitmauit, ve 
tebit in fra verbo I n d i . n u m . p. Q ^ u o n i o -
do en im fieri poterat i n tanta B a p t i z a n -
do r uní mnltnudi^e ve v m i s Sacerdos f a -
l inam innumeris B a p r i z a n d i s apponere 
ameno e n i m 5 & florido Q^uaul i 
chu lç populi concigitj ve intra qain-
e tan turn dierum fpacium Frater T h o r i -
bi i is 8c eius foci us Bapt izarent quatuqr 
«fecim m i I I I a hominun?,&: co amplius^elon 
g inquis l o c i s , aduenient ium a d petendum 
B a p t i f n i a m , vt ipfe refere capir. 16. V b í 
etjarn Bapti^ata ftierunt v l r r a centum 
n ñ l i i a Jndonin7. E t capit. n , eiufdem l i -
b r i , aílerir ab anno. 1515. vfcj; ad annum. 
1540. íutffc a F r a t r i b u s M t n o r i b u s B a p 
uzata fex decies centum mit l ia I n d o r u m , 
i n D e i laude ni Sc g lor iam. E t l o n g n m cf-
ncerenc lunt per-
e f l lv fq: ad fanguinis efuffionem. 
,3? Pi us.y. cl/e.4. 
K 6 9 . conceffn 
'OCietate 
coth 
i s sscum 
iniftror«n^& incom 
ex Vittx vocis 
is. M uam 
ijs quiDUs expediré i, 
io indico Societal.-,.^. 
3Baptifmuss & part i m refere "P ater Ema-
nuel T o m . i . q q , q.;i.ar.6*Pater Magifterà 
Veracruce in Compen^vcrbOjBapnzare^n' 
€ñe dícit hoc priuilegio etiam vti poffeOr 
oDieQtnum. 
vbicunque exilfcentia^tam recepta quam re-
cipiendajSc paramenta Sc ornamenta^ alii 
qtiçcimque addininum cultam.& vfumFra 
truiu net 11 
feruenic. 
oencaicerce 
Et voluit, quod hoc idem poffint alij Fra» 
tres eiufdem ordinis^qiii ad hoc in Capitu*» 
lis Generalibus deputari ñierint. Ex Coni4 
priiiileg. nu.i4,Hoc idem de mono conceffie 
ÔC confirmauit Fratribus Prçdicaroribus 
& Minoribus vt referunt Pater Noreña, & 
PatcrMagiller à Veracnice ver.Benedicere„ 
W Circa hanc conceílioiaem adiierte ex ea 
pone Denedicere coq 
quia concedunrur fpec ia l ia /c i l i ce t Eccle-
fias 8c oraroria benedicere, 8c poftea addu. 
Ac omnia alia qnectinqj ad diuinu ciiltum 
•ia enmexcepcione coram jnquiuus 
J n t e r u e n i t Chnfma. E t certum eft in bene* 
didione Corporalium minime C h r i í m a i a 
i. qq , Refcularium. 
A d u e n e h t i a s pafâ 
Frarer Alphor í fus de CafTamibit isCa-
p u c i n u s ^ C o l l e d o r prit i i legiorum O r d i -
d m i s C i í l e r c i j refcnmt Innocentium. S. 
c o n c c í i í l e P r i o r i b u s O r d i n i s San d i Hie-
ron y mi Se V icar i j s i n abfentia Prion's , Sc 
cui l ibet habetici principale regimen cuinf 
cunq^ Monafterijj poffe benedicere corpo-
r a l i a ^ e í l i n i e n t a , ceceraq; ornamenta E c c l e 
í l a í l i c a a d culrum dininum pertinencia, tañí 
fui Alo ñafien*/, quam et iã vndecunq; ünt . 
E x hoc magno5& ampio privi legio tria col 
l i g i r Pater E m a n u e l v b i hipra, P r i m o G u a r 
dianos , & Priores Conuentuales poíTe be-
nedicere corporalia l icet a l iquando capicu 
h im G e n é r a l e Mcc l inenfe deccrminaucric 
&pra?cepent,cp folum Proumcia l e s habe-
ant benedicere corporalia : nam p o í l d i c -
tum capitulum habemus íupra d i d a s con-
c e f f i o n e s 5 q i i £ nobis per communicat ionem 
conceduntur. E t i n l ib . Ceremonial i tmi 
n o ñ r x r e l ig ion i s recepto 8c approbate i n 
congregatione G e n e r a i i Toletana fol. ¿ i f 
a d u e r t i r u r ^ G u a r d i á n ! habcnt i í tam- fa« 
cultstcm^ ge ea v r i polTant. Secna-do coN 
l i g i r n r ^ V i c a r i j i n a b í e n t i a Guatd iano-
quicunejue V i c a r i j hanc habenc p o t e í l a c e m 
i n O r d m e Prsedicatornm, í e d folum i l l i 
qu i propter abfentiam, Sc carentiam P r i o « 
r i s eliguntur fea inft itmmcur ad p r e í i d c * 
i, veJut Priores , vr V i c a r i j de A z c a -
toc & c . S imi l icer inrel l igendum eft q u o 
M i n o r e s de i l l is V i c a r i j s 
:i apud nos vocamiu* P r a i i -
í u n t Prsrfidenres Conuenrus S a n d i A n -
d r é e de Chiauhtla, San d i A n d r é e de C h a 
lul lani & S a n & i í o a n n i s de T l a x c a l l a n 8c0 
Et hoc voluir dicere Intiocentius S- c o a -
cedens pra^fatam audori tarem Vicarijsa 
A i t enim earn c o n c e d e r é V icar i i s i n a b » 
fentia Pr ions , & cuil ibet habenti p r i n -
cipale redimen cni i i fcunq; Monaf ter i i , 
Nam non eíl credendum Summuni P o n t i » 
íícem d í d ^ m audori tarem c o n c e d e r é c u i 
cunq; Prefaicnri i n abfentia Guardianig 
cum fepeiftpius conringar Hebdoniadari-
uní,Sc Chovi V i cari um i n abíentia G u a r d i a 






üor in C o r 
col l ia i tur e 
r o l u i s ü ' 
c per 
tj & alij participantes 
provtaduertit per Gracia C o l l e d o r prini-
legiofum ordinís Diui Hieronymi, Sc dic-
tns Alphonfus de Caffarrubiüs. Hocautem 









numin.i.imprejrione foi. x i y . ^ i n . z-foh 
conce í í i a 
^ i j , b( 
1ICODIS. 
per duas dietas [caüfa iuíla irtterueni. 
jprobono indorum,purà5quia deíefen^ 
:pud ¿ p i í c o i 
viainti leticis» 
a duas dietas d i d ^ s ^ in sra /nper d i â a 5 




ns naeuüus mmntrare .Hoc enim 
Leo.io.Fratribus loanni GÍapioni3Francif 
is aa nas índias1 
talcs^&ad alias fub dicioneRcgis Hifpania 
ites, 8c ad al ias eis propincuas. 
-6. anno.ijii.-




íoUim pecir,íy Epiícopi non fint 
ad hoc vc fupra diSa poffine 
t iic Sedevacinte dicnur^a 
in Pfouincía. IT Ec 
,]¿ta onifiia po 
v írçs,& benedicere, fi eis Prouinciales com 
Frac: 
Sfeuis Adfiani.6òfcilicet Omniniodam fu-
a ivorena i 
ribus 




is outêrtijj quo 
quatuor primis Coabbati 
3u^^imc,& pro tempore exiftemibus^vc 
cetei'o pef-peeuis futurig temporibtis pr 
menu ÊccleÍJállicaàCorporáljbussVâícuiiã 
te.Sc Cálices confecrare i t á m d e d i d o Or-
deferanttir.Hac Innocenrms. 
f Summa Rofela t-efert SjJctnrti.4. co 
c ílmplicibtis Sacèfdoti 
! i i iofun\vt benediccre pcffinc omnia E 
<'fiç,VelÀUaris o rnamêu^ve l vçftes 
: pote h.nñáijm^ 
i,Albl Se Cafnlñ 
s.Sc Hoc pro v iu pfopMoe be coieqn 
¿iluefícr Ver.Bcnedi¿io.ni:.4.g> 1 
cõninnicat ionê Sacerdotes 
^dicatofum. £ t Co í l e sSo rCo 
é e m refert coficcffionc per SJXtfi. 4 .Fratr i 
bus Mi nor ib us Sacerdotibns f á â ã . Eí Gre -
gori.9 conceíTi^q? FrâtresM.iríores presby 
u n l m m h Srsñdelium e^iílentes poífj 
yeftes S a c a r d o t a l e s , á l t a r i s Pa l ía3& Corpo 
rali a cum neceffe eis fuerit, benedicere: 
r. 
dephonfus de Norcña, lc M s g i í l e r à Vera-
cruceinfuis Compédijs , çp licetCâpitulimi 
.Genérale Meclinenfe r e í l n n x e r i : hanc fa-
adiólos Guardianes, & ad alios 
lirus Superiores: ita ^,qiii noa fumPre 
j n t talis benedicere: nihilomi-
nus Frarres Praedicatores Sacerdotes non 
uenter Angu 
cieraris^quia didam Capirultrm Genérale 
Vlirtorum non poceíl aliorum pri-
;ia feílrineere: qnoniarailla que nobis 
cialirer concedereittur^vt Patet verb 
municado priuilegiorun 
ins traflatus)& infra eo 
niodum facultas Pauü.j . conceíTa pre 
i 
lo íuere fo, reftrmgitur à C o l l e â o r e C o m -
pendijSocietans^reipeñu excommunicato 
mm generalicer abhoroine, à qiúbus Supe-
riprçs tantuai, & hi, qui ab eis fpecialem l i -
cemiam obtimiçrint, poterunc abfokiere . 
Q^LjeColleñoris declaratio^ft iuxta conftx 
is iefuJecimdum quas,auc 
loficus Ge 
; iorum i 
minime vero nocee 
glijs Regularibus^quominus vti poffinc t a l l 
prÍLiilegio,pro VÊ jn eo cominetur, ob ratio 






tCa; me ter i a, 
id faciatibi no 
Aduertektlaspm 
nd flc]ift eis piftibus bçnedicere. Conceffig 
hoc in perpetuam,Paiilus.^. anno D o m i n i 
J54o.vcpatet in Uteris Apoftolicis pag,4ç 
Q^iiod per G r â g o r i u m . i j . extenfum elt ad 
omnes ibi cxiftentencess vt patt-t cx vrrbo* 
G r a t i a r u m co«*inumicatio,& extenfio. 
^ Adusrte quod h?KC Conceflio tft perpe 
m̂ Ŝc ea gauden? et iam Fratrcs Mendican 
teSjVE di^u Pater Magiíler- à Vcracruce. Et 
Colleôor Compendi) Sociccatis d ic i^Pro-* 
l í i í i c i a k s hac facu-tate v t i poteruR^quo $é 
Aliaria, & Cá l i ce s Socieratis : quo ad P a l -
las v^ro Corporalia,^ Camereria euifdem 
Socieraris vti poterunt re l iqui Superiores 
4 « Prouinc ia l iua i Ucontia. Hec ra men om-
fflia^ fiat'extcrnoruH^noft benedicamur^nl 
ii inflante aliqua grant ncceílitaie^ am a l i i 
can fa mag mi momenti. Sed tu aduerte q u i d 
quid limitet CoIIeâor. g> etiam pro excer-
nh Ik i l i e n i s vfíbns5poiTunt Mendicantes 
prsdi&abenedicere. 
f f P ius , 5. &omx die . 2 » . Auguíli , 
HI Domini. 1571. Pontificatus fni ann® 
ac/ inft-antiani Patris Ferdinandi da 
Paz O r d i n i s Prçdfcatorum Prociirâíoris 
P f o u m q i ç S a i i ô i l â c o b i i n hac Nofu H\í-
fos C o n f e f f o f ê ^ 
|5âhia mifcricofdirer perpetuo coftceíTit, & 
àfiduífitjVí mhis remotiffimis partibus dtuo 
Vo ad Beatam VirgiiieniManani,5c adprç* 
fat uni Ordincm habercrur,q? Priores & V i -
cari) ordinis Prárdicatonim poíVinr benedi 
cereCandelas,^ qu i ess acccniasjeu earutts 
aliquam in morns articulo te!Uiennr,& cor 
<le[íi voce non potuerinT]fe eidem g^oriof-ç 
M a r r i denote 8c pie commcndauennt^ eos 
niori contigeru pariter plenanam o m n i u m 
peccatorum luorumindulgentiam & remi í -
í o n e m confeqtiantnr: prout 8c quemadmo 
dumal iàsper falíeis recordationisAdriântl 
é« Conuentui Sandi D o m i n i c i de Vititon® 
i n Hiípaaiarn partibus conceflum ^uit. H a -
beturon'ginale in Conuentu Sandi D o m i 
flici de Mexico. I f Circa h ie conccffionerrg 
adtiertit Pater Magifter à Veracruçe, q u o á ' 
rationecommunicationis priuilcgioruni ea 
modoqno in NonoOrfee^am Pnorcs ,quàm 
Vicari)Ordinis Prçdicatonimpoffunthem 
slicerebuiufmodiCandclasadconfequidaiii 
hanc indulgentiam, poffunt etism êi fmii« 
UterGuardiafíi a p u á Minores^ & Priore® 
âpnd Agnftiniesafes, 
1 - f f l d « M â a i f t @ f propria manu infiti^ 
H h 4 ? ^ 
in. ¿Jo 
lenedicerçj Sc Sacranicntum ¿ 
'eReligJcfi in Natío Orbe 
isatis, ybi çxercent officitmi 
ms, 
¡m$%y Mularo^, fine alia Ucentia Diafani 
Mli^LiS quicjeni Ñicolai , Janocentij, $'mi 
Hf^iÚ omnia fuonim confirma^ & 
ii per e 
re 
i Epifcojso 
Pontificalia i'n alreiitis 
niíi de Ordinarii loci ex-
tamcn quo d vbi 
s Fratribu* 
a3recufarit 
icvre,8c coniecrare,fine le 
m 
10 vu,pfonr m 
mlis 
ídem 
in i pío Concilio T r i d . dicarur, ñul 
Epifcopum poffc exercere Pone i! 
iena Diacefi3prctextucM¿ufcufiq 
non ramen negat Concilium Epif» 
^f3pre-texf:ii juris com 
Ex iureautem, c. i. de Suplen, ne-
jen. PraUt, confiar' Alexandnim ter-
,v;. fi Epifcopus tenio cum ha-
artiluate^ deuotione.[ficut coniienit] re» 
;itutos Abb ates bene di cere, re 
t, eiídem Abbatibus ücear próprios 
i3c ad o 
Ipfi Epifcopi fuamdiu i t i em recogltear^ 
Abbates bencdicerenon recufent 51 aurem 
EpifcopiDiçceíani ter requifiriàFratnbus 
Mendicantibas.iuxra forniam eapituli.i, de 
Supplendft negligca. Prselato.noluerinc gra 
tis confecrarc coriuii Eccleíias, & Altaria9 
8c alia Pontificalia exercere ; tunc poffunc 
ub alio Epifcopo hçcíierJ3etiain ipfis inuU 
tis Difcefanis. 
Io f Idem Leo, 10. eonceffit Gen«raUb»s 
PfouincÍAlibus,& Cuítodibus, nec non,^ 
GuardianisFraerum Mi nor um obíeniamiç, 
ftotépoTC exi í lemibas, g> poffintreconcili 
are Eçc!etias,Jcc.qnç quomodolibet fangui-
ais, velfeminis tffufiofie pollntx fuerinc: 
fed hoc faciatu cum aqua per praedidos 
Pfíelafosbenedidajprçfertim in locisremo 
tis,vbi E p j f c o p u m aqnam benedkétem pef 
duas diera*adire ñon potucrinr.ExCompé,, 
vbi fuprs fin. 14. Ç"Circa banc conceffjoneni 
âdaerte primOjÇp Ecclefiam pollui nil allud 
eft^uamíRterdici , & prohiben inea ceie-
h m i Miffas,^ alia Officia diuina.Secund® 
aduerte, gy qui fciencer m Eccleíla pollutâ 
celebrar.peccat momlirer, non i&mm fit i t 
«gulâns .apjs qui d$ (mmm E u ê m m * 
lib. 
Im Coftfeffofe®, m 
llb.6. T e r í l a adaerte^ Ecclefia coñfecra^á 
pol l ina , difficiliori modo feconcíliabiturè 
videl icet per folum Epifcopum loc i pfcpri 
i in i , ve l peralajm, de çius Ucentía^vc doceg 
Kaiurr.cap.17.nu.xç«.Si!u. 8c Artlula.De-
i n d e recbnciliari d (bet3§ç afpcrgi Aquab© 
n e d i â i ab aliquo Epifcopo,quç habeat c o« 
niix[ionem>& vim cinerum,cap.Prepofuiftl 
de G o n f e e r a . E c c l . ^ cum verbis quç expr i -
mnnajr in PontificalijVel M a m i a l i Roma-
n o . A r Papa Ecclcfie confecratas reco^cili^ 
rionem fimplici Sacerdcr i committere po«* 
feíl. Sed cum Aqua per Epifcopum be« 
aedicta,prout conceifit L e o Fratribus M i * 
moribus. H o c idem conceffit ¡utim.t. M i -
fíimis^ pro vr habetur i n S u p p l e m e n t © fol. 
S.conceffione.so.videibi.Hoc inteUi|e,dOi 
modo Epifcopus i n t r a duas dietas inisenié 
tur,g)fi diftauerit vhra dnas dietas^ po» 
tefl; Superior Monaftsrij follemniter bene 
dicerc Ecclcfiam propriam, C^meterium^ 
& Oratoria, ^ recoaciliare fi pdllutafue 
Tint Aqua benedi&a ab alio3 cjuàm ab 
Epi fcopo . Q^uarto aduerte, % dieta core* 
úmt vipgind milliaria, fea íeptem Leu» 
Gês* C^pitaL NonnuHI d ê Kefcriptís,, 
Is nos 
¿IduerceRcias 
& fíos atiam fupra diximus. Vide Fratreni 
£manueleni.q.cicatâ; art. 4 , J .& 6« E c i a p. 
Sum. c a p . 2 j 0 
. . B V L L A 6 G E N - Â B * 
8 Bulla quç haç ftoftraxtace appelhtuf 
Cosnç Dommi3eft Bulla contineos procef-
fui» Pâpç$quo die l®uis fan.fta.excommu-
niçat varium genus peccantium, didaficj 
«o- ^s4Ua dies appellatur Cçnç Domini 
jtfopterCcenamillam ter maximaniDoniini 
m m i qiisni vUinufecitHierofoliniis cua% 
Difeipuíis filis, Doftor Naiiarrus in M a -
©uali cap, 517. jiu. 5z, inquo capine exponii 
B u l S m ÇCRTLX. Domini .Daqua & Diuus^g 
íoñíáus 5. p,tie^.cap.7i.Ec D o ñ o r Marti^ 
mus de Viualdo iiifuo Candelabro áureo. fa 
z.fol.y5',rçferr& exponit Buliam C e n ç D o 
mifli proniulfâtamà Sixto J.aano Domini, 
s Ç. Pins,5. conceffir pres^yteris Soçietl 
í i s . ç n o n tcnerentur habere, íiagulatim ^ 
ptid íe tranfumptimi BuUae CocnaeDoming 
fedfatís effe.fihabetur vnum publicè in Sis 
fulis Col le i i i s^e l Domibus,. yt A onm<° 
hm • 
hn Coñfefforeí. 
è d s leg! poíTrt.In Viuae voeis Oraculis So» 
cietaris. Ç C i r c a tianc Conceffionem aduer 
s e , ç Pius.J. anno Domini. 1568.quarto idus 
ApniisJ'otitificarus fui anno.3. inproceffis 
Geena; Domini prçccpú in virente S a n d e 
Obcdiêcie acfub pxna indignationis omní 
potencis Dei^ac Beatorum Apoí lo lorumPe-
tri 3c Pauli,vnmeríis)& í ingulis Archiepif 
copis3&Epifcoprs,ca:cerifq. locorum O r d l 
iiariis3nec non quibufuis aliis curam A m -
snarum exercennbns, & aliis presbyteris 
íaecnlaribuSjfeu qnorumiiis Ordinum Regis 
laribus^d audiendam confeffionem [qua^ 
liis auâoritate]expoí5tissCue deputatís^ n@ 
de huiufmodi reíeruatione pretendere va -
lerenc ignorantian^vt tranfumptum harum 
lirerarnm Apoítol icarum penes fe habere^ 
eafq; legere diligenter^&atteatefluderent,, 
E a propter conccíTic praediílis lefuitis [ fc ' 
per coníeqnens omnibus aliis Mefidicanti« 
bus] n vnum fufficerec tranfumptum pro 
fingulis Domibus^Collegis, &c. F r a t e r E -
manuel in Addicionibus ad Esplicationem 
Cruciarse, §a 5. nu. 6i.dicn3videndum elTe 
proceffani B u l l « Ganae Domini,nam exea 
fñdie patebit v i t u m C o a k í h m teneincur 
.diiefteftctíf pifí 
gorius. 13. hoftacur^vr con reflores prxdie-
iam Buliam habeant: Sixtus vero. 5o(impU 
citer dicit 9 




câíibus enam conrentis m BulU 
Domini, poffic talis 
refi, quç eft primus 
enetnphcem 
dicirnr pure nientalis. Secunda 
iquod fignam o 
«ftaíTenfus Reniñas cum figno 
preffiuo* Modo dico primò, g? 
completa, que eft affenítis pertinax 
l e ia fqoç 
aD H e r ^ 
Cfíni fiç 
SimancâSjde Cacholicis iníl itutioníbus 




no cap. l i ? 
sin^pag.g5.inSne) 
Viualdus in íuo Candelabro áureo, 
.de 
iam nunc id non 
nifi dü cafus Hsertfis effet ocn1eus,per 
ciliiim,Triden. S^^- 2.4. cap.6. inline. 
en a ni uuicut&m, 
cxterioris : nifi clare id exprimar, ka Co, 
klma,íupra* mi 
|.c.5i.fuii4.& in 
i.de Reícrip.D.loann.Rojas de 
^. p. aiferr. 39. vbi dicit ira declara-
fuiffe per mocum proprium Pij. j . anns 
ok l u n i l i " 
i'HÍegijs inqtii 
Caiet. Excoramunicatio. c. primo,^ tradig 
illud ponderando.Nauar.cax7. 
efpSrum fait año.i57í 
i j , ilyllimi ciTe, 6c p m i m Curiae Romany 
gcfnam intentionem3 quod per Bulla;, vcl 
Inbilçi claufulam ^ 
fetur conceffa Abfolutio ab Hçrefi. Er CÍ 
fimiatur primo, ex Concilio Tr id . Seff. 
cap.cicatis, vbi poflquam Epi feopo 
fe rat o nines ca Ais Pap^^expreflè 
cedh cafum Hereíls Epifcopo^ non Vica-
rio, his verbis. Liccat Epifcopis &c. & in* 
quibufainq; cafibus oculfis [etiamfedi A -
poftoíicç referuatis] delinquentes quofenft 
q. fibt fubditosjn DicEcefi fuaperfe ipfos. 
fira pçiiitennafalntari. Idem, & inHçrefis 
3eis taa° cnminCjin 
nis à caíibus Sedi Apoftolicç refefuaus,n5 
jitu^neq; cadit abíolutio ¿1 
ib tau gene 
ralicace Gòmprehendcretur,non erat curCoi í 
cilium Trid. illa adderetverba.[Idem &ix^ 
Hçreíls crimine]Dequo Frater Emanuel im 
Explicatíone Crucitac^, ç, nu. 70. ante 
primam dubicacionem^. i.To.qq.ivcgul.ty 
ao.art.p. 8c 1. p. Snm.cap.ng. ^"Secimdd 
confirmatur per Gregoriana i>. qui anil oí 
1576. per faas patences literas Motil p r ó -
p r i o ^ ex certa í a ê t i a declarauíc non fu i Ce 
íu»r intentionis, neq^ fui prçdecefioris Pij« 
5. per Bailam Cruciate dediffe facultateitl 
ConfeíToribus per cam ele¿tis> abfoluends 
àcrimineHçrefis^etiam il fit occulcum: quia 
ipecialecrimen ipeciali indiget mandacó; 
Sc iniungit Commijrarijs Cruciatcf, vr l in -
gua vulgari id declarent. V ide doétiff imi 
Magilln àVeracruce Compcdiuni Indicuniâ 
quo d aíTcruatur in Archiuo Sandti Aiigu-
í l i n i d e Mexico%propna manu iUuftratura, 
Verbo. Bulla Cccna:. 
C Tercio dicosfp Ucee Simancas in I n -
chiridione violate Religionis3c. 51. dicac 
In.quifitorem vnum abfq; fociorum fuorum 
cohfenfu.Sc licentiajnon poffe abfoluere ab 
m coa-
]icis inftiriuionibus5Cap.3.Conaf.in re 
P<?ccKum.i.p.na .7 . infinc. Et in cap 
l.p. § ( n . tui. 15. ViUaDiego de Hçreíi.q, 
10.8c D o ã o t Viuâldus vbi fupra. nnmei6a 
Hie etiani notaex Magiftro Ludoaico L o -
J)ez.p( i - . iui Uftru&onj coniciencix.cap. 
S.de BuUa. fo. J i f . Col .2. ^ Inquifuores 
polTunc abfoluere acrimine Hereíis ex pri-
iiileglo. Tamcn nokmt htiiufmodi crimen 
audtre^nifi ctim ttflimonio tabellionis. Ve-
nmtamcn poilqnam pronunciartmt fenten-» 
ti am recoriciliaadi aliquem Fi^reticumsab-
foluunt iliumab excommunicariofie,velC5 
ccdcmc facuhaccm abfoluendi, cuitibct coa 
feíl'arío. Ñeque hoc priuilegium eft reu© 
caraai per Buliam Cçne, que foi 11 in reuo-
cat pnuilegia conceffa Hareücis peeniten» 
tibas. Arilttid priuilcgiü conceffum Inqui-
iitoribtjSjrioH eft prunlegium conceffum ip 
iis Hxreticis in fauorem fuum ; fed indul-
tum ell Mini í lr is S ^ãi OfFicijin fauorem 
fidei. Q^UQ circa fine dubio non eft illis 
reuocata hace facultas. Igicur licet oronis 
fi camcn fitiani publicus per infamiam 
t-ulj tores 
iñ caiu 
íeni aíjqaem ad íequendum veritatem 
explicaret verbis íuani iníide 
nem parafus corrigi " 
non incurrerer excommumeationem, vtc 
niuniter docent Dolores 
qtiani hit ifperni. 
7 ^~ Q^U'Uto dico g> íl Hçrefis 
mencaíjss fciliccr non expreiFa figno, ver 
boNícn'ptura,veI opere^quod de fe illam fig, 
niiicet : nemini referuamr eius abfolutio 
quiniam hec mentalis Hçrefis ñon 
ptmibiUs ab Eccleíia, ac proinde non h 
ie t 
poreric, ab en ^ 
íeíTariuç expoílcns, 3c approuacus* j jns 
Caicr.-nus. %* q n. art. 5. nofter 
iro. l'br.2, deluxta H?re,pnnitione4 capit 
. 1. de PòteftJe%is pen. can. 
Dricdon. lib. 3. de Liber. Xpüna. Siman 
caSfl cap. 24. de Catholicis inftiuuionjbui 
gul.Peccamm.i.p. nii.7. Sadns Antoninuss 
Ipannes Maior,Álrnain3PaUtdanus in 4.dift 
17. q. x. 8c Pater Emanuel in Expofuione 
Bullse. § . 9 . nu.7o.dubitationea. ¿ . i - p.: 
cap.ii^.nu.i. in hb .u qq. etiam vb; 
loannes Gmierrez.qq.Canonic, cap. 13. nu, 
ag.Sc Viualdus i.p. tit. de Abíolutione Sa-
craincnral^nu.i©. 8c nu, 11. dicing? quando 
1s efl: mere exterior fed abiq- confea 
conimunicariOjVt docet S¡lúe. ver. H^reíis-, 
q. p. Tabienti. Diredorium Inquifitorom 
&. Natiarro vbi fupra, ac dtniqaè Magí^ 
into dico^q? tpi; 
fcientix, poffiint ablokiereà crimine H^re-
fis propter quam incurrirur íenrentia exc5-
municacionis : hoc eíl quando Herefis ex-
terius prodít figno aliqtio exteriori talis 
H^reiis expreíriuo& H.anifeílatiuo dum-
modo rale opus fit occultam^ta vt non pof-
fitin indicium deferri.Pater ex pr^allegato 
ConciLi, T r i d . loco,vbi id mamfefte diet 
iíeoDtis Angles in fuis flo-
'ibus. q. de Confefíione. arr. fe diffcuL 6, 
itur Dodiffinnis 
.i^.nii.2.6. Sc 2 
Exphcarione Buli 
lerrez i » . 
7o- ui romani 
Toleranum generalemq^Inquifitorem fada 
et. anni HS?. i ta dixiile. Pro hui 
íodoruru fententia, q? crimen triplicittr 
licitar occulcum. Vno modo omnino oceul 
dicJtnr occulcum per 
babile fuapte natnrasqu 




te ft nifip 
ve exterms. 
i 
aucis, a ortj 
loannes Gutierrez 
ccidensfquç qnamuis cxterius pronuncu» 
fueru probari non poteft,nifi per foi am 
"eíTionem] habere pxto-
municacionem referuacam, ab eaq; Epifco-
pum abfoluere polIe3in foro conícicntie 
tantum5 hoc e ñ g? ea abfolutio nan prodeít 
foro extcnorijVt dicit Couarr. cap. A l -
§ i i . nu. 16. Henricus Tom. i, lib. 6. 
Pçnitcnc Sacra. lib. 5. cap. 14.num.7 & 
in Sum.1.p. cap. 1 28- nu.4. 
= fi: • 
rficiiimeitílniodi Hçrefis nihil proderitab-
b easqijo minus puniatur,^ 
ab inqaiiitonbus ptibliceabfolua-
i dubium eft an ab alio crimine Hç 
reíls fere occulro quod vni vel paneis rtf-
fibusnoturne^poffitEpifcopus vigore die 
ei decreti ab^oluere.Doâor Viualdus inftto 
Candelabro aureo^Tir. de Abfoluiione nu. 
m?om pçnuent i ç , g, poíTet abfoluere 
quiimpedií i iunr, vt non reenrranrad 
i i . nu. i f prope finem- Q^nia liceg 
caput.Eos qui de S"nc. excommuni. in 6. 
tan cum exprimac concedi Epifcopo cafnni 
etiam publicum percuden tis Cien cum, 
quando eft impedimemum, ita quod taliy 
non poffjc iudicio probi v i n rccurrcre ad 
Papain : ratio tamen illius textus militafc 
in onmi cafu Sumnio Pontifici referuaiOe 
Nihiiominus concludi rem effe dubianis 
1 am in Süm.q. ig0 ne 
o^ni 
cuat 
Ancarr. Cardinal, Abbas, 8c alij qtios 
ígifter Canoniitarym N^uarro vbS 
Abi'oUitio. 4, q. 4. 3c Ab«. 
i . niu S' Et eruditisfimus Doñav 
GutierreZjloco citato, nmn- ^7* 
Hum loquitur in occuUis, 8c 
to confeientias dumtaxar. Q^ui eap. 
ore, mxta 1 
Seffi 
verba.Venmtatiié pie adniodum.ne hac ipfa 
el euftodiíum femper fuir5 vt milla fitfe« 
mortis, arque ideo om-
oflibet penitentes àqui-
s peccatis õc cenfuris abfoluere pof-
" cir, ve etiam 
s monensjii fcpHcopuss& lnqui« 
,abfolui,p.ofl'inr à quolibet Sa-
, vt ifltCo.ftcilio Arauficano cap, 2 9 
in cap.His qui tempore cum fe 
|utt.2.6.qiiasft.ó ^:pr£ftereain did.decreto 
Concil ijfridenr. vtintermiaiSjC-x his ad-
ucrtitD. Siman, de inftitii. Catholic, tit. 3, 
mini. 3, 
f Dico fexto,^ ficut Baila Cocnç Do mi 
ni noii derogar facultati quam habenr Jn-
qufitores lure communi quo minus poflint 
inForoimeriori & exterior: abfoluereàcri 
mine Hçreíis.cap. Vc officium dc H^reticis 
lib. 6. ira nec factiUari quam Epifcopus ha-
Bet iurecomnumi abfoluendi acrimine 
refis modo fupra d i í l o ; ¡ra tener Natiarrus 
,5¡0Confil.rir. de Sent, excommuni Con. 
Ee in xditioni M^^ualis antii,i584,capfl 
s / . nn.i6o.Sc 265. Hoc idem tenent loan 
nes Gutierres lib.t. Canonicarum. qq. cap» 
lhnu^9' &DodotHenr icus Tonu. t ib . j , 
dePerntentia/iap. 14, nu.7. lit.M.pag.^.^.. 
Je cap. 16.nLM.pag.444. 8c FraterEmanuel 
i n Explicatione Cruciate.§.9.nu. 70.& i.p,, 
Sum.cap. 1 z 8. n u. 3. & n o u 1 ffi m è , T o m. t. qq., 
regul. q. zo.art.io. Q^ui omnes Do dores" 
affirnmtj^ Epifcopi modo in foro confeiea 
tie poíTunc 
Candelabrum aur. 1. p, 
nu.i^. Se Enrique'^ 
tos luris peritos 
videlicet Dodorem Moyam, 
SolissaUeriini inris Pontificij.altertim luris 
Ciuilis modera tores primarios, i ta refpon* 
diiíe^ & Theologos videlicer Penam, M e -
di nam Galium de familia Predicatorum 
hanc renuiiTej^c docuiffe í e n t e n t i a m ^ Doc 
tilTimum etiam Sandium Epifcopum Se™, 
gorbienfem^&Dominuin Guerrerum Árchi 
epifcopum Granatenfeni, &Doniini.im B l i 
cum ArcluepifcopLim Compjílel lann mt 
huius etiam fuiíTe opinionis affinnár. Q^i í i 
ReitercdilTimi Prefules magnam habenc iii 
hoc audoritatern^tum propter eorum ilngu 
larem dodrinam%& Sanditafem, tum quia 
vt Patres Eccleílç inccrí'uerunt Concilio 
Tridenc. Refere etiam HenncaSjCp ülufti if-
Aduertendâs^afâ 
imus Cafdinalis Garrafa nomiae congre-
ga tionis Cardinalium, ira reícripílt adDo-
niiauui Chriílophoram Vela Archiepifco-
pum Burgenfem.Q^uia lex gencralisetiam 
poílerior non tolhe uís fpeciaíe, vt didum 
cft: Sc quia Bulla Crcnae foi um aufere pri-
vilegia, fed Epifcopus non ex priijilcgio 
fed ex poíeílate iuris communis et iam an-
fiqiiyd haber fu blata rcferuacione: fed 
âbíolutio nonprodefl: pro foro exteriori> ve 
didum eft. Et vitimo confirmatur ex Bulla 
Ccenç quani promulgauit Sixtus. 5. vbi eli-
cit. N i f t i j cafus in illis litteris exprefle 
compfehendantur. fcc. Concilium cnim 
Trident.reilituir Epifcopis fublatam Olim 
3Urifdiâionem,quam habebanc iure com-
mum aut duiino/ed fub ordinatam, & re-
ftringibiiem à Papasquare haic poteftas & 
ÍMrifdi#io non abrogitur per proceffwni 
Ccsnx Domini. Vnde fi reus incafum Ccc-
occultumincidiiTet, & cum longe diftet 
fgrotus3 aut Monialis indufa non poffir 
Epifcopum adire : polTet Epifcopus cau^ 
&qiialicare perfonas cognita abfentem fol-
iiereab excommunicatJone^ fen referuano-
% : aut pkniorera c m ü cognidofíem 
los Coñfe f foreS í *4C 
cemmlttefe prudemí Vicario fpeciali-
ter delegaro s quia in his Epifcopus 
haber ordinariam jurifdiftionem fpecia 
li lure, pail iodultum Concilij Triden-
tini, ficuf & habebat Olim ante qtians 
Papá fibi referuaret. Neque obftat Con-
cilium Tridcntinf^Seffione 2,4. capic. ̂ » 
de Reformatione, vbi dicitur inforo con-
feientiç tan turn licere Epifcopis delin-
quentes quofcunq; fíbi fub ditos infuaDi® 
cefi abioluere ab Hcrefis crimine , hoc 
autem corum Vicarijs non eífe permiíTuiw 
dicitur cnim. Non eorum Vicarijs fit per-
niilfum. Nam relpondeo cum DoéliíTmio 
Corduba in Summa de Cafibus coícJe^tiçe 
q. 8« q> in Côc i l .Tr id . non difFmicur,q«od 
Epifcopi non poffuntcommittere alicui fpe 
ciahter talem facultarem, fed quod eorum 
Vicarijs non licet abfoluere à prardicta cê -
íura & culpa.Q^uod docet elfe snten] |écíu 
virtute generahs cõmiffionis^qux dari folet 
Vicarijs Epifcopomm ad abfolwendfi àqui -
bufcunq,- cafibus fibi referuatis.Et fic tenec 
quod Epifcopi poffunt committere h u m 
auâoritatem alicui Commiifario pares-
c a h t i ad effeâum prçdifta; abfoUuionis. 
Er 
ioperpetuo,poteít alten mas vices cõ 
mutere^prout cum com mu ni tenet Sil.ver 
Abfolutio.4.q.6.club.2.& ver.ConúiUr. Cã 
ergo Epifcopi Tint ad hunt cfFeüü ex prmile 
gip i uns in Concilio concelfo, Commifla-
rohibeañtur in eodem 
i i (rere auâontatem in 
caítSjfequitur^uüd idpoffunt.Et banc opi 
nioneni tenerAngles,01im Epifcopus Boig 
Us in. 4. q.de Conf. ar.5. difficul. 6. Er Pa-
ger Emajiuel hoc ide tenet in Explicatione 
Cnici¿tx.§. <>.nu.79.i.p. Sum.cap.j2g. nnB 
j.id/pfum affirmat contra loannem Guticr 
m. i . qq» 
Ll.q42o.art.tí0vbi dicing? licet no poilic 
no 110 cum fpeci-
dum omnes ge-
neraliccr ab Hçrcfi occulta^ at non negare 
í 
votum5aiu prxcepumi clatifur^ad prsefcn 
!ôs Confeffores* 
(vt earn abfoluat^quo cafu^fi ipfaneccf. 
gu , 8c ems 
gicis, & luridicis fufFicienier 
firniac.Bt idem tenet Dodos3 
fupra. Videatur omnino 
Sunima3!oco allegato,per totum 
Et idem in Explicarione 
nu. 6(>.doi*et per proceffum 
mini^non reuocari i : 
concedam abfoJuendi 
Buliam Cniciat^}ab omni 




idem nobilis audor o. ç». $t 
non poite abioluere IUOS uioaitos A 
s Cçnç Domini.Sed Tonl.í.qq.regulc 
„ arr. 9. concrarium docec ex íententia 
ii D o Ã o r i s Morgoviejo5Cache 
thedraticiprimarij S^crorum Cano num in 
o&ofâl is Carfiedralís Salmanticefífis t 
i ca; Academia publiceSí 
eros Cânones incerpretantis: & hoc idem 
in addinom 
r 






, vt 1. 
Q^uam concef-
jonus. i j . ad aliud de 





pug/onenijaurgladii. Sunt hec in viu* 
icorunij vei v m 
s vrgerer3 êc pencnlum eílet maioria 
ícandatij conueríari cum Iiuiufmodi homi** 
T u b u s , 8c Miflas celebrare, ctiam íi i l l i 
pr^ft-ntes adíint in Eccleiia 3 dum mod® 
prohibtri nequeant ílne maiori fcandalo. 
I'ius. 5. in Viuac voeis oraculis, pag, 
H ic íáculcate vei polTunt 
"jttiíq; in luo grada, & officio, 
110 vitima hint c u r a d a ex 
ico SocieratiSo 
ioU/iàcafibus reíeruatis virtnteBuIlçCfw 
cizix? Pacer Emannel Kodericus in Expl 
catione Cruciatç.§.9.ntuiier z j , Sc êqueft' 
iibus,docet Fracres Medicantes poile vir 
tmc Crucian abíolui à cafibns fins S 
perioribus refernatis, atqj ita ilios 
fie abíohuintiir non deberé inquietar! 
perturbar)] fed relinquendos m ína o 
Siione?qua putarunc potuiffe abfolui. 
regul. q. 2.1. art. 
ara 
fjfDoétor Enriquez Tom.i.Ub.5. de Pañi* 
íentia.cap. i6,rui. /.dicic in glofa^ praxis 
òftendit videntibus Se tacenubus Prçlatis 
omnes fe re ex Ordimbüs Mendicantibus 
rtínimciaffe ílriái's priuilegijs, qux prohi-
bebant Fracres viruue Cruciate abíolui J 
caíibus refernatis : modo aucem gaudere 
vinwfêCruciatÇjatq; ira poíle abfohnjPra-
tres vero Socieratisex pecultari Bulla Gre-
gorij.i?. Socieuti conceiFa nonpoffe virtti-
te Cruciate gaudere, quo ad abíolutioneni 
à cafibiis reiertiatis,quia paucos habet aium 
nos 8c ftruet zelo perfedionis.^ Magiílçr 
Ludouicus Lopez.p. 2.fui iní lrn^orijcon-
fcientiç.cap.8. de Bulla.fol.gz 2.& S^í-do^ 
cetin Prçtorio Cruciate i ta pradicari/cil i-
cer, qtiod virtute Cuiciata; ReWgiofi etiam 
Mendicante® pofifim fibi confefforem elige 
te.Sc per fie cledum à refemaus cíiíibus^ 8c 
ceníuris abfoiui. Secundo dicir, ̂  interim 
dum perfuos Pra^latos Rdigioí ís eàamMé-
dicantibus non iiuimatur aiiqua reiíocatio, 
aut declaratjoPapalis^ucauâoritate Papali 
expedita in contra, non debent inquietan 
p r ç d i ã i Religiofi Jinnentes Buliam neque 
n a in 
W Coi 
faâm feñtentia, primo auâoritate Magiftr 
[ H U H * 
. vbi 
Religioni[vt Pre lati aiunt]folita fie affef t© 
end* 
'eaimini 
iodi huic parti affirmatiuç 
<iàtx e 
iofis. 
i t isere 
511 
Mere, prout 
i Pía met 
ai* 
* - V , 
ü fine ex MendicaíitibuSjíi luxta ordme tbt 
f r ç d i d u m ni i fer int militam conira infi« 
deles^confequântuf índulgentiam ^ . Bees 
quôriiodo nomín^tim hícexprimitKcligio-
iosfuo noRilnej et íam Mendicantium. Et 
íubdit iafra, quòd concedit fuá Sar.fiitaa 
ó m n i b u s fupra d iâ i s3 etiam íi non ipii per 
rexeriatad bellum, v t f i ccficribuerinnnfra 
najVt ouruis 
el¿8;ere Confe/ioré,, 
omaibus fupra d i f i i s , inter qcios etiam m 
prefferat Rel ig ioíos , quomodo 
is fit, vt Religiolls per hanc Bul -
iam licencia eliaendi Confefforens.noâ cosi 
:nnmus rater rracer iide¡ 
dcNoreña Ordinís PrajdicatorQ in fu o Com 
pendió, verbo, Cruciara^ dicit: ç Fratres 
Mendicantes non pofftmt accipere Buliam 
Craciat^3nec illa vtifpoftquamaccepefim] 
i lae ticentia fuorum Prçlatoriims vt dicî uc 
¡oí 
ta.Si vero de hcenru íegirimi Pre latí Fía 
ttes BulUm aceeperint^ fe cus di 
Q^mbus verbis addir Pater à 
datur Ucertiia quo ad re fer tuu. Er Í 
Modo per Gregorium.i}.Datum eí 
bus SücietdEJs vr nullus à caffibus 
êis p^r Buliam poffit abfokti fine 
fui Prçlati, & dfíeruit Mendicann 
commuaicatJonem-, Sc hoc ñon i 
odiofum í©d fauorabile,quia a 
li^í'oais in co mm ti «i cí t , & 
suâor Compendi 







Clemens. 5. 1 
ina. Dtidum 
cathedran^ds Spp"^uris- §4 Verum ne Pá 
^tffatfes Ordinum Praíclicatofum, S 
fiorun^de obuentiohibus omnibus tarn 
ie rena i s , act quoicunqtse de terming 
sos vfuSjiiccflon de ditis, vel quahrtrcunq^ 
donatis^inmorte feu mortis articulo, in in-
femitate donantis, vel dantis^equa decef-
ierint quomodocunq; dircde vel indirede 
infis vel alus 
. i t - . 
rgiri if 
«?gre teneanrunPoíleà vefo Fratres Pradi-
catares Sc Minofes, 
j^s^exnonMendi-
q i ú m plurima priuilegia Apoftolica ad i 
'> 
io. Et Fraier 
i-qq. iegul. q.?9. aft. i .egre 
Jert Nicolai.y.conceffionem Fratnfius Car-
mel i t i ç faâaHi ,^ non io!um non teneantur 
Frârres foluere quartam, vet Canonicam 
portioneaí, de omnibus in alijs conceffio 
\ ' ' 
s q u i 
entibus, & cum decreto irritante, quo d 
ponuur infine Bulla:. Q^uod Pnui'.egmni 
Alexander.d. confirmauit> & a^j Ponnftces 
«le nouo al i qui bus Ordimbus conccflere* 
en.15. c. 15. 
vr ibi vide 
Pius. 5. anno Domini millefmio quingen-
tefimofexagefimo oSauo, prout refer: Oi i -
tierreZjde !uramentosconfirma. ¿.p.c, 4.nUa 




runt à quadragiftta annis citra fundac^no 
^lâfatiohem infauorem ReguUfitim à Pio.) 
f^áam, que tft huiuímodi. Congregatía 
Ç o n c i h j ccnlitic non ccmprelundi Mo-
JiafteriíS edificara à quadragmta annia 
çitra^a^tquç indies çdificanturTvcl infutu» 
jtimçdificabqnttfr: pratfuppofito quod bu-
4pfippç|i Jí/lgn^ftcria fint çms Re^gion i í , 
ÇiU à Seçl6 Apoftolica indultiuti fit4V' qiur-
1̂  funçralé non dtbedtit loíu^re hpi.içopoi 
Çamf^* Et rçfertPf. Noreftain fno Cõpea 
ĴQ y í u m conrrcuerfia fmffet inter F r a -
ires Prçdicatorcs $ Epiíccpuni 4c Q^uati 
*|iia!a, data fun íentemia cxecutorialis per 
^etjerendiffimuin- Arçhiepjfccpum Mtxi-
çâíium in fatio rem Fratrum, vt non fulue-
^eflt diflary ^uartam. Et ratio, quç moucre 
||d declafân4ii(ii,cjao4 Monaítei -rf, qua: fue* 
imt à quadraginísi a^nis cicra^ ideft [de 
quarenta anos acá] fundan, non (llutrtnE 
¿iftam quarram, fine íoluentu illã3fiue non9 
%\t3ym nan prxfcribiujr confuerudine f§ 
ira hcdejíían), nifi per annos qundragmta, 
feriam contra Eccjeílam Parochulem.vtte-
iet Panormitanus m cap. fi. de Confuet i í i 
-WPf í1* comi^aitef cep tus,, ^dons^ * 
los Confeflores. 
ftería fañdata antequadraginta afíñOSjqw 
íolyebanc quartam, tenemur modo foi-
Uere^quia non eximimtur à Concilio s aifl 
•Jion habercntconfuetndinein ío luendurunc 
enim /am eftprçfcripfum. Nec volunt tol-
lere Puis. 5. &IHuftrifTimi Cardinales iu$ 
prasferipium, ficuc etiam facie ConciliyaB 
Tridentinum.Dicít etíam Pius.J. çg non te» 
Beantur foluer^ ranc de omnibus re l i á i s^ 
Fraeribasifedcâíitum de his. quag cum cor* 
poredefuaâí oomig^fit deferri ; í ion ai*'» 
gem de Miflis vel abas quomodo libcc ñ i t 
riru dosara. Deqao maxima foles effe intei 
Clericos ^ Fratrea concerratio, vt dicitur 
i^d¿4a Çlewmi». Oada.m.de, Sept«Uuiis«i 
^ Eíl etíam jnorandam effè comipre» 
iam & tyrannid^m deferre iura dop í i ck t 
Curacis quando d-eferunr corpas defkn^is; 
áfl Monafteria Rdigiofori; quia eft contra 
iurâ-conceckmiâ liberam feptiltaram tpa.dS 
Brarres. Ptiniun^c enim Cmm íepeíiré ft 
niaedantus Religiofoj, vt dicit 
ter M'oreñ'á. 
5 ^[§ed queres, In quam pçtíam i f ict imnf 
f ^ ^ k t l vst Cltfati cogeat-es. Fmres^ -ve l 
feftamefttarios, vel h i e d e s defüftñiííd foi 
fiendâm quârtam.Refpondeo diçendo,quòd 
in.lib.Monum.ord.i.impref.fol. 61. & m. i 
foli4$xoncef^56.Hf ^SixUís,4.anno Dñi 
milhümo quadrifigenttfimo3feptuagtfjmo& 
quarto, ujlit poenam interdiô í àngreffus 
Eccleflae m locorum Ordhiarioss& m alios 
fentefitiam excommunicationis ipfo fado 
li diredesautifldifede adfolutionem quar-
alicuius Parochialis, vel Canónicas^ vel 
laltefiuspoftionis, feii ofleris^um apud Fr» 
gres fideíes arnnjlantiir: cogule qnoqu o mo-
do Frarres, vel teílanientanos^vel defundà 
bxredes. Vide in Manmagno Prçdicarora 
fol.i4z.ConcelI.587. E t per hoc refponde» 
m ad Glofam.Clement. Dudnm de Sepulta 
& adS. Aatoñinum. 3. p. T i t , í©. cap.J. 
^1,15, dicentes, poífe Curatos contpetkre 
íupradiños ad foluendam quartam fuñera» 
len^nam loqountur feewndutw ius comnm-
ae. E x qiúkus pater quòd funt o m n e s p f ç -
difti Frarres exépti à pfaedidofam folutio 
áie. E x Patre Noreñas& ex Pater à Veracru^ 
çejvbi fupfa^uibus Sc applaudit Fratef H -
aianuel.q. citar, art, 9. Vbi dicic in Concilio 
T*id. mlôliwdintiettiri guàm quanta foU 
mtm 
los Côftfeffoiei, 10 
mtnt vbi eft coñfuetudo/ed non dici vt Re 
iigiofi ad id ab Ordinanjs compellantur.» 
Et fie contra eos per excomniunicationem 
Sc alias cenfuras Ecclefiafticas n ú m t n e pro 
cederé poffe^om exeammunicare lit iurif-
didionis aâust 
C A P 1 T V L A P R O V í N C l A L I â . 
loañnes Cardinalis Legatus à latere 
in Regnis Hifpaniarum auftoritate Apollo 
¡icaconctíltt , Sc indulfit Capitulis3& coa-
gregatiombus Fratrum Mj^orpm, S a n â i 
Dominici, ac Sanâ i AugSftini P r o u m c i ^ 
N o u ç Hiípaniç in Indijs Maris Occeani, vc 
quofcnnque d iâos Ofdifíes intrantes, Sc 
profitentes àquibuíuis excommimidatioftis, 
&alijs Eccleíiaílicisfentefitijs,ceníuris5 & 
penis; quas eo g> bellis in ipfis indijs ,vel 
alibi geftis interfuerifttjincurrerint, abfol-
siercj §c pro conomiffis pçnnent iam falma-
reminiwngere, & cum eis, qui in capituUs 
idonei ad idiudicabuntur fupef irregularis 
ire per eos occafione pr^miffornn^vel alias 
ít iani ratione homicidij voluntarij quomo 
tdoiibes G o n t n ã à , g^odq; ea, Sç slijs prç-
pafí 
isjnon ODitantinus ad omnes eti^uj o a -
cros,5cprefbyteracus Ordmes promoueri^ 
in lilis poftmodum etiam in Aharis mim-
ílçrio minillrare, ac adqu^cunq^ didofum 
Ordinum officia Sc in dignitaces eligi, <k 
i 
a GonuentwSanSi Franclíci de Mexico. 
ff Circa hoc indulcnm di cie Pater Ma» 
ifterà Veracfiice. H?c 
o , : 
"orei 
cum 
_ 1 - i _ _ i s _ • « _ ÍT" 
II 
reRationibas pr^d " 
inibus poffiflt elieere 
'cttores ii 
ei s cli 
ICI-
ad perpetuam rei memoriam conaí l i c §c 
indulfií! & mulraalis dequibus í u i s locis: 
modo vide eaque d i ô a iunt fnpra verbo. 
AbfoInere5nu. Duabus his conceffioni-
bus gaude nt ceteri Medicares, & alij gbU$ 
eorum priuilegi)s gaudere ccnceíl'g fuer ir. 
^Pius ,5 ,año.Dñi . i5ó7 ,die . 19. Martij ád 
inílãriã Philippi fecudi, Regis Hiípaniarfi, 
conceíiit Capitulis PronincJalibus IndiarU 
quoificüqjOrdinfijetia nonMcdicantinm, vt 
poííint dare l icênã íuis Pratribus^vtin M a -
nafrerijsful Ordiflis3vel extra cSmoiãtibtiS 
ere. 
Jiime requiíita^ Si %> ibi, vbi d i ô i Religiufi 
XiitK animarü exercêtsnfinl innouêt Epi 
pi audoiitate Apoftolica ílaiuic. 
gurer a veracruce muita aduertunt circa 
hoc BreUe Pij. 5 dçquibus fupra verb.Bap-
Uuern anim 
i.qq. reguhq.?5.art.i. 
uenendum tÚ prhnOjÇp 
ia fine alia U c m i a nun 
opulos, quos voluerint fuis 
cem exerce 
jro pupu-
i'éntef.Abfnrdum ell enimhoci 







Éáre Pratfibus ad Pradidum ofFicuim ex« 
ercendum,populos clericorum, mil delicen 
U â Ordinarii/equimr quod cum in hoc Br@ 
ui Pii. 5. conced^rur Capuulis Prouinciali-
bus.vt poilinc licétiam dare fuis Franibus^ 
officuun Parochi exercendiin populisaffig 
n u i s , ^ ajfignandis, neceilafio debet intel-
ligi de allignatione 
I'l oregem de rali ¿ 
talis MonafteriijVt dixi,vel faâa per Regi 
Poilippun^vei eiiis Gubernatorem, quia e 
redi 
tia ad exercendum officuim Parochi. 
a rratnousobEinen m m t i n i'ii, 
litutis Pfouii 
ino JtTÍ 
^ nun erift 
irçfentents 
quia Rreue fotiimdici^ qnod in Capitulis 
in sreui:non tamen 




cs tunc & pro time ipfuni Diffjnitunum 
eqs nominatj conceditq-, licentiam olfici-
um Parochi exercendi inpopulis Indoruni 
iniac aiTignatis, Be pro tempore asfígnaru 
di^^quia hoctamum eftjacfiin ípfoCapicnío 
Prouiaciali darctur licemia:quoniamibi ca 
fertur.Et hoc probatur argumcto eorfî  qus: 
quotidie verfãf in pmi.f .quãdo delegato c® 
cedi^vt quosipfemPfffilatos,velin proenra 
tofes nominaueri^deíegãsipre/cilicefjEpif 
copus, vel Ordinarius ex mmCjpro tunc ha-
bet pro flominans, & ipfe eos nomina^ 
Tunc cftim nan delegatus3fed delegans no 
ancapJsau 
n e 
% deleft, lib. 6> 
i 
legu. § . 8. pag. 6. Et fie dato,qttòd notl 
fit ordinaria, nec delegabilis hec poteftas 
huius Breuis, poreilcamen hoc moda com-
mitti. Et quia Breue non mandac, g? Fra-
fres, qui obtinere debent hanc licentiaiil 
ílíirperfonalirer pfçfenres inCapitnlis Pro 
Uincialibus,neq; quod ibi cxaminefttur fed 
, cit: quia iuflc 
Verum ei^ g? in Capimlis Proujncialibt/s; 
obtineatur. Et cUto eiigeremr inckiflriapeE* 
ione in hoc Breui/ufííjcerer tafirer commit 
rendo;qi!ía ipfâ p e r í o n a q a ç e í / g i t u r com-
i i i irrjt , 8c facinqiioniam non requiritur co 
\ I. t sr. n t * ( n " ' nino cauiç nec examen perjonç cm coniit-
íendaeft á i ã & iicentia^fedfoloni y ibiconi 
promnci^ iícec eiuidem Ordmis 
potcll c^pitultim Proninciale committera 
hancpoteíta£ems quia Breue concedit Fratri 
bus iubdin's, Sc habentibus ibi fuos P r x l ^ 
tos, iíl) vero non dint Aibdit^nec C a p i t a 
luai Proninciale íimilitereít fuperior* Noa 
3us noítrç Prouincix Proyincialem/ed Pro 
potent irritare vota fatv 
noh pofllt C a -
committere i dig 
fematur forma refcripti, nihil fieret i u m 
s. capitis 
ramea Breu is Paul 





»a per prç 
:os/ed dat licenriam eis 
ficiuhi Parochi eKercendislkut ante 
volúntate Ordinariorum non re qui fita. Àe 
vero cenétur Religiofi de juñicia faceré i a -
d i ã i s populis Indorum rio totü quòd Çura 
tus tenetur de officio faceré: quia non fimí 
Curarijed totü^quodalias feciilVnt ibi C í e -
nci.vel Religiofi, inde amott5vel impedi'tís' 
ne ibi increnc Se Sacramenta adminii^rent: 
quia ratio nacuralis didat, vt vnufqtufq» 
íoluat da ni num quod fuá caufa fuitillátuiu: 
fed caula ali quorum Religioforum>& prçci-
bus coram Re^efadum eí^quod in populis 
i l l is affignatis non refideanc Clerici Cura-
ii,vei alij Religiofi, qai indis Sacramenta 
adminirtrent^morruos fepeliantjMiflas die-
bus feftiuis agant. Ergo tenentur de juílírf^ 
haec omnia rei arc i re iuâ caufa populis Indo 
yumfublatajlicetex Charitate adminiítrent 
eis Sacramenta. Hoc exemplo declararur. 
Q^ui eninj incipit audire ConfeíTioneni ali 
cumstcapit ex Charitate : at vero poftquani 
ccepit tenetur de juftitla perficere propter 
aniurianijque penitenti faceret, fi non perfi« 
ceretjprouctenetSoco in 4.dift.ig. q.^.cum 
L l ' c o m -
perunt çx Char i tare hçc facefej led accc 
jaac proLsificiasreneníur de juftiua omnia fu 
pradida execntioni mandare.Vnde iriferturg 
g> Epifcopus maíiet veras Paftor populo-
ruai iplis Keir 
i , 8c 
cekbrare, & punife del ira . Turn 
hçc notli impeditLír3qain Frases ibid' 
rochi-officitim exerceanr, tum ctiam, 







in conaerfione. Se manutenentia 
;ium Papç nec etiam i 
¿i debet, 
tencari, iuxra quandam Decretalem Cap 
Q^uanro^de PnuiUQ^uod mente tenendum 
i ¿lis 
ir. 
'it no ,art»5 .q.citat* 
nnm vmeucetj bad:! 
c i fc i^Sanf l i Aueuí l ini ,Prouinciçde 
eis tranfmiíTo.diexg.Nouernbris, añi» Dñí 
necenictaa aeuos 
V.M.les pfotiee por fu Real Cédula de Bar-
re or 
encuyaadmini 
merced q V.Al.nos 
Minifteriotan 1 
o a v. 
s manos. 




^etrasjy experiencia^tenemos ctmiplida fa-
m í a c i o n , y àLiicndo conferido íobre ello, 
por íer tan yniíorme la adniiniftracicn de» 
s índios^y la difpoficion deílas tres Pro-
u^nej-a? ene: no. rue nen nue= 
l̂ ro pareicer común, eíiefta Relación, remi-
tiendo ala de cada Orden lo que fuere fm-
^ E n rodas eílas Dodrinas defeando el 
i)iendeftas Almas conuerc^das y conferua-
das en/ana Dodnna por la gracia de Dios, 
que las redimió, y por el minifterio denue 
ítrqs anteceffores y nueílro. Temiendo íu 
muy cierto daño fí abafemos mano dellos 
.ç» voto anrati$3Ííno co obligado de juíli 
todos entendemos,y antes mu-
íamos. Mandando V.M.Íedif 
ueftr^Sr Prelados Generales en 
H¿ec tres prçdi-di Pronincia 
.inifief Prouincialis Se Di 
refcnpíÍE â d ^ e g e m Catho' 
liciini, die. 15. Maij. am Dom.i 
^ Cerca de la finguíar merced, y confix 
gnea que V.M.nueuamencenos ha hecho en 
el Mmifterio de Dodrina Euangelica y 
Sanólos Sacramentos, que eña Orden 'de-
FrancifcOjpor mandado del Eniperador-iHiè 
firo feñor de gloriofa memoria^ y de V.M^ 
tenemos a cargo/criuimos las eres Ordenes 
Medicantes de común acuerdo y confort 
anidad ene! Nauioprimero de auiíosqne fa*» 
lio deitos Reyiios por Deziet 
paífadode befando las manos de V. 
y acceptãdj efla Adminiftracion de fúréj 
íurticiajpara mayor defeargo de V-real co 
ciencia: a qui en con grande y entrañable 
amor defeamos ayudar y ayudamos, ais i eft 
eftOjComo eti nueílros continuos Sacrificios 
y Oraciones. Pero por que en negocio ta i 
ardijOjes muy jufto fe guarde el orden conté 
O, 
ello los Religiofos 
mas a prouados en vida^Dodrina^edad y ex; 
os que pargetlo fon 
Q^ue los Indios que eftan derfama« 
s caferiasjnonteSjY 
v i u i r y 
de los 
i car deitas 
tierras para .fus femetneras, y 
.os Eípañoles.Y faltando eíl:o,ai^ 
guntemerofo de Dios fe atrenera a tomar d 
cargo de fus A l m a s en r i g o r de judic ia , ni 
íe le detie 
e grato nueuro 
fenos mada/ín tener r e í p e f i o a los c í l ipédí 
oSjialarioSjintcrefes t epo ra í e s^y otras cofas 
anejas5àCiiratos5yCuras: porque de í l o total 
niéte fomos y nos hazcmos mcapaqesjpves 
s el bien de eíla YglcfjSjCotea 
repafadia, en veftuano, y comi-
exemolo de los fagrados Apollóles. 
^.Mag.deíeaque juntaméte co 
cud i r a eflo^no falcamos de la obediécia de 
'ÍLiperiores:Supiicamos humilméte aV. 
mande {e de no t i c ia del lo enel Ca .GR« 
q nueííra Ordé celebra el año q viene 
§7.para que 
fQ uanto'a la vifíta de los Ordinarios 
que en la dicha Rea! Cédula fe contiene de 
mieftras Yglefias y perfonas [confiderado 
i l l a ApoftoUca niO' 
e 






Señores Omiposcomo a rre; 
res de la YgUfia de Dios fe deue, [y a nos 
otros obliga mas que a nadiejy a ís i los ref 
pedaremos^ recebaremos en nueílros Con 
tientoSjCon la reueren<jia deuida, [como He-
pre lo aliemos hecho] y por obedefeer a lo 
qne V.M.nos mandajholgaremos q en nue-
Ãras Yglef ias vificen el b a n ô i í l i m o Sacra-
me tie o, y la P i la de Baptiímo,y lo à ello con 
cerniente. Y en lo de mas fuera d e í t o / u p í i 
camos,V.M. no permitafe les de mano, ni 
entrada: que feria para perpecna inqrietuds 
y niyna de nue í l ra R e l i g i o n . Y teniendo cííe 
oificio de o b l i g a c i ó n nofotros pondremos 
en cada Conuenro los Minií lros de Fifcal 
y Alguaziles neceíTarios, por que fi hafta a 
qui hatiemos acudido a ello confidelidad,y 
con cuydadc^muy mayor fera,el que de aqui 
Ex qui bus v e r b i s maniFc/le conílat 
F r a t r e s p r í e d i d o s effe i am Curaros,neq; v i -
la ratione cxcufari poíTeab obligaciombus, 
q i \ x Parochi O í F í c i u m confcqimncnr: de qui 
bus fupra,verb.Baptizare,nunu2. &fcquen 
ííbLis^vbi la è de hoc egimi/s.Et Capirulum 
C L A V S V L A G A P I T V L i G E * 
neralis Komm circa Dodritus feit MmiRe* 
na ¡ndorum. 
Q^uiá vero de Dodrinis à Fratribus re-
tinendjs fine reíjciendis farpe cõtrcuerfum 
ítiu,necHÍ Regia Mageftate, euifq; Conclio 
inconfultis, c o m o d é diff'niripoteft: Q^uia 
etiam Indi de nouo adfidem coniierfí Mini 
í l / i s qui fib i in fpiruualibus opportune 
adfinr,(ummopere egenc, í l :at intur& decer-» 
nnur,vc noíln Fratres bu iufmodiDodr iñas 
ret ineanc^ll j /q. inuigilent : idqj iuxta de*» 
cre ium à Cacholica Maicftate circa hoc vlts 
m ó d a t u m ^ fi f e c u s à p f ç f a r a Regia Maiefia 
te determinatum fueritsvt videlicet prcefa» 
t x D o â r i n x Epifcopis & fçcularibus Sa-
cerdotibus comumteiid2e,reliquâmtir^ pre-
í e n t i ftâturo [idq, i n f a n â x obedienti^e vir 
tute, ac fub excommunicationis Late fen° 
tencise poena] omnibus Religiofis apnd I n -
dos à genribus praecipitur, vc vifo K egio hu 
í u f m o d i decreto, prefatis D o d r i n i s vi la 
abfq. contradidione, ex tempore cedant-
Hascibi, Ex quo apparet.capuulum Gcn^ 
me 
> Kegie 





Utef a Veracn 
none ,» cum in Ca 
pitulo Prouinciali Diifinitorium el i gere de 
enipçr apor tec 
w ipeccatonfícut-
docetfandus Thomas.i .z .q.6j . art. i^&.q. 
1$5 & Q^tiod íibeto.ó.q.p. Er Hcet non di-
cat expreffe,mo}taliter: íic intelligit Soto9 
lií>-Vde Iuftnia& Jure.q.6BartBi. & Caiera-
Mis in SumniajVerb. Beneficium. De quo 
um vbi Cura animafimi eñ , fed ctiam ía 
a 
oto 
qui fokini id voUit vbi cura Aníniarum eft0 
s vt in Ordine 
>:; ^Sexto docet effeconfidcra^dnni3gj cum 
inDiffinitonofit eleftio Priorum35cFroHÍft 
fcialis eft̂ qui propotiit cligcnduni, oponei'e 
duos atutresnomi 
ftiOjVt lans prudenter 
eft ab illo qtúglo 
Prxdieatorumjdift.i. cap.2.fo.7o-
f Pre di cato m m & Conítfforum Sçcula-
?ium inílitutio ad Minií lrumGeneralem per 
Àn\. 
nitores m Capitulo ProumciaU ; patet ex 
Boflris coaftitutionibus Toleti reformatis 
icatonDUS 
latam a 
i qui in 
>er o do 
g. 9 omnes Religion 
nc uapnuio rroui 
uentes confequantur i n -
coticeílaaij S a u d ç 
s, quç dicirúr Porci-
eandem confeqtuintur, omnes 
Eccleíías vbi CapuuUim Pro-
iorrjetmt, 




fit profuftentatione, fide 
i.Hoc concesfic Fratnbus 
colli nmnicationeni 
C A. S V S 
Alexander ó.decíarauit & decreuit ç 
Generales Sc Protiinciales poffunr caíus re-
íeruare, hoc extendens ad Guardianes di* 
cens. Er §> Guardiani poíTunt referuare ca-
fas de occultis inter Religiofos^ qnodab 
foíiiencesàtalibuspoft humfmodi referua-
onem5& 
cidunt inpçnam abfolnentium à cafibtis nc 
"is: EK lib. Monum 
»r. foi.56. conceí. 66. 
o Generali a ium 
), anojJommi. 1516. Sratmum e 
tullo modo cafum aliquem 
tis verbis.Or " 
re 
i a nus 
bentes ¡uri ídiüionem EpifcopaJem perti» 
ner/ecundum iusJ& non ad Guardianos, ^ 
Curatis comparãturjqiubus lus C^nonicum 
referiíationem mim me commifit. 
ff" Clemens.^.año Domini. 159?. menfe 
Maij , cundís Regularibus per publicum 
le infra fcriptos 
. 'ii 
f Pi 
ri legia . 
Secundum eft^poftafia à 
nut dimiffo, flue recento3 
uentus firtranígreíiio. 
C T e r t i u m eftsnodurna ac furtiua à Mona» 
•10. enru egreiiiOj 
patipertatis^u^ fie peccatum mortale 
s e o,aiu 
ona;. 
Septimus eftj maliciofum impedimétum 
is eftj i 
[icio regular^feu legitimo* 
Nontis e í l , â u x i l m m feu coníilinm 
^rocuratio adabortum faciendum poll ani« 
mautm foecum, etiarti effeâ» ñon fubfecutOp 
- Ç D e c i m a â eft, falílficatío mantis, aut íi-
giltí officialis Monãfterii5aut Contienttis, 
ÇVndecimus e í l /urtum de rebus Mona 
fteiíijfeti ConueRtus in ea qnáhticate,qua:fig 
peccatum mórcale. Hoc fuic à Pontifice de-
clamaram deberé irtcelligi etíam de rebus par 
ad alícuuis Fracris parttculan'g 
im conceffiâ. 
'Addicautem Summits PomifeX, quod 
peccatum grane pro Religionis coft 
feruátione, áüt pro confcientif pUritate re-
feruandum videbicar,id non ali ter fiar quàm 
GeAeralis Capimli in tofoOrdine,anr Pro-
wincialis in Prouincia,matura diícníTione ÔC 
Cotlfilio. Ex qua diipofitione videtur re-
manere difpofidonem fupra d i ô a m Ale-
xandri Sexti re í lr iâam, & moderatam; 
fcilice^Prouinciales 8c Generales p<grfe fo-
tos iam non poiTint referuare cafas, niñ k 
íitnlis Geiseraiibus^ & Piottincialibti*fc 
.onrei 
m m j b i 
electione racienda conuenientitim. 
ris enim Capitulis poterunt referuari al i i ' 
cafus I fupra d^is[etiam eiufdem mate* 
rie fupra diãoram cafuum,]vt puta i n m a -
teria Lapíus carnis: poffunc re fe ruar i etiatn 
tadtts impudici: Supra d t d i s tamen cafi«* 
bus femper firmiter manentibus, & in nnU 
lo mutatis. í i ç c refert Frater Emanuel» 
T o m . i , Q^uçftionum regutafiü quçílio.i.r» 
arc-%avbi etiam dicic prçdiÃatw Ciei 
tis conftitutionem noneffe recej 
ftra Rel igione, cum fçpe cot 
eucnire particulares.qui propter bonum re« 
gimen ftacim ante Capitulum5 auc Generad-
le , aut Proninciale neceffario funt refef« 
wandi, nam fí non ílatim refeniarentn^ m 
magnum vergeret Religionis incomuio-
dum. E t cum multi fine Pr¿elaci Gonuen-
tuales quin etiam & ProuinciaIes3 qui prop 
ter d e f F e ô n m çtatis^gc experientia; in R e l i -
gionibus non habenc earn maturam pru« 
dentiam, & Confilium, fcientiam , 8c ze-
lum, quç ad huiufmodl refertiadonem re^ 
Quiruntur, Vt cedar i n «dificationem Sc 
Dainiints nofter C l e m e n s . 8. hanc auôori^ 
cacem ipfis reftrinxir, vt n& ligati numnie 
al i js effent i n Tcandalft & rui nam. H e c i l l e . 
Q^tiç verba notentur'. v 
F r a t n i m Mmortim ftatura Generalia 
Barchinonenfij, Toleti reformata año Dñis 
i^y^.Cap.ó.de C o r r e d . d e l i n q u e n . §.deGa« 
fihvtstcCmmis^ ca fus réferuaros,& penas 
quas incurrunc ab i l l i s a b í o l u e n t e s , his ver 
bis fefenmt. C u m caiu um refenucio p^na 
fit delinquentium^rdinamus, quod nullus 
F r a t e r Prouinciali M i n ü h o inferior nifi 
cxfpeciah General i s ve l Proti incial is MJIIÍ 
ftrilicentia^offitaiiqüem Frarrem abfolue 
¿é. Apeccato ínobedienti¿t conrumacij. 
^"Proprictariç rerum detentionis. f Lap. 
fus carn i s . ^fFarci notabilis, feu frequen-
tur kerari. ^ ín ie^ ion i s iiunus violen^, 
f Fatfi t e í l i m o n i j iniudicio f a d i . f " C o m -
pofiíionis v e l p r o i e á i o n i s , a tu publication 
B i s l i b e l l i famoíí. f Falíificationis fígilü 
cuiufcunq; per fone notabilh. ^["Et faiíi cri» 
minis in infamiam c u i u r c u n q u e . f D i c i m u s 
anrem inobedienciam conrumacem, quando 
quif tr ina monuione pfemiíTa, fadis coa-
era t, i 
dmatíone i l a t i í imus^ fi qui f rat rum diuiftS 
permictente jiliíítiâ, & ant iqui Hoftis 
c ía p r o c f t i á í i c e [ q u o d . 
trimiñ^bils^ánt alieno i 
í iti , pro abíol litio ni s beneticio at 
jMmiftros^Vel eonim Cómmiffarios recurre 
fe deban^ilné niora.^NullUs Confeffor pof 
íic ablolnere detadibus impudicis & enor-
in ib us ¿ nifi qui de Lapíu carnis habet U c e é 
foluendi. ^"Etdefolicitantibús ex-
leccatum carnis. i 
dicnuil habeanu.^j Uen^uuuoclesaon 
lint abíolucre à p r ç d i â i s . Be ih priüato cò-
iniffis^mfi perMiniflrunl fpecialttet" ccmmié 
tatur eildem. ^ iten^ii aiiquis iJrçiatus,com 
mittat alicui fubditorum fuohiín a u â o r i t a -
tem fuani íuper i l h s cafibus, qni Superid-
í-ibus Prxlaéis re féruantunf i contiiigat Prç-
didos Praelatos morijVei ab officijs fnis á-
mouerij talis comiíTio penes illutn cni f a â a 
fuerit,remAneat- d o ñ e e alius íiniilis Prxh-
tiis habearur. ^j"£t qutcunq- Confeífor, ei 
c è r U f c i e n t i a j p r ^ f u m p í e r i t a b f o l u e r e àprç-
d i â l s / n f p e i i í U s í í t i p f o f a â o à Confeffioní 
jtmtfQ. 
is legitime fuer it 
tarceris puniattif. ^ Si 
fiierit afTirmare.quod qnihbec bao 
fit abfoluefe à peccato, fuper quo non iiabec 
diftis & coiredus palinodiam recancare 
fohitione d i c i t .C lemens Papa.4. G e n e r a l ^ 
& fiagiili Prouiaciales Miniftri, & eoruns 
Vicari), ac etiam Guftodes in Prouincijs Sc 
Cuilodi/s fibi conimil l i s Fracribus conftitu 
fis ibidem^ nec non & Fracribus alijs eitif-
deni Ordinis interdum ad eos declinando 
bus v n d e c u n q ^ abfoltuione & difpenfatio-
fíe i n d í g e n t i b u s . f i a e prinfquam intraaerins; 
Ordinem/me poft^n cafibus exceiTermc^pro 
fufpeiiilonis inctirreriflc fententias, à jufe^ 
vela jtidicegeneralirer promulgatas? & hu 
[auico 
cía ceiebrances5vel fufcipientes Ordines i ic 
li^atijiiocamifregutaricatis incurfennfj 
¡itrj^ec ñon &; vices Vcílras gerentes, 
s in próprios Coafel 
ionis,& difdei 
jmpartin, iuxta forman conceffionis fnpcf 
'* * ^ ne,̂ c difpenfariofteFratrD ehifdeiii 
us veilri ftiperins f a â ç . f £ e i n f r a - 1 ^ 
inhibemp vniuerfisFratrsbp veftri O f 
dtniSjtic aliqaiseorüjniíi in nedeífitatisarti-
culo alij^quàniPrçIatis íuispeccatá fuá coft-
teri preíumãt: vel alijs Sacerdotibus e iufd í 
Ord in i s / ecunduregu lá j & ehtfdé fnílitma» 
o 
Cuftos abíoluere, v e l G u a r d i a n u s / i 
y tnc ia l i s pfçíentia infra dicm namraleffi 
non poffir haberi: aut Vicarius Guardiani, íl 
Prouincialis v e l G u a r d i a n i p r ç f e f t t i a i 
t r i d u n m min i me p o í l i t haber i k Hoc 
eguim. atutnm, non 3 
i guur de 
Vilattim. 
rea bçc ftatuta âUqua í imt adnerte® 
?quód Pf¿Eláti Generales habene 
oritatera ad abfoluêdtim Fratres tocius 
Drdinis àpeccatis refentatis: Prouitlciales 
mtetn poffutic abfoUlere omnes fratres to-
tins Prouincia;^ hofpkes ad faan^prouia^ 
d a m declinantes- Vnde í lquishabetaufio-
rítatem abtbluendi àpeccatis refeniatis ac« 
titiejíi hanc habet à Generali, poteft ea v d -
cum omnibus fratribus totiiisot*dinis:cui^ 
o nines fintfui fubdif^&fia Proninciali, cü 
írat f ibüs tafirumillius ProuinciÇj & etianx 
cum hoipicibiis ad earn vefíientibus. Et í i 
in a d i a i s çaiibus, potent conh-
teri cum quouis Ordinís Conieffore, fine 
fie ei au&oritasiíta conceffa à Geñerali. 
à Proninciali, 
ííoltr» Keligiont coceiiermt^vt rratres pos 
fine de materia peccati mortalis confiten cú 
is ordmis sacerdote v^onreiiore: 
ft a fnis Praslatis lícerttianon petant.Prom« 
time dnbioa 
ontateni nanc pailmani pore* 
" nis Sacerdote 
esOrdinisap-
iones rratnim 
nibtis Fratribns Ordims : prout cotlceffe-
runt S u m m i Pont í f ices^inComít i jâ hoftrç 
Sacrç Religionis generáUbus eíl ordinatu. 
Dequo vide Fratrern Emanueleni in Expl i -
eationeCruciate.Ç.gniuzz. (k r. Tom, qq. 
regul.q.ii.'áfc.j/V'W'e eitíam Patrem-Amo-
siitim Corduiíenfem in Expoíit ione reguíç 













eant iimniter uuar 
DI lie nâ<* 
in 
iOreredentis 
inforo confeienúç, &c, fic debet intelligi 
a trem 
per penes eoruni Vicarios^en V.icanorü V i -
carios^pfis guardianis extra^uaiConaeiitíi 
pro hxis negocijs exeuntibus.Hçc ibi. Circa 
quas CQnftjtmiones notar primo,^ iam c5 
mmtetin l i fçqs gtiardianatus poniuirprç 
di<a^ Con^fliOjfeu auâori tas çonceffa guar 
iia^is^er.Pfouinciales. Ideo ii?¡ vi'deatur 
eis committirur ex vi fui 
o poiUjnt ex vi fui pHicii^i 







i â i s Minifti;is,u 
iant Yicarii eorum qui^ 
tia fiionmi Guardi-
aliud neç alicer niQ 
is guardianis ex v i of-
iCij rum rroui iv 
ec ha 
quod vt paree ex die-
vi i in 
'.er 
LClj poteitas Prouicicialium fu-
ijs. &. hoc folum adiue^ 
ios íubditos fuoSj íeu vç 
in Uteris 
ri. «Sccídeo íl 
iue profe. 
Jpljs, vt per 
ubi 
oruatem pa 
m, earuni taoieu Víca--
nifi falum. atfiue in ab,-
nardUnonun : quia ex vi offieij 
CSuafdíanatus foí i im coneeditur eis %&itie¡ 
yr didum e í l , ^ eonim Vicanj íoUim habér 
>̂ eoruni Guarcjianis ex officij Gnardiana-
fus çonceffum ^ quomodo conce íTuq 
eft. f. a â i u e rançam: ProMmciaí amem pof-
fline in fuis Cap i tu l i s í latuere ç p e t i a m paf-
li tie committatur prxdiâa audori tas G u a r -
dianis tanrtm^non atuem eonim Vicar i js 
vic|ecisr conftietum in Protiincia; Caftellae.'-
Terno notar, <p Guardiani & multo 
minus eorum Vicari] praedidam audoVita^ 
rem ipíís ex vi fní officij commifl'am per M i 
Jiiílros Prouinciales no pofl'utnc çommittere 
^lijs Fratribus, vt abfohm^vel difpenienc 
&c„ nifi eis fp.eciaUter çoncedatur. Ratio, 
quia GomrmíTarms panictiVáris non poteíl 
âtiis commictere fecundam iusrvrpoteft v i -
tleri apud Su!nniiftasst¡f0:_Conreírio.cit.Vica--
rius.cit.Commiffan^s.tit.Delegamsig) fi eis; 
conceditur qcioc), poffinr committere : pof-
fim & fimilicer .çqrum V i c a r i i commirte-
te aliis, ficut & rui guardiani , & hoc íi ip^ 
à guardianis praçdida aiiftoritas commit-
tendi a í n s ç r â t conceffa^tiam ex vi fui of-
ficii guardianatuá. NTamíi foi um parnc i i la -
ruer^vr arx eis 
unr ains 
Hani poffmt committefeinopi rami 
^orum V^cariijquia fotum 
pbfentî a Gijardianorum qmd, ^ quomo 
íuisGuardianis ex v i Guardianatus cpneef-
í u m eft3vt paree e x d í ' d i s . Nunc antedi com« 
nuinicer concedirur guardianis ex Vi fu i OI 
ficii audor,tas MinilTri prouincialis a d i u è , 
& al i quando paiTiuejCum facultare etiam co 
; l i ís adiue, vt 
ideo eodem mo^o 
Í commirrere aliis,, 
nt poi 
iros à 
ofeffor per j 
abfolnerejfecau^.,^. 




difpenfandnm cum fuis fubditis.habet ean 
irr.p. docer.ipios 
um tecum. t-E/ 
os poffe commic 
m 
ribus, quando ab ipfis particiilaricer fuer it 
petita.Nor^ tamen earn 
r. Probat amem 
'oòtiliimo Nauarro in 
l i . Cap. i7.num,45,vbi ciicir^ ficnplex nú 
siifterium abfolutndí potcíl çtelegari e imn 
àdelegato O r d i n a r i l y a fubdelt garo dele» 
gati Vâpq : quamuis non poíTinc delegar^ 
ibas iurifdíâioties, ratíone quarum id tis 
«onípeti^nequeeriam aliqueni articulum iu 
Felintim. Secundo probatur hoc idem cg 
ordutifi vb\ fupi'a}qui dicitfe credere ^ 




fequomodocunqjeu à quocunque etiâ fuh 




tu fe non 
Tercio notandum efl̂  Cuñodes qui 
•rohibentur abfoUiere a caíibus 
M i ni luro rToiunc iau : non 
i í l i qui immediate GeneraU Min 
fiibiiciuntur. Nam àj osimimodam 
joro> n paret ex eorum 
de quo verbo Güi los .§ , r , 
4* Q^uano aduerrendum> ç licet pr^lç . . 
[.icac, qu 
;inci; 
i , vet ab. officio amoueri com^ 
miffio, aut audoritas ab i l l is tn 
inrelligitnr ña refl:riâes quod ftatim quod 
c,eo ipfo et) fie alius Superior. 
ornas a Minurro rrouia« 
non expírat interim quo 
ñon u m intendu limitare sue c@ 
à Prouinçialibus audors 
prouidere deidoneisMirsiílris ha 
em propter fuperuenien 
n eft i 
elt, ex 
|. j.'g» Uteris Apoftolicis cautuni 
ordine Minorum ne abfoUuio refer 
iríis extra Ordinê commie 
'onifacius ^. prone 
aperar m 
m u m , p r ç c i p u e q u o a d Carmelitas, 
quo ad Fratres Predicacores. Dcquo Fra 
atus^qtuco 
eeis 
ipfam approbat Prajlatus tacite,aut expreffe 
e nun 
us honeftis, 8c necciTariis decori Religip 
,5? d i a l rratres itinerantes 
Sc neceíTario debeant 
inte cekbratiofieni debeãt prç« 
jmittere Confeffiònes fuortim peccatorurra 
13.cap.7.Et ficprxíumere debeinus in difta 
pro ca fib us in Religione reíeruatis^ ne Con 
ce 
ic obiedioni refno 
eligiofus ie ittuenerit extra 
tie liceíitiafui Pr^íati, vc ab 






fíddíttamei^modo non d e í í t i l l i copia Cotí^ 
feffons^diccns, q u o t l í i n e ncceffuate v r g e n « 
te Sacerdos abfq; prajuia Confeffione ceie-
hrauer i t : p o í t c e l e b r a t i o í i e m earned^ quàtts 
^ r i m u m confiteatur neceffe eft. Et in hoc 
caiu deeft copia Gonfefforisitifte a Supcrio 
negata, ne peccara grauia extra R e l i -
i onem retielenrur. ^"Neque his obílae 
i 
•pefidii C i f l c r t i i , vb i dicuur . Monachog 
extra M o n a í l e r i u m O r d i n i s exiftentes 
dp. i icen tía Super iorum cuicunq; Regulari , 
fea f e cu lan S a c e r d o t í confiteri poíre> cum 
abfoUiefei& cum eifdem difpenfare pof 
B Namrc ipondet t i r , q j h ç c ob ied io fa-
gina e m m jn l i -
cencia general* concefla a Pra la t i s Fratri* 
bns non c ê í e c u f coceffa e i f d ê facultas, 
poffincabfolui extra O r d i n ê , przfen'm 
tero f çcu lar i a cafibtis rcferuatis.ideo 
f, ve tales ConfeíTores % 
r e í e r u a t o poiTintipfos 
EH 
m Conreíiores» 
nanooDitat íDtis qui 
e i s , vteXtra O r d i n ê poiiinc at) eiicie a 
$?xto notandum eftj 5» Minifter Pro 
ni ncial is hu ías 
uam pau Hie 
r i bus í m i u s 
rapinei Patris noftri Franc i fc i^gç ho femei 
eito 
e: 
í o lnendum qaam ad dirpenfaadum-
timtus die xs, 
fui a ñ o . 6 , i n 
i Poruificis 
bés neFratres 
, q i 3 a i 
re is virente 
cum Uibdit is 
i po~ 
c i l e s 








ipfi perfe ípíos idé o m m á o p o f 
res, & Moniales d i d i Ordinis^ 
s tam quoad abfoluedi &: di! 
perpetuo co 
re 






tcum res ít 
Prçláu, didam 
negantes, imetligentes 
i negatione animç 
gbrnm dilpendiam patieniUr.Vnde Religjot 




iria in $nm.fol. 146.cum i n hoc es 
fit carcac copia ConfeíTons.Q^uod eíl intel 
Sigendum nnllo alio Conftí lore p Y x í t m ç e 
Nam fi eft prçfrns Conftffor, tenecur confi* 
gen de aüjs peccarjs monalibus antequant 
,ij 1 nclentmi oeji.i¿ 
iirede abíblnat-cum a peccaris mor-
fp'libus.Sc iadirede àreferaatis,ration^quo 
mini íolü non hsbet copia Con^eff^ris ns» 
dicatur ac fi eflet abiés à Superiore.C^uod 
smelliguur, quando peccara referuata. non 
aanexun exconmumicaiionem. S i 
slie poceft abíoluere. VenuiUamen eft, quoci* 
SU! 1 
lite 
cederé àd hoc altriTimnm Sacfámentumjprcy 
í l ione, a, arr. f. § . Hoc aim ni 
Coiiaru. i n capif. Alms mat. t. p. 
i i . Medm. in hume i. lib. 
t:4.qaa.fhon. 15. art. 1 
fifi if ni. Caiiro Hb.i.de Lege pçnalL cap 
l ima dtiam dodriaam eit a'.oíl.indus, i 
Soto in 4. ainin. ii> «fnsiMon. 5. 
Q^narrus caOis^ dfcens,quòd in 
fleq; ad 
com manicato celebrare. Hoc cflim 
ligt d^b t̂, 
íiofi vero guarido ícstniâlutn eft- magnu 






e p c n i t 
tü vertnQ^tiodprybíiturs nam euá pre* 
ente Cõ"cíV^rt,qui eiun a 
.\ quando ex. tõ^lTií ne tin.. , 
fimile i mm in ere íibi. Et confirmatut-Kani 
seiamconcedit D o á i i í i m n s Nguarrús cap6 
1,7. num. x79. quod jrr< guiar is ad cuitan» 
dum fimile ícandalun>, ^ pericultim pattft 
celebram Er quantum ad in habí lit a tem 
çeUbrandi pari palla anibulaiit re(pe¿h»pec 
Ex his iM:>Qrnn,quoáReU%¡Qttís accedês 
lo cums aoíoiutione iifti ^uaorjras a 5upe-
áoré eft aegau^ fi hoc fads fica fina;* c õ -
van 1 • 
Adtiemflcias par© 
fJcconirmmicaMonecelebfantesi cum mlnh 
e»e pec cent miniftrando. Aduertendum eft 
sameri, quod miUi occuleo eKcommunicaco 
licitlim ait celebrare ad iihplendumprçcep 
lum Ecclefif, aiu prajeepmtn Sc obligation 
'mm fiio officio anaesam^quanda es omiffiô 
/te hofiim prçceprorum nullum grauefcaa* 
dalnm fequicur^aut inf'amsa.lnbis enim cafi-
biis,tiec lex dmina.nechmmm permiaitaU 
quem eKccniuiunicacuni celebrare, vnde p| 
nam irregularnaris incjirrit celebrando, Àd 
iieneijdum infiiper^uod feinper dixijqiiod 
propter vieandum magnum fcandalum, & 
penciilmnlicec diÔo Religiofo e^coíiinui^ 
giicaco celebrare, negara fib i âudorimei 
in o Superiore. Adde notandimi, quod ne^ 
yatione vereciindiç, aut m&\x Uir.x% qusni 
ex midatione fuipeccaii referuati apudfi^ 
tini Prçfamm habere debefserunt caufç íufc 
ficienres^vi didus Kehgipfus fine Con^ffid 
ne poffit cum fola contritione ad celebra» 
ti on em accederé. In hoc enmi cafu ienew 
fu o Swperion prius confireri: nifi culpa-tv-
feruataapud Prçhtos Ordinis fit iam in m 
dicio exreriori caíhgaea^aur rimet qaod d ^ 
fede^autáftdireâe ipfo PrçUto, tmU* 
hm%0 
losCofifcffore^ ^ ^74 
i h | i r . Ex quo jeferrur, quod fi üibditlis ti* 
giKt: 9? pstendo per interpoii^am perfonaitj 
Sacenuam Supcrioris ad cafum refenutum^ 
ipfe Pfa;lauis vtniet in cogniricnem ipfius^ 
poreft ad celebrandum acceder^eciani ñ fig 
c o «i muni cam s^um dtbita tasnen contri-
8¿one4neceffitate m a x i m a vrgenre,^ icand® 
lo magno id fl-igitanrt: prom tenet V i t o r i a 
de Confçff.ntim.i^ó S^to in 4.djift. ia.q.ia 
m.4.prope finem» LedeC?»4 q.a re. 7, dub.^ 
^erf.ied videatnr. Q^iu omnes affiraiât"etiS 
cauíameffe iufficit ntcm ad accedendimi ad 
^líbr3odlimsatH communicandnm cum ca~ 
£bus r e í e r u a t i s ^ excommunjcatione^uá»» 
éo Pf^larus non vultcoiicederefuam auÔò 
rítatem»&•fcitpçnJtens probabihter, quod 
f t Ipii confifeatur impediet ipfe Prçlatus 
gsmima bona ipiritualu>& etiam magna bo 
m téporalia negado i l l i fuffraguim ad i p ío 
film confcciuíoneiii. Et fie non osnnino pro 
ho fententiam Kauarri in cap. Sacerdos de 
J^o irenr . d.5.dicentis,poffe Praelatum nega 
refüffragium aücui in e l eâ ioue ratioae cri 
Biáñis^qiiod folum feit in Confeffione: cum 
.Úmotnlis negatioftis fu fufficens cauía vt 
ipk Rel ig ío ius poffit accederé ad conmui* 
1 A 
o n | (tu o a u 0( tt 




•"defiere (oam auaonratpm Rv1!» 
,vfrtini talis Retigsofus fie obíi 
Olí tf is 
peecátâ.etiamceferuatâ. Ira <loeent €&« 
.mía ver-CofifefiTío^ondui^-
Mdgiiier Sotoiñ.^tdift. ig q t^re, 
i.p.4.q.8.arc.i.eK fan do' 
113, 
3 
,y.N am pe 
iUreOiu ino tenetur, qmnrfj 'fieri 
^'oni inteeifam faceré. N^c ais oteílXojifeffí 
ni ad eoruru 
on an o 
o«eni,& vt lupponituf 
Con fciTirio «on habenci ta'é 
>fopila(a. Vnc 
s foluii) refefii 
t.io mills, era 
(Lindo pçmreus Reli 
el nía vm 
6. nu. 14̂ , 
taiwe^quod pçnirens abfo-




íiirer U u â o r e s . Aduertendu i 
'Sâzerdos íiitipltx m <-blcnua Conftirorii m 
íerioris non poíeil abiuUiere ciiitutn Rth-
v 
direâeautrm à v tn iabbus .Lket ennn bbe 
ar l a n í d i d i o n e m a d ab ío luenduni à vtnia-
Ijbns, hoc tamen incelligitur quando loUan 
i l l i VÍ nialia confitciuur, non autt ni quando 
i l l i vemalia fimnl cum mortalibus Sacra-
mencaliter reuelaniur : cuiuímodi í tmtre» 
í e n u t â . q n x vt fupponirur d i d o S^cerdoti 
fimpiici cunfirentur. Dt nique íoluni híibee 
5acerdas íimplcx pocc íiatem adal 






IS, Êt) CJ 
cum S^cr 
l e r dicunt 
liar.tt ccnic< 
pçnitens duu tccipic^ 
e í i o s e alicrum ab 
iCías superior pcteft ii;re 
if ioncn^íicui fariunf 
ji-AíDoífíiírjiinsí» ^gtfr E * 
manuel iírr.6.q.ciíata:, corurarjam rpinici 
diuifionem racere 
rio 
. g. dub. 3. C f •dift I7« 
7' 




•àdpmeticm paf â 
^ohitioncm ad inferiorem Confcffami^ 
g i U » m Con^effiunis íeruare tencrur^ s-utn 
y m í a n o ipfi fofta âd Coaftflfiofiem ordi-
' j imif ;^ ro tuaÍK Ledtím^.Q^ui cum Adrianfj 
& Ditraodo afFirmat,quc)d Pçnuemanj í}a. 
- pã; ucn dimdnm Cofif^ ffionemt fed tanrimi 
êbíolmifit íà cenfuns Fapae referuatis, noa 
• potentes m^imis'nepotijs i m pi i car i inte-
: gras Conít&iottes pçmtêntim audire.Et íi>b 
íâtis cêfuris iam peccata non rcmaner rtfef 
I8âíâs Píípa enim foliim ceníuras referu t̂o 
l>ubiratur tandem,vtrutn Coi^feffio 
tefermtonim Siiperiori^aut habenri pocefta-» 
* tern fa&a fine debita comriuone, aut aetri^ 
" ^0ne vaSeat, vs poenirens poííit ea peccaci 
Coiiíuen ciMcuàcjsaU} GoféíToriinferiori tff 
* r», refposidet d í r e a d ^ q ú á h d o prcniteng 
leUgíofHSYÍuit abfolunts SurémemaYuet 
âc^fibws referuatis pef Supepiofeni, auc per 
- iabencem-éi i ts *d,id":poreftaremt e^ílteatê 
''AQtUffbiottmdnfepropter defe&um <:oBtri-
fiaais^nr at ír ir lonís^on tenetup d i â u s pç 
fittem m i p l u i s â i ã â peccaca referu^l éo/i-
' f e / j pradaco^ut habenti eiu^ ^ ñ f t o p p ® ^ 
Suffícitiénim- q m á a sMñimii?<mm$MK 
- Cá^Tfefmiíftas . R t í e í t t a t t ó ^ m quid odto 
ítim ;-ÍMPfti&4t.¿>'-nius Theólugizare^ftfíH-
,'cere ipOito-pecí^uini reíeruAumi tffe eogUi 
• tiMtí 5t''mirlíi-rú^ ipfi ;Pfa Uto, out a r t i f e s 
• powft»6f'feafa'fmijV't fieéc-ffet ipía í e í e m a í t ô . 
t-'Er hanG'op¿n¿^iK:his vcyff-íffmá.tf-iíci Slfor. 
"Ver, Guñfe i . q K tañí tet&t c o w w o ñ i l ^ y 
- Do <S o res Í aff ir mm t Í S idetai e#e d*iCf il<l'u0?9 
•qLuudopçnirwtí" ahquod pete'íiWí flí>cT¿Í¡-
le inaHciofc tâcuu, dun) modo omüía peé» 
• Câfa re/enrata rt'Uelaiirrit.Et id ¡pftfiu ^tUns-" 
" affirmant'effd dicendnm, quandópc^nhéte 
gaiu'ta haber pe-cata rcferiiaca, ^ ¥p4«s , dive 
- duorfi gift ofoíàusípfcuí d»cum Adrs(vbi-fti^ 
.--^.Si 'pettfS.vewhoG.&'Led.vbi iu.du./.lTB 
'-fO voítx ^ U i H M e è & n t ç r n z ú m n ê i prom 
: í c n ctmiipfittf-fuem recordaras, ft ¿4' 1 ^ 
fuñí frtiam^fttium dicendiim, quando p ç t í 
*íms i&thywe í u h t l m . n m Baila; conced&t^ 
:*bfo!fôfo#efir-à r e f ^ m i s propter Íp0tr$-C|tl 
• p M [ ^ i u | . w f è s gratia, tacuit atiquod pectí* 
: i |9M0fufe^i f t -« i i . hftbwii dcfeitftiaâtwtiô-
Áduemñciá? p » 
t em] fuit innalide abíolmussomaiâ peecâti 
refertuw confitando, in hoc eniní caiu fini-
toicmpore lubilç^aurBuUaíjdicunr graiuf* 
. ljm$Theologi»inamiBualidam Con^tifjofjêg 
©perarijVi refertifitio peccatomm rollatui*. 
Q^adm opinio nem vt veriiTimam amp lee» 
to^íjuando di da pec cat a funr reieuiaja ra^ 
iiosi« ÂUcuius ceniurç. Cum enim Conftf* 
for, virtnre lubilei &Bul!ç poffir abfolueré 
à cení uris & à peccaiis, 8c abfoliuio cenfti* 
Mmm praícedac abfoliuioncm peccacorum8 
& cum ab foi mio cenfurarum non pendeag 
qh abrolutione eorum.non requiritur diípa^ 
fina esparte poenitenus^vt à cenfuris íolua^ 
***** Q^aod'Ccnfírmatnr. Potejft emm da?i 
cafas, -in.quo quis abfoUiatur à cení uris fim 
dHpofiíione; & jfbdm-quando Sacerdos pî a 
fçrc formâra abfolimpuis peccarorum, pef 
ifi^erviain Spiritus San^i wotionem debi(€ 
dtfpoiiatur.^ua cafu.aon videtur poiíe pe 
gari, quodà peccatis ft cenfuris remaneagi 
P lâ i t eas liberamsi Non ignoro ra men ali» 
qs¿ós varos Doâi íT imos contrariam tenetf-
9)pinioftem dicenres^quod abfohitiocento 
JUÍB virmee alictíius Bullç .auí lubilçi con-
WÁ¡m in ordine ad abfolufion^m p^cc^^v 
. -fortim^ 
^enmi.adeòjVc Conftffarins morralicer pes* 
carei,/j viraue djdj iubilç^aut Bulle pçm«i 
etniem fine diipolirione à cenluris abjolng^ 
fe^Q^uod non coiuirg^min biuperiore ab 
sis abioluente: ipie enimpoteilacem ha bee 
i d abfokiendum ab eis^nulla p^uia d»fpo«» 
fitsone5cum pro vr didtur in materia de ex»» 
gonumicatiune poíTu ribíoíuere^b ea etiam 
Inuitfi. At hcet ifta íint probabiliterdi¿i88 
mm referuatio fit quid odiofum^ Confeff® 
n m virtute Buílç, am lubilei poilic abfolue 
í t à c e n í u r i s extra Sacrameta!em Conf^ffio 
©era, dicendumarbitror, quod abfolnendo 
ab eis in ConfelTione i nua! i da ex deferis 
penieentiSjfemantbitpçnitens ab ipfig libew 
rarus: cum abfolutio á cenfuristfi non vâlefc 
abfolutio SacramentaHs5 pciTic valere, 
ibfohstio extra Confeiiionem: adcuinsva^ 
fiditatem non requiritur tanta diipoiirio^ 
Q^iíod-prfbattif ex regula iqris» Si non va* 
Ut quod ago,vtago, 'Valer vr valere potefto 
€ap.vnico dcD^fpSfaoimpirb.hb.â.Exqaibus 
^educitur.quod íi tempore iubii^ijaut Bulff 
quis inualide abiohiuur à peccatis refer* 
Muh non babeDtibus excommunicationem 
êmtmè minian fab-lâufo-ú ifUmkrumh? 
%im ^iútQonkSot mttnm àiâi íhbMel ^ 
fiiiU^poffitipllerereferuátioiieai in foro eãi 
êifphit3onea sêfequif «ullitasiabíolticioRi* 
B ^ t e .concedam, abíalhüoneni á'rcíefMñiis: 
« s í - pgniteift^u-s aWoliite/ed verc pçfíiteit 
libas® ¿itlijituem qtii- fctent<íf tacem pesatft-
t $ $ t t 9 i \ 0 i âtit ô^ii-hafaent dabuanrcontntio-r 
i $ m f ; ^ « M F ¡ ú m t m w e pçnireittes ín>:nK 
meífMfantflMncapri. Ex quibas rarfas 
fffí^qjlód-qíuncf:)-Praclati Rc4fgionuni ifíí 
à l r q m b a s feAutudúbus co-nççèmi h n m 
m ã Q t h m ^ m 4 v$ eoru ar-fub J i t i poñi n b < 
íoJ i í la^t í jkt^retenats^ . fi-ipfi imra lerti* • 
m e m m t fim é$himmmTkl<im^m\ fcicnre« 
rtât^^Hqtio-peccflEa/^orr^n^níi^imf rema • 
t # M í i f e ^ ^ a 4 Í ã â rg(mmúf)Bfy$z 6c trarf 
f a â ^ á ^ í O T f r<fn»ní«r ea-cofifireriÇô 
ffcflVrio-f ¿ o » c a m í » % . (patmi. ób^lticrc- i 
canQedur i t4 t t ¿{or i t a fea i9 . l i ç & v e r i a p f o r í v 
P « ^ V Ê frades ^ i S i í i s m m pdriori- çôfeií v 
4 
Pronmcíahs vobis orpntbws íuam auôorí^; 
memimpamt^f'Q^ua: veibáCatú in'-dícaii^i 
taai auâorjrâíem concedi m ordi^ead pis i 
Fifi can das eonfcieium FrâErHiti,vt cum tus4 
soripuritaw Biuina ••pp»difliis! dietas pof-1-
ffit njinifirarej & Freimos m h i « é âtãàm 
ttidorhaeem velle conceder e.qu i ptu i fica fâ-? 
d¡s futs cotriaeçtijy misinie t t t t i m í b i i m * / • 
ceded©, sd Sacrauiêifi pç mcenuç fine debits 
dtfpcfiíiaüesa(ist celado aHqiuod 'peceatD oiüf 
íakjdiuin* gratis obicero '-pofll-dò^jFIte ilífí#". 
17 : ^Secundo adnerti-ndi t-ü eirek pvmúiññ," 
Brene Fi^f -g5 factiltas in-eo eefflcdr&Pfotittt 
cialibus Conuemuahbüs abfok!érféii*cafi*: 
bos occult is iuxta ca-qw*- E-pif co^s ô'n<e$̂  
dh ConcTriéS^ft^ i4,x?ap»6¿.-dcRelFoi*fiiatib,í. 
aejcftgeneralis & v n m e r M b í p ^ ion^íb^i" 




babírfãeulta^^uxea^qtía; e* Dod . M k ^ i \ 
Veracnvce ftif^a di!íi>r9 fe.J!5.í-&.iS-6. & dfct1 
dèmsis eíiâ inffa.ver.' Cimnini'c. Pmnkg;'§«' • 
^ * f Qregoriu9-^3*KomapfidS^fiâ^mP^, 
mira lufe anulo Pifcaeom die. ¡. Maí ¡ \ In l 
• Daitiinia5'75. Pontifi^atus fui anno. 5. da 
claraim non eífe nec fore vaquà^ fue inttn-
ñoñ i s am S^diã Apollolic^vc pcrfon« So-
detac i s^bíq; expreíía Superiorum eiuidemt 
Saciecatis licenEia,mfttar ftciiltatibus que 
lub i l ç i s Bnttis Cniciafce, ConfeiTionalibus 
íitie priuatss perfonis^íiue pijs locis: ant quo 
jnodoctifiq; aiuer haôefiUs conceílç hm 
^(ir inpaftenim corsccdentur: etíani fi m il--
Jisexpreffé iñdafgeatur vromnes Regulares 
w a i n Alendicances huiufmodi facnUaubus: 
vti poSmiJtGmqi au^orirate Apoilohca in 
perpetúuoi dectarauit ftatuit & ordmaurr^ 
quandtf à predi<Sis Pratlacis concediuir 
facetas abfoHiendii 3 refmiari^foJurn Con-
-feilorib-tss eftiídem'.Ordiais, & non o.niai» 
isas fed d^pmatis ad audiendas Cofeilioncs' 
rf^nBr^ifí Vltiond idfiefis^ aiir alia de caufa 
gb ei(dê Sap^iofibus aliis Cofeffanjs-intra-
gut extra Socieratenr eonfitefldi facultas ad 
id fpecjalirer diretur: feciifqjfada irrita & 
inania fore decreuit.^f Circa banc conceSia 
nem ff ia declarar- PacerMagifter àVeracriicâí 
qti« aperte continenmf ¿n hoc Bretii .P^0^ 
•lg> pec Bullao) C r u c i a , v d tiluá |f&b¡i#^ 
los-Coñfeffoféf. t f o 
not! potefUeligioftts Socieeatís zhMm 
jlbús reíeruatJs5íine licentiâ Prçlati t etiam 
l i í i c m Bwllaexpreffaiicentia : &. hoc tant 
in BuHis conceffis^quàm concedendis. Se-
cundum & illiid vaide confiderandutn,^ 
aullas paced confitefi extra Socieiatenij 
Ib¿ folum cñ deputatis ad confeffiones au-
dicndas .Et teninm^uodnullus Reiigiofti^ 
àreíeruatis poíéft abfolui fine licencia P r ç -
lat í .Q^ao indatto[aic3fruimtuf omnes O r 
dines, etiamíl in Bulla d icatur^ Religio-
fiis poíTic abíotui fine licencia Prçlati. íc^ 
fcripfit propriamaiui m fuo Compendip í a 
dico quod afferuatur in Archíno S a n â i . A » * 
guftini deMexíco.Sed quantam hoc v l t im§ 
tabear veriratem alioruni eí lo iudiciirtti 8c 
cenfuraiMihj enim rigida Scfaupalofa fa« 
tis h^c opinio VLdet«rB 
' 'a . 
%Q . f Fracer Eman&et To.t.qq. q.6it' a r t ^ 
aduertit Siluefttum tenere effe neceíTariant, 
licenciam expfeffam jpfortim Pr^lacorom^ 
Vt Fratres extra Ordiném poffine confitería 
& aonfuffícer^ prçfumptani,prout coll igi-
mtçx ConciUoLateranéfi diffin)ieme,quodR 
" Vta l iqu í s ^onfite f̂cur com eo^quifecundinn 
hs.êc•ceflraetudincm toleratam floá eíl Í€® 
gifimus GonttlToi1, quis fuper eum non ha* 
prius quàm ipíi coofiteamur licentiam ad 
i d à f u o Prelaioobrineár¿ ÍU ttfcn Angles* 
q.de Cotifeatt.8kdifFi.2.dub.4.pag.p.qui te 
net contfâriam opinionen^ícilicer^quod íuf 
ñcit pf^fmtipta licentia. Et egoinnenio ip-
furaSilu.yer.Confcf.i.nunuó.ver.s.Si Saceg 
doSjhaftcipfam tenerc opinionen^quam l i -
Jbcnrerampíeâor ín í n t n b i t s hinerantibir^ 
Sc m n Monaííerium exií lemibus, qui obll 
«ione itarurali iicesiciam à h\i% Prçht is fiofò. 
G O M M i ê S A R U CE0ÑÉRALES 
aptid M o s refidenies* 
f t o n A i t t t t i o f l à .geftèmies f oled 
fofliyare,anho Domjft í .^g^. ift peculiaribui 
ítatiiíis ad Indias penineftfibusscap. j.circs-
ConimiíTarios Generales íle flatuir. 
f" Erquiaftimiailiamtti panium di^a» 
tíá, ímpedinienrtim prxftat, occtiffeflfis 
siegotía poff intâGcneraljMiníf íro^cte i l í t 
io i CôAfef lbret ag i 
eâírljVe! abfolnijitacuitur^vr d i tòCSmií f t 
rij "Generale$ feperreiideac in illis paniby^ 
vnus pro íroúinctjsHouç Hifpahiç,alter Ve-
ro ih Prouincljs del Peru ; iíli vefo Cõmiffâ 
fij'erunt conílituédi perMirtiftrü Geheralé^ 
Frçcipitiir vero,vc p r ç d i d i duo Cõniiffarij 
hon poffiritab illis pártibas recedere, fina 
expreíla liceritia Geiierahs Miniftri%aut ftií 
Coir.miíTarij Óerteralis Indiaruro/edtei íeáa 
mi eK^eâare vificationerti^nibi de iuis of-
fieijs^ perfofiis facieàdam. 
à f Sraruitur prçterea^vtprçdiâi Comiffarí^ 
í iõ íéper hçreant v n i t o c o ^ Prouinciçrifeci 
perones ^rouincias fui diitríÔicirçiiliieãf, 
viijtêtjffioncã^àc corrigãc, éc paftofale offici 
Lim[vnUum pecorum infpicJéáp jexerceant. 
| ' ^[Si Vero í o r i t i g e r i t j j G õ m i í f a n j P r ç d í â í 
nioHantufjintenm ^jiromdetiir.cenebit í l -
gilUmis& fcripturas^Minifter P r o u i n e í ç j n 
qua mori cStigerit: & pfçdí&usMinifter ab 
ípluetnegotia òc'currêtia,& habebicplenitU 
dinem poteftatis: fed p r ç d i d u s fAinifter te-
nebimr ftâtím, cum primniii opportunicás 
óccurrérir.certiorcm faceréMirltftfum Ge-
iieraleni, v e l eius Cotnmitfjrinn:? in curia 
o refidenum, obira d i f l i C o m m i f l a r i K 
- - - f Si 
conrigerit Commiffarms Generalis 
Miniftro Prouinciali, Commiffamis 
Pròuincix exercebit OfFicium prçdi 
miffarij Generalis 
n m o 
e í l , ^ C o 
pani2í,& del Peni,Miniftri Generalis 
ids in vtroq; 
ti'bliseft nianife 
giofos ad ínñdelium terras minere ficut pro 
ximis his diebus Reuerendiffimus 
píniç CoramiíTarias Generalis ad inftfa 
Ulullriffimi, prttdentiiliml ComitJs 
JílonteRey, ad Californias, , 
]\lexicuni huius Prouincix S a n â i E 
lijaitimnos deflinauir. Huius Parris 
miifari/ iaffu^Sc obediencia Re dicam 
filTimis prçcibus & aííiduis poliu I at: 
effeáfcnm eft, vt hunc m e » m laborem 
cup tetare & adaugerem: qua 
noiirç V/gilie,& continuus labor g 




usjta refpondit in cap.Gene- ' 
i 
M propojita Miniftro 




Os ados en que los demás difcretos, i o n 
AduertencUs para . 
ftfo es de! numero dejos difcretos*. 
§j~ Item enel cap.^.tit.delos Guardiâ^e^ 
cj'ue.fylas fi fuera çíe ç ip .yaça rea lgnB Gust 
dian por qualquler râzqi^ que fea, en tal cã« 
í o el Miniftfo Prpuincial [fi le pareciere ^ 
conujenejcon los difcmos de la Prouincia 
poç(raelegir Guardianj fiai Prouinciaí por, 
^Igtin/tiftp refpe&a le parece que no con-, 
aliene elegir al Guardian que ha vacado pot 
la forma y manera fobre dicha, podra dar y 
cçuiieter H. Ul eleftion al Çon^epto^par^ ^ 
los moradores del elijan fu Guardián.Pu^a 
í e , ^ teniendo como dicho es la viílca y go» 
üi^fío clel^ Prouincia Con^miífario d^ 
la^ Indias le incumbe y pertenece ¿U Pro». 
lÚncial de la Pronincia çlegir con los difere 
ros Cu3rçtiap,o darU ç l eâ ion 1̂ Conuento, 
q (1 çfto pertenefeç al Çonniii^Tario? Refpoa 
defeque pertençce al Paçlre Commiffario. 
íçem copio en^l çfp.g. m.deíVd'ípeí i 
í^çion dallas conftiEuciqnes íç ordene, qua 
e$ todas aquelUs.que nqefha Orden ha or-
dçna^o no puede ningún Prelado general 
djfpenfar^íiQ es por efcriptQ,y conconfejQ 
4? los di'fcretos alguna Prouincia, &Co 
l ^ y ^ M el Ç o m m f f m q Ge^ie^i one afi-
l o i C o h f t i T o r e a ^ • % g | 
fe eft fndiaSjdeue íer renido por Prelado ge 
^eral,paragozar defta Ocultad de dífpenf^r 
con las fob*e dichas GofídicionesPRefponrf© 
í eque el PadreCômiffariOjtieneautoridad, 
4 ^ Item enelcap.tf, íi?.de las pesas que fe 
ponen alos Prelados y Padres calificados, 
í e prohibe que los Prouificiales ni Vifitado 
re$ de las Prauincias impongan penicencèâ 
alguna graue, en efpecial &\Q$ Prelados 51 
Padres principales fin el coníemimiento de 
k mayor parte de los diferetos de la Pro» 
iiincia &c.Dadafç,íi ios cales Prelados ^ñam 1 
©bligados en las fencencias a paffar por ei 
voto de. la mayor parte de ios diferetos, y fi 
ÍQlueses c í voto decifiuo para aquellas cp 
Cas en que como diferetos de la. Prouincia 
íe les cometen, Refpondefeqnede la mayor 
parte de los vocales fe ha de tener aienta8 
y que los diferetos rienea voto decifiuo- < 
f" Item en la Prouincia del S a a â o Enars» 
galio ay muchos Conugcos qiie no fon guâr 
diania^fino Prefidécias^y los Preíidétes del 
bsfe lee entabladeCapitulo,y ionimmedia 
ía s al Prauiacia^ como los de mas Guarda 
ñes : eftos Prefidentes y fus fubditos [des* 
fm$ qug U PragiacUfe fando] an m i à i à o 
& O a t los 
Aducíteftcias p m 
íft lo$ Coftlientos en cnyo diftrifto caeñ ím 
^reíidêcias para la elección de difere to coa 
voz afijua y paffiua,como los demas mora 
dores del dicho Conuemo,/ dello ay confti 
meion en ladkha Prouincia. Dudafe fi por 
ao'fer moradores de aquel Conuento y fub-
j e â o s a aquel Guardian^tendrã la voz aâ i 
«lia^ y paíTiuaxomo baña aqui U an tenido? 
Refpondefe qne fe guarde la cofttmibre an-
água fienipre, prater Francifcus àTholoft 
Minifteí Geoeraüs Sc íeruus. 
f Gregorius . i4 ,Romç apudSanâumPe 
,tmm fi\h %nulQ Piícatoris, die. %̂  Aprilis 
àfvav Domini. 1591. Pondfiçams fui anno 
.primo, ad jnf tamianrprçd iã i Miniftri Ge-
í^eralis Ffatrls Francifci de Tholoía ad hi« 
furam rei memoriam, auâonta te Apoftbli-
caperpeuiò ttmnt^Sc cfccrenit Commiffario 
turn pro tempore in hispambusfvidelicee 
4n Indijs: Occidenralibus, & Oriemalibus] 
deputaroram à Generali Miniftro fuperiori 
Mwm vftjj ad nouorum Coaimiifariorwm BÚ 
?feas paires aducntum perdurare, ipfammq; 
^iartiuiii.Fratres, ac Religiofos d i ô i Ordi-
^i^quofcunqj roto eo tenipom fpacio obe-
deberá 
los Confeffores» 
debefe : nec ab ilia quocunq; prçtextu ex-
«mptos effe, ipfofq; Comnufíarios illos v i -
fnarejCorngerejreformare atquè ad obediea 
í i a m prçftandã recuíantes pçnis Eccleíiaílí 
cls^Bc alijsopportunis remedijs [iuxta O r -
dinis confliíutiones]coercere pollc^ac dtbe 
re' ficq^per quofcunquè Minjftros3& Supe-
riores eiufdem Ordinis, aliofque indices 
O r d i n a r i o s ^ deíegatos/ubiata eisv& eorft 
cuilibet quauis aliter iudicandi, 3c inter-
pretandi facú l ta te^ auâoritate vbiquc iu-
dicari8^c diffiniri deberé: i rr i turn quoqjje, 
inanequiequid íecus fnper his àquoquam 
quauis auftorirare ícienter, vel ignoranter 
contigerif attencari.Non obftantibus coníli 
nuionibtis Sc Ordínationibus3 Apoí lol ic is , 
predidi Ordinis lUtucis, & coníuetudi» 
fiíbus etiam iuramento confirmatione Apo» 
ftolica3 vel qnaais firmirare alia roborati^ 
priuilegijs qnoque indultis Sc Uteris Apo-
í lo l ic ís eidem Ordini illiufque Superiorly 
bus^ft perfonis m genere^vel in ípec ie quo 
modolibet cõceffis, approbaus & innoua-
íis.Q^uibus omnibus illorum tenores prse-
fentibuspro expreffis hôbens hac vice dnm 
matfpcckliter,& exprelíè derogar, ç x i e r i { 
O o que 
^jne ceteris q; totntYn qiiibufr&q; n5 obftl 
tibus gç.fioc Br ene origínale h^hetur in Ag 
c h i u o f a n â i Francifci de Mexieo, Et ¿Uius 
Whn permiffLi$ à Senatu Regia Indiafura,ve 
tefl^ur íaannes de Ledefma. ^"Circa hoc 
Breuç animadnereendum eft, g? per illudfa 
fcl^ta eíl prorfus antiqua Ordinis confuetií 
€!q3 fecundam quam in Vigilia Pen ceco lies 
&Q tempore quoMini í tr i Gciaeralis ofFici-
ssm ceíííbat,expirabanr enana omnesilliug 
Cioiprniflarii^modo auteni illonmi perdurar 
®í$icmm yfq; ad aduemum noui Commiffa 
gii.Vide Fracrem Emanuelern.í .p.Sum. ca. 
f 4,flnni.4, Conc.,4. vbi fans expreffè h w 
^efendii P r o u i n c i a m ^ cam e^cufat, 
€ O M M V N I C À T 1 0 C V M I N 
J¡4slibHS. ^ r . 
f Poffunt noftri in serrh b£deliam3H§ 
ieticorum,& Schifmaticonim,ve! ybimag-
mn efttaliutnnumefus, (¡uando neceffiusf 
?i*gere£s|c pcriculum eJTec maioris fcandali, 
conueyfari cuai huiufmodi homisibus, & 
IWifsas.celebrare, etiam fi i lU prçfentes ad 
am w 
I01 Cohftfforeia I f f 
©ñrfifte m^iori fcándalo. Pius Q^uSñtús ¡p 
viuae vocísor^cuíis^pag. 5 2 . Hac faculta;^ 
vti poíTtmt ones noftri>vn|.ifquifqj i a ftso gra 
<dil>èè ofFicio.Ex Cõpédio índico Socieiaris, 
^ PoíTunt Pacres Sqcietatis fine pencil-
lo irrcgul^ficacis, per varia ind'x ioca 
lites Lufitanos exhortari ir\ bello çum Infi-
deíibus5ad ftirfíter ctini hoftihu^ confligen^ 
dan?: dunimodq Pitres ipfi haud ferancar-. 
RiaoConceiTic hoc Piu$ C^uifitus quarto dia 
I^nuarii anno Dommi,i56pa ad decenmurr^ 
Q^ijodpoftea Gregorius. i j . iadutfir in pec, 
pecunni, vrefl: in[ Y1"® vociç oracuh's pag», 
59- g6. Hanc enam poiTuncSuperiores 
cpmniunicareiis omnib«ss quos ad huiuf^, 
modi officium deputabunt.Ex Co|iipeqB ia« 
djco^ocist^ti^. ver. $ç l !unu 
C O M M V N I C A R E . 
^ Scito gi in. Clementina Religiofi^ da 
Pfiuilegiis jexconi^inicantuf ipfo fa So qui. 
cunq; í^eligioí^qu} Sacramentfl E^chariftiç 
co^fçr^nt Çlericis yel Laycis^ifiprius ha-
beant licentiam fpeciall Paroch^ib.i enin^ 
diciruN Religiofig qui C l e r i c ^ aut Lay*» 
1 " ' 'Eucfaa* 
ÁduerreñcSas pan 
EuchariíHç miniftrare5Marriraonia folem-
Siizare, non habita fuper his Parochialis 
prefbyíeri licentiafpeciali^ ant qui excom-
«iimicatos à Cânone [preterquàm incafio 
fcusàiure expreffis5vel per pnuilegiaSedis 
Apoftolice conceffa eifdemjvel à íentcnfijs 
perñmm ProuincíaliasaoçSynociaIiã pro= 
muígatis , feu vc verbis eomm vtaamràpç-
tia & à culpa abfbluere quéquàm prsfonip-
fermt excommuoicationis incurrunc íentm 
fiamipfo fado per fedem Apoítòlicam dum 
taxar abfoíuendi .Q^uos etiam Io cor um Or-
dinarj7,poftquàm de hoc eis conftuem faci 
anrpublicê nunc iar i excommunicatos, do« 
ñec deabfoíutione ipíorum eis faâ^ fuerit 
ídes:nul loKel igioí is ei ídem fuper hoc ex» 
cmptioniSjVel alio priuilegio fufFragante. 
Hxc ibi . 
. f Circa hafic Clementinam aduerrèpn" 
m6,%> per il lamnon feuocantur pnuileçia 
Sc exemptiones ante ipfom C!ementem" ^ 
faâçReligiofis ad miniftranda Sacramenta. 
Q^ua propter habentes prinilegium afiteip 
ítim Clementem.j.ad miniftranda Sacramé" 
^3 pótenme ea libere adminiftrare, fineeo 
guòdiaci^mpoft huiufmbdi- coúftStiftio- j 
los Coñfeffores. t $ ê 
ñem la excommunicationem.íea docec Doe 
liffimus PaterMagiíler à Veracruce in egr© 
gia hums Clemét.Expofitione.i.p.q.4.conc. 
j.quem fequiíur noíter £nianueí.i ,ro.qq.re~ 
gul .q.6ó. arc.z. E( probac pfinio, ex verbis 
cjcatiSjibi [prçterquàmin caíibtis a i tire CJC 
preííis5 vel per priuilegia Sedis ÂpofloUcse 
conceffa eiídem,Probatur deinde ex„§. fina-
U.diãx Clemétinx.Vbi ait Cleniés, 5.Sané 
Keligiofis illis^quibus eíl abApoftolica Se-
de conceíTum^t familiaribus fuis dome ft i -
cis, autpauperíbus in Hoípitalibus Tuis de 
genribiu Sacramenta poffint Ecclefiaftica 
miniílt-are^niiHü ex prçmiffis volumus qu<B 
ad hoc prçiudicitimgeneran*. Hxc i b t S e -
quitur ergo, çp Clemens, y, per fiiam con-
flitiuionen^pritiilegiaffi quse erant]prede-
cefforum non reuocauitj fed coniírmauit. S i 
cut ergo priuiiegium vc domefticis poíTjnc 
Sacramenta mi niftrare,per didam Ciernen» 
tinam non eft reuocatum, fed confirmatums 
eadem ratione3fi Religioíl haberent priuiie-
gium miniftrandi generaüter omnibus ifta 
Sacramenta: non fnit ablatum per Ciernen 
tern.Saltern ex verbis conftitmionis hoc c6 
fiare non po&cft» Q^uapropter^íi modo Cíe 
®" mens* 
ttièfts- g.qtii nuncpr^cft Ecclèfiç De! Vef* 
Í>is Glementinç ad lireram prohiberfet Re-
l igtoí is SacUmentaprÇcti&a miniftraresveí 
Èxiodõ coníirmáretprçdidaai Clemehtinam 
^ p í ' è í í è 3 n o ñ obid dicferéturabftuhife, aue 
^enòcaíTe ^ritgilegiE Sixti.4.Nicolai,511 Leo-
iiis:io.ac Adriani. 6. qux habettc Keligiofi¿ 
qtti iíl£cr^is nouicef conuetfofUm habitaftr 
ãd mittiílranria prçdida Sacratóra. E t quo j 
h l ç f i c i r i c e U i g c r i í í i Cledaeiiting d e c í a r a t i á 
I f â í o ^ é eitifdeni íaánne.ç de l m o \ â n a m . i$ 
quartdo dicit, coaftitunottem noní habere lo 
eanijVbiex cortíiiècndhie ve! piinilegio Sa« 
Cfament^prediaa miniítranrur. ÈE fie chat 
Palihtm -dictnrem [vt paret] è^tfâ de ford 
cofíipetenti. capit. Gtim cont iñgac^ de ftúú 
Moiíachofum, Capi, Ne id agro.Sariè ided 
Cardina l i iZabare la imelllgit, & idem ña^ 
Iha í -ráüt í^ , , 
• É o l d h í c difpiitafe, Ãri confaetudá 
qúsin iri hzc No «a gente babent Religioíi 
íííiniftrandí Sacramentareis priitilegij íap-
f leáÉ t i c è s , quàm pretiaíeíe circa ¡líos q à 
in HoípitàUbus Religioforum funrs affcfÍÊ 
Ãnchari-aritis.Neq; vim fació ni hoC,^ ôití-
Neophui qui & fidei d o m d i ç i t̂ ocartdi 
t e l l g io f í s hucufq- func commiff/, ^h<|uâiit 
familiares & domeftici, qui velm Gallifíâ 
p u l í o s l e &ipíbs íuh alis habueruflt^ ha* 
bent modo, E t ránquàm Peda^ogi Pedago-
giani c i rcâ eos e&ercuerunt^ eserceilt hio^ 
do,in omnibus adipfos Reiigiofostanquàíit 
ad vnicos defenfores aduolando id tai feri j@ 
ftiisá& tfibulationíbus ñ o n paücis , quibus 
Dens op{inmsJ& dinihus a g r í c o l a difentifg 
& conreíit.vc excufa palea[uatim poíl m o f -
l Ê j p u r l o r e s inhoírcum intfoducat ca le í te* 
f Ad ré igitur redeumes d i â i s ttiaiciitig 
obílare Vidêtur verba e iufdi Clemétai^ i b n 
H u U o R e i i g i o í I s e i í d l í u p e r b o c exéptioaisá 
vel aliopriuilegiofuifragáte.Ex quibus Vet 
bis videi colligijCleméíéQ^uiñtOreiiocaife 
gnia priuilegia i n cõefariõ-Patef Magirter à 
Verac.vbi fupra c5c*6.ad h l c teípõdtc diffic 
Ultaté^q? verbaClem|tss inte l l iggdaf imt¿ng 
q u o a d adn) in i í l rat ion6Sacramétorf i : fedq«o 
ad pçnam ibi appoíitam. H o c eft di cere, g¿ 
quando dlcitur ^ nulla eXemptionevânt p r í 
nilegio obftante^on debet inte l í ig i de p r i -
v i legio quo adSacramêraminiíhãda.Q^um 
perClementinain noneíl: fa¿lapritiilegíj f e - • 
a o a u o [ v £ i^iodo d i i i t o f ã j aU às Papá 
Acluerà.ftG!tfpar||-' 
t f i t t m i comrmmt; a m in fine dlcat, eoâ 
qut'haheac p r nu leg! m i eKc u fa r i [vc often- v 
fumeft^Sçddebet ic verba iatelligi cjuãtum 
ad pçnaix) ibi appofií:am,vr'fiííeníus.Q^uòd 
ceiam fi Rel ig io í i habcant €í£empiionemsaue 
•pfiuUegiimi: ^ noit poiTim exconimunica° 
r i : fi prçdida Sacra^tienca eis interdiâa mi 
nifteeatjiticidant in pçnato ibi pofitatw ; §£ 
quo ad hoc fit miocatio exêptionis^ & pri* 
wilegij, per-Cleiilentem- ha 9 fi Rcligiúíi 
habtibancame banc exemptíofí^m [ea non 
obftance^in Canonem incideban^qm S a m 
menraprçclida mirtiftrarem. S i tamen effee 
prmi leg íum de eis adminiftrandiX potem 
vet priuitegio, quia in hoc non eft fada re-
uocatio.Hanc intelHgentiam tenet & fequi 
UK Gloffa^ diftçClemécin^ve^SufFfagãtej 
quando ait. Q^uifi fciUcet, pçnamincufrãr, 
&demmcientur [vc dí f lum eí l ] prinilegia 
enini fuper hís conceffa tollere non inrédir. 
HJBC glofla.Ecvtdarius pateat hic fenfus,ca 
íideranda funr verba pofita in margine ad 
didani Clememinam, fuper illa verba Cle^ 
mentiu?, ib¿4Ex communícácos fiteiantpu-
blicè nunciari. Colligit enim exhis Glofe 
m a r g m t ó s . B f | o M i n & m m m proniotoris« 
v§4 
agi 
^el Pwsch^citari poffuai.cojr«m O f c k f i ® 
Diçctffan^vifiiri ^as p ç n a s , ^ ccfurfls ificur-
sujllnnipfimlegfuim^aut eKemjnio ipfis Rct 
ligiofis fuffragítri pot eft f quomiñ&s âd iñ. 
' ftántiam çromocariSjVet Farochi c i tari pol-
Hm coram Officiano Diçcefani, vi fur i has 
pçoag,& cehíiírâs incurriff^fi p r s d i â a S â - , 
cramentaí lne a li quo priuilegio, am l e g i t i o i » 
1 Êonructuditie id pgrmittente, adminiftrâtie^ 
^nnra Si enim e§ [facúltate ÂpoíleUcfl pet-
mittente] adminiftrauenmt, in nuH^s pç nas 
jncurriffe dicendum eft^vt pater 6x alijs vef-
" è i se ia fdem Clementine ínperius relaús» Be 
ÍJÍC intelíeáüs eíl neceífario admitt^ndu^s 
'-atioquin diceremtss dementen^ y. fibi jfta,« 
' t im contrariari.Videatur Pater Emanad 
/ x q . citar. 
5<" ^ Secundo ftotandiim e f t^ Clerici pref-
•byteri qtii prtedifta Sacramenta adminiilráe 
" :8blq; licentia prefbyceri Parochialj$$ licçE 
- gUuiterpeccent: in excommiinicationem ta^ 
men non incident. Paret prim* pars. 0^MÍ& 
- cum adminiftratto' Sacramentorum require 
.iiifiididioflis poteftatenijfimul cum ilia qug 
" F eft Ordifliij q«r pritnuni non habenr, etiam 




cipere Etichariftuni; non eft dubium quins 
é<im â reguUri Sacerdote valeat,^ poffic re» 
cipere.VndeEugenms.4.declarauir,9 quando 
dito,vt à qoocfíq^poíTicrecipereEnchariíliam 
à Relígiofis ex 
ex f 
píemlco foí.iof.conceíT^o^Q^uod nora quj 
irionemrefpon 
dicicj1& /iw,fí Frarer Minor iter facie ex licea 
us Ordmis, 
tiFex fu fupremus Parochus in Ecclcíía D^i 
rj 
E\tremç vnét^onisAdn^iftiílrarccMfttrirtJGnj^ 
qj ffclemniz^rej. fine licwitia Ciirati: &.qao4 
predidi iñ p^nAm iiuius G!en)cntinac npn i ft 
cidafttJTCc adai ini í l rantes . I 'oteil eüani e iu i r 
hiodi priui legiym §¿ excnipiioncnuam con^ 
CefF^vel õnino auhrvç.vcl l im i t areiam coarú 
jtare:quicquidpredectiíovcs eius a u â o r i t a ^ 
Apoftolica concefferint & indulfennt . Vndtè 
miàm íi Glemens^v per hanc CUmemin^ re« ^ 
ÍLiocaffet p m t i k g i a Kcligiofis coñce{tíL[c|aoi^ 
áion eit dicendaiL^ potuexunt f u b í e q u ç ^ è s 
Pontífices Siccus.4.Nicolaus .4.Leo.io .Adt 
aniis.6.Pau!t!S.4.(^ tandetn Pias.5.priuilegiP 
um concederc[ííctít clefsdo conccífetc^Vc 
terfis illorum qui denuo ad Chriftuni con net 
íKfttiir, poífint Religioíi p r ç d i d i SacUmerttâ 
l iberé niidiílrare: 8c d e h ñ o criam itidulfe-
ftiHc pró ohinibus fidelibus.vt poíTiat Fractes 
Uis Sacramemimi £tychari.fiiç minil}?atig> v t 
•iiíiS'&'19-díc€mMs* , . 
^j"Et tartdem Gregonus. die- át,¿ MajJ 
mi i Doniini , i575, Pòntificatusfni^htto^.olíi 
ÍÃ 8C Hngiila p r i i i i leg ia inimuhítátíÃ,hrerc* t: 
S ^ í i & i F ' ^ n c i ' f c i d e nouóCottffrffiattitj toft 
ll^me hac Clemenriña'Relígiofi, de priuüe-
¿ijS,Sup^T C^thedram"BonifacíijtDndum,Viè 
fttófis Concí l i j , ^ Oudnm, cíe Sepu í tu .Çf t 
S t ó n s ^ . c S i e . ? , O d a b r i s \ 9 an i D o m i n i , i^g7¿ 
âfttio ecum. 5.fui P o r í n f i c a t u s , e x certa fcieR 
tia;3pprobatiir,confirma-i)it.& innotauu om^ 
iíâ rrarrmn 
AOoncih 
'Hiedan, 5. 'concellu. Generalíbui, & 
^títiií'rrcjalíbds M m r f t r i s , & omnibus Cort*-
¡inis Min.depinat'is ad suflieñ 
^onesíçctíl-aruir», vepoíTi 
siürWf r«raeti nc]ue D i f c e í umjquofum 0 8 
•ft: ffí JO nes d i'er i n t, S a cr au ff i m i Co rpo r i s' D<> 
- i , 
n n Í c'i com ma ri 1 o n c m dare 'omnj 
ionis De 
I R . P X h r i f t o p h õ H db C a p ^ íofa 
rm.ver.comni n nicare.'mi.4. 
Uem coi 
•ai; f, 
i .-.^p' Yeront toen;Leo . lo. quodamVÍ«í: 
jêtico.de quoiin 
feifioftes ff cuUriuo) non poffin^nifi in ítipt^ 
acraiiientum Euchar i f l i c [tempore, cpn^^itu^ 
açe;dos. Reügionis 
i fupra]de die Kefun* 
Jomim noun 
s luis QUO 
¡acramefítnm E u c h a r i i t i ç enri 
fe 
fcugenjus.4.deciaray.ít oj 
ium, eífe, & Canoni 
Efiuíque íexws.fi in Hebdomads 
1. 
Idem EiTgenius conceffu^ g? quand^ 
qms tempore Paíchali 4$ repererirm aliena 
Pioecefi,, feniper ibi intelligauir adeprumia 
CQlarum, vc Ibi confrtcri> & cpmmuhijare va 
l e í u ^ u a n f i m a i n q ^ b i p m i ò tempore fteterif, 
Campen xa p. Fon:,nA.Sc,t> 
I ijf Pius.j.menfelniip anno Domini. 1567 
'Poiuificatus fui aano.t.'m Mom próprio. Es 
ñ Mendicanrium Ordmes ^c.conceilit Fra» 
tfibüs Moncijcantibirs^ ChriRi fídeles p6f 
1?fit Sacramenté fítichariilie [Ktfurrcâionis 
Pouiirsice fciiiuirate dumtaxac exccpra] ¿bñ 
'lis finiere: illudq.per Fracres huiuitiiodi 
jniniílrati valeat^Ordiaariorum^ ye lCt irâ^ 
fum iícêntiâ ñon rcqaiíi£a:neq. adaliud pre* 
;4i<Sos-fidelcs cogi^ut cumpclli poflc per Or 
dínarios^uc Caratos. • •• • 
i1 ^pLsnrenritis Eptícopns Prencfliniií G4P 
dinaiis Sandlorum Q^uatuor ÇorunatQnim;"' 
nuncíipattis^c aiaiorPçnkenurnis Romç^rfie 
íj.meníjs Febriiarij âu^i Doji ími. l^&Pcfl» 
tificatíisGIemcmis.Papasl7,annò M e f t i f i a » 
'9 cijrà Fcelicí;; reeordarioñis fónoceníiHô'^ 
p.í J .mCõci l io ' Gencrali ftamér?t, òWes vtî i 
Itfqtje fe^tis Chriih" fideles pofl-̂ u'aTn'a'dartcil 
recata faa próprio Sacerdou* confiteri^ac 
andam iibi pçnrrentm adimplere 
"afchate Euchariíl 
e propr 
inendp,aIioquin & vinentcs ab ingrc 
eri, Sc moriétes Chri 
? acber 






gmnus in Pafchaie fufeipiant Euchariñig Sa 
gwexp lufei 
V O ô a u a R e 
i o Sacerdoti 
.em 
ia; S.icrametü fa 
araion 
Adiieftenreias p m 
íticntis deiiotionem fufceperiiit, Vittç rtd% 
tSraciflor defuper nobis fado^ Canoni hmufr 
fttodifansfecifTe declarauit.ln quorum fidem 
literas teftimoni^Ies per Sccretarium múú 
ik*s -& fuo fig'lto muni|iiS €xifauitv& pneiti 
ik.Hoc tefen prater Emanad i n ExpUç^uo^ 
m Cniciirç. foi, i:9*. ^ 
^ Ç j r c a p r e d i r á s conccffiones fuborhu? 
drtbitlnl.t^uid per diem Pafchatis iatclligã* 
S M n i i P o n t í f i c e ^ ^ o ^ i f f m n i i X i m a . i , ^ 
'difpbrstione. gx. Opinarur aienceni Pontiff 
cum finije exdpefe comnmnioncm P¿kh&« 
fa&: no-n ttiarefialirer[vt ita dixerinj](ed fcf 
iHâUrgr/íHi proiif p r ç c e p t â eft lege^ua; prçoi 
^ i t f t m e i i n Pafchate oomniunicare.Nain,6i3* 
JjitwUmi, Oninis vtnufq; ftxasjñ ini{r<yWl| 
pfçecjprt feme! c6municare i ai^fchaw^quam 
e»s p^fteaab Eugemo .^ . ç i ecUmum fit,-fj|1«4 
^afcháí comprebendere omaes'-cfto^velifabq 
f ê c h n d i e í àDomiftíca P â l r á a m m ríqfie^âá 
P ò m i m c a m in AI b i s f n cl uftné. E t fio t>iii 
C ^ m u n i c a t i o qua implètur iilud.prçDepfWní 
tñtri d I Q o s dies dicirur Pafchaljs}fru.m;P^ 
< IncJ^ís p ^ i ò ^ g M ^ f i n e dúbio refptdc*^ 
H w^W^iVf ^» v i 'mm w r f í w * * * 
f!o implemr.quod i n eo í l a t u m m <ft»vt f d l ^ 
' cet nwno poífit tune ad.effe¿iü implendi die 
m m precept um comrrunicarí^mfi in própria , 
parochia,aut de licencia ít í i Parpchi,et iaai ira 
EccleíIis'Mendicannum. Eandcuv fequit^iE 
. í e m e t u j â m Pater E m a n u e l T c m . i . q q . regul. 
q.f6.m.3. vbi docetin p r ^ d i â i s p t iu i leg i^ 
- ¿c indultis folam excipi coinnumioiuro* qua 
impjeair hoc preceptúm in Pafchate, fiue fiae 
prima die, fine i ft quolibtt alio' fufftciejntct 
iflcra d idoá quindecim dies» Et è- contratip^ 
íí praíceptum iam implctum t,ft it\ Par o chis 
^rife jHum pr imum d)tni9 vel poftea imple^» 
,dtmi eft̂ non cenfet eiie per l'e w e p r u m prf* 
mum diem Paichans, quominus pcfíint %™ 
ligícf ivt i kñs pfjuÜegijs^ & Ji7Í ni fijare b.Qg 
^ Sacramgmum.Nec obllare^ g> indi-ôU.P.íW-
dican ir .Prçrerqnàm i n fe ft o Pafchç Ĵ e 
í u r r e â i a i i s D o m i n i c ^ / e u P r e E c í q u a m ladle 
Retereâíoi í i i s Domini^mtaxat. Q^^Uno 
-íedfenliis^ãt imeatio PoW&ifKis^u^v^diK^ 
^ ç o m n m i eat i o ae m qua snipku&r^prgceptugn 
J d é m eft îa die RfífurreÃioni^ Poininicç , Í 
';' Ç • Deüi»iittíkjt jmerp^t&tionem h^c non 
f g 1 " c í e 
ílis vtríUÍquèjíexus^ intelligcntiâtorjus Ec 
" explkationem adinirtuntCcm 
íes Socictatisy vbi di 
cjuoujs ami rem 
pore Ke&orum Parochialiam Ecclefiarum li 
centia minimê lequifira poífe à preíiyceris 
im 
-•in féíto-
mini cae, & in moms arríenlo niíl neceíínas 
tyrgeaf; m o d o qui commnnicarprius aut pa-
fteafít co mm un i ca cur us in propria Parocbia, 
#íâfi§faciar precepto capicuüsOninis vrriuf 
|uc fexus.&c. Huaddu Enritjuez.To.i.tib. 
' .jfJií .G.gj aduenk, qui 
Oí 
pío die raicnaíiS proimf 
..art.i.qüia tttttt totiw ñnis &f atíopitobibi 
pr^cerquama'-
ítwcd.im deberé iníel-U 
m in ca communique 
oratorio 
^j" Seamdoin fext-.g» vbi eft coníuei 
jtima, ^preferipra íatis facienc 
(CO corauíiicádo quolibet cite Q^y^dr^gí 
üs-eft in Coin-ibrica^&.in tiiuUis.ftUfcS 
es poffinc íe confjrmar-e d i ô f 
•coftietudraiypí'ot^ rcíbluic Naua.c.?.i. nMi45* 
•ge'co^municaread cffedum ¿idirnpler)ci»pf^ 
^afthalis in 
'meare etiarn %n 
/íUrochii ŝ  aucdeUcentia fu or uní PÍ 
'•fiuali espitar.nuai.52. expucaiis 
privilegia Nicolai- 5. Se Leofiis.io, perdi-
-RtfíutreátioniA noa taram .H^bctofti?-
Domini cã docec.Modo ^ccipiaeMf ad ímpleé 
dampftceptum^modo non* Vttde tan) perci .̂ 
f iém q u à o i a d m i n í í t r a a s hoc Saerarcétõ ptl 
mijo d ieRefwrfeâionis abfcj, licencia e x p r e í -
ál8,vel recita, aut priuilegio ípeciali, pece*g 
mw^ÜY^r^ue fiat ex deuôtione : fine adm^ 
'ptiendtrmvpPxceptum,Qjuocl palee ex pr^dic-
Pontificibus excípientihus díem P ^ f c h ^ 
útfiis V e r b i s : Practerqtvàmin liie^Pafchati^ 
f<cu in die Reíarrediofiis, Q^uem mulu fe» 
^UifntñP Do lores , &-praecípaç..Pacer Hde* 
Mionfijs deNorcíH3& Pacer M^rfter à Vcf^ 
í t e c ^ i n fu í s Cownp€ndüs;ver, C m n w u m i c ^ 
%íiÊ6fâbiÍ! pnmo.tr quad fie: dec lax Ar i poflir, 
i t f i ^ n t p r o b ^ i p e r p r i u i k g i u m Pauli. 4.qifi 
nobte cooeffit õnia priuilegia cõceffa vei con 
¿ , ^ é s i m l l i g é d a eiTe.Dicnntdviiufe^iiod&de 
lífrítifcipícntesEuchariíliã à Fratrifeus. w e p 
ónis Pafchâ l i s modo f« inHebdamada 
HSYédoin 'Hebdoma-d^Pafcbe^vt "feftet Naiiar-
l*a&áp;¿ifai'&ñu« 4;, iuxta pr^aUtígâtiÈt>|0 
••JífhAj,*.corfGèffíoniím.Et'íhoe «onetíTit Pi^Sff. 
^iiHado dixkvJiesc âd al iud^acrendwm per 
f e exconmhkauo cífet milIa.Ec reverá Pater 
gmanual feqitltur D o d o r c m Nauarrüni¿|l 
ESEpIicatíone Gmcicatç .Çj . dubiisgioise prr^ 
9na.nnm.p.fol.i9^& i.p. Sumni^.caps64acaCv 
s.vbi eciam docet Ecclefiç pragceptuni âd.>ai 
plejle.qui à p r ú m dieCirenum, vfq* ad oda 
aani Ke iurreâ ion i sDimin i nottri íefii C h t í 
fli fíngtiUs mnÍÈ Euehariftiç S^cmnienea-tj? 
[fecundum cònim mel iorem coafeieritif. dif 
•pofiúonem,& ar éU orem mcíuis denoüoñeif l j 
íiifcepcrint: iiixta d e m e n t i s Papç»7.concef 
fioftem hm rdacam, i n eadem eft f e ñ t ^ m i í l 
Pâtcp Vega i n fuá Sxjmina cap,(íi.caío-io0 
36 D e i n d e h o f â n t Pater Norena.^ Pater 
-Mfgifter à Veracruce, ^ P«ulus. 4. conceffif 
nobiSjVt poffimus adttiiaiftrarromnia Sacra 
menta omnibus Indis t 8c quia noa ejecipit 
diem RtCnrreütoniss Sc cõceffic ve onmibiis 
Indis poíTemns adminitrare. Sequitut §p;m 
rioftfis \oct% e m die D o m i n i c o Rjefufíè^io 
rus pofíurmis omnibus Indis dare E u c b ^ r i -
ih' ç S a c r a men umi, e t i a m i n populas Hifpaflo 
rtim. Vide'/iipFftVerb.Bapcissare. f . 
gi)enribn:s> / -
S7/"1f Notatit-etiam, ç viaticum p o f f u m t s 
e x c e p t © 
iUfldD miufe com mu» 
•ierre 
ano iuxt 
'Úcuni.iniftoo fiec vndione e s t í cnã: quicqui^ 
OCCE íijGcns,^ --Y '̂V^u ¿minee 
iicceffiras v^ge^no çft í^ifeiil, qaim poííit 
giefus/nienÕ-quia efr iorè comnni conceda 
i.Ci:! 
«oriia^qíraidi.cunta^CíEa.dflP^&fcniií.inH 
íc,vet expra;ÍLin]pta rationabili volúntate 
wchiverl cerca Epifcopi^vel Sufaimi Poütifi-
lis á 
Scdíift,iUibiü,Vtr 
. N i c o l a n s ^ n o D ñ í . M i n e f i a i P 
ns.c 
in die Pafc 
iTint DiçcefT 
Mmtmdm-fm 
s f '^ f* -fitlM^fefn' èómpencfibrefefttir mkm 
^ Amoiiiiik' CÍardimtts ac- P^itemi^figtfasi 
-li.5.aftfio primo'íui Poatificaccjs.t? - Calenda 
'FébniarMi'd^ eiufd'ém Põtifi<j'is tpé*aalir-maa 
rdàEÒ Vitt^ ^ d s Oráculo fuper hoc e í fá&o 
^índUlí&i^tóncèffic^ omnes f-'ratfes pe ibf 
.dalnp^aiiViritr^^uam eíítrá¿iís i Unit eapel« 
iis^orMòriisigraHgeis3& locis atnseiufdells 
'Monal tó i f f to f í Éonrradiceni'e PHoré, am ta 
, tkiüs aBfé«tjaaut fede vacàíite [Vicár iõ^of» 
;WmtmmñmQ •Sacraimentum EiiW«iftif j m í 
- "in die Paídiátià/iíbditis ciurdé^Mohattern, 
. ab-eo'dQpcfl4.entibUsf,& «fiíslfítífecôofl»-
^ m Ç t ^ a t & U t t i ^ t W i ^ n ^ a d t e Xxcénm 
- -«cwnqiyé. í^ Aôéòoiafc Cardi.nali,s/&Mo4ê-
.1^-.; ^ PàterEtóainie<.c*Toni.qiq.règii.qvj6i«am 
" 3eàfcáfes c c m c ^ o r í e s aduenit pnnio,g9 Ü-
; 'cetfpeciâliter fáerint -eonceffae -M^naftefio 
Èeat^ Mariae dé Guadalupe próptfer inã&iffiã 
^deiiórtetiémVd irtiaginê im'ñmígéftífer^'W-
f in i s iW ffraifan;:maiori co-Jlocaram: percô 
. ceiforfe* ^ftiéñ'iT¡s;4.f er Piw'ab^.'eitpfd^á, 
çiiafterijs diâ?i p f d i ñ i s s faâç funt comm^ 
^^totius Orf ia i s Monafteriisj et34.m fi ia¿ 
'l|f-rson j&iliicnteaurçj propter quas fueruae 
J'ídliítf.deqii© in.fra^en Gomniunicat ío pri^-
UfVegiortsm.^ .i-jQjuo fuppoíko , cum hoc prl^' • 
rólegiunifiiipm comimua^ oainifeas M O M -
WMj8diAi0^4)Aistjrequttureuideat^^^^ 
m a n í p o í f u a t ^ f m • Monafteria Ordinut»^ 
Meadicantini^^ aliorur«,qai fuontm indul 
SQnii»i& gratiatnm pleAiffimam-habent €0if&; 
muhicatiunem^ ficíinetimore l ü c i i i w p e ^ ' 
císi; ft e^commtoicft íonis poffunt Fratre© 
J4^fidicanies^ ali) ia priuilegijS cofnrsuinh» 
captei .minl-ftr^ri Sacratncarum Eucbaríít iç: 
o^rn&us'&deUbus in die Pafchatis. Vbi pcr^ 
p l t í l d ü ^ i l verbfi il!nd5ifiEccle<i)S fuis.Ni m 
•alie®ís. EcclcfiigJdnon poterunr effker® im: 
CQHimunione Pafchali.!» a l i j s a m e m c ô m m s i . 
nionibus non obligatQrljs poceftâtem habêf& 
ad i n quacimq; Ecckfi-â fideles commntlkam 
duti^ex conccflfiofíibtís Nicoiai.5.& Sixth 4a 
&dedaratioae:.&excenfiofle Leonisò ÍO« cte 
quibus in initio huius articmli fecimus men-
t ípnem.Etí ic ¡u l iu^a . in priuilegio concefla 




EcdeiiArpoíTint fidéUs-cÓmfntí-o'kare. " r "r' 
_̂  n oníil hie I? A-I i inrt i 
rarn .r-^ntincu m conftitotro 8¿' prittilegítn^'B' 
VfiírfHcerpón adtr ín i f irreturf ide í ibus1!^^ 
clpfijft ipftBum Reli^iotitmS còranmnío Paf-" 
cfealas. Secundo non h b ñ u typér non vítmi * 
cohccfTio Ialij\2.¿fe aüorum Pvntificum'Vide" 
i. Prçitrtjm tíiiiií pf luilegia Kcgu-' 
i Stmimis Poririftdibus confirmetí tur . 
in vfu. Nam adhçc reipotode-' 
primo,^ confirmatído'tantutu priijiltgi^v 
m vfu, non promde VJÍÍ íunt rctwcs,1 
hint m vía : nmia nt-iin'iefeiá í 
í l r l tHm uiris^ScTrt ijlis árgunierUimi a cofe ^ 
lárí^TeA'ÍA ípdíiii miA1niVhlabèt[Iícèt i Aturé ] 
éhi)\Xuniyü'eú'j$; 'ñ'¿ "èi non ¿01 ' ~" 
^máuíiifuV ín r ó t o f e Bu'. 
iraj 
o c f 'giuni nbrt*íicr": 
r?1 in.vh^jiabet ñiodoluam VJUK 
M^WdÍGrani P&^^V éo'ñíequeiss atiòriíto M 
.^rthtimifuei-urlt conSrmâra à l^iò.^. 8Í aH ' 
§ f S ii,iií rtiiá.Pqcifi cibu S'ctirhclali ful a ck cê^ ' 
trr^gtjraJ& ttè pjenirudiHfc^oteílíitis^qilç clárà; 
mVvc dptime docef PatêrEmaíiuel t ó ' . i ; ^ * 
,í-;í.á/ta.& J.iconfirhiat è t iam pr iui lbgiaqusè 
f u Ã r ^ r riori vftini abrogHa.O^'uidr 3? & Sm 
tRs^'.jn nou'á coñfirmatrone oinníurn priiiilg" 
gi;drUirí CoiíCetforam hoílrç Straphiçf R t t i -
glülni ek cetra f á ç i p i à ^ ' d e plcmtiklUW p ó ^ 
itfp^erbu'm,guateriusiíñliWn yYiUÉV^¿,'¿5: 
Wní^tur': namípfe S^dímus PortriVéit"Hè'ít; 
finVr^ éòhflrnpaíflt'dí^á ^fiuilegia/c'd'etian); 
^ l íó tó coceífit: pet cBfeques detíòtiQ c5 
cflfít'ípfis Miñórlbu's cfer Vi ahí córtTt'm'i'catio ' 
HWit i l le fe i i 
Mini'sDitii F 
i i. 2 conceíTurn Fra 
conçeff^ ô o n poçeíl confti.ti aIIegiri.jBQ3jl«¡ 
vfus^qaí 'legitimam inducat^rfícripiionemff. 
Prçf^t im.câ non y(gsminime prçiudicçug^ 
iigrWiÍ>W8: & talis qon vfüs indiS is Rçíi-^ 
giünibiisfex ignoranda priuilegiorum ñaerig, 
ifítrpdmàíii. 
t t , l í Ec (juod amplias e'Ç,. tandem adüefüi-
pjéfbytçros feculares ia EccléfijS Mendican, 
ÊtUip cèiebfanees poífe .de-licentia frâfnm? 
litfa* miniftrarç%etíâm in communíòne Páf, 
cjj'a!^ VÍ rranifefte parei ex prçallegato lutij» 
2,.indulto Eraíribus Minimis fa.&o.fiefic tç« 
a.ét Medinain íua Confeíforum inftrts$fooè8 
lib4r.ca^,tí.in fine.Ee Eariquez.x.To. ¿ t t u * 
charil ija-i ib./ .cap.^jiu.t . lit. cede Ucqnds 
Saçriftç poffe quemlibet Sacerdotem Í^ÇM^^ 
rem in Ecdefi |«MeÃ.dicanniim celebfametiifl 
EucMnll iá fidelibus minil írare.Q^uod^dfà 
verum, vr celebrando tempore interdiâs 
i^ipfum efficerepoíTu, fi fçculares habcane 
fácultatem fecipiendi hoc Sacramentum tali 
tempore, vt adnotauíc Corduua in Addidofll 
btisâd Compendium, eir.CommunicâtioprU 
tn'k'gíorurn. 
%$ f Çírca te aduertc,3> ali^ui n ú n o n h * 
r ié*~QÓÚfèWÒT99* 
d o ô i g f o u t f ô f ç f t D o f i o r Xuarez.^.p.dtíjpii-
gatiotté 7 i .Sec .¿ .pag . io55í . col.i,in fine do* 
cent Euchariftif adniiiiiiftrationem Sacerdoti 
n ò poffe commiiUjHifi ab Epiicopoil lumex 
ponente [insta formam Conciiij Tridentinj6 
gjuç íernatur in inftituendis ConfeíTanjsJ ai 
ãpfe Do^orXuarez contrarium exiítimai;; n i 
lifcec Concilium non concedat i'urifdiâioT 
gtiad adminiftrandumSacr^^enrum Pç^icen' 
giç aifiS'acerdoti ab Epifcopo expofiro : nofí? 
g^meri négatipfamSacerdotifcus fimplicibijí 
rèípe^uSacrameiíci Euchanlt iç habentibus' 
rd id liceiitiam à Sede Âpoftolica,aiit à Baro 
cho- Q^tiíd? %> mulro i^aior fcicntja Se pru-
demia^l içqj qualitates fequirimtur an M i n t 
ñ $ o Confeffano5quimin Miniftro Sacranictí 
t i Euchariftif3vt eft man if eft nm. Q^uia i lie 
eft iudéX9 8c med¿c¿is fpintualis : hicautem' 
giihilaliud prçftàt quàm confecratum Sacra-
Aerirnm ad vfumappl¡care9& eidiftribuerc, 
quémAsppònirà próprio paftore^eíTe appro-
£>au)m,cigni ab illo babear dandi facuítatem/ 
Keq; eriam àufert â Parodio licemiam, vt 
gbflic licentiarejquemcunqi Sacerdorem fçcU 
farem^pn impeditum ad hoc mu mis pera ge tí 
i i m ã k è & â m feflteritia eftpatcr EmmutUi 
% Tom, 
ajlr-fsciiUribus ^ f̂i.̂ W neí'f/^^^;, :: -
Min^lfnis l$c i)W?.nc(us.f] 4- & I ^ l f l ^ 
fcjkt^o^or AlVkapder H a l e n ( 1 5 / 4 . ^ 9 . ^ ^ 
yenpo]^ni'uriírá.fe^cl¿{C€flí^Ji- Qonyjliis Kjoe,, 
^j f j^iK&'iuiru pr^fbyEerl jioc poffe; . i t a ^ 








o DiacpaQ Keg )Uri, imo 1, 
iureprecipere.EE idem eftJUliqu.is i:a 
intra iepra Momaftcm ne^efl 'uáte in 
enitii Prçlati 
o D i á c o n o n 
â t t ^ i o i p fu in Co^riuinicec, fiquicieus 
.-'guiai, VEJUIS lamuUs p.̂ . 
jioc Sacrameatum aiiaiilrare,prout infra,di-
lOtcrit PrçUtus5vel aims Sa 
impeduus prçcipere Diaco-
'fopoíito, v i deferat Corpus Xp i . 
íílu.d iidelibus adminillrer,Et quadp d y c ã 
lo^uod Diaconi n iña 
¡acraméíu qviniftrare, 
de prefbytero habere auâori ' 
r^tem^ iurifdi^ioneai ad admi«i í lrandum 
i i . V e r ü elt 
o. 
T 
M m h m l à p m 
âHqitô gr¿uiffíma fieceiTitare'imefiieaieat^ 
inihi i teviéeUçu articulo mortis* Prçfeí-ciiii 
4m® prçfeiicem Ecclefiç ftmirtnin quo ferè 
(omnino in defnetudiftetn abijttviDíacóhi hoc 
tiittnere fiiogantur, 
^" In câfu vero quotâfitâ cffet neceffíraÊ 
vt v ú u c u m neceífàrio fie çgroto admini^raà 
dtgrai^Sactífdos ex malitia Diácono admisi-
ílrandi facultarem denegaret ; poííei vtiqj 
[prefbytero contra dicente] Diaconus jnfir^ 
mo Sacf^mentfi adtiiiniftràre, Q^uia prçferr^ 
da Sacerdofis Tua poteíl^eabnteiítiSjacírnuI" 
la effer/epaunda eñ ,& recurrendun) ad vó¿ 
liintatem ineerpretariuam fupenoris Epifco-
pî aue Papse/euad i in commune: vel cerre é 
neceffe ficad Chrsfti Domini volcinratemjqu? 
in eo cafa cenfetur dedi/íe hiuafmodi faaiP 
«atem. Ira docem contra Silueftrum Magiftw 
So?o& D o â o r X « a f a z s & nofter Emanuel.r*' 
Tom.qq regni.q.ísó.an.g.videfupra. nuttt.t/ 
^ C u m âutem S'xtus^.&Leo.io.conceW 
ferine Monialibas Sanóse Ciarse, earumquá* 
AbbatiffíSiA Monaí ter i j s jc MoniaIibusC5: 
ceptioñs^ fub cara Fra^rum Minomm víuen^ 
íibtis omnia pnuilegià Se indulta qu^ cofi-r 
• fâ th ftMohafteriis. & hoc fit i t l í¿ concefffi, 
Scquií q? íicutcfilicê;iaSacriflç poteft in M a 
aaftefíjs 'MéááicSui ílñipleH Sacèídos fçcai-
lamSacrámcnumi Euchariftiç miniítrarctiia 
• euaminMònaf lenj sMoniá t iuh i pbteffSàcèf 
dos fçculàfisiçliHi Hc^nfia Conf t f for i sMÒ-
á!íáliiím?aut Capellani \á ifyínm í jc i i lar ibui 
miniílraV^s 'in púc fnirti Vis comratíhlcaíioa 
^riuilegioruM ^i l f t i tXat terá- f fd ti&ñtmte 
í iampeninen't iá Vitfé ver.;CajpíciíÍà!Prouint-
¿iaüajnu. ! &' ven Regei Çáthtíítci,' na. & 
Verb0 Sacramenta,nunio & verb.Vn^ioE^* 
ffrema^num. 
C O M M V N I Ç Á T I O f r m ú e p m m . 
B e fingidorm Ordinum MertdicantiutòPrmi-
fegiis qitibus inter Je communicanu 
P e TOf«í21*/ exprejfa cowMtmicatmepriuilegto* 
rumytmfq-3 Or dims Vredicatorum jeitkçt 
Mmrm* ' ' 
t % Vittaea quae d i â a fting in pr iac íp io fiis 
i u s t r ã ô a t u s de nurtiero Ordinum Mendicã-
fííim5 & de^mji'cua fuorum priuiieÇititum cá 
' q fecig 
..giofMOjinn) Fratribtis Prçdicâtoribus 
eis 
ffj^w^^.iodulrisjíiai fpiritualib^s quani 
íemporaíifcus à Komanis Pontificibii^ 
l i ísaudoritatem 
!S|;i 
íoriDus in orrnibus &per omrfia pforfus 
mi çpnceíía Kuiien^aiit 
rentur in poder um. Et voluitquodea qase d© 
ia* tn,ac 
ratias.CDCeiiJoncs 
p ^ p r i t i í U i a d i i l s a fp'iruuaiia^& té'm|)p 
"ília qtUiL^çunqiie íint ErtniitarO S a n Ô i m B 
uílini, & Carmtlírarum, & SeruorB S a n â ç 
^riçffâlruni Ordin^us^eorym^EçcL^fiisB 
Oratorüs ac Ddpiibus Frioribus,- Ffaus 
b u s ^ Soronbus couerfis ¿ ob lá i s s^vtr i i tC 
que (fcXij^pérípnis.depçniEcnfia finiícuptó^9 
p Prçdecçífo^íbai ípís Jl0111 anis PotificibíiI@ 




riiSjGençraU H itr o, ! ft í o. !pr i o rib ú s 
òpj.aus couer 
'tn 
f&tótef t tU auncupati^ls alijs eofufldem Or 
¿ i n t w perfonit denquo co^c^ffit, & in cíi 
|p¿tim hâbêfê" vo \mjkcñ dfdem noitíinatin^ 
' à i r é Ô ê ' * cXpféffe cói'ceffa fui'ffeflt, 
., ^ M o d o íingulorur» Ordinum Mendicaa 
.^íutá pnui l eg i í t propo»atni3s. 
í r D V L T A A P O S T O L I C A Q^Vl 
éacer Ordo ?r<edicatoruM Me^âtcantiuÁ 
Órdimm gaudet priuileg iis* 
W Leo. to. Mom próprio eomniumcâiiir8 
$c aé nouo conceffir Ordini Praídicatorum 
omnes & "fiügul&s gwias3conceffiones,indui 
g^cias peccatorum resiiiffioneslprçrogârjua89 
faworeSjtnimuaitates^exgmpciones^acultatea 
|prmitegia,& ihduUa eám fprírícualiâ, quam 
^emporaüa^qualiacunq^ilU fm qm jyi\noY& 
ErettiitarumSanÔi Auguftínijdâíníéluaíuníg 
á.enioffi Beata? Maria^c 'Miñimorü Fratruift 
Òrdinibfcis,& eorum Ecdelli's,& oratoHis.ac 
Ccclefiat ipfts & or atona vífitaatibus ciiiuf 
cunq;ítâtusvaut íexas e&iftânt^eá pro eonim 
mnarentiofié^&ornacucbñcnbtjentibuSíneG 
ñúñ domíbü's & pr^fideritibus^nora íòlumGi 
I m n i r i í t ^ ^ í F a c f i b u s q u é &;fororibi|.ss.nea 
0jonMoniaí ibas.& eonuerfis & oblacisac v.» 
triuíquêfexus perfonis de poDoitcmia/eii ter« 
di habitus nuacupatís , à prxdecefforibus ip 
í jusLeouis^ut abipfo eiufque fucceffonbusg 
muuli isau&oricâtemhabé[ibus9coniunâii i7g 
Íd diuifiiii5mfeiiereB vt l in fpecie, coücefl^ ^int^uc i s pofterum cocedennir :ac fi omnia 
^ finguU fioniifiacim cxprimcrentur d i ô © 
Çfdini Prsedicatornm,& lUius E c d e f i ^ , o f â 
íori is , & Eccleíías ipfas & oratoria vifícano 
íibussfeu pro earum manutentione, ^ . o r n » » 
¿ií caaíribuentibu^nec non domibus^Magi^ 
Aroquè CefleraH, Proninciaíibnss & ' C o n ^ 
ueniuaübus Fracribus9 etiam fororibiss ímé 
Moníal ibuss eonuerfis q u o q u ê , & oblãdss m 
Vtriufquê fexus períonis, de pcgtiitentia no« 
B i i n a t i s ^ aliiseiufdem Ordin i sper fõQi j^S 
Compendio Cap.Fonr.num.iy. 
4 í C o l l e â o r priuilegioram âdueftir9 ^ 
Leo.io. in finehuius çoceffionisImiffimas^gg 
fortiílimas non ob(lamias ponis,ita ç in om 
mbp comunicacionibus prmilegiorü no repâ 
mt i i r alia melior conceffio, nec adhuc &qu& 
l is vr patebic bene ¿nruemi. Sed re Vera vg 
BotaePatcr Magifter à VeriGrucg alia coñimii 
mcatio 
s Y( 
liies quás^ídere contingí^ma-' 
i ime quiâ'de,corlceí l ) i& conceden.dts elt. .; 
ergo ,a :o n n 
meé 
j ad Cam 
pa(^^tihti/i'cacas far affn^^orto áH^fraritiâ 
liòpDo OftíliiVs Prçdicatd,rtíni)çSíieèffií vúí* 
üQ$tii$& flft^tflis d i á i Ordinis Kvií icí iórnàt 
ketiffíoíis íratribus-per Prôrtiitcufti d õ i 
sro ti 
:s:yt 





lat de pteftitudihepoteíla_ 
íis,&:c.oiiitt)urit6t Relígioíls, N o i í ç ^ i í p a n i f 
ómnia indíltrâ, & primtegiaâ S^d^Apofloli-
í^&fur ' s p fçdece l fonbus q u o m o d ò l i b e t d G 
conctila a n t é / c d c i t a 
ocrnt q i i ã t t o ^ ò ó effe magnu conceffum^uiâ' 
fort,per 'lulJGtenift, íri 
, 0 a> s <? 
íf,^A^òg^çWna.^c. ijrpficifçimta^ 
fi$ ) f t e ( } | o í » * * in Rekno q h m ^ de Ci? 
^«níe^jn.Hòc l^puo.Orbe.N^irefpondeiwf 
Êt&(n$m M|tigiofi s noíVri Õxfp áis.coflçcfii ^ 
aa indiana» ínruíavIialquêPfouiíícias Caroi 
l^Hirp^iarqm.^^pmajiorijjfj Jtegiç Gatho 
f f s5vb|^pi iníncs-yer i tat i s fidej. çognit iòne 
^ t è o t ^ 0 t , Ü p á i l t i i r i í u ^ P a ç c r prater loartefi 
jocher b i i iús sNòu« HiípañiVpfáectaryrn inn 
riíen in biiíás indiil'tí expUquspn<, dicii 
¿oc Bmii'Jpratribiis Pra;dicatQfiI>qs aropU6?-
^imatn'^pncb'cíi priuikgionim 'al iU^R^-.-
gioíis àtiorqmtiis Òrdinum vtriafgae "fê wf 
^Aceuoroqi^Gomnittaicàtioúein» ' :, 
••' íuí)-anulo- Pitóirtíris'dié'-iíóná Mái-tij^^níi 
' -Bemim. í % é ^ í ^ à m ^ W Í ' S x ¥ p h m í : ¥ Í À 
itoarií Ôeoefa l^ M á ^ f t r i ' ^ d l M á rPt4trií'& 
' çatorff© t M h W B i (Ití^ttla prl\rhk¿*¡í í i 
tetores^ j^ratiàí^cpnceffíones, indulgç*nná^ 
liát?lta4pfTítua]iV& rôpòralia n i i p e ¥ ' t ^ ò M 
^õnHmicationfs ^extifionis rnrer fe ^ è i t t 
i t ó s Ordimbaa'Mendicantibus tàm per B^áfc 
Mmm 4.NicoIauin.5 S'xtum.4. L e ó n è m n o í 
€!ei«eflreíw.7. Paulmu.^. & iuliuin èu'âhi.fa 
qaàn? alios Romanos Pofitifices prçdefcéffpl 
ies fuos,^ Sedem Apoftolicam tnbaç Oíd i» 
, feibas-.S.Bomiflki-eoficeffa. tllorumq'. vèViU 
^èi dependemibiis Monafleriis, doaiíbtVs,Eê 
l l í f i j s ^ locis qmbviÇcúnqi in genereyipTiii 
^ecie, ctiam per'foMm-'fíghaturam a¿ Vio® 
Oráculo, auc^liàs ràni per prefatos sé 
^Uofcüinqueprabdécéflo-rés íisossac illum8 é¿ 
l^ern'prxdi&ãin/qnà{nImperatoresyRege^ 
SâHios Principés fob quacunque fornia^ ¿¡f 
èltprefljorte verbormir "conctffa.Ncc non en ni 
ê i l ^ l g l ^ finggBin eis eomends eiauíui i í 
; & $ & á * 
^eterc dcctcuit Et ftihituminiu pro potigrj 
Ç l ^ f l â }\U x i u n i a q u * per prçfaâovprçder • 
ceffares.fuosfac ímptratores Reges & Pfiniil 
|K:s9ac ilium, & Sedem eand^m prçfaso üxetó 
Sil Cone tRâ {laiut*98ç ordinary í i í e r i n r : etfis^ 
Ivxta fanorabiljorem i l lpfüm ínterpre^ú^Ç 
sem. Ef p r ç f e n n u vt pfo rempofe deputai 
Co^fe^ores pratres á i ã i Oidmis Pr^d ica t íH-
ffum,l^uuiíaiodi oinnium quarwicunque Di<f 
Cefu^yerj i j fq , fe^us Cbrifli fidelium ad %W 
protempore reçturçmhm Confeíftones au*' 
d?r^:..eoíq'ie e^um caíibitç qijibuj, cis pef 
Ppa i í cg ia Seclís Apaftolic^^iiam per niodfl 
ç ò m q i u n i c a t i o n í s ^ e^t^fianis qup?unç^ftr 
que Qrdinumb^Aenus.çpttfpfftim eítspí>ff»ng1 
á&fDjyere: &fiogulorttn}.Ord|iiuiwetiám^Mè 
isorum Fracres q a o m m pf i i ) i lpgu eideoi Q ^ 
pi.fàtbfaiwc ççnímmm^ ^bípuméM-
@lis?tt|tti.buftiis:p0rfoHis:' Ucitt immàrmdti 
fttewlt^enr fi>-du!fic/&c de ;n'ouo' côfíCcffifíiwp 
©nm^isns ¿tperunmia.tta q? prjediiSe;petíow> 
;nec non Mandílerra^domus, & í o c ^ humf) 
^riodi i l l is ramingeiíere quiñi i n í p e c i ê co»-? 
^d^s-víi^poriri^ gaudore poffiec, Sc debclr^ 
Attfpfís iiMpofitionibuSjgrauaniinibus, onc-» 
©ibiis^dccimis^mrta & quinta ttiam fenira 
IHIIH. 5C"alioruin q t i o r u n c u n q ; eiianv legato*' 
cone efforimi pro ten^pore, 
Uec no p^dagtj%&5<íbellis»c õmiubus & fi^ 
¡ l ^ h a l i i s fnpradidis libera penitus immu-* 
Pia & exempts finrl& cífe ctafeanrur conecf 
I n "Sc ílacuit &Ordinauir.Sic ¿¡ue i n prçnuí-
lis drubas 5c fíngalis per quofeunque quauig 
©trdornate hmgi tcs iudíceg & perforius fu ^ 
b t â t â e i s ^ e o r S ciiilibet quauis aliter iudi^ã 
úi.Sz ifíterpreú .!ífaculcate,et au^orirate iudi 
©apí,etinterpreíari deberclrricum qunqnc 5c 
inale , f i fecus fuper his àquequã quauis auc-
iofirate feienter vel ignoranter rfõcigeris arfi 
toi^decIarauiuÂc premiffa omnia ^ finguU 
a ^ d o f t fomaprf mi /Tis , ac íub ccni»ríí;:& 
X' 
^?üísEcct«fiafti .ck .d« .«QttOiJ>tfw»MiiflM^j 
re.¿im.ftda<aic,& iah¿b4i^ac fttw^& ordim^ 
4ACfi»Wuni & prçfentibMs^qift eis CQ0f£0ij& 
Quibutcanque per^'44fciinq; Ut^fa&Ap-Qftfáè 
cia!es> cniam derogiroriarum derogaKWW^ 
cffic^csares & infoluas ac irritantia d^cto^ 
¡Ufe conunenteSjfi'.ilUtenws d^nogari pofíito 
& fi: derogjrQ txtiterii derogation es m ^ i o i 
fuffrageRtiir Dtindein fine to-Ilit omnemdrfm 
gationiem faâam.prúulegioruni,•& prtcipí^ 
Epifcopis Abbaribns &d^!S Pr^ütjs JCÍCÍÍSÍ 
»OUÍCJÇ,&; officiahbus in fpiritnalibus Eplí¿ 
cap^rpm^vtquoties íii<?rinii requi f i tMbaUqrç 
^«os coneernuni priuitcgia folemnuer putelS 
cent& facianr prçfeates U^ras plenum t-jfe-
â í i m fort ir i ; rs on pennirtentes queruqu^uo1 
modoljbet indebjte maleAan.Et contradi^© 
rès, & rebeiles per cenfuras, & alia juris rô« 
imdia CQpellere^tiam inuocato a d hoc [fio* 
posfiicrit j í i m l i o farachii fecuUris.àpponk* 
landernfortílTifiias n^n obftarias.Non obftan: 
fibusfinquitjcofiHftuirionibus Super C^rbe--
d^ain Bonifacij. g. & Clemenriíia Reiigtofi: 
gtílrs €áñceiíari^ -ÀpofrttlTièe edl í ig ' i f è d e t ó 
âis-jÃ Bo'hi/acriv g. de vfâà &c. et á!m A ^ i 2 
ftoiiás,ac Prowinerabhu$yC*picuí"ârrbu'Gé^ 
mralibus,- ípccUlibii:t--c?pnftitutíoiiib,ti5t ~e|-
©ridination-ibi^et in vlfinro Ce-neràtiXoftct 
l i o LaterancftO Gelebrafo^et aVits-Concil-fjéç* 
ditis&c. Et omrwm toltit reftrídiortèrri^ 
qua; ta¿|a e í l f * f âlios -Pôntificefi ! et fi à\i*{ 
•qaod priuilegium reuocâium eftsprrfiiáç féf«f 
li tu it dignitaií. Hoc Breue habcta'r Authét i^ 
sum et impreflunvin lib.Priuileglorum F r a ^ 
gruro Prxdicatorum cura et dilígerttra Reué. 
fendiffimi Pacris Srephani VfnsaTáíI-s-Mg^ 
g i í ln Generaíh excuffo fol . í5gâ • • - ' ^ 
f f Doâif f innis Pater Magiiler Alphoñfui* 
à Vcracruce in huius Bteuis cxplicatiòfiè ali8 
^ua notanda efie dici^qu^ facuiném feéoreáü1 
Religioforum à Paulo.^. tòticeffá W-ihííatt^1 
fiam Magiílri Generaiis Praidicatófrm." 
^ Primo omniapriuilegia hie pefits^fS-
t ia alia et-fingula qua: habêtur^ac fi feffldWrl 
sereíTeñt exprelía,et de veibo adVerbfl péfuâ 
confirmar appr<jbatet InnotnrquorUodáti in^ 
c o n c í ff^fiue-Ordinibus Mendicafttsum^fi^ 
ue ñon Mendicamitim perform vel domíbi i^ 
£mí®à$% etpefpfeiuã-V«lt'hal?ero finfeifagel* 
R f mi 
â d w r f i t e i í n p i i i 
' f ¿ t ^ u o t c m q m t u g w f f o r ê s fuos, ve! per % 
d.em Ap.iñolicmifpftrint conctíTà. Vnde ptf>. 
h u u i í t w à t indultwrn & per verbrtm i n n u ú ^ 
aVMs,wnÍ4ipriu?!e|)â.&digiofis in NuiacOn 
%içonWP^^Úbu,s ñb: aliisipEçdecefforibti*. 
i^ÍMnt nunc foborâta.Eiliccf per vetbíim m 
^ua^M$ Jin priailegíO pofuarn non deturn®' 
lA^MÍ^Vt^ft rexítis de Pnmlegiis.cip. Ex^ 
p^rte^ çap. Q^uia/ed rsmen per verbum m 
SIOU^KIS,antiquum !U$ con fern âtur. Cum er«r 
0>priai.legiâ memoraca fu per JUS hábuerufie 
W ^ ^ ^ ^ t ^ t e m fuarojVt cíl illud Leonist& 
ârinani &c. íequitur ^ aune per Paul um. 4* 
¡^r?iA.^PUAt¡6ncm^ i Ind m$ annquum coo 
^ÇfHW^& ní>R í u m anciquaca^neqwe ceffâíie-
nufl̂ VrC atiqui puta.ntjitd mmc illud antiqo*. 
^IMMi^.coiíCeruâfani eft. 
i f'Spcundo Paiilus. 4 . in hoc pmiilegio 
qpfòqbM êc confirmai ac de nouo cuticedu ip 
fis /Re^gioÍJs quç per Imperaíore^ Rege$ & 
- Principes fuerinr í l l is coheeffa qjomodoc»« 
quc,^c,fubqtiaçunque fornia, & espreffiofie 
Vftrbprum a.deos penineant: ^ d i c i t ^ a T O 
UuscUufwíis & decreris debent obferi iánfe 
m h h ^ v f e g e i p e f H â m í u m í m é . E ^ quo nnik 
} 0 7 
^ o u ò Orbe & Ind or um c6n¿ieríiorti„ manti* 
ít'iinófli» Scprofeâui incendentrbnt1. '*N&m 
pr imo cnm pef literas Jmpcratoris Gsroln 
5,Rcli§iofi in partes has i n à m u p t fue riot d t í 
tiaars ad prardicarrdum verbum D e i , ^ íld inf 
truendos in fide Neophito$,& mamuen tnd i 
ft cofifortandum ínfide[iu«.ta prçcepcuni PS 
rifleis Âlexandri 6.] (Tnc milTi pcrsnde cíl^ae 
í per Pontificem Summum mitcefcntur» • 
^" E< íimiíieef quia Reges Catholicl p e í 
ftias literas Regias proiudenr,vtRcligiofi l i« 
b e r e í u i s vtantnr priuilegijs à PomificibuS 
conceffis: etiam idem eíl, acfi Pomifex. i p fe ' 
fpeciales de hoc dirigeret literas. ^"Eadertíi 
rârione cum espreílè per Riges Caftellç fig 
prçcepturti» vt Rebgiofi poíTinr çdificare do« 
mos pro Religi-oíís- vbicfíque fuefit neceffa*» 
fiQ^inftruSione Neòphitor0:vt 'patet in «x» 
prelíis lireris ad trifi Ordmurn Prouinciateá ' 
fpecialicer direâi^SequitUrpoíTePrcuiíitiJB 
les fine ali qua rcquiílca licettria ôccedefe ád 
i ô c a vb i ipil indicautrint expediré, 3c ibid^rn 
poíTe çdificare domiírti ad habicanduma fuut 
frper P o â à k ê m eflec cpriceffum, ! . . • 
R ? f Parf 
f ji^ani' hãbwavt f|ae{0iocce(^ni Ucemia fu^ 
^ Protegi$. f a â ^ cogia poffmc R«Ug!of¿ 
ft^bifare in popuhs ft, .cçno&ia conftuuere, 
^equitur licite i d poffe fie^i fine confeofa 
gsicpponim imoec ipfu contfadicenr^biis,, 
obfta^te j . iQiure.f ini ali.qu^ capiiula 
^ae.difponaat deberé fieri cum CQfenfwfcpjjj; 
cppomm.Q^uia cum PauUis.^.Uteras om^es* 
«t ía çlu I câ e.c tau or e s conc eiTos per impcrato^ 
res,et Reges coflfirmat, et ibidem fic fcripru, 
VfXine UcQüm Dioecefani poffit fieri: ñon eft 
nece/Tan^ epriam facuttas, etiam peripd^ 
elifijcufiJ à ^apaemanaffenr.tales l i t e r s L 
^ i^djqaia per patemé- Schedall .imperato-v 
f|s,qiisi.iN,f u i ,Orais patronas eft, EpifcqpÀv 
«S*l"5,pr,çiaçis ti^ftauat ns.npuuni,aliquid-f 
í ,ã | / ed ^onfjíetudo qiiâç P f ^ ^ l a u hiKiilq«ê: 
feAWrvraeJfi loco .vb j hfi^taiu contiflueKe, 
^gí.pfeVft-; ín oppí.clMl-ís-,ffiíaífí^s. pooaf«BfT 
% W ffciilares,et.ft,io. regali confilio prççe-r 
pi|;f|C A^feruari, fcquiE^t^( g-pifcopi non d^. 
bffti;,pqaerefrcie /çquaçur tMr*baMft».etJ>ufifiO" 
ni^-ftand^lufli fi pon.açtHrvA^Qi obid t o l l * 
lifeff?. adfçfniíVa».o§,acrai^çntorum ipfi$jKe? 
l & í c ^ o f r c u s C o n t ñ Vohintarem R e g í s efts 
f€ ficontra voliincateni Ponuficis poneretur¿ 
m q i pouft intcrdicere ipfis Rehgiofis^víuas 
ipforum ptjüilegiprum fuoruin, imo ralis 
incidir in pernas pufit'as contra i l íos qui com 
I ttauenümt. f~Tertio non íolum omnia had© 
nus.coaceíía confirmar ec innotiac, fed eriant 
nono conc^dit, et vuU habere perpetúan^ 
ârmitatem4et i3c videtur nunc concederé qû g 
pep Cregcnamtfj.ei NicoIaum.4.Leonenr,!o 
Adríanutii.6. Clcmenrem.7. Pautuoi. 3. fun# 
data- Reli^iofis qui infidel i um connerí ione 
^ d^nt operam, f Q^uarto vult Pontifej: e i 
çoncedir, g? omnia ct fingula priuihgia fait©' 
S £ S er induíra qUomodohbec con ceña Re\U 
| io/is intelligi etinterprctari debeant inpsf 
tem fiiuorabiliorcm^ec roltir ab omnibus CÜJ 
iiMÍci^nq; íint dignitatis a u d o n t á t e m iudican 
di velincerpretandi recus} a fiqmd fuerit 
çentatumirrítuni eri.n^ne dicir. Q^iíç corieef 
ÍÍP eft valde coniidèranda, quia cum p r i t u l e -
gia fim legfis priuate, et vt plurimnm conrm 
ieges communes-^cid quod eft contra ius c5 
m u n é hâbeôtur velut odioíum, et fíe féftrin-
Ijendmn iuxta regulam iuris i n 6. Odia fun8 
^ír- ingenda/ i faMoxftV^pl^n.di : -Suninjua-
R r 
•3 
fmt\Fe% in fauofem •Rtftigioforuni (íecfãfl^ 
VtTua priuilegia iatelliganíiir eiTc fauore^ 
^ non cidia-qaandoquidt-nidicit: i n partem 
fauofabitiorem efle inrerpretandi* Haben* 
d i m eft enim veluc Prirtcipis pf iuikgiams 
quodlaticffime venir interpreta «dum : n efè 
ícxtuscxpreffüs de Verborum íig«ificar,08p, 
.Q-jni»<Ex hocappâfef,g) fi effei dubium^fl-íé 
vfum p r i u i l eg í i Leonisao.de ^dminiftratio-
a^Sletamentorum ab ipfis Heligiclís fit necs 
i ^ r i u s coníéAis Epifcopi aut Cufâti,an nôfig 
r è q i i i í i f u s ^ fit pars odiofa ^ í i t r e q u i f n y s , ^ 
ftiiofabiIis1-& Keligiofis min-iftràcibus,& ip-
§s miniftratis 9? hon eft neceffsmss: oporrcc 
i n pirtem fanorabilem vel fauorabiliorem m! 
teliigere & interpretan. Sinriliter fi effet dn: 
bii8(ii,an pnuilegia ceffauerint eo g? iam he 
la íjt infidelium conuerfio^ eft pats odiofe 
cciTaueruntj & % w a b i i i s q u a d non cefía*» 
fine : oportet ampteSi pamm fauorâbílcm 
aliareUda.Ec eft irriuim & inane qnòd (ecm 
fuer it iudicati?n\vel inrerpretaumi, vt P^pâ 
difponitâpertiffjaiis verbis. 
T Q^H'nto,Omnibns Pr^latis Eccíefif & 
ftliisin dignicate conftitutis quoties fuenng. 
requillú ab »Uis quos wngit^ man^^ y tde f i f 
fa no* • 
feiWOT, Itidefendanc R-digiofo^jft ñon per 
atHtrantin aliqtio moleftarfit ft d pac i Fué f m -
â-díuf & gatideant pn«n<jgijs induUis imm¿a 
B i m i b m & x i m p ü o m h m &ce fibs coaceffjfd 
Etconíradiceiices per cenfnras, compellsnn 
&fi<neceáa>iâ eft^nuocent brachifí fecutar^ 
1^ ^ StXto deroga Glementínç Rcligiofl^ 
• de PrmilegmJ& Dadtim. d e S e p i i l e i i r i s ^ 
Concilio Lateranenfi.iub Leone.iojic YE his 
mm ofefhntibus videanciir conceffá priuüe» 
gialeligiofis^quedatafuns contra i l l u d i m 
commune. Vt qnod poíTiiit Baptizare v b i 
furst nouieer cornier fi: 81 nubentes bençdi« 
€ère,& Extremamvndionem miniílrare • g$ 
alia quç íolet Garatas, etiam fi in Clemeotí» 
Ha Religiofi, fie ilUs prohibicuni^ ^ inter* 
I I • ^Tandem,Otnnem derogâtionem, reflrig 
eiotié, anr anullationem fadam per ali quem 
prgdec&íTorem Pontificé toUir,ctiam p^rLeo* 
liem. 10. in Concilio Lâteranenfi^cui fpecis» 
licer derogar. Et fie omnia & fingula p f m u 
legia h 'd'Hus conceífareponir, & in priftf» 
m m dignitatem,le firmitarem reftimit. Et eis, 
^atione dicits f eeanon foi um confirmare, 
ífe innouaregfcd.de nowo çQuceâere,, 
E c u 
< . AdueftesciaspM 
Bc íe qualiter Paul tis. 4 ¿ cnnmtínícâúxmm 
p r i uí í é gi or u ni F r at r i bus Praedicatoribas ak <J 
^(i}S PoUtificib-us coòceffam, noafolym 
probat i o n firftiaí et iotiouat: fed etiamde m . 
uo concedir ee aiuUa al ia infâuo.remprísedicA, 
íonim Religioíonjiu,et omniunn aliôrum Ml» 
d i c a n í H i ^ j . • 
14^ Pius. 5. Ronur apud S ^ â » r " PeefU^ 
(tgb.a nulo Piícaeofisdie.x^.Sepcenibris anril 
Domini.^/i .Pontif icatas fui anno.ó .on^i^ 
er jingiila pritiUegia induUa, cõceiíione^rup 
prçjíiones, et exuiníiones, vnio«nes,incorpo* 
yationeSjappIícationes.immnfiitates^xeiíTptí 
^nes,Iibeftaees,prçrogatiuas, fauores, corci« 
«lM«icationes -indu^gentias, etali.is quafcim», 
q» grafias Ordini Fratrum Pr^dicatoruCB, 
eiiifdem pro tempore exiilentibus Magi ft ro 
Seflerali Frafribns,et Monialibus aufiórita . 
fce ApoftoHca approbanir confirmauif,ec in no 
m u h illacjj omnia et fingula efficacia ext^ei 
KCjCtperpetuam r o b o r i s firmitâtem obtirrer^ 
et perpetuo iauiolabiliter obferuan d e b W j 
>f De frimlepis frairum M m n m quibusgatt» 
- imt.pmifegw vrmdnhis ali or um Ordinum < 
. M s n d i c a n t i u m * 
3m 
cant iWffcf^çdf í í»- è p o f t r à í ^ i X ^ d ^ f ô g f ^ ' • 
$ m k ' \ u í d m r s m i m -péf Jál̂ r ̂ ( A p osfclka s.iM & 
r̂ t Magousm mm cufpAt ̂  ih a d u s ¡ jjon c d l iis 
áníemfjniüf^b^beri'VoluitpfpfftfftótónW/ye» 
pTcíTisj.vci, potiri, et ganare Uber^,ec l i ® i é 
poffint^et dcbeant i n omnibus et per o m n i ^ 
periode ac f¡ p r a e d i ^ i s Frarribus -M'mofikm 
fpecificè.CGnceffa fuiffencE^ ConipaiaSML:-* 
S^v. ^ Clemens.7. et iulius. 1. . concefferunÊ 
^ratrib«s Minoribus confimilem c o ^ n u a í t í 
parionem priuilcgiorunr, Múorufói.Or-diñwpí 
Mendicaruium, ad lite/ani ponendo verbá 
qnm Alexander.6. pofuerat p r ^ d i â s con-
ççiTiane communjcationh; , . - ... 
4^. Ç 8mti§s-4e conceflit fe« commtinicaiHI 
torribuçet Sororibustn mi t O rd in um Re-
sti.Francifci omnia priuilegja cam f p i r u i a ^ 
M s q m m Uw$.QT%li®¿mmk<l,^Mttl%)< m i n 
^ 8 ^ ^ id^jti: SéãttiEiv co^ccffir^'Semies S.Ctorig 
9ff eMffiêwtega(s*a§É; ófiAibtt»p«iuile| i i i^ 
eofii m ^ e d oiti i b t*̂  omn i a & fin£ut*'|iriiti& 
l í e s j í í t iu tge f l f&- ' i f tdutca tàn» Viuç -vocii 
¿FÍbus^foftftus Fratribus Ordinis Pr adiçam 
í O ^ i w ^ g ^ l a r i j Obfcrtianuae RegnorumC^ 
í l c l l fç í i i^Lcgio^is^âc illorum dom ibas f H 
$p{nmfoYmm<(k prwrfeccflTores faoíRòmaÃofi"-* 
íôiítiflces a»t ^ecí^m Apoftolicam-.coftceff^' 
i p Í j ^ Y ' á 4 i â * s FhatribusOrdinjg Minortnu^ 
Wónm^uQ dotmhtn conceffa forent. r 1 
S© f"íd0iíj iulhisr pòAfâ declaraint&concef* 
íi^q? i n p r « d i S a priuikgiofitmgracumm;^ 
indulrofum^fsc&to/um comtwmicânofte, tâ* > 
vnkmUUtef pef prf decefforeg fuos roti Q?* 
d|ni -Minof Bni^quàm etiam per ipfnm psríiCíS 
alias ad Prtàíí -.Geaerati-, f w M a j g i f c t ^rds 
ssi-s prçí'StGT-.ñ'fetiri^.ebi-gratiàf l Y ^ d k M o f t í 
t i ô u e a ^ l t r s jVieíljFrçifecoí í i n g u t a r ^ d o m o i í á 
Spí>âãi;ad Glisrdiaiios>& eorfi'VicaiibsOpdi^ 
pis-Minor ft Similiter % í Ã | t . E t e â 5 q u f ^SfdP*í 
©res fen Vicarios^.-vel Suppriorç&^PBeuiftcia 
ks^deí l^fr^latas^s i niedijíu^i f q u e í ^ à q à á 
^onime c^(eaturs^vwieí]inter p^d íôdOef t© 
rali . vel Ma^jibfjXJrdinis^riores Cõaefiaiá. 
les. & eorum Vicariós,finiili modo ípeÃ^t^ié 
Miíifí lros^eí.VícanosProiiif iciatçs,ac CiíftcM 
i e s f qui etiã medi} ifu inter M i n i f t r Ô . & V i w 
riôGefteralê]e£Guafdianos,corft'q;Vjcsa«iDBÉic 
mil i í pertineãt.£t cp/icat de po t t f t ^ t e .P rç l a^ 
eft^íca de congregiiTofiibus vruus^d cofiar* 
gationem aUtrius Ord in i^e tde Fracfibus pri 
aacís^ ideftjfiflí^lftrura^ad^Frattíefi f rUia-
los, et de ^eítiuitatíbus gd fcftioiíaees, i n 
his cafibus, in quibus congregatíonibus^vcl • 
Fm^ibu^r•pmumV&ç ^ftuiicatibus. ahèríws 
Qvdi&U âliíjuiâ cfke-ffum «ft^unc et pro té^". 
por © 
f e r ^ M j t a l i ^ i Ê 3 t m c s S à m t ã i i g m m r a ' kn ç 
• fciáw^É^fffeo^idde-âquMiSô^ Catheriir* 
£ u M £ ã È m $ & $ m m h i l t e -FratfibosiMinorK 
éasrprá&feis^Oí'tmsqj Iocis0 a&'&ftitmatitóiit 
totó i ,Bií»a i$t ur se ,Q^umqu e MÀriy mm&hà 
ifrí itèàmp^qm' apod Mlârrochiiím M m p i j 
comnwMad^pci funt.ej S^iS^Glark^ac irra-
m f e B s t « j a r i nunferc^^aam fe i ta ipfor t 
i*eatni«i.Fra;i|ica8orutn^fiat et -imfcllrganiuf 
éofíde&^E^EoiBpendicvArchièpifcopí Ccfè^ 
m m ^ i ^ ^ ^ n . Er i n Compendio priuile^ié-
M&miMn%ffibz u k m i í t d u t n i m r e f e r t f ra i f t r 
-?.Í2i^ M M V;.K,I C A íT-fl©' C-Vr'M: 
* í ; , é ^ L é o ^ O á C o « c c f f n ; $ ^ e k M < ^ j a W ' ¡ ^ « ^ 
I m C m k f f o m ; 
fQñi^fa &ipfiFfi5Cfes g{iudeafít5& vt! |>ô!m& 
pr i t i i l eg i i s ip ían in i Alaoialium quç íub ciirj& 
lpfórum íunt dumtaxar^gc m ípiricualibus t i 
tianuEx Can1peadio.num.14* 
F R A T R V M M I N O R V M P R Í V í -
legia quibus ytraq; familia fcihcet Ofmontam 
t r Vltramontana cmmmicat in prititlegip* . 
%% ' Inflocefitíus g . c o n c e f f i f ^ o m ñ i a i n ú x á 
ta gratiç ac pruiilegia coficefla & concedèds 
Fratribus famihç Gifrtionraitç cêí^aMur êtdl. 
conceffa Vltramontanis, & ê conuerfo. E s 
-Comp.nnm.í . i 
^ íuIins.x.coficeff ieFratribusMmonbus 
obfefaamiç VUramontanis^hoccíl Hifpan3s9 
€aUis9 &' Alemanis, ç omnibus in<^u!tk & 
pr iu i l eg í i s j exempíionibus9 i n i n i u ^ H a a b « s § 
grat i is j indulgenúis , êc Ubermihm tamih^ 
C i f m o i m n ^ ^ o n c e í í i s ggia p o í l e f u m c o n c e ^ 
dendh vri .poí i r is& gaudere libere, & licit© 
prorfus 8c abíq^ vila differentia in omnibus^ 
& per onmia valcanr,periade ac ft I l l a o m m i 
eidem familia: VUramotuansc nominatim u¿ 
fpecialirer ^ expreffe conceffa fyiífefír. E t 
S f f Idem 
demLeo coftceffit.vt omnh 
ÔVdini Frâtr t im Mino-
'cunq; Romanos Pontífices cone 
Miaoribus Obferiuntie 
. « r t d i t t i Ordin is ' inu i t íé o 
1ÍC0DÍ 
i. mini, u . I3 .« . i4« 
X 
omnwm 
dicant'uw z ? non Mendicantiim ¿ai 
legUsfitee profeJJwrti etregtdanobjfruanúcc 
non contraviis, 
\ f̂" SedampUor multo et exicñfior eft com 
municauo priuilegionim pro tribus Ordini 
bus•ftahdiffimi Patris fioflri Francifci con-
tefla à C l e m e n t e ^ . í u b anulo Pifcaroris, die 
go.Mai}, atino Domini nnlfefimo quingen-
.íelTimo vigçff imo, Pontificams fui anno. 14 
¡De qua Cotledor hoc codemurulo.^.rp.Cü^ 
ias-tenorem rctert Pater nofter Chnítop^o° 
e font i « m noftre Minoram 
je 
i . q q . r e g u l . q ^ j . a r t . K G l e m e n s j g i t t i f ^ . M o m 
' r o P n o A t x ^ r c a fciétiaomnia & fingulapri 
t u s , peccatonnn remiíTioftes 8c gratias, 
íioruiH rcgularis Obfemantiç , Sc S^nSaí Clâ 
íx^ac Tertio de Pçnicenua nnnciípato O r d i ^ 
siibus^Ucumvcj- F râ t r i buS jMon ia l i ba s , S o t ó 
r i b u ^ v i r i u r q j íexus perfonis, acMonañer i jSg 
Domibijs^Eccleíiis, & locis qiiibufcunq¿ fetiÜ 





o n c e í f a 3 a i i a a 
ica approbâuir^Sc inrtonauir, aò 
e r p e t u ç ñ r m i t a t i s robtir obt inere^ inuio lâ 
Frutes MonialeSjSorores, per íonas^Monaí lé 
os^tcclcü.is. 
^ulis priinlrgijs, i 
bas^xenipt ionrbits^oncelTiünibt^indult i^ 
sndulgêE / j ^pecca to r f i r emi í r ioh ibg^gfa íHé ' 
quibufuis coarei 
m c f t o ñ quibufcunq; facuhatibiis $c ^òt i iá 
{Fra t rum prof.iTioni regu'aris Ob U ruanciag 
l3on concrariis] alijs Ordmibus quibufctinqj 
310n Mcrtdicantibus qisomodulibec concefTis 
Sc conceácnáís vti,frui,&: gaudtre poffe âtq» 
deberé i n omnibus et per omnia, perinde ac 
ü eis fpeci&lmr conctffa fwiiitJU, Ha:c C l c 
mens* 7-
%6 Ç Paului .4.Neapoliran»s fx familjâ Câf 
1 raff* füit coronaras Roniç. 7. Calendas lonij 
snni Domin i . 1555. & ibidem apud San^mn 
^arctim fub anulo Pifcatom die prima fe-
qaenu$ nicnCis Jwííj, Ponúñcátus (ui m m 
primor pi o maxima quani habebat erga 
^)rdinem noftrum deuotione, ad inítâa» 
l iam Frâtris Clementis de Moneliamne Ge» 
^eralis MiniUri Ordinis Mitiorum rcgu« 
Jaris obferuanti^vniuerfa & firsgtiU pritule^ 
gia &c> tribus prdmibus Sanftj hrancifd 
jconçeffa à Gregorio.p. Bortifacio.8* Â l e u n -
dro^.Nicolao^.Clcmente^, fcng^nio etiam 
4.1Keone.!OaClemen£ei7.Paulo.3.ei lulioeria 
|P acali is Ronianis Pomificibus prçdcceíTorC 
bus fiM5aet Sede Apoftolica approbauit,con* 
^rma^i^innonauic^ de nouo coa fCn: n h m 
per rnvdum p m n u i n k w m h $ & tsa-nionin 
cum 
I'es Coftfeffofeg. ^ 4 
(gtíWalijsOrdinibiisMédicaníibejf eeflonMi 
¿jcantibus: eí ea omnia in aniplioreni,& fá» 
norabilioreropamnmomtii fublata re í lne -
done intelligi & interprejari debere.Patet i a 
BulU qiue Auchentica aiTeruacur in Archiuo 
S a n â i Francifci, et Sanfti Augnftmi de Me 
sico, & eft imprtiTa in Bqllariojn Bullid ab 
ápfo Paqlo esppditis. tui, 4. Cuias fragmea-
Uim accipe • quiâ valde noundijm. 
^ Ait ergo Paaias,4.Cum aueçm ficut es 
dçm expoíicio fubiungebat^ea qua; fçpius A -
poftolica audonute prçfata mwnita ^xifl:fir9 
maiorem obtineanc roboris firmita.temfc die* 
gufq; Clemens Miniftercupiat priuilegiasfa«4 
Gtilcates^conccíTioneSjinduUa, difpefationes9 
Angulas aUa$ gratias hMiurmodi,etiam pef 
eos approbíjíi, innouari, & confirmari. Pr© 
parte eiufdem Clementis M i n i f t r i ^ o b i s fuii 
fóumiliter fuppUaEuni?Ví eifdem priuilegijsp 
inimunnatibtis, exemptionibiis, libertatibws^ 
fauoribus conferiiatoriis^decUrationibus,, fs 
êuieatibusjdifpeftftuonibus^ratiis.conceírio 
$iha$si indulgentjis, et indaltis pro illorung 
©bferuafttia virjdiore noftrç approbationiff 
fohur adijeefe^ âliafque In prxmiiTis oppor« 
tg§ne p r o u i d ^ de,beriig»itate Apoftolica dig 
mur.Nos iguur-qui omnm voeis \ 
l i m i l l i s quibus fub í i imi Rcligionis Higo cÜ 
mms laudibus, & Chriítianç pro^eíTioms aug 
meto incubendD perfonarQjranquiilicau COP 
moduacibus>& honori cõíulnnr , hbemer aa 
Mqj fauonbus profeqiiiimur opportu 
}huiuimodi fupplicaciombus mchnau pfç 
ffa^ac õai&Sc fingida alia pnuilegia imnus 




is i n t e r l e ^ c u m â 
.ac 
[Sjetiam in coagregattone 
^rium votorum.fubftantialium profeffioae 
çorundernSiiperioreniOrdinis Minorum J 




is, neo non 
#mi$,Domibus>EcdcfI i$í& locis qui 
HgRâeUPâm^etiam Vinç voeis Ofacii!o,vrprç> 
fertur^ut alias tá pretacos^ac q u o f c u n q ; alios 
Romanos Pontífices prçdeceífores nuftros^ 
ac nos & Sedem prediiâam3qiiàm imperato* 
xes^Reges,^ alios Principes fub quaamqua 
f o r m a ^ expreffione verb or um coaceiTa, ac 
eriam iteratis victbus appi 
s ,& d t c u r a n o n i D u s . 
ras, & in eis contenta [ení 
in a l i qa íbus ear um eis concef 
retando, & inde fecuta únaecf 
eretnr 




ecíbp Siiperioribp^Fratrib^ Moniali 
ariis flucupatis 
4! 
k á m t e ñ c h s f m 
etiam per modum communicacionis,eí ext«à 
fioñis buiufmodi i i jffragárs^lüíque frui, v t i , 
jgt gaitckre quando^et quoaes opus fueru pof 
fe,et deberé in iudicio,et extraje cuã m toro 
confcíentiç i a omnibus ec per o m n i a psrifi« 
de9ac (ifpeculicer & exprefle eifdeni Fratnmi 
Minorumtac Sanâa: Giarx^t Tertiode p$ni 
gentia nisncupato ordinib«s,coceffâ tuiíTeíi^ 
decernimus. Supplentes omties et fin gulag 
iuri$,€t faâ i d e f e â u s , fi qui forfan incerue-
meritic iaei(dem%€t nihilonunus propotiorj 
mutdñ^et ampliofi dpnograd^illa omnia ec 
fingiil»9 quce per prçfatos prçdeceffores no-
ftros,í8c Impçratores, Reges,et Principes, ae 
ñ o s ^ t Sedam eafideraÊcoi3ceífasíl:atutãseE ordi 
mta f a e m n r e t i â m iuxta ampliorern^ et feuo 
f abi l iore ín iliorum inreiligenuain, es i mes*» 
precationem &c0 Deindeconcedic facultarem 
évpimndis Sy^diço^Economos^ ee Afiores 
bonarum Bieemofynarum A^onanreriorutrs 
qaa»do gt quodes opus fberiç iniiqgulisCofê 
uentibus^etiUis. facúltate^ aífigriat &e>Ad-
die infnper, Nec propter ptemiffa F r a c m í # 
flores huiiifmodi contra regt^Um S a R Ã i ^ ' ' 
cifciquaim profeflí í m t ^ t prQ&temarittíutd 
IÔS Confèfforese 
ftutufmodiin aliqno faceré, aec feciffe, iroo 
cum illius obftruatione quo ad hoc, et pura, 
et lana c ò k i è m f i n e aheuius cofciitia? ícrn« 
pulo vixiffeeatenus,etinpofterri v iuere .Et fie 
fuper quofcunq- indices, í u b l a t a eis ct eorü 
cuiliber quauis aliter iudicandi, et inrerpre-
tandi facuicate^et aufíoritate iudican, et d i f 
liniri debere.Irriíum quoque9 et inane fi ib-
cus fuper his à quoquam quauis auâoritate 
feienter vel ignoranter contigerir attentari 
decernimuSjCf declaramus. Eíinfupersvt p r d 
tempore depuraros Confeffores Fratres O r -
dams Minoram cbferuamiae b u i u f m o d i om*» 
B i u m q u a r y n c u n q ; Diacefum vrriuíqj íe%nê 
Chriftj fi del i um ad eos pro tempore recurren 
fium Confeffiones audire: eofque ctiam in-
cafibus^tcenfuriSj quibus eis per priui legiâ 
Sedis ápofto l ic^et iam per modum coromu-
ñicatioBÍs,et eKtenfíonis qtiorunc«nq; Ordí-
tiSeciam Miftimofft ha&enus conceifum eft8 
¡pofle ahfoluere,et finguli Ordines etiani M í 
BÍmoíS3!i i[quori pniulegia eidemOrdini M I 
%Qmm funrcoxiunuflicata^et extenfa] abfo!» 
Hereconfpeuefwnts abíoluêdi aepoeniremiam 
íàlutaremifihmgendi,ee omni tempore ptç** 
%(§Tqmmin d¡«-Reíur-r'frd¡9BÍ*'Domi|»ice Sft 
S f |^ cramm-
m n i e t ò f n Euc lunf t i ç tarn i l l í s quibufui$ 
,icice m i n i H r a n a i . A D o i t o i i c a 
cedinms in omnibus,& per omnia, lea quod 
loro» 
S 3 
i cia, i 
conceiiíSjVE prç fertur}vti po t i r i õc 
lommis. 
s, quarta^ quinta et iam 
ionmi qaofumcunque eis legatorun^ & 
a an 
» o r e prçdidiSjCtiam concedimus,& indulge 
r i 
- !os Confeffores. 917 
quo? cocer nunc pací fice f ru i ,& gaiulere.Non 
:permitteiires quemquadtiuper per qaoicun-
que qaomodolibet ind^ bite moUÍUri .Contra , 
di&ores quufhber^ rebclles etiam per quas 
cnnqiK ^deqnibns t i s v i d c b i t u r ] ccniuras Be 
pçnas Eccleíiailicas, ac alia upportuna i of is 
remedia, appellatione poilp^íiia, compcicen 
do.Ac legmmis fuper his babendis, fmia t i s 
p foc tñ ibus etiam ireratis vicibus aeK"*auan«» 
dü.Inuocdro enam ad hoc [ f i opus f u r r i i ] an 
^i í io brachij fçctilaris, N(MI obfhrmbus p r ç 
r n i i l i s ^ c CünÜitut icnibus fuper Catht: ' 
Bamfacn'P 
•Bieat 'ma?,Keligioíi de Pruulegij.s, 
fl^SepultLiris^cetian^Exirequennbiu de ffera 
lit m. wJ 
exconnmicationisjacextrauagate^d Co 
dirorê l o ã r t i s . i m f i aliis coft i tut ionibp eâfi« 
de ma tenã p r e d i á ç extrauagantis rãgéribuse 
feu c õ c e r n é r i b 9 , a c regulisCIcellaria; Apofta 
Hcae5iã ediris,^; in fu cur D edêdis ac pie memo 
r i çBon i facij Pp. S.etiã prçdecefloris noftri de 
Vna5^c in Cõci l ioGencral i deduabus diet is e 
di t i s [dümodovlcra tres dietas aliquis vigora 
icis,acProuincialibf;3CapÍcuUrib9generj 
• • âduehcac iês 
s t h n r i ñ vitimo GeneraU Concilio Lttera» 
âeníl c e l t b r a t O j C t aliis Conciliis edujs, neç 
Bonftasurss, e tconfugiudi í i ibus etiam iara-
mento confirmatione Apoftolica, vel qmiús 
£rmicatealia roboratis, Priiulegiis quocjj íêí 
dultis et Uteris Apoí loücis etiam i n fornix 
BreuisperLeonem.to.Clcmefitem^.Paulutíí 
3. Itilium€túm.?.prçfatos,ac quofcunq» alios 
Koman.sf Pomiñces prasdeceffores noftros^ 
ac Sedem çaftclem,etiam motu pfoprio.ac f c i i 
tia, ec poteftaiispleflitndine fimilibus,gc cum 
qwibu/uis i ff i ra[iuissañn^nátiuistcaífatmisg 
eriam priuiíegiornm corundem, íeuocatiuiss 
feftriâiiiis^prdcferuatiLiiSjeícceptiuiSçfeftituts 
Uís,declaratiuis,niefnis ateeftstiiBis9ac defog® 
sorianmi derogatorijs, aliifque efficacioribpç 
«fficaciffimiSjCt infolitis claufulis quo moda 
libei ctiani3pluríes conceffis3 confirmatis, es 
iíinoKâtis,qinbuíuis perfonisset ofdinibus m 
fiontrarium fjrfan conceffis, confirmatis^ ec 
innouarisjquibus omnibus etiam fi pro illo* 
nm fuffictenti derogàtiose, de il l is eortrm» 
q«e rotis tenoribus fpeciaJis,fpecifica expref 
iajCfrnduiidua,âc de verbo ad verbum, nofô 
etttem per claufuks Generales idem impor«> 
^eâdâ^tíe ê l iqnâaliâescquií i tâ fof&ra âd hoç 
íeruand* íofet. Et i n eis caueagur txpreffeg 
quod ilus nullatenns, mt non nill fub c é n i t 
suado et fomajderogari poíTir* Tenores Iui° 
tufmoáis gc fi de verbo ad verb um nihil pe*» 
Bitus omiíío, et forma in ilUs tradita obfer» 
ai»ta,infeni forent^pr^fentibus pro fufficiefê 
ter exprefiis, et íniertis habentes9 illis alias 
i n íuo robore perniâfuris, hac vier dunnaxat,, 
ípecs i l i t er / t eXpreffe derogamus, Âui fi a l i -
quibus communiter^vel diuifim ab «adem fit 
Sede índwUunij quód inrerdui íufprndi, vei 
üxcommunican non puffint per literas Apo-
ftoiicas4 non faciêites plenama eg expreílam 
de verbo ad Verbuni, de indul ta huiufmods 
snentionem.Caeterifqae contrariisquibLifcim 
que. ñxc Pâulus.4* 
%'/ ^ Pater Magifter à Veraenic^ in expcfi« 
lione httius induUi dicit, muUa effe in hoc 
priuilegio de nouo eonaeíTa, eg omníâ anti» 
tgnarenouata u confirmatao 
Primo omnia et finguSa priai legiâ 
te ¿pftam Pauíum* 4* quomodolibec conceffs 
iâmingenere .qaàm in fpeciedomibtis vel 1® 
d s qaibufcüque,et pe f fon is vrrinfque fexns* 
P ^ M i a a r i b w %\úm ali^s Ofdiaibijs 1 mm 
us qua in non 
etiaai Minimis, &#unirm exenipngnes ^c , 
iiue per v i a m es.fenfijnis,ííue comruunicano 
nis approbat confifnur,mnouacjConin-.unicâ-
tat%& de nouo coticedit.BK cjiio omnia priui-
kgia Keligioforum ha deans conceiT.t fyne 
nuac de ñauo dita, id eil:,perinde efl".- ficut fi 
dç no no enunarenr à StdeApoí^olica. Nã IiceE 
per verbum inaouanms non deair nouurn 
ins fed antiquum confirmetur : per verbmu 
ide notio conced'iiuis d^mrs vc ftipra diminuis 
j n í.xpo.Tnone indul t i eiufd&m Pauli 4. l̂ rse.-
Secunda omnia per Iroperacore&9 
!ges, am alios Principes dat Religiofis-
conceifa,approbat, confirnut, inftouar, & de 
ilouo concedit: & perpetuam firmnatem ha-
bere vulr.Q^ux conciTio magna eil& fauo-
rabiliffima^t fupra annotaui ex eodeni Pan. 
10.4. inpriuilegio M^giítro Generali Prgedi 
catortim conceilb.num, 
f Tert ia omnia & flnguta pritiilcgia quo 
piodolibet concefl^fiue per via comumeatí» 
nis^ílue extéíionis\veI quomodocFlq, alio mo-
^0aVtt-r^ tóeat in áiMplioré & fáuorabiüo^ 
rem pane inteuigi tk1 
íi liceac recasiudicare5& fiab aliquo ficcotra 
8ttemat&,irnrõ fie & inane, Vbi declarar priu: 
legia omniaeffe fauores & n o f l odia: 8c fimil 
od debeant interpretar! i n amplióle & 
lorabiliorem partem.P 
11,0» in hoc prmilee-io 
fita eít priuilegio^ eft i l la. I 
Siquidc iulius.?. et i den-
el ulto coceíTo ad in í lã t i am Pr 
íequêti videlicet'iJj^.poíTiut 
teat intelligi et interpretan 
b i l i o r é . Q ^ u o d quidé ma^nG 
ciarei: primlegia effe íauores ¿ 
¡dicatorü 
Diuorem n i o n i m i n 
íationem. Sic vc non 
íelligerc inpanê fauorabili 
entiam,et interpre-
m ugere in vna 
in vna eft ãplior 
|nrelligere,5c interpretari^on fohim in par-
^tâfltum fieri potcft. Verb i g t s t u . E í l dnbi& 
facultas omaiiiiod4 coaceffi ab Adrian© 
ipf j i Rehgiofis m t a n ^ q u A t & m iudicanerint; 
expedteacem et opporcuiiam ad coniierfio« 
nem,ec niinticenencum iíidorum, et ahoruai 
qui concoinircmtur ad opus coniierfi^nis, âf| 
í e execndic ad auc3vt ¿n Bigamia polfit fieri 
difpenfatio CIMI illo q*ii mulcum inuarec &é 
opus conxut fioíiis,vel .cum i l lo qui fib i v irU 
lia arnputiuir? Q^tiidnui dicunt^g? notife ex* 
gendir^eo g> Papi cum his nôTolec dífpeflíareo 
í i d famsa ampliar pars e í ^ 9 ie exteridat ta-
lis omnímoda poeefhis,quia poceft eífesç eíc^ 
pediac ec í¡c opportunnm cum tali períona d i f 
penfare vimtre hutas conccffionis.Q^uiaPa* 
pa datjV: 4êbeâc priuilegi« in partem amplio 
rem ifuerpreear.i5ve cxcendantur quantum fía 
ri pore^et fie in aliis íimilibus cafibus.Q^iu 
propter confiderand* vetiit particula,vt ititel 
lüguur Poñtificis iarentio CE priuilegia exi* 
ftimencur effe fauores,non quomodoconqu® 
fed aniplií í imívetvt tales vnltampliarietnô^ 
feftringi et coarflari. f Ex ilhs etiam é l 
manifeftnmqnod fíaliquis dubitet. Anir) i fe 
NouaHtfpfrnia [vbi ¿am fere omnes incol» 
eo-ftuerfi Cuidad Cbní luavDoin iamDjPf i t t l* 
los Coñfe f farm f i®, 
l(?gia conceffa Rebgiofu qui ad Infidehimt 
terras proficiicuntur ceffauerin^Sc eorü non 
poffit elle vi us.: dubium debet definiri/ecim 
dum mentem Poñtificis in ampliorem parré 1 
fedamplior eft pars & fauorabilior, i p f e 
priuilegia a d hue durenc vfquedum Pontifex 
contranumdeclarei : íequitur ergo^quodhçc 
pars fit tenenda et a n i p l e â e n d a ; q i u a amplia 
a r t e n f i o r et fauorabilior. 
^9 Hicnotareoportet,^ Dodiffimus P á -
ter Ãlagiiler à Veracruce dicit in Compendia 
Indico,ver, Priuilegiumjnotabih. x. in expc 
fitione priuilegij Pauh^.vbn docet.quodiU 
Ia conceffio qua Paulus .4 .conct í t i tFratnbus 
Praedicatoribus õnia p r iu i legia ab ip íomee 
^ ab aliis Roman is Pontificibus íuis prçde» 
cefforibus c o c e í í a d i d i s fratribus^uxta fatio 
rabi l iorê illoru interpretationemõ folü exrg 
ditur ad priuilegia tuncconceíTa^ed etiam ad 
concedenda: per textum notabilem in capita 
Q^uia circa,de Priuilegiis. Q^uia propofitio 
Indefinita equipollet vniuerfali.Pro quo v i -
de glolFam. c. Vt circa de Hled.in. 6. E x e m -
plum.Q^uidamArchiepiTcopus conceffn Mo 
nachis p r iu i legium í 11 per decimis EpiTcopa^ 
libai reunendis quas debebant poffeíFiones 
Moñachorum d iâorum ipfi Arcbiepifco^or 
Dijbicatum fuuportea à fucceí lore^n priuile-
gium di^um cxtendebattir ad poreíTiones 
quas portea acquifierum à i â i Monnchi : m 
iolum deberes: intelligi de pofeíTiambus 
íunc habicis. &c.Refpondit Papa^cjaodde om 
nibus,qiuaex quo indefinitêrcmifíit decimas 
Epifcopales à i ã i s Moftacbis,nil excipiendo, 
[cu potuerit excepiíTe] inteUexiffe vidctur de 
pfçteritisc|uas rime habebantnr?&: de ftuuriss 
tquç paftea habitç fu tu. Q^uia in beneficijs 
pleniíTima deberur ínterpretatio adhiberi> Se 
vna & eadem res non debet diuerfo iurecen-» 
íeri.Ex. his probatura di d a conceffio Pauli* 
4.Fratribus Pr^dicatonbas faSa, & íímiliter 
Siaec qua: nobis antea fa^a ab eodem fue rat 
debetfXtendiadpriuilegia finura cocedenda 
perfuos íucceffores.Q^uod «juidem eft nota-' 
damero intelligendis priuilegiis.Et nefeio^ 
art in coto corpore ¿urisinueniatnr texius fi-
milis iíli\ de quo facit magnü feftfi Pan, i.p, 
i, inconí l l io . 9. Ha-c quoad 
íie oponer defutuns 
deprçterit is . idem P 
ii 
io : alias 
i.?. 
èra iur í fdi f t ioné debet cotra concedété'largif 
fuñe ifiterpretariae^ad1cíi.& 2. deFili is pref-
by, in.6.vbidicitur5q> p r iu i leg iñ corra i us eft 
í l r i d e iiiterpi'etadü3qnia Õnis receflus à iure 
crt odioüis, Kefpondec q? debet intelljgi ni í i 
priuUegium un tum preiudicet concedenn^ 
quia tunc cenfetur Principis Jbenelicifi, quod 
debet Lugiíl'ime interpretar i , de Ver. Signify 
eap.Olnv^vt hie In hoc.c.Q_uia circa : quia tã 
turn preiudicat concedêtJ.Ex quo e t í âproba 
t u r , ^ d¡&a conceflio. Paulj.4. qna coiicedic 
priui lcgia àfuis p r ç d e c e f f o r i b u s ^ abipfo cÔ 
ce fía Fratribtis MinoribuSj&Pra'dicatorib^ 
iuxta f^uorabiliore i l lorü interpretatione, 
debet exredi ad pr ivi legia futura cõcedenda 
poíl: eu ni. Qjuiahasc pr iui legia tantfi preiudí 
cant concedéti, rtcut reniifíio deci tnarü h ñ a 
di^is Monachis perdidu Archiepifcopfi. E t 
qutaPapapotnit excipere ve í o l ü d e conceffis-
loqueretar fuácoce í i i o ,^ nõ d e c õ c e d ê d i s , & 
tio excipit,ergo coceflir. Ata^ítaha^c cõceffio 
extenditur etiam ad priuilegia concedeiida. 
,0 fTQ^uart'o in liocpriuile^io Pautus.4. o n é 
fomt facúltate aluer interpretad! q u à m i n am 
pliorem, & partem faiiorabiliorem: Et noa' 
ippfòbat & innouar, fed etiam de nouo eoñ¿ 
cedit ¿ Ec exeíiiptionem ab InqmfitoribuS 
et ab omni ex a d i o n e ^ u a r t â & quinta fune^ 
ralibus &c. £t dat in prote&orem ad hoc 
Ijbcre fruafitur ec vtancur Reiígiofi inis prx 
uilegns Epiícopum Concheníem, Sc ÂrchU 
cpiícopum Korhomagenfem &c. ilc ve non íí 
m m aur permitranr aliquem ^ratrem indebi 
cifice fuis pnuilegfis ec 
hof [ l í op«s tuerir] brachij íe cuia ris auxilio. 
Sed qnailíum atrinet ad Inquifitorcs per pru 
míegia Sande Inquifitionis Oíficio3poíl Pau 
lum.4.Cortceífa^eoftim iuri fdiâioni ^ cenfil 
tq omnes nos lubijciiinir,vr jpfemeí Pater do 
cetin fuo Compendio lndico»vtr. Inquifico-
ue dúbio enim anil 
lucres vei uiipeaos 
mq^ ee Uidicare, et puniré poffunr, 3c 
puniimr, li cue i n Hi ípan ia et i n Nouo Orbe' 
fieri v id fmu^ , 
f Q^uinto Pauítis.4.pínres non obftan-
tías tpponi t eâfque fingnbres. Nam derogat 







Lattranenfi C 5 
runt poltea per riéta, & 
tetper Buliam jn jMUnmagno, fol9 6p{ 
Communicarc,in expoficione 
Pri 
Clement. D^dum de SepuU. Vencnf ís 
e 
i p t i s ] eft aduertendum,g) in 
ofdi 
Primo,cp in Eccleiijs 
^ullatemis audeanr,vel debeãc p f ^ d i c a ^ v è l 
•proponere verbfi Dei : mfi Frarrcs prxcliQi 
à Pafochiahbus Sacerdotibus inuitatihierirtc 
vel vocati : 8c deipforC beneplácito & aíTca 
íUjfeu petítâlicêtia K i c r i t ^ obrêcâ.^Secudo, 
$p Religk)/] nulío modo fine Confctfores^niíl 
prius DrccceíTano prefenteníUfj^c abco audlê 
efi ConfeíTiones íacuhaté & approbiuotiem 
obumierint; atque i ta prçcipitu^ cp Magiftn 
Generales, Pr i ores Prouinciales Praedicato-
norü Frarru digere fludeãt períonas Aifficíg 
íesidoneas^ifaprobaras^diícreíasjmodeílas. 
ICI» 
Hm exequêdO : quas fie ab ipíis eledas reprç 
fentét vel faciac prçfenuri Prçlatis, vt de eo 
mm licêciajgraeiaj 8c beneplácito in C i u n n i 
hus^gc Diceceffitus eorundê hiuufniodi perfo 
liç ac ele^lç.confeffiones confiteri fibi voleix 
r i um 
iu rtuiumcionisimpècianr, ^ 1 ertio 
prçcipicuf,q> Confeffores lie prçfenrati^xpofi 
ti3& admiffi per buiufmodi • a'dmiiTione noñ 
habenr niaiorenT.aniplioreni, aiu excenfiofem 
aiiftoritatem m 
iiSjfçu cenfuris, quàm 
Q^uarto didnir in d i â a Clementina^ 
,cp Curau mimítrare hdbent Hcclefiallica Sa -
cramenca. ^Q^uinto dicií,cp Cu rati s de a i -
re competir proponere vçrbtim Dei\ Sc pra di 
care. ^ Sexto prçcipitur, vt de ebuentioni-
hu s tani funerahbusfhoc eft qua; cum íunere 
deferunttir] cfuàni quibufcunq;, erquoniodo-
s,onarta uue 
tur Curatis ab ipfis Fratribus. 
•mm Pauli.4 
ípecialia Fratribus Prasdicatoribus^ Mino 
yibus conceíTa ab lnnocentio.8. Gregorio. B̂ 
N/coIao.4.Leone.io.Adnano. 6.&alijs Sunt-
unis Pontificibus à quibus data eft eis vLiq-
pr^dicandi facultas. Ex quo neceíTaria non 
eñ Epifcopi am Curau licencia : imo eo 
contradíceme non íokim poteft predicare 
KeligiofuSjin Nouo OrbeJlnfidelibusJ& Neo 
p h i t i S j f e d etia Sacramenta miniítrare ccntríi 
Clementina Religiofi iamallcgaia: Sc ethm 
ex induUoÂpoftolicoPij .f .adinllãtiãCathoU, 
ciRegisPhilippi fee fido cõceíio.De quo íupra 
Sexto, í i ahqua prjuilegiorum re í lnâ ia 
it fada per prçdeceflores íuos Leoneni, 
s©.Clementem07,& Paulumj.& lulmm euã 
fi quomodo alicuiex pnuiUgus fuenc 
derogatum vel illud i'ueric caílaiunj ant an-
nullacum,niandac çp habeatur pro infedo, ee 
fit nulluis momenti ralis r e í l n â i o derogapo 
Vel annullatio Et vultSiimmus JJõtift x^uod 
Bullo modo iftius pruulegii poflu fíen ¿ero 
gatio.aut per claululas gcneralts^ifí de ver-
tí ad verbíim hums priuilegi) meneio tâã& 
o 
jUlDUiUlS 
, caiianuis, etiam priujlegi 
pn 
Ti 
- - - s -
q«Ç,íi quç pruulêgia ante 
o fuerunecaffara, aut ãnuliar 
ta íunt per Patiium 
m .& vigorem redada et 
qua: aliquo modo fuerant 
eorum tollitur 
qui pefperamintell i íumt coceffionem iUam 
tute in i 
ad inftantiam Imperatoris CaroliQ^uira 
ab eo deputatis Fratnbas Mcndicanti-» 
fuitíe re í lr idamper Paulum.^reítr iÔio 
verba huius induUi Pauh 4.eírtt o nu 
t íirerç Adnani.6. eflent reí l i -
riaKuatu dignitatem et v inu-
luerunt quando emana;unt ab 
.6. vel ab aliis Pontificibus qui eius 
i aiiâoritatem fine vila locorum differé-
naSaimanticç diíputatum efle^ct condis 
5er Do lores in ture famoíos^tteitatur 
Magiller à Veracruce, & diciturin.?. 
atJone pr iu i legiorum. fo i . 
p o 
tur 
Pifcatom die. xi. 
Pornificatus íui 
ftantiam Reuerendiffimi Patris Chr 
tós Fratfum Minorumde ob íenuát ia confie 
jnanic omnia Sc fiogiUa priuilegia concejil 
gribus Ofdinibns Sandi FrancilciJ&granas 
conceffíones indulgencias^ indulta ípirírua 
Jia,& temporalia cnam per ni o dum comnnu 
nicationis & extenfionis inter fe Se cum alij s 
Ordinibus Mendicantibns,& non Mendicaa 
tibus.Et qm'dem eifdem claufulis vtitnr Gre 
goritis in noftrorum priuilegiorum conErma 
tione,quibiis 8c Pau I us. 4. v fus eft,omnem tol 
lendo priuilegiorum reítridionem.Hoc (ola 
excepto^ Gregorius noílra confirmar priui-
legia quatenus funr in VÍLI?& Sacris Caiioni 
hus 8c Decreris Sacri ConcilijTridentini nê 
adueríantur. Paulus vero. 4 . fine vllapror-
, 5 ' . 
Pifcacoris die.^.Odobris ãni 
tus fui âno.j.ad in 
Tholofa Miniftri General ise 
ç de Maffa CoairniíTarij General 
rmauic oirnia 
¡rmauit: etiá per mod um cõrminicationis, 
51 
dkatii^qua non Medi cari ü gaudet pr iuilegiis. 
l l íud amé animaduertédu eil ,çppriuilegijsOt 
dinibusMendicantibus & nõMédi tãubns c5 
ceffis n6 poffimt Fratres aut alie Religiones 
Vti Sc gatidere/j earü puritaci 8c cbfcruantif 
regulari cõtrariantur & adticríãtur, vt cxpre« 
fe declarauitClemês.71& vidinip íupra nu.i' 
íioni regularis cbfernacie no contraria,aut a-
milis in aliis priiiilegijs,dümodo eoruní 
ibus comunicanrur cbferuatiç nõ ílnt con 
fraria.Q^ua: limitauo féper inrciligiur appo 
fitajlictc in ipfaBulla nun apponatur :aliás ta 
hs cõmunicatio cederet non 
odiü.no inçdificationé 8c ftabi 
íiparioné^c dei 
uoré introdti^ü eít.in odiü retorquereíur^co 
tra idjq? di<§at ratio naturalis 8c Sacri C â n o -
nes (pcíamãr.Ad hocfacitq?dicit Bernard.de 
prçcepto & diípêíarione^uod eft i n t r o d u c á 
¿pCharitate^no deber[inqLiit] cõtra Charitatê 
irare.Q^uod tamé efTet 11 pri 
m 
medi cat 1 
cia/etorqueretur m eoi ü 





applicanda. ProfeiToribus cnim milirarum 
"um el^vc 
copulan: 
Donis i u i s patrimonialibuSjet et iam de red 
is Ecckfidftjcis certa qnantitate fuis 
ii 
Tctl 
Monachalibíis cenferentur comnmnicí?ra( 
lonjbus cum 
lalis verç Rclieionis 
Corduna in Additionibus ad Compendial 







fegijs.Ratio cu,quia iam racta umr fioi pro-
pria, er non habent ea dependen ter ab a h i s , 
fed independentersac fi ipiis Ipenalirer coa™ 
ceifa ^liirtnt^quomodocunque illi ft habeanc 
circa illa priiiilegu viendo, 
eis^ iicque in tali 
dertti, onines qui didis priuilfgiis poi 
adequantur ex^quo.Nec tx hoc^qucd commii 
ficantes vlrtute t onuiuicationis flint age-
re contra eos,quibus priuilegium conimpni» 
ca turn primo fuit cortceffum frangittsrregu-
;aris) quo 
illa reeula nen mi, I i tat in hoc caiu, vt fuma 
auimus5r 
fijuibus nnn lie 
i. l-oque 
"peciâliter et i 
priuilegiâjVt 
et alii huiufmodi/) 
cendyin elt. t 
eiis Fratrum 
VCÍ prin 
ceiTnm eft [quod feilicet, eorum familiares 
íriuilj&Üs 
™. r • a r t b 
nienfibus fyeciaher* 
y ®[ Alexaiidero 6, Mom propfio conceiTir 
Fracnbus Auguftinienfibus, vc õnia & fingti 
lorutn Rcligioíbrü cuitifcunq; obferuãtiç hie 
riat 8c (toniorunijocorum, & per fon arum in 
iHis degenrium, cjaibus^ vt prinilegiis á l ã i 
Ordinis Augallmienfiuni vti poiTjnr^per eaa 
dem SeckmconcelTuin eít, poíTinc 8c valeane 
hniufmodi Atiguilinienfes jpfurum locorum^ 
domorum, & per fona rum in ¿ H i s habitantiu 
priüiíegíj's.induícís, immunitscibtis,concef» 
iíonibus, exemptionibus indulgenriis & 
bertatibus eis in genere qtiacuniq; Apoitolica 
auâontate conceffis[quoriítn tenores haberi 
voluic pro expreffis,8c fpccificatis] vt,i,potiri 
8ç gaudere perpetuis futuris temporibus l i -
bere & Hcice.Círca hmc conceíTionem aduer 
ipnc Colledor priuilegioniaiMetidicantiuni, 
hoc Tit ,mi.zi .¿c Archiepifcopus nti.(7.qaod 
ie ait. 
;s M m o r c s ^ 
jVi'que a. 
conceflionis Auguftinienfiiinijied non de i a 
polleruni 
i l í is non e: 
> ®[ Sedamplior nnilto Se extenfior efb alia 
lu l i j . i . conce f f io per quam non í o l u i n g a t i d ê e 
priuiíegijs alijs Ordinibus conceffiSjfed etii 
in poílcrtitn cocededis. Decreuit ergo p r x d i c 
rus IJoníií"ex commtinicationem priailegio*» 
rum aliorum Ordinum Mendicantium fac<¿ 
tain Fratnbus Aueuíl inien/Ibus ad ea etiaui 
petrata3aut in genere donara func Ec voluiró 
vcquicqmd aheui eornndem hoc modo, anc 
qaouis alio conccíTum eíl ha^enuSjaut in po 
íerum conccdetur, ííue Conuentualibus5íiué 
obferiiannbns nuncupaus, id onme propria 
oiu^Sc ex certa í'ciéna cifdem Auguftiniea 
ms fit conccíTum.Ex Com.n11.25. £ t i n Cõ* 
^pifcopi num.zo. 
39 Et idem íulitis .2.confirmauitcommuni 
cationem priuilegiorumj quam Sixius» 4* 
fe ce rat inter Fratres A uguftinienfes,& alios 
JVlédicantes.Et infuper decreuit ac voluit.vc 
qwicquid vfqj tune Ordini Minor03ant Prsz-
dicatorfi, sut Garmeüranin)^ auc Seruorum 
Áduefténcias pari 
Beatsc Marine conceffum ab Apoftolica Sede 
cit, et qmcquid in iururuni coçicedâtur eiÇ, 
dei" Fr Arribas Auguftmienfibus conceíTum 
fjt.ltaqtie Futres huiufmodj elidem concef-
ííombus perpetuo vti poffinf, pennde ac fi eis 
nominarnn conceffç eifent.ita ftabetur inSup 
plemé. Or. íol„Ó7scont:eír, Hi . e t referi Ar*. 
chiepifcopusverbo, hoc nu, 21* 
4 0 T idem luluis ftacuicsvc quicqnid InduU 
gentiarum ec gratiç Fratribus ec Moniali-
bus mantel latis et corrigiaris Ordinis Ere» 
mira rum S m ã i Auguíl ini conceffum eíl, id 
qmne vrrique fextii conceíTmn incelligatur 
viris, ícil icet atque mulieribus: dum modo à 
GeneralijVet Pnore,aut Reâore alicuius lo-
ci difti Ordinis au&oritate graiie affequen-
dç facuUacem obtinuerinc. Compen.Ar-
chiepifcopi, num.i í j . 
41 f'ldem I alius id alio Breui prsediâis Ais 
gnftmienfibus d i r e â o pofuit íequentê clan-
juUm.Communtcationem quo que priuilegio 
rum cum alijs Ordinibus omnibus firmamus 
etroboramus volenres pnuilegta noílra om 
Bia integre ec ad vcrbum vc fonant pleni/T/-
meaatq; inuiolabiliter vbiquegentium obíef 
m ú , E x Compen.Archiepiícop]. num. %u 
^ f i m fe 
fonç £r iumOrd , inumrSai id i AuguftiriíjVide^ 
licee Frácresf*?Moniales &'ftiantellaii ornais 
bus & fmgul i í |)riuHegijs5grati}s &.ladulris 
q u ^ in Maririiagnojfçu in alijs concefiiotn-
buscam peri|pft|ni qtiàm per alios Romanos 
Pontíf ices pr|dèceííbres íuos Ordiniantcdic 
m conceííis cb.ÍMÍnentar plenê 8c largircr per . 
frui poírint& debeant, Sed voluit ,^ quarti 
^radus Vtriufqj fexus perfonç indulgentiis 
iantnmmodo gaudeanc.íta habetyr in Supple-
• mento, fo i . ix^^conceff. 556. 
^ Circa quam conceffionem adnertufte 
C o l l e â o r priuilegiorum nu . i©.& Archiepif 
topusM. i l . çg iíle perfone quarn gradas vide 
nir5g? funt que in aliquibns Uteris Apoí lo l í 
cisvocancur Corrigiate^deftjquae foluni defa . 
m m corrigiam Sandi Aagufl:int3& q? hç p&t 
íonç folnm gaurfent indulgentijs poíliftarcs 
prouiíionem.Namanrea gaudebant alijs indul 
ds/icnc Fratres^ admífrebantur tempore i a 
eerdifti ad diuina. E t Frater Emanuel T o . 
qq.regal.q. ç j ^ r t a ô . c r e d i ^ q u o d FmresFr4«-
trum,^ eos Hofpicaníès lucrantur omnes ia-» 
dulgemias & peccatonim íemiffioaes Frâi» 
v v ( m 
ter d ¿ d i , & ceflationis fepelín' in Mcmafterijs 
ca pompa, et foUemnicatè, qui bus Fratres & 
Religiofi fepeliuntur.Hoc enim cedit in ma° 
ximam perturbationemiurifdidionis qua ab 
iium.Seff.14.de Reformatione.cap.n. 
ac Corrfgiaeis conceffum eft, id omne vtriqj 
fexui coceffaminrelligaí, fictK fupra nu. 40 , 
ii.nu.14, 
ratfious ijrdmu 
:• potin poffint, 
;iisidduigentiis,graciiss& 
s eatr* ipintuauDus 
d 
>linoribns,ac Eremitanis Sanâ i Aii2ufti« 
is fel peou x^raeiatorum pfasdi' 
dinum.Sic habetur in lib.Monumenta Ordi ' 
ia . i. impreffione. foi. 105.ft in Su) 
.ns. 
:gíO Pij.5, 
tur .Q_ui Pius^^it^çp omnia & fingula priui 
gratias Iibefcates,indulta3& alias gradas, 
per eum nuper3 quàm per quoícGq-, Romano 
Pontífices praedeceffores ínos , & Sedé eandí 
lodolibec MÊdicãtibus O rd i 
jipioiq. vere Medica 
1 
modificauit.lta habetur in d i â a BtrVlasqu^ 
Circa hecaduenit Parer Emafluel.r. To* 
.55,art. i.cp ante quàm hie Ordo interMen» 
icances locum haberet continebartuin eing 
rimag^o. Vc poifmt ipfi Fratres Miam>i 
mptare quçcunq; priuilegia, & Bullas 
conceffdS alijsOrdinibus,ac fi illa[nuuata in 
a s rtominibusjiub nomineMinimorum 
cialirer^ & principalicef pro eo Ordine 
mffeat.Vnde ex priuilegijs iã Mendicatitmi^ 
qaàm non Mêdicantiu mtilta extraxerfit^ qua» 
eis accomoda Jétiebaíitur. Sthephanus 
Vi us ínarisjetGaípar raraílelíus ambo Gene 







is ' SÒC corlee 
tus ruir & 3 
mo 
is circiter nu 
iriquagefinio quintòj 
onr, i.qq.regul.arc, 
Pi um. 5, in copítitucio-
leatac Marise co 
•r-di 
afie eííe Mendicflriiem}& om 
•riuileEia & ifl 
porurn Beatae Marix conceíiffe.cimi eam 
poneSanãi Hieronymi lefuatorum w eorum corn 
rmaiut. 
effores 
Híeroáymi , non 9 ab eo is Ordo fuem iñüi 
tutus [militat enini fnb magni Ángtiñini pa 
troxinio] fed quia eu ŝ Religiofi non multo 
poft Religionem huiufmodi vnanimi confen 
fu & volúntate Sandtim Dodorem Ubi Pa-
íronuni & protedorem fiflgulafeni elegerusc 
cuius rei i l lud magna reftimonio efíe vide-
tur3gí Monaftena á Ecclefiasfius magna ejs 
pane DíHieronymo dedicarunt. EtÂlexaq-
der^-anno Domini. 149z.conceflií^nein po» 
fl,er»míjmpIiciteríeíuÍEç,íed Fratres klunq^ 
g.Hieronynii dicerentur. 
f^gf Puis.5.apud Sanâ í i Petrñ fub anula 
yifcñíori^ faarijm Conftitutionum Conílitu-
íione. 4Po fo. 1001. die decima nona Nouem 
hns9 Incarnationis Donriinice, anno. 1567,, 
Poatificatus ftiiannofecudoin ea Bullaqu^ 
fiicipir.Romantis Poruifex.&c.inter Mendi-
cantes hancReligionem ronnu»ierauit,Vndô 
Motupróprio, non ad ipfius congregationis 
Vaiillitis Fratrwm,^ut alterius ex his iUi fu-> 
per hoc oblatç petitioni^ inflantiam, fed de 
fuá mera liberalitate, ac ex cerra fcientia, & 
çleejufdem SedíS poteítatij plenitudine om-
fliaft fingula prinHegia^ immmnates , 
M i 
• h i CoftFeiTofefá 
Atrita, & alias, gratias, tam per erntijCjuahi 
per quofcunque Romaaos Pontífices p r ç d o -
^eíTo.res ÍUQS, & Sedem eandem quomodoli-
bet Mendicanubus Ordinibus cõcefla.eorum 
omnium ac defuper^ cam fub plumbo^quàm 
.fo^ forma Breqis c o n f e â a u i m lixerarum te« 
fiore, ac fí de verbo a d verb um infererenruf8 
prçfentibus pro e^pi.ellis Sc infertis habeas^ 
ad ipfani congregationem kf«atorum8 i l l ius. 
Fratres^DomoSj^ccleilas^ loca qu^ecunqtte 
de nouo^quo ad ea^quaç eorum regulç Sc nro^ 
do viuendi a o a repugnant, tantum a u d o r i -
tate Apoftolica tenore pr^íèntiimi extendip* 
E t amplius ipfos verè MendicanteSj & í t i b 
:M%®dic%Mh\m,Qtdmihm effe, Bc compre-
hendí deberé- Neq noa omnia & íingiiísi 
ConciíijTridentitii decreta pro Mendicaa-
ú b m huiufmodi declarata3 & modificara 
çtiam pro congregatione huiufmodi, eiuf® 
que Fracrib.us.declarauit et modificauit lm 
hãbeciu in l ibro Çonítnucionum Pontificalia 
y ni, & refenur à Fratre E m i i i i e k . Tom. i.qq 
9. art. 4 . 
f9. . ^ E r GregoritisJijpiad S a n â u m Perms® 
fub anulo Piícâçorls prima, die Februarii an« 
ú D o m a i * ^Sí iPpncj l iQatus fas anso ¿a 
r 
rJBüUáiftcipienci. Spedatus qui iftcaftha*}^ 
& c Omnia huius Religioms.priuilegia pçt 
íuos prçdecefTores conceffa çonfirmauu, $ 
I R O F R A T R 1 B V S S O C I E T A T I S , 
Jq f Pius Papa,$.Roniç âpuctSan&um 
tram (uh anulo Pifcatoris^ie 7 Julij anniDa 
.gntai<i57[4PontificarUis ftií anuo íejçío, inBui 
h y i t x inc ip i t . DiimindefêlTè cõíidefariòní^ 
-SccMotu próprio nÕ ad PrepóíiciGenefá!íss 
^Sociecatis vel alicuius» eorum^ut aUenu^ 
pro eis Pontifici fupef hoc oblatç peritioms 
sallantiam, fed ex-mera íiberálirate, & certa 
Iciemía deçlarauie mctwlfit & ctrnceffit Socie 
Pcem ^ iUiu5 Prçppíuum, fingulas perfò 
m$ Societatis verè,gç non fictêMendicantes 
fniffe^ffe, fore, % inte? aUonim Fíatnim 
Religioforum MendkanUutti Ordines,alioP 
que Fratres & ^ei íg íafo$ Mendicantes com 
w m o r a r i , ^ conmmefm deberes ac omaej 
& fingulas tam juris.quam hominum diípofl 
lioneSjinfauorçmReligiòfòramjfewFraíriíin 
Mendicanciuaijiurnc, ^ pro tempore emang 
$ h W « i III § a ç i e w ^ L í l i i « f q u e éomibm^ 
los CoftFefforeso 
Çol l eg i i s^rçpoÍJto^al i j sRe l ig io í I^ locuní 
haberesnec non omnia,& í inguU qu¿eci}nquea 
quotcunque, & qualiacunque íint, criam fpe-
ciali nou digna pnuilegia, iinmunicates, é x -
emptionesa facilitates remiffiones, & granas 
ram fpi rituales, qnàm temporales, literaíqne 
Apoflolicas^eti^ni inftiriam, fuie mixtini corj 
cernériaJ& per qqofcunq^ aliosRonianosPoa 
eifices tam prç-deceffores, quàtn íuccef».òfes9 
& denicjue Sedé Apoftolicani,^ i l l íus Lega-
tos de laeer^fiue Nuncios, & quafctirtcj^íie ali 
as perfohas^ quatiis auâoricate fungente^ 
etiam moru,ee fciencia í imil ibus,ac ç le 'Àpo-
ítolice poeeflatisplenitudine, etjam confifto-
naliter tam ingeneres quàm infpecie, et tam 
eommimire^ec conumôimjquàm parricularl 
rer3etdiuifim3eciani per modutts exteñf ioni^ 
íeu communicauon)s ,e í aliàs quonnqdólíbet9 
quibufuis Ordmibus Fratrum', etSororuns 
Mendicantium quocunque nomine nuncupã 
tur,iliortimque congregationibiis^Conuénti» 
bu$,ec Gapitulissac vcriufque fexuç perfonis§ 
ac i l l o r i i m niohaíleri is , domibos, Ecclcfíjs, 
Hofpitalibii$s çta l i i s pijS locis haâenus coa 
ceffa3ecin pbftçrS concedenda : quorum o m « 
u m m ^ t ñ ñ ^ l o t u m t e o o r e s a a g íí de verbcfaci 
V v ® j u ver-
i ñ i e n i forem e n n ü n s 
* 
^is, pomibuSg ac Collegiis vbiq, temrutn 
f i t i í j i ta g? SpcietaSjDomtiSjCollegia Pra;pOf 
í i tns>& períonç huíuftuodi omnibus, & fin^ 
gulis p r x d i â i s priuilegiis, inmumltatibas^ 
cxempcionibus, fací i lrat ibus> concGÍlionibus^ 
indultisjindulgentiisjremifrionibus^ graciiSj 
& Uteris eífdem Ftatrum, & Sororum Mea-
Ordi^ibussCongrep¡ationibus. 
Çapitulis, 
í o c i s , v£ prçferrur conceffiSj et concedendis^ 
âneeapoç«erint9 et nunc, ac in fututum dutw-




,ÁpO"ol ica audio 
ri.anc hmnarisve'i i l l is derogari poííe, neqne 
ínb vllis fimilifii ve l 
?iüc,€t jp téporeémanatis coprehéd i / ed í épee 
abillisexcipijetquoties reuocar^aUerativlimí 
tan, ;aT! cotingatjtotie» ¡n prirtinu 
tepore exi! 
?6 Genérale eligendasc6ceffas effe, et forero 
¿ i nõ aliter per quofcuq;iudices,tãi< 
lis 
eis3 et eoru»i c 
debele. Jrntum 
id Tecas fancr his ¿ 
i e m e r , v e \ i^noranter c o n t i n e n t aç-
s 
Âátfef teñcias pafft 
giotabiles non obrtantias apponit. Hçc Bull^ 
habecur autentica in Arcbiuo § a a ô i Augu* 
^fColle^or priuilegiorara d i â ç Society 
lis ven Communicatio gratianím,ex hac Bu | 
la docet primo,g)per gratias et faculcaces ca 
ceifas Ordinibus Mendicantibiu Reljgioíj 
ê i ã q Societaris Eccleíic ac loca gaudent om 
tiibus et ííngiilis pnuilegiis immunirãtibai 
«tlptionibuSjConceíTionibus^ndultis induU 
geHtiis peccatortmi remiflfmaibus, et gratify 
quibüfws corigfegationibus confraternitati« 
b^soraí0f i ís9pnslocis Ordmum Mendican-
lioni quomodolibet: p^f primíegiism concef 
íum-Minaribm et Auguftinienfibus per Cie 
memèm Seprim«m,qui ampliffimam comma 
nicationem iltis concefficpriuilegiorum tan| 
CoaceíTdf um quàm concedendoruw. 
Secundo diciç Ç o l U ã o r phediâus ,çp 
Rèligiofi Socimtjs gaudent quibufuis fa-
culfâabttsset grariís [fuç pro»feffioni-reguU-
í i s obferuantif non çontrariis j a l m Ofdinl-
hm ^uibufcunque non Mendiçantibus quo-
modolibet conceffis et concedendisinomni-
tus u per omnia, perinde ac fi ipfis çonceft 
4oí-Coníeffore*»- § | f 
^ Teftio a i tCo l l câor ,g ) pafireí" pef fa« 
t u l cate tn Pr<*d¿catonim pofíunc d i â i R e b g i ô 
|j ,et e o r i m i dohms, et Eóclefiçj et alia íocâ 
frui omfiibns priüilegiis Mendicaheig-m^ ee 
a l i o r u m qnoruiicimque Ordínum3cofígíegâ-
t i 'oü.et confrarernitatum Pratribus ec perfd 
aiSjEccleíjis^et Monafteriis^domibtis, et ofâ* 
lonis.eE aliis pi is locis5per iul iúm.^fnof^u^ 
• prçdeceffores conceffis.lta conceíTit lülius. 
Ordini Pra:dicatorum?pfout in eonim libra 
CQnt ine tur . fo l . ^09» pag. i.et fequeri. 1 . 
i f A d u e r t i E quarto3q? vt gratijs f t iprádiâiâ 
Êt pnuilegiis pof fn Societas leíu Víi^ opus 
fiftsne milittno Societatis^et volufitati âc fee^ 
aephcito PrçpoíiEi Gefieralis, feu de putat^ 
rum perfonarum/efragentur, 
fx f Gregorios.q K o m x apud SaaÔom Pa 
ínmi , (ub anulo Pifcatoris die, Maii anni 
Domíniaíy75.PoñtjficáíUs fti iañno teftio^anl 
piam etiam doaceffit priuilegiorum coíirmti 
B i c a t i o a e m Euerardo tunc Prçpoíito Geftem 
l i Socierads^et pro tempore efcifteflci Prçpo« 
Uto GeneraUsquod i l í í et Societas hiiiuímo-» 
di omnibus^etíinguHs priuilegiis^mmunica 
íibuSjexemprioñibuSjfacultatibus^ conceffio 
tiibusl induhi^ indulgentiis^remiffioiiihusj 
uc Keligionum Ordmi 
imis, 
(Perfonis^Monafteriis, Domibus, Confra< 
SjCC i n 
aoneius Domibus^ColIegns^t locis vbiqne 
is, com nujniier vel diur ¡atáauaonrare, vel vi 
IH çque pnncJ 




ne is d í a ? 
ientia ei 
ma eis ex 
:is pnuilegijs 
fis3aui aiiquo eorum, nifi per Generalem Fr« 
Jofituni3& de eius beneplacico^aut per aliunig 
feu alios cíe eius conirmífione c l c¿osavc pre 
tniffü efl3vti3aut gaudere polTe. Et in fuper,^ 
onia priuilegia3atíagiiepfçmiffa álUrü R e l i -
jgíonfiCapitulis,fine Cõuétibns ant cortgre] 





ÂtitW totais boc ie taus 
is rrçpo i í tus cum 
ceifâ.-eifflátelljgi 
eiiofes 
leni Colledor fecundo doceí com mis* 
uilfgíoruni quàm Societas ha 
>et cum ceteris M . ndicanubus exiêdi et iam 
id Vmç voeis Orarula & quo d quicquídl ioc 
^Societati coiiceiiuni tlt.auc its 
C^uod priüil^^ium concejlum tJl Fratribus 
íbus a luuo.j.vt 
coceiuo magna e l t ^ 
nda fTEx his conceíTionibus nmni; 
'ere inter fe anipliflunam pripilegion m 
10 P 
¡repbaño Vías m a r i s foi. J^6, cnm lequenti 
rum prituleg 
@iis cone nori 
ssled in pritiile-
rdinibusMfft 
US j ca 
Et ex 
noribLis}& Augiiftimett-












quàm habec Religiofiffimus Ordo Diuí 
v 'in Hifpania^pfont Col leâor pri-
ekifdem Ordinis ver. Extenfid 
iorum ponit,& colligitaüqiras con-
aUis per inô 
á gummas Ponti 
orne 
H.R a n a ; 5.&à 
ceffiones, & aliç multe 
Ponciíic!btis,di¿í-o Ord 
l i a m ta nt ti ni ih pry fe 
is Siinimis 
? Ptus.4 Potitificâtús ful ânno 6. q iúrtà 
intjiaii i í 
mi Regís Philippi Hiípaniaruril.i. Hnius 
mtuisjomnk 5c íingula priuilegia \ ú w 
poralia^atiores Se gratUi Ordinis 
l i s , ^ ciiiuis Motlalterio, per qnoí< 
manos Pontífices prçcierciLres, âc per 
Sedem ApoíloUcan^ehifq; Legatos, & 
lios 111 genere, vel in ipecie cO^cciH 
omnia & íingula Monallerja Ordiâis , 
Viro rum quàm mulierurti, quibns Ift 
cie coticeíLi non ftint, & tú 
cauíç conccff ioniSjindtHtortim 
fórum alias, q i ú m Vt préfeítur 
ad id3 VE ipfa Monií^eria illis pari 
ter vti , frui , Be kaudere poííinr , Sc 
êeffa fuilTent atiSoHtate Àpoílolícá ejé¿ 
Âdueneflciaspafâ 
»tam virorum, quàm muHerum M^aaí leni 
Òrdinis in umoiipus, & língulis comniunica 
- ua, ^"âdtutrru aatem CoMcdor vbi fuprâ.| 
16. hrera: fupradiâç cxitnfi nu non íue* 
íuntexpeduç á Pio 4. led à Pio 5. 
| 4 ^ Puttea vero Sixtus.5. íub anulo Pifcâ-
roris anno Domini miltílmo q-uflgentt finia 
o^uagcfimo nono,Poíiuficaftii luí anno pr/-
Biio,die dccimarertia Decen bris. Oninia ^ 
fjnguU priuiligia, imniunitan s% liberratts9 
grçrogatiuas,indulta í p i n m â l i a ^ tenipora. 
lia/auorcs & grarias^tjam per modum com 
fiiunicanorijs, & exreniioms eidem Ordinx 
$ w â i H!eronymisac í inguüs eius Monaite-
íijS,Domibusílocis>& cong egatiombus iHo 
fumq-ie Conytntibus, Supenonbus, Priori-
bu3,Fracribus, Mmiftris, & eciani vtriufqug 
ítxus perloflis.piuíque Capitulo per quoicim 
qj Romanes Pontífices prçdecrflores fuos8 
§c per fe,^ per S^dem Apoilolicam eiufque 
Legaros & Nuncios in genere8vei in fpecie 
fub quibuicunque tenorjbiis,^ formis.etiam 
m o m p r o p n o , ¿ e s cerra ícienria^el ad impe 
?atoris,Regnm, Kecin^rum, Díi¿um,aut alio 
rum Prin ipum iniTan:iam quomodoiibef CQ 
fog CofífeffofCâ. 
Éoiiârt^ae literas dffi'pcr ctmfefiascum o ni 
Bibu$& íingulis i n eis tomemis claiiiiMs & 
decreti [quátenns fiflt isa v(u,& deberás C o a 
ciüi Tnaenrini nqfi ádueríentir] ^p iftoUcê 
Êuâoruate approimiit, & confirmauit, ¡1UÍ-
qne perpetuç,& inuiolabihs firmitatis robar 
adiecir, ac d-1 voo Monafterio âd aliud extern 
d)t,ac omnes & íln^ulos tam iuris,quàai fae 
ti de fe ¿I us [fi qui tor fan interuenerint in eif 
d^t"]luppleuir. Et nihilommus pro potrnra 
cante a illa omnia eidem Ordini Sandi Hi@ 
ronymi, ac fiagulU eius Monafterjjs, Dosiii-
bus,locis & conçf ' \gat ionibus,aci l lorum Si§' 
perioribus Fra[n£>ass5c a h m vrriuiq'.ie f<-x-
&is perfoni* quibuícunq; de vno eorum Mo«*. 
m i l e n o ad aliud exrendir. 
f Er snfupef omnes,& firigulas gratiâg 
fpuirualeg ram conimidim, qnàm dim fim, 8s 
alias quomod ^hbet, q nbuluis alijs O r d m i -
bnsçKeligiòRibus^Congrcgationibuis^c rani 
inrorun^quàm mulierum Monaileriis & Do 
mi bus cçtenfque regular i bus, vel pijs loeii 
in quibufawque mufili panibus conftitutis, 
illorumqje Superioribas^Officiá'ibus^M'm-
ftris.eomraqtie Capitutis, & euam vt' suiqu® 
h%un ^ríofòis (jatbLircnnqac> oer qaofcim-
gue Romanos Poatifices.etiam prçdecelTofes 
t Be fe» Sedernqj pradicçam quomodoli 
et cqaceffas[in Vits tamen exiílenres^c de-
çrpcis Concilij pfxdifti non conirana$]qui< 
bus Ordines^Congrçgati^eSjMonaílenájdc 
que SuperioreSjOfficiales^Miniftri, & perfo 
33̂  huiufiiiodi^de iurejfu, cpniuetudme, Vtl 
privilegio conceífione Apoítqlica vcunru^ 
fruuntur^potiuntur CÍ gaudent> ad d i â u m 




f .uscc j inguhseqnç^c panformicer, & fine 
aliqiia differentia, vci frui, ponvi et gaudem 
libere Sc Ucitú poffin^perinde ac ü om-
Pes d i ã o Qrdini Saná i Hiernnvmi iUincn. 
^rçdidtis ipe-
^ahter çt expreifè ac prinçipaliter, no antera 




conceflionis^ç indultorum pra;diüorumsata 
nibus, et perfonis et locis congregado»» 
num, fed euam Monaftcriis paftkiitaribuSo 
quo d priuilegium conceífum cuidam paf 
ex indunis oítolicis 
Vti eí 
Aduertencias pars-
iflduUo^c fi fpecialiter &(pec)fice ipfis effet 
conceffum. Ex quo indulta coRceffa vni Mo^ 
siailerio Diui Dominici ,áuguft ini , auc ¥ r m o 
cifci omnibus aU)S eiufdem Rehgicnis vtri^ 
yí^ueíexuv Monafterijç, ñunt communise 
Vnde induUnni Hccleíl* S^nêâí Maris1 
<de Angelis de Porciun^uU, â Domino no« 
ftfo leiu Chriftoconceifum ineriti$J& inrer-
ceffione Sanâiffímf Virginis^età hüwo Poa 
Sifi.ce Honono.^de notio conceffum vtquii.fi 
que contritus & confe/Tus, primo & fecunde 
die menfís Augufti vííitaaent Ecckfiam die-
£¿ M inailerij ¿ndulgemiam plenariani confe-
quãcur^cprtimunicârur omnibus vrnuique ieX 
Us Moruflerijs noftri Ofdmis & fi: illvs c5° 
iiitiíse. Arqueira contrici & Cun telfi vifiiaa-
ics Eccltfiam MonaUeriorua>noftn Ordinis 
earn virorum quàm nui'itruni hanc tandem 
ií idulgentiamconíequumurprçdi^isditbuss 
©íiã fi chord? confrarernitati non fine afcrip-. 
Ú> Priuilegia vero Fratribiis panicularibug 
vni us Religioms conceffa, ob caufam aliqui 
panicuUremsnon commiimranrur alijs om«* 
bus.Nam id in damnfi maximaai & Rel^gi© 
aia â ç t t m c n m i n vergerçc. 
l e s ConfelTofeSe §4® 
TC F X I M U P R I V I L E G I O R V M C O M -
mumeatme fumbabetOrdo Cijtercieiift$^u&y: 
etiamgaudent Ordines Mendicantes. 
f 6 ^[Gfegorujs.i4.Rome âpud S a n â u m P0« 
gr um fabdñülo Pifcaroris die vigeílma o^â» 
6iâluai;.annoDni8i59i.Põc!ficatus fui anno^a» 
priuilegia hums Religionis ío hunc modum 
sonfirmat.Etinfuper ob ílngularem fcPoraia*» 
tionem, & obferuantiam d t ã q congregation 
fiis ia eífdem Moaaílcriis inftiiutam,ec cofl«* 
feruacam eoídem amplioribus fauoribws cori 
- decorare volentes^ omnia & ílngula priui le» 
gia.prçrogatiuas.coriceíTiones, antelatàone^ 
fauores3 {"aciíUates, declarariones, abfolutio» 
aes,relaxariones,dirpenrapoíies%ftationes,in* 
diligencias etiam plenárias, ac peccatorum 
ffenuffiones, conferuarorias, immunitates, 
áxemptiones, libertares pfçe»iinenriass & 
Indulta emufuis generis exiflentia, cçteras-
^ue gracias ípiricuales, ec temporales, ra sil 
¿ideni Ciítercieníi, ciufque, Abbati, ¿ C a -
pitulo etiam Generalice qiubuiuis illorum 
MonafteriorumAbbatibus,etiam quatuof p r i 
mis de firmitate Pontifiiaco Clarau^lle^ & 
M o t i m m d O ) qu&m etiam S a a â i ^ e n e d i à í ^ 
• • X ji ^ 5 ac 
Âdtíerteftclaspafa 
- f e q u í t a f a i s aliis (imilium vel diíTimilinm 
w Ç r d i n i b u s , et Religionibus, ftjb qqibufuis 
ffeguli^,conílitütionibus^aut Ordinationibus 
4cgencibu$,fc« milicantibuSjCc quibuft is i l -
Iprum xefpefliné congregarioni^us, mil i ri js^ 
f orijiniq. pfofçfforibuss atque vrriufque fexus 
eorfi MonafteriisDomibus EcclefijSjnec noa 
Çollcgijs^niuerficatibus^conffarernitatibus, 
pijS ec charicatiiiis lociSyCorM^que in quibuf 
wis feftiuicatum9ac al¡i;s ¿icbus E c ç l e í h s vifi 
t5tihi3saac eorüdéReligiofiu GeneraUbus5prç 
fidemib¿j$5et qyibtifuis Superioribus pfçfid© 




biidús Officia.libus, R e ô o r i b u s , Miniflfis:, 
Monachis3Noniti¿s, Moníalihus,Fratribus9 
Çonuerfis.Côfrarnbiis, ProcuraíoribuSjFams 
liaribus, BeseftSoribus^c eçnmi cr earuni 
ytriufque íejci is^uibuí tus Regularibus perfa 
nis^am ¿n vrbe^quàm i n qnibufcuaq^ ni un di 
partibus confiftefttia fen cpUftennbus, criam 
¿ílorfi imnuü,aut alias quomadolibet concef« 
í^quibtis de h\re vfu ct confuerud¡ne,veI pri 
Bilegio/ci^conftitMíioiAe Apoft^licajYçl ínip^ 
loa CofiPeifofegí 141 
m l í , Afchlepifcopati, Epifcopati in gefter^ 
yeí infpeçie ac ram coniunctim, qaàm d i l i i » 
£íms@nani perfolam íígíuturam.vel Viuc v o » 
eis Orãculo^ut per viam counmtmicatioflU^ 
et extenfionis^aut próprio motu.aut alias quo 
Hiodolibet v tun tur, potiuntiir, ct gaudent, a<3 
V n , frui3potiri?ec gaudere quomodolibet pOÍ 
fiint.quonim tenoYes haben volunnis pro ex 
pre í f í s , acfi de verbo ad verbum fnfertiss 
©tiam fi talia eííeac vel forenc , quç ípe*» 
çiãlem er indiuiduam requirerent mentio» 
saetías & íeu particuUrem iflfertjoncm ad 
primo di&am congregationem regularis 
obíeruantiç S^nái Bernardi, ac fingnli 
i l l i m tañí virorum quàm nuj l ierum Mo« 
fíaílefiâjiilommqije quofeunque Superiores 
Prçlatos et vrriulqiie iexus quaftunq«ç re -
gtilare$ ec íingulares perfonas, quo d 
dida congregatio Bernardi, afqu@ 
vtrigfque fexus eius Mcnalteria, Priora^ 
t^e graagías, domoss Eçclefias, Coller 
gia pia ec Charitariua loca, Sanâoramquâ 
lertiuitatesj Gonuentus, eg ÇapUUla eciam 
Geaeralia, pamciitaria,vel intermedia» Ge« 
neraüfqac Reformator,Diffmuories, Coñfilss 
^ij, V i ñ m o m s Afabates, 4bb.âuífí0 Priores^ 
J^qiriepftejueati) Superiores O í f í d a í e ^ â M Í 
niitri, Monachi, Moniales, Nouitij, Friirrts, 
coniierÍj,donatisobU(i9 conjmiíTi, faniiliarfs8 
Co«fr4tres,procuratore8,ac negotiortm* gef« 
eores^hedefa^Lres, & aliç fingulares vcriuf» 
que ftxos Feguíares péfít nç,ac eorom res. ft 
bona íub eoruin cura, er íecundfi eiufdê com 
gregaeionis i n l h m ^ m i n c $k pro tempore vi 
Btntes t t exiñentf s^prçmiíT/s omnibiu^ fía 
guUs fqucpari onniíer refpeâuié, t ablque 
vlla ptnuus diffefenti^ íingula íingulis ccti** 
€.ernevttaypeTÍnde ac fi ta o «mi A ilUs, eí eo» 
m m Cngülis principaliter^ expreffe^ noi% 
adinílar coficcfTa Puiffent, at fi in eis talis O" 
do & coagrrgnio S m ã i Bernardi primo ¿ ig 
ea,iUiufque Capitula Monafteria, Eccteííç, 
didique Superiores Pretari,ac vtriwfque íex«-
%i% d i â ç perforíe/es et b o m cXpreíTs n p?ç« 
aominata f7aifft*nr,ei effenr, ac pro et in fa«» 
DoremeortmdemáSfde âpoftolkâ áprinci^ 
pioemâruffenrâ; fuiffem immediate contef* 
la?in quantum diáçcof tgregu ion i expedia^ 
m i í q m gubernioconftitntion!busserdiffiñU 
tk iñ ibm non adaerfentur, vti,frtói, et gande» 
^l ibere Sc Ik i tê pc{ftnt,ec valgagt, au&ori» 
t m u ignore p r a g e í ^ s ^omeidiaa^/t indtii-
los Cofi fi?ffof©8c f4& 
genin*. ¡¡laque omnia et fin gala eís eteoniré 
cuihbec ijídemq Je aufl >ritâte et tenore fim* 
liter perpetuo i xtendmuis,eifque com muni* 
c a r n u z . N ^ n obftaiuibtiv premi ff/ss et d® 
n m fxpedítndis Uteris f jptr Indt^g mi¿S 
adinftar^ ac piç meaioriç Bonifaci} Pape. t i 
triam predecefforis aoíTn dc vna^et Convilij 
Generahs edita deduabus diecis^alijiq- Âpo 
í lo l i i . i s^c m Prouin:iãhbus et Synodái ibus 
Concilijs edi;is, generahbus^ ve! ípecialjbus 
cotiílJtutioH^Lisset ordinjfítitínibí-BS, àc quo*» 
fumiiis Ordmum congregatiofíibus^Mònâfté 
fionini, et n g itaruim, locorum prçfetonsmj 
©tian iuram aro confirmarione Apoftolicà^ 
^el qaauis firmitate afia rr boratis, íla^Utis^ 
eoníijetiidmibus, dec IÍ rati o ni bus, et inhibió 
fciombiis,priuj!egns queque, er li ter is Apoi 
floticis etiam Legaiij, Nnnriis et Ordittárij^ 
ac Ordinibus pre fat is eorumque Superiôbu^ 
et perfonis íub quibufcimque tenonbus eg 
formiseeiam in ^undatione vt l dotations ob 
tenus. &c. 
| 7 T ^ jC priuile^ium aurftenticum fe vi^ 
diíTé afferir Paler Émanue l .Temi . qq. q. 5f¿ 
fift. 7o et quia aliam fimilem non inucnit prt 
B s l e | i o m m . c è n ^ m a t ! a 0 g a s - u m í m operi 
coíKei i ione a n q u í x a n u j 
ibílantiâm generaleni etianl 
iHLHiOfiem m GoncilijS Generahbus $ç 
fpedalibus ednarum,ibi. [Et Synodalibus 
Ins edi t iSjOentral ibu.^vc l ípec ia l ibt i s 
: ;Mnonibij$ ,e í ordmdtionibtis.&c^aflerii 
erqnc in d i â a BuHã omnia p ror fus Reli-
gion is. C i i i ercKoí i s priuilegia confirmar^ 
etiam ÍJ fint contra Genérale Conci l iumTri-
dene Std a d hoc reTpondec, in hae confirm 
manpneet innouarione Poniitt^sCiilercien^ 
$s Religronis priuiíegu côfirmat et innouae 
noa abioltire^ fed eníii. exprefiione 
j a m in v f ^ e t decfecis Concilij 1 
>roiu patee exunotç i 
¡c oDjeaionero rei 
lendum ceníeo t i Dodiffimo D o â o r e M ' ¿ 
tino Alphonfo de Viualdo in i-p.fui Ca^de-
folutào. nu. ij<vbi díeit ,g 
'efífat iri lege alicuius fcra-
ncilij: op.ôKleí fpeciaMt^r CKI 
¿are raI].(Je^éÉô Çonçilij. j . f 
dum ConciJ inmrecênsef t j vc ejft Tridenii* 
cu 
s à 0 
.lo.nufn.g. 
gat D o â o 
l ib .4 .^ .9 . 
hoc idem argimientofti pcícraâat» 
pioram (¡uam hahent ^vatres Crltcipen 
a M.mHrantes infirmis cum 
t'éus c r non Mcndivan 
Q^jifi. commiíniCationcgaiuletít Úrdi 
M$ Mendicantes 
cante 
mo quingefitefimo primo, fiiefünC c ò m m u 
$%hm Ciftercienfum^Cluniacenfiam, ac Sie-
p Bened*di Mjnachis^CIericis, fegiilar)biiss 
^ pre£byt@ris Collegialibus $ )Ciet4tis lelt^ 
4£ -Caaanicis congn-girionis Lateraneníi^ 
'ac quibufcunque dlns Clericis, regulanbn^ 
çç aliar uní cam Mendicanuum^quàm nonMé 
^ icanàum Ordinum;et congregationum Frs 
i r ibas / c períoaiSjfani m fpiruMalibus^quiiii 
\& temporalibus,in fpecie, vel ingenerej e-a 
corn ai urucadue per qaofcunque Roman as 
Pontífices qjomodoliber conceffis, quç can-
tutu fiimin víti^neqtie fub vllis reuocaíioni^ 
bus corciprebenfa aec decretas difti ConciUi 
^oturaria; ac illoram otnoium parñcipes ef» 
fcpof f ia tçc debeanc pariíbrmiter & çquè 
principaliief abfque vila prorfus diíFcrcnná, 
periíide ac fi congregatiotti» Eceteíms, & D3 
mibtBs ipforutn nominavim ec fpeciahtcr, âc 
generaliter conceffa fuiffent. ha refert Hie-
fpnymtis à Sorbo in Additionibus ad Com. 
pendiam Mendicâmiuín verboXomtnunica' 
tio priiulegiortim, paga^©o0 Et habemr in 
ContftiEatioaibus Gregonj. i4,e£ incipic. 
ifs. qui pro^egis9&c.pro«i di-cic, Pacer Ema« 
s^l.^rt.£U.q.tçicat. ^ ^ f t swíe?T) âduenea-
f m ConfeffofesI 344 
li'ec gaudeftt priuilegiosvt patet ex conceflio'-
nibus fupra relatis Leoms, ioB Adriani. 60 
Clemeniis.7. Pauli.^.ec lulij.^, Cum quo ni -
hilominus ftac Sumnnm Ponrificem propter 
peculiarem rationeni alicui religioni priui-
tegium aliquoddumtaxat concederejqtio alia 
rum Religionum Fratres non poffinr ga«de -
re"Qwua Propter priuilegia videnda & confi-
deranda funt̂ fi huiuimodi commumcacionem 
prohibent & imerdicunt/ 
P R O M 0 N I A L 1 B V S . 
5£ f ° Innocentius.8.ftatuir& conceffi^qilod 
quçcunq; Moniales cominiiTe fuerior gnbec 
nationi Fratnim Minorum virtufe alicniutr 
sndulti Apoftolici, Moniales lie conimifl^' 
gaudeant priuilegiis, conceffis & conceden*-» 
dts p r x â i ã i s Fratribus.Eccemim eft Moni?, 
!es S a n â ç Clarç virmte indulti Apoftolici 
commiffas fniffe gubernationi Fratrum M i « 
ñorum. Ex libro, Momimema Ordinum i ñ 
prima impreffione. foi. 32. . & I n %. fol. 5?, 
conceff. ?5D 
f E t Clemeas»7,pfo in fapfa num.ay. 
lijnus*: Q m ú h priuilegia conceffr ft; conca* 
I y ; dend& 
^..v... ^ acurque O r d i n i 
í ibns , 3c non Mendicantibus, iicuc iadulfit 
FratribiuMinonbusRegularisOtirenianne, 
ira edamindulfic Sororib^s Sancç Clarç. 
íí f Leo,:o.Motu próprio & ex certa í c i en . 
tia^conceffuMonialibLis S ã â : ^ Immaculate 
Coaceptionis gloriofe Virgiais M.irie íub 
obediencia Fratrmn íUnaorum degcnnbus, 
.ycomn¡btfs& fingalis priuilegi|S,concciTiQ-
mbusprçrogatitiisjiberratibus /nmiiunicaci 
bus exernptionibns.fationbus, g r a t í j s ^ ni-
duítis rpirifualibas et tempora\ibus3per ip-
fata'Leonem, 8c Sedem ApoítoUcam Fra t r i -
Jíus d í d i Q f d í n i s , ^ Monialibus Sandç Ola 
Soror»bus Tertii Ordmis S^ndi Frau-
; f i í d qaorpodolibet conceílis^c concedendis 
'•Sc ^liihus Fratres^t Moniales,8c Sorores hu 
iufmodi deinre^vel prnulegio, aat coiifuet'1-
./inftuiirun)[quíE btiinuproejcpreffis et indi-
icte Í 
n£. ac vt í , potin 
Con feffof es fu os in foro confc:enriç, dum & 
;iorUin. §,18, 
ç Mane a 
;iis ratijs quibus 





Adrianas, 6. Cçfarauguílç Aib anijío 
oris die 9. 
mo, ad in: 
J , et Kegis 
-eonem. i©. 
s con 
as exufentious. e 
ndtarum partes co 
'; : ua 
exiftentes 
joij de luis 
syve[ in pouerum 
is vu^our^et gaudere, libere & 
%e poífiinr,et valc^ntsbabés õnia pro fufficien 
s &c. U u 
tis po 
Sixtimi.4.& Leonem, IÔ. à Pfxt 
eri Commiuatio legatorum 
i n v d m álteruist íinefcandal 
líorum ad qtios folutio caliumleg 
vnms 
bus 
poteft Prouincialis qnç in vaa domo videa* 
deatur Fratef Antonius de Corduim in 
Summâ. q. 57. 
idem Leo 
poftinr recipere 
file Fratres non habenc necefle viisaui nonifk 
er ò ind icam Konif 
I v^oue¿tor 
hac difpeníatione dicit 
Ordinis. Verum Frater Anconius à Cor-
uod id abfolute non conceditur 
s limitationibus, fcilicet, 
neceffarijSjquae alias fine pecunia 
lâben non poiTtm 
i triticum ad comm 
d tales res diftrahaneur pro a 
^lai'jjs t qtiibus fuppoficis ccnibt, q 
non eft maior diJpenfatio, neque conce 
d Per 




Dnie 1579, ad decennium conceffit pfeiby 
txiftnnt.ad pia opera componcrej vel qttate<* 
nus ipil íic obligan indigcant eis ill toto^Vôt 
in parte remittere> & condonare políinc^ id» 
que in foro confeiennc. Admoncntur cametl 
nodri [air Audor Compédij indici in eifdem 
litcris,]ne hac facúltate vtantur> mfi vbt 
ledlre cxiftiniauennc, fnper quo. 
vti poíTanc Prouiociales,& ij^qmbtis ipil earn 
commiirerinr. Niillus ta in en ca vtetur i n 
ijs locis,in quibos Epifcopi refidenr, mfi Prcr 
uincialis ipfe in cafu aliquo particulari 
vtendum iudicarer. Et animaduertatnr ç$ 
condicione nobis conced 
víuni, dummodo nollri, n 
modi bonornm, in propr 
hiniis ra 
i l vnqui 
um, aut S ocie ta-
iico SocietatiS' 
3fe s. 14 
oPi ícator is die i t 
I jominu r^pr. nane ca 
conñrmatuc & de flotio conceffit a d v í ^ 
gintri annos à data pr^fentiuni comptltatt-
dos.Hac cenceffione gandenc etiaih aíij Men 
Adiieneflclas pm 
,S VJX 
P T I O V I 
Leo lo .conceíTit^ tocies quoties 
Minores cie obíeríianria dictinc Mi 
tionis Virginis Mariç, ac i 
pro Aia San<3Kate,& vnitieríali Eccle 
o. (o.a 
pro Fratribus eiuídem Ordinis audi 
; pr x fa cam MHUm Conceptionis,ac 
viuentibus: fimiliter audientibus 
MiiTam. Ex Comp. verbo Indul 
enanç quo ad Fratres.au.17. 
it et 
;enrii 
im & OiFicium l"efl:i Concepíionis 
ter/pinâs.&c. in feílo eiuídem Concepn 
inr 
aln Romani lJuncifices conceíTerant ib 
in feílo Corporis chriiti à primis Veíperis, 
& pro illius oi 
iníliruuone]celeorai ^ dicuat,aut M i : 
Officio & hum huiuimodi intcrfunt. Ita hâ' 
betur iniib. Monunienta On 
preff íoL n j . conceíf, 15 j . , 
:e atitem indulgentiç vt colhgj 
|Lie habetur in. Suj 
7.conceií4 578, 
; . r ro tu 
i^quadraginta dies, pro reliquis 
horjs^oc eít pro quahbec ipfarum^cenmnn fi 
xaginra.Et in quibuslibet oaatiarum diebtis 
pro finguHs nmmmã\uin\ MiffarumjCt V e t 
incenti dies. Ac pro rei 
oginta dies, 
\ ac Miffas 
cranquillitate Ecclefiç, ac Sacramentam in 
ac omnibus & fingnlis -aliis vtriufque fctm 
Chrifti fidelibus veré pçnirentibus ^Confef 
fefto Conceptionis eiuidem Beaca; Maria; à 
priniisVefperis vfque ad occafum Solis ciuf-
dem fell i annis íingulis deuore vifitauerint,^ 
ibi pro pace inter Chriítianos Principes con 
feruada,ac Sandae Matrix Ecclefia; exaltatio 
imque extirpatione, pias ad Deuni 
efFuderintjil eo die SanSiffinuim EIT-
nm fumpferintg Indulges 
plenarianij & omnium peccatorum re-
¡m^iio ad eos o nines perpetuo illis 5 
argitnr. ^ Frater Emanu 
,1'tjq q^^.arr.vhanc refere concefl'ioné 
conceffàni à Six to.5.anno Domini. 1^6. pro 






[ius.i.conceiTit omnibus Chrifti 
libus vei'e peniientibtis et confeilis in 
Caftelle coftitutis.qui imagine Bcatx 
Virgini5[qium Moniaies Ordinis Saiv 
ceptionis in Scapulario^t hoiuines ii 
re de^erre confueuernntiderulerint^ 
ialutarionem Angelicam deuotè recitanerinr, 
fimiles 8c proríus eaídern Indulgí 
fequantur, quas confequerentur, 
poiFcntjii decies Salutationem A n \ 
honorem decern virtntumeiufdem 
riaí Virginis recitarenc. Ex 
Sy.conceffio. 2.54. Circa banc ci 
nem adueñe quod Leo.10. coi 
íiLns fingnlis vicibtis decies Salutationem 
Angehcaii) in honorem gaudiorum 8c 
turn Beaie Mariç non folum decern 
"vt antea conceílerat 
to. foi. 63. conceli.204. 
Leo.io.conce^ 
g inê Cõceptionis Beata:Virginis 
Scapularifi ei 
ne, eafdé _ 
confeqauntur & coafequi poffunt de 
Âduettef tr iaspafa 
S a o ñ i Auguftinfé Ex Supplemefí* fo i tfr, 
conceff. i g ^ 
^ ídem Leoao. pfotit hâbetur in Supple* 
tnen «foi. 12.2= conceffione, 566, conctfín 
g> v ir i & fçminç deferentes Zonam fra-
mim S a n â i Auguílini datam ab aliquo Pra? 
laco eiufden Ordinis ad hunc finem lucrari 
poííint indulgentias pr^di^is Fratribus co 
ceifas. Et idem Leo.io, Extertdit prajfatam 
conceffionem ad illosj qui dctulerinc Chor-
dam Sandi Fra/icifci datam fimiliter ab ali» 
qao Prçlaco Ordinis Minorum, Vc fupra die 
turn eftdeZona S a n â i Auguílini.Ht hoc fuit 
iiiipetratum priuilegium^dinftantiam Cardi 
m h s S á n d ç Cntcis bonç niemoriç» Ex qui-
bus conftat deferentes imaginem Conceptio 
fiis Beatas Mariai, & mulleres Scapulârium 
eiufdemOfdinis cumprçd idâ imagine etiam 
deferentes lucrari indulgentias Fratribus 
Mifionbiis,& Ãuguflinienfibus conceffag vf 
que ad datam praedide conceiTioflii-» Secus 
vero eíl de indulgenrijs quas Sixtus.j.Chor. 
df Con fratribus conceffit: nam illas non lw-
crantur nifl qui fuat p r ^ d i ê g confrarernits-
gi âfcrlptie 
I f L t § 
fos-Coftfeffores* ^ 0 
7 I f Leo.io.cõceffitjCp tempore interdilli qu« 
ais airâorirateJ& ex quibufuis cauíis pro tem 
pore appoíitiin quibufuis Hifpaniç Ecclcfiis 
ac loç i s à primis vefperis diei fefti Concept 
tionis vfque ad illins toralem oâanam tndu 
íiiiê Miflasj et alia diuina OfFicia apertis ia -
lH]is,& pulfatis campanis^atque alta voce [ex 
communicatis dumtaxat^etnominarim inter-
didis expalfis]celebrare poffintfEt quod fin 
guli Chnfli fideles non excommunicati^neque 
nominacim interdi^i ad M i i l a s ^ alia diui-
na Officia audienda pr&fato tcpore^ibere ad-
micti & licite poffinr.Ex Supplemento £ 0 , 1 , 4 
conceff. 67. Hoc idem conceflicpro lempore 
ceíTationis àdiuinis, vc docet Pater EmanueU 
Torn.u.qq.q. 57;art. vir. p- Summg cg» 
Xi6.coi3cl, gs numo .̂ 
C O N C I L 1 V M T R I D E N T I N V M . 
E ^ Aliqtia priuilegiâ Qrdin^m MendicaB-
tmm Concilium Tridentinum omnino abftii 
lic^aliqua reftr¿ngirsalia vero modificauit, vt 
patee in fuis SçfíYonibns. Q^uag omnia referg 
Pater Emanuel Tom. i . qq.xegul. q» g.arr^,, 
&€Üt|ua vero Regnteium pnui le | ia qua; n5 
3 con-
oütrariafunr 
onfirmauic Seffione. if.deReformatione.ca. 
vbi dicit.lncctens omnibusprctfatorum 
Ordinum priuilegia 8c facilitates, qu.T ipfo™ 
yumperfonas loca, Se uira concernunr, firma 
illa^fa. Hoc Concilium auâorirate 
ica confirmauic Puis. 5. Rom* apud 
andum Petrum anno Jncarnationis Domi. 
nice millefimo quingentifimo íexageíimo 
tertio/eprimo Kalendas Februarij, Ponrifica 
firmacionis Bulla ificipir^ 
lc Pater Dotnini noílri le-
Çhriíli. &c. que habetur m 
•P0 
tcrtio decimo 
Martíjjlncacnatioms Dnicç anno. 1565.Pon-
s' fui anno. 6. in 
is Apoi 
•i 
cerra fcienria, ac 





quam Collegians EcclefijS^MonailerijSjCoft 






iibus^t tarn Principis Apoilo 
hettquàm aliis fabricis S^nâe 
que Pijs locis et operibus , 1 
archis, Archiepifcopis, Epifcop 
Abbat ibuSj et AbbatJÍls.Prioribu 
Sc alijs Ecclefiafficis, tain fçcu 
ditierforum Ordinum< 
bus, ac eriam Laicis c 
8c flatos^ gradus & e 
cali^ Regia, ec Impcriali dignitat 
tibus vtriufqne fexus perfonis i 
e fulgeti-
ae 
pío i lire, 
ac ad i 
redad 
oncilij 
. 8c efl 
concenas, 'flVMil*La> ^uunuuws v^j^ue apim om« 
poluanis, [ ^ § obfef^titut • m aliqiso iuffragari 
kdi\meñch$$am 
poffe^ fedea perinde habefi & reputan debe 
ret acilnuinqtum eaianajTea^audome Apo-
ftolica declarauit: acetiam ñ m m Se ordina^ 
i l i t .Hic Mas. 4 . E n qwaliter Ponti^x priui-
legiaJexemptioneSjimmimitateSjCacultatejjin 
dulta, cofifeffionalia, Maremagnum, ec alia$ 
quafcouq- gracias, quibufeunque locis & per 
fonisconccffas reaocat^iti his^nquibus ftatw 
fís ecdecreds Sacra Concilij Trideruini CQÜ 
trarianíur. 
I ' Ç Sed Piiis.J.glofiofas memofi^jRomaG 
^pDd SáH&um Pet rum anno IncarnationisDo 
siiiniç^ millefimo quingentifimofexagefimo 
Ifeptimo^decimo íeptimo Kalendas íulij Po a 
tiÈcatus íni auno íecundo^x cena í c i e n r i a ^ 
de pienttudíne poreftatis omnia & fingulaRe • 
gulanirm &Monia!iumpriuilegia[etiam VI-
ux voeis Oráculo] irnnnmitates indulgenfi« 
as/acultates, libértate?, indulta, difpeníaào-
aes^auores^ gfitias quje decretis Concilij 
Tridemini, noa contraríanuif expreífe c®ú» 
Bmmit innouauit3et de noivo coftceffir,atque 
perpetuam rob^ris firmitatem obeinere^et fie 
miter obferuarf pr^cepit, etiam V m ^ Voeis 
Oráculo In genere v.ct íh specie ta di per E u -
feí^ fom^^^l? •Se.dtsraeâfldemqpfÇiwo^ 
I r ^ â t ^ ^ ^ e - . t Q i s o ^ o n c e d H . I ^ a l ^ i k s f 
M m £ # ; p ^ u ü e | í ; á qu^ ..decrecís G.o'ft^tií .Tri^ 
j i i lar ibas ibide^n çofceffi.rvftpc B.rme,hsL» 
^ o d o ^ e ^ t ç r - Pa¿r.qpacai;iioE; í e p a g i i e f í l ^ ^ ' 
he\es y í 
A i 0/̂  
%PreJtdente$ y^QyJk* 
m s Reates ^ è i é i t n m i 
fMfirmé'iei Uar'OvcBd» 
dorès^f otros ^mlefqtiièf 
>r,àqum e&ameíkra Ge*, 
Aiút fmcmfmÈ 
fien moñrado : Sabed qtte por parte de hs Re« 
hgwfos de las O r d e m Mendicantes fue pre-
fentaJo antc nos enehueñ ro Cctfjejo Kealde las 
indiiiS^yn tmpado de la Bulla de Confirmación -
y riuena Qoncefiicn de todos los Vriwlc^os de ¡as 
dichas Ordenes próprio Motu ykimamente con** 
tedida pw nueúro muy Santh Vadre ?m Vapa«, 
q, fu data en Roma a 15; de Mayo del ano papa>« 
do4e i$^7' y fecundo de fu Pontificado y ¡ t m 
€i fiipfícadú le áiefcmos Iwenciá, para c¡ue faspu* 
dmyen pàfiar a efi as part es,y en ellas *vfur m í a 
fe^mque 'por fu San ft ¡dad ei\ai<a concedido, y 
Sr que hmie.ndofeyiño por l'os'del dicho meñro wfejoyla dicha BulL de f i é de fufo fe bar® 
Mención % bauemos temdt)- como-por la prefentelo. 
UnmSf&rbkn* f os mandamos a todos y a cada 
WddsyflSfegmi dicho es-que enel yfo y execti* 
cton de la dicha Bul/a contenido no les pongáis ni 
eonfintm que leifeapue^o ningún impediment 
to¡ con tanto que no fea en per¡uy\io de nueÜrQ 
fatrowwo, porqtie cme&a-çohdicwn les dmo$ 
la dicha ¡ícencia, y los ynosfiiios otros no faga* 
áe$%mfagan ende al. Fecha en Madrid, a 
hmrode 157% años* l o el Key. 
Por mandado de fu Maeeñad$ 
.àntom dsErmê. " 
. . . Ç Q ^ m 
los Coafeffofe^ I5S 
^"Q^ux Ofiginalis habetur & aíTertiatwr ira 
Coiiuentu Sán^ti D o m i n i c i de Q^mimala , -
§c Mexici íiabetur aiuhemica apud A u g u f t i -
s*iíenrtsj Se Minoritas. Eft autens aduerren-» 
danî cp hoc Keguim mand^com in Ordinum 
Mendicantium fauorem^Apoílolici ^riuile» 
gij úàtwatn ind(ii£ ex conceíTio'ne PaUlú 
4.Fi'a:ribus Prasdicatofibus Se M í n o r i b u s 
fuá A- Deqna fupra ver.Communicatio p n -
5 Poftea vero idem anno Domini.1 5 7 t¿J 
Oôatio idus Augüí t i Pontificacus í iü annos 
60 aliqua ex parte pra-díâtjrn in dal cu ni modf 
ftcamr, Sc ordinmit circa ConfeiTaríoruriV 
Regularium, etiam Mendicanrium approba» 
tionem iuxea Concili) T r ide ru in i decreciim 
faciendam, Sc etiam Ledores^iu in Tbeo» 
logia Uureatos non pofle? f^cuiarium Con* 
féffiones âudire,nifi íaeriintab Ofdinarijs ap 
probaci. De quo safra, verb, ConfcíTores. 
Ua habemr %, Tom, Gonílitutionum Pon« 
tificalium Pij. 5.Conilituttoneí n J , 
6 ^ E t tan dé die.i?.Septembris eiufdê anní 
W oiuproprio 8c ex cerra fezemia omnes l i t è ^ 
caufa53 concfouerfiass Se quçftionum m a -
terias fuper pr^miffis. Se eor^n occafione 
Adflmeflcias pars . 
ín te r Fratres, iai etiam Mcnules ex: vfi&? 
nec nun Epiicopos,&; locoram Ordinarios, 
ac Canónicos íiac CapituUres períonas ,Pâ« 
rochialium Ecclefiariiin, Redores^ Sc alas 
quaicLinque perfooas Ecclefiafticas & fçcuU 
res Apollol ica audoritate ad Sedem Apollo 
lívã advocainc eaq^ omnia & fingtiU caíTa" 
iUf,extinxir,ac pro caffis^c penirus extinSis 
tuberi vo lu i t & d€clarâuic,Epifcopis,ôc âíiis 
Eccleílafticis & fçcuUnbus perfonis deío* 
per perpetuuni fi lent i um imponen do. Et om-
íiía & í i n g a l a ^nirruni Prxdicâtorum p r i u i -
legia exemptiones. ^ccu de 4000 confirmar. 
Hoc pa:et Tom.z. Conílieucionum Apoítoli-
canm^Coní l i tut ione .Mo.foLiMj. 
j - ^Gregor ins .q . Roraç apudSâfiâum Pe-
trum Incarnaeionis Dominicç anno.1572.Ka 
len.Marrij Pontificarus fui anno primo^fx^ 
• áidâs PJÍ. 5sconftituí:iones reuocauit, & 
iur is commimis,& Concilíj Tridentim tçr« 
ininos rediíxir, ve patee in fuá conilicntione. 
i 5 . í o h u o ^ . Q ^ u ^ i n c i p i t In ranea rerum: & 
fíc?godoruni mole. &c0 in qua djeit. Nos bag 
wietare c o g n i u , ^ infra. S í^ t tumus .depr^ -
c{iâi.ç,& ãliis omnibus liferis,& conílirycio-
Bibt!sâquf âb codera pr ideedíbfe e i íde inde 
los CoñfeíTofé^^ 358 
rebus pro quoftrncunq, Rngiilariüm? etiam 
Mendicannum O d i n i b u ¡ s 1 & congregacioní-
bus quomadi l ibet emanarunt, ac o m n i b ú s s 
êc qaibiifcunq. i n eis contentis^ earn dein-
ceps difpofinoaem atque decsilonem pro fub 
i e ^ i materia Uuuram effê  quae flue ex iure ve 
zenfiae ex facris d i f i ' i Cõc íLdec rens . f i oe a l l 
as legitimé ante d i d a rum titeraruni, con-
fticmionarn eduionem erac,& 0 ip íç non t m â 
tnKent futura ftníTe^ad quâ d i í p o f i d o n é ^ dñ 
C i O o n é / u ü q - pr i í l inü&if i tegrü l l a t ñ ^ c rerun 
í iü , iUaõniared i lc imus/^uiu etuabrogamiis 
omnia irfirariria,& alia decreta, & qnçcimqj 
alia noílns^ftatuto^OrdmaciQíH^ec redaSions 
aduerfantia.Decenientes illa pro infedis ha-* 
beri,ac omties lites,coram quibafuis iudici* 
bus .^c. motas needutn decifas, & iam deci* 
í&sfi modo tradiim habeant fycceíTiaimi, & 
futura dnbia ejuandocunque oriencLirs axi nos 
referenda eíTe. H x c Papa. 
f Circa hanc Gregoríj . í^coRÍlituti.oneni 
magna eft interaliquos & graues D o l o r e s 
concercacio.vtrutTi fuer it fnfficien ter publica 
u itav9 habeat v i m legis per qnàm indultimi 
Pij.5«fit abrogatl3ras& Motus p r o p r u i s o m n í -
Z % i f N o -
Adtieftefjcias para 
f Nofter Emanuel.To.t.qq.q. 8 arr.t.affe-
t i t ia hac conftitutione aiiqua reuocari àGre 
g o r i o j ^ e o r u m que contra Cõciisum T r i d ê -
ti tuim Pius^.RfguIarjbus ccnccfferat. Cre-
dhq- Rome publicaram fuiffehuiiiímodi con 
ftitutionem Apoftolicam, prout coll igi tur tx 
Nauarro in fuo Encluridione.cap i i . num.64 
â i c e n í m ipre.í.Na:iarro3g? tenorem huius co 
itiruiionis ponetinfine Enchiridionis ü publi 
cetur.Vhde cum i pfe pon at diftam conftitutio 
Hemeins prqmiifionem adimplens, dare col 
l igifor q> fuicpublicata^ fic ha bet vimlegis. 
Hec iíie.Sed bçc racio[pace rati viri dixenm] 
fíihií valet: quia ipfe Nauarro in fine cap . i j 
amequam Gregori).15. conílitutionein appo-
jj.atjita ^icit. Q^uoniam vero promiilauis in 
fererehic'eenortru cuitifdam B u l l f . fçh reco. 
FÍÍ.5.& iDoderarionis eorf^de qmbus in fab-
jefla Gregor.i^. Bulla,fi ix i r i t inrerea : qu^ 
quia non f x i u i r / o l a m h ajic'fubijcimus ; pro* 
Utfupraeciam probifimus,' Ecce quomodo 
prasdidam conítitunotíem add'üdit quaauiis 
non exiefit5neq; pubí icatafuef í r . He quidem 
D o â o r Enriquez T o . U i b . p . d e Miíl'a.ca.ay. 
nun)v9.1ne-ra.F,& G.dicj\,Çregorium.ij.pr(g 
diftç. Pij.^conítitunoni; m fauorem Mendi-
c m -
- iú$ Coifefforeto f 
Gââtiuffieoaceffç nohiiffe efficaciter deroga^ 
re,Et in Glcffa.Gregonj. 1?. proprius Moius 
non fuit promulgstus, nec viu r e c e p t o s , • « 
refere Nauarro, in vlti. edit, anni» 84° 
capit.i7 J irucjumuis iilius fcuocaiionis in-
ter dum mencionem facit, vt capit.2.1. num0 
5.fin.cap.x5. nomeio, 68. edit. vk0 cap,, 
^ 7 , nun?. 179. Hçc ille. Er m tandem 
ícnteníiam allegar Felicianum & Faiarei-
lum Generalem Minimoranij hb. de Pr£-
uilegiis Minimoram. fcU i l h êt ^ 9 - ^ 
cadem eft feotentia D o â i f f i m u s Pa^er Ma» 
gtíler Â lphon íos à Vera.cruce iñ C o m -
pendio Indico & multis in locis^ v t p o í t e i 
videbimus verb. Reges Catholic! in ex*?, 
pofluiorse indalu Pi). ^ conceíTi ad i a -
ílãtiã RegisPhilippi. 2..Ecce q u i d D o â i f f i m i 
v ir i fenuant circa banc dirficuUaté. Pro qua 
eria videãtur qu^ íupra diximus ver.Abfolue 
re 5c ,Abfolníio. § .43 . fo i . & foi. 16?. E t 
infra vef .Cõci l .Prouinctate inReío lwt .Priui 
l eg íorum.Médicâni ium^u. i8« Et Manual ly 
Vallifoleri tzcaffâ anno Domini, 1 5 8 9 » 
fíon habent âd fimem Gregorij,, i^coníliruri© 
Bem[eam forcaffe ob caufam quam affigoa^ 
N m k r r o ] quia not m u u ñeque publicara Á 
J • Z z « f A r -
1© W Àf tkn lo vefo.9.queíl.citaíç,dicic Fra* 
ger Emanuel, Gregorias. 15. íolimircuoca-
ytt conceffa à PJO. 5. in foro exceriori ad eiú* 
nndu lues & difcordiâ^3 qaçinrer EccUfiâ 
fticoss& Regulares rarione j l l o r u m prunle-
gioruni fuerunr poít Concih'D Tnden: inum 
exortâ.Et ita non reuocauic Vmç voeis Ora-
^nla^que in foro conícientiç t^nrimi crãt cr.n 
ceffâjCum es eis non orianttjr d i lcordavj i i t f 
didf reuocationis Grcgorij. 15. cauía finalis 
fueriinc.Q^uod clarecolliget qui attente lege* 
í'it conftitutjonem5Gfegor.i\, i n qua nu'Um 
Stimmus Ponti fex ^acit nientioneni Vmç vo-
cisOracuW aUcuius.Sed raruum l i te rammA» 
poftolicarum1 ^ lias foi um reuocat in quan-
tum conrranantnr decretis Concil i j Triden-
tini.Hoc ideni docet in Expoficione Crucia-
ge.f. p,n»m. 321. Fol .çfErin Addiuon>busad 
Cruciatam.foi.çS.queni fequituv P^terFracef 
Ãtphonfusde Veg^ in fus Summa ca.6?,. ca-
fo.-4. (01.575. . '• 
C O N C I L 1 V M PROVINCÍALE. 
^ Secundum Conci!it/m Prouinciale hut' 
Mexici ceíebramm Meie lanuario anni Dni* 
vbi muita afe Míüftnff^ss Epjfcopis 
' fane 
los Confeífores* ? 5 « 
fufit Fraeribus Mendfcancibus propo/írs du^ 
bia0Q_uorum aliqua bic inferunuir cnm eo-
rum rcíponfionibus ex quibiis breuirer apps 
ret quid Frases Mendicantes vaíeanr fuo** 
.fuñí pr igi legiorum virtute. 
D V R 1 A P R O P O S I T A F R A T R 1 R V S 
Mendicainibus m Concilio Vromnadi Mexican 
no. Anno Domini. 1 5 8 5° 
I Ene! S a n â o Concil io Promnciat M e -
xicano fabb,ido onfe de Mayo de 15^5. a'nos9 
fe decreto que el Padre Conin^ifarjo Gene-
ra l , y los Padres Prouincial, y DifFinidores 
deíía Píouincia, enya cabeqa es el Connento 
d e í b Cuidad de Mexico, y Padres dodos y 
ancianos del,veaneílas dichas dndassy den fu 
paracer firmado para el fabbado que vendrá 
18- defte pre íente mes de Mayo. £1 D o & ü t 
Salzedo. • 
íf" Et inter alia qua; p r ç d i â i s Rei ig ioff i 
prop oí! ra íunr dubia^use fequuntur/e^rua) & 
íeprimum locum obrinebanr» 
• ^ írem las Ordenes y Confaftores d iga^ 
j / refueluan lo que las dichas Religiones pue 
á c n p o r p í ia i leg ios queteng^i cerca del cyr 
Z z $ U® 
ím Coflfí ffjoites,y rectbir Ordenes,, y Io de 
91 as que al miniílerio de fus Ordenes hâMà 
fx vi Friuilegij-
I ^ h e m . Â las dichas Ordenes y Confuí-
tores fe pide el verdadero y i u n d u o entendí 
miento de la Omnímoda dcAdriano.60 cerca 
de aquellas palabras, [intra duas d i e u t vbi 
sioíi refidec Epifcopus^ vel aliqnis eius 0 ^ 
ficialisj de que Vicario fe emiende5f¡ es defo» 
lo el Prouifor^o otro qualquier Vicario^ 
4 f • Para refpnefta de la fexra y feptima da 
das que en fuma contiene dos puncos.Eí pr i 
inero que las'Ordenes fe refueluan^lo qne Us 
Religiones puedê por priuilegios que tienen 
caca dsoyr Confeflionesj recebir Ordenes 
y lo de mas que al minifterio de fus Orde-
nes haze exvipriuilegij. Lo fegundo, piden, 
®i verdadero y jurídico entendimiento de Is 
Omnímoda de Adriano, 6, en efpeeial cerca 
de aquellas palabras. Intra duas dietas, vbi 
Mon refidee Epifcopus,vel acquis eius Officia 
SiSoDeque Official,© Vicario fe entiende^ Si 
®sdefolo el Prouifor, o^Vicario de Mexico, 
© Otro.qxialqaier Vicario^ Refpueila.Por q u m , 
to eftas dudas requieren ia noticia de ios Bre 
lies eofjcedidos por U Sede Apoítolicá a loa 
" ' • 1 m i -
los Coñfefforefs 
l e l í g í o f o s Medicantes q viuen eñ las Indias^ 
í t jigüe vna breue Recopi lación deüos . Por 
Ia qual fe refponde a las fob re dichas dudaSg 
y àotras3'queaI propofito pueden recreícfírfe^ 
íúppueílo que al fin de la pr i mera duda íe po.* 
tie vna generalidad^ que dize-; Y lo de m H 
que ál miniílerio de fus Ordenes toca ex v i 
priuilegij.Y porque enefta recopiUcion.no fe' 
hazc mención de ia v i t ima particuta dela fe-
gunda duds? que pregunta de que Official fe 
enrienden aquellas palabras fcilicíct^vel alí-» 
quis eius Officialise efta f e re fpor idépr ime-
T0Í diziendo, que folaitiente (e entiende del • 
Prouifor y Vicario que refide eji Mexico^ .y • 
no de otro, l o qual parece claro por vna Qe» • 
dula Real concedida por la Princtfa D o m 
loana^l anRode mil y quinientos y treimg -
f íiete.Èri la^qual mandasque no aya nouedad • 
a cerca dela adminiílracion de los Sacramem 
ios en Ío;s ¡nieblos. da los indios. Lo mefmo -
íe coligedeVBreue de Pio.^concedidoel aña-
de m i l y quinientos y fefenta y íiete^ a fuppli 
cacion del Rey Don Phelippe nneftro Señor^ 
para eíle Nueuo Orbe, Ene! qual niai>dafy • 
Sãâidad q JosDioceifanos ninguna coi a i m o 
juê en los pueblos sff ignidosa losReligiofog, • 
Adismeacia$pa?& 
Bor lo qual parece claro fer la voluntad de! 
Simimo Pontífice, y del Rey nueí l ro Scñof8 
gtsc lorSeñores Obi 1 pos no in nenien coi* en 
IQS fobre dichos pueblos a cerca íie p( ner 
Baeuos Vicarios3o Prouiíof es, ni a cerca de 
otra cofa, 
R E S O L V C I O N , D O N D E E S T A R E C O -
fzWí? lafitíiancia de los Breues concedidos a IQ$ 
'Religiofos Mendicantes que eftan en las indias. 
% Ç L o pr imero eg de notar, que los Prouift 
dales de ias Ordenes Mendicantes^ aquiea 
«Nos ío cometiereü.t ienen autoridad de di í -
penfâr en las Indias en grados de Mat r imo-
alojen todo lo que no es prohibido de dere-
dio Dñi iño , y natural, fino humano. Y âíTi 
pueden difpenftr enel fegundo grado de com 
íanguioidâd, y sffinidad fin que iea para efta 
memñer, vfo de h O m n í m o d a de Adriano^ 
por coficeífion de otros Summos Pontífices. 
% ^ E l primero que fe ofrece es de lnno04a 
qua fiie concedido ala Orden délos Predica-
dmen-j efta imprefoj auf iof izâdo con Sello 
aathemico enel l i b r o de fus priuilcgios, q m 
m m d o ¿mprim^ Roma el Mâeftíô Gene-
ral 
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râtStcphsno Víus Mans anno de « ^ ó . fol¿.. 
16 y Iv.l. ̂ o. Ü j n d e exprefaniente dr¿e c! P&*> 
pa^quí en jqnelhs Utrras donde los dichos 
Rel i¿iuios h i t r .n a predicar entre infieles^ 
y en q u i l e í q i i t r uiras partes del mundo^ue • 
dan d^rlkencH a tos infi-lcs» razien conuer*», 
ndos,que putíd-jn t ne' f is mugares, aunque 
fudifen en grados prombidus, con tal que no. 
fu rilen de derecho Dunno , ni naairal. Y 
dÍ2e,que de tod^s las cauf . isj negocios Ma*: 
uim-jnules puedan conocer.Dunde haze m i 
Ciünsaunque aya Obiipos, Y el mi fruo Inno^ 
ceiscio. 4* de ípues de lo faía dicho âxiaclec 
Q ^ u i ex vobis í'unc prefbyceri^ cum Geceff®. 
yobis fucrit omnia faceré, q-.ix a d augment 
t u m d í u i a i nonndis^ ampIiunoneaiCath© 
licç lidei ftintjpro loco, 8c tenipore v ideb í t i t 
«xpedire.Efld cláuíula i n vinute conuene te 
Qamimoda de Adriano, ó, fin linjiiation d© 
¡utra/J extra da as dieras,Pues dize3¡y poffifig 
omnia fiicere^ q im pro loco, & tempore vid® 
?int expediréadaugmentum diuini nominis^ 
$£C. De donde fe infiere claramente? que !©$ 
Religiofos, que con licencia de fus Prelados 
^ftan enere gema oacua para íu conuerüori^ 
mmm&Hh$$ apro^ctoiwaw m I n cofas 
Aáttértehcias paffl 
i ê àmftn fonãâ Fe Catódica,puedeii; y cíe.» • 
ueñ âdmifliílrar todos ios Sacramentos, qug 
ssoñrequirunt dignitatem Epiícopalem, fia 
qm licenciadel Ordinario requiíita, pues U 
tkmñ del Supremo, y primero Ordinario8 
qu,e es el Papa. Y aífi exceptândo ú Sacra-
mento de la Confirmación,.todo lo de mas 
libremente pueden hazer. Y íl fuera de ft a 
de &imim(lru Sacramentos^ ieoffrece algim 
negocio,- que es para mayor augmento de h 
.;- honra de Dios, y íu ímãâ Fe Catholics,por 
U clmfaU fobre dicha,aunque .no vbiera es-
pecificación de poder d í ípeníar con dos pri-
mos hermanos, en gente nueua fe podra hazcí" 
conque fe entienda}que es feruxciode nueftro . 
Scñor6Y aduiertafe^qae alii dize. Q^ue fi ay 
Obifpos dellos reciban Aras coníagradas^ 
Calices^Orriamentos.Donde fe da a entender 
que el rninifterio fobre dicho les es con ce*' 
^j(do,a«iiqueaya ObiípoSjdondeeílan. 
I Ç Lnego ft íigue otro priuüegio tambiea 
gjamefma Orden de ios Predicadores conce-
dido por NicoUí>.4.corao parece ene! dicho 
libro d é l o s Padres Predicadores, fot. 6^ty 
enel libro Monu. Ordinum Frarfnm Mino» 
mmáol%éh § m to ^€Íi | iofôs3qMe fuerem 
t 'ñertásdéfieíes^y infieles a todas las pafreg" 
del mundo. A los qiules concede, que pue* 
dían difpenfa'r en'qualquier grado de M a m ^ 
níomo^'Je «o es prohibido de derecho natti»' 
rai^ni diuin'o y puedan conocer en rodos los1 
cafas de Mâcrimoniojque a ellos vinierena j 
nías que excedieren^puedan compeler conceit' 
fu ras i y caíligar.Y al fin pone aquella daufn-
lafubre dicha d e í n n o . 4 . ue de los Obi f - ' 
pos[Í! ouiere Religiofos ] los que eftuuferéns' 
«lili reciban las Ordenes8 y Aras confagra^ 
dss.Y donde no tos oiuere que ellos las pu^ 
den coaíagrar, y hâzer todo lo de mas3 <{ii$ 
cónt í iniereál á u g m e n t o del diuino nonibreQ 
y ampiiaèiaii de la Fe Catholica. Donde pa^: 
rece lo fobre dicho^ fia l imi tac ión ningunae 
Hagamos cuét^q e í b s dos pruiilegiosagora 
emanaron de Greg.ij.fegñ dicho es .Q^tuê àm 
dariaeílar el miniííerio en losFrailesMidicS 
íes para los núeuamête côuert idos^n l i m i t é 
c iõ alguna nopoMié.dólid Pspaf Pues eftos 
d'c/s primlegios co otros muchos q defpues 1^ 
SÍlUAportoíicâ a.cõcedidoalos dichos R e l i -
giofos al mefmo tettor^ âft mas fauorables,a 
la le t raeí lacoafi rAiádos por N.S .P.Gré . i? . Y 
Mtes-del^oròtíòs-llittchos S ^ i o s Potifices, 
.Lue^o 
Ltíeg^eílâclaro los Religiofos m)exceder^ 
Ib que hazen* 
4 ^ Defpues Sixto.4.pof dos Bienes íuyon 
concedidos, el vno â U meíma Orden de los 
Predicadores ario de. 1471. y elotroaU meí-. 
iña"Ordch} y a íade los Menores año, 1479, 
coñfirmo los fobre dichos priuilegios deí^ 
no.4. y Nico, 4 . como parece end dicho l u 
fero dç los priuilegios de los Piares Predi* 
cadores. foL 141. fol,165, 
I ' ^ Vefígamos a Leon.io0[dexando en Ese-
íjío algunos otros S^mroos Pont queaa cofô 
cedido muchas, gradas al propoíuo] el qual 
hazç.fnenioriade.Niço. 4. y do io.it. y de 
otros fus predeceffores, como {on Inno. 4. f 
liifio.S... y cõ^rttôdo toda lo de fus añíecefí^' 
¿es. Concede de nsícwo que los dichos ReLU 
|iofos puedan conoced de las caufas Mau'i^ 
inoniales3 y diipeníâr en los grados nopf©^ 
Silbidos por derecho naturally diuifto.Y M©-
%\ píó'priOj,/ de cierra fei^^ci^y depleni ta-
dine pocellâcís ¿o^cede^los Prelados de la^ 
KeUgiofi^s, y aqnieu ellas. lo cometieren p¿N 
ra el í l^eiio Orbe,eft toda? \ñs ú e n m í n f t u 
à los Reyes de Caftiü^ gue pf&sedan víar d@ 
iodo la $oíxçgdÃ4@ por loá^i igs^sieceffores 
los ConfeíTores* 1^0 
^áràlas tíefras de infieles^ fieles de Orieri. 
in omnein mundi partem.Y lo que es de 
mucha confideracion^el a i i fmo Leon 10.trae 
uta letra la claufula fobre dicha de los Pon-
siñees paffados,que puedan hazer todoloque 
coúuietle ala honra y gloria del nombre d i -
l imoy augmento de nucítra faññz Fe Catho 
licss. Y donde no vuiere Obifpos dar Ofde» 
ĝ es Meriofes3y confirmar, y confagrar Aras^ 
y Cá l ices , quando el Obifpo eí la fuera de fu 
Djoceíi3comofe a vfado en eftas partes. Don 
de parece, que la Ubre adminiílracien de loé 
Sacramentos con la gente nueua les queda i ¿ 
tada fin refpeSo al Dioccíano : UU10 en 16 
que all i fe efpecifica, que no quier-e que vfert 
ellando prcíente el Diocefano, como es co^ 
fagrar Âras^ y hazer Ordenes Menores. &cs 
•De manera que ya nos hallamos con las cost 
xeí í iones otorgadas a los próprios Mini í tro^ 
defta tierra^y nueuo Oibe.Efta guardado ene! 
^rchiuo de San Fr^ncifco de México,' 
í / A Leon.io.fuccedio Adriano.6.El qual 
Speticion del Emperador Carlos.5. concedip 
á los Religiofos delas Ordenes Mendica^-
,íès para citas paires grandes priuilegios^coia 
áirmando |iincamenu todo l a « a c e d i d o por 
fus ímtepafados, y fiempre ardiendo. M^rr, wncedendas%corriò fí todas fuera a l l í e ^ r e f  rf 
iriuilegtj eic^tío 
iniportet .Como ay texto expreíla L.i qual coa 
ceífion es a Us Ordenes Mendicantes parê 
todss las tierras d^ í cub ie r r a s j por deícubn>s 
fi5¡ceas^ que adeíaate fe fujetarea a ios Re-
yes de Eípifn.Donde emra iod^ lo de UsPlis 
lippifMs,y nueiMs conaerfiones. Y defpues de 
auer dicho Io de fufo alegado añ ide Adru„6B 
butda. a los Prelados de las dichas Ordenes* 
tm aud^rirarem (aim in veroq, ibro^atvam 
T eos depmati de 
oppcrtunanij Ss 
expedientem pro coniierfionc d ¡ f o r t i m Indo 
aliprum prç íarornni in tide Cacholica, & obe 
dicncia Sande Romane Ecclefi?. E t í u b d i t t 
g? prçfata 
nes aStis 
3;eqnÍnm£ Ordine Epifcopal^dotiec per Se 
Áçm Apoftolicam aliud fuer i 
luego añade. Q^uc confirnja 
legios excedidos por todos Aisanteceiioreif, 
í t fí opus eft,quod de nono cõcedir. Y an-irlf». 
Qcie cono 
da poteílad no tengan vio los Rel ig iofos intrâ 
ènàs dietas,vbi elt Epifcopus 
alts.Q^^ue es íu Frouifor .D 
A d m no t i la concedido a los dichos R e ü e i o 
oSjConio fí de huaio lo concediera,, Y eftá 
O m n í m o d a poreftad i n vtroq; foro fuera de 
de las dos d: ~ 
íiim Epi feo pi, 
4ue fe tenga refpeto [como es razón] 
dignidad Epiícopaí, 
t i fice, y es muy jufto5 que íe le pida e l 
confcmimientOj no para Baptizar^ ñ ipara 
¿af^rjü para admlní í l rar los de mas Sac ra i r é 
tos,[e: 
antcSjque es üíticio 
ías los días que es o 
as cofas fei 
i.irio. Pero foíaméte fe em 
el cofenrimieto del Obifpoj 
intra dtns dieus?para cofas 
s o á n u d i r los,) 
ía^ femejante^que los Legados por vía ord¡ 
fin cuento,como Siíu. refiere in verbo,Leg 
íusiFnera deftos caíos^que a losLegados C 
P' 
los que nenen U auaondaaumn! 
petua.y di fp en far en los grados de Mátrimt 
nio,que no ion prohibidos por derechodíui-
ÍIO, IH nafural,y otras cofas femejanres a eítas 
que fe pueden ofrecer enel miniílerio, como 
Jorrae Panor.cap.Conqueilus.de Foro com-
P^enti. num. 4. Eneipecial que los dichos 
Keligiofos tienen la dicha auáoridad délos 
ios Pone.prcdeceíTores 
í i mi ración de las 
Y eíla l imitación, o reílri¿|ion dela? 
foro es 
s o vieíe alguno de víar de la oirni 
o pedir 
ra fus íubditos^pof feren fecreto}por que pof 
no fe deroga a lidiVnidat 
er. 
do lo qual fe trata mas lar 
nmlegio.pro Nouc 
3. y en otras partes, don 
en v 
anee es a 
ueuo 
sracias conc 
e Mexico el o r ig i 
ia.ó.fuccdio Clem,7. el 
to año de.\<)ih y diez años ade 
er el año de.153 i .Conced ió pa-
e alas Ordenes de ios Pre 
or tus antece: 
fus anteceífores. Donde qaeda claro^íi 
ta eíta audoridad3y 
ueua gente en prefencia de Obifpos, y ea 
o el one;] 
anciã del Padre Fray Vicencio Luneío 
nores en 
nòrn de la Omnímoda de Adriano.G, etam in 
tQt concedendo,confirmo todo lo cotHedidQ 
por Adriano.6, y quuo la r e í í r t ^ i o n de Lis 
dos dietas,y extencíieado la Omnímoda a u â a 
í idad al jnrra duas dietas, contai c]ue denrro 
de lâs dos dietas fueffc coa cosvíemnnienia 
del Obifpo quedando como quedo en lu fuer 
ça la diçha. Omni moda extra duas dietas.D o 
de efta muy declarado lo qai propoiico íe lia 
dicho de UOmrtmioda.que enel in t ra tar aco 
fas arduas fera meneJter el confentnuíema 
par el honor deuido aios Obiípos. Y eito 
concede Paulo.?.con tan notables non obl tm 
«ias,que por foias ellas en Salamanca losLe-
irados.y juriftas vinieronadererruinar queío 
lo por ellas, ñ algunos priiuíegios d\nm% 
antes reítringidos, a nulados, oretiocados^ 
es v i f to far veñ imyáos in pnílinam a u ã o * 
rnatem iodos ellos. Eílepriuilegio eíla guaf 
dado enel Archiuo de S.Francif. de Mexico* 
l o ^ ¥ el mifmo Paulo.?.año. de i ^ t . y h i i 
vocis Oráculo a los dichos Reiigiofos comu 
nico todas las graciasjacuhadesjyindulge^ 
ciasingenere^veí ni fpecie,in c6ceffis,vel in 
coced^d/s. Como lo teílifico el Cardenal d6 
Burgos5Don Fray íoan de Toledo Efta guar-
dada çnel à t Q h i m de S.Domi®, de Mexico.. 
m 
i m CoñfefforeSo 1^ 
Sí fjj1" El mifmo Paulo.?, viendo el gran fer* 
uicio,qiie los dichos Rt l igiofos hazjan a áue 
ñ t o Señor en las indias : queriendo maè y 
mas íauorefcGf los : adelante el año de ¡5440 
Â todos ios Prelados de las Ordenes M e n d i -
cantes haze íus ConriTJiíTanos, y Delegados^ 
y de nucuio les concede todas hu graeidi^y í'a 
cuitados concedidas por fus anteceffores alos 
que van a tierras de jnheles 1 n genere} vel n i 
I pee je. He aqui los Prelados delas Re l ig io* 
nvs coní l i tuydos Legados, y Comrmííarios 
delPapa abíoíate fin reftridion^n! c o n d i c i ó n 
ãlgdfja. Podran luego fin e í c r a p u í o alguno 
tn las tierras que eíUmieren9aunque feaef-
tanjo prefenre enel pueblo el Diocefano, 
zer lo que hazen en Sando Domingo, San 
francifeo, y San Áugu í lm de Mex ico , y 
é e la Puebla, donde los O b i í p o s rtíidens 
guc es Baptizar^ Cafar^ dar la Extrema-
imcion , y los de mas Sacramentos, excep-
to la Confirmación, Y affi meímo podran 
®aítigar las culpas de los naturales, y tenef 
para e l lo fus Alguaci les ; y podran bazeff 
lodo lo que los Legados A p o f t o l i c o s . c o m ü -
meie hazé .De cuyo poder a q í e tftiêdev y qlcs 
es prohi.bido[conio dicho es arnba^trataSiL 
4 + 0Hiy 
caiuo de oancto 
exico.Por donde no ay que 




ftuor de log 
dicadorcs Francifco Roines^año 
ü n n o tocios los priuilegios,y ft 
fo dichos ex certa íciécia, y para 
dancia de nueuo las concedió : 
or abun 
aííi 
don de todo, Y pufo fufpenfion a todos lo: 
;ÍOS de las Ordenes^ y dio todo lo concei 
culo- E l qual priuilegio efta imprefo en Ro. 
efpues 
• H g i 
10 poder 
ana en iv* 
cidio 
los ConfeíTofeSo 
abfoíuef èn tòdos los cafos que pnede elOr«. 
a elle tono, y que pue-* 
iu Diffinuono tn cada, 
dos o tres CcnFellores,' 
que el Ihoia penitenciarios^ que puedan ab-
mí 
a Julio. 
15^5. a iupucí 
lia Miniitro Ge 
B o r e s x o n ñ r m o •ios de to-
ados, et 
t irauitry de nueuo concede excena 
Be plenuudine p o t e í b n s , y manda, q> 
priuilegia^Sc in eis contenta^ omnia 
daj y los hâze exemptos 
, y expreffamente de ro í 
iiofixle PrjüileKÜs, 







ie SS í L u e g o d año íígmente de 1556.3 inflan 
âdôefteftdas pâfâ 
eis dei Maeftro General de los Predicadores 
concedió eí mefmo Pâisl.4. todos los fufo dl 
chos priuilegios de fas astepaífados, y hi'¿o 
yna commamcaciun grandiffinia de todo lo 
concedido a las Qrdenes^y de nueuo les ocor 
go,no íoUmcce todo locõcedido p o r U S i l U 
Apoílol ica , pefo íaeibieii todo lo concedida 
por los" Reyes, y Principes, confirma coma 
Apoí lo l i co pyunlegia. Lo qual es mucho de 
now, Y a fifi agora fon priuilegios Aportóla-
eos todas las Cédulas Reales concedidas por 
los Reyes de Efpjña en fauo? dé los Religia 
fos,coaio es la de (11 Mageftaddel Rey nroa 
Señor, que en fu nombre otorgo la Pfíncela 
Poñaiaaf ia en Vailadolid ano de 1557. iobre 
que no fe hagi aouedad,en quaro aponer C\® 
\ íígos^donde ay Religiofos^y otra concedida 
por la mií'má Frinceía el miímo año de.1557. 
psrá que no aya noucd'idjHi fe ponga impedi 
menta a ios Religiofos para la admitnftrad 
on de los Sacrsmentos. Y otra ororgada 
miímo año de i f f 7.por la niifma Princefâ,pâ 
TÍ que fe hagan Monañer ios de los dichosKe 
ligiofos.los q:ie pareciere al Virrey defta Nw@ 
na Eípafn^fid parecer del Dioccfano. Y otfâ 
otopgida.por la me íma .Pr iace fa aâç efe 1559. 
los Cofífeffofe^ 5 ^ 
^ ñoayá ClérigosVifisadores en lo^ pueblos 
de los indios. Y otra otorgada por la M<age-
Ra d año de 1505.que las )tdhaas ftgUres no 
hagan informaciones publicas,ni íetieras co 
ira los Reli gofos. Y otra concedida por la 
Audiencia Real de Mexico año de 1 $7.0* E a 
Ia qual manda5qae los Clér igos , y los Rel i - , 
giofos adniimftrea libremente los Sacraaua 
sos,cada vno tn fu djftr¿$o, ' 
16 f ' Y di^e mas el dicho Paülo .4 . enel pr'nú, 
legio fufo dicho. Q_ue fien los priuilegips 
o su ere alguna duda en la imerprefâdoiye$3|-
declarados ala mas fauorabie paríe: y qtun**-
guno desiinguoa condiciónqae íea,teng^ai)a; 
toridadde interpretar al contrario : y deroga 
exprefameme tmd dicho pruiücg io la € le-
nient, Rehgiofl, de Priiulegiis, y la sreg lâ i 
de Chancilleria^ditis, 8c edendis. Q^we . 
vna de las cofas de mayor tau or para las Ra 
ligiones^ue fe puede penfar, y los exime d®, 
todas las obligaciones do decimas y otras ex 
acciones.EfíeBreue eíla impreílb enel Iibroda 
los Priuilegios de los Padres PmliofoU^go 
17 f ° Fio ¿f-íuecedio a Pao.4.El q«al conce^ 
diojq los Obifpos püdicfl'en cõfagrar laÇIuif 
Ádüerteftcias para 
Yaffi mefmo concedió muchas cofas en fk-; 
ttov dcftos indios nuetumeme conuenidos 
como es,qqe oyan Milla en tiempo de entre, 
dicho, y qtie en tiempo de lubileo leganens 
aunque no comalguen5y fino fe pudieren con 
fe fía r ene! tiempo íeñalado^como propongan 
de con feífarfe dentro de vn mes^ y otras co 
fas femejantes: que fon argumento de la vo-
luntad que la Silla Apoftolica .fiempre tiene 
áe fauorecétalos nueuamente conuertidos7y 
a füá Miniftros. 
• Y eíire mifmo PontíficeconfirmoelCo-
cilio Tridèm.ario de 1564, y defpues el año 
fíguieme de.i565.:confirmo todos iosprimle 
gios de ía Orden de Ia SanâiflfjmaTrinidâd^ 
con los q u ale s com mu n j c ajn en los p n u í l e -
gios todas Us Ordenes Mendicantes.Y gífi 
confirmando ftts prniilegios^iiintamente con« 
firmo los aqeftfos. Y.eflo fue defpues de U 
confirmación del ConcT^id. la qual confir»-
anacion fe moftro en Salamanca a Letrados 
muy DOÃOS en toda facuhad^ffi enTheolo 
gia, como en Cãnò.nes3y Leyes.Los quales d i 
xeroti,y afirmáron, que las Religiofos Mends 
cates podia vfar de la tal confirmacion^no ob-
ílánte el Concilio Tridenuao»! el P.M.içftfo* 
0 Fray 
los Coñfeíforef. 
Fray Aloofo de la Veracruz de la Orden dé-
los Padres Âuguí í inos vio el original del 
dicho Breue,y las firmas dé los Letrado$3que 
dieron el dicho parecer: el qual dro efte teíli 
monio debaxo de fu firma5y ella guardado en. 
el Collegio de S.Pablo de Mexico , 
19 Y fi alguno puliere objedion, que el 
mcifmoPio.4.en vn Breue fu y o, que anda im» 
preño con el mi ímo Conc .Tr i , reuoco iodos 
los prunleg¡GS,y exempeiones concedidas % 
quaiefquier personaren las cofas^que fop co t 
trarias a ios decretos dei Conci .Tride. como 
parece.fo.^o, Se Refponde,q efta retiocacioíi 
fue hecha antes dela dicha conceíTiofi^porique 
k reuocacion fue hecha el año de 1505^ por el 
Mes de Hebrero.Y ía confirmación el mifmo 
año de if6<¡. por ionio , 
^ Y que los Fray les Mendicantes com-
numiqué de los pnui legios concedidos, aífi 
ala Orden de los Trini tar iosscomo de todas 
las de snas. Ordenes^ parece? m tí y claro por 
muchos Breues de diuerfos Summos Pontifi» 
ees Alexandre ó .concedio a los Padres Aii« 
gufiinos^que.puedan vfar, y communicar de 
los priuilegios de todos los Religiofos de 
.qualqujer Orden, que fea^coj^o fi fueran p r l 
Mile-
BÍle'gibs'de fu ni d nía Orden. ¥§ par Bretie 
âutorizado imprcíTo enelSup!cnienroJ:o.;\s\ 
¿onoMf.Mjediame efucõce i i ion coniunicaa 
dcftíe pt )üiTe^ig todas las Ordenes Medicam 
fes pues to'dâ  ellas connmican en los priui-
Ic 'gius.Vickm Conjp.Priuil.ver.Comnuinica 
fiOpHUilègiofinn.nu.ii. f Otra le alejante 
communicacion como eíla hsto.Cle. 7.a 
íiiifaios Padres' Aug"Ü!fios con todas lis Or 
dsríeâifcftà en S.AuguíK de Mexico el o r ig in 
fral . f Leo'fo.liizo ora feme jante concefl'ina 
Ê, los Padfes Predicadores, como parece end 
mi imo C6pendio,y enel mifn iO Titulo.n.zo, 
Xlen^eíK.7. hizo otra íemejaore coíicef-
a los Fray les MenoresXomo parece era 
n a i u n r a 1 
copiofa a todos lo: 
ligiofos de la Nneua 
gouernación de Max 
Don Antonio de 
mención enel Breue 
fen S.Domingo de 
vinen en la 
fue Virrey 
qtial fe haze 
cacto conrnio co-
dos ios pnunegí os de Ias OrdenesMêdicãteB 
en fií proprioMotw/lrclafãdo è inrerpretando 
ciertas diíficulrades del Conc-l'ridtn.que le 
pareciero/] eran en mucho graiumen de las 
dich.isOrdtnes.Dôde les da grades fauoresca 
rra.^g. Grana men es,^ iosSf •ñor'csObifposacu 
'$ cíe toda 
como todoeil'o parece 
propr ioMon^otorgado a 17.de luí 10 .dé ¡567 
%i^~E{ niifiDoPio.f.aíuplicacio delProciuador 
general de l o sAlenoresFJoã de Aguilera era 
Corte Romana,cucedio todos Vos pn in lég ioS 
ele fus ateceííofes,quitado todas las re í l r sô io 
oes del Go.Trid*in foro cõ fdé t i e .Denianers 
q qnaio al vio de los p r iu i l eg íos cõcedidoâ 
»or todos los Sumos íJ5t. arriba alegados, y 
eitos 
comoi i no vinera precedido.CocTrid.Y co-
la confcicficu, y no enel foro exeerio^ni* 
Hcigiofo.Siguefcjq los Kcligiofos l^inírfros 
) por e 11: â coce ilion hecha 
cl pues dei 
qaicadas Us reilridioncs cî l̂ íl algunas vuo3 
pueden libremêtc ia Nono Orbe adaiinJÍlrar 
los Sacramentos BajDtiírno5dcjl Marnmo 
nio, y Hxírematmdion^ v los de mas que a 
coftiííubran adminiftrar.Dc lo qual dío ceíti« 
moaio cl Mmií lro Gctu-ral-df ia O r d . n de 
los Meriores Fray Aloy fio Puteo.Ella conceí . 
íion fe hizo a 15.de Março de 1.567. £1 origi» 
£1 rnefmo Pio.5.concedió a los Prouhi 
de Us Ordenes 
âbfoluer de los calos rtíeruados en U Cena 
t o s j aprobados con^orme al Concilio Trid . 
e 
ei cleDito. x eito 
o coceiiio se m 
•dcSepM^óp.Efta A urbe 
de S. Pâbio-De Qyxvgr» 
canee 
o a i6 .de Oenbre del n 
nuimu a los dichosProninmles 
cometer a los dichos ConfeíTo 
S.P 
dan pedir el debito in foro confeienuç tantü. 
El reiHmonio atuencico d e í b s conceffiones 
([}(•) dichas/e gn¡ 
en vn quaderno 
tan muchos Breucs iinprcilos en Roma. Y ca 
el Contiento y Archiuo de San Âugufhn de 
Mexico, 
Don Philippe nueí lro Senor^ concedi 
«íle Nneuo Orbe.Q^tie lus Rel ig io íos de i 
Ordenes Mendicantes puedan defpues de 
confinnacion1 del Con .Trid. admin i í l r a^y 
Cafar.&c. En los pueblos a ellos ain 
dos, y en los q ie adelante Ies aíTigrmen, 
íeñálaren; y exercer e! officio deParochos^l 
licencia del O r d i n a r i o ^ i de otro alguno, 
la manera que los adminiftrauan an 
cil.Tridesic deídeel pr incipio de la com 
on delNueno Orbe.Y que en los pueblos af-
«1 Rey, o quien fus vezes tiene, como Lég-t-
do del Su mm o Pontiñce, para ia cofiueríion, 
del Ntieuo Orbe,por efpecial y expreila con-
ceffiyn hecha 3 los Reyes Catholicos por A." 
lexandro Sexto. CMie los Dioccfanos n in -
gima cofa innouea en los íobre dichos pue-
b ios^ íT ig rudos , o por afljgnnr con non oh-
Jhacias muy flngulares: y eíle priu»Iegio aiíi 
concedidoaíaRealMageí t í iddel ReyDonPhe 
.lippe5lo d 10,y rrafpafo a Un Preladossy KeU 
giofos de codos eílos fus Reynos delas Indi -
aSjCon efpecial Cédula para ello, en que m m 
.d^queefte Breui", y fu Real Cédula ícan pu-
blicadas confolenidad en rodos ellos Rey-
nos5y quectuiendantodos los Indios y nue-
vamente conuenidos, que pueden, y deuert5 
acudir aios Rehgiofos, como a verdaderos 
.Padres Spifituales, como ncudian anees de! 
Concilio Tfidenn'no0 Y aííi fe pufo en ef-
rencia de parce dé los Diocefanos. Y adnief-
emanado de U S 
ion 
ede Apoftolica3 pof 
manifieílamece los Religiofos en los pn^ 
bios q les cílafeñalados parad mini f te r iode 
los SacrametQs íegü la dicha O r d é : poder CK 
ercer cl oíficio de Parochos í ia tencr cuera c ô 
las dos dietas,!] es intrato extraen licécia de | 
Dioceíano/ Í c¡ puede librcmenrc adminiUra? 
los Sacramctos de la rnaneraq los admini f -
t rauan antes del Cu.Tr uKY qa i í i mi fin o pus 
de corregir losexceffos de los d e l m q u ç c e s / a 
OJO íó anmcebados,y adú l te ros .&c .y cõ aquel 
las palabras delBreue. Sicur hadenp c o í u c u e 
ífif^e l'orti tica lo dicho. Porq defpues del def 
ciib-inueco del Nueiio Orbe haí ta la cõç lu í io 
del Cõ/Fr.eíla coí iubrc fe guardo en citas pS? 
tes,fin teñers ni pedir licécia de otro infenoj : 
aí Pp.Por lo qual por fer nobrados en los pue 
extreear^ no Jólo pueden en los 
blos adminillrar el Sacramero del 
nio;y Baptizar alos Neoi 
cõuertidos,pero tábie a los q i b i h a b ê r i n c o l ^ 
rn.y fon moradores, afiq fe an antiguos Chr i f 
danos, por razo q al!i losReligtoÍQs c&erdííi 
el Officio deParochos.Y no es yr cotrael Cof 
Tr .àdnnni í l ra r los dichosReligiofos elSacrja 
Porque el dicho Concilio á \z( \qñe c 
ni on 10 fe celebre delame del ParocL) 
licencia del Ordinano. Y como los Religio-
sos eftan. a lü cuino Parochos de licencia ¿-A 
Supremo ü rd ; n.uio,qne es el P.ip2.como pa 
rece por muchos Brt-ues, de los qne íean ale-
V^do arriba: queda chiro. el Al a r r imóme he--
fho enel pueblo ícfiliado del ami^LU 
t u n o , fer valido : como rms Lirgnue 
írarí <rftá nnceria en orro tratado que hizo fo* 
hre eliAt'l Padre Macftro F,Alonfo delaVe-
y^cruz. Y enel Compendio pro Nono Orbe 
f tratri en d iuer ías partes, Y no obilo^que el 
priui lcgio ¿c Fio. 5. fuelle pedido para ios 
Neophyio^. Porque para eíto entran los p r i -
vilegios arriba alegados cocedidn' pflra doo 
deay fi-lesy infieles^aprobados por el rnifmo 
Pio.f. Y otros muchos Sfimos Pontífices fus 
anreceíTores; y por Greg.11. que al pre Tente 
gouierna la Yglcíia Romana. Y por la mifms 
rjzon feran validos los Matrimonios celebra 
do-i por los dichas Religioíos de los Mef t i -
^os^Mfdacos^y Negros,por las razonts 
dicha*;. Y por que in mareria íauorabi'.i in 
p l ' c i i n ' e l l igua r mix tu , íecund.iin Panorn;í 
que los Señores Obifpos no m noiren cofa t a 
lo rocante a la adiDirnlhaciun de ¡os Sacra-
mentos cielos dichos Keliguji'os y contvmve 
a la dicha Ct'dula real a!<-gjda,q':e ev y.i p: j -
liiU'gio^qne les elU entre d'^ h<' que no p< l i -
gan otro Cura. Se í igue, que el RciifMoio a l l i 
poello Parochi ofFicium exera t pro uinnibus 
jbi liabuannbiis^gora íean b fp^ñ . l e s^ ) M c f 
V i )S/) MuUtos: y por tanto no lo puede mi 
pedir les Sernres Obi ípos^ni íiis Proui foreV 
íjíie fen.í, jnnouar, y pvner eiloruo al m i n i " 
il'crxo de los dichos Rel ig io íos , Por que ello 
íonuiene a folo elPapa^jue les concedió e íU 
audondad ¿Se''. 
1 f 'VUimámente fuccede Greg, a Pio. 5'. 
El qual Uicgo que fue ele d o parece auer re™ 
fciocado el pr iu i legio dado por P i o l e n fauor 
de los Religiofos de los,3&. grauamenes que 
^L-ligioíos rece 
redt-uirlo al deri 
imp reía enel l ibro délos propnos Monis , y 
enel Manual de lat iu del Do ih . r Nau.irro^no 
os de valor, ni deroga el pnui lcgio íuío d i -
:Í.DI 
nêceíuriOj para que verdacteramence fcâ 
]tie U tãl rcuocacion jutenricanicn 
notificada^ como lo dize Soro de iulh 
, l ib. i , q. i. arr. 4.y Pray ü;utlio!tjnie 
i na. u i.quçfti. 90. arc. 4 . y ella no 
o no a í ido noníicada, pero luego fupl jca . 
ron delia a íu Sandi^Ud los Cardonales Pro-
t eñores de las Q í ' d e n e s / o g a n d o n íu S>indi-
dad, que fe fufpendieJie el dicho Breuc, y no 
íe nocjficafle : y í» Sandidad v ino cnello. 
No obftante que los agentes del Ar^cbijpo 
deSeíiíí[a3y del Obifbo de Cuenca que cIta-
lian en Roma,luego la defpacharon a i'nsY g.le 
fiás^nofe publico en. las de nus Cathedrales. 
Y los que a la í azon fe hallaron en Sf nilía> 
Como es el Padfe Macílro Fray A Ionio de 
'nerça e.̂ q el 
le qiK? 
rça lo proucydo por P-ío.5. 
reuocaciõ no tenet 
ifmo Gregj 5,enel^^no de fu 
rf 
ie 
losde lasReligiones a| 
y cõfirmo dados por iris anteceffores 
Qraculoiy efto excertafciêtiâ.&cxApollolicç 
potcílatis plenicudme.Y dr/e q fcan. vali dos* 
Q^jiatenas í i ícm vft^fe nõ cò t ranãtnr de ere 
t isCõ.Tri .Hilos pr i iulegios lié pre á ella d o i a 
vfu en ella tierra entre los K e l i g i o f o s , q ã mi 
niilrado?y a d n u n i l h ã los Sacr-Amétcs a eítos 
naturales.Como defpues del C õ . T t . a fuplica 
ció del RcyDóíMielippe nro S e ñ o r lo c ó ce dio 
P í o . 5 . c o m o agora poco ha fe hr¿o m é c i o n . Y 
âííi quedan en fu í u e r ç i j v i g o r . K i tampoco 
cotraclrzc a los decretos del C o . T r i . Porque 
aingurí decreto ay eael, que haga JMhábil al 
ReligMofo^ para adminiftrar los Sacraniétos9 
y. encender en la conuerfion de lo-s í nHeles. S i 
lo haze con licencia del Ord inar io . Y como 
ello han. hecho,y hazen los Reli giofos enefta 
jeno^ílno coi 
) ¡ue es el Pp. 
cube la Couerfio d é l o s infieles,Q^ueda claro 
eneíhparte nofer cotra el Co .Tr i .Ni es corra 
el decreto del S.Coc.dode hablado del Mat r I 
no fuere hecho de%| 
¡ri 
Y como losReliaiofos eneíle N . Orbe calo: 
Ãduefteftcíaspafs 
íerafi3 eòtl l i c e n ç a del Ordinario potifTím© 
que es el Papaacitan declarados <x;rcer of-
ficio de Parochos,como lo dize Pio.j.S'gne» 
fe,que no contradízen en cofa a lo coñttrii -
doeneldicho Sando C o n c T n d . Y el nnfiuo 
Greg.i^ea efte nufnio priuilegio,de que tra« 
tâmossderoga ala Clement. Rebgiofi, arnbi 
citada.Donde a los Religioíos les es prohibí 
do el CotnulgarCafar y Olea^y deroga íasLe 
yes de ChácUleria^dode íeí^clen. tábien reno 
car los priuilegios, Y en las noobftácjas del 
sniimo prinilegio deroga a rodo lo que nos es 
.coñrrano3 y toda f e f t n â i o n hecha por el, o 
por cualquier de fus anteceffores.Y eíla decU 
fado, por los Letrados de Salamanca, [que ae 
'íiba alegamos'.jno Cer neceflan'a la eípecifi-
cacionde lo que deroga,Como lo trahe jabii 
Couarruuias enel cap.Alina mater5de fenten 
i h excommu, Y en la fegunda parte de la ra 
bncajdeTeílamentis.nu.ip.Demanera q aan-
que otiicffe anido alguna rtfttiSi© put íhpoc 
©l mifmo Greg.15» o por alguno de fus ante-
ceiroressqueda quirada3 y el prinilegio en ftg 
ftterça^y vigor. 
30 f Y el m í í m o Greg.i?. el mifmo año qne 
es el tercero d€ fu Poaúficâdo concedió de 
ior ConfeíTofcs^ 
gueno iodos los priuilegios de los Mendiga-
Bes í̂Tí diredamente a ellos dados^como pot 
vm decomnujnkacion a los Padres de la C 5 
pañ]d,y los haze Orden Medicante,y m í o \ o 
in conceiTis haze eiía communicacion pero 
también ¡n concedendis, Y como íi e man até 
de íHieuo/elos concede, donde íes da facul* 
jad de commntar votos^etiam íi íint iurata, y 
ofras muchas cofas, Y en las no obftãcias del 
niefnio prinilegio pone tancas clauíutas; por 
donde le entiende claro^todcs los priuiJegios 
de los Religioíbs fer nueuamente no fo lo c i 
firmados, y aprouados, pero aun de nueu© 
concedidos, 
| i f E l mifmo Gre. ^.defpues enel anOo&> 
de iu Pontificado, que ftie el de 1577^ Jos 
gnifmos Padres de la Compañía íes côíwiin» 
capara efta Wueoa Eípafu.y para rodas las 
Indias, y otras partes de Infieles todo lo con 
cedido antes por el,y por fus anteceffores : y 
entre otras cofas les da perpetuamente fin l i -
mite de tiempo,que pnedan diípenfar in fores 
confciehtiç enel Matrimonio en todos los 
grados no prohibidos por derecho diurno, y 
mturaijy enel foro exterior eíla conceíTion H 
mUâ por, ao,años. Y que eflando prefente el 
^ ^ j Obif« 
Ada eftencias pars 
Obifpo^o pudiéndole auer confacilidad, que 
fea con fu beneplácito : y como eito por ia 
communicacion de los pnuilegios, y poria 
ginfma conceffion fnya de Gregorio fea 
común & los Mendicantes ; queda claro, los 
Rehgiofos no exceder en tratar las caufasMa 
Kfimoniales, ni en diípeníar en grados3ÍÍn l i -
cencia del Diocefano txpreía.Y aunque entile 
jpriuilegio que declaramos dado a los Padres 
de la Compañía diga q folameme in foro c'5 
ícientie pallados los 10. años.Pero los Pon-
«ifices arnba alegados ínnocenci0,4.Nicolao 
4.y los de mas dieron el poder difpenfar ta 
los grados no prohibidos por derecho diiii-
.sio,ni natural, fin alguna limitación de foro 
confeientiç, ni exterior^ y dado cafo que dos 
Pontífices de los que arriba tocamos, digan 
que puedan diípenfar con ios que co n trajee-
ron antes del Baptifmo en grados no prohi-
bidos por derecho duiino, ni natural, para q 
íe quedé coa fus mugeres.Por eítas palabras 
fe ve claro, fu Sant idad dar facultad, para 
poder di(pefifar[íi expediat]con losNeophy« 
ios ya -Baptizados, para q fe cafen en grados 
prohibidos folo por derecho humano.Pcrq íl 
t a fu infidelidad (ecafarojaunq fean primos 
herma» Í 
37! 
hé'tniaaosi ü era el Matrimonio fegü fus le* 
y e s j coftübreSjBaprizados no fe podia apar-
iar^ni tenían néceílidadde difpefacion^como 
el Álaeilro F.Álofo de UVeracruz lo trata ea 
ínSpeculü C5iugiorô.í.p.ar.4?.D6de efta d a 
TOjcj pues di¿é,q puede difpéfar3feentiéde de 
verdadera difpefació con Baptizados. Y affí 
no fe excedejíi ene! foro exterior agora losRe 
l^giofos admifiiilrãdo con lieccia de fus P í e -
lados, difpéfen en grados no prohibidos poff ! 
ley diuina^ni natural. Viédo affi conuenir ai 
biê de los Neophytos.Y efte juizio a ellos les 
êíta cometido fin alguna limitacio^ni c s n w f 
far i o otro beneplácito.Porq el Sõm.Ponr.aiTI 
lo quiere.Y enet mifmo priui legío el mifmo 
Gre.13,concede exprefamete^q puedaenelMâ 
ífimoniodexar algunas Ceremonias no necef 
farias, como fon las amoneftaciones^ o otras 
cofas.Por dondees claro cõcedet les h admi 
saiíhacioa del Matrimonio a eftagete nue«as 
Y alii confornie a efta nueua coace í f io^ los 
Religrofos vfando d e í l a ^ o m o d e cofa a ellos 
coíKedida5alguna.ç vezes en los Matrimom^ 
os.dexandolas vanas^io exceden. 
O M N I A SVB C O R R E C T I O N E MEL1VS 
fentientium» 
Sic per Fratres Minores pfopofitis dt? 
bus i n n refponfuni, Hr ne 
[líTimoniKe viro Má^iRro à 
i or em, 
im 
n ñ o U ad primum Archiepifcopum de 
nono Kalcndas Manij anni Domi-
ni.ijSí.fuiiTe deíTumptaiH-Q^uarn vc ipfc Pá 
ter ceílainr^egit coran) Domino Domino Pe 
tro de Contreras ume Archiepifcopo Mexi-
cano, de cuius enam confilio pr^didam e-
miílc ad Archiepifcooti 
us Mei 
in jam dittâ 
tis colleda funt 
Deínde cum ReuerendiíT 





eg i j s 
ío.9 Cotiftfíoves* 
Menàdantes ala exhortación^ que los 
Ohjpo* congregados en fu Synodo Prcuincl 
zljes hiñeron % far a que les pi die fen f i t h™» 
plácito%paya admmñrar ¡os $acra< 
mentos. A ñ o , de 1^5. 
llluftrifimos Señoreé 
f Fray Alonio Punce Commiffario Gen 
n i de la Orden de S. F r a n t i í c 
f̂pana^ y rray JJomingo de 
linciafdela Orden de bando Domingo 
ncjal '(dro de 
iincial 
de S-Anguíbn en nombre de las 
giones. Reípondiendo a \¿ 
vueílras St-ñonas lUuftrifTimas, a veynte y 
dos de lunio de eíle año de mil y cjainien» 
tos y ochenta y cinco nos hiziercn^ouficari 
l ando 
;.M.en que viu 
iruúlegios por íu Santidad, y los reduze al 
lerecbo común, y decreros del Sando C o n -
"os Sacra« 
Âdueneftciaspafâ 
mitos^y exercer el officio de Parochos^que 
eftas partes exercemos cr» los dií lf iftos de ef 
te Àrçobifpado, y de los Obifpados de vfas 
Senorias con feguridadde confciencia: esae 
ceffario el beneplacitoy licencia de vueílrss 
Señorías ÍUiiftnffimas.EI qual con mucha vo 
Ittíitadnos offrecian^endo por nosotros da 
niandado,âffimiando no pretender jurifdj^I 
alguna fobre nosotfos/iftoí'cr moni dos de 
Sando zelOjde que no ay falta en la adminif 
'jraclon de los San&os Sacramentos por de-
f e ã o d e a u d o f i d a d en IosMiniílros3coía que 
feria tan pernicioía,y q tanto fe deue euitar, 
•Defpues de auerlo bien coní¡defadosy deli-
berado : deximos.Q^ue el fobre dicho Brefie 
que nos fue notifkadojia muchos años que a 
venido a nueftra noticia, y fea examinado, y 
mirado lo en el concenidoj por c a ufas bailan 
íes[al juicio de los que nos an regido}y fiue 
ftro]no obílante la dicha reuocacion^uemos 
vfado, y víamos del Officio de Parochos, en 
los fobre dichos d i f i r ióos fin tener algún 
fcrupulo^anres con mucha ferenidad de con-
fciencia.Pof tantofuplicamosa vueftras Seno 
fías lUuílriffimas^ue no decreten, declare^ 
inpiiblicpefí gofa eñ contrarto de gftojm ca-
0 n m i ^ í 
los Coñfefforeso 175 
minicarlo primero coIaM.R.del .R.Do.Phèo 
«fo.S.q no folo es i'atró de eftas YglefiaSjfino 
Delegado del Pp,aqiiié la SillaApoftoli.uene 
écafgado el gouierno Spiritual de efta tierr»9 
en quato a proueef^ nõbrar Obifpos5Digni" 
dade^Beneiiciados y Curas. Y fin coínltarlo 
c õ nfoBeatilTimo,P.Gre.M.Pues dizeexpref 
íamêtefuSancid.êel dichoBreue reuocatorio^ 
qfi alguna duda fobre eíto nafciere, deue fer 
Neuado a fu pre fe da , y no dererminada por 
ningún inferior fuyo.Y declara q lo q éefte c& 
fo de otra fuerte fuere atetado: fera de ningufí 
valor,y effedo.Y aíTi tornamos apedir^y íupl i 
car avras b'como aquiê zela e lb i é ,y quietud 
de las'alrnas3noqiMerã dar ocaí iô a alguna no 
üedid^eftádo como efta todo padficosy quieto 
y nosotros determinados de no innouar cofa 
junaren pedir beneplacito.Porq d é l o cõtf& 
rio fe íiguifiamaniliefta ofFefadeDiosj de la; 
IVl.R.y daño maniíieño de las confciencias,/ 
perfbâciô d e l a D o ô r i n a . ^ Q ^ u ç refpofio c5 
íonaeit&coformis ijs que docetEm.to.i.qq» 
q. i / .are .u .conclu.ó . vbi docet recurrendum 
e/Te adiudicê Superiorê videlicet Nuntium 
. Apoílolicum ad lites priuilegionim deciden 
• rias cõftitutôjquado dubitatur^de j r i u i l e g ü s . 
n m ñ u 
filin.feu ad fu um recale Coníilium.fca adPro 
l eii recurredum^qui ex legatione Pon« 
íeis dane facule arem Religiofís ad ad^imf» 
MU til in Hipe 
•eCtac rertdere racionem, 
fuç tacuhaiis.Et Dodiflinins Parer Frater lo 
¿an-nes Focher in libelio quodam cm íifulu? 
•Rf^tigui pauper0 in quo dao illa indulta fra 
tribus Prçdícatoribifs & Mi: 
;l@.4,c5ceíía declarar, in huios 
imn dii:ir,q? Fratresad has partes miffs àRe^ 
in 
dans 8c prçcipiens eis,çp prouideanr in ipfig 
Itidijs de Miniilrris: quod ii 
dianas partes Jmagis deber did priuilegu Re 
gam Hi^paniç audi 
»er eos luxta 
gum CatholiGorum approbationen^benepla-
citiim^& dirpoficioaem: ve patee in Bulla A -
driani.í). de qua Verbo.Reges Cntholici. E t 
cum Pius.5. ad inllanriam Regis Philippi. 2, 
conceffefitFraEribus faculraiem & licenriam 
Parochi Officium exercendi: non eit credent 
dum Ponrificem Gregormm.M. per Inam cori 
ílitíuionê Regia priiulegia derogare voluiffe 
[Rege intoíulro 8c infaíutato] íecundnm Co 
fuetudínem Sacrornm Concilíürtiri^&Regu-
larum Caceilarie ííecernentinni in derogaiio 
nibus comnnimbu.^ prinilegiarum5 Regia 
Impenalia privilegia non derogaríanifi fpeci 
fice Sc nominatim de eis fiat meneio., 
^j" Eodem vero tempore quo hec Mexici 
per Parres Sc ReuerendiíTimos Epiícopos per 
tra#abantur^Regia audorirate de opporruno 
remedio fair proiuíiarn.Nam Rex Cathohcus 
Philippus 2.. peculiar] Rtgioqj mandato pre-
cepitvt Religiofi pennirtcrentur Apoitol ic ís 
Vti priuilegijs Sc facultare adminiítrandi Sa-
cranienta^Officíumí-jtie Parochi exercendi: vt 
paret in íequenti Schedula. 
que ¡os Curatos nofean remomdos de hs Re-
iigiofos Mendicantes» 
/ M u y Reuerendo in Ciirifto Padre ht-
çobiípa de la Metropalicana igleíia de laCi'u 
dad de Mexico de U Nueua EfpañJ. Reaeren 
dos in Chnfto Padres übifpos de nú Coníe-
jo^Venerables Deanes, Dignidades, Canóni-
gos, y otras performs q:jc os hallays jimros 
ene! Con ; iüo Proniocni que íe celebra ea 
la dichí? Cií-UÍJdde Mexico- Ya fabeys como 
por vru im Cédula de que íe embuuon du-
plicados firmados de mi mano dirigidos & 
todos los Prelados de las Yglefias de las in-
dias. Fecha en 6. de Dc-ziembre del ánade 
i j 8 v Os eacargue a todos, y a cada vnoea 
particular,que haniendo Clérigos idóneos, y 
íufficiernes los proueyefedes en los befinfira 
cios curados y dodrinas, y prefiriéndolos â 
los Frayles de las Ordenes Mendicantes que 
los tienen,g-uardandoíe en la d«-
i flan la orden que íe refiere enel ÍJ-
o de mi Patronazgo como mas en particu 
Far fe contieaMn h s d i ç l u s Cédalas, Elce-
éof detâs quales fiendo Vúo mefaiú él ds 
que íe e ícnmo a vos el íebre dicho A n 
pos es íigiüente. E L R F Y . Mu) 
rendo in Chnílo Padre Av^obiípo de laYgle 
fia Metropolitanadc la Ciudad de Mextcodô 
U Nueua Elpañj delnueílro Coníejo. Ya fa^ 
beys como conforme a Io ordenado^y cflâble 
eido por la Sanâa Ygkíia Romana,y ala an<<> 
íigua coíliimbre refcebida^ y guardada en !s 
Chniliandad5a los Clérigos perrenece la ad^ 
ininiílracion de los Santos Sacramentos eit 
la Retoria de las Parrochias de las Yglefias 
ayudándole como de coadiutores enel predi 
car y confefíar,cielos Rel ig ió los de las Or*-
denes: y queíi en efTas partes por conceffion 
Apoitolica, íe ha encargado alos Religiofos 
delas Medicantes,dodrinas y curados, fue 
por la Falta q hauia de los dichos Clérigos S& 
cerdotes,y la comodidad qlos dichosKeí ig io 
ios temia para oceuparíeen 'acoiiei fiõ dodfi 
na yéfeñamieto délos nnurales.co e h ^ e p l ó , 
y aprouechamirnto q íe requiere. Y prcínpue 
í toq efle fue (A fia Q paca ordenarlo íe rimo,y 
^ ^lefedo haíido muyeo^of me aloq íe procis 
r¿ua', y procura^ que con vi ja Apollolica y 
ííanêlá ?n hecho mato f r u ã o 
que por fu d o ñ r i n a mediante la gracia y a 
da de nueftro Señor, an venido a fu conocí 
miento tantanuilticud de almas.Pero por que 
conmene r e d u z i r elle n e g o c i o a íu p r i n c i p i o 
y que e n q u a n t o fuere puííble le refhmya a! 
común y r e c i b i d o v f o de la Yglefia lo que t o 
ca a las d i chas Recorias de Parrochias y doc 
trinaste manera que no aya talca en la de ios 
Indios: Os ruego y encargo que de aqui ade 
lante h a m e n d o Clérigos idóneos y fuf t lc ieE 
tes l o s p r o u e a y s en los d i chos Curados,doc-
trinas,y bene f i c ioS jp re f inen d o l o s a los Fray-
Ies, y guardando en la dicha p r o u i f i o n la or-
den que (e refiere enel ticnlo de nueftro Patro 
entre tan to que no 
y beneficios, repartireys 
ygaalniente entre las Ordenes que ay en eí-
para que cada vno 
on de auentajarfe e 
je fe gun íu obligad 
o y 
cuyemeío^y 
inferiores e í lencoñ 
nueftra con-
ga entre eífos natu-
é.deDeziebre de 158^. años0 Yo el Rey.. Pot5 
Mdadodefu Mageilad.Antonio de Eraflo.Y 
hauiendo venido de eíías Pronincias y de o-
tras de las Indias algunos Religiólos de las 
fobredrehas Ordencs3 y fignificado muchos 
inconuinientes que fe aman fe gn i do, y podr í 
an feguir del efedo y cumplimiento de la 
dicha Cédula : m a n d é juntar algunos de mis 
Confcjos y otras per lonas de muchas letras 
prudencia e intelligencia. Los quales auien 
do viíTo los indultos Breues y conceíl iones 
délos Su ramos Pontíf ices^ los de mas pape-
les que en r azón deílo delas dodrinas ay en 
la fecretaria de m i Confejo de las Indias, y 
las informacioneSjCarcaSjRelacioneSjy pare-
ceres que agora de nueuo y con la occa: 
lacios rraydo 




lela que mas importa que es encomendarlo 
nueítro Ssñors al qtulf como acá fe haze^ 
!o guie y encamine como fea mas p m fu fes 
Ificio.buen goaierno fpiricual de c-íTos Rey no? 
y bien de ías simas de los habitamts y naui* 
yale^ dellos^y propagación del Sando Huaa 
gelio. He acordado de efperar n^s cumplida 
^elación dela que conlia de ellos nueuos rç« 
calcios,y que concurran vniueríalmente pa« 
leçeres de todos los efladosspara que miran-
dolo todos [pues todos auemos de acudir a va 
niiíino Fm3y el e í fedo ha de fer en bien de 
fodos y particularmente mio^por el cumpli-
stiienro dela gran obligación en que nueltrq 
Señor de mas délos muchos beneficios q aU 
çominua recibo de fu hedif^ mano me ha he 
cho tje poner en ella tan grandes Reynos y 
Seflorió-s.donde tanta multitud de almas aa 
(os,para que í^lgan de fu ceguedadjfe pueda 
^ os ruego y encargo que 
[gregados en effa Sanda SynodQ 
:iqueysdelo queaefto taca:y me 
i i ieo? 
upado or !¡3y señen 
dcâr inas cftan tn poder de las Retigio 
nes.y quales cnel de Clérigos: y de que pue-
blos y vezindades:y do tedas las de mas co-
las de que a cerca de dio , y para mayor clari 
dad entédieredes fer neceiTano. Par.iq villas 
las dichas ralaciones,y las demás q le efpe-
ran3y los papeles que acá citan, y confuí ta do 
fe comigo por los del dicho mi ConiejO delas 
Indias^y las de mas perfonas que me parecie-
re nombrar para ello,y proueer lo que mas co 
uenga.Y cneí cmre tanto que ello fe haze y de 
rermina fuípederey s [como yo por lapreféte 
a execiiciõ de 
por fi en vueílras Diocefissdtxando las dichas 
dodrinas a las dichas Religiones yRel igio-
;e y pacificaméíe: paraq las q an tenido 
y tuuiere^as téga como ha ña aquí fin tu 
zer ¡icuedad al guna3ni eala forma de proueer 
l o s j prefentaríos a ellas. Y vofotros cada 
per fon a viíitareys las Y g k 
riñas donde eíhiuieren los dichos 
y pila del Baptiímo9y U fabrica delas dicha 
•y todas las de mas cofas tocantes a las tales 
Yglefus y feriucio del culto Diuino, Y a los 
Rel ig io íos que cftuoieren en las dichas doc-
trinas^aíTi n u í m o los vificareys y corregí rey s 
en quanto a Curas Frarernalmente, teniendo 
particular cuenca de ¿ijirarpor el honor y btie 
na í"aina de ios tales KeligioíoSjtn los exce-
fos que foeren occultos. Y quando mas que 
cito fuere meneitero conneniere^dartys no-
ticia a fus Prelados^ara que lo caíligucn. Y 
no lo habiendo ellos, hareys lo cada vno de 
vos conforme a lo difpueitu enel ían¿lo Con 
ci l io de Trento, paiado el termino y tiempo 
enel conrenido, Y por que lo que tanto impor-
como es la Cura de las almas,y mas las de 
tan nucuas en la Fe,no conuieneq que 
dea voluntad d é l o s Religioíos,los que eílti 
uieren en las dichas dodnnas, Curados,y be 
•neiicios^an de entender,y los Prelados y fus 
'fubdiros que an de hazer el Officio de Curas 
non ex voro Char naris, [como e l losdizéjf i no 
de juílicia y ob l igac ion^admin i í l r ando los 
-Sandos Sacranientosjio folamentea los In-
diosi pero también a los Efpañoles q^e fe hal 
'Jaren viuir entre ellos,A los Indios por los 
Efpañoles por comiíí ion dé los Prçlâdos^ pa 
ra lo qual fe la aueys de dar cada vno en vuef-
tro á i i h i ã o ' . y ami m u y particular relación 
de como cumplen de fu parte eílo que a ellos 
toca.y an de hazer precifamente y de obliga-
ción. Con lo qual parece os podran ayudar y 
cumplir con vuefiros Officios Paftorales.nH 
rando por la falud de Jas almas que eftan a 
vneilro cargo, y de que aney s de d¿r tan eílre 
cha cuenta a nueftro S^ñor. De Barcelona^ 
primero de lunio de. 158) • Yo el Rey. Por 
man d-id o de fuMageftad. Antonio de Eraífo. 
Sábado en cinco de 0̂ 1 obre de m i l y quia 
lentos y ochenta y cinco a ños,en eíle Sando 
Concilio ProuindalMexicano fe recibió efta 
.Real Cédula de fu M a g e í b d original, venida 




, Se extinxit: 




Da ni um ex 
'çntia Sacra-
•fitafuis clientulis admini 
x Catholicns in hunc ni 
eis: enam 
C E D V L A D E SV M A G E S T A D A LOS 
Trottiriciales y Diffimdores de las Ordenesk\nidi 
eantes, jobre ¡o (¡ue j e h i rcfitclto, a cerca delas 
Doctrinas y Curatos^ y quelos Kelipofos cntien** 
dan que an de b«\er Officio de Cw'JS^ion ex 
yoto cbaritatis^ fino de mfticia y obligación l y 
que han de adminiftrar los S¿¡netos Sacramentos^ 
no fofamente a los Indios, mas también a fas Ef~ 
faholes que fe hallaren vwir entre ellos, a fas in-
dios por los indultos hpoftolicos^ya los Efpaño 
¡espor Qommipion que para ella darán 
los Arelados, 
partes delas 









mn dadOjComo aios 
ia^ios mconuenientes 
podrían i'eguir del 
3 del.?. Cédula mía de 
aíio p A (Ta d o, de 158? 
encargue a todos los 
Jndias}c]ue íiduiendo Cíe 
licicntesjos proaeyeffen ; 
beneficios, curados, y de 
de Efpañoles è Indios, pr 
Keligíoíns que las tienen 
dé juntar algunos de mis 
perforusde muchas 
ligencia,los quales 
!SV Breuesj Gone 
fices,y los de mas pápele 
i ales que me 
Confejo de las hu 
"edo y ctjmplimiê 
ys de De2ienibret 
q [como í a b e y s ] 
s delas dichas 
os y n crOS 
^riéndolos a los 
tenidosman-
os, y otras 
prudencia, ê inte! 
viftolos indul 
de los Simios Po 
les,pareceres,y memoriales q agora de nueuo 
alíi por eíía, y las 1 
por los Prelados y 
para poder tomar 
s Keligiones, 
os pareciendo 
era jufto que no quedaíTe diligencia por ha-
2ers y que conuenia tener mas cumplida re« 
lacion de la que coníh deftos míenos recaiu 
dos, he acordado de efcreuiros fobre ello3 y 
affi os encargo q con vaeílros R eligí oíos eli 
giendo para tilo aquellos ds coya vida^letra^ 
exemplo, ê inrelligencia tengays mas entera 
fatis^cion y de que miraran por ÍA honrra 
y feruicio de Dios nueflro S e ñ o r j hiende 
las almas : fin aduertir a otro fin ni preíêíion: 
Trareys de lo que a eíto toca, y citado que 
contiernia uiuíeiTe : y me embieys relación 
muy particular de lo que os pareciere con-
uiene proueer en effas Prouincias,cerca dela 
eKecucion de la dicha Cédula, y de que doc-
trinas tienen en effa Prouincia del fandoE-





g u i e y 
n i o fea 
gacion del 
eferiuo a 
ia f n p p l i q u e n a n f o Señof 
el effedo de eíle negocioso-
•a fu feruicio, buen gonierno 
effos Reynos5y bien de las a l m a s 
y iiabiiates en ellas3 y p r o p a -
ando Eaangelio. Y por que yo 
ichos Prelados que enel e n t r e 
la cxecucion de la dich 
Dodrinas a las Religi 
bre y pacificamente, 
nido tienen y tuuieren 
aquijíin que fe haga n 
forma de ía preíentaci 
por fus perfonas [fin 
ten las Ygleíias de las 
uieren los dichos Reü 
nílinio Sacramento}y 
srica de las dichas Y 
Cédula,y dexen las 
y Religiofbs l i» 
que las que han te-
y p r o u i f i o n , y qua 
c o m e t e r l o ^ o r . r a s ] v i í i 
i o foS jy e n e l l a s el Sí 
del Baptifmo,y ' 
i, 
d i u t n o . Y que a los Religiofos que eftuuie-
quequaoJo mas que efto fuere mentfter a 
muiniere, dert noticia a fus Prelados para 
lo caftiguen.y que no lo haziendo, lo h¡& 
an ellos,conforme a lo diípueilo en el ía ne-
to Concilio de Trento, y paffado el termino 
y tiempo eflel contenido.Vofotros de vra par 
re y los inferiores [aquie lo ordenareys affi] 
de la íuya^eílareys muy attétos al cDplniiiêto 
de lo ^ es de vfa parte.Y todos haureys de écé 
der que los Religiofos cj hizjeren Officio de 
Curas le han de bazer^non ex voto Charitatis 
£como alia lo platicays] fino de milicia y o* 
è l igac ion . Y q han de adminiñrar los Sãdos 
Sacramencosínofolameíite a los indios,pero 
tanibien a los Efpaftoles que íe hallaren vi^ 
liir entre ellos.Alos Indios por los indultos 
Ãpoftolscos fobre dichos: y a los Hfpanolcs 
por Comnnilion que para ello darán los Pre 
Jados.Q^ue yo les eferiuo £jla den,y ellos lo 
0^6-1585- Y O E L R E Y , 
Por mandadode fu Mageñad. 
ner 
lir,no 
ritatis voro/ed ex i 
ira cppoü"^ Ordinü Superiores 
ficíO acceprarfit, Si fu is humeris im 
[vtfupra viíG ert] ad ea oniatenentur Indis 
a d quç Parochusftiisparochianis.Ec cerre cQ 
í/nip modoCurati&Farochiiri populis nobis 
fignatis Sc affignandis à Regia Maiellate ̂ ma 
ioré folicnudiné debemp apponerein officio 
q u Q d c x c r c e m y J & ea onia memoria ten ere, & 
opere prclhre,que ad Parochi Qfficifi fpe¿ác 
pertinêr.&cõfcquOtur.Cimifmodi für,rtj(idere 
cõrinao [quárfi fien poteí l ] m popuhs nobis 
commjífjs, predicare diebus faltim Domi -
nicis, Sc ftftis follénibns,daccndo que feire 
omnibus ncceííariimi eilad falutem: annun-
ciando populis cum brenitate & facilitare 
íermonis^itia, que eos declinare Se virrutes 
quas levari oportear^vt penam çcernam eua-
dtjre} & cçleítcm gloriam parochiani confer 
qui valeant. Deinde Parochi officium eft 
diebus feítiuis MiíTas celebrare^ exponere 
ea que in Zvliffa legimtur, explicare decreta 
Matrimonij, pueros fidei rndimenca & 
obedienriaui erga Deimi, & parentes dp-
cere;vim;& vftmi Sscramencor-m 'explicare^ 
Sacra eloqtm Sí faliuis mónita explanâfe^Ed 
çlefiç ieñmia ad mortificandam carnem in-
ílictua prenunciafe & conimendare5& quç fa 
çhmr ad pietacemaugendam vt d i cr um feíloo 
rum deuora^ Reíigioía celebracio,admone-
re populos crebro obedire Prepofitis fuis z 
qnos qui audiunr, Deuin remunera corem au 
diet * qui vero contemnunt^Deum ipfnmvlto 
iem fentient: pro his facrificiü offerrej& bo 
no exemplo pafcere : paupertim. aliaramqtie 
gerere : i n f i r m o s vifitare: eofq- inquirere ad 
¡Sjudiendaseorum coiiFeiríonesJ& vbi exiílunç 
eò fe c o n f e r r e j U e aliquis fine Sacramento pe 
i^icentiç moriacur? decreta Matrimonij obftr 
uarc: nuptias bencdicere % libram Matrimo 
'e.inquo coniiigum. 
Se l oen ni contradi 
ícribac ,qLieni diligenter apud fe cuílodia^vc 
prçcipicConcil ium Tridcnnnum Seif.24.de 
Refonnatione cap.Uibrum et iam habere de» 
bet inquocam baptizati quàm fiifcipíentium 
£hoc eíl p a r r i n o r f i ] . n o m i n a defcribat, docere 
^ue eos qtiam cogñationem contraxerint bap 
«en ter 
res^èosjqiu 
fiis ciiiitatiBns non paruaeil: nnsltitiidojadi 
rt 
etiam de Vi 






,i) i ntjentini.beclãdnçc 
tam idoacus? Non illi pro fe â o qui fine vl!a 
:mmediocrildiuinarfí iicefarum coi 
ve 
& operipfçficiãí:&preíerãt Q^tios quâra ma 
di non habeam P^rochos^qui eis hscc ali: 
impendan: beneficia:feqnitur euidenrer te 
nenuirdedamno daco^etiam íi Indorum doc-
tn/líJs,VC Curari non recepiffemus.Q^tiodati 
tem/inuis catifa3parec. Q^tiia tocis viribus 
procunmns ne in noftros populos Clerici, 
vel Fmres alrerius Ordinis intrenr, Sacra-
meotáque ibi uiiniílrenr. Jmmo fi ibidem E -
pifeopus velSenattis Regaíis Giericos profi-
cerçne in Curatos, nos valdc de hoc con que 
reremur. 8c. Peto nunc quis renetar in diais 
wpulis indorum affjngnacis mi ni ftrare In-
c feiliais, 
importunis prçcibtis: non Epif-
copi : quia abíanc:ergo Fratrcs ad íupra die 
ftiefttíÇ talis hégHgentia afcribêm^] 
f ifíopounn: qiii iam fe ab hac obli^ 
bneratteruiit^iiando Religiofis, ailignanmi 
diâo!s popuios.Sícutfi Ctiratus vadens 
tiSj&Rcligioras ofFefret.fe i l l i hegcScSoicW^ 
tiiiic ille R^ligiofus obligaretuf âd' ffttdwri 
daíH confefttohem i l i i i i s lnf írnih '&"-ri-ott''ftí* 
it. 
ad faciendum oma^que ClehcJ^v 
iiienr3íi i 
fi ^quia ie obrtiierunt 
ne Iftdi Guratun^ 5c q^i eis; 
rafet^haberêe. ( \ 
snclica-nres cortfeffjones 
licet lion andiant d i â a s eonfeffiorles 'c 
tia inprirccipi^ cum atitem cç 
í c iè n i i a § p e fi i t Í* n t i n ni ícrütarl^ 
de iiiílttia perfice - . -
íi pçftítens dtgnus abfolmione a 
fie nos licet de Chadtate tçpefimas 
Âduerteneiaspsfâ 
áicsre póftquam per nos e i e d í vel irnpedh} 
ímn Cun$i> vel alij Sacerdotes apopulis no^ 
feisaffignatis, cenemur qmdem Sc de^iuílitiaj 
ipersgere qfficiuni Curaci,Sacramenta minif-
trando.verbum Dei prçdicando. Q^úia iniii» 
rMfentur índijaiíi hçc iJlis iaipenderemusscá 
fuerimus cauía qisod inde apopulis eorum 
Sacerdotes tonaiitur,vel ibi non pr^íicianrue 
pto his; faciendis. Et vt apparear quãca noJbi« 
•infít-obJigatio popnlos indortim docendx 
& ihftr,nendi,afFeram híc aliqua, êc pritnum 
•çrit ex Siiaeft.GoníeíTor.^Ç.ti.Q^uodetiam 
=renem alij Doâores^tam Theologi, quàmiu« 
. :r i%,Qjuer i t ergo Silueíler^Proqua culpa te 
sieatur Cõfeffor ex ignorancia in confeffiofie 
delincjiiensfEt refpondeg qgod qui fe ingeffit 
ad hoc ofFicium^enetwr de omni exafta dili • 
^enda iqu ia q«i fe obrulitdepofito^tenetur de 
rleaitfima culpa: vbi alias non ceneretuf,niíi 
de dolo SÊ lata eulpa.fKde Dtpofitis lege pn 
. ma.Ç.fepe: /ecâs fi non feingefficfed reqoiíi 
ías,aat,compalfiís exercer ex Chariíãre, qoia 
¿ton videtur teneri n i / I inquantum fcit, vel 
;pQfeft commode fcire.Hçc i I le.Q^uantum ve 
-to act fcietuiani qtsam debet habere Confef-
forâèiindesf S^ueftnim lège ver.Confefc?-
jnpnfl-j 
los Confeffofes. 386 
ifiprincipiOjSc Dodorem Nauarro i n Encfau 
ridione cap.4.&cap.2j.num.M5- vb i dicu ^ 
peccat mortalicer^qui non di fcit ea3quç necef 
fa rio feire tefletur rationebeneiicij, veloíFi-
eij^neq; vulc illnd renuntiare. Porro q? Sacer 
dos quatenus eft folimi facrificus,cft obliga» 
tas fcireJegerejCancare, Sc conftruere i qua-
tenus vero min i í l e re í l Sacramenn^fcire de-
ber cuiuícunq-, Sacramend formansmarerian7s 
& m o dun? debicam âdmini í l randL Et quare« 
i t i s Confeffanus^ & judex f o r i confcientiç^ 
feire debet ea^nç ad hoemnnus reSe obeuiR 
dum fuar neceilaria. Q^uo fie pr imó^vt Re l i -
g J o f i s , ^ quibus noa eU onus cure anima rum 
neqjâudiendi confeffionesjaris fie (cire^ quç 
íunt neceffaria prefby cero. S e c u n d ó , 9 qui ha 
bet prçdiâuni onus, ignorans ad id necefTa-» 
na5tenetur d i fee re ilia : auc relinqnere onus 
vedi dum eft. Et ira qui licet fit idoaeus ad 
^liquòd beneficiuniafi tamen non eft idoneus 
sd i d quod obunec ratione l o c i , aut per fona-
yimifubditarum, & non vuk d if cere quo fiae 
talis,non debet abfolui. H^c Nauarro. Vides, 
ergo quáca obligatione ligetur^qui fe ingeffie 
âd confeffiones audundas. Cum ergo Fra-
mes m ã íolutto fe ingefferist ¿¿rojinítrnedi* 
C * * * $0P}1\, 
populis Ifldorn m,eifque Sacra m e n t i s m i n i f-
tfandis, fed etiam initantiíTime i nil en t apud 
ÇpifGOpos3ápud Reges, & spud Papam teñe-
fo Lía tur certc de leui c u l p a , de per confeques 
a4 adhibend^ip n) a i orem & ioliciricreni íol^ 
citíídíneni apud Indorum p o p u l e s - Kec t xc i j 
farictir qai ex Charicate fací un t. Q^uia eriam 
qui Ce ad audierjdas confeíí iones ingerit fa-
çit ex Chariiate: nihilominus tenerur de leui 
Culpa. Secundum a i j t em quod h i c adducara 
eft ex Panorjnper.cap, De multa^de Pr^ben-
çjisnu,2,4. vb i dicit quod ille dicitur Paro» 
çhtiq SçCunuis qui A i t n n g i t t i r m i n i f t r a r e ^ a 
çramenra, & alij tenení a i eum reciurere3vs 
ftiam.dicicnoca GloíTs in Cie. Qudimi^de Se 
pi$]a<% JÍte cit propria Ct|fatusJ(Sc propter hoc 
p m r e s Mendicantes non ítme Curatís qui^ 
necipñ teñen tur l u d i r é ccnFeffjcnes; ñeca-
fij^d eos rectirrere. Haec Pdnor. CD ergo nos 
^ratres Mendicantes índurum reneamur Sa 
lamenta indis niiniftrarejationc oblatianiç 
íjuia nos obtulimus, duiti acceptauinuis po-
pulo* JndorntTi inbuendos à nobis Saerante 
í h ^ vefbo Deijgc nolumus quod Hpifcopf 
|h i alio? prefjciantSacerdoceSjParochiales,^ 
menus micipienais 
Clerici aliorum populorum nec Fratres 
aliormn Ordinuni polTunt ibi officium Vz* 
roclii exercere : íequuur protedo quod nos 
fu mus proprie Parochi Se Curati.Hec ex íen-
tiã Do&iffinii Patris Frarris Alphonfi de No 
reña ia Expofitione indnl t i Pij.^.ad inífcm-
riani Regis Philippi. z. impetraü. D ubi o. 70 
íes indiarum non cí íemus Curati,nihilonn-
nua debemus í:acere in diftis populis in-
dorum vbirefidemus totum illud,quod alia: 
feciilenr ibi Clerici Curati^el Religiofi m-
entrene, & ol 
acia 
jum í iwm p e r a g a n t . 
orum: ve! 
os, 
|s@tfi?eatab Epifcopo vel à Rege fibi aíTigog 
í*i alicjuem populuni cuius linguam {c\tbi\ 
filicjuis Clçricus,vel Religiofusibipfçfeâus 
li ibidem non affignarent alium Religiofum 
Ungua^n â i ã i populi caílenteni,& t w q íuf-
^ciemiçfícut i l l equ i indeàmouis eí\. Ethic 
quideni fcrupuíus etiiam eiFet, fi Frarres ali» 
.íjuem Sacerdoteni impedirent ne intraretpo 
P^lum eis affignatum, cuius linguam GUIIUS 
•didoruni Fratrum fcirec : vel in próxima 
4ifpolítione aoníperarur feire. Q^uç o«Tnî  
^loteQC Ffâtrescam il l i qui aQimarum curam 
voto,áç obligatione fuis humens impofue 
f«n?; qu^m qui in hoç RIMAUS ç^Cbaritatetãift 
.çx^rcere ffe prçdicanr, & iaâant. Et omnes 
Mendicantes & QO^ Mendicantes Religio-
fos qui animaram çurayn exerceu^ Be Neo-
-phyroru.m iailrudiofli1profe^ui>& mautitea 
îoî i i^tendtínr, exoraças vçl im, nebçc mo» 
kfte çgrê fífanc, quandoquidem ver* 
* W s S i a ñ o r ^ m Canoaum & Conci-
lioriim «decreta, 
f" Eft a^tetíi aduerreadum febedutâ iflam 
^ Reg^a Majeftate ordipatam vt Epifcopi poí 
IflÉ carrigereaFaues, Sc Curtios in eo quodi 
. 4di;f\mm% cite* M ^ A ^ À V W W W ^ co® 
los Caflfeflbfes* rJ§ 
fonam effeConcilio Tridêtino.Seff .aj .de Re 
gularibus & Monialibas cap. n .vbi concedí 
íuríacultas Epifcopis corrigendi 8c caílígam 
di illos, qui animaram curam eXL-rcentjam 
Regalares, qujàm íççisUres, fi deliquerinr in 
^ácramemorum adminiftfatione,8c m alijs 
adParochi officifi pertinemibus.Verba concl 
li; funr, In Monaíleríjs, íeu áowtbus virorCia 
íeu mnljerum quibus imminet animarum cu-
raperfonarum íçcularium^rçeer eas quç füE 
dc idorijm Monaíteriorum, feu locorum fâ« 
liiiUâ3perfonf, tam Regulares, quàm fécula-
m,hijJufmodJ curam eJcercefiíeâ^ubfmtâm-
fiiediare in ijSjqtie ad d^&am cwram^ Sacra 
memomm sdminiftrationempeni^enc^ufif-
d iâ ion i , vifiiariofli, ^ correôioni Epifcopi, 
in cuius Diçcefi funt fita.Hçc Concilium T r i 
dentinnm. Exquibns verbis patet manifefte 
Epifcopos procederé poíí'e,^ puniré Religio 
íos animafum curç prçfeâosjí i in Saçramem 
fórum adminiftrationeí& alijs rebus a d oft^ 
cium curatum pertínentibus,deliquerittf-
T Q^Uoníam vero Concilium ftacuif, ^ 
qui exercent curam animarum fubijcianttlriu 
í i í d i â i o n ^ v i f n a t i o n i ^ correfiiom Epifco-
por^mâ^ hisqaç -fpeáâc adanimamm curaní 
acramentorum adminiítratiofiemiadciens 
ne Epiícoporum licentia non 
siiílrancU, niíi fuerint prius per Epiicopum 
Vel pereius Vicarium examinan, hccc eriam 
effencamonibleSj ve paiet proe allcgato loco 
vbi dicitur. Necibi aíiqui, etiam ad ñuta ni 
àmoiribles, diiputeniu^míi de cuiídcm con-
fenra,ac praruio examine, per cum, aiu eiiis 
Vicanuni faciendo,exceptoMonaHeno CUi-
íiiacenfi.&c. Sciendum eíl,q? fihoc fecimdtnn 
obfcn/areiLir^vc Keligiofi non poíTcnt amo-
Rieri à iocis inquibus an i m arum curam exer-
cenr, vel etiam non poíTem i 
affignari mfi de Epifcopj 
uio examin.ej per cums auf ems 
rbaretur Ordinis 
ílierer ocprorlus penret. 
«iimodam Reiigioíl ftaru 
rionem vergererspfobatur.Nam Prouinciales 
tion poffenc cuni filis Diffinicoribus in ftus 




ena m hpiicopi 
is. 
et non 
fu os fubdítos porcftaccnijillam falicer quam 
jfibirradit regula^t 
ros fuis Superioribus 
Pfouincialis nulh loco pofTet depurare quem 
uis íiuim (ubdiuini pro exercenda animarum 
cura/ineEpifcopi cofefu^c prxüio examine. 
Dcinde ex hoc fequeretur^ q? quando pro aU 
qtu uiíla cauía aliquis fubdnp effet de aliquo 
loco remoucnduSjÍJue ve ex íbbdito ñarPr^l 
ro alia c 
'cienre5qj non expedu 
in aliquo 
cia: quoniam ipfe Epiícopus non íineret 
os Fracres intrare loca, inquibus de prçfentí 
tQn\8c iicei 
íiudiciui 
C^uia forre talis eílec perfona, quani 
qui metho a fua Religions effer âd maiofj 
fublimandpjvei forfan talis effec, cuiconue-
Sliret pro fua fahne egredi locuns. Cuius ho-
norem fefuans Prçlatus, cante a loco eijcit, 
Q^uod tanicn faceré noñ poffet, aifi forfaíj 
fubditi faman Içdendo. item is, qui curam 
6ftnnarumexerc«,peiotis cffet conditíoniSj, 
quam omnes Layci fui Ofdints,Sc quam o ni-
nes lnaenes)& qusm alij curam pre fata ni na 
cxcfcences3 ^uoniam fubi^ceretur Epifcopo 
in p^farisj^c etiam faoPr^lago^lij aurem (o-
1Í Pr^Iaro. Deinde forfaa daretur occafioali-
quibus f ratribus remânendi in aliquo loco, 
in prçiudicium animariim fuaninis vrpoí® 
quia sbi forte non fideliter curam animas t 
qúod fcit Prçlatus fuus, & E p i o p u s igno-
rar: á¿ ideo credens eos rede agere, non per 
mitreret alinm illius ordinis ilium ingreds 
locum: Sc fie ille Fraterptitabit fe ia hoc ah 
folutum ab obedientia fui Prçlaci? Sc fie for-
te ii>i plus fuís prouidebit confanguineis, §g 
fimicis^elalias^ab ií l is nüferis Indis, pecu-
mas^tit alia extorquebit indebke, quàm ctu 
ram exerceâc animarum^feieme hocíuo Pfç-
i a r o ^ non valente rémeditfm adhibere, pr» 
àifeenter E^fcg^o^e a l i b i s ü i m íuiordifi^ 
-íos ConfelTorDSô i $ o 
iltac mgrediatur.Et l/cet hocdennncíetUf ip 
11 Epilcopo* vel noncredet^ed fuggerête tali 
Frarrejdicerjfp taliade eoper innidiã Sc odi-
•Um dicuntur, veldicet,^ lalia quç deeo dicfi 
ítir funt l eu ia^ 9 propter hçc remoueri noa 
deber: neq; hoc permittetjputans in hoc illiiss 
Fratns honorem feruare, êt per eum fuis i a 
hoc melius pronidere ouibus.Hçc & alia mui 
ta fequerentur ¿ncommoda, t& inconuenien-
ria^nç prudentioribus relinquo examinadas 
Qjiare Rex Catholicns harum IndiarumDo 
mifHis&patronns, Apoftolicusq. Delegatus 
magno coníilio per íuas Schedulas ílatuir & 
ordinauir vr Fratres Mendicantes qm Neo-
pbytorum inftru<âioni in[endunt,Epifcopis 
íiíbiicercntur in ns quç nudum Parochorum 
minifterium^ S^cramentorumq-, admimftra-
tionem concernunt : incçteris vero Frarres 
omtiino ab Epifcoporg iurifdidione exemp° 
tos reliquit.Ec quando hac de re ali quo d fu« 
biretdubium Summus Pontifex, & Rex con-
fuíendi effenr,& eorum ftandum determina-
íioni & decreto, Ulud ante fine formidine dl 
c o ^ in cafu quo Fratres fnbiici Epifcopis 
cogerenrutjquoad deputationem Sc affigna-
«iodeu^velrçnjosioneaia IQCÍS ifíqfubns ha-
'® • h i a m 
pelleSillem, fk patfiam etiam defercre &re 
r,quam in eiufmodi à\fctuvíz 
ne dica in totaíemRelij>ionis de 
í l ruá íonemjordinem fiumi aduocare.Hacde 
re doâiíTimus Pater Focher conreen ol 
nomen.De Veris " 
s.In quo docet.inquil 
liniftriqtii ex officio^ i l i iquif x Cha 
rúateaflimarum curam e x e r c e V b i ad in 
terrogationem}quid eíl curam an i martini ex 
ChámateexercereíRefponder,^ isdiciturex 
Cliaritate curam excrcere animaram, qui ad 
hoc fe obligare non intendit5ilifi inqtiancum 
cum ad hoc Charicas proximi eum obliga^ 
quateneturproximum fictit feipfum diligcre. 
Q^ui fcilicet vidensaliquasoucsPaftorênort 
habedtes^eas fuorum Superiora facúltate paí 
cif, volens femper ia fuorum Supenorum o 
bedientia remanafe, & in millo fe Hp/fcopo 
tal i ti rn ou i um fubdere,vt fuerunthaâentisín 
iilis í ndi is Fratres Mend i cantes.Q^mrum af 
fe^uai ad hoc nmlti Summi Pontífices fuis 
prouocanererft gratiis, Se priuilegíis, quate 
nus ele animo rranfirent: ad« Infideles coiiuer 
5* 
non minus vfque in hodienum diem ad hod 
onus fubenndumeoram incitant animos,pro 
curando a fuisGeneralibus m Hifpania, vt 
ad íias partes mittant Fratres idóneos ad cu 
randas has oiiessad exonerandam fuam con 
¡cí'entiamper eos. Sed 8c eos tanquam hnius 
Ecclcíiíe miniílros hictenet, & fotiet Kex no 
ílen quos etiam magnis expenfis hue mitei^ 
& non niíi vt Sacramenta his tniniftrenc int 
dis5(Sc curam exerceant animarum, fuis coa 
formiterpriuilegiis.Q^u^ ñ non habuiíTentr, 
hue fumqium adueniílent. Sed & ipfi Hifpa-
niarum Reges in rant um in hoc íluduerunE 
Keligíoítis Mendicantíbtisí íauere, qaodmui 
tis íuis beneficijs,& Cedulis eos coninuinie-
runCj&cohoneílarfu.Q^uas quidéCedulas ad 
maioruipíbruFratru confolationem vult Pau 
his. 4. induobus Breuibus, qu.se legi, & 
expo fui, tp rantun) iiabcant vigorem, ac íl 
in mediate à Sede Apoftolica emanaíTent» 
ED per illam fuiíTent fratribns conceíTa. 
O uod valde eft notandnm. Ecce erao 
qui dei un tur exercere hic curam anima 
/um ex Chámate, ipfi enim funr Frarrcs 
eis Sacramenta admihit-
tanien propter hoc fefubií-
çienres Epii'copis. Q^uandoquidem ÍI fciuif bi]chrmir. Neque probabileeft, cp Rex ipfe 
ahia hue adiienerunt 
cclefiín) 
ab eomiffi/untlm 
in locis vbi curam 
.od ab eo 
r 
ç veri mini 
exercenr animarum, 
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Eccleiiam per pi 
ã n o s faílínuère J iaborum.Etar.r.dicit.Q^ 
quem ad hoc niagis i 
fi eas poceft per 
melius in omnibus s ad earuni 
e3 qaàm 
íjS; vel fi 
ieft,tenecur eas curare per meliofem: fuie ta 
Us fit íçci»laris,fitje regularis 
rofito : t a n t L i m c 
juàm fieri 
hoc obl/ganis eft Epifcop 
iniílroj l u i s 
í alias fi re 
»uidet 01 
o, 
ufa tefteuir meliorem eligere in Foro coní-
3 
ibi 
âam Thorn.2.2. q.6o, 
§. i6 . fecundani cníin 
licitur de elcdionc, inttrlíigitur e° 
«tiam in noftro pfopofico, qnoniam vtrobiq) 
.efteadem ratio, fcilice^cp nielior pr«tfcratur 
Bono, ergo vtrobiq. idem eff iijdiciH.c. Cum 
dilema de confir. v i i . vel intuí. Hic nonio-
quorde íocis , i n quibus iam eft çrearus Fa-
^EÔcíias-' ab eo, cuius hoc incertil", vt eft Rex 
j i i fpanmiun ¿n his Ind¡j^Ncq; in propoílco 
.referían es officio Min í íUr ó tics curare ve 
$ttr vel tantuai ex Charitare, Neq- referr^an 
Min i f t e r i píe ÍJ eft R e g u í a r i s ^ c l i t fe fubii-
, cere Uinfd iâ ion i Epiícopi [maxioíe in his, 
quse actjntnt a el ouium curam, & ad Sacran^ê 
tofiim admin'íftrauonerx] 1 an ncn. Sed un,-
cum pfopoíifo -feruitjquoniodo melius, & fi-
delius i n omnibus curabtintur oue;s,meiiori 
fcilicet Mimftri excn^plo, pouorjq? pábulò 
doârinç^ & Sacr amen coram adnuniííratio-
jie fecurion. Q^uandcquidcm h i c ad ouei 
atrinent4 & non q? ctirenu/r per etm?, qui ex 
officio, vel ex chamare pas curet. NoneninJ 
quçrunt oneSjiiifi g? melius eas iuus curerfi 
per 
iatü/ctticetab alio habenre ad hoc poteftate^ 
vc eft KexHifpanjanmvn iiis pardbus^ cS 
Epifcopus ad hoc íic obligatus, í c iUcu cas 
curare per ie, vel per ahum melioren) M i n i 
ftrum à í c depuutum,vel à Papa mediatc^vcl 
iiuniedíarejfoíicite curare debctfvr ipie oues 
melius ij;ficri poteric, curêí i i r . He circa hoc 
debet arrendere iuartim ouium cu 
ran; pot ¿o rem, & non ad hoc3 q? earum M i -
nüler caŝ  l.ex oíTu¿o,vt;l ex CnaritAte ciirera 
Hoc nimirum n i h i l tacit, neq. ad exoneran» 
dam luam conícient iam, neq- ad t;)clioie ip-
íárnm omum curan)3 & proiedtfm ." fed ran-
turn attendat Epi ícopus ad meliorem, ^¿ pa-
tiorem. fuaram oaiuni cava, qui;\ i n hoc fua 
confiftic obligatio. Nccj; ins i .bilat : i i q u i s 
dicat,g> focurius qui y cuíi¿ittu i h iw'x cuftodil 
da ill.^qui fe oblig-u cã cuílodire ç]j íi cõmic 
tat ea cuilodirn ei, çj fe effert t-a cultodirc ex 
fola CíiaritateJ& dÜcáíiione nolens alitor fe 
qbiigare : qui tamô ^pbabiiiccr crcdi^cp r em 
íuã mcliascuftadic^qiilic q fc obh^ac eã cu 
Jtodire. ídeo à f m i i l i , f c j u n n s ^ melius facie 
Epsc5miítêdrj fuas oues i l l ^ q f eob l i ça r cas 
cuftodire ex o f f i c i o ^ ad hoc fe obligor, q. i i 
€ás cõniiccat i l l i ^ ad hoc e:c officio no vu t ; 
ere 
ex i ti-
ns curabunuir per hunc qnam per a l i imi^u i 
m m i it. Hoc videuir fi 
céce inTopic'ís .capjip.De í imil ibus [inquit] 
idemeít iad ic ium. A d hoc dici poreit,g> i l U 
Maxima Anftotelis fecundam Pecrum Ta» 
tareuun Se Tirelmanum, intelligirnr, quando 
id^quod a í l t i nmur , cum eo, quod probatura 
quaíeni haber ]] niilitud i nem,i de licuando v~ 
trobique eflequalis apparentia veriratis. Ali 
às i íU M u i ma non habec loenm. Inde efh 
claudicar vno pede.ln noftro aucern propofi-
to^non efl çqualis fímilitudo, ñeque equalis 
ratio poffefloris ad rem poííeflam, máxime f¡ 
&ñ inanimaca: qualis eft Paí lor is , 8c Epifco-
p i ad ones fuas : ideo i l la ratio 8c argutneru 
turn,nihil probat /ed potius debet in hoc di-
ci i l l u j j q u o d idem Philofophus dicit in ip« 
fis Topicis.cap.ii.quando dicit,q? de finiili-
bus non idem efl: iudicúim, quandoquídem 
longe aliter fe habet poffeíTor ad rem fuamifl 
nin;atam4inanimaram dico, propteríertio^ 
¿pifeopus ad fuas oues. Et 
hçc difTimilittidoeil in nnjln^. f Primo i n -
ter poil'dforem, 8c rem fuam inanimatam 
non t i l nuirua obligat/o, quia ñeque poiíeí» 
tor habet obligationem ad rem ipfam poiTef 
íam,quia ei innuHo ellobligatus3 ncque res 
polIciTa^maxinic ii eft inanimata] habet obli 
gacioncniad poiTeiTorem, Si cue at que ¿ m e s 
eft obhgatus fno auro, neque aurum diuiti 
Domino fuo eft obligatum. Paftor vero fuç 
obligaras eft ou i, vt earn v u ç b o n e exemplo^ 
Be dodrinç,& Sacramétorü niinifteno pafcat8 
etiam víque ad mortem. Bonus Paftor animl 
i dat pro ouibus í u i s . Ouis autem íuo 
gata Paftori^ ve e i in pertinentibus a 
faíiKem,obediac,ad Hebre.i^.Obedue Prçpo 
fuis veftris, et fubijeite i l l is. Icem eft i l l 
obligata ad fuftentationem corporaletn mi 
^inendiis 
obu m ma t u a 
m. ret 
ouem fuamalteri dare profua fola volnritate 
Âchiertencías bara 
earn-^Tcr tio,Dom i nus poteíl rem fuam pet 
derc fin? pcccato, puta Ir. dedo ca ufa recreado 
nis : Paftor autem ouem Uh\ naU.i occafione 
poceil perderé. %¡ Q ^ i i a n o , Dñ^ poteít rem 
perejiran? recuperare vel fia^ilem,vel e^ualé, 
Paftor atuem ouem perdí ran^per culpa mor 
ía ícm3aiK fua negligencia notabili ant aíia 
quoLiismoHo, nulla tenns pottíi ' recuperare: 
quemiam ei viram grariç in preíenri dare no 
poceíl. Si a t u e m gracia.iam non ox openbus, 
alioqui gratia iam non eft gratia, K^qne ñ 
in íuo morrua I «cr it peccato^ vitam ci «¿lo» 
n't; dare potert; cjaia in In fern o nulla eil re-
deniptio. 
Et ideo Ule Achiles, íme i l h id argumenrüj 
cjnodurn ^orte quidam eftinianr5 euacaarum 
eil:, quoniam ex di ¿i is l iquido paiere pnio^ 
di fsmii l i s eft ratio Domini ad rem íuam.^c 
Paftoris ad ouem fusm. ideo diíTinide dc-
ict effe judicium íecundurn Philoíophun^vc 
i ra eft d i â n m . Ex. his concUidi poteftjid 
quod dixiunis, ícificet cp Epifcopus per mê  
iiorem Min i f t r un i , quem inuenirc poteft, te-
lle t«r fuas curare oues- quiennq, fk i l l e , fme 
fçcuUriv3 fiue Regulafis, fine ex ofFicio e^á 
to melius ctirantur o ties, canto melius fu am 
cxon:'rat confeientiam Epifcopus cora Deo9 
Sc honiinihíis. Ha*c i i l e D o d j i í i n ) i ; s v i r Sc 
venq; Saa^us. C'.uus verba non me rçdnic 
hue traasl'erre, mm ve inreUigant D o m i n i E 
pifcopi non niiiuis eornm exoncrari coníc ie 
nam per fracres anim^runj curam ex chan-
tare exercentes, q; per Parochos ex jaftuia Se 
obíigatione âdnunif trãces. Turn e t i amprop 
ter verba illa Cj ihol ic i Regi.í ad venerabiles 
Epjícopos in iam relata Epiftola in fine. Ya 
mi [icilicet ] me dareys muy particular r e U 
cion íl enmplé de fu parte, efto que a ellos xo 
câ y Inn de ha'/er preciffatnente y de 
cion: con lo qual parece os podran a 
cumplir con. VÍ/CÍITOS officios paftorales: mi 
tando por la falud de las almas que e í h n z 
vueftro cargo, y de que aueys de d u tan cf-
trecha cuenía a nneftro Señor , Q^ua; verba 
manifeíle oftendunt Epifcoporum f crup «los 
ante Regiam nnjeíUté pr^fentatos Regé pet 
moniíTe,vc fratres ad animarñ curaacceptSda 
n ' ' i 8c obl\ 
vero fiü 
ftoft minorem adhibuerunt diligentiani 
cxcolendis vinee Domini Sabbaoth ger» 
minibus 8c plantis notieltis, ex charitatcad 
miniílrantes : quàm ex iuftina & 'obligatio 
ne, Kegijs mandatis obcemperantes. 
Sed quia nonulUKeuerendiilmii Epifco 
pi non. foUini per fe,fedetiam per fuos Com 
pniffarioSj&ViÍJtacores^'ratres [animanim cu 
jamexercentes] vifitare concendebantjà Re* 
>ica Majeftate fair ilíis fecundó 
ne ampiáis ¿dao 
n ea prçhxum omnmo obieruarent,vt 
paret in fequcnti Schedula. Et non dubito 
quin Rex Catholicus Fratres Mendicantes 
[qui in quantum poííimcillius exoneranrcon 
fciemiam]multis ahjs foueret5& proiequere 
lur fanoribus5ficiit Carohss. 5. fecir, ii iiliug 
adirene prefentia, & continuorü laboffi[quog 
in prçdicatione^ nianutétione, Be Neophyto-
nim defeníione continuo perferunt] partem 
âliquam referrenr. 
que (¡uando los Qhif<JCS por fus perfonas no puiie-
nnvi f t t a r las Doctrinas de fus ohfpados en ¡¡ue 
ãfiften Re//o/ojo5 no puedan embiar Clérigos 0 
Relígwfos le otras Ordenes, fino alos de las 
ntefms Ordenes délos que afiften en las dichas 
Doctrinas. 
P0 
Ciudad de An 
de la nueua E 
eins 
caufa de mu 
lar los vos 
ieos3 o R 
•ados 
.ficarf en qnato 
ñoüos de otras 




yormente qae[íegun dizenjes efto contra fus 
lomueio, 




drinas de eíTe 




Rel ig ío fos que oíluuieré en Ias doâriflas en 
guaneo a d i r a s ^ del fandiiíimoSacramento 
Pila dei Bapciímo, y fábrica de las Y^'eíiás 
y denus cofas focalices aeUas^ del culto di-
uino: co Reügiofos de Us mi ("um Ordenes» 
D e m w r a que donde vuiere fray Ies Doaii-
uicos, vaya frayle de la mi f in a Orden por 
ViíuAdor.y que U nnfmâ forma fe guarde co 
los Augi i í l inos , Francifcos, Mercenarios, y 
de la Compañía, y eito para los cafes, y en 
U forma que fe conciene en la fobredicha Co 
. Fechd en Madrid a veyntc y vno de 
ziemòre de mili y quinientos y nouenu / 
cinco años. Y O E L 
Por mandado del Rey miellro Señor. 
H^c Schedula oriainalis habeí la Af-
ifpaniç. Er ad omne? Epifcopos Noue Hif 
panie ílaiiliter refctipíic R?x Catholicus. Sed 
& hoc fu am habec diftculcatem, ÍI Epifcopi 
alíquem eligerent l a viíitarorem Retiñió-
íiim ambii 
affeduai . Vade el igi non debet a« 
e nuinus fubciindnm qui íibi furnrrrir 
C O N F E S S O R. 
Circa banc mater iam hoc ordi^e pro« 
cedam. Primo norabilu prç leram. Secundo 
diibia vtcunq^ abioiuã. trrertio faculr^res 
êc privilegia ccnccíTa ordinfi MenHicantimn 
confeífonbuSj per conclufiones exp.icabo. 
^ N o i á d a m eít primo, g? vc co nil: at ex per 
periu EccleÍJ¿t tradirione ab Ápüiloli.s viq* 
in. prçfens fe ruara, qium criam recen íec fi-
mu'q; approbac Sacra 'I ridcnnna Synodus, 
Seffione. 14. cap. 7 . a d abfoluédum ahqaem 
a peccàtis .duplex poteilas ex parce Sacerdo-
íis rcquirirur.AUera dicnor porefbas Ordinis 
altera vero juri ídidioms. Q^uarum fi altera 
dtíitj oninino nihil fie in peccarormn abfoíu-
tione. PotdhsOrdims euam diftm 
píiciier, inpoteftatis Clauem, Se <> 
tas eft audoritas 
Âdaeffefícias pars 
Cf a ti is a utem fciencie dicitur poteilas & anc 
torjcas Sacerdotis qiura habet ad cognoicen 
dum in confelTione omnia peccatã^ tá occulta 
quammaniPefta , ideíl atiáoritas qua poteft 
Sacerdos peccatorem compellere vt i ibi ma« 
nifeilet omnia peccara.Dequa re fatis diííerQ^ 
D o â o r e s in 4. i n materia de Clauibus, diil. 
ao.21.1x. Sec. Poteftas a litem iurifdidionis 
[q«ç fimpliciter eü neceí íar ia ,& requiíica ad 
ab foluendum aliquê a peccatisjpotefl: haberi 
dupiicitef. Vno modo ex officio 1 alio modo 
ex commiiTioneillius qui poteil committere. 
Ex officio habet banc poteftatem primo Pa-
pa qui eft Chrifti Vicarias inter ris fu per oni 
ñes Chriftianos5nutlo excepto. Deinde habét 
banc poteftatem vniuerfi Epifcopi^vnufquif*» 
que fupra fuam Dicecefim feorfum 8c figiils 
tim. Tertio loco habent banc poteftatem Vñi 
oerfi Plebani feu Parochi fupra fnas particaU 
res Parochias, vel Ecciefias fibi comniiffas 
particulares» fgitur vniuerfi al i j confeffarij 
qui non péftinent ad aliquem hofum triura 
i«rifdiftioftem<jebentaccipere & petereN fci* 
licet à Papi ^éTab Epifcopo, vel à Plebano, 
H i e a í m t r ^ w i í f t i t n p o f l u n t illam commit-
tere.vnufqak^é t é p z á ü í u o m m íühdhorñ* 
ios Coftfeffores* 
% ^ Secundo eft notandum^ quia Supe-
rior non dependet ab infisriori, led potius hx 
ferior depender a Superior! 1 hinc fequitur 
9 inuito £pifcopo5& imiiíis Plcbams poteft 
Papa cõferre auáoritatem iurifdi^ionis^iu 
cunque voluerit in totoOrbe.Imrno poteft e-
tiam fibi referuarealiquos cafus.à quibus no 
poffint abfoluere Epifcopi, -etiam fuos fub-
ditos. Etíimiliter Epifcopus poteft conferre 
audoritatem iurifdi^ionis ab ío luend i quof 
cunque fibi fubditos in fuá Diecefi cuicun-
que volueritjCtiam ini i ids Piebamss& poteft 
fibi referuare aliquos cafus à quibus non pof 
íitit abfoluere Plebani fuos Parochianos. Ec 
íimilirer Epifcopus poteft conferreaudorita-
tem iurifdidionemq- abfohiendi a l iquem 
cuicunq; voluer i t . 
I ^" Tertio eft notandtim ex Concilio Tri« 
dentino SeíTio.i^.cap. 15. 57quanuis prç íby* 
teri in fuá ordinatione à peccatis abfoluefldí 
poteftatem accipianr^nuUum talnien eti^tnRe 
guiarem poíle confefliones fçculariumfetianí 
Sacerdotum]audire3neque ad id ijJjSneum re 
piuari^niíl aut Parochiale beneftáiim habeat8 
ant ab Epifcopo per examen- m i l ü vldebU 
turneceílarium effe] fit agg^atus^auc certe 
à Ge-
à Generali Vicario Epiícopi^ut ab eo 
ÍUTXO qui in fius cues habct qaaíl iipifcopa. 
lem iurifdiâ ianeir^atu alias idóneas iudice 
í u r ;& apprc.-bationem [qua; gratis dctur]ob 
tineat.prinilcgiis, tóí tK'mdinc quacuncjjetiã 
imnieniorabi l i non ubí lant ibus . Fofmaa». 
tem p r ç f tmand i con f¿ If ores iuibaur in cor» 
pore iuris inlerta in CU-nu-ruina Dudumde 
Sepuíturís. §- StaruiruiS. De qua ínpra ven 
Comnuinicano priuilcgicrum, 
Q^uantum a d sccundim] dt pnnuinulu 
bifi .Q^uít nam fit ilia forma íeruaiulâ & pre 
cepra ui i l ia Clementina Dudum, a¿ hoc ^ 
confeffarij ailumpn exOrdinibusMendican-
tibns cenieancur Ipp^itirue pr('iv-.ntat! Enifco-
pis, ve audire poííinc confe/l'ione^: Reipon 
det^r, cp f'orrna pra'fefirandi eiufmodi con-
feflarins duobus vcl tribus ptindis explica-
tur. Prinnwn eft, 9 Protiinciales, vcl Com-
miffarij Ord^ntrni Mendicantium debene fc 
coaíerre sd Hpíící.po.s1& ab eis luimihier ps 
tere.vc quos ip i l degerint ad cv.n leiii; nts au 
Riendas, Epilco¡.ujr, approber,& accepter in 
iota fua diçceíi. Secundinn eft. q? ^aita hac 
etitione^pfi Pra-Iari e l ig i r viroi probos ^ 
ia probaios ad ¡a 
Los coflfeflbres. 3PP 
falubre minitteriam. Tercium ef t , ç Pfaslati 
Fracres ài"e d c â o s 8c examinaros p r ç í c n c é t : 
Bpiícopis, vt abeis acceptati 8c approbati 
poíllnt confciTiones audire. £t ex tali appro 
baticne 8c acerptatione Epi í copor^manent 
legitime confef la r i j i n dieceíí , v d d i ç c c f N 
bus Jllius Hpjfcopi, vel illorü Epiicoporom 
àquo vel a quibus fueriinc acceptati. Forma 
autcm pra-femandiConfeilores juxta prçalle 
gatam Clemeruinam Dadum,pra ; í c r ib Í£-Dô 
¿ o r NauArnis i a Manuah Hifpano, cap^?^ 
num. 1 6 7 . ^ jllam a da 0 get iuxta Conci i i j . 
Tndenrinj decrettim Pater Prater EmanueL 
3, Tom, qq, q. 59. art, 5. Vbi etiarn aduer-
tic pra:di¿ani Clementinam concederé E p i f 
cop is vt examincnt Fratres cum i p f i s c o a » 
cedar au^oritatem ad neganda licentiam prq 
ftnratissiuíta ideauíafuadéce^vt dicic Gioffa. 
Ex quo Regularis S^cerdosOrdinis Prçdica 
torü ôcMinoru àfucPrxlato expreíTc^uc taci 
te prefenratas Epiícopo, íi dignus reperiarur 
fciê;ia5nec cõftec indignu effe de fe día prudé 
tia.' S: mon:m,appr(;bandus e í t f e m e l ab E -
pifcopo9 vr i do iKUS c õ ^ í í a r i u s pro íecularifl 
confeííionibus audiendis. Si vero Epi íco-
lulares 
lentia)& fine ca ufa, cum fine à Prçlato íuo le 
jipío lure 
e 
r>eúia,ñ inh i í l e nezetur cenferur conceffais 
v 
vèroijdem Prçlati p^çfatjs Fratfibus ádeon 
ip i íçopohabetaf pro benedito, fi eam fibi 
dtneget, vr patee ex cap, i . de S-ipp!. negii. 
prçlat. Sic in propofi:o. Papa coacedit M i 
noribas, 8c Prçdicatoribus fecundam fora,I 
jur i fd iâ ionem fuppo-
linariorum s negate fi. 
ne caw fa tali appf obatione, ipiis fine dubia 
injuriam ftcic; quo cafu Summus PontifeJt 
vt pacer omnium vohut injuria fatisfadio-
né difiis Regularibiís condonare, ipfis iurif 
pro approbaüs eos 
ex nunc ipfis vtconfe/fiones fibi confiterivo tinnm non videtur volui í ie derogare inri co; 
nit 
eifdem beneficitim abfolutionis jmparriri 
concedimus deplenitudine Apofio-
itis.Nec Concilium Tridentinum 
intendiriuri communi derogare. Turn quiâ 
li prefen;arus,& fine canfa ab Epif-
copo r^jeáfts^habèrur pro approbate ab eo, fi 
i^pctens licencia 
iorem, Rei 
iro lícentia donato : provt di-
c i i u r i n i i ^ c ^ . Licet, de Regula. Et 
i vero, neqj 
e. io. Se if. i 
enn u» 
requint de regí 
iUi. ad hoc vt iUiicenkatur 
derogactun ; de <}«o U t è Felinus in cap. No, 
, vt dicuur cap. 
6. vt jeuitetur 
Et DO 
10 
iut ex ess, ad frçnandá aliquorG Epifcoporfi 
duritiçm, vc in diño cap.i, de íupplenda ne 
¿Ir, pnela, ftaíujtur: cum etiam poílenoyes 
feges Ijmicentyr per priores, leg. Sed &pof 
êeriores. ff. de Legibus. Ac Concilium Tr i -
dç^einum derogac pnuacis cjuorundacii pri-
é i í e | i i s extra corpus juris vagajitíbus, qus 
íeftringí debetn, cum c^nieantur odia ju-
tis : f|pn aucem legi general! $g communi 
flan D o â o r e s in primís D o â o r Naàarw 
ÇccíeffcE Catholicç prçcíarnrii lumen ia En« 
éhit'idione Latino, cap.iy,, nu. x 6 4 . & . i 6 j , 
Doftof Henriquez Tom. Í. lib. 6. &e 5, 
de Sacrampnco peenícentiç. cap. 6. num. ^ 
l^atèr Emanuel in Âdditíonibus ad Crucia 
^am. §e n^m. 29. folio/g/. & Tom» 1 9 ^ 
í e g u l . q . 5-9. arf. iç qmbus in IOCÍS rem eK-
pròfeffo verfat»0 uod autem prediâa forma 
jírefefnandi confêflfores fecunduni diâã Cie 
Itsefícinâm & Decretalem Conçili) Vieneníís1 
Áon firà Concí l io Tridefttino fublara, aufi 
reuoc^ra, prp^atiir dernde. Q^uja frarriba* 
^linoribus 8c V f x d i c i t o ñ b i n de qnib^ 
fj»li|ttil loquitur Cleuientina; conipçtic.confi?' 
tos coflfefibrese 4Qt 
tóffióñis S^nôss Romana Ecclefiç : q u è 
commifiio delegarlo ipfts t f t con miíía iñ 
à i ã ã Deqretali,!: Matuto Concilij Vieneníi í . 
Q^nç Decretalis eft infer ta in corpore iuris , 
fícur funtiflferrç aliç leges comnuines E c -
cle/iafticç : & habec eandemmet vim ac v ir -
lutem, quam hable aliç leges3 propter quod 
füb di&o nomine priuilegij mi ni me venic 
smelligéda. Et probarur manifeílê : nam I n 
t t h i n moralibus verba interpretar! debe -
¡mus, fccüdum communem, & moralem mb 
dum loquendi, vr diciíur in jure cap. Ex lite 
yis, de Sponíal ibus' Atqui fee un dum corn-
munem & moralem loqciendi modum jur i i 
peritorum, per hoc somen priuilegium fun'-
fHiciter & abío!i8te diSum,no imelligimus 
IlUid,quodeft in corpore juris iniertum : c$ 
cluditur ergo Concilium Tridentin. in illig 
verbis [ priuilegiis ] Decretalem fupra dic-
ta m comprehendere noUiiffe, Si enim i pi-
fam veller comprehendere, aliqnid aliud ad-
dèret:cuni priuilegium in ea contentum fiz 
ias commune in Concilio Generali LarçU 
ranenfl confirmatfi.ítem h*c fentétia ãplius 
corroboratj&'futciruf.fi coníidercmus d i â l 
'QmmiMWÍaih- 'fentmMm qu^ííd'a^ 
f § % ^ úmm 
cemtionis ortx mcer Clericos plebanos^ tx 
Vaa parte, & Fracres Prçdicarores 5c Almo 
ex altera, vc coltigitar ex eadem Cierne 
; quae cum íkfentétia diffínitiua 5c cxe 
, minime fub nomine.priuilegii 
Contineri, auc compreheadi debet, Et Su-
4. in Extrauagam. Vices lí l ius. DeTfâ 
oc oace. 
mune vocat, ciicens, Per hoc ra men i p f l Fra 
fecundam i uris con.]munis,.& prini 
iorimi eifdem concefforam di 
ininngere - Q^uce verba f inris diípoñúo-
, emus virruce 
ones' ie 
$ vocac em vt 
. a Rofu'ucio oâta, 
geot-i c^nj rrarr/ 
Jet, ôre: 
fidei, quietum ftaujm partiuni prçdidaruni 
ad faíutis animaram fidelium in crementum 
de iprorinn franuni Concilio auÃoritate A.-
poftolica ftatuinnis, & ordinamns. Q^u& 
verba fans claré deílgnam hoc no efle prini 
legium, fed lege commune, máximo cofilio 
& confideratione ab EccUfia Komana ed)taa 
Bt in proemio Cien: 
Ponrifex, q? 0nines Clementinç 
cepra ] recipiamur, vt in icholis, & in iudi 
de legibus Eccltfiaiticis 4 
rridentinum 
!jenda> prçcepi^ quod íoluatur non ob ftame 
legium* Q^uod probattir. Q^uarta ennn 
contra earn obrenta.fupponens ipfam effe le 
i f 
D o m i n ó s Hpifçopos efl; veré ¡us com 
refpedu qimte fwneralis, quare rei 
it prçJematioms conícíTorum regulan 




peruner m con feílanorum 
pon ta m cor 
ibus 
f a c i â t , e t i a m fi apponat quafcunqite 
ws nomen. Noa etiam 
etiam IcRes 
r a u i f f i m i s 8c in vtroq; a i r e e x i n m s qiu 
: & inte 
w t_ mriscon; 
difionamre ConciUj, qui in SeíTione %%> câp0 
;are c 
quo etiam fi talis 
k legis 
iCic qaod lit m corpore 
Fratrum Prçdí 
optcrea aminig 
vc doÃè probat nofter Pater Frater Atphon 
.fo lib. i 
>ttli 
Aduenertcias pam 
ãd falutem animârum, cam in prçdiôis Rg6 
hgioiiibus fmtviri i I lucres in dodrina & 
fa[i&iate, potefttes in opere 8c fefmod^ ad 
exhortlrluni inotnni bono. Q^ua fatiorta 
Sumoms Pontifex. ibi ordinat eos coadiu-
tores propriorum Sâcerdotnm. Et Magiftee 
Soro in. 4 . di ft. ig.q. 4 . art. 5. refolyicco» 
miffioneni ipfis Fratribus ad audiendas fide 
lium ítonfeíTíones cocelTam, effe máxime c5 
fonâni & conformem decreto capituli, Om^ 
fíis vrriuíqj ftxtis, in quantum dicit conief-
fiones5deberéandin à próprio Sacerdotesvel 
de licendaipfius propu SKerdotis. Hcc di 
'•dafunr ad inecem pr^didoruai dodifsimo 
xum virorum. 
I ^ Secimdu dubinm efls An omnes iílç 
remonie iam reútç txdidd C1tmênnâ fint 
€K ©^cciiirate ieruanda? Ad qu< d rtíponde-
tur non: led quo mod J'Ü4, & qualitercfiq-
Epiícopi accept íi' & -ípprobent auUnoái co 
feífarios tãqi ã Jibi legitime prçfentatos 
ía prediftaníTormam, hoc ¡officcre. Erra-
tic eiKq.na illa Extrauagans, Dudum, de Se 
ptjlturis, ¿ta eft in fa u or em Epifcoporun^ve 
eis debita reuefenría pra'beattir à Prçlatis,& 
í*mnbii& OsSmm M m d i ç m i u m ^ vt fíèt 
fot Coáfeffofêfá 4©4 
m$ coadjutores ad tam Calabre m í h t ñ m i m 
ergo poffunt illí huiufmodi cçremcnias re^ 
nunciare. Q^uia quod alicui conceduur ex 
gratia, non d^bet retorqueri in eius d i í p t a 
di um. Ex quo íequitur, ftafido in rig©re 
juris quomodocfiq, quis acceptetur ab E p i f 
copo vr fit coii^ffanns in íua Diçcef i , hoc 
íaris eft, vt cenfeatur legitin ê prçttntatus. 
Prçíertim dum acceprans, & acceptatus i n -
telliganc acceptationem iuridicam íccfidnm 
formam illius Clememinç , Dudtim5 de Se 
pul tur is. Et hçc omnia adncrtant Praelatig 
ad toílendos magnos ícruputos. Q^t/aprop 
ter Pater Emanuel Tom, 1. qq. regul. q 5 ^ 
art. r. dicit, Q^uod ad rollendas difficnltâ-
tes, & ad euadf ndum ambages quç in con-
feflfornm prçfematione fuboriri potent, íecti 
rius eft, q? PrcminciaHs per íe , vel per alitf, 
accedat ad Epifcopum, rcgans eum, quod 
'admittat tot confellores, quos ipfe deter.mí-
«atos habeat in fua incentiode : fupPlicans 
ipfijquod eos acceptare d ignt í s ff in om 
nibus, 8c per omnia femata eíTeyFórma iu» 
ris, cofltehta in Clementina, Biiduru, 8c ift 
Cbncilio Lateranenfi, & i ty^oníçí l io Tr idS 
U'ao» Q^iiod'fi dignetur É l ^ ^ i i k s confé f 
íores 
r i omnem 





c a t r e s audire co 
í í o n e s deiure, & perconfequens, nçq. 




atione. Si ve 
n t a d w i t f e r e , fed non 
muonetn^UretJtii 
à Veracruce iníuis 
íor,CoficÍ. i . â 
im praefè 
it^conreiiore 
ium, p o i t t r i f í amo 
f. Nortña,¿j 
is Ver. Co 




n q i ú t h perfonas idóneas, & v i u probatas 
conre 
^nt ex uirc presDytcn 
excomnnmicanone 
* • > 
icU raser T o . í . q. 6 Í . ar.a. 
n e n t i ^ p r C J S ^ f i s ^ i i o c i r e intefttâfefl^fli lffnod¿ confeffariorum prçfen^t ioaem coram 
ems Utticiali ad i 
z commumter fefpohdttur: predj__ 
non poffe ex propria audoütate, fed tan mm 
ex comniiiTione ProuincialiumjVel Gummi! 
fariortim- & tunc [ fcilicet ] <x conmiifsio» 
ne Prouincialis, aut Vicarij Generalis, non 
fohitn ipil Priores?& Cuardiani^fed quicuqj 
in muni dubinhi 
li confeffarioram uraini 
torum & I^inorum fir perpetua^ itavtdtirer 
ufcopi 
liter r ^ i o o i 
i d in 
Vbi 
is rrzedi' 
:'refoliitione dicatur earn 
a noDis a 
fft* Hoc tamen non obitamè dicendum 







prasfentatr. Í U 
jnuu Nauar 
fermoneconfcriptaí&in Latina num. i 
4. dift. i8. q. 4-an. h pag. 8f. colum 
ena. i n, r 
iílec Soto 
ar. Vbi etiam docei 
d i ô a m 
i lioTrideneino f Seff. 23. cap. 15. ] ordinary 
O lilt euio 
lum prxcipic Concilium vt exammenuir. 
approbentur confe 
ilcopi vo 
on i ipí 
idel 
âdttfffeedas pah 
poffiftr Regulares exsroinare, ciufá a¿ 
id interuenienre, cum ea fubfiítente poffint 
ab ipfis reproban s 8c repelh 9 vt in difis 
Cletaientina ipfis expreíie conceditur. £g 
Pius Q^uintus hanc eandem con fefforun? 
perpetuitatem conRrmat ia Motu pfoprio. 
Etfi Fratrum Mendicantium, 8cc* edícoiá 
Ordinnm Mendicantiuoi fauorem, vbifta-
rúir, ç ille qui fe mel in vna Diceceíí admif 
fas per Epiícopum faerie, femper in eadem 
Dioccefi habeauif pro admiffo, nec ampling 
examinarij vel prçfencsri, in didâ Dicsceíl 
debeatj tara.quoad praedicationes faáendas, 
quàm quoad coíifeíliones audiendas^necali 
quid pro p r ç d i â i s exigi vel recipi debear. 
E t ita feruat in vía^qui eft legum interpres. 
Neq; reupcátur per Gregotij decimi mtú^ 
Conítirucionem priuítegiorum Ordifitmi M l 
dicantium ad ttis commune, & ad términos 
fâcfonim Canonum, & Concilij Tridentim 
yedudiuã. Q^uia cum hoc pmsilegíum [fets 
pocius ius commune prout eoncernit Pfadí 
catores, & Minores ] non fit cornrarium fg 
êrls Canonibnssnec Gonciüj Tridemini df 
cretis, íeqtuttir hianifeñe noñ effe per Gre* 
goriufâi dêdfj i imterclOT yenocatum*-'EtM 
Mim 
Los CohfcíTofes • 4 0 y 
k ü u s rei confirmacionem adddciír ñ o ¿ W 
prater Emanuel loco citato decUratiorteus 
íiluílriffimi Camilli Caietani Patriarche A * 
kxandrini, Sanôi f s imi Çíementís P a p ç ' 
c^iu i in Hiípaníarum Regnis Nuntij Dele 
^aci. Q^uf declarado quia ñon folum res: 
4e qna propóíirus eft fermo, fed 6c mui 
sis aíiis deferuire potcít, eâm 
feic infers, 
# 
f R E S C R I P T V M I N F O R M A ' 
^ D PWÍKÍCamilli Caietani N r̂nfíj Apofloli-
ãhfq* cenfuris, ne Ordinanilocerum quomodoíi-
ketmoleficnt circa ardiendas •foeculammprtedi*' 
cationes^ eonfefiiorteS) aflociationès f% 
neraliuM) atqi earum rata pcy*cipie& 
aSede hpoBolka 
ipfis Fratnhus c5 
is gratia Patriarcha Akxandnnus) ^ 
iuina prouidentia Papç 
raque S?din in Hifpaniarfi Re» 
fim ac 
fa rã quarrç fuñera hum acdptre pof-
dcbcant, nec deluper à quocunqj com 
itutioncm ac 
isy nec çionParochialmm Eeclefiarum Reds 
feu Vicari is perpetuis eorum loca te» 
" us infra limites Sc términos Frouín» 
ciç Concepcionis, Ordinis fratrum Minorft 
¿pío 
bise] 
ac i n q u i e t a n poifirmNihilominus HM 
es Ordinis.! 
mciç tiuiusnicdi circa pi 
vijs iu diredjs molcítare perturbare,, 
preíijnumt. Q^uare íiúi pro 
txponentium ad nos re-curfun 






iSj atq, aU|S ctiam maionbus 
Cfiíores ab ali quo Epi/copo ipíí iuxcaquan» tis in virtuta: SanAç obodientiç, êc fub in^ 
is , ac Kei 
Ví DlS O 
e x a r a i n o n poiíiac nec 
sq» alijs, quos prç 
- alirs 
s arbítrio 
d í d ç Protiincias circa audiencias ^cularhm 
prçdicaiiones & con fe i 
funeraliuni^ mq, earum rata percj¡ 
tVa conftnufiones Se pritiilegia eifdem expo 
nenribus^didoq; Ordini per Sedem Apoílo» 
licam conceffa, quouisaiodo diredé , veli/i 
dire^e, mediate, vel immediate per fe, vel 
10! 
lias im 
íumacis, aut audeacis, íeu aliquis veicrum an 
deat íeu pr^fumac: contranis non obfhnti 
bus qiubuscimq;. Datç Madriti Toletanae 
Dioecefis. anno à Natiuitate 




i propria n 
us 
ICO OfJÍI-
d f â u s Pf. Prater Enunuel. Ecceergo qua* 
113S Í1US co 
fencentise ab Ordinariis in hoc articulo, c>b«« 
femar i prsecipit, Se ne quoqno modo illqg 
moleñenc, mandêt: nc quis per Gregoriuiti 
decinitun tertiimi rcuocacam efficaciter ftiif» 
ic íens vx« 
in comranum ob-
rionibus ad Explicationeni Cruciatç. § , % 
num. 3 ° ' íol .S7- & num. 37. fohps. &. 9 4 , 
:u¡nenta in o mpQ 
;aganr, 




Regnlaribus non effe facultatem coñeeff^ 
abioUiendi Hdetes à cafibas jure Epiíco-
po referuatis. Hoc probaiur perdi dam Cie-
Uiert'.wam vbi ait Clemeíts. 5, Noliinnjs 
poctlUté in hoc illisffcilicet Fracnbus Prç 
dicatofibus 3cMinofibus debite prçfcmatis 
& ab Epiícopis accepcatis ] impenderé am-
pliorem, quarn earn, qaç Parochialibuç Sa-
cerdotibtís & Curatis à iure conceffa eíl. Et 
B e n e d i á u s . u . in Extrauaganc. íncercfíâas 
de Pritiilegiis hoc idem ftamerar dicens jfi8 
§ . Vc atuem. Per hoc amem non intendinius 
^ fçpe d i â t Fratres qui ad hoc eligéturoí-
fiei am exercendum, plus habeanc in audien-
*dís confelTionibus & pernirentijs iniungen 
fdis : § j Parochiales Sacerdotes noícunttir ha 
befe. Sicq^ de calibas Epiícopis & S,Jperio 
t ib.us cfjUos inferius anota mus ac Sedi Apof 
tolipçYereruacis, fe nullatenus inrromirtanu 
Hxc ibi. Inquam fencennam omnes Doâo« 
re i [ nullo excepto confpiram. Videai Fra-
ter Emanitel. Tom. 1. q. 61 . an. i> 
So Septimam & mains dubúmi eft. An E 
pifçopí poffint refertiare Frstribtis confeffo 
íibu&'exgaiir.!^ & accept a tis fecundam for" 
tóâniffÇí|íâ§'CÍe,mgiiun^âlíqat)S cafus vl 
:'" ' -* ira 
los Confefibreíe. 4?© 
tltra itlosqt» funt fibi refemati à ¡ufes f ic i t 
poteft refeniare muitos caí tis presbytem 
Curatis: ita Vt feclufis alijs pritulegijs ex? 
penfa dumtaxat po.teitate qaam àiure com» 
muni hãbent Mendicantes, poffint adhuc 
íoluere ab iilis cafibus fpeciaiiter ab Epiff 
co pis reíeruatis? De hac re duplex eft o pi* 
suo» Prima, q? ficut poteft Epifcopus referua 
re cafus aliquos, quos v¿luerire A qiribus--: 
116 poffint abfoluere Plebani, & Parochiaies 
Sacerdotes, ita poteft refer-uare ijbi âliquos 
cafus, à qaibus 000 poffint abfoluere Relir 
gioíl prçfentati, et iam fi tales cafus non Tint 
refemati in jure fed folum ab Epifcopo fpe? 
cialiter. Et quod in hac pane conftffanjRe 
ligioíi expofiti gpprobati non habent niaio» 
rem au^oriratem ftando ¿n folá-iljá Clemen 
lina Dudum quam ipfi pfesbyteri Parochia 
les. Ita fentit Panormitanns, Nauarro^Lep 
defmas& atij quos citat Paeer EmaRuel Tt)« 
i . q- 61. are, i* ^ Secunda^ opinio eft ne-
gatiua,^ Epifcopus non poteft referuare Frs 
tribus debite prçfentatis^ & acceptatis ali~ 
quos cafus qui noa fune fibi à mire referuats* 
Hanctefient Panormitanus f^uocâíis priorft 
fementiam, D m m Aatoniws, # l j e f t l ^ Aor 
• ; . f § i J j .lei»» 
Ãdiieneflcias p&n 
Ãflgel t«sTâbiena, & Armilla, & eft cora-
ffiUrtis Thomiílarum & ahorum Doâorum 
opifiio, vt Sylueíler 8c alíj teftantLir,qui coa 
í h m e r affirmant fe iare & abfq.- vilo conf 
cientise fcrnpulo hanc opinionem eíTe prac« 
ticándam 5c fertundam. Q j i ã etiam tanquâ 
probabiliorem & omnino iecuram, vt dicic 
sioíler Prater Pater Emanuel ipfe fequuur, 
ü c inter alias 8c efficaces quas ad hoc pro» 
isandum adducit raciones, tertio loco corro 
borat & cõfirmar.Q^uia Papa in prxdiâafa 
cuítate non habuit refpe^um ad conftitu-
í íones Epífcoporum, qua; iecundum tempo-
film diueríitatem Se varia loca variantur, & 
feubcantur. Tutu etiam, quando Ponti fex 
in di&à Clementina haac poteftátem Men-
y icauf í iu s fecitj Epifcopi pkires alios ca» 
fits fibi referuatos habebant . Et confirma 
ílir ex ilte Extrauagamu íncer cunftas de 
•Pritiilegiis, in qua Extraua^anti plures ca. 
fus EpifCopis ex confuetudine erant refer-
^ati qiüni ib'i à Pap* approbantur. Sed 
í i # e , quoífum obfecro? quando plura extant 
Menéftkñtiñtopriüiltgiiiíqttibas non folum 
â cafíbuS -Epltepis referíiaíis, féd etiam Sí 
t h ó FwmiÉéfábfo lmmp&inmz vtpacoit fe 
Los Cofifeflbfes 4 " 
fopra, verbo, Abfolucio, & Capitula ProuiR 
dalia, ge infra, hoc titulo,in Conchifioni-
bus. Multa enim & varia ad hoc .funi Men 
dicantiiimpnuilegia. 
i i Oáauum dubium eft s Approbatus 
in vnp Epifcopam ad audiendas confeíTio-
nes, an poííit virture Btillç Cruciarç in alio 
Epifcopam eligi in confeffarium, abíqi 
íioua approbatíone huius EpUcopacus? Ver 
foi gratia ; an penhens Archiepücoparus Me 
xicanenfis qui hic Mexici confiteri vult^pof 
fit virtute di ¿le Bulle eligi in confcffariimi 
approbatutn per Ordinanum de Tlaxcalla 
hic exiftétem, non tamen per Mexicanen» 
íem approbatum, íiec reprobatum ? De 
hac difficultate duplex eft opinio. Prime 
affirmatioa,videlicet, g> confeffor approba^? 
tns ab vno Ordinario virtute Bnlla; poffic 
digs in confeffarium in alio Epifcopata, 
licet ab OrdinaHo hnias Epiicopatus npo 
fit approbatus: itâ quòd approbatio • vnius 
Ordinarij fufficiat, vt éligi quis poffitin 
€oafcffarium virture BM^^Í in quibnfcun-
q m @liis Epifcopatibiis^abfqj ^lia s»pproba-
»oM-«.- Haac íemeatUi» mmm*- - ^ 
Adtfef teñcías parg 
f& def^ftcUinr gramllimi Dodores in prmh 
D ¿l^siinus Farer Frater Udephonius cie 
NorcfiavSg pater M^giíler à Vcracruce in fti 
i s Compendiis indicts ver. C<^?ít'ffor, & 
ger Magiíler Barrhülamcus à Medina, & Ms 
^iftef Frater Joannes de Gueuara, & Pau'f 
Cafpar de V^eda Sacrç Theologiç prçleôof 
j n illuftfi Conuentu Sandi Franafci SaU 
manticenfis, ^ Secunda opinio eít nega-
$iua videlicet Confefíanum approbâtum ab 
Vno Ordinario, non poíTeeli^i etiam vírtu-
t § Bíillçvin alio Epifcoparu in CôrcíTarium 
vbt non fie approbatus ab illius Ordinario. 
Huius fencentiç primariam auâoremfeprf 
dicac D o â i f s i m u s íoãneç Gutierrez in íuis 
Çotionicis quçftionibqs lib. i, cap. i / ' qui 
fçqiMtur nofter Ff. Çmanuel in Explicationfi 
Crucia^. p. num. 5, & in Addúionjinis 
r-«4-.4fá^in Çmçiatain. §.5?. num. u - &. 
Ví'deauir ibi. Huius fentenciç ratio potiffimâ 
^ft quia facultas conceflaà Bulla digendi c6 
íeíí^riim^ quemCHflq^e pfe«byterum ffpuls 
WVVfi i regularem^ ex approbatis per Of-
dínafium, inteí í igi debec per Ordínanuffl 
JUi^§ loci v b i p ^ n í r e n s conFeffarJumelige-
Los ConTeffofes. 4r* 
gula fingutis. Et hoc primo, nam inqúatíi 
pturimis iuris Canomci partibus, Sc capitis 
bus Sacri Concilii Trid^ncim, fie ¡néuo fim > 
plicicer Ordinanj, êc nilulominus certiífimñ 
ei\ intdligendam fore de Ordinário loci nec 
vllus vnquam dubitauit, needubitare poteft 
dehocsquia in dub i o Ordmarius loci eft,quí 
ahquid faceré debet, nõ yero Ordinanus al 
rerms loci. Solis enim Apoí lo í i s vniuerfum 
terrarum Qíbein ad prçdicandum fuum Eua 
gelium & faíutifens prçceptis imbuenduni 
Dominus leíus tradidi^iuxta illud Marci v i 
simo. Eumes in vmuerfum man dum, ptx* 
dicate Euangelium omni creatnrç. Et Lucf^ 
io. MiíTu diTcipulos fuos fainos ate faciem 
íuam, in omnem ciuieatem, 8c locum quo 
«rat ipfe ventu'His. Et ad Apoífcolosjloannis 
%o. Accipite Spiritism Sanâmi) , quotuni 
remifferitis peccata remiffa erimtJ& quorum 
yetinuerids, retenía erñr.quUibet enimprift 
cipatum habuit à Deo fibi decretum magnx 
Prouinciç vel Regni,vt refen Chaffaneusin 
Cathalo^o gloriç mundi. ?. par. cofi der ario 
ae.i9-&*;o,vbl Principatum ftprouinctaai 
vniufcuiufq; commemorar. Nihilominus ex 
tradition EGClefie habemus ^Apoftoti poft 
paiíb 
o nines l>rouinc!as1& vnufquifq; ibac adprç 
tn EuangeÜuin Cbrifti in Pr 
>i forte obtigerat» ve au¿ 
phorus in. Hiftor. Eccleüaíl:. lib. x. cap. i . in 
'tus Cçfárienf. Epifcopus libe 
ap.i. 8c Socrates lib. i Hiít, 
cap. 15, 8c tamen non legimus, 
vnus in Prouincia alterius pr^dicaret, 
nec fe intromitteret [prater Paul um] quam 
poífeatsac valerenc: omnes enim Apoílo 
eranr, ac fuerunt vniuerfales Pontífices to 
eandeq; poi 
] in vnii 
¡nc fucceflores in 
treter Diuum Petrum cui, fuifque fue ce fío-
e 18* 
.fimuuer-ommous ducr 
di care Marci, vk. & Macth. vtt. foli tamen 
Perro fuit di&um, Paíce o ties meas, eo # 
jpfe fuit Prçlatus Apoftolorum , Perro e-
rtini primo Pontificatus ip Eccleíia Ghñfti 
dattis eft, ve confiar ex verbis Domini pre-
Pernis, &c0 hie ergo 
jq; poteftatem pr 
mino.nrjmufq; adfideni populutn 
ri con for ti o honorem Sc poteftatem accepe 
effe volue em eorum 
íatio hec Regularium in vno 
pro omnibus Eüi s . ita 




o p í 
©piiiíoáem Colleftoris fecenfentis coftceffJo 
te ifitelligenda fie, quod confeilor fe me I prç 
fen tatus non teneatur iterum in eadem Dicg 
íefi fe pfçfemare 8c cenfeatur prçíencatus in 
eadeni Dioecefí. Veruro ipfe Fracei" Antoíiius 
"e putat, vedicit qui 
dedigruts, quod debeat incell/gi Uíe íle,íci-
licet, q> coitfeffor femet debite prefentatus, 
Dioecefijfiec in alia quacunq; ad quam fe traí 
íulerit ad morandum ad tempus vel in perpe 
q; debite praefentarus. Er ratio eftTquia m« 
c ipfe riser impetrator 
tis conformacui intentio 
communis pratica luriftarum. Sed re vera 
Fr i 
ni HCOplSji 
vbiconfeffiones auduintur imni feüe de 
r e p e t ú a jníanorem 
iliquod circa 
inris communis i 




:ÍO pro U5« in 
ouium alteráis 
siones 
ratres hoc poí í 
:eiis 
res perfpicuymeltine 
are.. 4 . . 
i'r 
'tajio & approbatio perpetua competefts 
is 
al k m ni Religioniim confeííariis concedais 
Nofter Emanuel, q. cirata art. 6. duo circa 
hanc difficuhatem aflerir. PrinHmi5g? cum 
d i â a Clementina refpcdu ali or um Religie 
forum fit pninleg!innJ& in Concilio T n d L 
IO 
â] conre 
j non habentnr pro pre s & a i 
foluendum à peccatis : ficut Fratres Predica 
fores 8c Minores eiuimodi facilitates habéc 
co ipfo quo debite prçíenran Epifcopis fine 
caufa refpiuintur ¿ non admittuntur, Ŝ d 
Pater D o â o r Henriquez. Tom. i. lib. 6. & 
de Pçnuenna cap. 6. num. 4. expreíle do 
o a o s 
cama, cum 
legiti 
fauorem, o lure a 
10-




dum.§. Si vero. miam poir 1 n 
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Complutcníes. Nec Clementem.5. m Cie 
epnítuns 
tas [vt pti 
us] fed in eo tantum^ 
if co 
f<g atitem, quia illo Epilcopo mortuo. vel a 
aojitione 
itioi 
feiiicl ab vno tpifcopo approbatos ab todl 
Epitcopo, fineiuitifsnua caufi noapoffe re . 
f r i ' b a n , at poife alucceffore e or urn lunldic 
lio fufpendi, licet non habeat locum in coa' 
feilonbns Ordinum IVaedicatorum'& Mi* 
norum, haber tanien locum in con'tilunbus 
alidrimi RfUgiontim. Frobat primumexm-
communi m Exrrdiiaganci 
.us Per q u a m approl 
ms 8c r 
ñ u t o non 
áppr^barur: cum nihil circa hoc innouer, li 
cei innoner quoa<' 
re! 
is Reli 
icacores & Minore 
riuilegium & m 
•ol 
docer Regularem son excipiendo hune 
endcas vero loco citato num. 6. vniuerfa-
reproban ab eodem Epifcopo, cum e< 
:ionis per bpilcopum 
q; in foro confeientiç, cjuod non eft conrta 
: vi 
tanda dicit, St pfçciptte in gloffa. 
14 ^ Vndecimum du bin me ft. Art Ordinafij 
Regulariam Confeffariorum approbatiotiem 
poífint reftringere ad Cercum locum, tempus 
8c perfonas? Dodor Henriquez. Tom. 
s de Pognitentiç Sacramento caps 
num, 8* dicir. SecuUds Sacerdos ntfa 
iurisdidlonem extra villam Hit òppi 
dam fíbl expreííê deílgnarum. Sed fl Bpiíco 
pus ita regularem Sscerdoteiii Mendiçdncem 
reftringeret ad certuin oppTdtim, 8c prohibe 
r'etaudire fceminas, ant monialcs, d)cunc vi 
díiSj i ra Ve reftri^io locum habéat quantum 
ad i u i - i s d i â i o n e n i ab Epifcop^ delegaran^ 
qu^ndoquidem non poteíl i m p e d i r é , a tn re-
ft fingere amplifsimam i ur i id i ¿1 i ¿^e n^q u a tti 
"'re'guUrilJus Mendicantibus, íi mo&.Anuab 
Epifcopo femel approbatl, à Sede ^jtoñoli 
ca hábertts pfout pro ierra, ^,pro mtr i cdh 
' celfií Gregorius. £}, SocietarPiefo/án'nó D b 
te i 
q unto, de qua in fuperioribus iam eginuis 
ínentioneni. Ira tenet Henriquez. Ac pro*, 
inde ait, quod virtute áiãi pnuilegij Epif-
copi iaipedire non poílun [non obftunce Co 
cilio Tridentino] quod confelTarij Regula-
res Mendicantes dum iter agimt per locas 
vbi non adeft Epifcopus^ quamuis per dies 
morenrur in vno auc alio loco, non habeãc 
pradidam iurisdi&ionem, & vbiq^ finr eo 
modo idonei. Sicut neq^ Epifcoptis infrati 
dem 8c odium Re^ularium poteft his refer-
«are pLures caius, quam Parochis rcleruat5 
Vt eíTet^himis exceífus referuationis. Noa 
em man hoc cafn tenentur obedire in eare-
itn^ione, Be limitatione, prom tradumSo-
to, Ledesma, Sylueiler, Palacios, Felicia-
mis. Sed Pater Emanuel art. g. q. cirarç 
eiusmodi opinionem Henrici Henriquez li 
bérer reciperet, in cafa quo, fine ca ufa Epif-
copi di^as^imitationes faciunt. Nam Cle-
mentina ge íacri Cañones eas cum caufafo 
lum facefe pojTe, teflon tur. Tunc autem fine 
can fa ^as faceré cenftbuntur, quãdo cum o ni 
nib'.ís Reguíaribus generaliter, fine diferé 
tantum 
gentes ad con reiii 
rorum eos tantum approbantes. Si 
a p p r o b a t i o 
terur ipfam limitationem omnino feruandí 
eíTc; docet Angelus ver» Confeí lor .4 .nu. 25* 
dícopi poiiüt excauiaprç 
íentacos omnino repeliere : pótenme vtiq^ $ 
fortiori ex caufa limitare, coardare, Sc taxa 
re huiusmodi apprcbationem : ira vt fie ap» 
probatus ad cennm locum 3 quia eft; 
:iciens ad alia^ vbi maior 
requiritur : 8c fít aL 
confitendos viros 8c non mulleres, propter 
detedum protied'X çtatis. Er art. 9. dick 
nullum Prouincialem poíTe rcnuhtiareiurí 
omnibus confeffariis fui Ordinis conceffb^ 
videlicet vt non habeant inrifdidionem im 
mediatam à Papa, & quod feme! appro-
bati, velint vt pofsint ab eodem Epifco-
po iter urn approbari. Ec probatur ex 
Cum tempore, de Arbi t . ' ] 
quod exemptus non poteft renuntl|re exêp 
rionem,fine licemia Papa;. Et periçult™ 
eft in rebus diuinis cederé iuri fuo^Cap^ 
uam Dericuloium. 7» ^ 
gradnati Religionum preter Religiones Prç 
dicatorum, & Minorum tencntur fe coram 
Ordmariis prçfentare Sc ah ipfis approba-
donem obtinere. Ratio eft, quia Fratnbus 
aliorum Ordinum communicatur ex priuile 
gio facultas Clemenrine Dndumy 8c Priuile 
gia & confuetudmes immeaioriales in die 
ta conftitmione & in Concilio Tridentino 
tollnnror. Neq; obftat, g? dicir Conciliuaj 
vel alias idoneus itidicetur vel reputetur, nj 
ex didis verbis non fummírut1 efficax argu-
rneacum^ad credendum Regulares Epifcopo 
rum e^ámini non effe fiimnimendos^nam no 
ran cu ai dicit vel aliás idóneas ícidicetur fed 
ctiam, 8c approbanonem que gratis derur ob 
tineac. Q^ue verba plane deíignant non fuf 
ñcere hiàicium idoneiratis, niñ eriam appro 
batio Epifcoporum ipfani idoneitatem cali» 
fícantium concunau Verum quo ad Fratres 
Prçdicarores 8c Minores dicir, <p cum ipfi 
ratione inris coinnuinfs in Clementina Du 
dum expiifsi fine cauia ah Epifcopis repro 
bati 8c ^eiefti poffjnt praifentari iuxca for-
niam ípííiis iuris faceré omnia illa,ac fi efféc 
admi/fi, q«od .priailegium ííue ius commu-
prçfnpponatur nullam eíTe cauíam, ratione 
cuius rcijcianctir vel non admitfantti^ liqui 
do conftat prçdidos Fratres Predicatores in 
quã & Minore? eo ipío,cp prçfentati non ad 
miífantnr per Sedem ApoftoHcam approbari 
Se idóneos confeflbres in tali Epifcopatu ef-̂  
iici Se iudicari à Sede Apoftolica à qua accí-
li poteíl:aten))& facultarem au-
nes. Q^uam tantam credit 
Marcus Antonius Cuquus, vt dicar, 9 licet 
abfoluendum iur j sd iá ionem delegatíim, co 
feíTarij tamen Ordinum Predicatorum 8c M i 
floram [prçfentati 8c approbati iuxta tenui 
nos Clemêt inç ] habent iurisdiiüiotoem or-
iginariam, l i l i ergo confeffarij, qui poj 
ab Epiícopis iterum examinan, app/oba 
reprobari, íuílt illi^qui à iure 00 habent ido 
neitaten^ non autem confeífari 
Prçdicatorum & Minorum.qui^ 
quorum approbatio perpetua ell y j e quo Pa 
rer Emanuel, arc 4 . q. 5P- dicit tattdem no 
modicam Regnlaribus graduatis irrogari in 
luriam fi reppellantur. Cm ocçurri^Sum-
mentina Dudum concedens fuâ conftitutíò 
fie, ve fine caula eiedi pro pisfenuiis Se 
approbacis habeanenr : & candemmec habe-
re iurigdi^ionemjquam li adimtteresuur i h 
titn coaít.querenttir. 
f ^ Vícimum dubinm cft, de ConfilTori-
hus Neophycoruni,vcrimi in eorum praícnta 
í ione fie leruanda furnia pr#difta in Conci-
lio Viené/j, 8c Trideiitino precepta, vt fianç 
ConfeíTores cual approbanone & affen fu E -
pifeoporum D iecceli ? &c, A 1 hocreípon 
deo, q> Capnuía Prouinculia Ordinum Me 
dicmtim ¡n Prouinciis indianim maris Oc 
ceani poffunt coniunioare 8c commnrerc ftiis 
FratriDus,»vc poííinr prçdicáre, & confeíTio 
íies audire^ officium Parochi exercere,Ma 
tnmonia celebrare, 8c cçtera Sacramenta In 
íwlanis míniíirare m íuis monaítenis, & m 
locis íibj afl7|/)a(is)£& affignandis ;de ítiorfi 
Superiorum licenria in capinaUs Prcmncia-
libtis obtenr^ Odinanorum locorum, vel a-
Liai íjti^-üuis hcenria mínimo requifua, 
conçeffit Pius Papa. 5. ad petitioner Re 
gis Pbijippí.i , ¿n Bulla^uç incipit: Pius Pa 
pa, 5, Cbari ís imç in Chní lo fili nofter íal¿? 
fecit tua maieftas Regia. 
non eft h a â e n u s deruç.^a, ¡fe 
manee in fu o robore Sc hnnua-
ia vin'di. H¿tc aurem 3-
tgícur quanrum ad in* 
fulanos Se Ncophytos ; quia foi urn pro iUis 
ità tenent parer Alphonfus à 
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i¡[ Secunda concliífioj Fratrcs Meftdica^ 
tes auâoruatem habcnc audiendi in con^ef-
íionibus omnes qtnrumcunq; DiGuccíum, 
ín illis extráñeos ac íoreníeb abíojuendi eti 
am à ca fib us quos Picecefani loçorum in 
quibus Fratres ad hoc deputaii fuerint duxe 
riflf coinmutendos. Nicolaus.5. lie conceffic 
Frairibus Minoribus Obfernanciç ; vt patee 
in Coaipendio ver. Abfohnio, quoadlecu. 
lares, it num. yt & fcCjuemibuSj & hoc ide 
corfinuauit Leo. 10. 
^["Terru conclufio, feu tertium priuilegt 
um, Futres Mendicantes debiiè preíentati 
vel gr^tlofè ab Qrdioarus in confçlTores ac 
cept4t/'3^oíínnr entra Dicçceiim fubdnos illo 
nim aiidne íjciit poff^at Ctuati de Sure. Hoc 
coceíítt Siccus.4. pratribns Minoribus, quo 
pritjilegio gaudent cçtert Mendicantes. Es 
Compendio, vbi fupra^um, 9. 
Hoc ifleíji coaceíiir Vrbanus, 4. Fra 
tribus Carn^lnis . Et PJUIUS. Fratribus 
vjocicrads Ordinario approbatis^vt exilié 
í es in Qj^jteíjbtis vbi íuru approbati^poffint 
tyionwç inq. fidelium a d eos reciKrenU«m 
CPflfeImanei Elidiré, ^abfoluere à r.̂ ferua-
t e p r 
aurfire ín 1110 çpi icopaiu V P I 
fe n ta ti con feífi ones omnium fidelium vnde 
cimqj venientium : êc illos abíohiere ab o ni 
iiibus cafibuSjiilis exceptis propter quos Se 
des Apoftolica mento eíTet confulenda. V i -
de Armill l . ver, AbfoUnio. § . zz> x j . 
% Q^uinta conclaíio. ConFeffores QrdI 
nnm Mendicantñim acceprati 
in confesores fçctiíarium. dato non 
conrejiionum ac ii euenf pn 
ti fecundam formam Clementinç Dudum de 
Sepult. Tabiena ver. AbfoUuio. 1. §. 34-
fe vidiffe authenticam banc conceíTionem te 
fr 
tres v e l Prçlati petunt aliquam gratiam 
Epifcopis, q> femper perant fibi 'qoncedi: 
n o m i n e d i g n i t a t i s , 8c vfq; « d be^èplaciti 
fedis: quia talis gratia taliter concelt^eft d õ 
H i r e pe rpe tua , v t h a b e r n r in cap. s f .«ratio 
r t i i or . i . 7. 
Imrno nun potefl: illam amfioritaiem diiani 
poilea collere fine caufa racionabili, vc iam 
d i â u m eft. Q^aia ius cm Epiícopus eilfub 
ditus mandar, cjuod fit perpetua, vr patet al-
eñe 
Regfeilis i uris in. 6. Vbi GlolTa elicit, 
decec, importar neceísitatem in ir,fi 
bus Pape. 
• Sexta conclufio. Fratres Mei 
debite pr^fentati & àfuis Superioribns ex-
! andiendas confefsiones 
poiiunt abfolucre 0 
funt expoíici, ab bi 
(ingulis peccatts •. pra:terg; Scdi Apofto-
Nec non eis [pee-
:sfa¿tione i n f u n d í s ] quoties 
abfolnereab omnibus Sc fingulis 
peccacis : prçtérq; Sedi Apoftolicf dunuaxat 
referuaris. N^c non. à quibufcimq; fufpenfio 
num : excoçfiniunJcarionunjj interdi d i fen-
tentiis : ̂ jíffq, Ecclefiaílicis cenfuris Se pee 
aiure 
>er & Vota 
uUs caí], 
'Ordinariis.aLícpcr¿»ynud í e ^ v e í Prou/ncia 
les c o n í l i i L u i o n c s releruatis] cu 111 e/s d'Ipê 
fare, precer eas cenfuras 8c pa?nas, vota ge 
caí us de qciibus cílct n í c r i t o S'des Apofto-
lica conudenda . Hiíq. ac omnibus qui ad 
pre fatos Mendicantes vb huiusinodi deuo-
tionem recnrretintjEuchariftie Sacrairétuni 
iniíuftrare valefif. Hoc concefsic Eugenius. 
4 . Monachis S*n£H Bened iâ i per kaliam 
conll"ittuissde fpecialis dono gratie^n Fauor 
rem obferuantiç regularis, ex Compendio, 
ver. Abfoltitio quo ad feculares. 1. num. 190 
E t hoc pniiilegio gaudent Mendicantes de 
b i t e e K p o f n i per comniunicanonem priui-
legiorum, quam habent cum Ordiliibus M5 
ibus & 
run 
ium : per quod poffynt primo eiuimodi 
confeíFarij Mendicantes abíoluerc ab omni 
bus peccacis & cenfuris,à qiubus p'óJTunr 
pifcopijVel Ordmarij locorum abíohVçreetiã 
ft illa peccata vel cenTiue referiu-murlEpif-, 
capis pet Synvdites. 1, a 1 iàS quomodoli4ber» 
íâ^c o r i u i l e e i o -
vtencUmi in commodum 8c ralutem anima-
Tam^Zc non in diffolutionem vel in fcanda-
lum proxiinorum,aiit Epifcoporum. Uaq; me 
minilTe debcnt confeffarij iliius Apoftolici 
documenci. Omnia mihi licent, fed non oni 
nia expediunc.Omnia mihi licet.fed non om 
nía çdificant. Muí tot i es enini expedir VE Re 
li&iofi non vtantur hac audoritate, fed iñ 
c.aíibus referuatis Epifcopis exhibeanc fe 
ficiles & reminãc fideles ad fu os Ordinarios 
vt fie cautius viuanc, & timeant taha enmí 
fia,corpriiittere, qtioniam facilitas venie in-
centiuufti prçbet delinquendi. 
fecundo poíTunt Mendicantes [&eo 
rum priuilegiis gaudétes] comnjucarc vota 
extraneorum ad fe pro confeffione recurren 
í ium. Circa quod aduertendum ex Parre E 
manuele Tom. i. qq. q. 6o. art. 6. quod li-
cet prçdi&iv confcflores commntare valeant 
vota extraneorum,boceft aliafum Diceceftim 
sn quibíis non funt prçfentati ad fe pro con 
feffione jircurrentitim : non tamen in hispo 
funt cíi/peníare quia licet ipfis Fratribus ci 
re-
is i appdatione umen cafus mining 
h)xn doSrinam Ármil le ver. CafftiSjOLim. r. 
quem fequitur Nauarnis in Manualicap.27. 
num, 15a. Vt atuem hec 8c que fequuntur 
facihus intelligamr aduertendum eft ex doc 
tifsimo Nauarro in Enchiridione cap. 11. 
num. ó 5. difpenfationem, commurationem 
& irn'rationem inter fe difFerrc. Nan? irrita 
do rion aliam cauíam cxpoíluUt, qnam vo 
lutatem iliius, qui ad irrirandum habet fá-
cukatem. Difpcnfatio vero, caufam iuftam 
8c rationabi!e requirit ¡ quia qui habet aire 
toritatem difpeniandi, poterit cmnitio Vòig 
relaxare abfque eo, quod loco voii aHqtiid 
iniugac vouemi, 8c tunc ram vouens, quàm 
(i diípeníac mancne in cot r " r ; 
Commutatio aurem^ vel reden)ptio vori exi 
git, vc id m quod votum eft commutandum, 
redimendum ve5eque benum íitjãtif meluis8 
q nam id quod vouit, tunc autem eqne bo-
num exigirur, tunc vero melit ís rt quiritu'r, 
quando fine aliqna can fa led folum ex mera 
volúntate eft faciéda comnunatib^ rnxta n.é 
tem omnium, qu¿m optime Cardinalis Ça» 
ietanus explicuit. Vnde infertur,etvm qui ha 
betpoceilatem ad difpenTandum & commti 
m3 poifc partim difpetfando, panim 
ire vorum fine 
omnino u¡fta5ad votum ipfum omnino rela» 
. xaruUim, imponendo aliqtiid loco cmfdetTi 
vouenri, licet minus fir eo, quod vouic. Ei£ 
S â i s autem Armillac & Nauarri duo infer-
r i ait predi¿his auâor. Pnmo iníertur, j 
confeílorcs debite preíentati poffint diíp.n 
fare in omnibus votis, in quibus poiluat E -
pifcopV,exceptis vocis peregnnationum vU 
ira duas dictas : fiau habecur in Compendio 
ver. AÉToíutio quo ad íçculares. z.nu0ut hoc 
tameix non poiiunc efficcre cum extrañéis i l 
laruii) Dicccefnm, in quibus non íunt prs» 
íencati^Ucet confefliones ipforum audirepof 
fenc. i ioq enim non eft ira necefl'ariam, ficut 
feceptio Sacramentorum neceffariorum. In 
•nu r i c v u i K K * , 41100 iscct p r e s D y t e n 
'efu awduis c o n f t f s J o n i b i H 
ipfos accen4entium7 pofsint e o r n m vo ta pro 
tempore enviffa [ vkramarínis, vifitationis 
liminuni Beacoru m Petri & Pa til i Apoftolo 
rum de Vj&e, ac San¿li lacobi in Comporte! 
la^nec/ion Religionis 8c Cailitatis votis dü 
íaxat excepns J i n alia pictatts opera c e m m u 
t a r e , non t a m e r i poterunt in ipils votis dif-
commucatio non poteft fieri ab Epifcopis 
CO ins 
, j pi or urn 
9. Romae a pud San 
•n 
1. Presbyteris 
ad eos accedentium confeisiones 
3 8c corum fingulos ab omnibus Sc 
eornm peccaris qnancumcunq^ gra-
eriam Sedi Apoflolicar reíeruatis ex» 
conten ris in Bulla Cocn^-Dumini po 
abfoluendi, atq, eisprocoi 
.enriarn fnlnrarem iniungendj 
Nec non vota quíecunq; per eos 
pro tempore emiffa [ vltramarinis, v i f 






vora omnia, excepto voto vkram&rino, i deft 
ill fiibCdium terrç f a n â ç , & B. Petfi & Pati 
l i jn V Í̂>e. S. íaCobi^ in CompoftellâjCallua 
Y.MM.v<M... commncac vota eriani m* 
raia> qnç èx duplici vinculo feme " 
Nèc cc^etutprçiudicium tertij^fi quis 
ant iuret De o dare calicem iuiíc monafteriOj 
excomnuuatione Epifcopi da-
eriOj aut pio operi. Nauar. 
cap. i r . | u . 7 8 . & multi Deft, quia hinc nã 
um nis mo 
. conccnic 
oin 
[mis Alinmioruni auutoncHie con 
ÍS. excommtir 
.is, imerciid^ác fuper-
qtjacunq; irregularitace Ordinario [tam à m 
re quàm ab homiñe] referuatis, totiens quor 
uens opus rijenc, a u i o m e n a i , di 
re 
poceft Dicecefanus. Ex Compédio, ver. A 
íolutio, quo a d fecalares. i. §. 'ao. jn Co 
pendió Archiepifcopi num, 19. 
ca quani conceffíonem eíl aduertendum, 
llcec Col i eâpr Conipendij dubitet ei 
audoritarem exrendi etiam, ad rçculàrium 
vota. Nihilominus ca men tenendum eíljprg 
Sc protraiu, vt patet ex UB 
lij. z. conceffione, quç habetur in Supplfmê 
t0. foi. n . conceííione. 56. De qua re vi dea 
tur noíler Emanuel in Explicatione.Cruciatç 
§ . 9 . num .140. 141. 142.. Et in Alidíiio 
nibus ad. §. 9. num. n o . fol. 169. Videatijr 
etiam Henricusjoco prçallegato, num.y.vbí 
. hanc referí Sixtfe;4» çonceffioneiiyper qui 
•Prçlatus Mihimorum [-fen ^ « ¿ o ^ ^ t ó ^ e 
iUsl pruiiu^ 
t \ i d i n externos a 
tĉ c ¿pi i lopus circs Clencos, êc laicos 
íiibicctos. Êt quidemq^andu diet dubiumc 
an irílis poteíbs addiípenfaruUmi, & cõmu-
tanctum vot3s ad iectilanum vota, et iam ex» 
mis c o n c t 
^llores Ke-j 
iares potentes confueri omnes [ etiam ali 
•rum Di%4 
esttra mona It ena CXÍ* 
ku lorn. q.qa r^-iuU^ q. óo^Art.-^r 
tatu racione loci, & inter daram ratione per. 
fone confiderarí deberedicit. iiixra atxam PJ 
um vei moi 
* Q^uãdo vero 
tione períonç, non loci, vbicunque, rali 
cxemptipnc vti po# íhpr i 
fonâle feqwitur per 
lim co 
leei-
reate, quam perlonale^ v 
mis, in. & Cam Capella, de Priuikg. fecus 
u 
lonceífa co iMat ibus regularibils pro pee 
s a. 
tirftt'efwariitB períon^Tum [vt cx eprum^jté* 
ía-facis paescj extra-'fua nionaftefii^p^j^g,. 
vti •vbicf iÈBque,vol i íer i f t t d i â i s pmi&G$.ú?. 
, Ç S#Endo iníentsr» duod cottRitm^s,^ 
eu pnuur^iuuí pe* íuuft iv . . a v ^ . w i a ipiog 
vbicunque fuerinr, prout fupra in quçílione 
de commánione Euchanfiiç fatis dixinius. 
Ç Tcrtto ínfeftur, ^ priuilegia concefla 
Fratribus tempore interdiâi ad celebrandu 
officia ditjiftâjnonhabent locum, nifi in fins 
nionafteriis, itixca eortiar {íonceííiones. Hoc 
autem refponfio qnantum ad primam panem 
confirmacut^primo ex cònceíTione Fratribus 
Minimis fada à íu l io; a. prout habetur in 
Suplemento foi. n . cdnceifione. 3 6. Jn qiu 
conceí'it, g? Patres Minimi quammeunque 
jierfaíiarutn, cam Religioforum^ q»am Eccle 
íi a fti co r fi & fe cu I a r i u m ^ybiíibcc audirepof-
ipfas, 8c earum quamlibet iuxtfformam 8c 
tenorem prhulegij per Si^cfim. 4 ^ • J - ' 
Lismodi, ai 
m 
íufi-t í ie Valeant 
m propr 
res. árC. 
Secundo confirmatur per 
Pij. 5. Etfi Mendicantium 
R o m e a p u á l S a n d u m Pemim 
15. circa confeffiqnes àregularibus non audi 
endas ftatuituf, hoc etiam didorum OrdinQ 
Prarres,à prçfatis fuís Cerieralibus, ve l^ i i 
s Pr 
vtnuiqj lestus unrini naeiíum appro 
batos [ vt praítmirtitur ] mini me compreherj 
ú n : ha vt à confeíTionibus audiendis, tatu 
ter hoc literas fell 
eis recordationis Pauli Papç, 4 , etiam pra^ 
J~~?ír©ns nolifi, concedentes e i ídem Fr^çri 
Mendicamibus regularis obferuãtiç pof 
fe confeffioiies fçcularium perfonamm^tians 
;8 & monafte» 
enarj 
one Prouincialis difpenfarc [ in f& 
:. ?5(>p- F^atri íoanní de Aguí 
Pfocuratori Romano. Per quod conceílit 
niiniftri Prouincíales pofsinr commitiere vi 
ns Religioíis & dodis,ac iuxcaConcilij Tri 
denrini decretam approbatis^aodoritaiõ á'if 
penfandi^cfi viris, feu nuiüeribus inceítuo^ 
íiSj qui carnaliter peccauernnr, cuín confaiu 
guineis aUerins coniugis intra quartum gra 
dum i ad hoc quod poffim pctcre dcbitum, 
8c hoc in FOFO confcientiç tanttiin. Habeiur 
aiíthéricum in Archiuo Sandi Augaíhni cíe 
Mexico, Be etiam in conuencu S^ndi Fran-
c i fc i /^f Circa quod iUud obferuandum eft 
[ex quo muUi forfan fcrupuli refcindécur ] 
nempè, q> hodie ii coniux rem babtat com 
confaagtüneaj vel coníanguineo âltenus co 
jugis, vtraprimum & iecundum 
puta in té^íio, vel quarto, ficut in vltcriori, 
non erir difponfatio vila Heceflaria ad exi-
licum à próprio couige, cuius co 
,s vel confanguineuiT), poll fuum 
Matrimonium confúmmatum, vel ratnm tan 
ftim, carnaluep cognoiierir: nam cam impe» 
dirnent'am e& il lkira copuU contraâfi in tef 
iro, ve l i^ í íam gradtij maifimonia costra 
Trldetttifto Seff. 2.4. cap, 4. f?e Reformarife 
ne Matrimonij „ ac libere jn illis gradibus 
matrimonium contralii pcíTir, Sc pr^terea 
etiam inccftus non comaiittacur : coniiqai-
tur manifeftê, qucd ex hac copula iLLicica v-
mis coniugis c u m confanguinea, vel conlan 
guineo alterius coniugis, non onerar impe 
dímêtutii aliquod a f fmirMis inter preditos 
com ages, ac promde matrimonio cõtraâo 
poterunr à fortiori,& non erit neceíLina 
jgirar, vt in primo Sc 
ea opus fiz . < 
enenr viri doftifsimi, in primis D<.)(3;ii-
s Gutierrez lib 
. z*. circa finé. 
nirate. nu.ico. 
opinion® i e m m 
CQpus Con)poílelie. Ec eft communis, & i 
^ Oftaaa conclufio. Con FelTarius Regu 
laris [approbacus ad audiencias coníeíTiones 
íçcu!armm, iuxta formam ConciUj Tridéri 
ni ] ex commiíTione fui Protiincialis poteíl 
difpenfare cum his qui pof í vouim fimplex 
caííitatis macrimoíiitun contraxerunt a d pe° 
tendum debicam, 8c hoc inforo coaícientiíe» 
Probacur çx viuç voeis Oráculo Pij. 5. fj^o 
Patri Fratri loanni de Aguilera Commilli-
rio KomanOj die. 2.6. Oétobris anni Domini 
i 5 0 9 . per quod conceffit Miniftris Prouin-
cialibtis Ordinis Mmorum, vt poffint com-
mitter e confeiloribus approbatis [iuxra Co 
cilijTridetini decrecum] audoricatem difpe 
fandi cum his qui ante marrimonium vone-
nine cafl:¿tarem,- ve licite pofvint petere debt 
sum, 8c hoc in foro confcientiç cantam. Ha 
.foetur aaclienticum in conuemmSanâi Âugu 
Mexico, & in Archiuo Sandti Fran-
f Circa hanc concefsionem tria ad 
)íler Emanuel Tom. 1» qq regul, q 
l»arr. Pr?mum, ^ i í l equ i polt votum ca-
ti tat i $i matn m on i u m contraxir, non 
to 42.S 
de re vt communis tenet opinio. Sectinduni, 
iifeopus poffit difpenfare cum con-
fuí port niatrimonium contradi!ni 
confenfu vcriufqj cõtinentiam prorniíTerfu, 
Fracres Mendicantes poíTunc difpenfare in 
hoc cafu.Q^uia facultas hec pro illis rantutn 
ampetrata fair qtii ante matrimqnium con-
tra dum votum ílmplex callitaiis emifferQt: 
non tamen pro illis qai poft contradum ma 
trimonium votum continent!? fecerunt,pro 
in etiamãnotanit in Summa.i.Tom.cap.i3S. 
concluf. 14. pag. 6 go. Sed faino femper me 
liori iudicio,ego credo Fratres Mendicantes 
confeífarios habentes audoritacem àíuis fu 
periorsbus Prouincialibus poffe difpenfare 
in eiusmodi voris qnomodocunq- Epifcopo 
referuatis. E x conceffione Eugcnij. 4. 8c 
¡ro 
en. ver, .l.z, 
o ver. 
conceiiíonem 
[ qua emm 
2 qui pritiií-e-
rticipes ] ^ 
sáoInitio quo 
ad feculares- i . num. 12,. in Compendio Ar 
chiepifcopi num. 11. conceiTic ergo con'cila-
yiis f ice prçfentâfis ex Of dine Fratrum 1 
I50rumsvt poffint in omnibus votis diTpe 
re in quibus poíítmt Lpiicopi, prcterquaro 
in voto peregnnationis vkra duas dietas. 
Et confirmatur ex Henrico, T o . 1. lib. 7.dê 
jentiis, cap. zg. num. ó. vbi dicn. Co 
tritii reguUris generalircr di i pen far cum 
iut» caufa fu be ft, non lantum in vo 
to peregrinationis citra duas dietas [feu.14, 
leucas^j led ¿n o inn i voto Epifcopis referua-
to. E ^ Compendio CUndi) Prçpofiti Gene-
ral is, ver. Difpenfatio. §• 10.&c. Tertio ait 
Pater Emanuel confeffarios deberé aducne-
re illis cum quibus diipenfarunt, vt poffinc 
perere debitum [no obltante voto caftiratis. 
r»ntj vt mortuo coitige^tluni qui votum 
vi-
delicet qnod n m poreil: contrahere matrimo 
aiwrn fine peccatOyêc Roít contraâum mini 
me poteíl ire. « f i e 
â fuo Proüinciali ad hoc fpecialner depura 
ti. Er quarto <p caufa legitima ad difpenfaa 
dum in huiusmodi votisy erir, qaando coniu 
ges 11 'ü poílunc fe concinerc. 
^ Nona conclnilo. Confeffarius regula-
ris ab Ordinario approbatus 8c defignatus 
per fuum Generalcm [licet non fit gradu A -
cademiç in figaitus] poteii; aperire literas Sa 
ere pvnuetunq dei^natas magiftrrs in Theo 
lagia, velin lure Canónico Dodoribus ,& 
audins con^fsionibtis reenrrentium adip-
fum ifnpofira illis pecnitentia in Uteris ex-
preíFa, veí de lure infligeda,eos abfoluere^ac 
in foro cõfcientie quaíennq; fibi verbo, vel 
o commiiTas abfolutiones, difpenfatio 
k pçaitenciarum inumdionesexcipere^ 
exequi. Sic fuit conceflum per Greg. 13. 
Compendios verbasC5feffarius' §. ?. Q^uo 
pmiilegio gaudenc cçterí Mendicantes àíuis 
defignatione ten en tur effe máxime circuní* 
pedi, ne tantum negotinm [nifi doéiis & ex 
' : " ^ ü s ] commitcanr. De quo vi* 
> . I f Decima conclufio' S¡xtiis. 4. concef-
fit Fratribus Minonbus pfçfentibus & fucú 
ris tâm Profeílis Nouiciis qui tamen ha-
bent propofirum profitendi [& per còfequés 
omnibus Médicantibus] ve qmlibet eoruni 
poffic femel eligcre còíeiroremOrdinis fui, 
qui audita eormn confefsione dtipenfet cuni 
eis in omnibus irregularitatibimhomicidio 
vol fitar i o 3c mutllanone membri Temper ex 
ceptis. &c. Ec hoc bis : femel in vita, & fe 
mel in morte. Ex Compendio priuilcgio-
rum /Ver. Abfolutio extraordinaria 
tulimus ver. Abíoluere & Abfolutio. §. 34 
foi. 155. Circa banc concefsionem ã« 
uprtit Colledor Compendi; Mendicantium 
ixtus. 4. non excipit in ea irre 
matem ex bigamia prouenientem3ramen 
4 , in 
m cum 
pref.-foU 6ie & ira. i , foi.144. conceff .^ 
m, crcaenaum t i t a 
tiori earn confeffariis in hac conceísione ne 
D o â i í s i m i PatresFrater Âlpho 
Magiiter à Veracruce in 
fuis Compendüs ver.Difpcnfare, notant con 
ceiTionem banc fingularem elTe, 8c nulhbi re 
periri iimilem ad hoc vc confeifor poflit dif 
penfare cum fratre in irregularitate contrac 
ra, ex eo cp excommnnicatus celebranic di-
uina, vel ordines (acros recepu, vel hemici 
di'ym caiuale feci to Vbi notan dum veibum 
iílud ca fu a le, vt per ipfum inteUigas omne 
tim non ex propofito faâuni . Vtcü 
vel aquam bona fide dedit. &c. 'Non fuñe 
hec bomiciduim voluntarium, quia non ex-
propofito fiunc. Vide Caietannm, verbo,Ho-
tute huius priuilegij poteft Prior Se Guardia 
nus, 8c confeffor di fp en fare cum fratre eiuf-
dem Ordinisjiicet fie alteritis conuentus.De 
quo vide que íijpra di x i mus verbo, Abfolne 
re. §. 3. fol. izr. Yerum ampüor 
in Hifpa 
femel in 
ia per õ; cui l i 
v i ta^n ' fo íQ 
a conjtenano 
peri ore m depma to luper irrcgularitare qua 
cunq; occafione contrata. Ex Compendio 
Societatis, ver. DiJpenfatio. § . 6 . vbi did 
tnr ennmodi conceil'iontm dcfumptam fmf 
fe ex iibro Prinilegioruni didi OrdinisTip. 
1 1 , fol. 16, Colledtor Compendij Socieraris 
a clue r tic primo hanc conceffiimem 8c focuka 
tern camnumicari omnibus Superionbus,^ 
alus Confeifariis, qui bus ipii earn com mifle 
r m ^ prçterquamin Bigamia^n rnorce,tnniê 
bro^um obrnincacione, & enormi fangmnig 
cffiiffione 2 quç Prçpofito Generali reieruaa 
tur. Verum nofter Emaruiel, To. i.q. bi.atu 
1$. Notat & opcimê?Coll^aoreai loqui fecim 
eneri At in alus 
jiibus [vbi Generales diéU conceffionemi-
Bime vcuntur ] qiiemlibec coafeffarinm pef 
Superiorem deputatum poffe hi his difpenia 
re in foro conícientiç, Sed quod non debéc 
Pradaú hoc commictere nifi viris doâis & 
csrcnnfpeâi^ Secundo aduertit Colleger, 
•Irreguíanrare proveniente cx homicídio vo 
luntario, fed 9 polTumus in foro confeien-
tiç, vti hoc modo. cum in foro conícientiae 
fint noflra priuilegia contraria Concilio T r I 
dentino iam à Pio Q^mnro reualidata. Sed 
noftcT Ff Emanuel [ vbi lupra ] piuat hoc 
priuilegmm non dtrogari per Concilium; 
cum eatrnm loquamr de Epifcopii, quibtis 
non commíttit difpeníationem jrregfcilarita 
íis homicidij volnntarij. Nos autem hic lo 
quimnr de Pre la tis regularibus, qui erga fu 
os fubdiros maiorem kabent auâoritatemt 
qua ni Epifcopi. 
f Dtinde nora, çp in Compendio So 
eieucis ver. Difpeníatio. §. 1. & in Com-
pendio Claudij Prcepcíiti Ceneralis, ver. 
Pra^latus. §. ^. dicitur. Pr^poíirurn Ge-
Ü So 
cictacisfqiubus 
fare íuper irre 
eo cp cx. 
d i ñ i 
o m i Generales 
poífe c»m íibi fabditis difpé 
aritate^fi quã d o inenrrerinc 
i,aut íuípen/í , aut ínter 
officia ce 
mes ennr, mn ex 
rauis ve 
conceíu.onê Doéíor Henriquez To. r. hb. 7. 
de Jndulg. ca.aS- lit. L in Gloffa annocat, ^ 
lit:et Claudius Prçpofitus Generalis Societa 
tis reílringac hanc conceíTionenij vc videli-
cet Pre poli tus feuMinifter Geneialis diípê 
íec cumfnbdito tanuim Regulart, nihiíomi-
nus extendi etiameiufmodi difpenfandi â c 
toritaien} ad externos 8c non iubdirospçni 
tentes, ex Sixti. 4. conceilionc, Q^uapra 
xi vtuncur Minimi Rome^ & habetur in eo-
jum pnuilegiis foi. 1x7, vt Epiícopus etiá 
per Tndeminum Ccncilium Stffione. 1 4. 
ca.6y Difpenfat [quotics opus e í l ] in irregu 
lapiate ex d e l i ü o oceuleo proueniente. Vi 
de fupra Çondufione. 6. 
n . ^ Vndecima concluílo. Omnes confeiTo 
res Ordinuni Médicannum difpenfare poí-
funt cum fecularibus faper quacnnq- irreg» 
larirate Ordinario refeniata. Sic enim coa 
ccfficSixcus. 4. Fratnbus Minimis, & pof. 
tea íulius. a.confirmauit Sc de nono cencef 
íir. vc habetur ineorum Marima^no im-
Horcña, & pater Magifter à Veracruce ver. 





irates fuper quibus 
in Concilio Tridê 
Henriquez circa hanc difficultateni, vifum 
eft iam in fine prçcedentis concluíionis. Prç 
d idi aurem Parres il l is effe quam probabill 
partem afFinnaciuam dicunt. Q^uia illç i r -
regularitares Concilij Tridetini^eíTione die 
1, funt iam Epifcopis reíeruate s cum ipíi fo 
inc fuper eis difoenfare 
te âb excommudicarionibns i uris eisdem re 
íeruacis. Sec. $?d Pius. 5. poíl coci l iumTri 
dentinum concefsic nobis hoc priuilegiumi 
§ix£i. 4. & lulij. 2. ac fi de verbo ad vcrbQ 
prinilegium Sixti .4. & Iulij . 2.. concedit no 
bis abfohuioneni ab omnibus cenfuris, & 
fuper quacunq- irregularirare Ordinario re-
feruatis difpenfationem pode dare. Negací-
uam vero pai rem probabiliorem credunt. 
Q^iúa cum priuilegium hoc clare non dicat 
Be ex verbis generalibus non eftinferpndfi 
abfurdum, icilicet, 9 confefforft 
[iiorum non efl titimertts in Ordini 
clicantibiis]poírinc abfoluerc pçnicenrcs, ¿c 
cuiVi eis chípenfáre in tarn ardui* caíibtn fi-
cut Hpiícopi : quibus ub fingularetn eorum 
prudend.i/n hçc concedtiniui eiídem.Necob 
ilar, qnod '.qualja coticeduniur per BulUtn 
Crnuaic \& per lubt'cum; quia c non fem-
per led bu,vel lemel in íenu-lin niof 
te.Ec quuicm noiler EmantU'l in Explicarlo-
re CHici>uç.<i.9.niU3).dK'U.çp -.fipuft Conci 
luin^Trid; ntJnuni Epiiccpi lidbeanrin cafi-
büs^n Concilio re!aus iurifdi^ionem ordi-
n^nám nue fp' ciahjYh ut babebant o'i'm an-
tt qaam Papa fibi CÍJS caíiis refe^iusí^: ] hi ca 
í\]s Tndentini n' n ceníenu r idm nunc Epif 
copales: quil hpi.copis fpecialiiure ob per-
fe. ne induílriiii), 8c audoriratcm conce-
danrur. (^uacc m his nihil poííflr regciiarej 
cofisiranj, q'iibus tx priui l ígio conceduntiif 
cafas bpiícopalts. 
f h í o c idcmducer.To. i .^ueft ionü.Regu 
lanuro.q. ói art.9. Vbi xnam finuluer docet, 
cp.ciiTi tpiffrpns hire ipecirfli < x racira co 
mi 111 one Papç djípeníet in voto connnemif, 
cum yrget peiiculnm ir? impt-dinn mo oc-
ri recur 
máximum effet fi hoc ab abquibus' ícittiutt 
in eo esfu, nihil poflunt conSí lanj regula5, 
fes, Epiícopi emm in his cafibus inre ípecU 
lipreiumpro diíptmíant: & fie preHidi ca-
iu s non hint cafus.Epifcopales, ipíis con 
íanii.pnuikjg'.uis concefíi. Vnde d i d í 
fcftorcs nonpoífunt abíolucre à prediéiis câ 
ijbus in foro confcientie fçculare*s virtura 
Concili) Tridcncini, \ôc fuonim priuilégiô 
runt, cum ipil ca fus comperanc Epiícopis 
[vt diâurn e í l ] iurcípeciali. 
f Er quçitione. ÓJ. arfi-, 6. dicít, ^ 
aliqua Umt vora referuata Sedi Apoítolicç^ 
in qmbus aliqnando Epifcopi pcffimt -dif* 
penfare, vrgente neceífuatc id poftufante3 
Sc irueru?mente impotentia mcrali, fâtftme 
cuias ftciiítt-r ad Summum Pontificehi, aiíc 
eius habentem auroritatem non pufeft 'hâbe*-
ri acaíTus,vt poll: SyUu ilrum.rentnr Soto Nb 
tiarrus & Prater .Antonins à Corduba. hb. t„ 
6|ueíl.Et hoc modo poíiunr difpeniarein Votó 
fimplici contínenne, qnando eft periculun^ 
Sc fine í can dalo ad Papam non pote ft lia b: ri 
recnrftis. In hoc tamen.& in ali )s votis Pa--
fefematis non poffnnt conftíiitòf^:^; 
cm om 
votis reieniatis hpifcopo in re 
;i$ i 
indaitna 
o. Ja his enim votis, nc lu^um 
efia 
Epií topo Doftores conceff 
fnyáenlià Sc folertia co 




IDUS Minimis, vt 
imorcno 
; vota; ergo 
;o reUxatio voei erit hoc Ídem. Fatet 
ter votnm nihil aluid ell", qaàni 
mater i am eins, vt dicit 
: ergo qui concedit 
poteilatem ad relaxanda vota, concedit pote 
ÍUté ííiper ea diípeníandi. Et adverte,qj poft 
qtiam Sixtus. 4. conceílit poteilatem perma 
üdir poteilatem 
nidi, 
:riice in luis conv^v.. , 
i etiam referunt Leonis. iof 
hratndus confratríç 
t imana. i ío 
y ̂ . 15. Pater nolter. quod DoíTit con-
s PrçcUcntoriim m re 
onis, 




deputaddifpcnfare cum Ncopkyris fupef vo 
to caítitatis[nontann-n foléni] c^ratK.nabiÜ 
legitimaq- cania. Sic concti íu Grcgonusa 
t h acTdeccnnium qaartadie Nouctv bus 'in-
ni Domini.1579.ec poflea Crcgorius. 14.die 
â.i. Scprtíiíbns anni Domini, ! 5 9 1. rx-
tendic ad alios vigmti annos^videlicet viqi.e 
'ieui, ¿ieSeptembris,anni5 1 6 1 1. 
Ç Circa iunc concclíioncni aducrien-
ni ef^^j AixãoT Compendij Indici Socie« 
tatisv§. 4 lianc conceílioné valdc cxiêdit his 
Vefbis. Fofftnn prcfbyteri Sofietatis, per 
Generalem Prçpoíirtiui in India Orienralí 
depiuandi,exiílente racionabiíi, Sí ifgitimã 
caufa, difpeníare míoro conicientie cmn 
quibofuis, íupcr veto caflicatis non folem-
ni, Adníonenru:* tamen noíh i à Sutnmo PQÍI 
tifice, ne hac íacultate vtantnr, nifi vbi ex 
pediré exifHmatieriru^ fuper qao cor um con 
feientie oneranfur. Gregoriu?, 1?. sd deceñ 
nium. 4. die Noaembris anni Domini. 1 5 
7 9 . vt oí l in í i tens Apoítoiícis manuferip 
«is pagina, ¿7* 
l h e facuUate vti poterunt Prouincia 
ij, g,apcriorcs(aiK or oft 
L'iílt ; fia 
10̂  
ijS íociSj vbi fuerint Epifropi, n'íl ipíí 
rpeníirt nolinc : am in com nu dum a!i-
qjod euenturum crcdiíiir, íi ij, cum cjuibus 
dilpcnlandiun videtur, d d Epiucpu* p; o 
di/pen/atione re:«rranr. Hçc r ie . 
Q^utni lequuius DoÜii í ' inu^ Pater AIÍVQ 
fus à Vera,ruce hanc conoí iHoncn] ma y nam 
eilc aíicnc, Sc nLinquam aliás datam. A que 
i ta eodem ü-re mod-wn iuo CotDpendio.vt-r» 
DiípenTare, puít cune!ufionem. 9- refere-
Sed re veríi[vt conítat cx iiíeris G^eg^r ). 
^í. ¿íf conñrtvatiune Grrgonj. ' 4 . ] a d i ó l o s 
Keophytos excenduur eialnudi di iptnían-
di hcLihas fuper voto cafluatis^ hii verbis. 
Per alias vero Iireras die. 4. Nouembris 
nulleíjiiii quinge mefíim fepinaeiefuni noni 
Poniificatus íui anno.s. eídem G<.nerali^uif 
que per ipfum tx did J Societacedepiirandis, 
vr cum Necp' íy i s , arisque ad fidem rtdtíc» 
Us tx rarionabili & Ugifima ca ufa fuper vofo 
caftitatis n- n tamt n íulemm difpêí^ndt, E% 
quibus verbis inaniftíhim appC4rc'( n .nhf ío-
tis Ordinum M t ndicantunn pf r h inc faent 
tatem cbfptnfdre noa poííecum quibtifuu per 
fon is fuper voto caftitaus : ft-dcanttmi eutií 
fteophyíà & recenc r ad fidem c^iue'fis. 
'5 % ' 
pendió indico Societatis,verbo, Dirpeníatio 
num. 6. PuíTunt noürijá lJrçpoílco General!, 
etiam per alios ad id eledi, difpenfare [gra 
tis tamen j cum Neophytis vcrJtiíq, Indix 
in quibuscunque mre diuino prohibjtis con 
fanguiniuris gradibtis, vel alias coniunâis 
aucfe a:íinentibus9 vr impediments hiuuf-
modi non o b llar i bus : nutrin-ioniam iaterfe 
conti^here, & lolcnizare, feu íi iam feienter 
cotraxerinc denao contrahere va!cae: m parti 
bus quidê, vbi locorfi Ordmari) de faciliacU 
r l poflunc, noRri per fe in foro conicientiç â 
iü, fed perpetuo : Orjinarij vero ipil m vtro 
que foro, de coníiiio tam€& aíTeníu noílro-
run^tanquã adiutorum 8c aíTefforum fiionim 
íifíoilrorum copia cõmode haberi.poffi^fed 
tan turn ad anaos viginu. In reliquis atuenr 
Prouinciis Ordinariorum prxfencia deili 
vel ab eis non minus.loo.millii 
am remotis, noilri per fe in vcroqtie 
f Hac in foro confeientias vti poi 
aurem 
ex. i n 
tamen 
mta decima 




eputandis, vt di 
ç cum ijs o 
erquouis 
ue ignoranref, contraxerunt, 
ccuho impedimento, propter 
matrimonium in confeientia 
o fita eis oro modo ci 
eilij Tfidentini, 11 id fine fcan 
fit : alioqui [ fuper quo eorum 
n a 




afini Domini. l y /p . vt eft in lireris Apoflo-
licis uunuicriptis pag. 57. Hac f«iculut« 
Vci poffunt Prouincialcs, & i), quibus ipfi 
am commun i caueri nr. inns ta men locis, it% 
qiubus hierint Epiicopi^nulhis e;#rctur,ni-
fi Epifcopi difpenfare nolint: sm in com mo 
damaliquod credatur etienturun^ fi ab cis lus 
kifmodi difpeniatio peiatur. H^c ibi. Hoe 
idem confirmauit (iregorius.14. die 11. Sep-
lembris^am Domini. 1591. 
®[ Circa lias duas conceííiones tria ftmt 
adut-rcènda. Vrimuni^q? Fratres Mendican» 
íes e/ídemprorfus gãudenc facultanbus & 
induícis. Secundum ex Parre Fratre AUoa-
f o à Yeracruce, & etiam ex Patrihus Huraña 
& Focher,^ hecomnia poffunt t raeres Men 
dic^níes in Nono Orbe abfqne iflis limitatio 
Siibti^dSmodo adid habeant à fnisSuperiori 
bus Prouinciaübus^Comniiíiái lis General!-
bus, vet Vicanis Prouincialibus ai 
íem, vr patee ex Bulla Adriani 6. 8c 
Pontifirü, de quo verbo Difpenfatio. 
cft.Qj Leo. lo. conaffic 
ini per 
I ' m 
Tl us 
vr in toro 
ífoei 
Jlinfimoñiis conrracSis.quàm co^frabendis, 
dummodo nnpcdimentmn fie iecretum Se 
non fuern in ludiciinn d^d-'dum. Q^ue cont-
CiíTio rpfçrnir àbanâ-iffinui Mart y ve Loanne 
Kf;íft nfe in 1 ibro,qiiPm e d i d i t df Murimo . 
mo K' gis Anglic, CompUici cxcuíTo. E l 
cerce Conceifio hxc inrer omnes quç has 
de re poííimtexq iiri,prçíVòntiffimí eft. Cir-
ca quam vide ea que Supra dixi foi. 07. 
4" S-Xtide-- ima conciufio. Confcífarií & 
prçdicacores Ordinum Mendicanciiim fecna 
dum formam i uris debite & feme! approbate 
ab ahquo Ordinario quando ipn,fíue in ma« 
yi, fine interra icer 
care,& quorumcunque 
Xetiiones audire, non repu 
Curatis parochialium Ecclcfiarnm. Sic con-
ceifit Gregnritis. 15. die 3. Maii, anni. 1 5« 
7 s. Pontífjcatus fui anno« 3. omnibus 8c 
í ingulis ipfias Societatis prçdicatoribus ac 
coafeiTJciiSg ab aliquo Ordinario íemel 
approbatis ge àfuis ¿nperioribus ad huiuf-
docunq, íiue man ílne 
rint pópalos [non repiig 
terra iter fe ce-
pbus carnes 
Uaruo? Ipre-
satione verb i Dei inftruere ac confolari, & 
qnorumcunq; Chriil i ficíelíum prefertim e-
grocorum 8c eorum qui in vincuiis detinen 
íur conteíTiones audire, eifq- pro conjiilis ia 
lutares penitencias ininngure : dum modo id 
non facíanc in ipfis oppidis.aut locis, in qui 
bus Ordinarij exiftuac, nifi eoruni licentia 
defuper obcenta, HberCjSc licite valean:, ea-
eciali grs 
ofter Emanuel, Tom. i. qq. q. 59. 
fine hoc priuilegium comnuinicari 
us Pnedicatoribus & confeifariis Or 
Mendicantium3qui ctiam fruunrur & 
s, & indnius bocutan 
Ec Eugenius. 4. concef 
oribusOrdinis Minorunij 
quando non poiTunt commode fe prxfea-
plenarie vti au< 




§ . 1. Confeiiarij lemel apprcbati a rrsei 
to Generali, vel ab aliqno Epifccpo, poi 
in vtraq; India ccnfefsiones audire, fine alis 
?lceriori approbatiune, vel licentia. Grego* 
13. 5. Seprembris anni Domini. 1575. ad de 
cennium , quam concefsionem pcftea idem 
Ponti^ex extendir ad ahud decenniun^íinl» 
endum tamer, n . die Augufii, vc patetex l i 
teris Apoílolicis niann ícriptis psg. 16, & 
Hac gjudebunt omnes íic npprobati, & 
à Snpcricnbus5ad atidiendas confcíTiones ex 
poíjti. Hçc ibi, Q_iiam conceffionem Gre-
gorius. 1 4 . die. xi . Septeinbris ann: 
n i , 1591. ad alios. 2 0 , annos extendir. 
íendum eit, cp confeíTores Jndorum ex Ordi 
ftibus Medicãribus à ínis Superionbus elec 
t̂ , & deput^ti in ftps Capirulis ProuincialU 
bus ad Indo rum ccnfefsiones audiendas,vel 
ctiam extra Capitula Prouincialia, eledi per 
P^uincialem ad id habentem auôoritatem 
o 
manifeftiim fit ex conct-ííií nrPií. ^.aj }f\{ 
rantum Regis Phi'ippi. z. fadia, ¿fe imperrá 
ta, Aiteniai Poníiítx Ordinan.;ruin loco» 
rum, & aliorum qtiorunctinque lie ÍVUI mi» 
íiime requifica, libere & l u i t é valeant fcij-
cer, p'.'cciicfire, ac cun rtlíionc-s aLid?re di- íuo-
rum Superiorum i K e n u a , in corum Capí-
tulis Promncialibns obcenra. Et Partr Ma-
gi ftt-r à Veracrucc JJI JUJ Compendio Indi-
co, verb- Piçíentatio conK-íloruni ajt, Et 
quidetn q'io s i conf. íTures in dor uní in No 
lio Orbe n u i l t c f t requiíua p i ç fçnEat io 
am fc>n l ]q'Hã fij conccffít Pius, 5. vt fine 
affVfitü Bpiícoporum in Í'LIU DiiímKorío Pro 
umeiaíes etig^nc con'eifjres. 
Sed dubium eft, vtrnm confeiTarij re-
gulares poiíintmodí.) infero conícientie fruí 
preíeníaneneSe approb.trione íeiueí übtéía? 
Noílcr Emanuel.To, i.qq. Rt'gu.q.>99 art, 7. 
refpondet dicendo, q> hoc díibunn nioueuic 
proprer quoddam Vuiç voeis Oracuhim Pij, 
5, reuahdancis omnia prniilegia conctíTa Mi 
floribus in foro conÍLientiç, etiarr. fi fine con, 
tra Concilium Tndenunum. Vnde cu R e -
gulares feme! prq fencari ex^mi nati 8c appro-
vncíEpxícopo, 
fuccefforibus fuípendi per pnuüegiuro C l e -
nicncis. 7, quo conceíln, q? conUiícres Qf 
dinis Min >runi íemel pr^Jcntau alicuiEpif 
copo pro con ti fliumbus audu-ndis [vt mo-
rís eft pre ff ntanjp^ít vnam pr^ftniauonttn 
non tcneanturan píítis prçíentan. Q^uopri-
ijilegio gaudent ahj Alendican.es. Videuir di 
cendilquod cü hoc on-mbus Rt gulanbus p iç 
ter Minores,¿fe Prçdícatores ílt priuilcgiii,& 
reuocaui per Con.l 'ri . & Piun).^ in lua Cos 
titmione in toro conlt jt niiç petífunt Religio 
fi eo cun. on nibus pniulegiis,["etiam fi-
co nr ra Coiui l íumTriderunftJmodo irui. 
pro contraria parte tacit Nam reuaüdatio fu-
pra diâa.Pi),5. tuir fada die 1$. Marti^anno 
Domini niiUefinio quingêteílmo ítxagefimo 
ftxto, prour refer tur in Compendio Societa-
tis^Sc referí Veracruz in ido Spcculo conitu 
-gatornm in fine. At videnuu pofteà eunde Pi 
iim.5. in Bulla que incipir.RomaniPonfificis 
pronidentia, d r̂a Rome apud Sandu PetrUfii 
anno incarnationis Deminice millefimo qn 
gentcíímo fepruag<fimo primo, c^auo idus 
Augufti,Pont]ficatüs íui anno i ex to, voluiifs 
eos Keguiares[ena Medicates] qui femel ab 
miñe a^ptobati fucrint ab codcm Epifcopo 
iteram non examinari. Ab Epifcopo amem 
fue ce flore pro maiori confeiemiç íoq quiete 
examinari de nono poterunc, non obüatibus 
quibufeunq; priuilegiis. Hite pro vtraque 
parce adddxi vt difficultas propo/Ita melius 
explicef. Et refolutiue dico, quodpoffumus 
modo Mendicantes in foro confcienriç, vti 
omnibus priuilegiis, etiam fi per Concilium 
Trident i num fine fublata. Et perconfequés 
rmus vti hoc, etiam fi fupponaí pef C5-
obñat coñ'uimo Pij. ̂  allegata. Non enim 
Pius. f. morrno Epifcopo approbí 
fufpendit approbationem, imo fupponit 
ems mortem valere, 8t durare, doñee à 
cefforibus ipfias (uípendatur & renoccrur, 
Vnde íi fucceffores talem fufpenfioncm fiu^ 
reuocarionem mi ni mê opere compleuerims 
minime etiam finem accipiet approbatio,do 
cec approbarns decedat, & moriatur. 
Que eft neceflarium, q? in foro exteriori 
bet locum vfus ipfius in foro cofeientie cum 
forü confcfentiç fupponatquo ád Ecclefiã& 
" ' ** ' f ionem. 
phoníus de N o r e ñ a , ^ Magifief à Vtrêmn 
o. 
rgs poffune audir 
dt-Vnim (ola, l i a oua (uorum Pre 
gioforuni dico] neq 
J/COÜJ 
WT&md JJC conceíiu bixws, 4. 8c luíius. 
Fratribtis Minimis3vc hafaerur aurhencuê 
rcoflfequens o 
amenté 
•pecialirer, 8c expreffe commiiTerjnr, n 
tis de Oçria Domiaí abfoluefe, non o b f a n ú 
^ , r iu i l eg ior i in i c õ f e í i 
cularium audire fine apprubatione Epiicopi 
prçfentationeq- cora co ú â a . Propterquod 
ícire oportctjquod per Concilium Tnd^nti-
iium Seff. 25. cap. i^, ablata func ifta priuilc 
g Í 3 & omnia, alia quibus poteramtts ?.ii<inç 
coni'díiones fecularium fine lice uia vel exa 
mine, vel approbatione bpiicoporutu. linen 
tio pRim Concili) [ vc i b i dicicur] hi it vi E 
pifcopt fcirenc per approbationem ¿tbmn^ 
Sc per rxaniç de icientia^ quahtatem iKorum 
qui fuarü ouium con teiíiones eraiu audituri. 
Ht fi invenirentur fufficienres cum benedic 
tione Domini audianr ea audontate^been 
Ma Apollolica, quam habenr. Poftea ta men 
anno. 1565, die. w. Marti) Pius. 5. conceffit 
nobis omnia priuilegia, vc ess vti poflimus 
etiam quo ad derogata & regrida per Con-
cilium Tridentinum : fed hoc in foro confcí 
ent'uv rãtan^vc d Jx imus t& dicemtis etiam w 
í>o,Cõfirmano priuilegiorg, Qrd.Méd.Er fie 
vri poterimus iupradidis pnEiiIegijsSixti.4. 
Sulij. 2. & Clememis. 7. & audire confeffio 
ties omnium fideiium fine prefenratione cora 
Epifcopo: fed hoc in foro confeienriç tan fã, 
" • " w * " 
vfus eofum. Aducrtnnt fecundo, 9 ifti pç?-
niantes fic abfoluti viriure horfi priuilogio 
rum à Fradibas qui Epifcopo non fuer une 
prefentati nec ab eo ínbucre liet niiam led à 
fins Prçlatis, fat is f a d u m precepto conftjiio 
nis, nec cenentur ilia peccata confiteri pro;° 
prio Parocho ; quia (unt vere abroluii coram 
Deo. Et pro hoc a git GloiTa nocabjlis Extra 
uagãm^Sedes Apoftulica, de Í if icio delegar^ 
verbOjSinguloru . 'iij i n fine.-Vbi dieir, q? itlj . 
quj confitêuir per literas obtenías à Pape Pç 
nnenaiario, in quibas diciuir^ g? confiteaní 
quibus voluennt per triennium, q? nontone 
tur cõfiteri illa peccata Parocho fe mel in aa 
ño : quicquid clan:ét Parochi, quia fie habeç 
Confueiudo.Hxc Glo íTa^ certe quando aliás 
ConfeíTores ítme noti Parocho & ít>fficknte4ç 
dodi, &c. Sic debprent velle,6¿ appr^bares 
flam quid amplias qnencur? I n foro a uteris 
exrenori fi non vuh Parochus huiufmodi 
j pro non coa 
Feífis habere: bene poterit de iufíitie rigore-, 
Nani confesiones illç non funt fad? ab ex 
pofito confeffore in iUo foro. Et tune p?ni« 
tenti remedium dctur.vt confifearur dtto veí 
fliqtia pgecau coram expofuo c&Mo 
rtmpeecstonini quae alias dixit coram lite 
fratre, ^ petac fchedaUm ab eo,quam inot^ 
hibcat Parocho. Hçc il l i Dodjffimi vin. 
f r E t i d i Pacer Magifte? à Veracmce vef 
juo^Prçfeníatio Fratrum confefforum^poilg; 
dixerac in Nono Orbe non effe reqiufiia pras 
fentationem coñ^eíTtifiofuni Indorumcoram 
Epifcopo etiam femel: ex conceffione Pij.J. 
ftarim addit. Q^uoad alios ChriihcoUs m 
ffoao Orbe ditigenter omnibus pritulegiis 
coní^derans videtiK.q) non fie neceíiariâ pm 
fenziúo adhuc femel :quauis coniilium eft bo 
^l ím.vt íd fiat ficot & fiE,ialtim femel in vita 
Cjuilibet qui de nouo eligitar cõfeífor prçfen 
tetur. Videac qui voluerit Expoficionem Leo 
^i$. lo. fk Kuli . 6c Clementinç Religiofi 
priuilegiis.Nec obftat, cp in CoficilioTii 
d^nttno fiierit ftfia reftn&io circa confeffo 
fes approbandos à Di^cefano, quia ficur dig-
ftqm ert,poñ diôfi Coñcüium pnuilegia fung 
approbata, ^ iterum confir^iata, & omnis! 
ye f tr iâ io eíl abíata, máxime in foro confeie 
ría?. Sed iam iam mom proxinms ^pria mâ 
ad margmem appofuit. Veruni quia rer 
w ^ i m i momean eft Sc daro in for© coflfcié 
$1$ ê i i a f í%slegsa ¿lar con^rmaia ablaraonv 
Xos Confeffofea; 44& 
1̂ 
jâifeftnÃíone Ct nciíi; Tr id n ini.qtiía quf 
:ad conftifjoneni non fu I ti ni i?oruni intenus 
á'eípicHint, fed euam exrcnus prçtt nc^tio 
fcífoiíiín pro anciquis Chri l tunn fieri d^beç 
Scat Coftciliumperfcribit, h^c í n n t d i d a re 
exa&e coníiderara qua/iuiis áliq:v¡ndo cotr» 
mmi apparuit. Q^uam ítntentiam vr fecurio 
•tem Sc veriorem ampleâur , priori reUS^ 
-opinfone, 
.©r T Decima oáhua concluílo, eK Compe®. 
dio SocietariSjVerboJnduIgemia;. ^ O n | 
síes Chriíli fideles qui cor de comriti íuerint, , 
fiut eonfítendi firmum propofitum habueri&g 
te in honofem & Pafsionis deuotionemChri 
ft^prçces deuoje effuderim^ poftea idónea, 
si Í cu i Sociecatis presby tcro,aut Societati Pff-
poílro^eS Generáliobedientiani prçftaat^cã-
firentur,píenarian) indulgentUm femel in v i 
ta ofifequantur, Paiil» J. i» Viuç ^ocis Ors 
«fllis. fo!. ?0 A» 
Ijf Videítur Pater E man we! in Explicano 
fte Cfuciatf.f. p.à numero. iâ,60 v íq . ad ms 
menim. 14^. vbi late explicar au&Qriratem 
Snperiorum Mêdicaníitim erga Fratres íuo©-
& Brâtrúm confeffofü'm erga1- fçc^kres ppi* 
11 7, de Indulgemiis^cap. i$. 
late expl icar q u i d p j í f i m í 're U t i R t guiart s 
& con t 'e lf i r i i K tguUres ab his t x p ^ f m . Vbi 
en.i ni d^cet p r i u i í e ^ i i M é ^ i c a a i i u m [ legi 
çq lal ia q I Í Pont i ex dec ía rae clfe ampie in -
terprecanda in fauoreai animar u m ] n õ dero 
gar i i n anno l u b i l ç i eciam cenc t í inn vt coa 
íuetud) in te rp ie ra tur ; nec per B L i l l a s Crucia 
£¿e, in qvtibíts e x p r e í í ê cxc ip iunrur facu'taies 
quas^rseiat i O r d m u m Médicantumi íuis Re 
gu la r ibus cpmmunican:. 
I ^ Dec ima nona concluílo. Archiepifco-
p i ¿c Ep í f cop i harum I n d u r ü [& quibas ipft 
comnníTerinc] a u Ô o n t a t e m hdbéc abíuluen 
di omnes. Se q.ioscunq; indos ta ni v i ros <jj 
mul i ereSjab herefis crimine : & ab aliis qui-
bufamq- c r i m i n i b a s , txce fs ibns , & cafibus 
referuatis^am i n foro in íer ior i ,quàm exterio 
r i . Sic conceííu Gregor ius . 1?. âd iníUiiam 
Cathnlici Regis P h i l i p p i fecundi ; prout t$ 
ferí in ConfeíTonario C o n c i l i ) Limenfís auc 
loricate confefio anno D o m i n i . 153?. Tub fi 
nem, his v e rb i s . Por Bulla de Gregorio.i?* 
Cede â Êodos los Arcobifpos. y Obiípos dê 
afte cometieren lus 
bfoluer decrimen de Heredia,y Ydolatria}y 
otros q u a l e í q u i e r cafos r e í e r n a d o s , aífj en el 
fuero de la confe ient ia , con o tn^l fuero ex 
t e r i o r , à q u a l e í q u i e r Indios hon-.bres y muge 
res, y a ís i m i í m o a í e s que fncie nacidos de 
Ind ios y Mauras^o de M a u r o s y Indias : impo 
niendoles algnna p e n i t é c i a í a l u d a b l e cenfor 
me a íu culpa. Y decla/a lo S a n t i d a d q q u i 
to ü c i t ó l o e í l o r u a t i ayer declarado, q por 
la Bu l l a de la Cruzada no fe concede abiol-
ncr de calo de heregia. Por que quanto a los 
Ind ios y p e r í o n a s dichas, no ft deroga eldi.-
cho p r i u i l e g i o y facultad de poderles abfol-
ner de heregia, y de los d e m á s cafos refernft 
dos. Ex Uteris authemicis G r e g o r i j . i?. D a 
í i s . J. lanuari) anno. 158}. Fue embiado efte 
breue por el C 5 n ^ i i a r i o General de la Sands 
Cruzada D o n Tlion>as de Salazar. Y anadio 
fe a los Pr iu i leg ios vif tos por el f a n d o C o -
c i l i o Proumeia l por mandado del Reueren» 
d i f f imo M e t r o p o l i t a n o . Hec ib i. 
. Circa banc conce íT ionem a n i m a d u ç n ê 
du eí l ex d o â i f s i m o Pre M a g i í l r o , Al.pboío 
" Veracruce i n fuo Compendio ,ve]bo?Epifco 
g io í i habcnEfpecialiíjpmuIegia, 
ve 
com-
i g m o â 
